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Johdanto
Kuntien finanssitilasto vuodelta 1956 on laadittu 
samoja periaatteita noudattaen kuin edellisenä vuonna. 
Tilasto käsittää kaikki maamme kunnat. Ikaalisten 
kauppalaa ei kuitenkaan mainita julkaisussa erikseen, 
siitä syystä, että sillä on yhteinen talous samannimisen 
maalaiskunnan kanssa.
Tekstikatsauksessa käsitellyn viisivuotiskauden 
aikana kuntaryhmästä toiseen tapahtuneista kunnalli­
sen jaoituksen muutoksista mainittakoon alueliitokset 
Haminan kaupunkiin v. 1953, Joensuun, Kotkan, Por­
voon ja Rauman kaupunkeihin sekä Helsingin maalais­
kuntaan v. 1954, Vaasan kaupunkiin ja Vammalan 
kauppalaan v. 1955 ynnä Lahden kaupunkiin (7 759 as.) 
ja Kouvolan kauppalaan (781 as.) v. 1956.
Menot
Y l e i s k a t s a u s .  Kuntien menot viisivuotiskau­
tena 1952— 1956 ilmenevät taulusta A. Vertailulukuina 
esitetään vastaavat tiedot tilivuoden alussa henki­
kirjoitettua asukasta kohden laskettuina sekä kunnal­
listen menojen osuus kuntalaisten taksoitetuista tuloista 
samana vuonna. Asukasta kohden laskettujen menojen 
enemmyys kaupunkikunnissa ilmentää kunnallisten 
tehtävien suurempaa moninaisuutta ja korkeampaa 
tasoa maalaiskuntiin verrattuna. Kustannustason eri­
laisuus tasoittuu kuitenkin kuntaryhmien kesken miltei 
täysin, jos kokonaismenoja verrataan kuntalaisten 
taksoitettuihin tuloihin, joita voitaneen pitää kunnan­
kin taloudellisen kantokyvyn mittana.
Kuntien kokonaismenot lisäytyivät v. 1956 edelli­
sestä vuodesta 21 478 milj. mk. . Kaupungeissa lisäys 
oli lähes 22 %, kauppaloissa 13 % ja maalaiskunnissa 
14 %. Menojen kasvu oli kaikissa kuntaryhmissä 
nopeampaa kuin lähinnä edellisinä vuosina. Vero­
velvollisten tulot näyttävät maalaiskunnissa kasvaneen 
samassa tahdissa kuin kuntien menot, kaupungeissa 
niitä hitaammin ja kauppaloissa nopeammin. Menojen 
lisäyksestä lankesi pääomamenojen osalle kaikkiaan 
4 548 milj. mk, josta summasta kokonaista 87 %  oli 
kaupunkien osuus. Näyttää siltä, että kaupungit olivat 
edellisinä vuosina verrattain pidättyväisiä investoin­
neissaan, mutta lisäsivät niitä nyt huomattavasti.
Inledning
Kommunernas finanstatistik för &r 1956 har upp- 
gjorts enligt samma principer som föreg&ende &r. 
Statistiken omfattar samtliga kommuner i v&rt land. 
Ikaalinen köping, som har gemensam finansförvaltning 
med landskommunen med samma namn, behandlas 
dock icke skilt för sig i denna publikation.
Bland förändringarna i den kommunala indelningen 
under den femärsperiod, som behandlas i textöver- 
sikten, mä nämnas följande: delar av omgivande 
kommuner inkorporerades med staden Fredrikshamn 
&r 1953, med städerna Borg&, Joensuu, Kotka och 
Raumo samt med Helsinge landskommun &r 1954 
ävensom med Vasa stad och Vammala köping &r 1955 
samt med Lahti stad (7 759 inv.) och Kouvola köping 
(781 inv.) &r 1956.
Utgifter
A 11 m ä n t. Kommunernas utgifter under fem&rs- 
perioden 1952— 1956 framg&r ur tabell A. Som jäm- 
förelse upptar tabellen även motsvarande siffror ut- 
räknade per mantalsskriven inv&nare vid räkenskaps- 
ärets ing&ng. Vidare uppges de kommunala utgifternas 
relativa andel av inv&narnas taxerade inkomster under 
ovannämnda tid. Att stadskommunernas utgifter be- 
räknade per inv&nare är större än landskommunernas 
visar, att de förras uppgifter är m&ngsidigare och 
mera krävande. Differensen i kostnadsniván mellan 
kommuntyperna utjämnas likväl s& gott som helt, 
om totalutgifterna jämföres med inv&narnas taxerade 
inkomster, vilka torde kunna anses som m&tt för 
kommunens finansiella bärkraft.
.Kommunernas totalutgifter har &r 1956 ökats med 
21 478 milj. mk fr&n föreg&ende &r. Ökningen är för 
städernas del närmare 22 %, för köpingarnas 13% 
och för landskommunernas 14 %. Utgifterna ökade 
i samtliga kommungrupper snabbare än under de- 
närmast föreg&ende áren. I landskommunerna synes 
de skattskyldigas inkomster ha vuxit lika snabbt som 
kommunernas utgifter; i städerna däremot l&ngsam- 
mare, men i köpingarna snabbare. Av utgiftsökningen 
föll p& kapitalutgifternas del inalles 4 548 milj. mk, 
av vilka summa städernas andel var 87 %. Det verkar, 
som om investeringsverksamheten i städerna under. de 
föreg&ende &ren värit mycket försiktig, men nu tagit 
ny fart. , . '. .
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1952 .............................. 32 241.6 29 900 17 2*37.7 16 000 49 479.3 45 900 21.4
1953 .............................. 36 285.4 33 000 16 3(36.2 14 900 52 651.6 47 900 22.6
1954 .............................. 38 611.7 34 100 14 843.5 13 100 53 455.2 47 200 21.4
1955 ................ -............. 42 920.8 37 000 15 536.7 13 400 58 457.5 50 400 20.9
1956 .............................. 51 579.5 43 000 19 502.2 16 200 71 081.7 59 200 21.9
Kauppalat — Köpingar —
Market towns ■
1952 .............................. 5 504.3 19 900 . 3 226.3 11600 8 730.6 ■ 31500 19.8
1953 .............................. 6 159.0 21 700 3 053.0 10 800 9 212.0 32 500 21.1
■ 1954 .............................. 6 470.1 22 600 3 179.8 11100 9 649.9 33 700 19.9
1955 ....... .................. ■.. 7 260.9. 24 700 3 364.8 -11 400 10 625.7 36100 19.7
1956 .............................. 8 664.2 28 600 3 395.8 . 11200 12 060.0 39 800 19.1
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rural com- '
munes ...........................
1952 .............................. 26 479.8 9 600 13 793.3 5 000 40 273.1 14 600 20.0
1953 .............................. 30 196.4 10 800 13 972.5 5 000 44 168.9 15 800 21.4
1954 .............................. 33 963.2 12 200 14 063.4 5 000 48 026.6 17 200 21.5
1955 .............................. 37 537.3 13 400 , 15874.6 5 700 53 411.9 19 100 22.2
1956 .............................. 44 405.9 15 900 16 425.8 5 900 60 831.7 21800 • 22.2
Kaikki kunnat — Alla kom-
muner —All communes ..
1952 .............................. 64 225.7 15 600 34 257.3 8 300 98 483.0 23 900 20.7
1953 .............................. 72 640.8 17 400 33 391.7 8 000 106 032.5 25 400 22.0
1964 .............................. 79 045.0 18 800 32 086.7 7 600 111131.7 26 400 21.3
1955 .............................. 87 719.0 20 600 34 776.1 8 200 122 495.1 28 800 21.3
1956 .............................. 104 649.6 24 400 39 323.8 9 200 143 973.4 33 600 21.8
Summittaisen kuvan kunnallistalouden reaalisesta 
kehityksestä antaa seuraava taulu, jota laadittaessa 
erilaatuiset menot on sopivia indeksisarjoja käyttäen 
deflatoitu vuoden 1954 rahanarvoa vastaaviksi. Voi­
daan panna merkille, että menojen kokonaislisäyk­
sestä hiukan vähemmän kuin puolet johtui kunnallisen 
toiminnan volyymin kasvusta, loppuosan aiheutuessa 
erilaisten hintojen ja maksujen, ennen muuta palkkojen 
korotuksista.
En summarisk uppfattning om den kommunala för- 
valtningens reellä utveckling ger följande tabell; där 
olika slag av utgifter deflaterats med lämpliga index - 
serier och omräknats i 1954 &rs penningvärde. Man 
lägger märke tili, att n&got mindre än hälften av den 
totala utgiftsökningen berodde pä utvidgningen av den 
kommunala verksamheten. Den äterst&ende delen 
föranleddes av olika prisstegringar och framförallt av 
löneförhöjningarna.
B. Menot vuoden 1954 rahanarvoon muunnettuina — Utgifter omräknade i 1954 Ars penningevärde— Expenditure 
converted into money value of 1954
1954 1955 1956
milj. mk
Kaupungit — Städer — Toums ........................................................ 53 500 56 000 ■’ 63 400
Kauppalat — Köpingar —  Market toums ................\...................... 9 600 10 200 10 800
Maalaiskunnat — Landskommuner —  Rural communes ................... 48 000 51100 53 800
Kaikki kunnat — Alla kommuner — AU communes .......................... 111100 117 300 • 128 000
Menojen jakautuminen hallinnonhaarojen kesken 
ilmenee taulusta C ja yksityiskohtaisesti eriteltynä 
taululiitteistä. Kun maalaiskunnissa käytännössä oleva 
talousarvioasetelma pääluokkien lukumäärään ja osaksi 
sisältöönkin nähden poikkeaa siitä, jonka mukaan 
kaupungit ja kauppalat on tilastoitu, on tätä yhdis- 
telmätaulua laadittaessa maalaiskuntien toisesta pää-
. Utgifternas fördelning pä olika förvaltningsgrenar 
framg&r ur tabell C samt mera detaljerat ur tabell - 
bilagorna. Dä huvudtitlarnas antal och delvis även 
deras omfattning i landskommunernas nuvarande 
budgetuppställning n&got skiljer sig fr&n den, som 
tillämpas för städer och köpingar, har man i denna 
kombinerade tabell under andra huvudtiteln som
I
7luokasta vain luvut »oikeus- ja järjestystoimi», »asutus- 
toimi» ja »sekalaiset yhteiskunnalliset menot» otettu 
taulukon toiseen pääluokkaan. Palosuojelun menot on 
erotettu omaksi pääluokaksi ja työasiain menot liitetty 
sosiaalihuollon pääluokkaan. Taululiitteissä esitetty 
ryhmittely sen sijaan vastaa, välittömästi maalais­
kuntien käytössä olevaa talousarvioasetelmaa.
landskommunernas utgifter endast upptagit kapitlen 
»rätts- och ordningsväsen», »kolonisatiorisverksamhet» 
samt »särskilda sociala utgifter». Utgifterna för. brand - 
väsendet har avskilts tili en egen huvudtitei och ut­
gifterna för arbetsärenden har hänförts tili huvud- 
titeln »soeialvärd». Den i tabellbilagörna framlagda 
grupperingen svarar däremot direkt mot landskommu­
nernas budgetuppställning.
- C. Monot pääluokittain vuonna 1956 — Utgifter inom olika huvudtitlar är 1956 — Expenditure by main headings 
in 1956.
Kaupungit — Städer Kauppalat — Köpingar Maalaiskunnat Kaikki kunnat
T0WU8 Market towns Landskommuner Alla kommuner
Rural communes All communes
milj. mk asukasta milj. mk asukasta milj. mk asukasta milj. mk asukasta
Huvudtitlar kohden kohden kohden kohden
Main headings per per per perinvânare invânare invânare invânare
per per per per
inhabitant inhabitant inhabitant inhabitant
mk mk mk mk
1. Yleinen kunnallishallinto — AUmän
kommunalförvaltning — Central ad­
ministration ..................................... 3 297.2 2 800 498.9 1 700 2 936.6 1000 6 732.7 1600
2. Oikeus- ja järjestystoimi— Rätts- och
ordningsväsende — Courts and police 1 841.5 1500 76.2 300 493.8 . 200 2 411.5 500
3. Palotoimi —. Brandväsen — Fire
department .......................................
4. Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso-
990.8 800 163.2 500 339.3 100 1 493.3 300
och sjukvâîd — Public health and 
sanitary services.............................. 6 310.4 5 300 832.7 2 800 4 694.4 1 700 . 11837.5 2 800
5. . Sosiaaühùolto — Socialvârd — Social
welfare ............................................
6. Opetus- ja sivistystoimi Under-
6 818.2 5 700 1085.2 3 600 7 775.4 2 800 15 678.8 3 700
visnings- och bildningsverksamhet — 
Education........................................ 9 075.5 7 600 2 157.5 7100 17 184.0 6 200 28 417.0' 6 600
7. Yleiset työt — Allmänna arbeten — 
Public works ...................................
8. Kiinteä omaisuus — Fast egendom —
10 493.4 8 700 2 090.1 '6 900 3 516.8 1300 16 100.3 3 800
Real estate ..................................... 5 412.5 4 500 1130.9 3 700 5 122.5 1800 11 665.9 2 700
9. Satamat — Hamnar — Harbours !. 
10. Liikeyritysten tappiot — Affärsföre-
2 502.5 2 100 2.0 10 2 504.5 600
tagens fprlust_— Deficit of business 
enterprises ....................................... 1 083.6 900 72.6 200 28.6 10 1184.8 300
11. Tuloa tuottavat laitokset — Inkomst-
bringande företag — Establishments
bearing income................................. 980.0 800 42.6 100 — — 1022.6 200
12. Rahoitusmenot — Finansierings-
utgifter — General financing ..........
13'. Pääomamenot — Kapitalutgifter —
2 773.9 2 300 512.3 1 700 2 314.5 800 5 600.7 1300
Capital expenditure.......................... 19 502.2 16 200 3 395.8 11200 16 425.8 5 900 39 323.8 9 200
Yhteensä — Summa — Total 71 081.7 59 200 12 060.0 39 800 60 831.7 21 800 143 97.3.4 : 33 600
Eri kuntaryhmissä ovat vuotuismenot'pääluokittain 
tarkastellen kasvaneet lähes samoissa suhteissa lukuun­
ottamatta keskushallinnon menoja, joiden lisäys maa­
laiskunnissa oli vain puolet siitä mitä muissa kunta- 
tyypeissä. Absoluuttisesti suurimmat lisäykset havai­
taan terveyden- ja sairaanhoidon sekä opetustoimen 
kohdalla, siis niissä pääloukissa, joissa palkkojen välitön 
tai välillinen osuus kokonaismenoista on' suhteellisen 
suuri. Näillä aloilla lienee kunnallinen toiminta muu­
toinkin huomattavan ripeässä kehitysvaiheessa.
Pääomamenojen markkamääräiseen kasvuun toivat 
suurimman lisän, noin 2 300 milj. mk, kaupunkien 
sijoitukset satamiin ja liikelaitoksiin. Talonrakennus­
toimintaan osoitettiin varoja kaupungeissa ja kauppa­
loissa yhteensä 5 970 milj. mk eli 640 milj. mk enemmän
Betecknande för samtliga kommuntyper är, att 
ärsutgifterna ökats i ungefär samma proportion inom 
resp. huvudtitlar, med undantag av utgifterna för 
centralförvaltningen, där ökningen för landskommu­
nernas del var endast hälften sä stör som för de övriga 
kommungrupperna. Absolut taget Steg utgifterna mest 
• för hälso- och' sjukv&rden samt för undervisnings- 
väsendet, s&ledes inom de huvudtitlar, där lönernas 
direkta eller indirekta andel av totalutgifterna är 
relativt stör. Pä dessa omräden torde för övrigt ut- 
vecklingen av den kommunala verksamheten ha varit 
livligast.
Städernas investeringar i hamnar och .'affärsföretag, 
c. 2 300 milj. mk, utgjorde den största tilläggsposten 
för kapitalutgifterna. För husbyggnadsverksamheten 
anvisades i städer och köpingar inalles.5 9.70 milj. mk 
eller 640 milj. mk mera är är 1955. Summans för-
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kuin v. 1955. Rakennuskohteitten mukaan summa 
jakautui seuraavasti: opetustoimen rakennukset 3 217 
milj. mk, terveyden- ja sairaanhoidon rakennukset 
842 milj. mk, huoltotoimenrakennukset 1 052 milj. mk, 
muut virastorakennukset 632 milj. mk ja vuokratta­
vat asunnot 227 milj. mk. Asuntotuotannon tuke­
miseen myönsivät kaupungit sitä paitsi lainoja omis­
ta varoistaan noin 1 340 milj. mk. Maalaiskuntien ta­
lonrakennustoiminta pysyi jokseenkin samalla tasolla 
kuin edellisenä vuonna.
N. s. finanssi-investointi lisäytyi niinikään voimak­
kaammin kaupungeissa. Lainojen lyhennyksiin osoitet­
tiin yhteensä 3 457 milj. mk sekä korkoihin ja muihin 
lainakustannuksiin 3 251 milj. mk, mitkä yhteensä 
tekivät kaupungeissa. 9.9 %, kauppaloissa 11.0 % ja 
maalaiskunnissa 8.6 % kunnallisen tuloveron tuotosta.
P a l k k a u s m e n o t .  Koska kaikkia palkkaus­
määrärahoja ei ole voitu taululiitteissä ilmoittaa, esite­
tään ne tekstitaulussa D pääluokittani ryhmitettyinä, 
sekä lisäksi tiedot palkoista, jotka on maksettu muista, 
esim. työmäärärahoista. Kunnallisten liikeyritysten, 
esim. sähkö-, vesi- yms. laitosten palkkoja siihen ei 
ole otettu, koska nämä laitokset tulevat käsitellyiksi 
muissa tilastoissa.
delning enligt byggnadernas användning var följande: 
undervisningsväsendet 3 217 milj. mk, hälso- oeh 
sjukvärden 822 milj. mk, socialvärden 1 052 milj. mk 
och övriga offentliga byggnader 632 milj. mk samt 
bostadsbyggnader för uthyrning 227 milj. mk. För 
att befrämja bostadsbyggnadsverksamheten beviljade 
städerna ytterligare l&n av sipa egna medel', c. 1 340 
milj. mk. Husbyggnadsverksamheten i landskommu- 
nerna var ungefär lika livlig som föregäende &r..
Den s. k. finansieringsinvesteringen ökades även 
snabbare i städerna. Sammanlagt anvisades för läne- 
amorteringar 3 457 milj. mk samt för räntor och andra \ 
l&neomkostnader' 3 251 milj. mk, vilket för städerna 
sammanlagt motsvarar 9.9 %, för köpihgarna 11 % 
och för landskommunerna 8.6 % av intäkterna frän 
den kommunala inkomstskatten.
L ö n e u t g i f t e r .  Emedan samtliga löneutgifter 
icke kunnat upptas i tabellbilagorna, har de införts 
i texttabell D, grupperade efter huvudtitel., Dessutom 
lämnas uppgifter om löner, som utbetalats frän andra 
konton, t. ex. ur arbetsanslag. Löneutgifterna för 
kommunala affärsföretag, säsom el-, vatten- o. a. d. 
verk medtas icke, emedan dylika inrättningar be- 
handlas i annan Statistik.
D. Palkkausmenot pääluokittain v. 1956 ;— Löneutgifter inom olika huvudtitlar är 1956 — Salariés and wages by 
main headings in 1956.
P ääluokat 
H uvudtitla r 
Main headings











K aikki kunnat 
A lla  kom m uner 
All communes
m ilj. m k
1 . Yleinen kunnallishallinto —  Allmän kommunalförvaltning —  
Central administration  ...................................................................................................... 1 081.0 261.9 1 528.7 2 871.6
2. Oikeus- ja järjestystoimi —  Rätts- och ordningsväsende —  Courts 
and police  .................................................................................................................................. 858.6 64.0 353.1 1 275.7
3. Palotoimi —  Brandväsen —  F ire d ep a rtm en t .................................................. 748.4 90.9 115.9 955.2
4. Terveyden- ja sairaanhoito —  Hälso- och sjukvärd —  Public 
health and sanitary serv ices ....................................................... ' .................................. 3 284.1 329.9 2 143.5 5 757.5
5. Sosiaalihuolto —  Socialvärd —  Social welfare ............................................ 2 243.8 276.7 1 706.7 4 227.2
6 . Opetus- ja sivistystoimi —  Undervisnings- och bildningsverksam- 
het —  Education  ................................................ ' ................................................. ' ............... 5 241.2 1 208.1 10 645.8 17 095.1
7 . Yleiset työt —  Allmänna arbeten —  Public w o rk s .................................... 1161.5 310.4 34.4 1 506.3
8 .  Kiinteä omaisuus —  Fast egendom —  Real e s ta te ....................................... 447.5 39.2 542.7 ■ 1 029.4
9. Satamat—  Hamnar —  Earbours  ............................................................................. 664.8 0.1 — 664.9
10. Tuloa tuottavat laitokset —  Inkomstbringande företag'—  Establish­
ments bearing incom e  .................................................... .................................................... 265.2 10.6' 275.8
11. Yleinen rahoitus —  Allmän finansiering —  General jinancinq  ........ — — 232.1 232.1
Palkkausmomenteilta yht. —  Frän lönemoment tillsammans — Total 
oi salary allowances........................................................................ 15 996.1 • 2 591.8 17 302.9 35 890.8
Muilta menokohdilta — Frän andra utgiftsmoment — From other 
allowances...................................................................................... 6 243.6 555.3 2 801.8 9600.7
T y ö l l i s y y s m e n o t .  Työllisyysmenoista, jotka 
taululiitteissä on jaettu eri pääluokkiin työn laadun 
mukaan, esitetään tekstitaulussa E yksityiskohtainen 
erittely., Yhteensä nousivat kuntien välittömät menot 
työllisyyden turvaamisesta kaupungeissa 5.6 %:iin, 
kauppaloissa 9.5 %:iin ja maalaiskunnissa 4.7 %:iin 
tuloverosta. Suhteellinen työttömyysrasitus näyttää 
olleen kauppaloissa suurempi kuin muissa kuntatyy- 
peissä. Toisaalta näissä nopeasti kehittyvissä yhdys­
kunnissa lienee, ollut suhteellisen runsaasti tarjolla 
sopivia työkohteita.
S y s s e l s ä t t n i n g s u t g i f t e r .  Sysselsättnings- 
utgifterna, som i tabellbilagorna grupperats pä olika 
huvudtitlar efter arbetets art, framlägges i texttabell E 
mera detaljerat. Kommunernas sammanlagda direkta 
utgifter för tryggandet av sysselsättningen utgjorde 
i städema 5.6 %, i köpingarna 9.5 % och i landskommu­
nerna 4.7 % av inkomstskatten. Proportioned sett 
synes sysselsättningen i högre grad betunga köpingarna 
än de övriga kommuntyperna. Â andra sidan torde 
utbudet pä lämpliga arbeten vara förhällandevis stort 
i dessa snabbt tillväxande samhällen.
9E. Työllisyysmenot vuosina 1952— 1956 — Utgifter för tryggandet av sysselsättningen ären 1952—1956 —
Expenditure for unemployment 1952— 1956.





































1952 .............................. 68.7 137.7 936.5 61.8 56.8 7.1 1 268.6
1953 .............................. 73.1 141.1 1 612.8 202.9 573.1 68.4 2 671.4
1954 .............................. 69.4 155.8 2 148.6 13.3 117.7 86.6 8.1 2 599.5
1955 .............................. 82.7 153.5 1 489.7 36.0 125.1 16.0 50.0 1 953.0
1956 .............................. 99.8 180.8 1 649.1 19.3 28.5 20.0 19.2 2 016.7
Kauppalat —  Köpingar —
Market towns ................
1952 .............................. 5.0 3.1 434.0 0.4 12.6 1.8 456.9
1953 ....................................... 6.5 7.7 707.2 0.1 130.2 5.1 856.8
1954 .............................. 1.0 8.2 700.4 3.3 3.8 10.5 4.2 731.4
1955 .............................. 1.8 4.5 561.5 2.1 4.0 6.4 6.0 586.3
1956 .............................. 0.8 3.2 620.5 1.8 0.2 10.3 2.6 639.4
Maalaiskunnat — Lands- 
. kommuner —  Rural com­
munes ..........................
1952 .............................. 15.1 344.1 36.1 47.3 14.4 457.0
1953 .............................. 33.6 1180.3 188.4 — 264.9 42.6 1 709.8
1954 .............................. 30.6 1104.7 197.0 — 145.4 59.5' 1 537.2
1955 .............................. 26.6 808.9 140.5 — 142.9 41.6 1160.5
1956 ....................................... 32.7 960.1 188.3 — 81.3 29.4 1 291.8
Kaikki kunnat —  Alla kom­
muner — All communes . .  
1952 ....................................... 88.8 140.8 1 714.6 36.1 62.2- 116.7 23.3 2 182.5
1953 ....................................... 113.2 148.8 3 500.3 188.4 203.0 968.2 116.1 5 238.0
1954 ....................................... 101.0 164.0 3 953.7 213.6 121.5 242.5 71.8 4 868.1
1955 ....................................... 111.1 158.0 2 860.1 .  178.6 129.1 165.3 97.6 3 699.8
1956 ....................................... 133.3 184.0 3 229.7 209.4 28.7 111.6 51.2 3 947.9
Tulot
Kuntien tulot vuosina 1952— 1956 ilmenevät tau­
luista F ja G. Pääomatulot olivat y. 1956 kaupun­
geissa 1 938 milj. mk suuremmat kuin edellisenä vuonna. 
Kauppaloissa ne sen sijaan vähenivät 125 milj. mk ja 
maalaiskunnissa 477 milj. mk. Kussakin kuntaryh­
mässä todettavat muutokset johtuvat ennen muuta 
otettujen uusien lainojen ja osaksi myös omaisuuden 
myynnin lisäyksistä tai vähennyksistä. Pääomamenoja 
varten saadut valtionavut lisäytyivät kaikissa ryh­
missä, mutta vain suhteellisen vähän. Yhteensä peit­
tivät pääomatulot vajaat 47 % pääomamenoista (ed. 
vuonna 49 %). Niiden suhde on siis hiukan epäedulli­
sempi kuin edellisenä vuonna.
Hallinnonhaarojen vuotuistulot kas voivat kaikissa 
kuntatyypeissä jokseenkin tasan samoissa suhteissa, 
eniten opetustoimen tulot. Vähennystä osoittavat vain 
kunnallisten liikeyritysten voitot. Tärkeimpien tulo- 
laatujen kehitystä selostetaan tarkemmin seuraavassa.
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Inkomster
Kommunernas inkomster under ären 1952— 1956 
framg&r ur tabellerna F ja G. Städernas kapital- 
inkomster &r 1956 Steg frän föregäende 4r med 1 938 
milj. mk. I köpingarna minskades de däremot med 
125 milj. mk och i landskommunerna med 477 milj. mk. 
De förändringar, som kan konstateras beträffande 
varje kommuntyp, beror främst pä ökningen eller 
minskningen av läneupptagningen, samt delvis även 
pä ökningen eller minskningen av inkomsterna av säld 
egendom. Statsbidragen för kapitalutgifterna ökades — 
ehuru förhällandevis obetydligt — inom varje kommun­
grupp. Inalles täckte kapitalinkomsterna knappt 47 % 
av kapitalutgifterna (är 1955 49 %). Läget var sälunda 
nägot ogynsammare än föregäende är.
De olika förvaltningsgrenarnas ärs inkomster Steg, 
proportionellt sett, i alla kommungrupper överlag 
jämnt, dock mest beträffande undervisningsväsendet, 
Endast de kommunala affärsföretagens vinster minska­
des. För de viktigaste inkomstgruppernas utveckling 
redogöres närmare här nedan.
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Kaupungit — Stader —  Towns 
1952 ....................................................... 43 9*01.5 ' 40 700 6 493.7 6 200 50 395.2 46 900
1953 ....................................................... 46 826.7 42 500 6 352.5 5 800 53 179.2 48 300
1954 ....................................................... 45 863.6 40 500 7 197.7 6 300 53 061.3 46.800
1955 ....................................................... 53 390.4 46 000 6 889.9 6 000 60 280.3 52 000
1956 ....................................................... 60 471.6 50 300 8 827.7 7 400 69 299.3 57 700
Kauppalat — Köpingar —  Market tovms 
1952 ................................................. .. 7 326.6 24 500 1 497.6 5 400 8 824.2 29 900
1953 .......................; .............................. 7 368.0 26 000 1 598.3 5 600 8 966.3 31 600
1954 ................... ................................... 7 698.3 26 900 2 027.4 7 100 9 725.7 34 000
1955 ....................................................... 9 140.2 31 000 1 639.2 5 600 10 779.4 36 600
1956 ...................................................... 10 400.7 34 400 1 514.1 5 000 11 914.8 39 400
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes
1952 ....................................................... 34 457.0 12 500 ' 6 690.9 2 400 41147.9 14 900
1953 .......................... ........................... - 35 209.9 12 600 8 386.4 3 000 43 596.3 15 600
1954 ................................................... . 40 174.3 14 400 8 346.3 3 000 48 520.6 17 400
1955 ....................................................... 45 452.7 16 300 8 494.3 3 000 53 947.0 19 300
1956 ....................................................... 52 193.1 18 700 8 017.0 2 900 60 210.1 21600
Kaikki kunnat — Alla kommuner —  AU
communes
1952 ....................................................... 85 685.1 20 800 14 682.2 3 600 100 367.3 24 400
1953 ....................................................... 89 404.6 21 400 16 337.2 4 000 105 741.8 25 400
1954 ....................................................... 93 736.2 22 300 17 571.4 ' 4 200 111 307.6 26 500
1955 ............................ : ........................ 107 983.3 25 400 17 023.4 4 000 125 006.7 29 400
1956 ....................................................... 123 065.4 28 700 18 358.8 4 300 141 424.2 33 000

























i % av alla 
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% of total
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i % av alla 
inkomster 
% of total
1. Yleinen kunnallishallinto — Allmän kommunal- 
förvaltning — Central administration ............ 106.6 0.2 25.4 0.2 158.3 0.3 290.3 0.2
2. Oikeus- ja järjestystoimi —  Rätts- och ordnings- 
väsende —  Courts and police .......................... 815.7 1.2 8.3 0.1 145.9 0.2 ‘ 969.9 0.7 '
3. Palotoimi —  Brandväsen —  Fire department .. 70.9 0.1 14.3 0.1 4.6 0.0 ■ 89.8 0.1
4. Terveyden- ja sairaanhoito —  Hälso- och sjuk- 
vard —  Public health and sanitary services . . . . 1 855.2 2.7 217.0 1.8 1 787.3 3.0 3 859.5 2.7
5. Sosiaalihuolto —  Socialvârd —  Social welfare .. 1 786.2 2.6 313.9 2.6 2 420.4 4.0 4 520.5 3.2
6. Opetus- ja sivistystoimi —  Undervisnings- och 
bildningsverksamhet —  Education.................. 2 097.8 3.0 974.2 8.2 12 218.7 20.3 15 290.7 10.8
7. Yleiset työt — AUmänna arbeten .— Public 
works .............................................................. 1 296.7 1.9 322.1 2.7 934.5 1.5 2 553.3 1.8
8. Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Real estate 3 878.9 5.6 653.9 5.5 4 980.8 8.3 9 513.6 6.7
9. ‘Satamat — Hamnar — Harbours................... 2 711.2 3.9 1.1 0.0 — — 2 712.3 1.9
10. Liikeyritysten voitot — Affärsföretagens vinst 
— Surplus of business enterprises ................... 1 365.0 2.0 51.7 0.5 41.6 0.1 1 458.3 1.0
11. Tuloa tuottavat laitokset — Inkomst- 
bringande företag — Establishments bearing 
income.............................................................. 938.7 1.3 ¿0.5 0.5 999.2 0.7
12. Rahoitustulot — Finansieringsinkomster — 
General financing ............................................ 43 548.7 62.8 7 758.3 65.1 29 501.0 49.0 80808.0 57.2
13. Pääomatulot — Kapitalinkomster — Capital 
revenue ............................................................ 8 827.7 12.7 1 514.1 12.7 8 017.0 - 13.3 18 358.8 13.0
Yhteensä — Summa — Total 69 299.3 190.0 11 914.8 ioo.o 60 210.1 100.0 141 424.2 100.0
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L a i n a t .  Tulotilissä' osoitettujen uusien lainojen 
määrä ja merkitys kuntien taloudessa käy ilmi tau­
lusta H. Vaikka niiden määrä kaupungeissa on kasva­
nut, oli vähennys kauppaloissa ja maalaiskunnissa niin 
suuri, että lainanoton merkitys suhteessa tilinpäätösten 
loppusummiin on kokonaisuudessaan vähentynyt pie­
nemmäksi kuin koskaan aikaisemmin.
L & n. De p& inkomstkontot anvisade nya l&nen och 
deras betydelse för kommunalförvaltningen framg&r 
ur tabell H. Ehuru städernas l&neupptagning ökades, 
var minskningen för köpingar och landskommuner s& 
stor, att betydelsen av l&rieupptagningen i förh&llande 
till bokslutens totalsummor i sin helhet var mindre 
än nägonsin tidigare.
H. Lainanotto vuosina 1952— 1956 —  Upptagna iän ären 1952—1956 — Borrowing in 1952—1956
milj. mk % kokonaismenoista
Vuosi
% av alla* utgifter 
% of total expenditure
Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnat Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnatÄr
Year Städer Köpingar Lands- Alla kommuner Städer Köpingar Lands- Alla kommuner
Toiciis Market town» kommuner All commune» Town» Market towns kommuner All commune»
Rural Rural r
commune» commune»
1952 ............ 3 217.7 980.3 3 529.9 7 727.9 6.5 11.2 7.2 7.8
1953 ............ 3121.6 1087.8 4 631.8 8 841.2 5.9 11.8 10.5 8.3
1954 ............ 2 974.0 1 334.5 4 279.9 8 588.4 5.6 13.8 8.9 7.7
1955 ............ 2 550.7 1 048.1 4 660.5 8 259.3 4.4 9.9 8.7 6.7
1956 ............ 3 568.5 812.4 4 219.6 8 600.5 5.0 6.7 6.9 6.0
Menoarvion katteeksi otetuista lainoista nostettiin 
kertomusvuoden kuluessa 5 910 milj. mk, josta 225 
milj. mk oli kaupunkien obligatiolainoja. Loppuosa 
nostetuista lainoista jakautui luotonantajaryhmien 
kesken, kuten seuraava asetelma osoittaa. Kuntien 
käytössä vuoden lopussa olleen luottovolyymin jakau-
Av de Iän, som upptagits i budgeten för att täcka 
utgifterna lyftes under redovisnings&ret 5 910 milj. mk, 
varav städernas obligationsl&n utgjorde 225 milj. hik. 
Fördelningen av äterstoden p& olika grupper av kredit- 
givare framg&r ur följande sammanställning. För­
delningen- av den kreditvolym, som vid ärets slut
tuminen ilmenee taululiitteistä. . stod tili kommunernas förfogande, framg&r ur tabell-
bilagorna.
Laina saatu: — Län erhällna av: Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat Yhteensä
Stjider Köpingar Landsk. Summa
Valtiolta —  Statsverket...................................................... 560.1 242.1 2 125.3 2 927.5
Ke-laitokselta — Fp-anstalten .......................................... . . .  1 l!80.0 293.5 — 1 473.5
Postisäästöpankilta — Postsparbanken .......................... 1-17.0 ’40.1 — 157.1
Liikepankeilta —  Affärsbanker.......................................... 85.0 '46.3 159.3 290.6
Säästöpankeilta —  Sparbanker.......................................... 89.9 21.1 153.8 264.8
Osuuskassoilta —  Andelskassor ........................................ 20.5 36.0 118.0 174.5
Kiinnitysluottolaitoksilta —  Hypoteksinrättningar . . . . 1 - — — —
Vakuutuslaitoksilta — Försäkringsanstalter.................... 103.0 52.5 122.0 277.5
Omilta rahastoilta — Egna fonder .................................. 12.5 9.0 ---‘ 21.5
Muilta —  Övriga kreditgivare ..........................................
S
65.4 32.8 — 98.2
' V e r o t u l o t .  Varsinaisten kunnallisverojen, siis S li a 11 e i n k o m s t e r . Om debitering och in-
tuloveron, koiraveron sekä tontti- ym. maksujen 
maksuunpano ja periminen on taululiitteissä eritelty 
niin tarkoin, että tässä riittänee seuraava katsaus 
veroäyrien lukumäärän (taksoitettujen tulojen) ja äyrin 
hinnan kehitykseen vuosina 1952— 1957. Äyrien keski­
hinnat on laskettu . painattamalla eri kuntien vero­
äyrien hinnat veroäyrien lukumäärien suhteessa. Äyri­
määrästä kertyi v. 1957 kaupungeissa 73 %, kauppa­
loissa 71 % ja maalaiskunnissa 64 % palkkatulojen 
sekä loput kiinteistö- ja elinkeinotulojen perusteella. 
Vuoden 1957 taksoitusta koskeviin ennakkolukuihin 
sisältyvät myös saman' vuoden alussa toimintansa 
aloittaneet Kemijärven ja Kuusankosken kauppalat. 
Niitä lukuunottamatta kertyi kauppaloissa veroäyrejä 
630 842 700.
drivning av de egentliga kommunalskatterna, dvs. 
inkomstskatten, hundskatten samt tomt- och vissa 
andra avgifter, lämnas sä fullständiga uppgifter i tabell - 
bilagorna, att det torde vara tillfyliest med följande 
översikt av förändringarna i antalet skattören (för 
taxerad inkomst) och skattörets storlek under ären 
1952— 1957. Skattörets medelvärden har beräknats 
genom att skattörespriset för olika kommunen har 
vägts med skattörenas antal. De p& grund av löne- 
inkomst taxerade skattörena uppgick &r 1957 i städerna 
tili 73 %, i köpingarna tili 71-% och i landskommu- 
nerna tili 64 % av hela antalet skattören. Äterstoden 
taxerades p& grund av inkomst fr&n fastighet och 
näring. Förhandsuppgifterna för 1957 &rs taxering 
omfattar även köpingarna Kemijärvi och Kuusankoski, 
som begynte sin verksamhet fr&n början av nämnda 
&r. Om dessa köpingar icke beaktas, uppgick antalet 
skattören i köpingarna tili 630 842 700.
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Number of tax units on 100 mk income 
1000 kpl — st —  pieces
Veroäyrin keskihinta 
Skattörets medelvärde 
Average rate of the tax unit 
mk
Taxeringsár,
Taxation year Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnat Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnat
Städer Köpingar Lands- Alia kommuner Städer . Köpingar Lands- Alla kommuner
Towns Market towns kommuner All communes Towns Market towns kommuner All communes
Rural Rural
communes communes
1952 .............. 2 147 291 432 761 1 804 783 4 384 835 11: 83 10: 65 •9: 68 10: 83
1953 .............. . 2 303 872 440 871 2 014 998 4 759 741 11: 81 ’ 10:95 9: 97 . 10: 95
1954 .............. 2 330 840 434 707 2 074 761 4 840 308 12:42 11: 38 10:16 11:36
1955 .............. 2 483 964 486 013 2 239 805 5 209 782 11: 89 11: 26 10:12 11: 07
1956 .............. 2 801 385 540 659 2 420 348 5 762 392 11: 65 11: 18 10:21 11: 00
1957 *) ........... 3 242 945 675 451 2 735 582 6 653 978 11: 98 11:45 10: 30 11:24








Summa skattebetonade inkomster 
Total of incomes by tax character
% kokonaismenoista 
i % av alla utgifter 
% of total expenditure
milj. mk
Kaupungit — Städer — Towns
1952 ......................................... 30 021.4 30 591.1 61.8
1953 ........................................ 30 702.1 > • 31093.2 59.1
1954 ......................................... 27 405.6 27 843.0 52.1
1955 ......................................... 31 881.9 32 464.1 55.5
1956 ......................................... 36 282.8 37 136.7 • 52.2
Kauppalat — Köpingar — Market
towns
1952 ........................................ 5 442.7 5 465.3 62.6
1953 ......................................... 5 054.2 5 072.2 55.1
1954 ......................................... 5 088.1 5 105.6 52.9
1955 ......................................... 6 042.0 6 059.8 , 57.0
1956 ..................................... . 6 720.6 6 739.1 55.9
Maalaiskunnat — Landskommuner
— Rural communes
1952 ......................................... 21 593.0 21 766.1 54.0
1953 ......................................... 20 645.3 20 824.0 * 47.1
1954 ......................................... 22 640.0 22 819.0 ' 47:5
1955 ......................................... 24 731.2 24 914.1 46.6
1956 .............. .......................... 27 496.3 27 683.7 * 45.5
Kaikki kunnat — Alla kommuner
— All communes
1952 ......................................... 57 057.1 57 822.5 ' 58.7
1953 ........................................ 56 401.6 56 989.4 53.7
1954 ......................................... 55 133.7 55 767.6 50.2
1955 ......................................... 62 655.1 63 438.0 51.8
1956 ......................................... 70 499.7 71 559.5 49.7
Muita veronluontoisia tuloja ovat perunkirjoitus- 
maksu eli ns. köyhäinsadannes, joka sisältyy sosiaali­
huollon tuloihin sekä osastoon »oikeus- ja järjestystoimi» 
sisältyvä tuulaakimaksu. Kaikkien verotulojen määrä 
ilmenee taulusta J. Niiden määrä on kasvanut hiukan 
hitaammassa tahdissa kuin kuntien vuotuistulot keski­
määrin. Niinpä niiden* merkitys kunnallistalouden 
kokonaisrahoituksessa on edelleen vähentynyt, vaikka 
veroäyrien luku jatkuvasti osoittaa lisäystä. Se seikka, 
että äyrin keskihinta siitä huolimatta on vuoden 1957 
taksoituksissa uudelleen kääntynyt nousevaan suun­
taan, johtunee siitä, että äyrinhintaa on korotettu 
muutamissa suurissa kaupungeissa, esim. Helsingissä, 
Tampereella ja Oulussa.
Andra inkomster av skattenatur utgör bouppteck- 
ningsavgiften eller den s. k. fattigprocenten. som räknas 
tili inkomsterna frân socialvârden, samt tolagsavgiften, 
som ingär i avdelningen »rätts- och ordningsvasen». 
Skatteinkomsternas totalbèlopp framgâr ur tabell J. 
Dessa inkomster har vuxit nâgot längsammare an 
kommunernas ârsinkomter i genomsnitt. Sälunda har 
även deras betydelse för den kommunala hushällningens 
totalfinansiering minskat, ehuru antalet skattören fort- 
gäende ökas. Att skattörets medelvärde det oaktat 
vid 1957 ârs taxering ânyo visar en stigande tendens, 
torde bero pâ, att skattörets värde höjts i nâgra större 
städer, sâsom Helsingfors, Tammefors och Uleâborg.
') Ennakkotietoja — Förhandsuppgifter — Preliminary figures.
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V a l t i o n a v u t .  Valtionapujen suuruutta ja mer­
kitystä valaistaan tauluissa K ja L sekä yksityis­
kohtaisesti eriteltynä taululiitteissä. Niiden määrä 
tosin kasvoi nopeammin kuin kuntien vuotuistulot 
keskimäärin. Kuitenkin niiden merkitys kunnallis­
talouden kokonaisrahoituksessa suureni vain kauppa­
loissa, mutta aleni hieman muissa kuntaryhmissä. 
Suurimmat lisäykset voidaan havaita opetustoimen 
sekä terveyden- ja sairaanhoidon kohdalla.
S t a t s b i d r a g .  Statsbidragens storlek och be- 
tydelse belyses i tabellerna K och L samt mera detal- 
jerat i tabellbilagorna. Ehuru dessa bidragväxte 
snabbare än kommunernas ârsinkomster i genomsnitt, 
ökades deras betydelse för den kommunala hushäll- 
ningen endast i köpingarna, men minskades däremot 
obetydligt i övriga kommungrupper. De största ök- 
ningarna kan konstateras för undervisningsväsendet 
samt för hälso- och sjukvärden.
K. Valtionavut vuosina 1952—1966 — Statsbidrag áren 1952— 1956 — State subsidies in 1952— 1956
milj. mk % kokonaismenoista 
i % av alla utgifter
Vuosi
% ol total expenditure
Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnat Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnatAr*
Year Städer Köpingar Lands- Alla kommuner Städer Köpingar Lands- Alla kommuner
Towns Market towns kommuner AU communes Towns Market torons kommuner All communes
Rural Rural
communes communes
1952 ............ 2 4¡S5.4 893.7 Il 695.3 15 054.4 5.0 10.2 29.0 15.3
1953 ............ 2 730.4 951.0 13 299.6 16 981.0 5.2 10.3 30.1 16.0
1954 ............ 2 699.0 1 043.3 13 621.6 17 363.9 5.0 10.8 28.4 15.6
1955 ............ 3 171.5 1137.6 15 275.9 19 585.0 . 5.4 10.7 28.6 16.0
1956 ............ 3 604.5 1 482.4 18‘087.9 23 174.8 5.1 12.3 28.3 16.1




















1. Yleinen kunnallishallinto —  Allmän kommunalförvaltning —  
Central administration .................................................................. 19.4 14.8 122.0 156.2
2. Oikeus- ja järjestystoimi — Rätts- och ordningsväsende — Courts 
and police .................................................................................... 8.5 2.3 152.9 163.7
3. Palotoimi — Brandväsen — Fire department ............................... .1.0 1.1 3.1 5.2
4. Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso- och sjukvärd — Public health 
and sanitary services .................................................................... 650.9 66.3 1135.2 1 852.4
5. Sosiaalihuolto — Socialvârd —  Social welfare ................................... 448.3 76.3 592.3 1116.9
6. Opetus- ja sivistystoimi —  Undexvisnings- och bildningsverksam- 
het —  Education ............................................................................................. 1 815.6 921.1 12 067.4 14 804.1
7. Yleiset työt —  Allmänna arbeten —  Public works ............................ 137.7 150.0 763.9 1 051.6
8. Rahoitustulot —  Finansieringsinkomster —  General financing . . .  1 299.4 78.2 719.2- 1 096.8
9. Pääomatulot —  Kapitalinkomster —  Capital revenue ........................ 223.7 172.3 2 531.9 2 927.9
Yhteensä —  Summa —  Total 3 604.5 1 482.4 18 087.9 23174.8
Yhdistelmä
N e t t o m e n o t .  Rinnastamalla tauluissa B ja G 
esitetyt tiedot on laadittu seuraavä yhdistelmä hal­
linnonhaarojen nettomenoista ja -tuloista, jotka siis 
peitetään kunnallisen tuloveron tuotolle. Ne valaisevat 
havainnollisesti niitä rasituksia, jotka jäävät kuntien 
ja viime kädessä veronmaksajain kannettaviksi. Toi­
saalta ne antavat kuvan siitä, kuinka, suuren osan 
tuloistaan kunnat kokoavat tuloverona ja mihin tar-, 
koituksiin kootut varat käytetään. Eniten lisäystä 
osoittavat terveyden- ja sairaanhoidon sekä opetus­
toimen nettomenot. Juuri näillä toiminnan aloilla on 
kunnallisten tehtävien piiri viime vuosina ehkä enim­
män laajentunut. Valtionapujen verraten voimakas 
lisääminenkään ei ole, muiden tulojen puutteen tai 
niukkuuden vuoksi, kyennyt estämään kunnallisen 
rasituksen nousua, s
Sammandrag
N e t t o u t g i f t e r .  Följande sammanställning 
bygger p& en jämförelse mellan tabellerna B och G samt 
lämnar uppgifter om nettoutgifterna och -inkomsterna 
inom olika förvaltningsgrenar, vilka bestrides med 
intäkterna av den kommunala inkosmtskatten. Siff- 
rorna belyser äsk&dligt, i vilken grad utgifterna be- 
tungar kommunerna och i sista hand skattebetalarna. 
Samtidigt ger de även en bild av inkomstskattens 
andel av kommunernas samtliga inkomster ävensom 
för vilka ändam&l de insamlade medien användes. 
Mest steg nettoutgifterna för hälso- och sjukv&rden 
samt för undervisningsväsendet. Inom dessa sektorer 
har den kommunala verksamhetens expansión under 
de señaste áren värit livligast. Den relativt kraftiga 
ökningen av statsbidragen har inte förm&tt förhindra 
utökningen av kommunernas finansiella börda, emedan 
andra inkomster antingen saknats eller värit otill- 
räckliga.
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M. Hallinnonhaarojen nettomenot ja nettotulot (—) y. 1956 — Nettoutgifter och nettoinkomster (—) för olika för- 
















































Yleinen kunnallishallinto — Allmän kom- 
munalförvaltning — Central administra­
tion 3 190.6 4 300 473.5 3 000 2 778.3 2 200' 6 442.4 2 900
Oikeus- ja järjestystoimi — Rätts- och 
ordningsväsende — Courts and police .. 1 025.8 1400 67.9 400 377.4 300 1 471.1 700
Palotoimi—Brandväsen —Fire department 919.8 1200 148.9 1000 304.5 200 1 373.2 600
Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso- och 
sjukvärd — Public health and sanitary 
services ................................................ 4 455.2 6 000 615.7 4000 2 907.1 2 300 7 978.1 3 600
Sosiaalihuolto — Socialvârd — Social 
welfare ................................................ 5 032.1 6 700 771.3 5 000 5 355.6 4 200 11159.0 5100
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- 
och bUdningsverksamhet — Education 6 97778 9 300 1183.3 7 600 4 965.3 3 800 13 126.4 6 000
Yleiset työt — Allmänna arbeten — Public 
works................................................... 9 196.7 12 300 1 768.0 11300 2 582.4 2 000 13 547.1 6 200
Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Real 
estate................................................... 1 533.5 2 000 477.0 3100 141.7 100 2 152.2 1000
Satamat — Hamnar — Harbours............ — 208.7 — 300 0.9 3 __ __ — 207.8 — 100
Liikelaitokset — Atffärsföretagen — 
Business enterprises............................ — 281.4 — 400 20.9 100 — 13.1 — 4 — 273.6 — 100
Tuloa tuottavat laitokset — Inkomst- 
bringande företag — Establishments 
bearinq income..................................... 41.3 100 — 17.9 — 100 23.4 5
Yléinen rahoitus — Allmäri finansiering — 
General financing exept income ta x___ —4 492.0 —6 000 — 525.3 —3 400 309.9 200 —4 707.4 —2 200
Pääomamenot — Kapitalutgifter — 
Capital expenditure ............................ 10 674.5 14 200 1 881.7 12 100 8 408.8 6 500 20 965.0 9 500
Nettosäästö tai -vajaus (—) Nettoöver- 
skott eher underskott (—) Net surplus 
or deficit (—) .............. ...................... —1 782.4 —2 400 — 145.3 — 900 — 621.6 — 500 —2 549.3 —1 200
Yhteensä — Summa — Total 362 828 48 400 6 720.6 43 200 27 496.3 21 300 70 499.7 32 600
Suhteelliset nettokustannukset, esim. asukasta tai 
veroäyriä kohti laskettuina vaihtelevat eri kuntatyy- 
peissä sangen suuresti ennen muuta erilaisista valtion­
apujärjestelmistä johtuen. Mutta samaan ryhmään 
kuuluvien kuntienkin kesken on luonnollisesti melkoisia 
eroja olemassa. Monien muiden syiden ohella voidaan 
olettaa niiden riippuvan itse kunnan suuruudesta ja 
yleisistä olosuhteista sen alueella, esim. niistä vaati­
muksista, joita kunnan suorittamien palvelusten laatu­
tasolle asetetaan. Kaupunkien osalta näiden seikkojen 
vaikutusta kustannustasoon valaistaan taulussa N. 
Muiden kuntatyyppien osalta ei vastaavaan tarkaste­
luun ole voitu tässä yhteydessä ryhtyä. Luvuista käy 
selvästi ilmi, kuinka muutamien toiminnan alojen, 
esim. keskushallinnon, oikeus- ja järjestystoimen ja 
palotoimen, suhteelliset kustannukset nousevat kau­
pungin väkiluvun vähentyessä. Suurimmissa kaupun­
geissa kuitenkin keskushallinnon organisatio on laa­
jempi ja kalliimpi kuin muissa ryhmissä. Terveyden­
hoidon, sosiaalihuollon ja opetustoimen kustannusten 
vaihtelu sen sijaan on päinvastainen; maksuttomien 
palvelusten määrä suurissa kaupungeissa lienee suu­
rempi ja laatu korkeampi kuin pienissä.
T u o t a n t o ,  k u l u t u s  j a  i n v e s t o i n t i .  
Ryhmittelemällä kuntien menot ja tulot uudelleen 
niiden laadun mukaan on muodostettu seuraava 
kansantaloudellinen tilijärjestelmä, joka havainnollis-
De relativa nettoomkostnaderna beräknade t. ex. 
per invänare eller skattöre varierar rätt myeket i olika 
kommuntyper, främst p& grund av de olika Systemen 
för statsbidragen. Men även kommuner av samma 
typ företer givetvis avsevärda differenser. Man kan 
antaga, att dessa differenser, förutom av mänga andra 
faktorer, även influeras av kommunem storlek samt 
av de krav som ställes pä kvaliteten av de kommunala 
myndigheternas tjänster. Dessa faktorers inverkan pä 
nettoomkostnadernas storlek belyses för städernas del 
i tabell N. Beträffande andra kommuntyper har en 
motsvarande granskning icke kunnat verkställas i detta 
sammanhang. Siffrorna visar tydligt, huru de relativa 
omkostnaderna inom vissa. verksamhetsgrenar, t. ex. 
eentralförvaltningen, rätts- och ordningsväsendet även- 
som brandväsendet, ökas i omvänd proportion tili 
invânarantalet. I  de största städerna är centralför- 
valtningen tili sin organisation dock mängsidigare och 
dyrare än i övriga kommungrupper. Beträffande 
omkostnaderna för hälso- och sjukvârden, socialvärden 
samt undervisjiingsverksamheten är förh&llandet det 
motsatta: bäde kvantiteten och kvaliteten av de 
avgiftsfria tjänsterna torde vara högre i större städer.
P r o d u k t i o n ,  k o n s u m t i o n  o c h  i n ­
v e s t e r i n g .  Vid en omgruppering av kommunernas 
utgifter och inkomster enligt deras art har följande 
nationalekonomiska kontouppställning uppgjorts, vil-
)
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taa kuntien taloudellisen toiminnan'eri puolia. Ryh­
mittely nojautuu samoihin periaatteisiin kuin edel­
lisinä vuosina. Tehtävän luonteesta johtuen ovat 
tiedot jossain määrin tulkinnanvaraisia ja osittain 
arviolaskelmiin perustuvia. Tärkeimpiä menojen ja 
tulojen lajeja on edellä jo käsitelty erikseen. Tässä 
ne on osittain muotoiltu uudelleen ja asetettu niille 
kuuluviin yhteyksiin.
ken fr&n olika synpunkter belyser kommunernas eko- 
nomiska verksamhet. Grupperingen ar uppstalld enligt 
samma principer som tidigare &r. P& grand av sakens 
natur ar uppgifterna till en viss grad underkastade 
tolkning samt delvis baserade p4 uppskattningar. Vik- 
tigare slag av utgifter och inkomster har i detfore- 
g&ende redan behandlats skilt for sig. Har nedan harde 
delvis omarbetats och hanforts till resp. sammanhang.
N. Kaupunkien nettomenot asukasta kohti — Städernas nettoutgifter per invänare — Net expences in towns per inhabitant
Hallinnonhaarat
Asukkaita kaupungissa Invänare i staden 
Inhabitants in the town
Förvalfcningsgrenar 





Yleinen kunnallishallinto — Allrnän kommunalförvaltning — Central administration 2 770 2 270 2 070 3 020
Oikeus- ja järjestystoimi — Rätts- ooh ordningsväsende — Courts and police......... . 1330 990 940 730
Palotoimi — Brandväsen — Fire department............................................................ 840 940 830 690
Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso- och sjukvard — Public health and sanitary 
services .................................................................... ....................... •.................. 2 380 2 300. 2 520 4 720
Sosiaalihuolto — Socialvârd — Social welfare.......................................................... 2 760 3 050 3 440 4 910
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bildningsverksamhet — Education . 4 840 5 730 6 200 5 650
Yleiset työt — Allmänna arbeten — Pullic works................................................... 6 460 5 990 72 60 8 210
Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Real estate ................................................... 1 460 1400 • 810 1490
Pääomamenot — Kapitalutgifter — Capital expenditure.............................. ............ 4 060 4 800 7 000 11040
Verrattaessa tuotantotihlle merkittyjä menoeriä vas­
taaviin lukuihin edelliseltä vuodelta voidaan suhteelli­
sesti suurimmat kustannusten nousut havaita palkkaus­
menojen sekä julkisilta yhdyskunnilta ostettujen palve­
lusten kohdalla. Yksityisiltä ostettujen tavaroiden ja 
palvelusten arvo sen sijaan näyttää kasvaneen hitaam­
min. Tämän seikan ei välttämättä tarvitse merkitä 
sitä, että yksityinen sektori olisi ollut pidättyväisempi 
hinnankorotuksissa kuin julkinen tahi ollut tiukemman 
hintakontrollin alainen. Julkisen sektorin tarjoamien 
palvelusten määrä on näet ollut erittäin ripeästi kasva­
massa, eritoten kuntainliittojen linjalla. Kuitenkin 
voidaan, nimenomaan kuntien omasta toiminnasta 
panna merkille, että kunnallisten laitosten käyttäjiltä 
perittyjen maksujen määrä on edellisestä vuodesta 
noussut peräti 39 % ja ilmaisantien määrä vain 21 % 
eli saman verran kuin tuotantotuin kokonaiskustan­
nukset. Tämä johtunee pääasiassa verrattain yleisesti 
toteutetuista taksojen korotuksista. Edellä on jo 
todettu, että sellaisten tärkeiden tulolajien kuin vero­
jen, valtionapujen ja lainojen suhteellinen merkitys 
kunnallistalouden rahoituksessa aleni vuonna 1956. 
Julkisten liikelaitosten ylijäämä osoitti absoluutti- 
sestikin alenevaa suuntaa. Vastapainona näiden tulo­
jen vähentyneelle merkitykselle olikin osaltaan juuri 
tavaroiden ja palvelusten myynnistä saadut entistä 
runsaammat tulot. Mutta sen ohella on ainakin yhtä 
tärkeänä seikkana pantava merkille, että kaikkien 
kuntatyyppien tilinpäätökset osoittivat vuonna 1956 
vajausta yhteensä runsaasti 2 500 milj. mk, jolla sum­
malla siirtyvä rahoitussäästö on vähentynyt.
Kulutusmenojen rahoitus on tuottanut entistä enem­
män vaikeuksia. Niiden peittämiseen käytettiin tulo-
Om man- jämför de pä produktionskontot införda 
utgiftsposterna med motsvarande poster för föregäende 
är kan man konstatera, att avlöningsutgiftema och 
inköpta tjänster frän offentliga samfund proportioned 
sett ökats mest. Värdet av varor och tjänster inköpta 
av enskilda synes däremot ha ökats längsammare. 
Detta innebär dock icke nödvändigtvis att den privata 
sektorn visat en större âterhâllsamhet i fräga om 
prisstegringar eller att den skulle ha stätt under en 
strängare priskontroll än den offentliga sektorn. Voly- 
men av de tjänster som presteras av den offentliga 
sektorn har nämligen vuxit mycket snabbt, särskilt 
i fräga om kommunalförbunden. Likväl kah man 
speciellt beträffande kommunernas egen verksamhet 
konstatera,- att det belopp söm indrivits som ersättning 
för tjänster vilka presterats av kommunala inrätt- 
ningar, vuxit . med hela 39. % frän föregäende är. 
Däremot har de avgiftsfria tjänsternas värde ökat 
med endast 21 % eller lika mycket som de totala 
omkostnaderna i produktionskontot. Detta torde i 
främsta rummet bero pä, att de kommunala taxorna 
sä gott som överlag stigit. Tidigare har redan konsta- 
terast, att den relativa betydelsen av sädana viktiga 
inkomstkällor som skatter, statsbidrag och Iän minskats 
vid den kommunala hushâllningens finansiering i jäm- 
förelse med är 1955. De offentliga affärsföretagens 
överskott visade även absolut taget en sjunkande 
tendéns. Som motvikt tili den minskade betydelsen 
av dessa inkomster stod även allt större inkomsterna 
av sälda varor och tjänster. Men därjämte bör som 
en minst lika viktig faktor noteras, att böksluten för 
samtliga kommuntyper är 1956 uppvisade ett under- 
skott om sammanlagt 2 500 milj. mk, med vilken 
summa den balanserande finansieringsbehällningen 
minskades.
Finansieringen av konsumtionsutgifterna har berett 
allt större svärigheter. För deras täckning användes
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O. Menojen ja tulojen kansantaloudellinen ryhmittely vuonna 1956 — Utgifter ooh inkomster fördelade efter national-
















1. Tuotantotili — Produktionskonto — Production account
Palkat ja eläkkeet — Avlöningar och pensioner — Salaries and pensions 16 431.4 ' 2 615.5 17 384.1 36 431.0
Tavaroiden ja palvelusten osto — Inköp av varor och tjänster — 
Purchase of goods and services
yksityisiltä — av privata — from, private sector.............................. 9 207.1 1 863.4 11179.9 22 250.4
julkisilta yhdyskunnilta — av offentliga myndigheter — from public
•5 968.0sector............................................................... : .......................... 1 805.2 572.2 3 590.6
Yleiset alueet — Allmänna omrâden — Streets, parks etc.: 
kunnossapito — underhâll — maintenance . . .  : ................................ 1 709.9 429.8- 1181.2 3 320.9
uudistyöt — nya arbeten — new constructions................................ . 6 046.7 946.1 1 575.6 8 568.4
Yleisten rakennusten kunnossapito — Underhâll av allmänna byggna- 
der — Maintenance of public buildings.......................................; . . 885.5 152.7 1 558.0 2 596.2
Asuinrakennusten kunnossapito — Underhâll av bostadsbyggnader — 
Maintenance of dwellings : ........................................................ '  191.8 40.3 .232.1
Käyttöomaisuuden poistot — Avskrivningar pä driftsegendom — 
Depreciations................................................................................... 579.6 173.3 814.6 1 567.5
Yhteensä — Summa — Total 36 857.2 6 793.3 37 284.0 80 934.5
2. Tulotili — Inkomstkonto — Income account
Korot ja lainakustannukset — Räntor och länekostnader — Interests 
and loan expenses .......................................................................... 1 594.1 380.7 1 275.5 3 250.3
Tulonsiirrot — Inkomstöverföringar — Income transfers 
yksityisille — till privata — to private sector ................................. 2 014.8 245.9 1 462.5 3 723.2
valtiolle — till staten — to the State .............................................. 1 794.4 205.3 1 693.5 3 693.2
Käytettävissä — Disponibelt — Disposable: 
kulutukseen — till konsumtion — to the consumption..................... 30 948.7 5 858.8 33 302.6 70 110.1
sijoituksiin — till investeringar — to the investments ..................... 9 456.1 1 883.4 9 415.7 20 755.2
Yhteensä — Summa — Total 45 808.1 8 574.1 47 149.8 101 532.0
3. Pääomatili — Kapitalkonto — Capital account
Yleiset alueet — Allmänna omrâden — Streets, parks etc.: 
kunnossapito — underhâll — maintenance....................................... 1 709.9 429.8 1181.2 3 320.9
uudistyöt — nya arbeten — new constructions............ .*................. 6 046.7 946.1 1 575.6 8 568.4
Yleiset rakennukset — Allmänna byggnader — Public buildings
kunnossapito — underhâll — maintenance ..'................................... . 885.5 152.7 1 558.0 2 596.2
uudistyöt — nybyggnader — new buildings..................................... 4 489.1 1 255.0 10 698.8 16 442.9
Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader — Dwellings: 
kunnossapito — underhâll — maintenance ....................................... 191.8 40.3 232.1 -
uudistyöt — nybyggnader — new buildings ................................... 187.7 39.2 226.9
Satamarakennukset — Hamnbyggnader — Investments to harbours .. 1 952.8 ,0.2 — 1 953.0
Sijoitukset liikeyrityksiin — Investering i affärsföretag — Investments
6 767.8 755.8 470.6 7 994.2to business enterprises.....................................................................
Maaomaisuuden hankinta — Anskaffning av jordegendom — Purchase
of real estate ................................................................................... 1 250.0 402.0 L135.7. 2 787.7
Arvopaperien osto ja lainananto — Inköp av värdepapper samt ut- 
läning — Purchase of securities and lending................................... 2 487.6 420.0 2 013.2 4 920.8
Siirrot rahastoihin — Överföring till fonder — Transfers to funds .. 710.8 154.7 569.6 1 435.1
Lainojen lyhennykset — Amortering av Iän — Repayment of debt . . . . 1 986.6 358.2 1111.7 3 456.5
Rahoitussäästö — Finansieringsöverskott — Financial surplus ......... — — — —
Yhteensä — Summa — Total 28 666.3 4 954.0 20 314.4 53 934.7
tilin ylijäämästä 77 %, siis tuntuvasti suurempi osa 
kuin edellisinä vuosina. Summa, joka tältä tililtä — 
lähinnä verotuloista ja valtionavuista — voitiin irroit- 
taa sijoitustoiminnan rahoitukseen, väheni absoluutti- 
sestikin edelliseen vuoteen verraten. '
Varat ja velat
Kuntien varat ja velat on yksityiskohtaisesti eri- - 
telty taululiitteissä. Täydennyksenä esitetään tässä 
katsaus omaisuusvarojen kehitykseen vuosina 1952— 
1956. Lukuja tarkasteltaessa on muistettava, että
77 % av inkomstkontots överskott, säledes en avsevärt 
större del än under tidigare är. Det belopp — närmast 
skatteinkomster och statsbidrag — , som kunnat fri- 
göras frän detta konto för finansiering av investerings- 
verksamheten, minskades även absolut taget i jäm- 
förelse med föregäende är.
Tillgängar och skulder
Kommunernas tillgängar och skulder har i detalj 
speeificerast i tabellbilagorna. Som komplettering 
framlägges här en översikt av utvecklingen av för- 
mögenhetsvärdena ären 1952— 1956. Vid granskning
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lv Tuotantotili —  Produktionskonto — Production account 
Tavaroiden ja palvelusten myynti — Försäljning av varor och tjänster
—  Sales of goods and services
yksityisille —  tili privata —  to private sector ............................................ 3 917.8 564.3 2 198.5 6 680.6
kunnille —  till kommuner — to communes ..................................... 295.0. 108.4 642.2 1 045.6
Rakennusten ja maiden vuokrat — Hyror och arrenden — Rents of
buildings and landed estates . . . . ' . ................................................... 1 695.7 261.8 1140.7 ■ 3 098.2
Kulutus — Konsumtion — Consumption............................................ 30 948.7 5 858.8 33 302.6 70110.1
Yhteensä —  Summa —  Total 
2. Tulotili —  Inkomstkonto —  Income account
36 857.2 6 793.3 37 284.0 80 934.5
Korot ja osingot —  Räntor och dividender —  Interests and dividends 1 534.3 127.5. 718.0 2 379.8
Julkisten liikeyritysten ylijäämä —  Offentliga affärsverkens överskott
—  Surplus of business enterprises..................................................................... 706.2 '29.2 624.9 1 360.3
Liikeyritysten pääoma-arvon korot —  Räntor pä affärsföretagens
■ kapitalvärde —  Interests of business enterprises......................................... 2 783.3 192.1 — 2 975.4
Verot —  Skatter —  Taxes ..................................................................................... 37 136.7 6 739.1 27 683.7 71 559.5
Tulonsiirrot —  Inkomstöverföringar —  Income transfers
yksityisiltä —  frân privata —  from private sector .................................. 43.1 3.8 35.3 82.2
valtiolta — frân staten — from the State ...................................... 3 604.5 1 482.4 18 087.9 23 174.8
Yhteensä — Summa — Total 45 808.1 8 574.1 47 149.8 101 532.0
3. Pääomatili — Kapitalkonto — Cavital account
Käytettävissä tulotililtä — Disponibelt pä inkomstkonto — Disposable
• on the income account....................................................................
Käyttöomaisuuden poistot — Avskrivningar pä driftsegendom •—
9 456.1 1 883.4 - 9 515.7 20 755.2
Depreciations.......................................... '....................................... 579.6 173.3 814.6 1 567.5
Liikeyritysten poistot — Affärsföretagens avskrivningar — Déprécia-
tions of business enterprises............................................................ 2 369.1 121.3 80.8 2 571.2
Yleiset alueet ja rakennusten kunnossapito — Allmänna omraden och
' underhall av byggnader — Streets, parks and maintenance of buildings 
Siirtomäärärahojen palautukset — Restitution av balanserande an-
8 833.9 1 568.9 4 314.8 14 717.6
slag — Return of transitory items ...................................................
Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynti — Försäljning av lös och
222.6 29.0 310.2 561.8
fast egendom — Sales of movables and real estate.......................... 1 353.5 147.8 409.5 1 910.8
Siirrot rahastoista — Överföringar frân fonder — Transfers from funds 500.6 72.6 127.7 700.9
Lainanotto — Upptagna lân — Borrowing ........................................ 3 568.5 812.4 4 219.6 8 600.5
Rahoitusvajaus — Finansieringunderskott — Financial déficit . . . . 1 782.4 145.3 621.5 2 549.2
Yhteensä — Summa — Total 28 666.3 4 954.0 20 314.4 53 934.7
irtaimen ja kiinteän omaisuuden arvot ovat arvioeriä 
eivätkä yleensä perustu systemaattiseen kirjanpitoon. 
Kaikissa kuntaryhmissä voidaan todeta rahoituskel- 
poisten varojen lisäytyneen paljon hitaammin kuin 
edellisinä vuosina niin, että niiden osuus omaisuus- 
laskelmien loppusummasta on hieman alentunut. 
Käteisvarojen ja talletusten määrä oli vieläpä hieman 
pienempi kuin edellisen vuoden lopussa. Samaan aikaan 
ovat tilapäisvelat vähän kasvaneet. Kuntien maksu­
valmius näyttää siis heikentyneen. Yleensä voitaneen 
sanoa vuonna 1955 alkaneen kriisitilan edelleen syventy­
neen yleislakkovuoden aikana.
av uppgifterna bör ihágkommas, att värdena pá lös 
och fast egendom har uppskattats och icke grundar 
sig p& en systematiskt uppställd bokföring. Beträffande 
samtliga kommungrupper kan konstateras, att de lik­
vida tillg&ngarna ökats mycket l&ngsammare än under 
tidigare ár, varför deras andel av förmögenhetsbalan- 
sens slutsumma i viss m&n nedgätt. Totalsumman av 
kontanta medel och depositioner var t. o. m. nägot 
mindre än vid utg&ngen av föreg&ende &r. Samtidigt 
har de tillfälliga skulderna nägot ökats. Kommunernas 
likviditet synes säledes ha försämrats. I  det stora 
hela torde man kunna konstatera, att den krissituation, 
som begynte &r 1955, har fördjupats under general- 
strejkens är.
3 47 7 2— 58/5,73
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Covering of the funds
Kiinteä ja irtain omais. 





milj. mk % taseen loppua. 
• i % av balan- 
sens sluts.
% .of balance
milj. mk % taseen loppus. 
i % av balan- 
sens sluts. '
% of balance
milj. mk % taseen loppua, 
i % av balan- 
sens sluts.
% of balance
milj. mk % taseen loppus. 
i % av balan- 
. sens sluts.
% of balance
Kaupungit — Städer — 
Toitms
1952 ......................... 21 001.4 24.1 804.4 0.9 65 312.5 75.0 69 557.5 79.8
1953 ......................... 25 730.2 20.6 1 350.1 1.1 98 078.3 78.3 106 221.7 84.9
1954 ......................... 30 627.5 21.9 1 310.2 0.9 108 085.8 77.2 112 767.9 80.5
1955 ................... 37 262.1 23.2 2 422.4 1.5 121 038.7 75.3 129 850.7 80.8
1956 ......................... 40 810.4 22.8 3 151.8 1.8 134 668.1. 75.4 146 423.0 -82.0
Kauppalat Köpingar 
— Market towns 
1952 ......................... 3 624.9 ^25.5 120.4 0.8 10 470.5 73.7 10 540.1 74.1
1963 ......................... 3 742.4 22.3 151.9 0.9 12 852.1 76.8 12 333.5 73.6
1954 ......................... 4 246.3 21.3 222.6 1.1 15 481.8 77.6 13 680.0 68.6
1955 ..................... '.. '“ ö 127.2 22.0 271.6 1.2 17 900.4 76.8 15 936.0 68.4
1956 ......................... 5 726.3 - 22.1 . 229.1 0.9 20 007.0 77.1 18 356.8 70.7
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural 
communes
1952 ......................... 19 878.0 29.5 1 668.3 2.5 45 857.5 68.0 54 425.7 80.7
1953 ......................... 19 915.8 ’  24.9 1 790.9 2.2 58 281.7 72.9 62 156.1 77.7
1954 .............. .......... 22 716.3 24.8'’ 2 247.7 2.4 66 823.0 72.8 70 903.0 77.2
1955 ......................... 27 449.3 25.5 2 793.7 2.6 77 239.6 71.9 , 83 343.9 77.5 .
1956 ......................... 28 237.1 23.5 2 763.1 2.3 89 001.9 74.2 92 721.6 77.3
Kaikki kunnat — Alla 
kommuner — All 
communes
1 9 5 2 : . .................... 44 504.3 26.4 2 593.1. 1.5 121 640.5 72.1 134 523.3 79.7
1953 ......................... 49 388.4 22.3 3 292.9 1.5 169 212.1 76.2 180 711.3 8I.4-
1954 ......................... 57 590.1 22.9 3 780.5 1.5 190 390.6 75.6 197 350.9 78.4
1955 ............ >.......... 69 838.6 24.0 5 487.7 1.9 216 178.7 "  74.1 229 130.6 78.6





The statistical data on communal finances are based 
on a cameral system of book-keeping elaborated by the 
central organizations of the communes. The data in 
foregoing tables include the total expenditure and revenue 
of administrative authorities and establishments. For 
communal business enterprises, however, only the net 
surplus or deficit is given.
In comparison with the previous year the total ex­
penditure of the communes increased in 1956 by nearly 
21 500 million marks. More than half of this sum con­
sists of rise of salaries and prices caused by the general 
strike in March. The biggest increases of expenditure 
occured just in the fields where the relative share of the 
salaries is great, wiz. in the main headings of »public 
healt and sanitary services» and »education».
The relative importance of such significant income 
fields as the taxes, state subsidies and loans in financing 
the communal economy decreased during the year reported 
on. As to the public business enterprises, the surplus 
has decreased both percentage-wise and absolutely. The 
decrease in these income areas was counterbalanced by 
increased income from sales of goods and services; this 
rise of income probably depends upon increased charges
of communal establishments. Besides, it is to be noted 
that the closings of the accounts showed a total deficit 
of over 2 500 million marks which correspondingly 
diminished the balancing surplus.
Difficulties in financing were more than before caused . 
by the annual consumption expenses. In order to cover 
these expenses, about 77 % of the surplus of current 
revenue was used. The amount that could be taken from 
the tax income and the state subsidies for financing 
investments decreased both relatively and absolutely since 
the previous year.
The liquid assets of the communes increased by the 
end of the year much more slowely than previously, with 
the result that their share in the total amounts of the 
balance has decreased d little. The amount of cash funds 
and of deposits was even smaller than at the end of the 
■previous year. During the same period, the temporary 
debts have somewhat increased. Thus the liquidity of 
communes seems to have been weakened.
In general, we may say that the crisis which began 





































































Menot vuonna 1956 —  Utgifter är 1956 — Expenditure in 1956 •
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar




fullmäktige '  1
Kaupungin- (kauppalan-) 
hallitus, kanslia ja raha­
toimisto





































































































































































Kaupungit — Städer................ 67 906 18 626 9 829 882 018 632 331 35 958 392 239 316 681 150 819
Helsinki — Helsingfors.......... 7 308 3115 2 922 284 928 205 068 14 337 168 954 133 532 100 090
Hamina — Fredrikshamn....... 1308 279 50 ‘ 8 864 6 731 280 2 422 1584 284
Hanko — Hangö ................... 623 74 — 11316 8 589 934 1 967 699 192
Heinola ................................. 1924 303 385 8 251 5 938 255 1918 . 1561 288
Hämeenlinna — Tavastehus ... 2 769 492 221 17 984 11295 662 6 856 5 329 649
Iisalmi................................... 913 122 100 8 712 6 875 220 893 764 115
Joensuu .................................. 1039 536 , 465 17 583 11901 1205 ■ 4 277 2 820 6 869
Jyväskylä .............................. 1945 469 205 23 029 18 347 1 041 7 825 6 597 1 769
Kajaani................■ ............. 2 311 509 — 12145 9 657 241 3164 2 679 109
Kaskinen — Kasko ................ 92 60 — 3 531 2 662 467 391 356 434
Kemi ..................................... 1519 472 853 , 25 023 16 869 2 387 7 401 5 822 2 442
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 2 014 376 221 17 225 12 566 1 529 2 876 2185 1235
Kotka..................................... 3 708 995 853 25 231 18 951 1 448 6 999 5 874 1376
Kristiinankaup. — Kristinestad 184 38 2 5 048 3 949 20 376 328 92
Kuopio....... ’.................. ........ 3 837 751 286 23 195 16 185 1 942 8 016 6 317 1795
Lahti ..................................... 3 909 775 186 34 941 24 035 709 31 917 28 400 2 571
Lappeenranta — Villmanstrand 1317 491 142 21 663 14 158 453 4 658 3 778 2 560
Loviisa— Lovisa...........■....... 906 380 180 7196 5 837 401 909 741 165
Maarianhamina — Mariehamn . 792 198 59 7 653 6 316 75 705 512 197
Mikkeli — S:t Michel ............ 2 345 / 297 ■ 398 15 974 11577 632 6 484 5 500 1005
Naantali— Nädendal ............ 446 111 3 4128 2 969 120 175 175 142
Oulu — Uleäborg................... 3 300 ’ 371 96 25 670 18 255 344 9 394 7 703 3 031
Pietarsaari— Jakobstad......... 2 449 554 384 12 149 9 217 330 3 884 -3 326 166
Pori— Björneborg................. 3 902 809 264 25 040 16 420 592 9 612 8 605 1667
Porvoo — Borgä ................... 1062 448 60 8 443 6 468 180 1967 1661 326
Raahe — Brahestad .. r........... 485 57 142 7 157 5144 355 578 440 86
Rauma — Raumo .................. 1969 446 124 12 807 9 413 345 4129 3 293 745
Savonlinna — Nyslott............ 743 286 116 15 301 10 428 682 3 375 2 500 547
Tammisaari — Ekenäs__ :. . . 619 113 — 8 703 7 317 158 1128 142 178
Tampere — Tammerfors......... 2198 1650 429 75 952 48 738 1 416 37 045 26 666 8 898
Tornio — Torneä.................... 1212 375 11 7 933 6 321 85 818 728 56
2 829 1 873 278 63 742 45 087 678 41 565 38 167 8 720
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 323 199 7 2 404 2 036 6 68 58 36
Uusikaupunki — Nystad........ 373 108 12 4 704 3 761 96 465 228 157
Vaasa— Vasa .-...................... 5 233 494 375 28 393 23 261 1333 9 028 7 611 1827
Kauppalat — Köpingar .......... 19 345 5 579 5 558 275 284 190 940 19176 80 048 56 335 15 817
Forssa.................................... 455 100 300 7 938 6 275 570 8 030 6 946 338
Hyvinkää — Hyvinge............ 704 227 — 12 827 7 921 632 4168 312 '1848
Imatra................................... 535 506 — 17 784 11 552 360 5 535 4 525 523
Järvenpää .............................. 165 113 12 '9 903 6 094 935 2 974 2 070 288
Karhula.................................. 482 330 — 18 266 11916 2 223 4 045 3 472 482
Karjaa— Karis ..................... 155 142 — 5 388 4 212 392 220 106 54
Karkkila ................................ 334 203 40 5119 3 862 110 1343 843 172
Kauniainen — Grankulla ....... 96 71 — 5 967 4 227 240 256 120 102
Kerava..................•................ 711 209 416 10 926 7 583 577 1993 1346 180
Kouvola . . . : .......................... 1036 259 100 11377 8 344 380 3 277 2 007 488
Lauritsala .........'.................... 1322, 175 486 11046 7 368 486 1884 1552 328
Lieksa ---- '............................. 870 281 18 4 846 3 569 184 1070 879 126
Lohja — Lojo ......................... 305 190 64 8 035 6 092 205 2 637 2 302 522
Loimaa................................... 120 105 — 4 009 2 986 100 1039 929 121
Mänttä................................... 346 ‘ 93 — 6 863 5 384 464 1833 292 222
Nokia..................................... 1347 343 12 13 438 9 271 854 3 412 3176 421
Nurmes ................................. 289 44 — 4151 3 066 600 195 167 60
Parainen — Pargas ................ 241 190 12 9 467 7 070 457 ' 1384 1013 265
Pieksämäki............................ 363 75 6 7 396 5 959 208 1145 887 158
Riihimäki .............................. 664 318 213 14 357 8 892 406 9 485 6 849 407
Rovaniemi................. ; .......... 2 092 391 — 15 007 11238 722 4 281 2 716 7 091
Salo........................................ 445 287 — 11737 8 750 479 2 340 420 338
Seinäjoki................................ 340 127 102 , 7 693 5 937 97 1973 1718 200
Suolahti................................. 327 92 137 4 935 3 809 476 744 548 120
Toijala................................... 356 40 — 4 957 3 613 641 889 447 137
Valkeakoski............................ 384 291 — 13 975 8 946 1509 2 481 2 027 393
Vammala ................................ 1451 55 1349 5 850 3 636 1566 928 830 70
Varkaus................................. 3 232 196 2 271 15 387 8 957 2 441 9 012 6 650 280
Äänekoski..................... . 178 126 20 6 640 4 411 862 1475 186 83
l) Palkkasummiin tässä taulussa sisältyvät myös työnantajan lapsilisä- ja ke-maksut 
) Iiönesummorna i denna tabell inneliälUi ilven arbetsgivareandelar tili barnbidrags- och fp-avgifter
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Oikeus- ja järjestystoimi — Rätts- och ordningsväsen
Sekalaiset menot 
Diverse utgifter
M a S 
2 • a
Maistraatti (järjestysoikeus), raken- 
nustarkastus, raastuvan (kihlakun-) 
nan-) oikeus ja syyttäjistö 
Magistraten (ordningsrätten), bygg-
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306 016 35 277 17 383 3 297 169 525 622 475 898 20 585 276 367 258 260 9 963 827 298 682 005 79 469 57 647 805 701 1
144 122 — — 1431 808 203 170 183 761 6 886 108 975 97 653 5 047 331 679 282 614 38 224 35 926 — — 2
3 615 2 400 — 22 487 4 162 3 994 70 2 682 2 559 70 5 701 5 000 340 173 52 30 3
1 802 — 70 26 522 3 504 3 069 300 1918 1880 — 5 214 4 565 273 624 — — 4
2 044 — — 16 749 4 286 3 031 849 1929 1834 36 5 905 3 509 1 963 — — — 5
14 261 8 000 — 53 910 9 608 8 397 553 4 432 4159 133 11 145 9 166 1 114 928 — ___ 6
1 536 700 — 17 673 3 574 3 229 250 2 221 2 120 50 3 358 2 536 285 — — ___ 7
2 003 — — 42 494 9 849 7 965 804 5 353 4 872 211 8 682 6 174 984 593 451 431 8
3 433 — — 53 003 12 231 11 050 680 6 231 5 930 148 20 586 15 600 1 817 364 — ___ 9
1 917 — — 28 313 4 111 3 676 124 3 638 3 443 122 5 852 4 185 528 — — ___ 10
257 2 — 4 705 1 154 972 150 617 602 12 1 159 1 096 50 149 — — 11
3 294 — — 53 303 12 938 11 655 944 6 636 5 843 644 24 155 17 085 3 357 946 — — 12
5 339 2 849 — 41 014 7 564 6 967 230 5 164 4 775 154 8 756 7 318 821 815 — ___ 13
3 910 — — 110 985 9 215 7 874 901 6 596 5 915 381 21 821 17 500 984 2 557 — ___ 14
808 — 15 8 612 1 391 1 284 7 1031 1021 15 1 766 1 605 15 24 — — 15
4 330 — 5 590 75 260 11 337 9 993 848 7 232 6 764 220 23 270 19 750 2 498 621 — — 16
14 235 — 5 000 127 421 20 965 19 035 702 11 837 11174 252 26 632 21 953 1 924 395 — — 17
4 840 1 000 — 46 069 5 788 5 330 321 4 340 3 833 309 12 607 11 036 566 — 27 — 18
855 — 5 000 18 951 3 187 2 653 380 740 694 30 3 698 3 132 402 135 — — 19
517 — '457 11 881 3 361 2 642 89 752 752 — 3 584 3 315 105 824 — — 20
3 113 — — 39 030 7 108 6 065 735 4 073 3 276 239 9 342 7 275 1 256 390 — — 21
865 — — 6 154 2 425 2 216 77 — — — 1 485 1 269 130 476 — — 22
6 132 — — 89 590 13 998 12 472 360 12 166 11687 120 30 100 20 894 6 958 1412 — — 23
1 198 — 20 37 169 4 038 3 405 306 3 254 2 911 234 8 226 7 107 803 738 — — 24
5 985 — 302 79 021 17 988 16 239 667 9144 8 580 246 28 389 23 433 2 082 2150 — — 25
1 482 — — 18 686 4 702 4 243 210 2 326 2 249 60 6 118 5 256 295 298 14 14 26
1 087 355 — 11 414 2 976 2 730 141 882 877 — 2 703 2 319 323 335 114 101 27
11 477 8 293 — 48 051 6 402 5 581 240 3 395 3151 90 9 267 7 181 511 260 — — 28
10 713 8 750 — 37 514 4 611 4 171 157 3 580 3 268 86 9 979 6 732 661 402 4 — 29
4 321 2 728 — 20 563 3 102 2 827 108 1636 1 587 25 3 095 2 723 215 — — — 30
22 960 — 333 305 414 53 137 49 483 823 20 777 19145 342 74 246 57 361 3 789 3199 — ___ 31
981 200 362 12 958 3 487 3 155 171 1301 1235 18 3 506 2 536 560 113 143 125 32
12 254 — 150 298 397 56 491 54 046 867 22 971 21485 352 89 648 79 998 3 336 1191 — — 33
192 — 84 3 107 999 953 7 129 129 — 695 570 6 — — — 34
597 — — 8 820 2 194 2 081 60 756 693 48 2 142 1 988 120 46 — — 35
9 541 — — 90 121 10 569 9 654 568 7 653 7 164 269 22 787 18 224 2 174 1563 — — 36
62 081 19 271 1 754 498 909 33 897 30 601 911 24 204 23 699 190 ___ ___ __ __ 175 184 37
1 051 — — 20 616 489 483 — 743 730 — — — — — — — 38
1 689 — — 21 957 2 193 1 979 35 892 878 — — — — — — ___ 39
2 588 — — 30 074 4 058 3 680 50 1 437 1433 — — — — — — ___ 40
2 098 — — 15 551 2 018 1 791 115 1 115 1 094 — — — — — — — 41
3 434 — — - 31 665 2 746 2 485 92 1279 1261 — — — — — — — 42
1 631 1 237 30 8 115 252 250 — 281 272 — — — — — * ------ — 43
2 313 700 — 9 548 503 465 10 255 245 — — — — — — — 44
331 — — 7 424 263 253 10 181 170 — — — — — — — 45
3 183, 2 431 — 18 038 1 577 1 514 33 627 615 — — — — — ___ ___ 46
4 446 1 965 — 22 184 1 249 1 149 30 1015 1000 10 — — — — — — 47
4 311 1 498 1 530 22 970 862 721 65 569 566 — — — — — — — 48
1 295 1 000 — 8 340 387 378 — 638 632 — — — — — — — 49
2 396 1 200 — 17 613 1 521 1 434 — 542 533 — — — — — — ___ 50
962 300 — 6 251 304 284 — 288 285 — — — — — — — 51
1 083 — — 11 682 293 275 12 838 765 36 — — — — 144 108 52
3 210 — — 24 195 1 399 1 267 18 1197 1152 18 — — — — — — 53
515 — — 5 300 179 177 — 135 135 — — — — — 31 26 54
' 1 778 851 — 13 985 472 465 — 236 236 — — — — — — ___ 55
890 — — 10 361 471 409 36 629 627 — — — — — — — 56
1 482 — 65 29 557 1 632 1 479 45 1 743 1 710 — — — — — — — 57
2 823 — — 34 681 4 739 4 209 89 3 017 3 006 — — — — — — — 58
4 075 2 712 — 22 044 517 464 — 824 817 ------- — — — — — — 59
7 093 5 300 — 18 937 1 014 929 — 1341 1339 ------’ — — — — — , --- 60
482 — — 6 608 255 245 — 592 586 — — — — — — — 61
892 — — 8 004 146 116 — 295 295 — — — — — — — 62
2 329 — — 21 451 1 489 1 119 100 850 828 — — — — — — — 63
511 — 129 8 952 294 290 — 291 291 — — — — — — — 64
2 626 — — 32 183 2 297 2 013 171 1 732 1589 126 ___ — ___ ___ _ _ ___ 65
564 77 — 10 623 278 278 — 622 609 — — — — — — — 66
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1. Menot vuonna 1956 (jatk.) — Utgifter är 1956 (forts.) — JExpendilure in 1956 (cont.)
Kaupungit ja kauppalat 
Städer ocli köpingar
Oikeus- ja järjestystoimi (jatk.) 























































1 Kaupungit — Städer................ 103 230. 50 513 1 841 482 931 420 748 122 57 428 20 882 38 463 990 765
2 Helsinki — Helsingfors........... 53 769 25 823 759 342 266 046 218 487 17 539 6 317 — 272 363
3 Hamina — Fredrikshamn....... 173 360 13 303 9 426 6 931 1011 250 — 9 676
4 Hanko — Hangö ................... — 167 11 427 9 623 8 517 305 500 — 10 123
5 Heinola ................................. 148 494 12 762 8 568 . 4 990 1918 — " -- 8 568
6 Hämeenlinna — Tavastehus ... 695 433 27 241 23 624 ' 17 662 807 700 — 24 324
7 Iisalmi .................................... 124 132 9 409 2 964 1820 350 120 — 3 084
8 Joensuu .................................. 604 376 25 908 16 310 12 598 1863 387 — 16 697'
9 Jyväskylä .............................. 2 005 487 41904 21 728 18 334 782 90 7 651 29 469
10 Kajaani .'................................ 912 267 14 780 13 182 11 074 550 170 — .13 352
11 Kaskinen — Kasko ................ — 16 3 095 749 433 102 — — 749
12 Kemi ..................................... 1762 433 46 870 21 015 16 821 1 473 6 — 21 021
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 1299 744 24 342 17 201 12 642 2 551 — 1935 19 136
14 Kotka..................................... 1676 1258 43123 36 725 25 051 1310 392 3 707. 40 824
15 Kristiinankaup. — Kristinestad — 128 4 340 3 012 2 295 214 — — 3 012
16 Kuopio................................... 2147 874 45 481 30 403 21 855 4 718 984 — 31 387
17 Lahti .........................-.......... 3 870 1904 65 603 37 509 31 511 1272 1100 — 38 609
18 Lappeenranta — Villmanstrand 1507 616 24 885 13 585 12 323 384 480 — 14 065
19 Loviisa — Lovisa................... — 289 8 049 4 903 3 637 852 674 —? 5 577
20 Maarianhamina — Mariehamn . — 89 8 610 1689 1584 44 955 — 2 644
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 826 577 22 316 13 064 11839 564 . 275 — 13 339
22 Naantali — Nädendal............ — 16 4 402 1 681 678 132 — — 1681
23 Oulu —■ Uleäborg................... 1407 792 59 875 35 761 28 554 1 789 311 — 36 072
24 Pietarsaari — Jakobstad......... — 598 16 854 16 622 14177 994 50 — 16 672
25 Pori— Björneborg ................ 3 973 3 594 65 238 40 160 32 480 2 516 387 — 40 547
26 Porvoo — Borgä ................... — 521 13 979 10 552 8 375 192 900 — 11 452
27 Raahe — Brahestad................ — 234 7 244 1739 998 357 360 — 2 099
28 Rauma — Raumo .................. 302 454 20 080 17 985 15 020 1156 250 — 18 235
29 Savonlinna — Nyslott............ 316 381 19 273 13 431 10 985 445 - 500 — 13 931
30 Tammisaari — Ekenäs............ — 189 8 022 2 456 2 301 — 2 000 — 4 456
31 Tampere — Tammerfors......... 12 588 4 291 168 238 106 842 88 225 4 907 688 24 080 131 610
32 Tornio — Torneä ................... — 55 8 605 2 582 591 50 1250 1090 4 922
33 Turku — Ä bo....... ................. 11 509 3197 185 007 85 559 66 860 4135 — — 85 559
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. — 46 1869 448 214 — — — 448
35 Uusikaupunki — Nystad........ — 91 5 229 3 701 3 665 — 786 — 4 487
36 Vaasa — Vasa ....................... 1618 587 44 777 40 575 34 595 2 146 — 40 575
37 Kauppalat — Köpingar........... 5 495 12 431 76 202 152 282 92 206 10 195 8 017 2 956 163 255
38 Forssa ................................... — ■ 117 1349 6 980 2 974 2 546 — — 6 980
39 Hyvinkää — Hyvinge............ 468 886 4 439 3 692 2 984 75 125 — 3 817
40 Imatra .. .•.............................. 351 1273 7119 16 583 9 983 591 300 — 16 883
41 Järvenpää .............................. 462 516 4111 6118 2 627 104 154 — 6 272
42 Karhula.................................. 891 619 5 535 11 680 8 142 288 1810 — 13 490
.43 Karjaa— Karis ..................... — 176 709 259 245 — 1531 — 1 790
44 Karkkila ................................ — 288 1046 1021 123 5 — — 1021
45 Kauniainen — Grankulla....... — 57 501 847 317 — 550 '-- 1 397
46 Kerava................................... 256 435 2 895 6 691 4 770 544 — — 6 691
47 Kouvola................................. — 335 2 599 11134 7 752 846 30 — 11164
48 Lauritsala ............ -................ 449 448 2 328 1614 612 57 — — 1614
49 Lieksa.................................... _ 241 1266 2 293 1 340 453 , -- — 2 293
50 Lohja — Lojo ......................... — 1619 3 682 6 235 5 351 116 — — 6 235
51 Loimaa'................................... _ 263 855 1832 686 75 — — 1 832
52 Mänttä................................... — 260 1535 2 948 369 — — — 2 948
53 Nokia................•.................... 384 647 3 627 11 942 6 425 419 — — 11 942
54 Nurmes .................................. _ 38 383 1268 •808 24 — — 1268
55 Parainen — Pargas ................ — 153 861 538 385 — 900 — 1438
56 Pieksämäki............................ 44 169 1313 2148 833 814 — — 2148
57 Riihimäki .............................. 367 850 4 592 9 357 8162 115 150 — 9 507
58 Rovaniemi................. ‘ ........... 616 759 9131 18 513 14 244 2 208 50 — 18 563
59 Salo ....................................... 83 637 2 061 2 949 2 730 — 1803 2 956 7 708
60 Seinäjoki................................ 140 224 2 719 5 946 5 032 136 — — 5 946
/ 61 Suolahti.................................. _ 156 1003 599 314 90 _ — 599
62 Toijala................................... 37 s, 169 647 466 402 — 600 — 1066
63 Valkeakoski............................ 62 ' 462 2 863 4 293 2 575 371 — — 4 293
64 Vammala................................ _ 50 635 2 906 1683 318 10 — .2  916
65 Varkaus.................................. 885 489 5 403 8 339 150 _ _ — 8 339
66 Äänekoski.............................. — 95 9951 3 091 188 — 4 — 3 095
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Äitiys- ja lastenneuvola 
Rädgivningsstation iör 




























107 771 78 062 68 136 33 278 261 227 185 342 55 162 121 654 51 960 152 082 96 720
25 059 17 328 13 407 14 549 63 144 48 408 19 528 41 436 37 848 68 094 43 526
197 48 1 037 459 3 387 2 670 719 1376 — 396 . 128
834 694 1 083 231 1 604 1 443 682 1149 — 412 198
976 530 785 205 2 185 1 700 626 1647 — 524 182
2 098 1885 1 080 630 3 134 2 342 2 025 4 299 — 1495 433
816 665 541 ' 135 3 306 2 538 566 550 — 218 40
2 717 2 005 3 293 347 5 211 4 065 — — 1 141 8177 6 476
3 094 2 812 2 129 485 6 329 4 964 1857 3 727. — 1680 782
1073 574 1 288 363 5 094 3 610 626 1213 1 394 622 358
53 53 674 — 6 6 567 626 73 419 49
2 955 1-984 2 696 590 8 092 5 983 2 42-4 3 463 1 589 2 503 332
1701 1 240 1 864 687 5 107 2 730 589 2 223 584 813 233
3140 2 048 1 934 912 2 750 2 373 — 991 — 5 043 4 092
217 90 1 161 232 470 398 662 757 — 296 80
3145 1735 2 800 549 6 041 4 407 • 1.817 4 677 < — 1583 571
6 898 5 014 3 970 2 195 8 757 6 790 2 520 7 767 603 4 877 2 281
2 565 1824 1 130 178 7 309 4 935 1 074 1 946 994 1171 431
491 317 912 97 2 077 1 669 589 390 — 236 37
883 542 1 348 86 521 483 760 755 — 430 153
1752 1010 957 173 4 742 3 751 648 1094 — 1682 1131
67 67 164 18 57 57 101 114 — 414 414
2 626 1647 3 846 787 13 285 9 657 1885 5 230 — 5 454 3 213
1656 902 1 166 429 2 915 2 209 635 1903 1 025 1681 881
5 594 3 451 3 309 750 10 113 8 656 2.498 6 568 — 3 962 2 055
1822 1498 667 226 3 278 2 241 638 1300 — 399 48
248 198 884 70 3 313 2 599 701 631 525 464 73
737 117 1 712 159 4 745 4 185 1206 3 257 714 1291 450
3 382 1458 1 477 110 4 389 3 050 656 1387 — 1142 401
924 439 692 101 2 828 2 229 906 913 293 534 91
12 277 10 795 3 252 3 785 17 972 13 999 5 071 — — 25 479 21 429
180 82 881 365 512 461 770 588 — 510 30
9 900 9 099 — 2 607 43 687 19 703 — 14 829 4 602 6 429 5 056
34 21 1 754 16 743 722 81 190 — 123 —
126 63 916 88 4 867 2 673 627 608 575 1349 243
7 534 5 827 3 327 664 9 257 7 636 1108 4 050 — 2180 823
20 358 11 903 38 167 4 917 69 927 54 496 26 660 41 554 1 513 29 052 8 878
667 484 1 229 85 2 262 2 048 660 759 — 823 481
783 522 1 199 190 3 372 2 932 1242 2188 — 1225 284
1986 735 2 159 308 3 723 3 043 2.271 4 284 — 5 203 1889
581 312 1 174 288 2 181 1 708 629 1385 — 390 98
1450 830 — 317 2 021 1 875 1874 2 469 — 1 275 261
486 431 1 121 116 1 778 1 372 619 303 — 304 - 170
520 334 1 458 38 2 567' 1 842 515 794 — 454 182
104 37 846 23 52 52 — 766 — 260 47
818 650 .1 176 — 2 276 2 022 738 1751 — 921 337
865 569 ' 2 608 176 5 531 4 155 1377 1889 — 1159 424
774 382 933 303 1 029 — 1286 945 972 3 332 559
288 196 1 303 60 — — 668 984 — 194 62
630 223 923 678 2 759 2 259 — 648 — 2 995 1 702
224 187 991 81 -2 705 2 422 546 1043 — 230 151
328 162 1 938 34 1 900 1 500 627 1386 — 695 44
794 83 1 658 635 2 487 2 126 1034 1595 541 1432 529
202 124 . 1 196 40 17 — 724 627 — 173 87
792 520 911 155 2 236 1 536 683 1264 — 480 256
552 351 891 95 3 054 2 111 738 1367 — 586 80
535 75 982 347 4 445 3 952 1397 2 816 — 589 287
1931 1429 1 339 130 4 860 3 722 1743 2 048 — 428 76
147 91 1 217 493 4 865 3 391 1073 1370 — 546 176
747 662 1 794 117 2 356 2 052 1259 808 — 256 47
83 15 976 32 770 546 559 '1413 — 313 138
326 195 1 036 22 2 296 2 148 1193 1514 — 474 44
978 680 1 665 94 3 938 2 669 660 1289 — 1087 299
191 93 834 27 1 457 1 305 671 747 — 76 —
2 327 1382 3 544 — 2 735 1 475 1219 1905 — 1621 100


































































1. Menot vuonna 1956 (jatk.) — Utgiiter &r 1956 (forts. ) — Expenditure in 1956 (cont.)
K aupu ngit ja  kauppalat f 
Städer och  köpingar
\
Terveyden- ja  sairaanhoito —  H älso- och  sjukv&rd
Y leinen sairaala ja  m ielisairaala 






























































































































































































































1 0 0 0  m k  ,
1 K a u p u n g it  —  S t ä d e r ......................... 2  9 3 0  6 6 9 1 7 7 7  4 1 1 3 7 0  0 7 3 2 4 3  7 6 0 2 6 5  8 5 6 1 8 1 4 7 9 2 2  4 7 1 2 3  5 9 4 6 7 4  4 3 0 4 3 9  6 1 9 7 5  1 4 2 1 7  2 1 5
2 H e ls in k i  —  H e l s i n g f o r s ................. 1 8 0 2  3 3 6 1 1 0 8  1 2 6 1 9 5  3 1 2 1 1 0  8 0 7 — — — — 4 5 9  7 9 7 2 9 9  5 1 0 4 5  4 0 8 —
3 H a m in a  —  F r e d r i k s h a m n ........... 1 3  8 0 1 7 5 7 6 1 0 4 8 1 9 7 8 6  3 6 6 3  8 1 1 5 5 1 4 4 6 3  2 9 2 2 2 0 7 2 3 9 2 0 6
4 H a n k o  —  H a n g ö  ............................... 1 6  7 3 5 1 0  5 9 3 1 2 6 6 2  0 0 9 3  3 7 2 3  0 0 4 — — — — — —
5 H e in o la  ..................................................... 1 3  8 9 8 8  4 7 8 1 4 4 5 1 8 3 5 7 6 0 5 5  2 8 3 1 1 5 3 5 4 7 5 0 4 1 0 4 1 4 0 —
6 H ä m e e n lin n a  —  T a v a s te h u s  . . . 1 2  3 5 9 8  6 2 6 1 1 1 5 8 3 9 — — — — ' 6  7 6 7 4  0 5 7 1 2 7 9 8 3 0
7 I i s a l m i ........................................................ 6  5 1 0 4  2 2 5 • 6 7 9 7 4 3 8 ,1 8 9 4  8 7 8 9 5 8 — — — — —
8 J o e n s u u  ..................................................... 3 8  1 8 1 2 1  2 2 9 6  3 9 2 6  5 2 7 — — — — — — — —
9 J y v ä s k y lä  ............................................... — — — — — /  ---- — — 6 4 9 8 3  3 9 8 9 7 5 7 7 1
10 K a j a a n i ..................................................... 1 8  0 0 8 6  3 4 6 8  9 5 4 1 3 3 4 — — — — — — —
11 K a s k in e n  —  K a s k o  ......................... — — — — — — — — — — * ---- —
12 K e m i  .......................................................... 1 4  4 0 1 7 2 4 8 4  2 1 8 1 5 7 8 — — — — . ---- — ' ---- —
13 K o k k o la  —  G a m la k a r le b y  . . . . 2 8  1 9 0 1 8  0 8 2 2  1 6 9 2 4 1 3 1 0  5 8 9 6  8 3 2 6 8 4 1 1 5 1 5  7 6 0 3  7 1 8 3 6 9 8 6 4
14 K o t k a .......................................................... 7 1 8 6 9 4 6  4 3 4 8 1 6 2 6  6 3 5 2 0  2 1 1 1 5  6 2 8 1 2 6 4 1 3 7 8 — — — —
15 K r is t i in a n k a u p . —  K r is t in e s t a d — — — — — — — — — — — —
16 K u o p i o .................................................. . 5 9  7 0 5 3 0 1 7 7 1 3  1 8 1 5  0 8 1 2 7  1 1 1 1 5  5 8 9 3  5 8 5 3  2 2 7 — — — . ----
17 L a h t i  .......................................................... 2 0 1  8 3 8 1 0 9  8 9 9 4 4  4 6 2 18  0 7 3 3 4  9 9 9 2 1  6 9 4 3  4 5 1 4  0 3 4 — — — —
18 L a p p e e n r a n t a  —  V il lm a n s t r a n d 1 0  9 4 6 7  1 1 2 1 6 3 5 1 0 0 2 1 0 0 7 9 5 6 — 4 1 2  5 8 5 1 6 7 1 4 2 8 2 5 4
19 L o v i i s a  —  L o v i s a ............................... — — — — — „ ---- — — — — — —
20 M a a r ia n h a m in a  —  M a r ie h a m n  . — — __ — — — — — — — —
21 M ik k e l i  —  S :t  M ic h e l  .................... — :— __ — 1 9  4 5 4 1 0  5 8 7 ’ 1 2 8 8 2 4 9 2 7  9 7 9 5 2 7 5 9 3 8 7 2 9
22 N a a n t a l i  —  N ä d e n d a l  ................... __ — __ — __ — __ __ __ — — —
23 O u lu  —  U l e ä h o r g ............................... 6 1 1 3 4 3 6  4 0 9 4  9 1 6 12  5 1 2 2 4  8 1 0 1 6  5 9 3 1 8 4 5 1 7 5 0 1 2  4 7 2 7 9 7 4 1 4 9 1 9 5 0
24 P ie t a r s a a r i  —  J a k o b s t a d .............. '  ---- ------ __ — — — — — — — — —
25 P o r i  —  B j ö r n e b o r g ........................... 6 7  9 5 3 3 5  4 9 7 16 0 9 6 5 8 8 5 — — — — — — —
26 P o r v o o  —  B o r g ä  ............................... __ — __ — — — — __ — — — —
27 R a a h e  —  B r a h e s t a d ......................... — — __ — — — — — — — — '  ----
28 R a u m a  —  R a u m o  ............................ — ---- __ — — — / — 4  9 3 9 3  6 5 9 4 9 5 4 8 7
29 S a v o n l in n a  —  N y s l o t t .................... 1 4  4 6 1 7 5 9 0 2 1 8 5 1 3 8 8 — — — — — — — —
30 T a m m is a a r i  —  E k e n ä s ................... — — __ — — — — — — — — —
31 T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s .............. 2 6 2  7 8 7 1 6 5  0 0 4 2 8  0 9 9 3 8  9 3 7 5 6  7 5 5 4 2  3 0 7 4  7 4 0 5  0 6 8 8 7  0 7 6 5 5  5 5 9 1 5  4 1 9 6  5 1 9
32 T o r n io  —  T o r n e ä ...................... . — — — — — — — 2 2 4 1 1 5 5 6 4 3 7 4 5
33 T u r k u  —  A b o ....................................... 1 9 0 1 8 8 1 2 0 1 1 6 2 5  2 4 6 2 2  9 1 1 4 0  5 6 1 3 0  4 9 9 2  3 2 7 3  2 0 3 6 1  6 8 2 4 2  4 0 7 6  0 4 5 3  7 7 7
34 U u s ik a a r le p y y  —  N y k a r l e b y  . . — — — — — — — — ■ — — — —
35 U u s ik a u p u n k i —  N y s t a d ............. — — — — — — — — — — — —
36 V a a s a  —  V a s a ...................................... 2 5  3 6 9 1 8  6 4 4 3  4 9 3 1 2 7 3 4  8 2 7 3  8 1 8 6 2 5 2 5 7 1 2  8 3 8 8  5 2 4 1 4 7 9 1 7 8 3
37 K a u p p a la t  —  K ö p i n g a r ................. 2 4 3  5 5 5 1 4 3  5 1 « 2 8  4 0 8 2 4  4 8 6 8  0 1 8 4  6 4 5 1 8 6 6 6 2 0 2 2  4 6 1 1 2  0 4 1 3  6 0 8 2 3 6 6
38 F o r s s a ......................................................... __ — __ — __ — __ __ ;__ __ __ —
39 H y v i n k ä ä  —  H y v i n g e .................... 5 0  4 4 3 2 5  8 2 1 9  2 8 1 5  6 4 3 — — — — — — — —
40 I m a t r a ........................................................ 4 3  9 1 7 2 8  0 0 8 3  9 2 0 5  6 6 8 — — — — 5 0 8 3 3 1 1 0 6 5 8 6 9 6
41 J ä r v e n p ä ä ............................................... — — — — — — — — — — — —
42 K a r h u la  ..................................................... — :— __ ' ---- — — — __ . __ __ — —
43 K a r j a a  — ■ K a r is  ................................. __ — __ — __ — — __ __ , __ — —
44 K a r k k i la  .................................................. • 4  0 6 1 2  6 9 1 5 4 8 — — — — — — __ — —
45 K a u n ia in e n  —  G r a n k u l l a ........... — — __ — — — — — — — — —
46 K e r a v a ........................................................ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ —
47 . K o u v o l a .................................................... __ __ __ __ __ — __ __ __ __ __ —
48 L a u r it s a la  ............................................... \  ---- — __ __ __ — __ __ __ __ __ —
49 L ie k s a  ........................................................ __ :— __ — __ — — __ — __ — —
50 L o h j a  —  L o j o  ....................................... 6  3 9 6 4  3 7 5 3 1 3 7 2 4 5 8 2 1 3  9 6 1 6 3 4 6 0 2 7 8 3 5 7 1 1 9 4 —
51 L o i m a a ....................................................... — — — — — — — — 2 0 2 5 1 0 4 1 7 9 4 7 7
52 M ä n t t ä ........................................................ — — __ — — — — — __ — —
53 N o k i a .......................................................... 2 6  6 8 8 1 6  6 7 1 2  1 4 4 2  7 4 3 — — — — 8  6 5 6 4  7 0 3 2  0 2 2 8 0 0
54 N u r m e s  ..................................................... _ ---- — ' __ — __ — — __ — __ — —
55 P a r a in e n  —  P a r g a s  ......................... — — __ — __ — — — — __ — —
56 P i e k s ä m ä k i ............................................ — — __ — — — — __ — — — —
57 R iih im ä k i  ............................................... 3 7  1 55 2 2  8 4 0 3 4 4 5 ' 4 1 9 4 — — — — — — — —
58 R o v a n i e m i ...............................................
i — — — — — — —
3 2 66 2 0 8 9 2 7 7 3 6 0
60 S e i n ä j o k i .................................................. 9 1 1 0 5 3 9 1 1 2 2 6 1 0 0 4 ■ 2 197 6 8 4 1 2 3 2 18 __ z __ __
61 S u o l a h t i ..................................................... — — — — — — — __ — — — —
62 T o i j a l a ' ....................................................... — — — — — — — ■í— 6 3 8 5 2 7 78 3 3
63 V a l k e a k o s k i ............................................ — — — — — — — — — __ — —
64 V a m m a l a ................................- ................ — — — — — — — — — — — —
65 V a r k a u s ..................................................... 5 0  6 3 3 2 8  4 7 5 5 7 2 0 2 8 0 0 — — — — 2 0 1 0 — 3 0 0 - ----


































































































































































Sosiaali- ja lasten- 
suojelulautakunta 
Social- och bam - 
skyddsnämnd
Huoltoapu —  Socialhjälp
Vanhainkoti ja työlaitos 



















































































































































































3 9 0  5 9 1 2 2 1  5 41 5 9  4 4 9 5 2  4 0 3 8 9 9  7 06 1 8 8  5 3 2 1 0 9  3 9 0 6 3 1 0  4 4 4 5 1 4  4 5 2 3 9 9  85 3 1 4 9 4  4 6 4 6 9 8  2 5 2 3 1 9  5 3 1 2 5 7  8 9 8 1
2 4 8  8 2 7 1 3 8  9 9 7 3 6  6 35 3 6 1 1 8 3 2 3  1 33 1 0 9  4 2 6 7 6  7 4 2 3 3 0 3  3 2 6 2 4 9  6 67 1 8 0  1 04 6 5 1  3 6 4 3 1 8  5 0 7 1 2 5  5 61 91 8 9 9 2
— — — — 1 2 3 1 7 0 9 1 1 0 3 3  0 8 0 2 4 9 2 2 25 8 9 5 5 6 4 1 7 0 1 2 7 9 1 5 9 3 3
— — — — 7 5 51 3 6 4 10 3 4  027 1 9 9 5 1 8 1 4 1 5  5 61 8 8 6 7 2 1 22 2 7 8 3 4
— — — — 1 4 0 2 2 0 — 30 377 3 0 61 2 25 6 5 2 1 4 2 5 7 2 5 4 0 1 2 0 6 5
— — — — 7 7 6 3 3 0 42 5 0 2 4 5  1 9 4 7 6 0 0 6 35 5 3 6  6 9 2 13 2 2 2 1 3  6 3 3 6 1 7 4 6
— — — — 1 8 4 8 5 4 11 2 2  7 4 4 1 8 5 8 1 52 5 •8 6 4 1 4  5 7 4 1 2 8 5 2 0 8 8 7
— — — — 2 3  5 5 6 8 7 4 7 0 8 3  5 67 7 6 3 7 6 23 4 7 8 1 4 3 8 2 6 1 1 9 3 2 11 7 8
— — — — 3 6  137 7 6 9 1 2 0 0 63 9 0 5 9 3 3 0 7 697 4 0  2 15 1 8  3 3 3 11 0 9 9 7 7 3 7 9
— — — — 8 7 9 4 42 3 5 3 8  5 5 2 3  0 6 6 2 74 3 9 5 1 0 4 1 58 1 8 1 6 2 8 1 3 10
'---- — — — 6 9 0 3 1 7 4 3 4 2 9 2 2 3 187 1 5 3 3 7 6 6 2 1 3 3 8 2 11
— — — — 11 6 3 6 4 7 5 5 0 5 0  8 7 4 1 1 2 2 9 7 131 2 9  8 2 2 1 1 1 0 2 1 0  5 3 3 5 6 9 2 12
. ---- — — — 4  2 0 6 1 3 2 1 10 6 3  6 4 4 4  0 3 0 3 37 3 1 5  9 7 9 7 7 0 8 2 1 8 5 3 8 5 5 13
4  4 0 6 3 3 9 2 ' 2 5 9 5 9 9 15 4 3 9 2 4 3 8 1 6 9 1 2 9  3 0 2 12 4 4 3 1 0  9 5 4 1 9  3 9 2 1 0 1 1 3 2 3 2 8 4  3 7 0 14
— — — — 7 4 2 2 16 — 1 1  2 3 3 5 2 5 4 51 — __ __ __ 15
/ — —
— 13 0 6 2 1 4 3 7 1 1 1 2 2 1 3 3  0 4 9 1 3  2 87 1 1 3 0 3 7 2  4 1 3 2 7  0 0 0 17 9 8 9 1 0  4 7 7 16
— — — 1 9  8 4 8 8 9 2 9 3 2 0 0 3 0 6  4 0 1 1 8  4 6 2 1 6  701 2 6  5 7 8 9 2 7 7 6 6 2 1 6 1 6 0 17
— — — — 1 0 1 3 0 6 6 5 10 4 1  7 10 6 2 3 3 5 26 8 2 3  3 7 7 1 0  4 6 0 5 3 5 0 5 3 2 6 18
— — — . ---- 1 1 9 2 5 2 6 8 68 1 7  0 5 3 1 3 1 4 1 1 2 6 7 0 8 5 3  9 5 2 1 4 4 4 1 2 0 1 19
— — — — 7 6 6 5 — 59 1 2  5 07 1 0 7 9 91 3 6 2 0 2 3 7 1 6 4 0 1 1 3 9 6 20
— — — — 2 9 2 2 2 1 5 5 10 4 3  5 6 8 5 19 8 4  46 6 1 9  9 07 9 5 0 5 2 6 2 0 4  8 8 8 21
— — — — 7 07 3 — 1 6 4 5 9 5 8 62 9 2 9 77 1 3 9 4 3 9 3 6 6 1 22
— — — — 2 9  8 2 5 1 5 5 4 8 0 9 1 6 3  717 1 3  3 5 1 1 1 5 5 8 6 2  3 7 0 2 1 1 5 4 2 0  4 6 3 13 6 4 3 23
— — — — 2 6 '2 4 9 — 1 21 37 7 8 0 3 9 3 4 3 2 9 0 1 4  3 81 8 3 0 2 1 2 6 2 2 7 1 5 24
— — ■ ---- — 42 7 4 8 2 7 6 7 5 1 1 9 1 5 1  381 18 7 5 9 16 7 0 6 4 0  3 0 6 21 7 5 2 6 3 0 6 7 5 9 9 25
— — — — 29 1 66 3 2 8 — 3 7  8 2 4 3 04 7 2 6 1 4 1 3  6 7 6 7 0 5 3 1 9 0 3 3 2 0 2 26
— — — — 5 0 6 6 7 4 1 2 0 1 2  0 9 6 1 2 2 2 1 1 0 3 7 2 7 6 3 3 2 3 1 7 4 7 1 4 1 4 27
— — — — 4 9  3 9 2 161 25 6 8  3 3 8 7 1 6 6 6 25 7 1 2  3 2 6 5 3 3 2 2  6 4 3 3 0 4 2 28
— — — — 11 5 0 3 24 3 1 6 3 8  8 47 5 0 9 8 3 3 07 5 3 4 6 3 0 87 4 6 4 1 2 8 6 29
— — — — 12 4 4 5 95 10 1 9  7 41 1 6 4 3 1 4 3 1 4  0 01 2 3 7 9 3 7 5 8 0 1 30
8 5  2 8 6 4 6  4 4 2 15 8 4 4 1 0 1 9 5 5 7  2 1 8 3 9  5 8 9 4 8 5 0 6 6 1  397 4 2  4 6 4 3 5  6 1 4 1 4 5  0 1 5 6 5  7 3 9 3 3  0 2 2 27 9 0 5 31
' ---- — — -  ---- 8 0 3 19 10 6 8 7 9 6 4 5 56 6 4  8 7 5 1 5 2 2 1 5 3 1 6 0 5 32
4 0  6 9 6 2 5  9 1 8 5 4 4 6 3 4 61 7 1 1 4 7 5 1 9 4 • 3  3 27 4 9 4  8 4 9 3 9  3 3 2 2 9  547 1 1 9  2 5 8 5 4  0 0 4 3 1  8 0 2 21 9 1 3 33
— — — — 1 6 71 2 21 4  6 3 5 32 7 2 09 2 .5 1 2 1 3 4 3 3 2 0 6 5 5 34
— — — — 8 0 81 1 1 8 5 1 7  3 60 1 4 6 5 1 2 74 5 3 4 9 2 8 8 1 8 9 3 1 1 3 9 35
11 3 7 6 6 7 9 2 1 2 65 2 0 3 0 3 7  3 2 5 5 2 8 3 1 2 7 5 1 2 6  4 1 3 1 4  3 1 2 12 8 8 9 4 7  94 1 2 7  1 5 9 8 1 9 5 9 1 6 1 36
— — __ __ 3 0 6  3 2 3 1 3  9 4 0 6 2 4 3 8 3 2  6 8 8 8 2  5 58 6 9  5 16 2 2 3  8 0 4 9 2  2 0 8 5 4  2 0 2 4 2  7 8 6 37
— — — — 8  0 91 1 7 2 32 1 4  78 0 1 9 2 1 1 5 03 — __ __ __ 38
— v __ — — ' 8  8 2 7 3 57 2 5 6 9  8 5 1 4  9 17 3 991 2 0  7 7 3 6 1 2 4 ‘ 3  7 0 0 3 5 9 5 39
— — — — 18 0 37 51 95 8 7 1 1 7 8 1 4 5 6 9 67 3 1  7 9 7 1 2  8 5 9 8 0 6 0 5 4 7 6 40
— — — — 4 9 81 2 7 5 — 1 1  8 8 4 2 7 6 5 2 121 17 3 9 2 6 3 8 2 6 9 5 9 2 2 3 0 41
— — — — 6 8  3 6 2 9 9 1 '2 3 0 7 8  9 8 9 6 8 2 5 6 23 2 — __ __ — 42
— — — — 6 3 9 9 3 8 6 0 11 2 2 4 1 1 5 3 9 9 6 5 4 1 0 1 5 9 7 2 5 9 5 7 4 7 43
— — — — 2 4 3 1 8 3 3 2 1 2  9 5 3 1 6 9 8 1 5 0 9 9 1 1 0 4  0 5 8 2 5 2 9 1 6 3 8 44
— — — — 8 2 8 4 4 3 — 3  3 2 2 8 4 4 6 9 3 — __ __ __ 45
— — — — 5  8 9 1 2 2 2 ---- ' 1 3  7 9 3 2 5 0 5 2  1 16 5  3 9 9 2  7 7 1 6 5 2 1 2 6 5 46
■ ---- — — — 2 2  1 7 8 - 2 9 2 0 3 5  8 3 2 3 1 6 2 2 7 0 7 1 0  5 6 8 4  0 6 1 4  2 6 0 1 6 0 8 47
— — — — 1 1 8 4 5 1 0 9 1 3  1 0 5 2 5  6 1 5 4  0 9 0 3  2 9 4 1 4  8 0 5 6  2 6 8 2  8 0 3 3  3 1 1 48
— — — — 6  3 2 7 6 2 0 26 1 0  4 7 0 1 1 3 0 8 5 5 4  2 9 4 1 8 1 7 3 7 7 1 1 5 8 49
— — — — 5  3 2 5 1 1 3 8 3 2 7  1 5 4 2 3 1 5 2  0 5 3 6  5 8 4 3  2 3 3 9 0 7 1 3 2 6 50
— — — — 6  6 8 9 2 1 7 2 0 1 4  7 71 1 2 9 7 1 1 5 3 — __ '---- — 51
• ---- — — — 2 9  0 3 1 1 8 2 5 3 6 1 2 6 3 1 8 2 2 5 6 2 7 6 6 4 2 8 8 5 1 9 4 5 1 6 0 4 52
— — — — 1 3  4 1 5 1 1 1 8 3 7 3 6 0  4 2 6 4  8 5 7 4  2 3 0 1 0  7 61 6 1 4 0 1 5 7 7 1 8 9 8 53
— — — — 1 6 7 6 1 8 8 3 5 8 5 2 01 2 3 2 1 8 9 — __ __ — 54
— — — — 5  2 3 2 6 9 6 6 8 4 1 3 1 3 3 1 7 4 3 1 4 3 7 8  4 2 3 4  2 7 8 9 2 8 2  0 2 3 55
— — — — 5  7 9 8 6 0 — 1 3 1 4 1 2  0 3 7 ' 1 6 27 __ __ __ __ 56
— ----' — — 8  0 0fi 3 0 2 1 5 0 5 6  7 2 4 4  4 8 4 3  8 27 — __ __ — 57
— — — — 2 0  3 8 8 3  8 3 5 10 3 9  9 7 8 4  3 1 1 3  7 0 1 9 1 5 4 3  7 3 4 2  9 7 9 1 5 0 0 58
— — — — 1 1 8 0 5 2 2 8 2 9 9 2 2  0 4 3 2  6 8 7 2 5 4 1 — __ __ — 59
— — — — 2  7 6 6 1 1.8 2 1  4 2 9 2 1 3 2 1 8 7 9 — __ __ — 60
— — — — 2  5 6 4 5 3 — 6  7 6 3 8 9 7 7 6 1 ' 8  6 3 3 3  9 9 4 2 0 7 2 1 9 3 5 61
— — — — 5 4 7 9 3 3 4 2 5 1 3  3 3 7 1 4 3 0 1 111 5  8 7 9 3  0 0 5 6 3 4 1 4 1 1 62
— — — — 1 1 4 8 8 1 5 7 3 1 7 0 2 2  9 4 2 3  6 7 2 2  9 11 1 5  9 5 3 6  5 6 8 4  3 0 4 ' 2 5 3 5 63
— — — — 3 3 7 2 1 9 5 9 3 7 6 6 3 8 9 1 7 7 6 1 1 6 2 5 4  3 8 9 2 9 2 0 2  9 5 0 64
— — — — 5 9 5 6 97 3 1 6 7 2  3 6 3 5 7 1 8 4  3 4 6 1 2  3 3 6 4  8 4 0 3  2 5 4 2  9 1 4 65
— — — — 3 1 3 6 3 7 6 1 4 2 3  6 6 4 1 5 1 8 1 4 2 8 7 2 4 4 3  2 0 5 7 4 7 1 6 1 2 66
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1. Menot vuonna 1956 (jatk.)—- Utgifter dr 1956 (forts.) — Expenditure in 1956 (cont.)
K aupu ngit ja  kauppalat 
Städer och  köpingar
Sosiaalihuolto (ja tk .) —  Socialvärd (forts.)
Lastensuojelu - -  B am sk ydd
Muu
laitoshoito
ö v r ig
anstaltsvärd
A voh u olto  
Den öppna 
värden





Siitä: —  Därav
palkkoja  ja  
palkkioita 












1 0 0 0  m k
-1 K a u p u n g it  —  S t ä d e r ......................... 5 6 6  4 4 1 9 6 7  1 7 6 5 5 4  471. 3 0 1  2 4 7 8 4  9 6 8 7 4  2 2 8 9 7 9  0 1 8
2 H e ls in k i  —  H e l s i n g f o r s ................. 2 1 0  6 2 8 3 1 5  8 6 9 2 6 5  2 2 5 1 5 6  0 6 7 3 7  1 6 0 2 9  3 1 3 4 2 9  7 6 8
3 H a m i n a —  F r e d r i k s h a m n ........... 3  5 3 7 4  9 2 8 3  0 4 4 1 8 8 6 2 4 8 5 0 0 —
4 H a n k o  —  H a n g ö  .............................. 3  9 2 4  . 7 2 9 2 — — — —
5 H e in o la  ..................................................... 6  9 2 6 6  5 5 3 — — — — 7 3 8 3
6 H ä m e e n lin n a  —  T a v a s te h u s  . . . 8  9 8 2 1 9  8 4 9 1 3  5 9 9 8 1 7 5 1 9 1 3 1 9 5 9 2 1  3 0 7
7 I i s a l m i ....................................................... 1 1 8 2 2  0 7 3 — — — — —
8 J o e n s u u  ..................................................... 7 5 4 8 1 4  9 7 8 5 1 6 6 2  4 3 5 1 0 1 2 1 1 1 6 7  5 5 1
9 J y v ä s k y lä  ............................................... 8  9 7 6 3 0  9 9 2 10  7 6 8 4  3 8 2 2 9 1 7 2  2 2 1 2 3  9 4 0
10 K a j a a n i ..................................................... 5  3 8 7 8  8 8 3 1 4 4 0 — — — 1 0  4 4 9  .
11 K a s k in e n  —  K a s k o  ......................... 1 2 9 8 2  4 2 8 — — — — * ----
12 K e m i  .......................................................... 1 8  4 7 4 4 3  5 5 6 9  8 2 9 5  5 7 0 2 2 4 8 1 1 3 8 6  0 3 3
13 K o k k o la  —  G a m la k a r le b y  . . . . 8  8 1 6 9  4 3 6 — — — — 1 8  8 4 6
H K o t k a .......................................................... 1 5  9 3 9 2 1 2 1 0 5 3 8 8 3  0 4 6 4 7 5 , 1 0 5 0 17  6 0 3
15 K r is t i in a n k a u p . —  K r is t in e s t a d 5  3 4 8 1 2 7 6 — — ^  ---- — —
16 K u o p i o ........................................................ 12  6 2 8 2 3  5 0 9 1 4  5 1 1 6  6 3 9 4  4 5 3 2  2 1 4  ‘ 3 5  3 7 5
17 L a h t i  .......................................................... 2 5  8 6 5 4 2  5 9 0 1 4  1 9 2 5  8 9 2 3  5 6 2  ' 2 1 5 1 2 8  0 5 2
18 L a p p e e n r a n t a  —  V il lm a n s t r a n d 7 5 8 8 1 4  5 9 4 5  7 5 9 2  8 2 6 1 0 7 0 1 0 9 3 8  7 1 3
19 L o v i i s a  —  L o v i s a .............................. 2 2 4 5 3  9 8 0 — — — — —
20 M a a r ia n h a m in a  —  M a r ie h a m n  . 3  6 2 7 2  7 8 7 — — — — —
21 M ik k e l i  —  S : t  M ic h e l  ....................• 6  3 2 2 1 2  7 5 8 5 6 7 0 2  7 4 3 ■ 1 2 3 8 9 3 9 9  2 2 5
22 N a a n t a l i  —  N ä d e n d a l ................... • 5 7 8 1 1 7 5 — — — — 2  8 9 5
23 O u lu  —  U l e ä b o r g .............................. 2 5  9 7 8 4 4  6 9 3 8  2 8 8 4  3 0 3 4 2 3 1 2 0 2 —
24 P ie t a r s a a r i  —  J a k o b s t a d .............. 4  6 8 2 1 0  9 9 1 4  2 5 3 2  7 8 0 4 6 9 6 2 4 2 4  0 1 4
25 P o r i — B jö r n e b o r g  ......................... 2 0  8 4 6 4 8  3 5 4 ■ 4 0 1 9 3 1 3 1 9 6 1 0  2 1 9 • 2 7 0 4 - 2 4  0 1 6
26 P o r v o o  —  B o r g ä  .............................. 6  3 0 5 1 8  5 8 5 — — — — —
27 R a a h e  —  B r a h e s t a d ......................... 1 9 7 0 3 1 9 7 — — — — —
28 R a u m a  —  R a u m o  ............................ 6  2 0 3 1 1 9 1 4 7 3 5 7 2 5 4 2 1 2  8 8 9 1 1 5 0 9  2 6 1
29 S a v o n l in n a  —  N y s l o t t .................... 5  5 6 7 7 6 7 0 3  6 6 5 1 9 8 5 3 3 4 6 9 4 6  6 8 4
30 T a m m is a a r i  —  E k e n ä s ................... 1 9 5 2 4  4 5 4 — — — — —
31 T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s .............. 6 0  3 1 5 9 5  2 0 0 6 2  3 6 0 3 5  0 9 8 6  2 6 9 1 1 6 6 3 1 3 3  2 1 2
32 T o r n io  —  T o r n e ä  .............................. 1 6 3 1 2  6 4 3 ---- . — — — 1 4 0 9
33 T u r k u  —  Ä b o ........... ......................... 4 8  1 1 4 1 0 4  1 9 3 5 0  6 9 4 . 2 8  8 7 9 4  5 3 6 8  2 8 2 1 0 9  7 7 4
34 U u s ik a a r le p y y  —  N y k a r l e b y  . . 3 9 0 4 2 1 — — _ _ — —
35 U u s ik a u p u n k i  —  N y s t a d ............. 1 8 3 2 3  3 4 8 2 9 3 7 2 0 1 0 2 8 9 4 6 6 —
36 V a a s a  —  V a s a  .................................... 1 4  8 3 8 2 0  7 9 7 2 0  1 3 3 1 0  7 9 3 3  2 4 4  - 3  7 4 9 4 3  5 0 8
37 K a u p p a la t  —  K ö p i n g a r ................. 1 6 0  7 6 7 2 1 8  4 2 6 77  5 4 4 3 9  3 9 4 1 3  2 3 5 1 3  7 7 7 8 8 1 8 5
38 F o r s s a  ........................................................ 2 1  0 8 8 5  2 8 7 3  4 8 5 1 8 1 7 3 6 1 7 0 7 —
39 H y v i n k ä ä  —  H y v i n g e .................... 5 1 3 9 „  9  9 1 3 4  6 9 3 2 3 8 0 9 6 5 8 4 3 /  4 1 8 2
40 I m a t r a ....................................................... 12  1 1 3 ■ 1 9  2 6 5 9  8 4 4 5  5 2 0 1 5 6 2 1 4 4 2 5  2 9 4
41 J ä r v e n p ä ä  ............................................... 2 6 5 0 1 3  5 8 7 — — — — —
42 K a r h u l a ..................................................... 9  7 8 3 1 5  5 7 8 12 1 7 3 5  8 4 7 2  1 6 9 2  1 7 8 1 3  4 7 4
43 K a r j a a — K a r is  ................................. 1 7 9 5 4  0 2 7 — — — — —
44 K a r k k i la  .................................................. 8 8 2 3  3 2 7 — — — — —
45 K a u n ia in e n  —  G r a n k u l l a ........... 2 5 3 8 ■ 1 8 0 1 — — — — —
46 K e r a v a ....................................................... 1 6 8 8 8  2 8 9 — — — — 7 6 7 6
47 K o u v o l a  . . .  .■......................................... 3  8 3 2 5  0 2 4 5  0 3 9 2  2 3 4 1 4 5 0 1 0 0 0 2  3 8 7
48 L a u r it s a la  ............................................... 3  7 1 3 . 8  9 5 4 . 6 1 3 3 . 2  5 1 3 1 8 5 7 1 0 3 2 3  8 6 5
49 L i e k s a ......................•.................................. 2 4 5 3 2 9 8 9 ' ---- — — — —
50 L o h ja  —  L o j o  ...................................... 1 8 8 6 6 1 7 2 6  2 1 0 3  6 2 4 6 1 8 9 9 2 3  5 2 8
51 L o i m a a ....................................................... 6 1 6 0 3  5 0 3 — •---- — — —
52 M ä n t t ä ....................................................... 2  1 0 2 2  7 2 3 — — — — 1 9 0 7
53 N o k i a ...................... ' ................................. 8  2 3 9 . 2 0  5 7 2 9 1 3 5 5  2 3 8 1 0 0 3 1 5 6 6 9  9 4 0
54 N u r m e s  ..................................................... 6 8 8 9 5 8 — — — — —
55 P a r a in e n  —  P a r g a s  ......................... 1 4 7 2 3  0 4 1 — — — — —
56 P ie k s ä m ä k i  ............................................ 6 1 7 4 7  3 9 1 — — — — —
57 R iih im ä k i  ............................................... 1 2  6 7 3 1 4  5 9 8 3  3 9 9 1 6 1 8 . 3 0 5 8 6 3 6  9 9 9
58 R o v a n i e m i ............................................... 1 0  6 8 9 7 5 9 8 — — — — —
59 S a lo  ............................................................. 1 2  0 5 1 4  9 7 7 2 9 8 6 1 7 9 6 3 1 0 4 4 0 9  0 4 3
60 S e i n ä j o k i .................................................. 9  6 7 2 4  2 0 3 — — — — 3  7 3 4
61 S u o l a h t i ........................................... ..... .. : 2  7 8 4 6  5 9 6 — — — — —
62 T o i j a l a ....................................................... 2 3 0 3 3  5 6 2 4  0 8 3 1 9 6 9 4 6 3 9 5 7 1 9 7 4
63 V a l k e a k o s k i ......................\ .................. 4  9 1 1 9  9 8 4 — — — — 4  7 3 8
64 V a m m a l a .................................................. 1 1 8 8 1 3 8 0 — — — — —
65 V a r k a u s ..................................................... 7  8 5 5 1 8  1 6 8 5  0 8 1 2 4 4 5 8 0 5 9 9 3 6  7 3 1




























sehnet —  Bamträdg&rdar och -krubbor Muu















Siitä: —  Därav:
palkkoja ja 
palkkioita 









6 6 0  4 1 6 1 5 7  2 5 0 9 7  9 6 5 1 5 0  2 9 5 2 1 9  7 4 6 1 1 7  6 7 6 1 7  5 6 0 5 1  2 0 4 5 6 3 2  5 0 3 1 1 2  9 7 3 1
3 0 2  2 1 5 6 7  5 1 7 3 3  3 4 3 7 9  3 1 6 1 1 3  1 26 3 2  8 21 9 8 0 5 3 1  6 1 2 2 3 8 9  2 0 1 5 8  2 7 4 2
— — — 5 4 3 9 4 0 — 5 4 1 5 4 2 5  2 4 8 91 3
, ------ — — 1 1 4 3 '517 8 0 0 17 7 3 1 2 5 6 3 4
4  5 9 5 1 4 3 1 8 3 6 2 7 1 2 1 1 2 4 1 3 0 3 2 6 3 5 0 3 4  6 5 2 3 5 3 5
1 4  25 1 2 3 9 5 2 8 4 3 1 6 3 3 4  4 2 2 1 1 3 3 18 1 7 0 3 1 1 6  9 3 8 1 3 2 4 6
— — — 2 1 3 3 1 2 5 3 2 13 2 9 1 4  8 5 3 41 ' 7
5 6 4 6 7 7 0 6 5 3 1 6 5 2 8 3 3 7 6 5 91 1 2 9 3 -  5 5  3 2 8 6 5 3 8
1 3  0 5 4 6 4 0 9 2 8 4 9 4  3 2 6 3 4 6 9 2 0 0 0 5 4 1 1 8 6 1 3 5  2 5 6 2 5 8 6 9
7 5 6 4 1 0 4 4 1 2 3 9 3 9 3 5 2 1 . 2 0 0 . 87 3 7 8 4 0  3 1 4 6 4 2 10
— — — — — 6 0 — — 5 5 4 2 57 11
.4  3 6 0 8 1 7 6 9 5 2 3 21 2 6 8 5 1 8 1 2 2 6 0 1 1 7 9 1 2 7  2 0 0 1 1 3 8 12
1 3  6 1 9 , 2  0 5 8 2 1 08 1 0 6 0 9 0 7 3 6 4 2 2 5 5 3 6 0  0 1 3 1 3 2 8 13
1 2  1 6 4 2 2 1 2 2 1 61 4  6 9 2 2 8 8 8 3 8 1 4 1 8 9 3 2 4 . 1 0 3  8 8 2 3  9 9 1 14
— — 1 92 4 9 3 — 91 1 2 0 8 0 4 5 __ 15
2 2  8 2 9 7 3 9 4 3  5 7 4 2 6 6 0 6 6 4 4 1 0 1 0 — 6 7 0 1 8 2  7 0 7 5 9 0 16
17 6 2 7 3 4 7 6 4  0 0 9 5 2 07 13 0 5 4 1 1 8 5 8 3 4 4 1 3 4 0 1 8 7  5 4 2 7 4 2 4 17
5 0 8 8 2 0 1 4 1 2 3 5 3 3 6 1 7 4 7 5 9 1 5 2 6 7 2 4 0 7 6  7 9 4 1 7 4 5 18
— — — 1 66 1 3 2 2 3 1 2 4 2 51 1 9  2 8 9 1 45 19
— — — 9 81 3 7 0 7 5 1 — — 1 5  7 9 7 1 0 3 20
5 6 6 1 1 9 3 0 ' 1 1 8 3 1 3 1 2 1 7 7 1 — ___ 6 4 2 6 2  8 0 5 1 2 9 7 21
1 9 9 9 3 1 6 ’ 4 5 3 — — — ____ '5 2 8  6 3 5 ____ 22
— — — 5 6 01 4  7 3 6 1 1 1 9 6 4 7 2 9 ------• 1 8 0  9 4 2 2 6 6 7 23
17 9 7 0 2 5 1 7 2 4 3 6 4 01 71 — 1 2 0 3 6 2  9 3 1 7 2 4 24
15 5 4 2 4 1 03 2 8 2 3 3 1 2 8 7 3 2 1 3 1 0 9 8 9 3 3 2 2 0 6  4 5 3 5 9 5 0 25
— — — 2 8 0 1 1 9 1 9 5 4 9 0 — 3 4 5 5 2  1 6 8 9 3 26
— — — 1 1 4 5 6 5 1 5 1 5 — — 15 8 5 9 9 8 27
6 4 2 5 1 4 3 5 8 0 6 8 1 1 3 6 4 — 8 4 1 5 9 5 5  6 4 5 5 3 7 28
4  8 9 6 4 8 0 8 6 0 8 9 1 9 1 3 2 8 4 6 3 9 5 3 6  5 1 9 8 4 9 29
— — — 99 3 6 9 8 0 6 — . 76 -  1 3  4 0 0 3 9 30
7 8  9 7 2 2 6  3 7 2 1 8  5 5 3 9 8 4 4 2 4  4 8 2 15 2 3 0 5 67 2 8 1 4 5 9 1  5 0 3 8 5 9 0 31
9 6 8 2 0 3 — — 181 — — — 1 1 3 8 4 2 4 32
7 6  3 3 4 16 8 1 1 10 0 5 9  - 1 0  0 5 5 1 9  9 4 3 8 8 5 0 6 6 0 .3 2 5 2 5 1 4  1 25 8 2 8 2 33
’  ------ — — — — 3 4 6 8 3 6 9 8 — 34
‘ ------ — — 71 2 2 8 — — 25 1 5  2 5 5 3 4 35
2 8  6 3 7 5 5 4 6 5 2 47 2 5 9 6 2 5 0 9 2 9 0 0 7 8 1  7 1 2 1 7 1  3 2 4 3 3 0 1 36
5 4  2 73 . "  13 9 5 8 11 3 5 1 2 4  6 27 3 0  2 15 7^659 777 6 7 68 9 2 1 3 3 0  . 9 4 2 6 37
— ------. — 4 0 8 4 7 6 — 1 4 1 2 0 3 2  7 9 9 1 49 38
1 9 3 6 7 6 3 8 5 8 1 5 8 8 1 3 8 6 6 0 0 8 0 291 . 5 3  5 6 2 6 3 5 39
3  9 0 3 2 4 0 8 0 3 3  0 8 5 2 8 8 3 1 1 0 13 1 0 3 9 2  6 5 2 5 7 6 40
— — — 1 4 8 2 4 4 0 2 10 8 4 2 1 3 4 2  5 8 5 7 8 0 41
8  3 6 7  • 1 3 2 8 1 7 1 2 1 4 7 0 1 3 2 5 5 9 5 6 ■ 3 8 3 6 1 6 1 2 1 0 4 9 42
— — — 10 4 4 9 7 — 4 — 1 2  9 9 0 — 43
— — — S 2 3  ■ 6 9 4 2 2 5 — — 1 5  9 5 9 5 9 44
— — — 9 5 5 1 9 0 1 3 7 0 -  2 8 1 3 9 7 8 6 5 — 45
4 3 7 4 2 1 9 4 7 3 2 7 4 2 1 3 3 4 — 3 5 7 0 8 2 8  3 7 6 5 3 46
1 1 9 0 8 5 1 2 5 1 1 72 6 9 6 2 0 — : 2 2 4 3 1 1 2 4 8 7 47
2 3 7 8 7 9 5 5 3 4 2 14 3 1 6 1 9 — 42 1 7 0 4 5  5 3 4 3 6 5 48
— — — 4 2 2 2 1 8 2 0 2 4 3 1 1 5 5 3 8 8 49
2 3 5 1 4 6 5 3 0 0 7 4 7 3 7 — 6 1 11 2 7  5 9 6 5 2 7 50
— — ---- k 3 57 2 3 8 6 5 8 6 0 1 46 1 2  4 1 9 ’ 1 3 2  • 51
1 3 9 0 7 9 4 0 6 6 1 3 1 5 4 — 61 1 3 4 1 8  5 4 0 •31 52
6 6 5 0 1 4 1 3 1 2 5 7 1 3 9 2 3 1 1 3 9 8 5  . 9 5 9 2 7 7 0  0 1 6 6 27 53
•----- — — — 6 0 8 1 9 1 9 5 6 1 0 54— — — 2 6 4 66 2 21 — 68 1 5  2 9 8 6 4 55
— — — 1 8 9 6 1 191 4 1 9 4 5 2 8 4 1 9  4 3 7 28 56
4  2 9 2 1 167 9 8 5 8 1 8 1 4 0 3 2 0 4 9 8 4 3 4 5  2 8 6 1 7 7 / 57
' ----  ' ------ . 1 4 0 7 1 2 2 9 1 3 2 2 3 0 1 4 0 3 5  8 8 0 . 1 55 58
5 9 7 7 1 6 7 2 8 5 2 4 9 6 7 7 4 5 0 — 8 5 3 3  1 4 9 1 5 9 5 59
” 2 5 9 6 5 5 8 4 7 8 6 8 5 1 8 — 15 7 3 2 0  4 1 5 1 1 4 60
— — — 4 9 7 7 0 7 8 3 0 — - 1 3 8 2 1 1 3 2 2 2 5 61
1 4 2 7 1 9 4 2 8 0 9 3 1 6 2 5 0 27 7 1 9  5 7 0 5 0 62
2 0 8 9 2 9 8 4 6 9 9 7 4 1 3 0 3 4 5 2 1 1 5 . 4 1 6 9 7 6 8 3 63
1 ------ — — 4 4 1 6 2 8 — — 1 00 1 6  2 5 3 3 1 64
4 2 4 0 9 7 4 1 0 6 1 1 7 4 7 2 4 21 1 00 4 0 9 4 8 6 1 1 4 5 1 0 5 6 65
1 1 13 9 6 7 3 7 3 2 2 3 4 9 1 1 16 2 3 6 2 4  9 3 0 8 0 66
\
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1. Menot vuonna 1956 (jatk.)— Utgifter är 1956 (forts.) — Expenditure in 1956 (cont.)
K aupu ngit ja  kauppalat 
Städer och  köpingar











d et av 
syssel- 
sättningen



































lösa m .m .
















1 0 0 0  m k
1 K a u p u n g it  —  S t ä d e r ................ 1 8 0  7 7 9 1 3 0  8 7 9 8 4  3 7 0 8  4 3 8 4 5 7  3 3 4 8  7 7 5 9 4 3 0 1 9 2  7 7 3 6 8 1 8  2 5 4
2 H e ls in k i  —  H e l s i n g f o r s ................. 9 6  3 4 1 .  7 4  7 9 0 2 6  8 2 2 3  9 7 8 2 2 9  4 6 2 7 7 7 2 — 1 5 2  5 1 0 3 0 3 9  1 5 0
3 H a m in a  — • F r e d r i k s h ä m n ........... — 9 5 7 1 6 — 3  2 9 6 — ‘---- 1 1 0 2 9  5 5 6
4 H a n k o  —  H a n g ö  .............................. — — 1 0 8 7 7 4 1 9 3 8 7 8 0 1 7 2 1 2 3 5  3 2 2
5 H e in o la  .................................................... — — 6 5 2 — 2 7 7 1 — 1 8 8 N 9 5 3 8  7 1 1
6 H ä m e e n lin n a  —  T a v a s te h u s  . . . 9 1 9 — 2 4 6 7 — 6 8 8 4 — 6 4 8 6 0 7 1 2 9  7 8 7
7 I i s a l m i ....................................................... — 1 4 2 6 3 9 — 9 7 7 — 2 2 2 1 8 1 6  8 9 2
8 J o e n s u u  ..................................................... — 2  0 3 3 2  8 5 7 , ---- 6  5 0 0 — 5 0 5 5 4 0 6 8  4 1 6
9 J y v ä s k y lä  .............................. .. ............. — — 1 7 5 5 — 8 4 9 5 — 6 5 4 2 0 6 4 1 5 0  8 1 0
10 K a j a a n i ..................................................... — — 1 0 9 9 ' — 2  7 0 9 — 1 3 2 3 2 6 4 5  2 2 2
11 K a s k in e n  —  K a s k o  ......................... — 3 0 2 8 6 — — — — 11 5 9 2 6
12 K e m i  .......................................................... 6  1 2 2 — 3  6 2 6 — 4  2 3 8 — 5 4 6 1 1 4 9 1 4 4  0 1 9
13 K o k k o la  —  G a m la k a r le b y  . . . . 9 9 0 3  8 5 8 1 8 5 1 .---- 3  4 4 4 — — 2 2 5 7 1 7 0 9
14 K o t k a ....................................................... '. 9  6 1 6 4  2 0 6 2 0 1 7 6 0 9  3 7 2 — 4 4 7 2 6 9 4 1 3 6  2 8 5
15 K r is t i in a n k a u p . —  K r is t in e s t a d ----- — 3 2 6 4 6 2 — — 2 2 8  8 5 5
16 K u o p i o ....................................................... 1 0  5 4 3 1 5 3 6 2 1 2 1 — 8 2 4 9 -  ---- 1 6 5 2 2 4 1 2 0 8  1 5 2
17 L a h t i  ........... ............................................: — 1 6 5 5  7 8 7 1 6 2 1 9  6 1 7 — 1 1 0 5 1 3 6 9 2 2 3  1 7 1
18 L a p p e e n r a n t a  —  V il lm a n s t r a n d — 9 4 5 1 7 5 7 — 5 1 6 1 — 3 3 9 1 4 2 8 8 8  1 6 9
19 L o v i i s a  —  L o v i s a .............................. — — 3 9 4 — 2 2 5 0 — — 1 1 8 2 2  1 9 6
20 M a a r ia n h a m in a  —  M a r ie h a m n  . — — 8 0 4 — 1 2 9 7 — — 3 1 7 1 8  3 1 8
21 M i k k e l i — S :t  M ic h e l  ................... 5 7 4 8 1 3 5 0 — 6  4 0 4 — 1 7 7 7 2 4 7 3  3 3 9
22 N a a n ta l i  —  N ä d e n d a l  .................' — 1 0 0 0 3 2 1 — 6 2 5 — — — 1 0  5 8 1
23 O u lu  —  U l e ä b o r g .............................. 1 0 8 0 4 — 3  4 7 4 — 11 4 3 2 — 7 1 6 1 6 0 2 2 1 1  6 3 7
24 P i e t a r s a a r i —  J a k o b s t a d .............. ' ---- 1 2 0 2 1 1 3 — • 5 8 9 2 — 1 1 2 0 1 0 5 7 3  0 0 5
25 P o r i —  B j ö r n e b o r g ........................... — 3  5 5 5 1 8 5 2 3 6 1 1 4  0 8 0 — — 7 9 1 2 3 3  0 4 2
26 P o r v o o  — • B o r g ä  .............................. — — 3 8 2 — 7 2 6 3 — 2 0 2 5 4 5 6 0  6 5 3
27 R a a h e  —  B r a h e s t a d ........................ — — 3 1 8 — 1 6 5 5 — 5 — 1 7  9 3 5
28 R a u m a  —  R a u n io  ............................ — 1 3  3 9 2 1 3 6 2 — 5  9 1 3 — 8 0 6 6 8 5 7 8  3 4 0
29 S a v o n l i n n a —  N y s l o t t ................... — 1 4 2 1 2 7 1 — 2 1 3 6 — — ■ 3 4 2 4 1  2 5 9
30 T a m m is a a r i  —  E k e n ä s .................. — — 6 8 4 — 1 3 5 6 — 1 4 2 2  9 7 6 1 8  5 9 7
31 T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s .............. 2 7  9 1 6 ■ 1 0 0 6  9 9 5 3  6 8 i 3 0  7 0 5 — — 5  5 4 5 6 7 5  0 3 5
32 T o r n io  —  T o r n e ä  .............................. — — 3 1 8 — 4 1 9 1 7 9 4 9 — 1 2  3 7 3
33 T u r k u  —  Ä b o ......................•............... 1 6  9 5 4 2 4  5 6 2 3 1 6 4 2 5 3 4  3 1 7 — — ■ 1 2  2 3 9 6 1 3  6 6 8
34 U u s ik a a r le p y y  —  N y k a r le b y  . . — 2 0 0 ----- ■ — 5 3 1 — 8 — " 4  4 3 7
35 U u s ik a u p u n k i —  N y s t a d ............. — — 2 7 9 — 1 3 4 6 4 4 5 1 1 5 9 1 7  1 6 8
36 V a a s a  — • V a s a ...................................... — — . 3  4 2 4 97 1 6 1 3 8 — 1 2 3 1 1 0 0 4 1 9 6  5 1 9
37 K a u p p a la t  — ■ K ö p i n g a r ................. 3  2 4 7 1 3  0 5 3 2 4  5 5 8 — 9 2  1 8 2 3 2 5 1 2  6 5 1 • 8  4 5 0 1  0 8 5  2 2 2
38 F o r s s a ......................................................... — — 7 7 7 — 3  4 3 5 — 1 0 5 2 1 4 2 3 8  3 5 4
39 H y v i n k ä ä  —  H y v i n g e  ................... — — 8 0 5 — 4  7 3 2 — 2 6 3 2 8 3 6 0  2 8 0
40 Imatra................................... — 5 0 0 1 8 7 2 — 12  0 5 7 — 2  4 6 6 1 1 8 0 1 1 1  3 0 3
41 Järvenpää.............................. — — 7 8 6 — 2 1 9 7 — 2 2 6 3 9 6 4 6  9 7 0
42 Karhula................................. — 4  2 2 3 2 3 3 6 — 7 9 4 2 — 2 5 4 0 5 7 3 8 0  2 7 5
43 .Karjaa— Karis ..................... — — 3 2 6 — 1 4 5 3 — — 2 6 8 1 5  0 3 7
44 Karkkila ................................ — — 4 0 1 — 9 9 6 — 6 8 0 2 2 4 1 8  3 1 9
45 Kauniainen — Grankulla....... — — 5 1 8 — 1 0 7 4 — 8 — 9  4 6 5
46 Kerava................................... ■ -- 8 3 6 6 3 3 — 2 3 9 7 — 3 1 8 5 0 3 2  6 6 3
47 Kouvola................................. — — 3 7 5 ------ ' 4  0 4 7 — — 1 5 5 3 5  7 8 8
48 Lauritsala .............................. — 4 7 1 5 4 4 — 4  3 3 6 — 2 4 7 3 9 1 5 1  8 8 8
49 Lieksa ................................... — 1 0 3 9 8 — 1 1 6 8 — 5 3 1 41 1 3  4 1 1
50 Lohja — Lojo ..................................................... — — 7 8 7 — 2 0 4 9 1 0 0 2 0 2 4 4 3 3 1  7 0 4
51 Loimaa........................................................................... — 1 4 8 4 7 9 — 1 6 6 6 — - 1 2 9 1 0 6 1 5  0 7 9
52 Mänttä............................................................................ — — 4 3 5 — 2 1 9 7 — 1 3 5 2 5 2 1  3 6 3
53 Nokia ............................................................................... — 2 4 2 3 1 2 4 7 — 6  2 8 6 2 2 5 6 0 6  ■ 6 7 7 8 2  1 0 7
54 Nurmes ........................................................................ — — 3 7 2 — 6 4 2 ' ------ 6 2 8 0 3 1 2 2
55 Parainen —  Pargas .................................. — 81 6 8 8 — 2  5 5 4 — 2 1 0 6 0 1 8  9 5 5
56 Pieksämäki............................ ------ ' — 6 5 4 — ' 1 9 2 8 — 1 8 0 1 5 0 2 2  3 7 7
57 Riihimäki ....... ... ............................................ — 3  9 4 1 ■ 1 4 6 2 — 5 1 9 6 — 3 5 8 1 5 6 5 6  5 7 6
58 Rovaniemi.................................................... 3  2 4 7 -----4 ■ 2 5 6 4 — 1 6 6 7 — 3 6 8 7 3 4 4 4  6 1 5
59 Salo ...................................................................................... — 47 1 0 4 0 — 3  7 3 4  . — -  2 1 4 2 1 0 3 9  9 8 9
60 Seinäjoki.................................................................... — — 9 4 5 — 2  3 2 6 — 1 9 6 1 0 4 6 2 5  0 4 2
61 Suolahti........................................................................ — 3 2 5 4 1 8 ----- , 6 0 7 — 2 0 2 1 2 4 2 3  0 3 3
62 Toijala ........................................................................... — — 3 0 2 — 1 9 5 4 '-- — 7 4 2 1  9 5 0
63 Valkeakoski............................................................ — 47 1 1 5 3 — 3  4 2 9 — 2 9 3 1 3 5 4 7  4 3 7
64 Vammala................................ — \ 3 9 4 — 1 2 1 6 — 58 5 6 1 8  0 0 8
65 Varkaus................................. — — 1 5 3 4 — 6  7 0 4 — 1 3 2 1 1 9 3 7 1  9 5 3
66 •Äänekoski.............................. — 1 ■ 3 1 3 • ' — 2 1 9 3 — 2 6 4 3 7 8 2 8  1 5 9
29
Opetus- ja sivistystoimi —- Undervisnings- och bildningsverksamhet





Siitä: —  Därav: Menoja Siitä: —  Därav: Menoja Siitä: —  Därav:
kaikkiaan kaikkiaan
Utgifter palkkoja ja huoneisto- kalustoa ja oppilaiden muita Utgifter palkkoja ja huoneisto- Utgifter palkkoja ja huoneisto-
inalles palkkioita menoja opetus- ravinto oppilas- inalies palkkioita menoja inalles palkkioita -menoja .
löner och utgifter för välineitä kost- avustuksia löner och utgifter löner och utgifter för
arvoden lokal inventarier hällning andra arvoden för lokal arvoden lokal




6 2 0 3  0 3 9 4  1 1 9  7 1 6 9 0 7  8 7 2 3 1 0  4 9 0 3 9 0  5 0 3 1 4 6  3 2 1 1 9  9 9 8 1 4  3 4 4 1 8 3 2 2 1 8  4 0 8 1 4 7  1 1 8 3 4  5 1 5 1
2 0 4 5  3 3 6 1 2 4 3  6 1 2 3 4 2  6 5 2 2 1 5  5 9 7 1 5 4  9 0 2 12 0 5 9
/ — — __ __ __ 2
5 4  4 3 8 3 9 1 6 0 7 9 1 8 9 47 2 4 1 0 3 4 — — __ __ __ __ 3
3 8  6 1 7 2 8  1 6 5 6 2 7 9 1 7 4 4 2 1 7 5 4 9 4 — — — __ __ __ 4
3 8  9 2 8 2 5  9 8 4 3 1 1 7 6 0 0 3 6 7 4 2 1 68 — — — __ __ __ 5
1 4 0  7 2 8 9 6  8 3 4 1 5  6 8 8 1 7 9 7 1 0  3 4 4 8 7 0 3 — — — . 7 5 2 9 5 5 1 8 1 4 6 9 6
2 4  8 4 7 17 9 5 5 2 0 6 3 . 1 6 2 8 1 1 5 7 2 97 — — __ __ __ __ 7
1 3 8  4 1 8 9 3  9 7 5 2 2  2 6 6 3 4 7 2 5 66 7 2 8 9 6 — — — __ __ __ 8
2 2 3  0 2 9 1 5 0  4 5 7 4 0  0 5 6 1 9 0 4 — 1 3  7 2 8 1 9  9 9 8 1 4  3 4 4 1 8 3 2 ' 2 4  6 1 8 8 5 7 2 7 0 9 9
8 1 9 6 2 4 6  8 5 8 2 5  7 2 8 ■ 1 0 8 7 3 7 4 5 2 37 — — — 7 4 7 2 5 7 8 0 1 0 9 8 10
8  5 0 8 6 2 4 4 7 3 5 2 6 7 3 8 0 1 2 0 — — __ __ __ IX
1 6 7  7 5 1 1 1 8  3 5 8 2 7  1 75 1 8 5 1 7 2 7 5 1 1 9 6 — — — 6 9 8 4 4  7 9 6 1 4 9 1 12
91 5 0 5 6 7  7 1 0 9 7 2 4 1 5 8 1 4  66 7 1 0 2 8 — — — 8  6 2 9 6 78 1 1 121 13
1 2 7  63 7 9 7  8 4 3 8  3 7 3 4 1 1 2 7 6 9 8 3  7 9 6 — — — 9 4 1 9 7 0 5 5 1 3 6 0 14
1 5  0 8 6 1 1 1 4 7 8 5 0 4 6 6 1 4 1 2 2 0 9 — — __ __ __ __ 15
2 1 3  9 9 0 1 3 5  5 2 0 4 3  3 2 7 9 8 9 4 1 0  54 1 3  8 0 8 — — — 1 8  3 2 6 1 3  3 8 4 1 9 6 3 16
3 3 4  7 9 6 2 3 2  3 1 0 1 4  0 2 2 1 0  8 2 2 2 2  6 6 5 3  4 1 1 — — — 2 3  3 4 7 1 1 4 3 6 9 1 4 6 17
1 0 4  4 5 3 7 5  6 3 4 1 1 9 8 3 5 0 0 9 5 3 0 8 2 5 9 5 — — "■ ---- 7 7 1 8 6 3 8 7 8 3 0 18
2 5  701 1 5  6 0 9 6 4 3 3 2 8 2 1 4 4 4 1 3 6 — — __ __ __ __ 19
1 9  1 3 4 1 4  4 2 3 1 7 9 2 2 7 6 1 3 7 8 26 — — __ __ __ __ 20
' 1 0 4  7 6 8 6 9  8 0 0 1 8  6 5 0 7 4 3 .5  8 7 5 4 6 3 — — — 13 1 82 8 7 1 8 3 1 3 1 21
8 2 8 5 5 2 27 8 5 6 7 1 8 45 7 3 8 9 — — — __ __ __ 22
2 4 7  8 8 3 1 7 6  5 4 3 2 5  8 0 1 5 6 01 21 4 6 9 17 4 8 1 — — ----- 11 3 3 0 8  6 0 4 1 6 6 0 23
7 9  9 5 3 5 9  7 2 5 9 3 8 7 1 5 4 0 3 4 1 0 9 11 — — 5 4 1 9 2 8 4 3 9 7 4 24
2 5 9  6 5 8 1 8 6  9 5 9 3 8  2 2 1 2 6 4 5 .  1 0  0 1 6 2 5 9 0 — — — 1 5  7 8 8 13 6 1 9 1 5 1 5 25
6 5  1 5 2 4 0  4 4 8 12 0 2 5 11 4  9 7 4 8 2 0 — — __ __ __ __ 26
1 5  2 7 9 1 0  8 2 1 1 4 1 2 5 5 3 1 7 8 8 4 9 — — __ __ __ __ 27
9 6  9 5 3 6 5  5 3 7 1 7  4 5 6 -  1 1 1 4 6 3 0 1 — — — __ __ __ __ 28
7 8  6 6 2 5 4 1 0 1 12 3 71 2 3 6 2 3 53 7 2 4 9 — — __ __ __ __ 29
27 9 7 3 1 3  2 0 0 9 2 8 9 3 9 0 — 3 3 5 — — __ __ __ __ 30
5 6 7  3 2 5 3 9 5  7 2 2 7 8  9 5 2  - 9 1 7 0 27 9 0 2 3 3  9 7 3 — — __ . 2 0 1 5 8 15 8 0 8 1 9 9 5 31
1 3  3 0 9 8  8 3 7 2 4 4 7 4 2 0 6 8 0 2 6 9 — — __ __ __ 32
5 3 6  2 5 4 3 6 1  4 5 2 6 8  1 85 1 4  7 2 8 4 4  6 1 5 2 3  5 9 3 — — __ 8 6 5 2 6 3 1 1 1 4 8 4 33
1 3 7 2 5 0 5 — — 4 4 0 1 77 — — __ __ __ 34
1 6  9 8 8 1 3  2 8 2 9 2 7 3 5 6 1 2 3 0 2 1 2 — — __ __ __ __
' 1 8 8  3 6 1 1 3 9  7 5 9 21 7 1 2 6  8 0 3 1 0  9 6 7 7 8 6 9 — — — 2 9  8 3 7 21 5 0 6 4  5 6 9 36
i  7 2 3  7 0 4 1 0 9 6  4 6 6 8 3 8  9 1 6 6 9  2 8 2 8 9  0 61 2 4  0 2 8 2 8  6 2 3 2 2  4 6 1 2 2 5 1 2 6  0 6 1 1 9  5 7 5 3 7 0 9 37
5 0 1 0 0 3 0  0 3 0 1 3  8 7 0 3 3 6 2 3 0 2 1 52 — — __ __ __ 38
1 0 3  2 9 5 6 5  8 4 6 2 3  6 1 8 2 19 7 4 4 0 9 5 4 2 — — __ __ __ __ 39
1 6 4  4 9 6 •124 9 3 9 1 5 1 3 6 3  0 0 6 7 3 9 4 1 4 0 3 — — __ __ __ __ 40
4 9  4 2 4 3 4  0 5 0 • 5  8 5 6 1 0 9 2 2 1 9 1 8 2 2 — — __ __ __ __ 41
1 0 2  2 0 4 6 8  5 3 1 1 1 9 7 3 3  2 9 0 8  3 4 7 3 9 8 — — __ __ __ __ 42
2 4  8 7 1 1 2  6 4 4 7 3 8 3 1 1 8 4 2 7 0 2 1 0 0 — — __ __ __ __ 43
3 4  3 41 2 0  6 6 2 8 3 8 9 8 1 4 1 5 0 8 1 0 8 0 — — __ __ __ __ 44
8 8 9 9 4  9 7 0 7 4 1 2 41 1 177 5 — — __ __ __ __ 45
5 0  5 6 8 2 8  5 7 8 7 3 3 3 2 9 8 5 3  7 3 4 1 4 2 3 — — __ *__ __ __ 46
7 6  4 0 4 5 1 1 1 5 16 3 5 9 4  0 8 9 2 7 1 0 14 4 — — __ 8 2 9 4 5 1 1 4 ' 1 5 8 2 47
7 1  9 7 1  s 3 9  0 9 5 2 1 4 0 5 4  95 1 3 6 5 0 4 1 3 — — __ __ 48
1 6 1 6 5 1 0  9 1 4 2 3 4 1 3 9 3 1 4 2 0 4 9 4 — — __ __ __ __ 49
5 2  5 1 0 3 3  3 7 9 9 1 1 6 2 2 6 2 3  3 2 3 1 2 2 8 — __ __ __ __ __ 50
' 3 1  6 0 5 1 8  3 2 7 4  9 8 2 3  2 0 3 1 4 3 4 8 4 0 — — __ __ __ __ 51
6 1 3 8 1 2 3  8 6 0 1 6  2 31 1 4  7 2 3 1 8 8 6 1 60 7 — __ __ __ ’ _L __ 52
9 0  9 3 0 6 2  4 2 0 1 1 5 9 3 1 7 2 2 5 6 0 6 ' 2 1 3 1 — _ __ _ __ __ 53
1 0  8 0 0 4  5 1 4 3 8 7 3 2 5 0 5 01 4 11 — — __ __ __ ' __ 54
41 9 31 21 8 8 0 9 0 3 8 3 2 4 0 2 7 8 8 1 8 5 1 — __ __ __ __ __
4 7  7 0 8 3 2  1 4 4 8 8 1 0 9 1 2 1 9 3 1 5 6 0 7 0 7 2 5 61 1 1 0 4 8 __ __ __ 56
1 0 0  2 7 5 7 0  6 2 0 2 1  3 0 7 2 00 1 5 5 4 0 • 1 1 3 1 — — __ __ __ __ 57
1 2 4  5 5 8 6 7  2 8 8 4 0  2 5 2 - 4  2 5 8 8  4 1 0 3 1 3 4 12 157 1 0  2 7 5 4 9 7 11 2 2 5 9 4 7 8 1 1 9 9 58
4 6  0 8 0 3 2  5 9 5 4 1 7 7 1 7 1 7 2 7 8 1 2 1 5 — __ __ __ __ 59
4 7  8 8 4 3 2  0 6 6 1 0  0 9 2 2 5 0 5 2 5 9 4 3 3 — — __ 6 5 4 2 4 9 8 3 9 2 8 60
3 1  2 4 3 2 0  6 0 6 7 6 0 0 1 8 8 1 4 2 2 8 8 — — __. _ _ _ 61
3 4  7 7 0 1 6  1 77 10 1 3 3 '  1 4 1 7 2 3 6 4 2 0 8 ---- • __ __ _ _ _ 62
6 9  2 9 8 4 7  0 2 7 7 6 4 5 1 3 1 0 3  3 3 5 2 3 0 5 — __ __ _ _ _ 63
1 9  9 9 3 11 2 1 5 3  8 2 0 2 1 1 5 1 3 4 7 73 7 — _ __  1 _ _ _ 64
1 3 0  8 6 8 9 1  3 5 5 3 3  5 4 5 2 4 7 6 7 2 8 8 5 9 3 9 4 6 5 7 5 7 0 6 _ _ _ 65





































































Hienot Tuolina 1956 (jatk.) — Utgifter är 1956 (forts.)— Expenditure in 1956 (cont.)
Opetus- ja sivistystoimi (jatk.) — Undervisnings- ooh bildningsverksamhet (forts.) i
K aupu ngit ja  kauppalat 
Städer och  köpingar
V
. Am m attiopetuslaitokset 
Yrkesundervisningsanstalter
T yöväenop isto  \  
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1 000 m k
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ......................... 9 7 1 8 7 2 5 8 4 5 3 0 1 8 5 3 6 1 1 1 7 8 0 9 8 0 0 8 5 2 3 '4 0 4 2 2 9 5 4 3 9 6 7 4 2 1 8 3 4 4 6  4 4 3 2 4 7  8 5 0 4 6  7 0 3
H e ls in k i  —  H e l s i n g f o r s ................. 2 8 6 7 1 6 1 4 3 6 4 2 4 6 7 6 4 3 2 7 3 7 2 0 7 5 4 8  7 5 4 — 2 4 3 0 9 6 6 8 1 74  1 4 6 1 0 9  2 0 2 1 5  1 3 2
H a m in a  —  F r e d r i k s h a m n ........... — — — 1 6 4 5 1 2 6 8 1 7 0 4 2 9 3 — 9 2 2 41 1 4 0 2 1 8 3
H a n k o  —  H a n g ö  ............................... 4 9 4 2 6 2 — 1 9 2 3 1 5 7 8 1 9 4 1 1 4 3 — 1 1 9 1 0 1 1 0 3 —
H e in o la  ..................................................... 1 6 3 7 1 8 7 2 1 4 1 5 9 — — — — — 3 3  3 5 0 1 4 7 0 7 0 5
H ä m e e n lin n a  —  T a v a s te h u s  . . . •__ — — 3 8 8 0 2 9 8 8 6 0 7 — 7 2 0 3 5 1 0  0 5 9 4 1 6 4 " 7 5 1
I i s a l m i ........................................................ ¿__ — — — — — __s __ — 2 1 2 8 1 0 4 0 4 3 0
J o e n s u u  ..................................................... __ __ — 3 3 8 2 1 9 8 3 5 6 2 — 2 3 6 2 5 5 1 8 5 2 1 3 9 9 8 1
J y v ä s k y lä  ............................................... — — — . 4 0 3 3 2 7 6 1 7 8 9 — 2 4 4 8 2 1 3  4 4 8 6  8 8 4 2  6 5 1
K a j a a n i ..................................................... 8 8 2 3 4 4 3 3 1 8 8 5 — — — — — 5 3 2  5 8 8 1 4 7 6 1 7 4
K a s k in e n  —  K a s k o  ......................... __ — — — — — — — — 3 9 3 1 5 5 0
K e m i  .......................................................... 3 5 1 1 1 1 8 7 4 4 9 4 5 3 — — — ' — 1 1 1 4 3 8  7 9 1 4  4 1 9 1 0 1 8
K o k k o la  —  G a m la k a r le b y  . . . . — — — — — — — 16 13 3  6 6 9 2  1 1 9 2 1 8
K o t k a .............................. •.......................... 7 0 1 5 6 9 2 7 5 1 15 9 7 4 5 6 6 9 4 2 5 2 7 0 1 — 1 5 2 8 5 5 11  0 1 4 5  4 2 4 1 8 7 0
K r is t i in a n k a u p . —  K r is t in e s t a d T — — — — — — — — 1 1 4 8 3 8 2 2 7 3
K u o p i o ........................................................ 2 9 5 1 1 2 0 6 7 2 3 0 9 0 3 4 6 3 2 4 7 9 4 3 0 — — 1 6 5 1 2  2 2 0 5  6 3 3 2  5 5 3
L a h t i  .......................................................... 9 5 2 7 9 4 0 3 5 2 2 0 6 9 5 3 3 9 4 2 6 4 1 5 1 2 — 1 9 6 6 4 5 2 0  0 9 0 1 1 7 5 4 2  0 9 1
L a p p e e n r a n t a  —  V il lm a n s t r a n d  
L o v i i s a  — • L o v i s a ..............................
— — — — — — — — 11 6  5 1 1 2 9 6 1 1 3 3 5
5 4 7 4 3 5 9 2 8 6 3 6 5 9 9 9 5 5 4 — 3 1 1 7 5 6 7 2 1 2 0
M a a r ia n h a m in a  —  M a r ie h a m n  . _ — — 1 6 7 7 1 1 0 6 2 0 0 — — — 7 6 4 3 6 0 6 5
M ik k e l i  —  S : t  M ic h e l  .................... _ — — 5 6 2 9 3 2 7 7 1 5 2 3 2 9 2 1 — 2 6 6  2 2 9 3 1 6 2 6 4 0
N a a n t a l i  —  N i d e n d a l .................... _ — — — — ' ---- — — — 9 4 6 4 7 7 7 3
O u lu  —  U l e ä b o r g ...............................
P ie t a r s a a r i  —  J a k o b s t a d ..............
_ — — 2 7 2 8 1 9 1 8 5 3 6 — 2 2 9 4 1 2 5 1 5 1 0 8 7 6 7 7 8 5 1
— — — 2 5 8 4 2 0 2 9 2 2 8 — — 6 3  2 6 6 1 7 9 3 5 5 0
P o r i  —  B jö r n e b o r g  ......................... 1 1 6 6 6 6 7 9 0 5 7 2 4 7 4 4 3 4 8 4 2 7 1 4 4 8 1 — 1 9 8 3 51 1 4  2 9 1 8 6 1 4 1 4 6 5
Porvoo — Borgä ............ . _ — — 4 0 4 3 3 0 5 0 4 6 4 1 2 8 6 — 15 3 3 3 9 2 1 58 3 4 0
Raahe — Brahestad................ _ — — — — — — 4 3 5 1 3 2 8 9 4 4 1 5 9
Rauma — Raumo .................. 15 2 8 3 11 3 6 9 1 9 7 4 2 7 81 2 0 7 4 3 1 2 — ‘-- 9 4  8 3 0 2 7 2 2 2 0 9
Savonlinna — Nyslott............ _ — — — — — — 15 8 3 2 4 7 8 1 1 5 9 2 8 0
Tammisaari — Ekenäs............ 3 8 5 — — 1 3 7 0 1 0 2 0 2 0 0 — — 4 1 6 8 6 8 4 4 1 62
Tampere — Tammerfors.........
Tornio — Torneä...................
1 38 6 5 4 8 6 2 9 8 27 7 2 8 9 2 0 6 6 4 3 0 1 1 1 7 — 4 0 0 0 2 5 3 6 0  3 6 8 2 7  2 7 5 5 8 9 9_ _- — 5 7 5 2 2 5 2 6 2 6 5 8 1 5 3 0 — 1 9 4 0 2 6 6 2 7 2
Turku — Ä bo......................... 95 7 8 3 5 3 1 1 8 19 7 9 9 11 3 6 7 7 9 3 8 1 7 6 4 — 2 2 0 9 2 6 3 3 5  7 2 9 1 9  2 1 6 2 8 0 0
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. — — — — — — — — — 2 6 3 57 5
Uusikaupunki — Nystad........ — — — 1 5 5 4 1 1 7 3 2 3 4 1 5 4 9 — 2 7 7 2 4 1 9 1 1 3
Vaasa — Vasa ....................... 6 2 0 9 3 2 4 6 7 6 9 0 0 4 4 6 4 5 3 4 6 7 8 6 9 9 6 7 8 — 1 2 9 14 0 4 0 8  4 4 8 2 2 8 5
Kauppalat — Köpingar..........
Forssa ...................................












Hyvinkää — Hyvinge............ 8 7 0 9 4 8 3 3 2 8 4 4 2 8 3 7 2 3 1 3 3 3 0 — 1 3 6 1 3 5 1 7 2 8 7 5 4 • 3 7 0
Imatra................................... _ _ — 3 1 25 2 39 1 15 2 14 4 9 2 5 2 2 16 4  8 2 4 •2 0 8 6 7 67
Järvenpää .............................. _ _ — 2 2 9 6 1 6 8 3 4 3 9 — — 7 601 2 01 8 0
Karhula.................................. 26 4 8 4 17 6 9 0 2 4 7 0 3 0 4 9 2 03 7 3 0 0 — 8 1 6 1 4 4  3 7 6 1 9 1 9 1 9 6
Karjaa— Karis..................... __ — — 9 9 0 8 1 7 1 0 0 — — 6 1 3 0 5 ' 3 0 7 —
Karkkila ................................ — — — — — — — — 7 1 5 3 1 7 2 7 3 6 0
Kauniainen — Grankulla.......
Kerava......................... '.........
— — — — — — — — — ' 6 3 0 2 3 7 1 1 0
_ — 1 9 21 1 3 2 1 — — 8 4 4 2 1 3 9 0 -6 7 8 1 3 5
Kouvola................................. 2 8 1 2 1 3 6 0 6 3 0 3 2 6 8 . 1 7 6 1 1 2 9 4 — — 9 4  7 7 4 1 6 2 7 1 2 9 9
Lauritsala .............................. 5 4 8 3 1 9 2 2 2 1 0 — — — — 1 26 14 5 8 8 9 2 2 2 4 1 6 3 0
Lieksa.................................... _ _ — — > — — — — — 4 8 3 1 7 0 6 0
Lohja — Lojo ........................
Loimaa...................................
2 2 5 9 1 5 57 4 2 7 3 3 0 4 2 6 1 1 1 2 0 — — 1 12
4
2 3 6 4  
5 9 9
1 2 5 7
2 9 4
; 1 72  
5 0
Mänttä................................... _ _ — 1 6 0 2 1 3 4 3 1 1 6 — 9 0 13 1 4 7 2 6 0 0 2 4 4
Nokia..................................... 6 2 41 4 1 77 6 1 6 2 5 3 9 1 8 1 9 4 2 0 — 1 7 1 4 1 4 2 5 7 9 1 4 1 3 2 2 0
Nurmes ................................. _ _ — — — — — — — 7 2 7 2 21 240
Parainen — Pargas ............ .. — — — 2 5 3 0 2 0 9 8 1 82 — — 31 1 4 3 9 6 8 5 2 4 6
Pieksämäki............................ _ _ — 1 8 2 6 1 4 1 4 1 96 — — 5 7 9 9 2 6 4 151
Riihimäki .............................. 8 1 9 6 81 27 — — .-- 1 8 4 5 6 8 4 67 3 8 5 5 2 2 15 3 8 9
Rovaniemi.............................. 4 7 3 1 3 3 3 4 5 9 4 — — — — 1 4 4 97 2 7 7 2 1 0 7 7 3 0 2
Salo ....................................... 2 2 0 9 1 6 3 3 3 6 9 1 9 5 6 1 4 1 7 4 7 7 —  ^-- 3 9 1 0 8 9 4 5 0 1 9 6
Seinäjoki................................ 3 9 7 7 2 6 0 4 6 5 0 1 9 0 7 1 3 51 3 6 0 — — 15 1 .0 7 8 2 3 9 1 18
Suolahti.................................. _ _- — 1 5 8 6 1 0 6 9 2 5 5 — 65 2 5 8 3 1 8 9 1 48
Toijala................................... _ _ — 2 0 3 9 1 4 5 9 — — — 2 2 6 9 6 3 0 9 2 5
Valkeakoski............................ 11 5 8 8 5 7 7 6 4 2 3 9 3 3 4 9 2 7 5 7 1 3 0 — 4 1 9 6 3  2 9 3 1 1 2 0 5 3 6
Vammala................................ _ _ — — — — — — . 2 1 2 7 8 2 3 0 5 1 8
Varkaus.................................. _ _ _ — — — — 4 4 4 19 2 9 3 0 1 3 8 8 2 9 2
Äänekoski.............................. _ — — — — — — 1 0 9 — 3 7 5 87 2 6
31
v
Museot Teatte- Nuo- Hait- Urheilu Muu
Museer rit ja risotyö tiustyö ja ret- sivistys
orkes- Ung- Nykter- keily toimi











Avustukset kouluille ja sivistystarkoituksiin 











































































































































































































53 046 234 029 67 584 31125 112 434 39 580 495 341 187 472 120 436 34 50« 15 850 37 512 17 894 9 075 519 1
8 233 71717 35 245 6 353 28 664. 10 300 142 125 32 009 56 981 6 443 4 960 14 699 7 854 2 866 549 2
214 — 206 198 956 284 1246 266 100 105 100 505 86 65 730 3
— — 168 159 559 1337 784 — — 40 137 450 10 47 095 4
— ' -- 620 357 558 72 ' 1829 950 150 230 65 329 — 62 088 5
4112 — 827 831 4164 932 8161 1 250 4 000 1550 — 596 125 181 978 6
--■ — 390 279 366 368 1060 115 — 120 250 170 — 29 438 7
1949 — 2 348 1438 2 222 676 6 829 2106 2 862 610 — 855 — 162 708 8
— — 2 466 1133 2 012 585 13115 5 960 3 500 1350 400 569 561- 304 763 9
— — 125 594 952 — 3 896 1102 1 000 275 280 562 106 106 465 10
26 — — — 9 8 380 380 — — — — — 9 324 11
1239 12 314 1 353 1083 4 014 60 4 351 400 — 600 400 700 200 243 205 12
710 — 192 419 456 1280 6 571 3151 800 400 1125 650 200 113 460 13— — 3 313 573 3 600 861 12 751 1822 5 550 ^184 350 824 505 246 576 14
— — — 132 374 15 287 100 — — — 60 _ 17 042 15
2 457 — 940 579 3 221 2 459 16 758 375 3 700 522 153 2 145 200 304 089 16
5 553 33 528 2 492 2 335 7 979 81 14 916 3 500 — 755 500 675 301 545 801 17
400 14152 1615 670 1872 235 6 466 2 055 50 1060 276 983 250 144 103 IS
79 344 3 58 190 25 861 254 — 109 60 183 130 30 403 19
802 — 29 181 382 — 1248 20 88 155 10 220 215 24 217 20
30 — 790 680 1343 1130 4 716 524 1680 475. 203 685 220 141 444 21
— — — 1524 389 1765 1240 — 50 70 — 125 12 909 22
— — 1172 2 610 1495 1436 23 873 8 850 5 000 4 600 600 1300 100 310 054 23
642 — 1388 814 769 936 973 30 100 195 — 50 75 96 750 24
1699 — 459 563 1165 1684 21030 5 400 6 000 4100 400 1497 992 438 521 25
2 339 — 123 363 1355 60 3 668 1875 — 847 220 250 134 81 743 26
297 — 225 91 1060 5 1 737 1192 — 15 40 125 70 20 070 27
506 — 689 295 1221 1379 5 724 2 863 1600 140 47 538 300 129 670 28
— — 745 868 1608 24 8 149 2 990 2 200 718 382 1065 300 92 632 29
601 — — 78 463 2 048 1 524 75 100 120 73 445 27 36132 30
4 216 33 436 2 807 3 586 7 056 5 858 116 155 72 832 16 000 5 240 2 604 2 240 2 500 973 078 31
25 — 66 124 154 101 418 100 75 7 100 95 10 22 420 32
16 806 68 538 6 358 2 865 30 292 980 43110 31 886 3 700 330 1700 2 500 1600 859 206 33
— — — 23 20 — 285 100 — 12 — 142 13 1963 34
111 — — 213 109 12 859 — 200 63 75 305 65 22 169 35
— — 430 580 250 3 960 17 721 1700 5 000 2 080 270 1100 620 331 724 36
1938 _ 17 355 11 247 29 676 12 232 108 497 62 745 11126 6 355 3159 10 635 2 609 2 157 494 37
— — 281 435 540 440 1577 450 200 120 — 250 253 58 251 38— — 514 455 990 1'418 16 548 14 540 800 320 120 428 185 136 765 39— — 1075 729 4 470 1712 7 529 1 258 2 000 1200 406 866 291 202 990 40
— — 308 - 409 .89 — 1298 650 — 45 — 258 _ 54 432 41
— — 1996 632 1 271 • 1772 7 471 3 870 300 640 456 975 280 150 085 42
— — — 42 24 208 3152 2 629 — 67 55 163 15 30 598 43
— — ' 424 337 ' 520 50 2 087 1535 50 112 20 195 — 39 297 44
— — 10 111 196 — 1800 1302 — 60 280 150 • _ 11 646 45
— — 631 526 2 208 — 3 026 1600 200 — 130 500 _ 60 396 46
— — 1321 653 197 331 4 544 3 000 — 400 140 370 200 .102 607 47
— — 1881 630 711 87 6 605 5 269 75 300 230 571 25 93 397 48
— — 135 338 470 12 1329 900 — 5 — 202 — 18 932 49— — 413 395 2 439 828 7 418 4 426 1500 220 150 300 273 72 042 50— — 103 158 311 — 971 695 — 15 79 54 17 33 751 51
— — 782 265 256 481 1906 1200 20 90 — • 380 — 68 248 52
— — 286 425 4115 55 6 658 5 000 160 465 20 110 _ 115 556 53
294 — 82 150 335 42 297 5 — 20 __ 200 27 12 727 54— — 332 " 109 280 • 441 4 011 - 2 285 1 70 160 847 180 51104 55
225 — 231 334 34 ■ 600 1781 . 500 225 175 151 475 100 60 615 56
65 — 1228 621 706 125 3 742 1000 1350 525 75 '  577 — 114 032 57— — 1125 797 1017 - 163 5 335 2 664 1000 275 149 330 103 164121 58
— — 1113 562 615 147 2 652 765 800 115 200 365 150 56 462 59— — '287 375 65 6 1011 — — 150 10 220 — 63 147 60— — 97 167 344 — 1768 1200 35 15 • 153 255 60 35 855 61
— • -- 194 307 179 1428 1 670 880 160 70 — 390 — 41 305 62— — 1624 446 1313 1069 3 968 1500 1000 656 — 325 100 96 373 63
— — 459 253 ■ 258 297 1216 740 — 35 25 235 — 23 756 64
1354 — 356 294 5 252 270 4 805 1677 1200 125 — 319 200 155 986 65
— — 67 292 471 250 2 322 1205 50 65 150 325 150 33 018 66
/
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1. Menot vuonna 1956 (jatk.) — Utgifter är 1956 (forts.) — Expenditure in 1956 (cont.)
'
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Yleiset työt —  Allmänna arbeten
Rakennustoimisto tai sen 









Kadut, torit, tiet ja sillat 





















































1 Kaupungit —  Städer................ 1 »97 37B 968 098 38 093 178 417 3 276 000 799 883 292 169 2 084 680 1 810 159 181177 1 557 314
2 Helsinki —  Helsingfors........... 269 471 244 529 9 736 29 141 l 287 449 191 893 139 348 922 215 581134 69 255 483 643
3 Hamina —  Fredrikshamn....... 6 718 6 089 280 2 284 20 289 5 674 1 748 12 864 11127 982 10146
4 Hanko —  Hangö ................... 6 967 6 487 200 4 781 18 905 4 995 2 000 10 677 10 000 2 500 7 500
5 Heinola ................................. 6 360 5 419 590 2 097 34 787 7 783 800 26 143 16 708 288 16 420
6 Hämeenlinna —  Tavastehus . .. 28 279 25 092 498 8 638 68 795 11643 5138 48 910 38 818 2 766 36 053
7 Iisalmi................................... 5 727 4 454 400 1825 13 505 3 910 1085 7 936 1400 646 • 724
8 Joensuu ................................. 27 832 23 885 975 5 546 48 807 26 185 4 005 15 783 41 967 3 470 38 497
9 Jyväskylä .............................. 33 399 31 514 882 4180 65 872 22 656 3 561 39 655 29 775 4 059 25 673
10 Kajaani................................. 8 938 '•8120 184 1665 29 251 15 813 2 968 10 451 28 425 „  2 409 25 916
11 Kaskinen —  Kasko ................ 634 610 — 1111 848 326 302 218 847 330 517
12 Kemi . .................................. 27 473 22 424 2 442 8 272 84 622 15 550 5 492 63 212 25 556 2 491 23 065
13 Kokkola —  Gamlakarleby . . . . 15 562 12 019 549 5 552 25 568 5 957 1 012 18 520 19 839 3 658 16 182
14 Kotka..................................... 36 664 32 729 1440 4 576 67 237 8 266 7 988 50 983 82 680 1899 80 482
15 Kristiinankaup. —  Kristinestad 979 835 — 186 8 654 4 780 441 1131 79 66 —
16 Kuopio................................... 28 454 25 658 1276 3 152 115 687 13 958 4180 76 780 ' 11300 4 018 4 352
17 Lahti ..................................... 90 183 76 658 5129 8 836 148 144 60 797 7 916 77 327 68 345 5 735 61 875
18 Lappeenranta —  Villmanstrand 15 308 12 293 1163 10134 42 726 14 705 6 675 21 239 42 969 2 933 40 036
19 Loviisa —  Lovisa................... 3 611 3 216 140 280 8 838 6 615 1159 859 5 716 1835 2 504
20 Maarianhamina —  Mariehamn . 3 476 3 027 10 800 19 053 2144 1100 15 809 3 953 453 3 500
21 Mikkeli— S :t Michel ............ 19 285 17 571 692 1803 52 216 6 843 5 904 39 408 20 731 1039 19 578
22 Naantali —  Nädendal ............ 990 878 46 300 4 707 2 890 862 ' 800 1 278 278 1000
23 Oulu — Uleäborg................... 31 617 23 129 300 5 741 92 329 62 492 12 116 17 721 176 125 14197 161 528
24 Pietarsaari —  Jakobstad........... 9 805 8 697 466 7 173 41 560 4 259 4 677 32 490 20 731 5 241 11736
25 Pori —  Björneborg................. 57 156 52 614 1 534 6 097 123 159 35 233 6 000 81 627 55 500 6 071 49 429
26 Porvoo —  Borgä ................... 6 775 3 753 60 2 500 21 702 6121 2 400 13132 7 558 771 6 787
27 Raahe —  Brahestad................ 3 080 2 433 154 ' 270 7 194 3 921 1497 1776 10 897 946 9 951
28 Rauma —  Raumo ....................... 17 717 15 004 1833 8143 20 614 5 523 7 399 7 692 22 030 1 434 17 572
29 Savonlinna — Nyslott............ 15 665 12 289 1 517 2 500 31 467 11778 3 403 16 154 24 932 4198 20 734
30 Tammisaari — Ekenäs............ 4 326 3 992 106 167 13 672 3 775 1 218 8 679 8 209 928 ,7 281
31 Tampere — Tammerfors......... 174 698 159 270 3 395 26 078 387 769 101 022 19 970 266 778 146 353 12 542 •131 631
32 Tornio — Torneä ................... 3 447 3 232 60 615 5 287 3 646 444 1197 6 859 1335 5 523
33 Turku — Ä bo ......................... 101874 87 358 1294 - 9 497 268 509 103 948 17 907 118 030 243 254 4 546 227 340
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 383 368 _ 36 1635 1368 ' 267 — 1570 570 1000
35 Uusikaupunki — Nystad........ 2 068 1861 36 2 800 7 783 3 070 2 267 2 268 8 858 2 711 6148
36 Vaasa— Vasa........................ 32 452 30 591 706 1 641 87 360 20 344 8 920 56 216 34 636 14 577 2 991
37 Kauppalat — Köpingar........... 256 297 226 945 10 436 113 281 815 724 259 695 53 060 453 286 ' 372 826 32 137 333 647
38 Forssa.................................... 10 982 9 794 570 1 224 10 824 6 788 646 3 390 3 911 248 3 664
39 Hyvinkää — I-Iyvinge............ 20 094 18 577 636 3 203 58 838 15 580 •2 500 39 794 18 683 853 16 711
40 Imatra................................... 10 857 9 527 145 13 215 88 634 21 021 2 544 47 705 36 812 839 35 973
41 Järvenpää .............................. 4 771 3 504 775 2 227 28 287 21 832 621 4 955 14 924 14 657 267
42 Karhula................................'. 16 436 15 099 381 12 899 33 910 16 234 6 993 10 563 ■ 78 378 2 424 75 953
43 Karjaa — Karis..................... 1892 1828 — 647 6 912 5 698 1095 119 4 646 84 4 561
44 Karkkila . ............................. 4176 3 754 100 734 15 592 4 677 . 1113 9 802 3 403 408 2 995
45 Kauniainen — Grankulla....... 809 793 _ 2 105 7 805 5 459 1471 811 200 200 —
46 Kerava................................... 8174 7 077 387 7 894 17 244 8 581 1400 7 000 13 082 1048 • 11699
47 Kouvola................................. 16 422 12 888 2 317 3 790 38 626 3 575 5 048 18 819 19 674 — • 15 490
48 Lauritsala .............................. ‘ 9 807 n 7 468 454 6 882 25 432 11625 2 039 11769 6 793 378 6 415
49 Lieksa ................................... 4 304 3 648 120 745 14 516 8 424 451 5 500 2 042 42 2 000
50 Lohja — Lojo ........................ 10 807 9 945 240 1 274 26 791 7 244 1300 16 810 12 953 624 12 249
51 Loimaa................................... 3 558 3 327 25 944 3 975 3 308 615 53 406 6 400
52 Mänttä................................... 4190 3 794 102 2 950 7 081 5 036 862 726 13 519 598 12 921
53 Nokia..................................... 23 476 21668 336 1018 116 864 11201 1 773 100 547 10 462 380 10 082
54 Nurmes ................................. 1 047 797 — 239 3 801 1 299 448 2 002 2 333 2 333 —
55 Parainen — Pargas ................ ■5 890 5 487 140 4 484 14 485 6 879 528 6 547 9 972 154 9 536
56 Pieksämäki............................ 5 307 4 726 108 2 405 15 009 7 424 700 6 381 13 604 699 11873
57 Riihimäki . . .  / ....................... 21 082 19 872 295 4 052 65 544 16 786 1385 38 753 3 111 1056 2 055
58 Rovaniemi.............................. 14 211 13 488 258 17 718 35 826 17 041 8 348 10 437 25 454 1830 23 615
59 Salo .-...................................... 10 024 9 225 24 3 321 28 080 8152 1812 17 850 8 268 473 7 795
60 Seinäjoki................................ 7 209 6 778 126 2 306 19 839 4 795 809 13 794 9 905 67 9 837
61 Suolahti................................. 3 695 3 324 196 292 13 767 3 965 823 8 949 2 279 233 2 045
62 Toijala................................... 5 727 5 000 — 1758 ' 12 698 5 564 717 6 349 4 032 21 4 012
63 Valkeakoski............................ 12126 10128 1209 2 370 16 008 6 003 2 280 7 451 30 821 354 30 467
64 Vammala................................ 1533 1323 — 6 529 ' 7 330 5 666 1589 75 3 907 864 3 043
65 Varkaus................................. 12 341 9101 1412 5162 68 554 15 218 1931 48 722 10 038 1175 8 863
66 Äänekoski....... ' ..................... 5 350 5 005 80 894 13 452 4 620 1 219 7 613 9 214 89 9126
Kaivot
Brunnar
Puistot, istutukset ja siirtolapuutarhat 
Parker, planteringar och koloniträdgärdar

















































11 875 714 257 314 950 227 612 516 479 217 482 227 791 1 053 318 899 591 935 953 10 493 422
5 000 , 282 747 91716 121 086 204 786 88 056 79 238 707 887 206 459 340 945 3 915 019399 796 796 — 2 013 247 1766 3 710 6 254 4 752 58 342. -22 1503 828 658 1 789 779 924 2 784 10 920 4118 61 78936 2 527 2 327 200 4134 1 077 1073 1107 3 083 6 603 77 442
— 9 270 3 023 2 358 12 632 5175 7 078 9 812 25 688 14 353 216 285121 3 736 662 954 2 432 623 787 1 672 6 066 2 687 3917149 16 645 2 857 12 991 8 472 1588 2 500 5 105 9 972 14 561 178 956
975 .16 140 8 907 3 830 14145 ■ 5 575 4 350 ' 12140 20 256 29 786 226 6681113 4 751 3 118 333 14 291 ■ 3194 10 419 4193 29 849 8 312 130 788
26 111 111 — 618 18 600 , 295 2 183 1318 7 991647 5 962 4 702 1 260 5 687 5 672 — 11 589 4170 19 362 193 340--•' 6 666 4 664 860 4 710 3 285 767 2 957 10141 5 393 96 388
— Í2 912 9 318 956 14 766 7 114 3 467 16 964 38 885 46 400 321 084- 254 1016 387 — 510 — 510 937 3 639 1 750' 18 004
— 23 559 4 996 12 862 19131 5 981 12 121 8 492 18 918 26 890 255 583— 24 104 19119 3 998 24 047 13 200 9 896 22 535 28 562 48 234 462 990
— 42 958 6 594 998 9 451 2 699 3 719 8 097 16 017 10 800 198 46064 1 317 939 174 709 ' 177 ‘ -- 4 566 10 167 2 665 ‘ 37 9337 4 321 2 355 1144 4163 790 2 892 5 892 9 025 1 517 . 52 207— 9 780 3 073 2 426 4108 2 511 1257 4 021 1 664 9 817 1 123 425— 2 514 1825 — — — — 969 1 094 1 779 13 631
-- ’ 13 852 6 568 2 124 11835 7 227 87 13 483 107 906 44 762 497 650
— 8 874 5 291 862 8 639 8 359 280 5122 3 712 ' 14 682 120 298
— 23 510 7 629 12 667 64 456 7 868 55 500 6 086 71 245 26 000 433 209
48 2 397 2 397 — 2 301 1 411 890 9112 5 693 4 942 63 028' 624 ■ 779 205 263 958 369 589 1172 532 3 577 29 083
— 5 335 3 225 . 440 3 279 874 — 2 850 11137 12 100 103 2052 055 3 261 1894 424 3 885 2 425 1 457 7 126 18 410 13 548 122 849— 4 233 2 399 1168 1400 644 756 1866 3 599 2 838 40 310— 75 365 42 239 23 806 35 655 23 766 11360 56 633 120 533 74 132 1 097 216' 325 1239 644 489 1574 500 883 1767 '  3 955 1970 27 038— 80 092 54 238 15 290 23 158 • 13 588 9 570 103 506 82 914 100 466 1 013 270110 618 563 — \ — — — 552 - 435 503 5 842— 863 764 — 1493 505 755 755 . 2140 ' 2 881 29 641
— 20 504 14 577 2 991 5 252 2 185 2 300 7 564 4 368 31 510 225 287
8 021 58 559 29 640 20 542 181 366 46 347 70 039 35 285 156 539 142 206 2 090 104— 1922 1415 309 2 024 434 1590 1950 2 248 4 527 39 612— 3 443 2 080 871 4 303 1678 1200 2 694 10 817 7 924 129 999— 6142 900 5 242 9 417 3 058 6 359 1669 9 055 5 526 181 327989 309 309 — 2 721 1610 — 391 6 347 4 012 64 97851 5 405 3 400 1030 8 674 6 414 — 2 493 17 911 17 544 193 701— 623 245 124 ; 2 581 304 2 100 195 787 1155 1.9 438- 231 275 275 — 804 804 — ■ 818 1195. 3 544 30 772298 569 209 — 1.713 ,1357 43 118 3 446 1483 18 546147 2 237 950 1287 2 905 2 778 128 792 5 951 5 308 63 734— , 3 645 2 503 527 6 748 1573 3 037 3 975 12 915 6 789 „ 112 584529 1 641 1105 500 12 285 4 718 6 235 1640 6169 7 979 79157— 405 153 252 1892 251 1545 385 5 099 1657 31 045399 2 526 1611 813 2 359 359 2 000 1 822 3 095 2 369 64 395— 50 50 — 1405 259 900 137 2 231 1160 13 866— 104 104 — 2 170 592 1578 303 . > 2175 1315 33 8074153 5 072 1898 .. 2‘617 6 702 2 690 3 939 1646 13 729 8 572 191 694102 554 554 — 832 761 — 538 18 615 10 079- -- '  955 '405 330 25 — — 561 1717 2118 40 207160 1342 519 773 3 387 755 1700 329 6 503 2 980 51 026— 2 495 1 395 574 22 678 2 208 19 586 3 591 2 918 10 885 136 356
680 2 091 868 1 037 6168 2 780 2 500 2 814 12 326 6 880 124168— 6 917 4 564 522 3 918 1690 1869 — 3 672 7 955 72155— 1088 82 1000 2 427 ■ 1572 — 607. 4156 4188 51725• 11 310 . 86 99 3136 414 2 723 238 774 - 2 421 26 923121 150 — 150 853 466 — 254 2 232 2 413 30 23810 4 848 2 147 1 850- 2 772 2 772 — 1015 3 854 8 208 82 032
— 649 ' 512 137 1897 826 896 1619 1130 '  714 25 308
— 1988 838 498 10 642. 3 224 6183 2 086 11580 8 906 131 297






































































1. Menot vuonna 1956 (jatk.) — Utgifter är 1956 (forts. ) — Expenditure in 1956 (cont.)
Kiinteä omaisuus —  Fast egendom
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1 Kaupungit — Städer .............. 428 516 3 990 664 1 001 784 1 752 975 515 069 993 274 64 643 265 816 98 116 556 746 7 953 5 412 454
2 Helsinki — Helsingfors.......... 248 722 1 380 730 318 602 607 490 217 146 311 365 652 120 262 6 065 178 700 5 686 1 940 817
3 Hamina — Fredrikshamn . . . . 1000 26 352 11043 5 000 5 000 8 981 — 2 319 1 055 5 607 — 36 333
4 Hanko — Hangö .................... 500 37 612 4 589 24 440 4 888 11580 469 373 3 083 7 655 — 49 692
5 Heinola ..................................... 2 500 25 480 6 322 10 169 4 237 12 343 246 — 3 569 8 528 — 40 323
6 Hämeenlinna — Tavastehus.. 5 000 84 506 13 633 37 462 13 541 41 373 1730 5 271 10172 24 134 66 130 879
7 Iisalmi....................................... 360 11773 2 958 3 440 1661 6181 454 3 673 1963 55 36 18 314
8 Joensuu .................................... 300 86 774 19 409 42 445 8 808 16 172 201 7 762 1209 6 900 100 103 246
9 Jyväskylä................................ 7 000 116 628 28 847 54 301 13 789 15 212 7 200 4 436 3 216 360 % --- 138 840
10 Kajaani . . . ' .............................. 967 50 436 5 827 36 581 5 443 12 859 361 4133 5 768 2 597 — 64 262
11 Kaskinen — Kasko ................ ' 160 2 307 947 252 50 392 — — 250 142 — 2 859
12 Kemi ........................................ 3 301 • 88 087 16 171 43105 11606 11 8'64 2 364 5 576 1909 1563 452 103 252
P Kokkola — Gamlakarleby . 480 34 368 -10 788 " 13 793 3 578 15 077 805 2 854 2 645 8 755 18 49 925u Kotka ....................................... 3140 103 538 44 872 37 326 9 616 2 377 — — 196 2 181 — 109 055
] 5 Rristiinankaup. - Kristinest... 100 7 276 371 4 000 1000 6 084 51 — 2 233 3 800 — 13 460
16 Kuopio...................................... 1000 100 249 35 665 40 389 ■9 888 17 005 746 5 341 5 074 5 844 — 118 254
17 Lahti ......................................... 13 594 197 157 40 967 106 732 18 086 58 694 2170 4194 1871 50 429 30 269 445
18 Lappeenranta - Villmanstr... 1000 64 531 13 951 19 560 5 329 9 858 2 554 6 094 813 320 77 75 389
19 Loviisa — Lovisa.................... 1500 16 720 3 618 7 370 1880 13114 715 159 7 034 5148 58 31 334
20 Maarianhamina - Mariehamn.. 484 14 718 2 076 7 261 1708 3 000 — 175 370 2 455 — 18 202
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 3 000 65 381 9 623 32 360 14 310 31 668 922 7 297 7 845 15 604 — 100 049
22 Naantali — Nädendal........... 300 3 973 3 623 300 50 212 — — — 212 — 4 485
23 Oulu — Uleäborg.................. 18 000 90 964 26 879 43 439 8 713 54 536 2 072 4 056 5 448 42*960 — 163 500
24 Pietarsaari — Jakobstad . . . . 4 000 58 623 15 043 29 800 12 000 7 863 — 900 1463 5 500 — 70 486
25 Pori — Björneborg............... 18 675 139 669 11 467 81 904 31 634 47 048 12 650 13 883 478 20 000 37 205 392
26 Porvoo — Borgä................... 300 35 205 9 462 14 387 4 854 2 415 582 15 1010 808 — 37 920
27 Raahe — Brahestad..........; . . 120 5 980 3198 1098 520 4 767 129 3183 864 580 11 10 867
28 Rauma — Raumo .................. 3 500 32 618 6 711 16 105 . 6 814 23 955 2 294 4 358 2 503 14 800 — 60 073
29 Savonlinna — Nyslott........... 2 000 37 725 22 549 9 648 4 622 39 669 6 059 7 136 1616 24 566 292 79 394
30 Tammisaari — Ekenäs ......... 1171 24 191 3 764 11 295 8 045 7122 492 339 1476 4165 650 32 484
31 Tampere — Tammerfors....... 19 857 454 013 159 062 186 729 37 402 108 933 8 407 27 647 8 439 64 000 '440 582 803
32 Tornio — Torneä.................. 1000 13 661 4 710 3 985 797 5 893 13 — 2 280 3 600 — 20 554
33 Turku — Ä b o ....................... 59 562 432 563 107 331 146 210 34 715 63 335 7 025 17 264 892 38154 — 555 460
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby. . 40 1739 1171 262 79 1331 — — 911 420 — 3110
35 Uusikaupunki — Nystad . . . . 800 14 924 6 597 6 050 2 070 2 930 — — 1 026 1904 — 18 654
36 Vaasa — Vasa...................... 5 083 130 193 29 938 68 287 11190 18 066 3 280 7 116 3 370 4 300 — 153 342
37 Kauppalat — Köpingar......... 41 968 925 873 178 961 454 930 144 923 163 027 22 784 36 600 7 120 95 155 1368 1130 868
38 Forssa .‘. .............................. 2 000 41 502 6 451 23 400 7 000 6 562 323 256 — 5 983 — 50 064
39 Hyvinkää — Hyvinge........... 700 48 248 4 333 30 319 . 8 495 23 743 1034 9 871 — 12 451 387 72 691
40 Imatra...................................... 4 000 109 168 20 327 61 661 17 993 15 664 8 984 — — 6 680 — 128 832
41 Järvenpää...................... . . .  • • 200 39 867 10119 16 685 8 343 4 600 186 231 880 3 303 — 44 667
42 Karhula.................................... 1500 48110 13 689 25 048 5 900 6 494 5 479 — 15 1000 — 56104
43 Karjaa — Karis...................... 250 15 978 1812 8 500 1949 890 — — 291 '599 — 17 118
44 Karkkila ................................... 100 11 257 2148 7 200 500 1401 412 — 266 723 — 12 758
45 Kauniainen — Grankulla . . . . 465 5172 2 226 2 000 400 503 3 — — 500 — 6140
46 Kerava................................. 500 29 757 8 569 12 554 3 604 — — — — — — 30 257
47 Kouvola .............................. 1500 26 337 7 784 10 850 3 770 9 853 578 — 275 9 000 — 37 690
48 Lauritsala............................ 2 493 31095 5 037 15 621 5 647 6 472 823 3 648 41 1867 93 40 060
49 Lieksa .................................. 400 5 407 1758 2 400 1100 2 771 12 1067 1242 300 150 8 578
50 Lohja — L ojo....................... 3 338 28 716 6 360 17 137 3 761 7 719 190 129 — 7 400 — 39 773
51 Loimaa ................................ 1000 13 332 1942 7 830 450 2174 34 — 19 2121 — 16 506
52 Mänttä................................. 300 21 629 1361 13 345 4 308 1125 755 4 38 140 188 23 054
53 Nokia................................... 4 446 57 429 17 514 29 800 1000 10 829 98 5 252 479 5 000 — 72 704
54 Nurmes ................................ 200 9169 1312 4 660 1316 487 8 29 27 423 — 9 856
55 Parainen — Pargas .............. 1200 21249 5 654 11562 2 892 4 391 65 1960 70 2 296 26 840
56 Pieksämäki.......................... 1000 28 268 6 289 12 369 4 947 2 185 198 49 19 1919 31 453
57 Riihimäki ............................ 863 60 018 4 769 25 070 20 770 6 223 857 14 — 5 352 — 67 104
58 Rovaniemi ........................... 5 684 72 391 9 320 44 837 8 967 20 407 1429 6 594 — 12 384 — 98 482
59 Salo ..................................... 4 999 28 801 12 591 12 649 2 812 7 184 990 — 955 5 239 — 40 984
60 Seinäjoki.............................. 1000 25 816 2 929 15 775 4 708 4 347 16 25 76 4 230 — 31163
61 Suolahti................................ 620 21 788 2 614 11822 4 729 1349 68 7 770 504 — 23 757
62 Toijala................................. 280 8 772 2 221 4 869 1 681 1515 93 35 713 674 — 10 567
63 Valkeakoski ' ......................... 30 21330 • 2 674 14 612 3 653 3149 99 322 ' 104 2 624 — 24 509
64 Vammala.........i ................... 1800 11 971 2 519 6 000 2 800 1677 50 238 86 1303 — 15 448
65 Varkaus................................ 800 74 164 11995 3 500 10 000 8 772 — 6 869 213 1140 550 83 736





















































































Satamien käyttö ja kunn.pito 








































































































































































































































7 7 5  6 9 0 1 7 2 6  8 1 5 6 0 1  5 2 9 3 2 1  0 2 0 2 5 0 2  5 0 5 1 0 8 3  6 1 2 2 7 7  4 5 0 1 0 2  7 97 1 2 8  4 1 5 3 3  3 5 5 9 7 9  9 6 6 3 3 4  8 6 8 9 5  2 8 8 3 7  8 1 8 1
5 6 9  7 4 1 7 6 7  1 41 3 2 0  8 0 8 1 5 8  6 6 3 1 3 3 6  8 8 2 1 0 0 3  93 7 1 3 3  5 1 0 3 3  4 2 9 8 1  5 1 4 1 9  9 1 5 5 8 2  7 2 4 2 1 1  5 6 3 4 8  3 0 0 6 4 0 2
1 0  0 5 4 3 0  4 7 9 10 5 0 0 3  2 5 0 4 0 5 3 3 — 8 0 0 1 7 1 2 7 2 5 7 2 5 4  8 1 2 _ 3  3 1 2 1 5 0 0 3
1 3 6 1 3 7 51 5 4 0 1 08 5 1 1 2 — 2 6 3 3 2 7 4 1 4 3 8 3 97 4
1 4 4 2 5 6 5 2 4 0 0 3 0 7 6 3 5 4 2 01 1 23 3 3 1 2 2 7 9 2 6 __ 5
— 5 2 — — 52 — 8 4  4 1 3 1 8 4 8 1 0 8 4 3 5 1 9 9 1 3 9 8 1 5 __ 9 8 6
— 3 2 18 1 4 3 2 8 4 9 2 2 4 4 2 1 0 3 4 4 9 3 1 5 6  4 9 4 1 9 0 2 0 2 3 8 8 5 7
4 2 4 2 1 2 6 7 5 0 3 5 0 2 55 0 — 4  4 7 2 2 4 5 5 1 5 7 7 9 3 6 11 9 4 9 2 4 5 8 1 7 3 8 8
5 7 6 1 9 3 1 4 3 4 4 0 2 2 5 0 7 6 5 4 3 2 6 2 1 8 4 9 2 1 9 3 8 3 8 1 0  2 4 1 __ 4  3 2 2 9
2 6 7 8 — — 1 0 4 1 8 1 2 4 1 3 4 6 7 9 4 2 3 5 8 9 14 5 3 9 2 5 8 _ 10
. 7 1 1 2 2 8 2 3 0 1 6 0 2 9 9 3 — __ __ __ 11
1 5  1 9 8 6 1 6 1 4 4 1  2 9 0 1 3  7 6 3 7 6  8 1 2 1 8 5 9 3  5 4 8 1 1 2 3 2 61 3 4 3 6 4 5 0 __ *__ 12
5 1 3 1 2 3  3 9 4 1 1 4 0 3 3  5 7 6 2 8  5 25 2 9 6 4 2 9 9 3 2 2 5 3 7 4 7 5 1 8 6 8 __ __ 6 8 5 13
2 5  4 2 6 1 6 7  4 8 8 4 7  14 6 3 7  7 1 6 1 9 2  9 1 4 — 7 1 7 0 7 4 4 6 8 5 7 5 2 0 9 3 2 9  8 2 3 15 8 9 5 4  4 5 7 14
1 2 4 7 3 1 2 8 1 0 0 0 2 0 0 4  3 75 1 2 3 4 — — — __ __ 15
1 3 9 6 7 3 0 2 1 1 1 5 6 2 6 8 6 9 8 — 6 2 2 7 3 3 6 8 17 15 4 2 5 __ 5 2 1 4 1 0  2 1 0 16
' ---- — — — — — 3 0  131 9 4 1 0 1 1 5 7 1 1 9 6 1 9 5  8 6 1 1 9  9 9 4 __ 6 0 1 8 17
1 0 5 2 5 2 5 3 6 6 8 4 2 6 6 3 0 5 2 0 97 5 1 9 0 8 6 6 6 1 2 1 9 2 9 9 2 2 __ 1 4 4 7 1 3 5 9 18
2 3 8 2 7 2 4 5 2 7 1 3 2 5 8 7 9 6 27 1 2 7 2 8 6 3 4 2 3 2 8 62 1 0 4 7 __ _ 1 0 4 7 19
2 2 7 9 9 9 5 9 7 2 4 2 9 7 1 2  2 3 8 2 7 8 2 2 0 5 2 0 __ __ 26 1 __ _ 20
7 6 9 7 8 2 5 2 7 2 0 2 2 6 7 8 5 9 4 — 9 1 2 1 7 6 4 1 4 3 5 3 5 6 7 3 6 9 __ 4  6 4 0 21
2 3 3 3 1 2 0 1 0 0 2 0 2 4 5 3 — 3 0 2 3 9 27 2 3 8 4 8 5 9 2 1 __ 22
4 1 2 6 1 01  0 0 0 16 0 2 6 8 2 61 1 0 5  1 2 6 — 1 9 8 6 3 6 2 4 1 5 9 2 7 1 0 1 6  3 5 1 __ 2 4 7 7 3 7 0 23
2 4 5 6 1 1 5 6 4 2 5 0 0 6 6 0 0 1 4  0 20 — 4  3 1 6 — __ __ 8 1 5 4 __ 24
1 3  9 5 5 9 5  0 21 3 3  1 9 0 13 2 7 6 1 0 8  9 7 6 — 8 9 7 4 4 5 — __ 1 7 6 2 __ _ 25
7 5 7 7 9 8 — — 1 5 5 5 — 4  7 3 3 2 0 6 4 1 2 0 6 3 7 8 6 3 7 8 6 3 _ 26
8 6 7 4  4 11 1 7 5 7 8 2 0 5 2 78 6 4 7 2 1 1 3 3 1 1 5 3 1 0 6 2 8 9 8 _ 27
2 1  0 4 9 5 2  5 6 2 21 2 9 3 1 5 1 2 9 73 611 — 2 0 7 2 1 1 5 8 ' 3 5 9 1 1 5 3 9 6 2 3 9 6 2 __ 28
7 8 4 6 1 0 8 3 0 0 0 1 6 7 0 6 8 9 2 3 9 6 9 3 5 3 2 8 4 0 . 4 3 0 1 1 0 4  5 9 9 2 9 6 9 1 2 8 1 29
9 0 2 4  4 8 6 5 5 0 6 8 0 5 3 8 8 — 9 9 0 8 5 3 5 7 0 5 3 5 4  6 3 8 __ 6 9 8 30
2 0 1 7 1 0  64 7 4 6 3 6 1 9 91 1 2  6 6 4 2 3  0 3 0 3 7  8 9 6 9 7 1 0 9 8 4 7 2 191 77 1 0 0 51 4 8 9 9  7 5 9 6 9 9 4 31
3 4 1 5 8 5 4 2 5 0 0 5 0 0 6 1 9 5 2 2 07 — — __ __ 32
7 8  8 2 8 2 9 0  5 4 0 5 6  0 71 3 7  9 6 0 3 69  3 6 8 2 2  8 5 1 13 8 3 2 5 9 0 0 1 2 0 0 2 2 7 2 5  7 0 8 7 6 4 . 8  9 5 2 1 4 8 8 33
'1 1 211 . 3 0 5 2 2 2 — — — 6 61 22 1 8 8 3 __ __ 31
5 2 8 571 1 35 5 4 1 0 9 9 2 5 47 — 3 __ __ 3 __ _ 35
8 8 1 9 4 1  5 8 6 17 6 0 6 9 7 4 7 5 0  4 0 5 — 4  6 0 4 1 6 7 1 2 0 27 4 1 4 9 8 1 6 9 5 9 4 — 2 2 3 36
3 6 8 1 5 9 0 2 5 3 1 7 3 1 9 5 8 7 2  5 8 6 1 1 1 2 3 1 1  3 9 1 9 3 4 0 3 5 3 2 4 2  5 8 8 2 6 5 5 2 3 37 1 7  7 97 37
' ---- — — — — 1 8 7 1 6 7 2 2 2 0 1 5 4 6 2 2 67 7 2 6 5 5 __ 2 2 38— — — — — — 2 3 — 1 16 92 52 5 — __ __ 39
— — — — — — 1 4 6 6 3 2 51 — — 4  7 1 6 — — — 10
f ---- — — — — — — — — — — — — — 41— — — — — 3 0 8 1 — — — — — — — — 12
— — — — — — — — — — — — — — 43
— — — — — 4 8 7 — — — — — . ---- — — i i— — — — — — — — — — __ __ __ __ 45— — — — — 7 0 5 3 — — — __ _ _ __ __ _, 46
— — — — 7 8 6 1 2 1 5 2  2 7 4 3 4 5 0 1 2 4 5 1 1  2 1 8 — 2 3 37 8  8 8 1 17
. ---- — — — — 1 4 8 9 — — — — — — • ---- — 18
— — — — — — — — — — — — — __ 49
— — — — , . ---- — — — — — __ : __ __ __ 50
— — "  ---- — * . _ _ 2  3 6 0 — — — — __ __ __ _ 51
— — — — — 2 7 9 4 — — — — __ . __ __ __ 52
— — — — — 2 4  4 2 7 — — — __ __ __ __ _ 53
— 3 8 10 13 3 8 — __ — 1 3 17 3 5 __ __ 54
3 0 0 1 077 6 8 . 125 1 3 77 — 2 7 5 17 6 0 12 4 3 4 __ __ .• _ 55
— ■ ---- — — — 4  2 3 1 2 61 4 9 6 8 5 0 3 4 0 2 3 2 6 __ __ i 2 1 2 3 56
— — — — 8 3 2 5 5 0 2 6 2 0 31 9 0 0 7 9 5 1 0  2 7 7 — — — 57
— - ---- — — — — — — — • ---- __ __ __ _ 58
’ 6 8 4 7 5 1 75 3 5 5 4 3 2 6 8 4 61 1 3 6 0 2 1 5 6 4 3 1 4  7 1 3 __ __ 4  7 1 3 59— — — — — — 8 — 11 2 1 0 5 5 4 1 3 2  2 1 5 __ __ 2 0 5 8 60
— — — — — 3 6 6 21 9 3 8 15 1 1 8 __ __ _ 61_ — — — — 5 3 17 — — — __ __ __ _ 62
' _ _ — — — — 2  4 7 1 3 4 3 1 2 0 — — 4 7 5 — — __ 63
, ---- — — — — 89 — — — — __ __ __ _ 64
— . ---- — — — 6 1 6 6 — — — __ __ __ _ _ 65






































































Menot vuonna 1956 (jatk.) — Utgifter är 1956 (forts. ) — Expencliture in 1956 (cont.)



























































































































































































































































































Kaupungit — Städer .......... 1 242 939 286 323 64 8661 051 895 127 893 2 773 916 51 579 508 5 942 884 1148 107 187 7154 489 098 101911 _
Helsinki — Helsingfors . . . . 302 374 ■30 000 20 495 707 050 — 1 059 919 21 511 836 t 709 941 227 400 4 823 1 458 694 17 700
Hamina — Fredrikshamn .. 22 620 2 914 — 2156 — 27 690 341 542 11317 293 — 8 664 2 360
Hanko — Hangö ................ 8 053 367 471 1398 3 350 13 639 295 131 30 919 — 6 300 24 237 382
Heinola ................................ 8 824 878 1 065 •3 054 — 13 821 305 544 61 940 23 964 — 34 476 3 500
Hämeenlinna — Tavastehus 41 540 6 383 530 8 593 — 57 046 876 609 219 658 38 280 84 565 92 713 4100
Iisalmi.................................. 5 941 1317 225 1802 — 9 285 173 385 13 801 300 — 13 001 500
Joensuu ................................ 15 580 2 696 226 5 982 3 841 28 325 724 816 73 075 12 750 6 000 50 106 3 000
Jyväskylä............................ 48 294 2 069 937 15 019 — 66 319 1 089 083 297 535 140 430 — 153 723 2 750
Kajaani ..  •........ .................... 13 612 11039 238 8 214 1 33 104 491 293 41 821 727 — 40 624 —
Kaskinen — Kasko ............ 4 009 160 36 3T9 — 4 524 45 595 827 — — — 827
K em i........ : .......................... 36 256 17 623 467 15 487 3 773 73 606 1 014 611 53 144 9 858 — 42 736 550
Kokkola — Gamlakarleby • 16 840 5 628 542 5 420 — 28 430 541 405 102 084 12 786 — 88 898 400
Kotka .................................. 54 234 2 268 771 7 663 — 64 936 1 424 907 138 684 12 526 20 000 104 150 580
Kristiinankaup.: Kristinest. 2 804 91 7 503 — 3 405 93 572 9 593 — — 4 593 5 000
Kuopio............ ' .................... 29 697 10 478 1515 10 100 2 000 53 790 1 249 168 122 360 49 576 — 71 784 1000
Lahti ..................................... 46132 38 847 6 286 73 726 — 164 991 2 300 293 730 512 220 538 — 507 674 2 300
Lappeenranta - Villmanstr. 24 456 2 548 526 5 811 .--- 33 341 684 515 69 712 13 609 25 000 29 832 220
Loviisa — Lovisa................ 9 355 83 144 719 — 10 301 193 743 16 848 220 — 4 752 11876
Maarianhamina - Mariehamn 8070 — 148 415 — 8 633 172 500 20 733 — — 20 643 90
Mikkeli — S:t Michel ........ 15 847 942 1 977 5 348 — 24 114 596 587 32 397 11555 3 989 11853 5 000
Naantali — Nädendal........ 717 — — 164 — 881 64 743 16 791 — — 16 791 —
Oulu — Uleäborg................ 110 873 22 245 8 404 28 527 2 853 172 902 1 826 474 124 877 4 708 10 000 106 204 2 400
Pietarsaari — Jakobstad .. 22 890 12 437 — 2 659 . --- 37 986 529 174 24 515 16 473 — 7 142 900
Pori— Björneborg............. 61 043 14 222 6 029 14 582 — 95 876 1 852 965 201 298 2 351 — 183 163 8 560
Porvoo — Borgä................. 5102 3 622 220 1181 6 683 16 808 351 511 38 897 — — 36 897 2 000
Raahe — Brahestad............ 4 767 865 538 1138 147 7 455 132 911 11519 — — 10 000 1519
Rauma — Raunio .............. 44 470 2 432 807 2197 — 49 906 653 471 26 007 3 592 — 21920 495
Savonlinna — Nyslott........ 20122 2 426 440 5 289 — 28 277 489 436 37 767 16 272 — 15 795 5 700
Tammisaari — Ekenäs . . . . 8 352 44 202 669 5 545 14 812 205 143 69 659 1 659 — 62 000 6 000
Tampere — Tammerfors . . . 99 792 67 098 8 937 35 253 90 000 301 080 5 008 665 789 363 91 766 27 038 667 913 2 646
Tornio' — Torneä................ 3 994 2 556 207 704 — 7 461 131 612 16 724 10 328 — 5 796 600
Turku — Ä b o ...................... 105 001 6 607 832 58 051 — 170 491 4 693 834 691 792 218 620 — 466 975 5 406
Uusikaarlepyy — Nykarleby 812 196 . --- 176 — 1184 27 700 200 — — 200 —
Uusikaupunki — Nystad .. ■5 186 17 17 1 249 — 6 469 133 646 1 232 — — 482 750
Vaasa — Vasa...................... 35 280 15 225 1 627 21 277 9 700 83109 1 352 088 135 342 7 527 — 124 667 2 800
Kauppalat — Köpingar___ 328 023 42 898 9 786 92 640 89 002 512 349 8 664 223 1 803 033 391 924 39 227 1 355 074 10 080'
Forssa .................................. 9 891 187 82 1396 — 11556 244 426 50 594 10 872 — 38 822 900
Hyvinkää — Hyvinge........ 21 227 2116 1 553 7 349 — 32 245 532 569 108 066 27 700 . --- 78 441 625
Imatra.................................. 22 048 5194 — 2 885 12 675 42 802 813 163 42 532 10 000 — 32 532 —
Järvenpää.......... ■................ 7 856 1666 • 118 1105 — 10 745 259 610 44 388 7 594 — 36 594 200
Karhula.................. . * 18 596 3 910 538 1208 — 24 252 637 177 108 891 40 000 — 68 691 200
Karjaa— Karis.................. 3 698 — 151 522 — 4 371 108 400 10 609 609 ' --- 10 000 —
Karkkila .............................. 3 288 82 23 1181 — 4 574 130 775 14 062 800 — 12 604 658
Kauniainen — Grankulla .. 3 031 943 207 348 830 5 359 63 800 98 619 35 344 — 63 118 157
Kerava.................................. 11154 766 231 1 786 1100 15 037 250 557 61 877 7 765 — 54112 —
Kouvola .............................. 16152 362 265 3 065 — 19 844 392 296 168 728 41 251 — 127 087 390
Lauritsala............................ 6127 •1234 93 809 — 8 263 326 781 100 689 4 500 — 96 012 177
Lieksa .................................. 2 036 1 644 — 1621 — 5 301 99 636 64 390 2 500 2 000 59 190 700 .
Lohja — Lojo...................... 7 025 112 1149 4 472 12 758 275 356 14 486 14 486 — — ’ --
Loimaa ............................ 5178 495 126 . ■ 930 100 6 829 112 100 46 071 6 000 20 000 20 021 50
Mänttä.............................. 7 410 73 97 7 788 — 15 368 216 925 73 592 7 000 — 66 488 104
Nokia................................ 21 783 2 200 217 24 204 6 403 54 807 641485 97 304 34 578 5 342 56 484 900
Nurmes ............................ 1059 _ 97 1 472 — 2 628 50 637 9 960 340 7 090 2 500 30
Parainen — Pargas .......... 4 481 2150 299 1103 — 8 033 176 367 24 443 7 348 — 17 065 30
Pieksämäki'....................... 10 207 162 32 2 220 1000 13 621 212 612 43 542 4188 3 395 35 959 —
Riihimäki ......................... 15 280 5 341 2 045 6 016 — 28 682 521 732 136 540 31 043 — 105 261 236
Rovaniemi ....................... 26 478 822 _ 11 375 — 38 675 572 414 106 726 8 444 93 972 210
Salo .................................. 9 373 29 528 1308 — 11 238 280 208 34 218 28 525 4 500 1193
Seinäjoki.......................... 8 805 872 758 897 3 557 14 889 237 212 51 530 18 886 — 31712 565
Suolahti............................ 7 530 896 169 1 734 283 10 612 135 637 9 766 4 700 — 4 083 983
Toijala.............................. 9105 1897 370 1081 — 12 453 144 884 26 056 6 400 — 18 899 494
Valkeakoski ..................... 15 989 2138 96 1500 1727 ., 21450 326 296 91 746 23 297 — 67 701 ’ 50
Vammala.......... ............... 9 535 157 18 273 — 9 983 112 758 4 258 — 4128 130
Varkaus ............................ 34 185 6 627 75 1688 9 927 52 502 619 928 83 187 5 091 1 400 76 098 598











































































































































































































































































































































































1 881 881 6 250 244 2 415 621 1 962 758 255 711 114 338 1105150 1 382 491 582 948 1 986 553 19 502 200 71 081 708 1
895 240 3 405 126 1 446 217 633 101 29 726 — 67 686 1 332 300 195 352 480114 8115 485 29 627 321 2
22 773 17 887 11088 6 799 — — 7 500 — _ 23 726 " 83 203 424 745 3
— 23 336 7 736 15 600 — 3 021 1 740 — 6 041 10 994 76 051 371182 4— 28 802 23 052 5 750 — 3 048 13 511 — ► -- 11653 118 954 424 498 5
— 78 322 59 494 18 828 — — 19 600 5 000 16 092 32 257 370 929 1 247 538 6
— 21 878 17 461 4 417 — — 9 040 — 2 718 5 434 52 871 226 256 7
— 43 338 19 997 503 — 597 20 300 — — 13 363 150 673 875 489 8
500 65 988 36 000 29 988 — — 67 408 — 100 69 421 500 952 1 590 035 9— 26 451 20 567 5 884 — 12 533 5 600 472 1505 30 973 119 355 610 648 1012 012 — — • -- — 2 045 _ _ 4179 19 063 64 658 11173 907 145 110 23 508 108 540 — — 3 000 — — 82 896 458 057 1 472 668 129155 86 834 38 730 48 l 04 — 3 358 6 520 11664 _ 41 327 260 942 802 347 13249 981 64 470 62 920 1 559 39 325 — 512 — 28 503 37 587 559 062 1 983 969 142Ö 418 — — — — 682 — 1167 3 689 35 549 129 121 151 975 106 573 33167 73 406 20 000 210 111 015 5 005 19 650 33 273 420 061 1 669 229 16
— 100 380 60 322 40 O58 66 000 — 34 676 — 52 508 369 255 1 353 331 3 653 624 17— 94 204 43 000 51 204 2 904 14 961 43 300 300 2 985 27 125 255 491 940 006 1820000 4 555 1936 2 619 — — — — 268 8 684 50 355 244 098 193 500 27 132 12 132 15 000 — — 23 — _ 22 197 73 585 246 085 20
— 53 261 28 665 24B96 — 13 474 48 995 — • 60 43 450 191 637 788 224 21— 1 954 1954 — — — 2 500 — — 718 21 963 86 706 22
11 920 220 237 ' 53105 167 l 32 — 13 777 12 200 10 000 26 264 115 389 534 664 2 361138 23112 685 54 253 4 719 49 534 — 1500 — — — 24 238 217 191 746 365 2425 078 113 422 28 100 54 559 — 2 545 12 000 — 15 005 86 982 456 330 2 309 295 25— 22 524 13 790 8 734 — 9 002 — — 11995 8 903 91 321 442 832 2616 407 8 451 2 036 6 415 18 183 400 _ _ 5 512 42 490 175 401 2750 727 54 052 12 345 41 707 908 6 082 1200 — 1 920 59123 200 019 853 490 28
— 43 360 19 860 23 5°° — 4 876 15 000 — — 34 254 135257 624 693 29
222 15 371 3 594 11 777 — 3 032 3 617 — 19 031 10 942 121 874 327 017 303 574 536 462 188 253 148 924 6 830 214 205 880 2 000 119 280 157 567 1821170 6 829 835 312 141 2 947 1 724 1 223 — — 8 572 — 880 . 4 582 35 846 167 458 32132 607 677 694 135 520 202 O65 90 000 — 257 851 15 750 45 769 72 168 1 983 631 6 677 465 33
— 4 397 2 897 1 5°° — 600 1950 — * 265 679 8 091 35 791 34
— 1 732 1 732 — — 5 257 — 11567 7 343 27 131 160 777 35
117 059 99 741 — 99 744 21 325 115 570 — 4 023 46 556 539 616 1 891 704 36
173 584 667 81 861 498 686 36 Ü33 78 018 381 216 38 792 115 741 358 158 3 395 831 12 060 054 37
— 44112 5 028 39 084 10 000 4 683 14153 --• 6 288 11121 140 951 385 377 38
— 22 245 65 22 180 — — 18 548 10 970 2 200 24 814 186 843 719 412 39
— 60106 — 60106 — — 140 712 — 1 741 28 246 273 337 1 086 500 40— — — — 4190 8 400 _ 8 114 9 287 74 379 333 989 41
— 3 258 — 3 258 — 3195 25145 11345 — -- 34 026 185860 823 037 42— 11331 — 11331 — — 3 001 — — 2 596 27 537 135 937 43— 3 621 1533 2 038 — 3 739 8 880 — — 2 222 32 524 163 299 44— 2 407- — 2 407 — 2 200 326 38 — 3 035 106 625 170 425 45— 8 000 — 8 000 — 3 331 8 800 — 3 280 10 267 95 555 346 112 46— 43 926 14 350 28 576 — 3 703 1000 — — 12 838 230 195 622 491 47— 15 919 — 15 919 — 2 795 5 900 3 000 — 6 230 134 533 461 314 48— 40132 — 40132 — — — — — 3 358 107 880 207 516 49
— 16 056 — 16 056 — — 14170 5 000 12 687 7 536 69 935 345 291 50.-- 15 783 — 15 733 — — 10 500 — 1000 4 915 78 269 190 369 51— 30 600 — 30 600 — — 1090 2 179 2 236 5 823 115 521 332 446 52— 44 086 — . 44 086 — 8 074 8 581 — 9 492 22 812 190 349 831 834 53— 4 735 — 4 735 33 1 250 2 966 — 2 350 738 22 032 72 669 54
— 11085 — 7 965 — 2 619 4 620 260 523 8 939 52 489 228 856 55— 21272 5 378' 15 894 — 9 881 20 062 — 9 259 9175 113 191 325 803 56— 41 397 — 41 397 1800 5 514 10 250 ____ — 18 368 213 869 735 601 57
— 13 468 6 935 6 533 10 000 — 12 529 ___ 13 798 22 053 178 574 750 988 58
173 9 397 — 9 397 — 10 286 10 000 __ 18128 10 025 92 227 372 435 59— 29 824 19 425 10 399 . 100 1200 15 342 __ 3 093 18 142 119 231 356 443 60
— 8 875 4 545 4 330 — — 951 __ 135 7 255 26 982 162 619 61
— 27 625 — 27 625 — 1 864 9101 __ — 7 048 71 694 216 578 62
— 34 600 9 600 25 000 — 3 494 16 696 __ 10 990 17 924 175 450 501 746 63
— 7 760 1 955 5 805 — — 6 232 __ __ 10 451 28 701 141 459 64
— — — ____ 14100 6 000 800 ___ 9 927 28 716 142730 762 658 65



































































Tulot vuonna 1956 (— Inkomster är 1956 — Revenue in 1956





































Kaupungit — Städer................ 106 602 767 999 8 487 39 177 815 663 38 427 32 489 70 916
Helsinki ■*— Helsingfors........... 39 529 502 825 5 408 21 498 529 731 10 624 — 10 624
Hamina — Fredrikshamn....... 102 75 140 — 215 1683 — 1683
Hanko — Hangö ................... 822 10 248 148 — 10 396 351 — 351
Heinola ................................. 427 — 13 166 179 473 — 473
Hämeenlinna — Tavastehus .. .• 969 — 38 2 722 2 760 476 — 476
Iisalmi....................... ’........... 310 — 6 93 99 79 — 79
Joensuu ................................. 7 743 143 100 566 809 773 — 773
Jyväskylä............................. 2146 — 1. 899 900 826 5 280 6106
Kajaani................................. 200 — 255 ■ -- 255 267 — 267
Kaskinen — Kasko ................ 368 12 — — 12 159 — 159
Kemi ..................................... 951 2 38i 160 1162 3 703 1047 — 1047
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 604 21 763 6 113 21 882 763 1398 2161
Kotka..................................... 266 61 760 — 31 61 791 830 3154 3 984
Kristiinankaup. — Kristinestad 400 532 — — 532 95 — 95
Kuopio . . . : ............................ 1166 3 062 23 1489 4 574 1158 — 1158
Lahti ..................................... 17 736 — 16 1559 1575 1555 — 1555
Lappeenranta — Villmanstrand 885 — 3 34 37 104 — 104
Loviisa — Lovisa................... 518 257 — — 257 13 — 13
Maarianhamina — Mariehamn . 1462 — — 552 552 — — —
Mikkeli — S:t Michel . .......... ' 4 918 77 28 432 537 157 — 157
Naantali — Nädendal ............ 33 4 024 — — 4 024 647 — 647
Oulu — Uleäborg................... 4109 17 327 25 2 297 19 649 2 025 — 2 025
Pietarsaari — Jakobstad......... 2 537 2 420 — — 2 420 276 — 276
Pori — Björneborg ................ 221 6 356 150 1156 7 662 841 — 841
Porvoo — Borga ................... 120 256 2 272 530 691 — 691
Raahe — Brahestad................ 82 71 — 19 90 316 — 316
Rauma — Raumo .................. 573 1096 4 28 1128 256 •-- 256
Savonlinna — Nyslott............ 984 83 — 97 180 2 471 — 2 471
Tammisaari — Ekenäs............ 1285 — — — — — — —
Tampere — Tammerfors......... 5 003 495 1880 1212 3 587 2 656 21 702 24 358
Tornio — Torneä ................... 1450 2 074 — 7 2 081 1242 955 2197
Turku — Ä bo................... .*.. 6 600 98 200 36 2 634 100 870 4 200 — 4 200
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 290 — ' __ — — 21 — 21
Uusikaupunki — Nystad........ 22 71 — — 71 — — —
Vaasa — Vasa ....................... • 1771 32 391 45 139 32 575 1352 — 1 352
Kauppalat — Köpingar........... 25 361 _ 2 323 6017 8 340 11 409 2 919 14 328
Forssa ................................... 6 267 — 8 --  ' 8 827 — 827
Hyvinkää — Hyvinge............ 351 — 18 606 624 — — —
Imatra................................... 126 — 531 580 1111 1639 — 1 639
Järvenpää .............................. 85 — 4 220 224 1762 — 1762
Karhula................................. 562 — 1011 466 1477 1 025 •-- 1025
Karjaa— Karis ..................... 29 — — — — — — —
Karkkila ................................ 316 — 8 33 41 ’ -- — —
Kauniainen — Grankulla....... 461 — — — — — — —
Kerava................................... 216 _ 5 193 198 581 — 581
Kouvola.......... ...................... 205 _ 5 757 762 374 — 374
Lauritsala ............ ' ................ 399 _ 49 — 49' 113 — 113
Lieksa........ ............................ 293 _ 22 112 • 134 101 — 101
Lohja — Lojo ........................ 1220 — 6 43 .49 597 — 597
Loimaa................................... 71 — 72 50 122 27 — 27
Mänttä................................... 38 _ 35 55 90 — — —
Nokia..................................... 63 _ 67 206 273 277 — 277
Nurmes ..................................■ 98 ._ 8 — 8 196 — 196
Parainen — Pargas ................ 40 — 10 — 10 — — —
Pieksämäki..................... '.... 489 _ — 189 189 319 — 319
Riihimäki .............................. 4 327 — 30 316 346 38 — 38
Rovaniemi.............................. 1312 _ — 767 . 767 506 — 506
Salo ....................................... 409 _ 307 221 . 528 — 2 919 2 919
Seinäjoki................................ 472 - -- — 203 203 1298 — 1298
Suolahti................................. 531 — — 59 59 28 — 28
Toijala................................... 262 — 80 55 135 — — —
Valkeakoski............................ 556 — — 337 337 175 — 175
Vammala................................ 403 — 4 — 4 23 — 23
Varkaus.................................. 5 052 _ 26 462 488 — — —
Äänekoski.............................. 708 — 17 87 104 1503 ' — 1503
39
Terveyden- ja sairaanhoito —  Hälso- och sjukv&rd
Yleinen sairaala ja mielisairaala Synnytyslaitos Kulkutauti- T ub e rkuloos i sai raala Muut Muut Terveyden-
AUmänt sjukhus och Förlossningsanstalt sairaala Tuberkulossjukhus > valtionavut terveyden- ja sairaan-
sinnessjukhus Epidemi- övriga ja sairaau- hoidon tulot
sjukhus statsbidrag hoidon tulot yhteensä
Tuloja Siitä: —  Därav: Tuloja Siitä: —  Därav: Tuloja Siitä: —  Därav: Övriga Sjuk-
kaikkiaan kaikkiaan kaikkiaan inkomster värdens
Inkomster valtionapu Inkomster valtionapu Inkomster valtionapu av inkomster
in a 11 es statsbidrag inalles statsbidrag inalles statsbidrag luilsovärd inalles
1  1 2 3  7 4 4 3 9 1  70 5 9 9  4 0 0 6 9 87 1 4 2  0 9 6 1 43  1 8 2 1 0 7  5 6 7 1 4 3  5 5 2 2 0 3  1 8 0 1 8 5 5  1 5 4 1
6 3 7  8 6 9 2 6 0  4 1 1 — — 7 5  2 7 7 8 8 1 1 0 6 8  1 8 0 5 7  2 3 8 7 0  9 6 0 9 2 9  4 5 4 2
6 3 9 7 8 8 8 3 0 5 4 — 1 0 2 __ — 1 8 4 1 I 2 1 6 4 1 3  5 5 8 3
4  4 0 7 6 7 5 6 2 4 1 9 2 — __ — 1 4 9 4 1 9 5 6 7 20 4
6 2 5 3 7 0 0 4  8 6 1 6 7 7 1 8 5 __ — 1 4 9 0 2 2 21 1 5  0 1 0 5
4  8 8 0 5 2 0 — — 6 1 7 __ — 2 2 7 5 1 5 6 4 9 3 3 6 6
2 5 0 0 3 0 0 6 2 7 6 3 2 0 — __ — 1 3 5 7 ' 2  4 3 5 1 2  5 6 8 7
16 6 5 7 4  2 3 4 — — — __ — 4  6 2 5 4  20 1 2 5  4 8 3 8
— — — — 4 2 3 8 __ — 3  4 3 1 3  3 8 6 11 0 5 5 9
4  7 6 1 5 7 5 — — — __ — 1 5 3 1 1 8 8 4 8 1 7 6 10
— — — — — __ — 1 1 6 4 6 9 1 2 3 3 11
3 1 5 9 — — — — __ — 2 5 1 9 3  0 4 0 8 7 1 8 12
1 2  5 4 9 6 7 5 5 2 6 2 4 8 0 1 6 9 1 __ — 1 5 6 8 4  0 6 9 2 5  1 3 9 13
3 3  9 4 0 5 1 9 5 7 0 4 5 22 1 0 3 — 2 0 6 0 2 1 7 8 4 5  3 2 6 14
— — — — — — 1 22 7 3 7 9 1 6 0 6 15
2 4  2 8 4 — 1 9  7 9 8 1 8 4 0 — __ — 3  8 0 2 3  9 0 0 5 1  7 8 4 16»
’ 3 8  6 6 0 63 7 8 7 8 — — __ — 4  7 2 7 6 6 4 5 5 7  9 1 0 17
3  3 5 0 7 0 0 5 3 8 — 9 4 8 __ — 2 3 3 5 4  5 41 1 1  7 1 2 18
— — — — __ _ ----• 1 1 1 9 1 9 8 7 3 1 0 6 19
— — — — — _ — 1 7 6 1 9 0 2 2 6 6 3 20
1 4  9 8 6 1 11 2 4  0 7 4 — . — — — 1 3 4 1 3 1 9 6 2 3  5 9 7  - 21
2 5  4 2 0 __ 8 1 5 4 1 1 5 2 _ __ 4  3 2 7 7 6 8 6 4 5  5 8 7 23
— •---- — __ _ __ 1 5 0 5 1 8 8 8 3 3 9 3 24
1 4  0 7 2 — — — __ _ — 10 4 8 5 7 6 6 7 3 2  2 2 4 25
— — — — — _ '---- 1 3 0 8 2 3 3 1 3 63 9 26
— — — — — — 1 4 7 4 1 7 5 9 3 2 3 3 27
— — — — 1 2 0 9 _ — 2 8 7 5 8 1 3 7 1 2  2 2 1 28
4 3 9 6 2 5 2 — __ _ __ 1 6 2 2 3 3 7 0 9 3 8 8 29
— — — — — ' _ — 1 3 5 2 8 4 5 2 1 9 7 30
1 3 9  3 5 2 5 9  0 4 2 21 1 23 1 9 5 2 2 6  2 9 7 3 4  0 4 7 2 4  2 6 4 5 7 1 8 1 0  5 8 0 2 3 7  1 1 7 31
— — — 1 5 5 5 — 1 4 0 1 1 8 2 3 1 3 8 32
1 1 2  6 71 5 6  3 6 3 7 9 8 8 — 2 6  2 9 6 17 3 8 1 13 0 5 9 6 8 7 8 2 1 6 8 8 1 9 2  9 0 2 33
— — — __ — __ 1 1 3 2 1 3 3 3 2  4 6 5 34
— — — __ — _ __ 7 8 8 1 5 8 5 2  3 7 3 35
1 3  181 — 2 7 2 5 3 5 2 3 6 81 3 5 41 2 0 6 4 3 7 8 2 1 4  2 1 3 4 1 1 2 3 36
1 0 8  4 8 5 8 2 5 9 ' 8 1 1 5 1 2 8 5 2 3 0 5 __ 5 5 1 7 0 4 2  8 8 1 2 1 6  9 5 6 37
— — __ _ __ 1 5 2 4 1 0 8 7 2 61 1 38
2 3  2 5 2 1 3 8 4 __ t __ __ __ __  • 2 2 4 6 3 0 7 6 2 8  5 7 4 39
2 0  3 6 3 3  0 2 3 __ __ __ , __ __ 4  4 3 3 2 4 1 6 2 7  2 1 2 40
— — __ __ __ __ __ 1 5 6 0 5 4 0 2 1 0 0 41
— — __ __ __ _ __ 2 5 5 3 1 2 7 8 3 8 3 1 42
— — __ __ __ _ __ 1 4 3 2 1 3 2 8 2  7 60 43
2 1 7 9 3 1 2 __ __ __ __ __ 2 0 1 7 9 9 3 5 1 8 9 44
— — *__ __ __ _ _ 1 0 2 8 — 1 0 2 8 45
— — __ __ _ _ __ 4  3 4 5 6 4 9 4  9 9 4 46
— — __ __ _ _ __ 2 4 5 7 1 8 7 4 4  3 3 1 47
— — __ _ _ __ _ __ 2 9 1 2 4 5 4 3 3 6 6 48
----  • — __ _ __ __ __ 1 4 8 3 10 2 1 5 8 5 49
2 5 7 5 3 5 0 2 0 4 6 3 5 2 __ __ _ 1 5 9 2 1 1 0 1 7 3 1 4 50_ — __ __ _ _ __ 1 0 8 6 1 5 2 2 2 6 0 8 51_ — __ __ __ __ __ 1 0 3 1 1 7 8 5 ‘ 2  8 1 6 52
7 2 0 0 9 6 3 __ __ 5 25 __ —  1 2 2 7 0 • 1 0 8 3 1 1  0 7 8 53_ _ __ __ _ __ __ 1 4 2 1 2 8 0 1 7 0 1 54_ — __ __ __ _ __ 8 2 7 1 7 5 0 2 5 7 7  • 55_ — __ __ __ __ __ 1 7 8 1 1 8 6 0 3 6 4 1 56
2 0 1 9 9 8 7 9 __ __ __ __ __ 1 4 9 0 2 0 5 7 2 3  7 4 6 57
— — __ __ 1 5 1 9 __ _ 2 6 6 4 4  0 7 6 8 2 5 9 58
— — '  __ __ __ _ 1 7 5 4 3 6 3 1 5 3 8 5 59
— — 6 0 6 9 9 3 3 1 28 __ _ 9 8 0 1 4 3 5 8 6 1 2 60_ — __ __ __ __ __ 1 5 3 0 7 1 6 2 2 4 6 61_ — __ __ 1 33 __ _ 1 8 7 5 99 7 3 0 0 5 62_ — __ __ __ _ _ _ 1 8 9 0 2 0 2 2 3 9 1 2 63_ — __ __ __ __ _ 1 4 0 8 1 8 9 1 3 2 99 64
2 3  6 6 6 — __ __ __ __ _ 2 1 1 3 2 5 9 8 2 8  3 77 65
9 0 5 1 1 3 4 8 ---- . — — — — 1 4 6 8 2 8 0 1 0  7 99 66
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2. Tulot vuonna 1956 (jatk.) — Inkomster &r 1956 (forts.) — Revenue in 1956 (cont.)
K aupu ngit ja  kauppalat 
Städer och  köpingar
Sosiaalihuolto —  Socialvärd
K unnallis­
k oti ja  
työlaitos 
K om m unal- 
hem  och 
arbets- 
inriittning
M uut köyhäinhoidon  
tulot




B a m ­
bein
Lastentarhat ja  
-seim et













Irtolais- ja  
alkoholisti- 
huolto
Lösdrivar och  
alkoholistvärd
Varsinaisen 











T u lo ja  
kaikkiaan 
‘ Inkom ster 
inalles
Siitä:
















1 0 0 0  m k  t i
1 K a u p u n g it  —  S t ä d e r ......................... 3 3 7  7 0 4 5 7 1  0 4 8 8  3 1 3 1 2 6  9 9 6 3 3 0  8 7 6 1 8 2 1 8 1 1 4 8  4 4 6 1 1 1 4 0 1  5 2 6  2 1 0
2 H e ls in k i  —  H e l s i n g f o r s ................. 4 1  7 3 1 2 9 4  6 4 6 3  8 9 4 3 3  6 2 3 1 5 7  3 5 2 8 6  4 5 7 9 4  8 4 9 1 0 1 9 1 6 3 2  3 9 2
3 H a m in a  —  F r e d r i k s h a m n ........... 2  3 5 5 2 0 4 8 3 0 7 0 1 — — — — 5 1 0 4
4 H a n k o  —  H a n g ö  .............................. 5 0 6 5 8  4 4 7 6 3 — — — 1 8 7 — 1 3  6 9 9
5 H e in o la  .................................................... 1 5 6 2 5  0 5 5 3 4 — 2 4 1 3 7 8 3 2 6 6 — 9  2 9 6
6 H ä m e e n lin n a  —  T a v a s te h u s  . . . 1 6  3 3 0 8  3 5 4 1 3 6 3  3 3 7 7 1 2 7 3  9 0 7 2  2 4 7 — 3 7  3 9 5
7 I i s a l m i ....................................................... 3 1 6 1 1 5 4 4 4 9 — — — 2 0 4 47 4  9 5 6
8 J o e n s u u  ..................................................... 2  5 1 6 5  7 5 7 9 5 1 8 9 3 2  0 7 4 1 3 5 4 9 2 8 8 3 1 3  2 5 1
9 J y v ä s k y lä  ............................................... 17  5 1 7 1 1 7 2 1 1 3 6 3  6 1 4 6  6 9 8 2  8 4 2 8 5 0 1 9 4 0  4 1 9
10 K a j a a n i ...................... ............................. 3  0 9 4 3  4 6 2 6 8 2 4 3 4  3 0 8 ,2  9 7 3 1 2 0 1 8 11  2 4 5
11 K a s k in e n  —  K a s k o  ......................... 5 6 8 1 2 3 9 — — — — — 6 9 1
12 K e m i  .......................................................... 9  3 5 4 1 3  8 9 3 1 0 8 2 1 6 1 2 6 1 7 1 3 5 4 1 5 7 0 7 9 2 9  6 7 4
13 K o k k o la  —  G a m la k a r le b y  . . . . 4  9 4 8 ’ 5  0 0 6 4 0 — 6  6 1 1 3  8 9 9 — — ■ 1 6  5 6 5
U K o t k a .......................................................... 7 2 7 3 1 1 5 6 3 3 3 3 1 9 4 2 5  8 2 0 3  2 41 2  6 5 8 — 2 9  2 5 6
15 K r is t i in a n k a u p . —  K r is t in e s t a d — 9 9 0 11 — — — --■ — 9 9 0
16 Kuopio................................... 26 917 7 513 135 2 497 11453 7 639 3 907 115 52 402
17 Lahti ..................................... 9 596 18 918 257 2 922 10 178 5 721 3 718 — 45 332
18 Lappeenranta — Villmanstrand 8 639 6 713 98 2194 2 275 938 1973 57 21851
19 Loviisa — Lovisa................... 2 374 1 502 27 — — — 745 — 4 62i
20 Maarianhamina — Mariehamn . 3 530 1980 26 — — — 466 — 5 976
21 Mikkeli— S:t Michel ............ 7 649 4 409 184 1224 3 833 2 173 1111 5 18 231
22 Naantali— Nädendal ............ 944 788 17 — 1 025 — 19 — 2 776
23 Oulu — Uleähorg................... 19 018 15 726 141 1253 — — 2 638 136 38 771
24 Pietarsaari — Jakobstad........ 3 597 4 997 5 737 8 724 5 355 534 — 18 589
25 Pori — Björnehorg............... ; 16 345 20 458 467 12 811 6 985 4 013 3 061 — 59 660
26 Porvoo — Borgä ................... 5 204 11204 72 — — — 1 728 — 18 136
27 Raahe — Brahestad............... 3 668 845 22 — — — 461 18 4 992
28 Rauma — Raunio ................. 5123 5 575 118 2 528 3110 1883 570 — 16 906
29 Savonlinna — Nyslott............ 2 807 4 922 45 1833 2 630 1962 746 126 13 064
30 Tammisaari — Ekenäs............ 1652 2 719 39 — — — . 169 — 4 540
31 Tampere — Tammerfors......... 41 269 42 197 599 27 935 27 640 20 637 10 846 164 150 051
32 Tornio — Torneä ................... 1481 920 31 — — — — — 2 401
33 Turku — Ä bo......................... 36 198 37 776 659 19 806 42 958 16 731 8 605 82 145 425
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 1368 222 9 — — _ 75 — 1665
35 Uusikaupunki — Nystad........ 1 702 2 662 46 1 042 — — 155 — 5 561
36 Vaasa— Vasa........................ 23 149 6 393 310 2 700 15 045 8 319 3 040 — • 50 327
37 Kauppalat — Köpingar........... 79 201 180 094 1493 23 727 31 381 18 876 17 400 172 281 975
38 Forssa.................................... — 11399 59 1 124 — — 273 — 12 796
39 Hyvinkää — Hyvinge............ 4 736 3 814 77 1349 963 ' — 667 20 11549
40 Imatra................................... 9 901 10 899 136 1 242 927 — 2 708 — 25 677
41 Järvenpää .............................. 6 276 4 748 51 — — — 1 574 17 12 615
42 Karhula................................. — 14 027 60 2 880 3 933 1834 606 — 21 446
43 Karjaa— Karis..................... 1312 2 921 14 — — — 359 1 4 593
44 Karkkila ............................... 3 618 926 10 — — — 665 — 5 209
45 Kauniainen — Grankulla....... — 1474 78 — — — 232 — 1706
46 Kerava................................... 1524 1716 70 — .3 315 1462 342 2 6 899
47 Kouvola................................. 3 600 3 782 34 1967 545 — 390 — 10 284
48 Lauritsala .............................. 7 015 3 759 38 1391 1748 1002 965 — 14 878
49 Lieksa ................................... 1809 1351 16 — — — 6 — 3166
50 Lohja — L ojo ........................ 2 090 1394 24 2 55.9 1603 849 — .-- 7 646
51 Loimaa................................... " -- 3 469 75 — — 158 — 3 627
52 Mänttä................................... 2 302 1428 9 — 543 — 283 — 4 556
53 Nokia..................................... 3 503 8 361 62 2 335 3 685 2 014 1356 — 19 240
54 Nurmes ................................. — 142 17 — — — 36 — 178
55 'Parainen — Pargas ................ 2 659 4 425 44 — — — 14 — 7 098
56 Pieksämäki............................ — 4 406 49 — — — 1344 — 5 750
57 Riihimäki .............................. — 10 536 139 1246 3 278 1180 1045 3 16 108
58 Rovaniemi.............................. 2 456 7 231 37 841 — — 1058 13 11599
59 Salo............................. ......... — 3 834 91 1471 3 920 1969 283 — 9 508
60 Seinäjoki............................... — 5 664 87 — 1799 1018 — — 7 463
61 Suolahti................................. 3 419 2177 3 — — — 212 40 5 848
62 Toijala................................... 2 813 1628 14 2 022 514 — 68 15 7 060
63 Valkeakoski............................ 2 468 3 792 " 60 — 1185 931 255 — 7 700
64 Vammala................................ 10 375 1470 23 — — — 316 52 12 213
65 Varkaus................................. 4 821 7 641 76 929 2 249 760 1897 9 17 546
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1 068 935 999 201 3 273 2 967
298 346 284 536 — —
9 546 9 532 — —
8141 6 766 — —
7 679 7 268 — —
23 655 22 635 — —
5 752 5 643 — —
25 032 23 476 — —
35 135 31 615 3 273 2 967
12 669 11 220 — —
2 269 1698 — —
32 991 32 480 — —
20 700 20 574 — —
25 060 23 940 — —
3 056 3 007 — —
35 599 33 915 — —
61 448 55 240 — , ------
22 181 20 389 — —
4 091 3 623 — —
3 706 3 345 — —
16 501 14 427 — —
1786 1784 — —
46 623 44 855 — —
15 129 14 646 — —
58 860 54 087 — ------ -
10 879 9 909 — —
3 412 3 229 — —
17 094 16 091 — —
12 712 12 712 — —
5 325 2 902 — —
102 447 97 283 — —
2 258 2177 — —
100 587 87 143 — —
253 5 — —
3 593 3 325 — —
34 420 33 724 — —
859 896 826 459 22 488 18 193
• 25 722 23 787 — —
48 091 44 655 — —
84 632 84 390 — —
31 762 30 796 — —
53 615 50 532 — —
12 463 11808 — —
16 589 16 509 ------’ —
5 016 4 584 — —
23 925 23 595 — —
37 553 37 233 ___ ____
38 828 32 662 — —
10 085 9 916 — —
22 152 21850 — —
15 274 14 893 — —
26 414 24 369 — —
46 135 46 028 — —
4 677 4 643 — —
18 188 18 027 — —
25 274 24 580 5 200 4 447
51491 50 943 — —
48 037 44 003 11693 9199
27 608 25 294 — —
22 534 21 839 — —
18 768 17 299 — —
18 214 18 087 — —
36 944 36 469 — —
11634 10163 — —
61 080 60 384 5 595 4 547






























































































Tulot vuonna 1956 (jatk.)— Inkomster &r 1956 (forts.) — Revenue in 1956 (cont.)
Kaupungit ja kauppalat 
Städer ooh köpingar




























































Kaupungit — Städer................ 664 766 558 657 57 225 53 216 15 007 5 309 21 999 73 976 10 443 2 097 769
Helsinki — Helsingfors . ........ 215 937 185 458 16 017 14 408 3 492 150 2 349 13 856 2 217 552 214
Hamina — Fredrilcshamn . . . . . — — 751 748 182 150 — — 22 10 501
Hanko — Hangö ................... 61 32 997 960 39 — 50 — 151 9 439
Heinola .................................. 8 683 5 728 — — 310 216 --  . — — 16 672
Hämeenlinna — Tavastehus ... — — 2 085 1 946 156 — 547 — 702 32 801
Iisalmi................................... — — — — 234 212 — — — 5 986
Joensuu ................................. _ — 2 062 2 007 291 150 *— — 51 27 436
Jyväskylä .............................. — — 1823 1 697 528 150 533 — 53 59 815
Kajaani................................. 5 373 4 762 — — 151 . 150 — — — 23 770
Kaskinen — Kasko ................ — — — 152 150 — — — 2 421
Kemi ..................................... 21 476 15 312 •-- — 214 150 27 6 807 446 67 537
Kokkola — Gamlakarleby ---- — — — — 236 150 — — — 27 890
Kotka..................................... 47 103 35199 2 359 2 333 233 150 709 — 265 83 736
Kristiinankaup. — Kristinestad '-- — — — 190 188 — — — 3 246
Kuopio................................... 18 780 15 082 1891 1761 321 150 578 — — 79 904
tahti ..................................... 52 330 49 001 1730 1483 . 660 150 1473 12 615 1744 146 850
Lappeenranta — Villmanstrand — — — — 192 150 1018 8 441 10 37 274
Loviisa — Lovisa................... 347. 344 381 369 166 150 50 — — 5 035
Maarianhamina — Mariehamn . _ — 873 873 180 150 — 500 5 259
Mikkeli — Sri Michel ............ _ — 2175 2 059 276 150 — — — 29 753
Naantali — Nädendal............ — — — — 162 150. — — — 1948
Oulu — Uleäborg................... _ — 1282 1265 1169 150 466 — 151 56 784
Pietarsaari — Jakobstad........ _ — 1258 1189 160 150 — — 21 20 395
Pori— Björneborg ................ 90 544 72 493 1801 1 722 452 300 147 — 1 628 166 755
Porvoo — Borgä ................... :_ — 1865 1865 184 150 — — 107 13 035
Raahe — Brahestad................ _ — — — 153 150 — — 3 565
Rauma — Raumo ................. 9 032 8 388 1368 1351 239 150 103 — 111 27 947
Savonlinna— Nyslott............ — — — — 174 150 — — — 12 886
Tammisaari — Ekenäs............ _ — 728 674 226 221 — — 24 6 303
Tampere — Tammerfors......... 93 284 79 024 3 983 3 697 1988 150 863 7 103 187 226 626
Tornio — Torneä................... _ — 3 623 3166 . 150- 150 — — — 6 031
Turku — A bo......................... 61 384 49 421 4 891 4 713 1164 150 13 086 25154 2 028 216 049
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. — — — — 122 122 — — — 375
Uusikaupunki — Nystad........ — — 671 637 158 150 — — 25 4 447
Vaasa — Vasa ....................... 40 432 38 413 2 611 2 293 303 150 — — — 107 084
Kauppalat — Köpingar........... 40 852 36 757 19 300 17 870 5 863 4 832 1075 24 4 254 974169
Forssa ................................... _ — . -- — 176 150 _ — 2 996 28 894
Hyvinkää — Hyvinge............ 5 536 5 000 1088 972 164 150 — — 14 54 893
Imatra................................... _ — 1357 1267 186 150 12 — 19 86 206
Järvenpää .............................. _ — 1175 996 167 150 — — — 33104
Karhula................................. 11969 10 613 1225 1192 159 150 _ — 135 67 103
Karjaa— Karis..................... — 543- 472 158 156 _ — — . 13164
Karkkila ................................ _ — — — 171 150 — — — 16 760
Kauniainen — Grankulla....... _ — — — 154 150 — — — 5 170
Kerava................................... _ — 1032 968 176 150 — . -- — 2b 13b
Kouvola................................. 2 440 1849 1836 1 575 217 150 — — — 47 751
Lauritsala .............................. 3 793 3 793 — --  . 950 342 19 — 6 43 596
Lieksa...................... ............. _ — — — 151 150 _ — — 10 236
Lohja — Lojo ........................ 1 002 1 002 1859 1445 170 150 — — 30 23 213
Loimaa................................... _ — — — 159 150 _ — 1 15 434
Mänttä................................... _ _ 769 769 165 150 _ — 41 27 389
Nokia..................................... 2 810 2 000 1259 1243 245 228 — — 511 50 960
Nurmes ................................. _i — — — 159 150 34 • -- — 4 870
Parainen — Pargas ................ _ — 1 252 1230 153 150 — — 8 19 601
Pieksämäki............................ _ — 863 824 152 150 — — — 31 489
Riihimäki .............................. 454 422 — — 374 325 — 49 52 368
Rovaniemi.............................. 2 425 2 366 — — 172 150. 556 24 — 71 684
Salo ....................................... 1 240 1237 908 893 154 150 19 — 41 29 970
Seinäjoki ............................... x 1851 1700 1100 1039 151 150 — — — 31571
Suolahti................................. \ _ — 796 796 153 150 _ — — 19 717
Toijala................................... _ — 922 911 155 150 _ — — 19 291
Valkeakoski............................ 7 332 6 775 1316 1278 150 150 132 — 260 46 134
Vammala................................ _ — — — 170 168 -- ' — — 11 804
Varkaus................................. _ — — — 189 150 303 — 143 67 310
Äänekoski.............................. — — — — 163 163 — — — 17 354
43
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Tuloja Siitä:— Därav: Tuloja
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2 8 4  2 4 7 2 6 5  2 0 9 9 1 1 1 2 8 5  6 5 8 3 1 9  61 5 3 4 1  9 5 2 1 2 9 6  6 8 1 2 5 8 8  6 1 1 1 7 9 1  2 68 8 9 8  357 2 6 4  9 0 5 1 2 7  0 5 6 3 8 7 8  9 2 9 I
7 9  9 2 0 3 6  5 1 7 6 5 77 3 5  8 0 6 2 5 3  3 6 3 7 2 1 5 8 4 7 7  7 6 4 8 5 2  9 91 6 2 5  0 7 1 2 4 4  7 3 0 1 2 5  6 2 5 2 0  8 6 8 1 2 4 4  2 1 4 2
1 9 8 1 7 7 0 7 7 0 6 0 0 — 3 5 1 7 6 8 6 8 1 4  6 5 7 8 7 2 0 9 1 3 5 1 6 2 6 2 5 7 6 2 7  9 9 4 3
1 9 6 3 3 2 5 5 1 5 4 9 5 0 0 — 8 1 9 2 1 3  9 1 0 6 9 4 0 5 4 9 1 3 117 — 2 7 07 1 2  7 6 4 4
3 7 8 6 . 6 5 0 6 5 0 ’ 7 7 4 6 0 7 1 9 2 6 0 0 9 1 9 1 3 7 1 4  3 7 2 2 9 12 — 3  5 0 0 2 5  5 4 9 5
1 0 1 6 3 5 73 1 2 1 2 5 3 3 4 0 2 2 7 3 2 0 6 2 2  6 6 7 6 1  3 9 8 2 7  6 2 0 1 8  7 6 9 5 1 25 4 2 5 0 8 9  5 4 2 6
1 0 0 9 2 8 7 6 — 4 5 7 1 12 7 1 3 1 6 6 7 8 5 9 6 31 3 7 7 1 . 5 1 6 4 3 2 1 6 1 1 0 2 1 9  1 1 3 7
2 5 7 5 3 0 8 7 2 8 8 7 1 7 5 6 — 8  6 2 4 1 6  0 4 2 4 4  5 8 2 3 0  9 0 5 1 2  4 7 6 6 4 9 0 3 7 4 4 6 7  2 9 2 3
1 0  4 5 5 7 59 1 5 9 9 1 9 3 7 — 3 3 9 0 2 3  3 73 9 1 0 1 5 5 7  3 0 6 2 5  6 81 4  00 7 2 7 5 0 1 2 3  4 5 3 9
4 0 9 7 1 8 5 2 5 31 1 3 1 9 — 3 0  5 3 7 3 9  4 5 0 3 4  2 0 3 3 0  1 9 9 1 8  187 3  6 5 5 2 8 2 6 5 8  8 7 1 10
2 2 0 71 71 5 0 0 — 64 1 1 4 3 2 1 5 4 3 1 0 2 6 1 2 5 4 — 8 2 7 3 6 2 4 11
5 5 6 0 2 1 1 7 0 2 1 1 7 0 1 3 6 1 0 5 2 2 1 7 4 3 0  0 9 2 6 5  8 1 3 5 0  3 5 8 1 3  2 01 4  0 4 4 5 5 0 8 3  6 0 8 12
1 3 2 0 4 1 7 3 1 7 7 8 5 8 2 — 1 6 2 6 2 37 2 0  8 0 5 1 4 8 5 9  2 7 9 2 6 4 4 1 5 8 6 3 4  3 1 4 13
8 7 0 2 1 2  0 9 1 7 5 9 7 1 8 2 1 — 3 8 5 0 2 6  4 6 4 4 6  3 4 7 2 5  6 0 0 2 6  0 5 3 — 1 2 8 6 73 6 8 6 14
1 5 0 1 8 1 5 . 1 8 1 5 — — 5 1 8 1 7 1 4 6 8 3 5 6 1 5 2 7 2 2 — 5 0 0 0 8 5 5 7 15
. 2 8 1 3 1 5 1 5 2 3 7 0 7 4 0 6 8 — 1 3  8 4 5 3 5  8 7 8 1 1 1  4 3 4 9 0  9 7 5 2 4  5 47 5 5 1 8 3 0 6 0 1 4 4  5 5 9 16
2 7  9 3 2 1 8  4 0 1 2 6 1 0 9 31 9 0 0 1 6 5 1 4 9  8 1 5 1 5 4  0 11 1 1 1 1 8 0 5 3  6 9 6 4  8 1 9 2 5 7 3 2 1 5  0 9 9 17
3 2 0 0 5 3 5 8 1 2 3 8 4 01 8 07 1 9  8 4 5 2 9  6 11 4 0  8 7 2 2 8  0 8 1 3 5  7 71 6 3 8 0 5 9 1 8 3  6 1 4 18
2 3 9 8 2 2 9 8 1 2 9 8 3 0 72 7 3 0 8 1 2  1 0 6 1 2  7 6 4 9  4 3 0 4  2 5 9 1 5 1 5 1 1 8 8 3 3 0  4 2 1 19
1 0 27 3 2 6 — 2 0 7 9 6 41 — 4  0 7 3 - 6  0 3 0 1 5 7 2 3 5 6 4 — 9 0 9 6 8 4 20
5 1 5 4 ’ 16  2 1 6 6 01 8 5 0 — 1 9 0 2 2  4 1 0 3 0  0 9 4 2 4  8 5 9 9 2 3 2 5 9 5 1 7 8 3 5 5 3  1 1 2 21
3 0 0 5 6 9 6 0 3 7 1 — — 1 2 4 0 5 2 9 6 7 5 2 — — — 5 2 9 6 22
2 0  2 4 4 3 4 1 4 1 8 5 2 3 0 5 5 1 5 6 6 9 7  4 2 2 1 2 5  7 01 51 5 9 9 3 2  6 0 3 3 3  9 7 0 4 1 1 2 2 5 0 9 9 2  1 9 0 23
4  5 6 3 1 0  8 9 8 1 2 0 0 2 0 2 6 — 8 2 0 1 8  3 07 1 9  6 4 9 8 9 9 3 6 28 3 7 4 3 9 0 0 .2 7  5 7 5 24
2 8  4 4 2 5 5 9 4 3 5 5 9 8 9 2 0 — 3 5  6 1 1 7 8  5 67 1 0 2  9 6 6 7 9  2 4 6 5 2  3 2 8 1 5 -7 1 4 8  6 8 7 1 7 9  6 9 5 25
3 3 0 6 6 7 2 2 9 9 1 1 28 51 1 17 7 2 9 8 2 4  0 0 6 1 4  2 9 4 1 3  12 3 2 6 4 2 4 0 5 3 9  7 9 8 26
4 0 3 1 0 1 8 1 0 0 0 5 0 0 — 8 0 6 2 7 27 3  3 5 4 2 0 8 5 1 9 3 9 3  0 5 6 1 5 1 9 9 8 6 8 27
3  5 0 0 1 2  2 2 8 1 7 7 5 9 8 0 18 2 8 5 5 1 7  74 5 ■ 2 4  8 5 4 1 9  4 2 9 12 4 47 4 1 8 6 5 3 7 8 4 6  8 6 5 28
2 8 0 3 1 8 8 7 1 3 5 0 6 41 — 1 0  1 31 1 5  4 6 2 2 3  5 7 9 11 0 2 6 1 7  291 6 8 4 6 5 7 0 0 5 3  4 1 6 29
1 6 3 9 4 0 7 2 5 0 2 0 0 — 2 2 8 0 4  5 2 6 1 4  2 5 8 1 0  3 9 3 7 3 1 3 1 0 0 0 6 0 0 0 2 8  5 7 1 30
2 9  5 5 9 2 4  7 3 8 10 141 1 3 3 9 2 2  2 2 9 2 6 7 0 8 0  5 3 5 2 7 9  7 1 3 1 7 4  1 2 9 1 0 6  7 4 0 2 5  2 8 4 3  4 4 0 4 1 5  17 7 31
1 0 0 0 4 0 0 4 0 0 6 0 — — 1 4 6 0 9 9 7 4 8 3 6 7 2 3 9 9 26 6 3 8 1 3  03 7 32
8  6 9 7 2 3  2 4 1 2 6 7 6 7 7 3 8 3 6  7 9 1 3  7 6 3 8 0  2 3 0 3 2 8  4 9 0 2 3 4  5 1 7 8 9  1 40 15 8 2 5 6 2 6 8 4 3 9  7 23 33
— 5 2 1 2 4 4 — — — 52 1 5 7 2 72 52 1 — 4 5 8 1 5 5 1 34
8 0 0 1 1 1 9 6 9 9 3 0 0 — 3 3 3 2 5 5 2 4  8 9 4 3 4 6 7 2 28 3 — 7 5 0 7 92 7 35
1 1 2 3 0 7 7 7 0 3  3 4 2 1 5 1 3 — 1 1 6 5 2 1  6 7 8 7 0  3 0 5 4 3  2 5 9 2 8  83 1 7 2 3 4 2 8 0 0 1 0 9 1 7 0 36
5 9  5 8 3 1 7 0  9 8 7 1 3 4  1 2 2 17 1 87 2 9 0 3 7 1 4 9 2 3 2 2  1 5 2 5 1 2  0 9 9 3 3 9  7 60 8 9  46 1 3 6  9 8 0 1 5  3 3 3 6 5 3  8 7 3 37
2 9 0 2 2 6 01 2 6 0 1 6 0 0 — 3  3 8 7 9 4 9 0 2 8  1 22 1 6  0 5 3 3 6 1 4 — 9 0 0 3 2  6 3 6 38
1 7 0 8 5 8 3 6 3  5 9 4 1 2 5 4 — 2 1 8 8 1 0  9 8 6 3 2  80 1 2 8  3 5 4 9 4 9 5 1 1 4 2 7 6 2 5 5 4  3 4 8 39
5 1 8 5 9 6 9 5 9 2 3 0 — . 1 1 0 6 8  6 41 2 4  62 7 3 6  7 8 0 1 9  7 1 0 11 5 5 4 — — 4 8  3 3 4 40
■ 2 5 8 5 0 6 3 4  4 4 0 8 2 5 — 3  4 4 3 9 58 9 1 4  2 7 9 1 1 5 7 5 24 1 •---- 2 0 0 1 4  7 2 0 41
3  2 8 9 3 1 1 8 2 8 5 1 9 8 3 — 1 5 4 7 5 4 4 1 6  0 1 9 6 0 1 1 4  6 4 2 — 2 0 0 2 0  8 6 1 42
5 9 3 3 9 3 6 N 3  9 3 6 57 — 9 7 0 5 5 5 6 1 0  9 8 7 9  5 9 6 1 3 6 5 — 1 3 2 1 2  4 8 4 43
1 8 9 2 2 0 0 2 2 0 0 — — 1 6 6 2 55 5 8 1 0 9 7 6 7 5 1 24 1 — 1 0 9 1 1 0  4 4 1 44
4 6 5 1 4 8 2 600 200 — — 2147 2 836 580 418 — 60 3 314 45
.1715 6 433 4 261 146 344 3 977 12 615 14111 9111 287 117 69 14 584 46
2 635 5 288' 1593 1716 — 3 593 13 232 35 897 26 530 7 624 — 661 44182 47
3 038 2 111 N1 890 1 073 184 1084 7 490 25 618 22 882 1299 2 920 219 30 056 48
743 1194 701 900 — 6166 9 003 1879 1170 1875 1956 2108 7 818 49
3 756 3 203 2 500 252 — 1269 8 480 13 969 8 229 1669 — — . 15 638 50
1190 3 051 2 335 445 — 319 -5  005 8 696 3 664 1317 - - 50 10 063 51
369 2 703 2 204 — — 1387 4 459 17 842 15 627 1569 ■-- 154 19 565 52
5 929 45 025 41 844 848 330 4 914 57 046 27 194 9107 1843 5 614 1043 35 694 53
311 643 639 — 128 5 1087 6 010 3 678 1786 — 51 7 847 54
1728 1292 1261 • ------ 21 1546 4 587 6 616 5 472 540 2 587 30 9 773 55
1386 3 758 1800 963 — 4 849 10 956 20 255 11658 4 316 — 156 24 727 56
1 074 8 204 5 992 137 — 4 363 13 778 18 803 11712 3 069 302 236 22 410 57
8 304 9 741 9 741 2 707 — 8 217 28 969 37 726 29 224 8 270 5177 210 51 383 58
5 019 7 189 4 005 41 — 588 12 837 7 723 2 793 11624 — 1193 20 540 59
1823 7 399 1246 303 — 5158 14 683 14 971 12 578 1999 — 853 17 823 60
722 8 221 8 212 372 — 656 9 971 10 977 8139 407 159 1983 13 526 61
280 2 588 2 367 230 — 388 3 486 3169 2 979 • 144 256 1392 4 961 62
472 2 797 2197 620 — 1864 5 753 13 453 11 246 2 176 — 415 16 044 63
1800 3 615 1634 15 — 532 5 962 9 085 4 608 279 132 204 9 700 64
2 034 8 764 4 458 2 000 790 .1073 14 661 58 861 34 989 4104 6 333 598 69 896 65



































































Tulot vuonna 1956 (jatk.)— Inkomster kv 1956 (forts.) — Revenue in 1956 (cont.)
Kaupungit ja kauppalat 
Stiider och köpingar
Satamat — Hamnar


































Kaupungit — Städer................ 2 711 218 1188 066 262 484 1 365 040 995 344 301 427 938 690
Helsinki — Helsingfors........... 1 412 057 514 486 61 548 315 553 179 635 112 641 532 906
Hamina — Fredrikshamn....... 65 373 19045 10 631 15 599 12 791 2 808 3155
Hanko — Hangö ................:. 38 268 37 839 52 10 411 6 910 3 500 282
Heinola ................................. 148 2 4 11 290 11290 — 522
Hämeenlinna — Tavastehus ... 355 308 27 15 326 14 044 1281 9 880
Iisalmi................................... 8 — 1 1219 — 1 219 7 238
Joensuu ................................. 1214 850 224 10 318 3 532 3 177 13181
Jyväskylä .............................. 2 298 1 573 97 17 422 — 17 422 13 295
Kajaani................................. 394 203 51 6 407 6 407 — 11 608
Kaskinen — Kasko ................ 9 302 6 538 2 431 497 497 — —
Kemi ............................ . 44 646 18 163 9 416 9 461 6 879 — 5 217
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 38 206 23 982 8 409 257 — 257 2 298
Kotka..................................... 286 643 165 456 48 656 33 620 27 959 5 662 17 384
Kristiinankaup. — Kristinestad 6 600 3 635 1845 — — — —
Kuopio.........................' . ....... 9195 3152 355 32 747 19 643 13104 7 310
Lahti ..................................... —I — _ 170 908 150 941 19 944 109 137
Lappeenranta — Villmanstrand 4 647 2 441 369 22 012 22 012 — 13 790
Loviisa — Lovisa................... 6 073 3 092 1236 2 921 2 921 — 859
Maarianhamina — Mariehamn . 17 057 3 574 12 827 3 067 3 067 , ' -- 323
Mikkeli — S:t Michel ............ 3 237 348 130 23 764 20 421 3 343 8 510
Naantali — Nädendal ............ 15117 10 913 4 074 1954 1 954 — 3 502
Oulu — Uleäbörg................... 96 906 . 44 322 17 135 . 76 362 59 612 16 750 17 939
Pietarsaari — Jakobstad......... 18 493 12 744 3 420 31 071 21 496 9 575 8145
Pori — Björneborg . . . .  >......... 110 956 54 810 -17 611 112 245 87 365 10 342 3 088
Porvoo — Borgä ................... 1229 892 116 15 205 14 971 235 7 096
Raahe — Brahestad................ 6 227 3 469 1874 701 701 — 1645
Rauma — Raumo .................. 61 256 29 646 11116 31165 27 303 3 862 5 820
Savonlinna — Nyslott............ 2109 848 747 7 295 •7 295 — 766
Tammisaari — Ekenäs............ 2 350 414 245 5 821 4 869 952 2 674
Tampere — Tammerfors......... 18 845 13143 174 201 487 165 362 34 935 79 947
Tornio — Torneä................... 7 078 5 474 1068 2 964 2 964 — —
Turku — Ä bo......................... 373 303 176 442 ' 39 481 157 809 108 669 26 090 41 462
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 113 50 47 2 250 2 250 — 45
Uusikaupunki — Nystad........ 2 513 1671 405 1 584 1 584 — —
Vaasa — Vasa........................ 49 092 28 541 6 662 14 328 — 14 328 9 666
Kauppalat — Köpingar........... 1050 48 34 51 728 33 707 12 063 60 508
Forssa................ ................... — _ _ 3 577 1705 1872 2195
Hyvinkää — Hyvinge............ — — — 5 778 — 5 778 333
Imatra................................... — — — — --. b OOd
Järvenpää .............................. ~ — — — — — —
Karhula................................. — — — — — — —
Karjaa— Karis..................... — — _ 256 — — —
Karkkila ................................ — — _ 452 452 — —
Kauniainen — Grankulla....... — — _ 5 387 5 387 — —
Kerava................................... — — _ — — —
Kouvola................................. — — _ 1362 1362 — 29 729
Lauritsala .............................. — — _ — — — —
Lieksa ....................... r ......... — _ 1278 — 1 278 —
Lohja — Lojo ........................ — — — 684 684 -- .
Loimaa................................. -. — — — — — — —
Mänttä................................... — — _ — — — —
Nokia . . . . - .............................. — _ _ 25 — — —
Nurmes . ............................... 34 _. 34 895 — 895 7
Parainen — Pargas ................ 59 — _ 245 — 245 374
Pieksämäki............................ — ' _ _ 4 631 3 815 — 1 892
Riihimäki .............................. — _ _ 154 — — 10 369
Rovaniemi.............................. — _ •_ 13 620 12 310 1311 —
Salo...................................’. . . 957 48 _ — — — 5 357
Seinäjoki................................ — — — 4194 4194 — 2 283
Suolahti................................. — — — 1270 — — 49
Toijala................................... — — — — — — —
Valkeakoski............................ — — — 3 438 — — . ------
Vammala................................ — — — — — — —
Varkaus................................. — — — — — — —
Äänekoski.............................. — — • — 4 482 4 482 — 1917
‘V .r ;/ — f •«* -m ju  V  >**c,r Z7*~* '  * *  r “* i  7^ < T *5T » , ' r ^
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1 534 273 5 095 301 2 053 344 36 781 222 569 299 407 77 625 53 843 2 008 97 672 36 185 099 43 548 727 60 471 588 1
976 657 2 284 428 1 095 916 — 2 137 96 953 30 381 22 453 — 65 233 15 560 353 19 016 142 25 838 027 2
755 26 705 4 574 _ 26 2120 615 ■579 — 378 195 401 226 000 377 083 3
• 2 275 39 290 6 581 _ 95 1649 326 314 12 136 167 726 211 497 329 395 4
4 673 26 777 7 952 _ 17 2 223 605 544 — 813 186 915 222 023 308 802 ' 5
15 094 91'157 27 277 _ 1300 ' 8 816 1311 1232 — 829 644 255 762 762 987 129 G
3179 9 258 5296 _ 31 1275 312 303 — 187 107 875 122 117 181 065 7
8 532 76 790 25 108 _ — 5 751 925 900 — 1 037 506 180 599 215 785 266 8
11248 98 606 41 319 _ 211 • 8 031 1783 ■ 1 293 — 1 768 834 632 956 279 1 259 901 9
■3 768 54 648 15 235 3 000 — 3 020 728 714 — 134 335 996 401 294 562 667 10
144 899 204 _ — 426 89 86 — — 33 988 35 546 55 458 11
10 075 101 295 15 077 _ - 1521 6139 9 670 923 — 603 623 727 753 030 1 043 240 12
7 218 41 915 7 428 5 217 27 328 3 551 824 708 — 400 350 312 436 765 613 787 13
60 823 121150 25 922 _ — 10109 1104 1098 — 1 217 833 366 1 027 769 1 698 595 14
711 9 579 779 _ , -- 716 116 105 — — 51 373 62 495 92 550 15
38 428 80 459 33 042 _ 169 8 904 3140 1570 — 629 864 263 995 992 1 423 981 16
15 413 232 043 63 311 _ 156 1Q3 ' 6 425 2 380 2 253 — 2 138 1 604 284 2 018 786 2 845 161 17
12 430 49 656 28 496 4 932 48 4 687 968 936 — 596 452 158 525 475 753 510 18
1 716 18 339 2 780 132 -  1 1039 561 290 — 192 105 056 127 036 193 306 19
378 24 953 14 512 _ — 881 55 54 — — 96 344 122 611 173 228 20
4947 73104 20 985 _ 571 4189 700 . 647 — 530 412 071 496 112 686 062 21
• 2 456 1030 180 _ _ 544 99 84 15 — 38 206 42 335 79 053 22
35 337 316190 212 173 _ _ 10 620 2 327 1 554 219 1 543 1 089 368 1 455 385 2 046 198 23
, 1947 46 087 8 287 _ 2 641 3 254 • 909 878 17 322 358 430 413 590 565 826 24
8191 ■ 173 346 38 103 _ 4 11322 2 347 1 402 — 387 1 169 656 1 365 253 2 122 375 23
2 604 19 065 3 750 _ 288 2 627 622 618 3 80 254 614 279 900 388 023 20
754 11395 7 316 _ 542 1103 303 285 — 31 88 088 102 216 136 033 27
- 2 201 66 778 14 221 5 500 1 722 4 634 510 510 — 196 438 643 520 184 743 200 28
10 679 56 902 19 258 _ 8 020 2 979 604 588 — 117 340 071 419 372 538 582 29
3 789 22 160 5 580 18 000 385 1190 360 336 — ,548 134 950 181 382 ■ 240 323 30
107 813 405 235 140 023 _ 16 547 33 385 3 997 3 997 — 7 190 3 588 983 4 163 150 5 625 676 31
' 2 014 • 13 203 3117 _ 126 870 135 ■ 123 — 128 82 943 99 419 141 465 32
128 740 374 022 132 387 _ — 39 322 6 634 4 497 1741 6 199 3 403 833 3 958 750 5 729 965 33
1160 1 571 198 _ — 249 58 57 1 — 13 082 16120 25 416 34
2 833 13 439 5 350- _• 74 1061 172 172 — 50 87 260 104 889 132 104 35
45 291 . 113 827 21607 — 2 662 9 343 1955 1 740 — 4 061 1 130 697 1 307 836 1749136 36
127 460 775 758 182 531 1« 230 29 033 78177 17 027 14 921 728 6 678 6 713 908 7 758 271 10 400 636 37
6 729 33 623 4 086 _ 1485 2 288 374 374 — 187 199 037 243 723 343 659 38
7 373 53 588 10 703 _ 3 202 4 013 947 870 — 951 389 722 459 796 628 159 39
15 838 94 330 25 989 _ 413 6 966 1 307 1 240 — 178 700 550 819 582 1 044 820 40
1535 19 988 _ _ 80 2 606 606 552 — 224 182 426 207 465 282 407 41
3 034 28 713 2 665 — 153 5 051 1475 1 428 .-- 23 462 098 500 547 628 225 42
1921 10 513 1415 _ _ 1019 223 223 — 18 88 381 102 075 141 302 43
916 9 424 1501 _ _ 1158 140 128 — 31 .87 107 98 776 139 982 44
948 3 814 1314 _ — 626 616 128 488 105 65 655 71 764 91 379 45
1088 21069 8 515 " _ 521 1982 821 729 — 59 205 377 230 917 296 653 46
3 378 36 076 ■ 12 235 _ 29 2 942 709 486 — 1542 337 918 382 594 536 363 47
2 961 18 990 1066 7 150 2 371 3 982 365 356 — 137 227 901 263 857 364 763 48
3 489 6 480 3 780 _ 1901 1302 179 179 — 54 • 89 724 103 129 137 127 49
4 028 29 672 5135 _ _ 1943 519 519 — 117 202 141 238 420 . 305 691 50
665 12 351 2 400 _ _ 1412 427 390 — 49 100 176 115 080 152 635 51
1111 15 674 2189 264 — 1558 505 456 — 129 154 727 173 968 233 335 52
12 443 47 464 12 664 _ ■4 753 4117 729 568 — 196 494 274 563 976 739 836 53
1433 6 467 „  1361 _ 4 338 424 106 106 — 41 36 189 48 998 66 220 54
1866 ' 13 986 _ _ — 1539 411 411 — — 167 018 184 820 229 999 55
8 064 23 240 7 799 _ 4 922 3188 493 433 — 101 174 914 214 922 300 328 56
3 335 46 343 15 021 _ 159 6 542 1363 1062 240 261 373 634 431 637 576 894 57
8 344 70 913 13 692 _ 1198 3 666 1193 860 — 803 404 636 490 753 682 480 58
11071 26 563 6 344 _ ■ 1880 2 310 481 456 — 57 229 162 271 524 361159 59
4 063 24 446 3 386 _ — 2 014 368 352 — 103 176 426 207 420 297 105 60
1613 15 444 3 080 _ _ 1171 418 408 — 31 81180 99 857 153 304 61
682 ' 9 961 4 418 _ _ 1683 233 233 — 20 121 333 133 912 172 698 62
7 014 30 208 12 972 _ — 4 752 491 480 s -- 395 323 616 366 476 451 918 63
383 8 932 1629 2 816 228 954 240 240 — — 70 890 84 443 128 181 64
8 720 51 289 14 378 _ ' 1400 4 676 . 939 909 — 615 436 585 504 224 709 050 65



































































Tulot vuonna 1956 (jatk.) — Inkomster är 1956 (forts.) — Revenue in 1956 (cont.)





Avskrivning av kapital- 







































Kaupungit — Städer................ 2 948 738 2 014 735 1 243 044 969 532 229 333 1420 . 14 348 40 655
Helsinki — Helsingfors.......... 1 536 197 1 134 787 542 272 517 045 16 289 706 444 4 229
Hamina — Fredrikshamn....... 16 557 ' 4 649 1 920 . 1000 920 — — —
Hanko — Hangö ................... 13 074 8 063 6 341 6 041 — — — —
Heinola ............ ..................... 10 795 • 6 523 30 030 15 129 14 901 — — 3
Hämeenlinna — Tavastehus ... 50 814 21251 39 688 16 342 23 245 — 195 —
Iisalmi................................... 7 585 4 859 982 982 — — - 273 —
Joensuu ................................. 26 870 16 677 6 062 1850 4 212 — 9 900 —
Jyväskylä .............................. 41 970 26 940 24 053 3 326 20 518 — — 562
Kajaani................................. 15 753 10 221 19 383 1500 12 884 — — —
Kaskinen — Kasko ..'............ 390 280 1462 — 1462 — — —
Kemi ..................................... 57 206 31041 15 263 11755 3 508 — — —
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 14 523 3 910 6 394 — 6 335 — — —
Kotka..................................... 69 426 20 000 — — — — — —
Kristiinankaup. — Kristinestad 2 050 850 7 112 1358 5 754 — — 2 250
Kuopio................................... 57 135 37 709 27 438 13 693 10 577 — — 21
Lahti ..................................... 94 145 74 068 181 281 174 441 % 6601 — 2 620 —
Lappeenranta — Villmanstrand - 37 008 - 29 985 13 917 8 319 5 304 — — 9 766
Loviisa — Lovisa................... 6 179 1591 14 037 609 13 426 — — —
Maarianhaminä — Mariehamn . 25 221 23 217 16 697 16 301 395 — ' 897 —
Mikkeli — S:t Michel ............ 40 661 19 942 14 586 4 919 9 547 — — 611
Naantali — Nädendal............ 118 — 11 505 11 505 — — — —
Oulu — Uleäborg................:. 151 564 133 881 20 724 13 078 7 250 — — 1694
Pietarsaari — Jakobstad........ 27 142 8 542 3 657 — 3 657 — 19 —
Pori — Björneborg ................ 84 473 39 237 33 847 14 409 8196 — — 77
Porvoo — Borgä ................... 6 925 1 708 15 669 1000 2 674 — — 205
Raahe — Brahestad............... 5 786 4 074 6 692 83 6 604 — ' -- 4
Rauma — Raumo ................. 44 004 13 653 5 743 1896 3 222 714 — 16 500
Savonlinna — Nyslott............ 26 926 11482 16 797 9 910 6 887 — — 623
Tammisaari — Ekenäs............ 19 305 6 667 10 933 3 468 7 349 — — 57
Tampere — Tammerfors......... 195 458 153 434 14 970 •2 406 12 224 — — 2 673
Tornio — Torneä ................... 2 757 1460 2 000 — 2 000 — — 1325
Turku — Ab o ....... ................. 222 740 149 838 105 930 100 636 4 909 — — —
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 2 664 2 359 . 3 691 199 2 847 — — 55
Uusikaupunki — Nystad........ 3 729 1605 12 654 11567 1087 — —
Vaasa — Vasa ....................... 31 583 10 232 9 314 4 765 4 549 — — —
Kauppalat — Köpingar.......... 294 634 117 592 141 204 73 469 24 492 368 103 21 834
Forssa ................................... 12 394 5 332 6 887 — 599 — — —
Hyvinkää — Hyvinge............ 18 680 9 706 9 393 4158 3 235 — 1 544
Imatra................................... 26 656 8 663 1 741 1.741 — — — 846
Järvenpää .............................. 8 343 — 4 514 100 141 — — 100
Karhula................................. 7 235 1335 13 348 12 947 — — — 542
Karjaa — Karis..................... 4 325 . 1140 — — — — — —
Karkkila ................................ 2 380 1180 2 2 — — — 6 164
Kauniainen — Grankulla....... 2121 1721 1183 1183 — — — 500
Kerava .................................... 10 175 4140 7 389 7 389 — * -- 103 2
Kouvola................................. 23 239 15 200 21620 — — — — 371
Lauritsala .............................. 10 329 213 3 3 — — — —
Lieksa.................................... 3 600 1350 13 214 908 12 010 — — 177
Lohja — Lojo ......................... 8 717 3 756 4 072 3 875 197 — — —
Loimaa................................... 1990 1240 1 218 1218 — — — —
Mänttä................................... 6 290 1795 260 -- 40 — — —
Nokia..................................... 13 296 12 296 386 — -386 — — —
Nurmes .................................. 2872 1527 1740 1400 — — — 127
Parainen — Pargas ................ 4 010 130 2 486 2 486 — —- — —
Pieksämäki............................ 9 662 3 899 — — — — — 1100
Riihimäki .............................. 27 858 6 293 26 043 26 043 — — — .--
Rovaniemi.............................. 16 912 7 945 4 203 — 4 203 — — 4 000
Salo ....................................... 10 312 4 322 6 631- 587 639 .-- — —
Seinäjoki...........' ................... 13 680 3 259 898 898 — . — — 885
Suolahti................................. 7107 2 363 580 580 — — — —
Toijala................................... 1681 — — — — 368 — __
Valkeakoski............................ 12 661 9 008 — — — — — —
Vammala................................ 3126 326 400 400 — — — —
Varkaus................................. 21129 7 213 10 730 7 227 1103 — — —
Äänekoski.............................. 3 854 2 240 2 263 324 1939 — — 5 476
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Valtionavut Yksityisten Annettujen Siirrot Lainat Pääomatuloja Varsinaisia ja Siitä: —  Därav:
pääoma- osamaksut lainojen rahastoista Län yhteensä pääomatuloja
menojen pääomamenoja lyhennykset (paitsi veron- Kapital* yhteensä
peittämiseen varten Avkortningar tasaus- inkomster Egentliga och valtion- kunnan laitos-
Statsundcrstöd Ersättningar av beviljade rahastosta) inalles kapital- avustuksia ja ten välisiä
för täckande av av enskilda iän Överföringar inkomster korvauksia tilityksiä
kapitalutgifter för kapital- frän fonderna inalles statsbidrag och likvider kom-
utgifter (ufcom frän -ersättningar munens verk
skatteutjäm- emellan
ningsfonden)
223 685 40 091 281 851 463 856 3 568 473 8 827 667 69 299 255 3 604 488 7 526 779 1
— — 203 305 — 1 254 950 3 542 103 29 380 130 1 177 095 3 096 031 2
8 000 • --- — 293 5 000 31 910 408 993 27 063 51 705 3
— — — — 20 000 39 415 368 810 18 664 48 579 4
1 364 — — 2 453 55 000 99 645 408 447 23 856 47 153 Ty
— — 25 965 ' 123 300 239 962 1 227 091 55 884 141 664 G
— — — 2 194 15 000 26 034 207 099 10 927 17 184 7
— — — 772 30 000 73 604 858 870 48 747 119 714 8
31 200 — — 27 398 215 349 340 532 1 600 433 105 961 148 590 9
— — — — 20 000 55 136 617 803 34 457 86 396 10
7 000 — — — 2 428 11 280 66 738 11165 3 310 11
14 800 — — 35 392 280 173 402 834 1 446 074 111844 181 738 12
24 964 — 2 519 29 98 500 146 929 760 716 66 231 53 651 13
13 000 30 000 12 571 — 82 527 207 524 1 906 119 117 455 184 404 14
10 730 — — — 12 341 34 483 127 033 18 214 20 681 15
— — 8 289 32 878 115 000 240 761 1 664 742 121 309 189 404 1G
71290 — 3 000 173 945 120 000 • 646 281 3 491 442 242 719 414 036 17
— — 1061 15 290 105 000 183 413 936 923 44 216 63 424 18
— — — 7 836 16 000 44 052 237 358 8 492 50 288 19
— — — — 30 000 72 815 246 043 10 407 17 427 20
— — — 17 754 21720 95 332 781 394 44 369 119 083 21
— — — — — 11 623 90 676 2 820 2 369 22
— — 8 455 — 75 000 257 437 2 303 635 82 366 261 005 23
17 000 — — 38 122 685 170 541 736 367 50 204 75 161 24
11000 — 4 9143 42 000 . 180544 2 302 919 205 085 322 392 25
— — — — 14 000 36 799 424 822 20 390 39 274 2G
— — — — 3 500 15 982 152 015 8 389 10 465 27
4 337 920 — 1369 45 000 118 587 861 787 47 072 127 799 28
— — — 622 40 000 84 968 623 550 23 809 75 440 29
— — — 13 059 30 000 73 354 313 677 8 617 ' 49 678 30
6 000 — — 92 295 " 355 000 666 396 6 292 072 378 904 605 567 31
— — — 5108 — 11190 152 655 8 470 22 429 32
— — 40 882 23 95 000 464 575 6 194 540 322 682 669 002 33
— — — — — 6 410 31 826 1788 2 741 34
— — — — ■ 4 000 20 383 152 487 7121 16190 35
3 000 ■ 9171 1765 — • 120 000 174 833 1 923 969 137 696 192 805 36
172 33« 87 4 646 62 382 812 415 1 514 117 11 914 753 1 482 416 1 285 860 37
1830 — — 6 380 23 610 51101 394 760 43 691 59 656 38
165 87 449 — 28 655 58 973 687 132 64 953 95 549 39
— — — — 25 300 54 543 1 099 363 117 677 118 631 40
— — — — 30 122 43 079 325 486 44 242 45 473 41
11191 — 1947 1000 86 192 121 455 749 680 92 470 46 292 42
— — — — — 4 325 145 627 19 339 22 545 43
1 794 — — — 3 590 13 930 153 912 25 326 19 043 44
14 424 — — — 75 348 93 576 184 955 22 250 4245 45
6 451 — — — 25 704 49 824 346 477 43 849 28 874 46
6 881 — — 14 210 13 762 80 083 616 446 61 687 61 395 47
25 284 — — 8 853 45 455 89 924 454 687 77 074 59 794 48
19 786 — — — 51 587 88 364 225 491 34 559 13 394 .49
\ --- — 1228 — . 15 400 29 417 335 108 33 795 43 116 50
4 531 — — — 33 000 40 739 193 374 25 645 16 045 51
— --- - — — 82 017 88 567 321 902 30 406 37 134 52
9 500 — 26 1 970 37 000 62 208 802 044 115 352 61 769 53
— — 36 — 3 000 7 775 73 995 7 628 10 487 54
1200 — — . --- 2 600 10 296 240 295 26 097 25 647 55
— — — — 5 000 18 243' 318 571 39 234 34 819 56
11 875 — — 4 422 45 352 115 831 692 725 86 039 69 811 57
33 106 __ 410 8 424 19 264 86 319 768 799 121 057 112 381 58
— — — — — 16 943 378 102 40 783 38 546 59
2 500 _ 405 11971 32 000 63179 360 284 38 622 47 470 60
_ _ _ 1343 100 9130 162 434 29 939 29 311 61
_ _ — — 41 000 43 049 215 747 26 632 12 746 62
6 000 — — 3 809 26 057 48 527 500 445 62 565 35 212 63
477 _ — — 13 500 . 17 503 145 684 16 361 18 409 64
— — 145 — 10 000 42 004 751 054 90 876 105 188 65






































































Nettomenot ja nettotulot %:ina tuloverosta — Netioutgifter och nettoinkomster i % av inkomstskatten — N  et expences






























Kaupungit —  Städer................ 8.8 2.8 2.5 12.3 13.9 19.2 25.4
Helsinki — Helsingfors........... 8.9 1.5 1.7 15.2 14.5 14.8 22.0
Hamina — Fredrikshamn....... 11.4 6.7 4.1 9.9 12.0 ■ 28.2 26.3
Hanko — Hangö ................... 15.3 0.6 5.8 16.3 12.4 22.4 28.5
Heinola ................................. 8.7 6.7 4.3 8.2 15.0 24.2 \ 38.0
Hämeenlinna —  Tavastehus . .. 8.2 3.8 3.7 • 5.5 13.8 23.1 30.0
Iisalmi................................... 16.1 8.6 2.8 9.4 10.5 21.7 29.9
Joensuu ................................. 6.8 4.9 3.1 11.4 10.4 26.7 32.1
Jyväskylä .............................. 6.1 4.9 2.8 6.3 12.8 29.3 24.3
Kajaani .................................
Kaskinen —  Kasko ................
8.3 . 4.3 3.9 9.0 , 9.8 24.6 , 27.2
12.8 9.1 1.7 6.5 14.9 20.3 19.3
Kemi ..................................... 8.4 6.9 3.2 6.8 17.4 28.1 . 26.1
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 11.5 0.7 4.8 11.0 15.3 24.4 25.7
Kotka..................................... 13.3 -  2.2 4.4 10.1 11.8 19.5 35.3
Kristiinankaup. —• Kristinestad 16.0 7.4 5.7 18.7 13.6 26.9 21.1
Kuopio................................... 8.6 4.7 3.5 9.4 17.2 25.9 25.4
Lahti ..................................... 6.8 4.0 2.3 15.5 10.4 24.8 25.7
Lappeenranta — Villmanstrand 10.0 5.5 3.1 6.6 14.1 23.6 37.3
Loviisa — Lovisa .................... 17.5 7.4 5.3 13.2 16.4 24.1 24.5
Maarianhamina — Mariehamn. 10.8 8.4 2.7 10.2 12.3 19.7 50.0
Mikkeli — S:t- Michel ............ 8.3 5.3 3.2 4.8 12.9 27.1 24.5
Naantali — Nädendal ............ 16.0 1.0 2.7 4.3 19.9 28.7 32.4
Oulu — Uleäborg................... 7.8 3.7 3.1 10.8 14.5 23.2 34.1
Pietarsaari—• Jakobstad........ 9.6 4.0 4.6 9.6 14.9 21.3 . 28.4
Pori — Björneborg............. 6.7 4.9 3.4 10.2 14.4 23.2 30.3
Porvoo — Borgä ................... 7.3 5.3 4.2 13.4 16.1 27.0 21.9
Raahe — Brahestad................ 12.9 8:1 2.0 ■ 10.1 14.3 18.7 29.9
Rauma — Raumo .................. 10.8 4.3 4.1 12.8 13.7 23.2 19.5
Savonlinna — Nyslott........ 10.7 5.6 3.4 8.7 7.9 23.5 31.6
Tammisaari — Ekenäs............ 14.2 5.9 3 .3 12.9 9.9 22.0 26.4
Tampere — Tammerfors......... . 8.3 4.6 3.0 11.8 14.0 20.8 28.3
Tornio — Torneä.......... ........ 13.9 7.9 3 .3 4.5 11.7 19.7 30.8
Turku — Ä bo........................ 8.5 2.5 2.4 8.8 13.4 18.9 27.4
Uusikaarlepyy — Nykarleby ..’ 21.5 14.3 3:3 16.6 21.2 12.1 40.7
Uusikaupunki— Nystad........ 10.1 5.9 5.1 17.2 13.1 20.3 31.0
Vaasa — Vasa........................ ’ 7.8 1.2 3.4 7.5 12.6 19.8 17.9
Kauppalat — Köpingar.......... 7.0 1.0 2.2 9.2 11.5 17.6 26.3
Forssa.................................... 7.2 0.7 3.1 6.1 12.5 14.7 15.1
Hyvinkää — Hy vinge............ 5.5 r1.0 1.0 10.6 12.2 20.9 30.5
Imatra...........\. . .................. 4.3 0.9 , 2.2 8.5 t 11.6 16.6 22.4
Järvenpää.............................. 8.5 2.1 2.5 5.4 18.4 11.6 30.3
Karhula................................. 6.7 0.9 2.7 16.2 11.9 17.9 40.3
Karjaa— Karis.....................
Karkkila' ...............................
9.1 0.8 2.0 9.6 11.4 19.7 15.7
• 10.6 1.1 1.2 8.9 14.8 r ' 25.9 32.4
Kauniainen — Grankulla....... 10.6 0.8 2.1 3.5 11.2 9.8 24.9
Kerava................................... ' 8.7 1.3 3.0 4.3 12.3 17.2 24.9
Kouvola................................. 6.5 0.5 3.2 9.3 7.0 16.1 29.3
Lauritsala ................'............ 9.9 1.0 0.7 9.8 15.8 21.8 31.4
Lieksa ................................... 8.9 1.3 2.4 9.9 11.0 9.7 24.5
Lohja — Lojo ........................ 8.1 1.8 . 2.8 9.8 11.7 23.1 27.6
Loimaa................................... 6.2 0.7 1.8 12.1 10.8 18.3 8.9
Mänttä................................... 7.5 0.9 1.9 21.5 10.5 26.4 19.0
Nokia..................................... 4.9 0.7 2.3 10.0 12.5 13.0 27.2
Nurmes ................................. 14.3 1.0 3.0 9.7 7.3 21.7 24.8
Parainen — Pargas ................ 8.3 0.5 0.9 6.3 6.6 18.9 21.3
Pieksämäki............................ 5.6 0.6 1.0 5.4 8.7 16.6 22.8
Riihimäki .............................. 6.7 1.1 2.5 8.8 10.4 - 16.5 32.7
Rovaniemi.............................. 8.2 2.1 4.4 7.8 i 7-2 22.8 23.5
Salo........................................ 9.4 0.7 2.1 7.3 12.8 11.5 ^ 25.8
Seinäjoki................................ 10.4 1.4 2.6 7.3 9.3 17.9 21.0
Suolahti................................. 7.5 1.1 0.7 5.5 20.9 19.9 20.9
Toijala................................... 6.4 0.4 0.9 8.5 11.8 18.2 22.0
Valkeakoski............................ 6.4 - 0.8. 1.3 5.9 11.8 - 15.5 23.5
Vammala................................ 12.1 0.9 4.1 6.1 ■ 7.7 16.8 27.3
Varkaus................................. 6.2 1.1 1.9 10.0 12.1 20.3 26.7
Äänekoski.............................. 7.5 0.7 1.2 9.8 15.1 11.9 26.1
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4 .2 -  0 .5 —  0 .8 0 .1 — 1 2 .4 7 5 .5 2 9 .4 —  4 .9 1 0 0 . » 1
4 .4 —  0 .5 4 .4 0 .3 — 1 4 .9 7 2 .3 2 9 .3 —  1 .6 1 0 0 .0 2
4 .2 — 1 2 .6 —  7 .9 0 .8 —  1 .3 8 1 .8 2 6 .2 —  8 .0 1 0 0 .0 3
. 2 2 .0 — 1 9 .7 —  6 .2 0 .1 — 1 7 .9 7 9 .6  • 2 1 .8 —  1 .4 1 0 0 .0 4
7 .9 0 .1 —  4 .4 0 .4 ' — 1 0 .9 9 8 .2 1 0 .3 —  8 .5 1 0 0 .0 5
6 .4 —  0 .0 —  2 .3 0 .0 —  9 .4 8 2 .8 2 0 .3 —  3 .1 1 0 0 .0 6
—  0 .7 0 .0 —  0 .3 —  0 .7 —  4 .4 9 2 .9 2 4 .8 . — 1 7 .7 1 0 0 .0 7
7 .1 0 .3 —  2 .0 —  0 .2 — 1 2 .5 8 8 .1 1 5 .2 —  3 .3 1 0 0 .0 8
1 .8 0 .0 —  2 .0 —  0 .3 —  6 .4 7 9 .6 1 9 .2 1 .2 1 0 0 .0 9
1 .6 —  0 .0 —  1 .3 0 .9  ■ —  9 .5 7 8 .8 1 9 .1 2 .1 1 0 0 .0 10
—  2 .2 — 1 8 .6 —  1 .5 — 8 .7 7 1 .0 2 2 .9 6 .1 1 0 0 .0 11
3 .1 5 .2 —  1 .2 0 .2 —  8 .8 9 5 .0 8 .8 —  4 .2 1 0 0 .0 12
4 .5 —  2 .8 0 .8 —  0 .1 — 1 6 .4 7 9 .4 3 2 .5 — 1 1 .9 1 0 0 .0 13
4 .3 — 1 1 .2 —  4 .0 1 .5 — 1 5 .6 6 7 .2 4 2 .1 —  9 .3 1 0 0 .0 14
9 .5 —  4 .3 2 .4 — .  — 1 5 .0 1 0 2 .0 2 .1 —  4 .1 1 0 0 .0 15
—  3 .0 —  0 .1 —  3 .8 0 .9 —  8 .9 7 9 .8 2 0 .7 —  0 .5 1 0 0 .0 16
3 .4 — — 1 0 .6 -  0 .8 — 1 5 .4 6 6 .1 4 4 .0 — 1 0 .1 1 0 0 .0 17
—  1 .8 0 .4 —  4 .4 —  0 .9 —  8 .7 8 4 .8 1 5 .9 —  0 .7 1 0 0 .0 18
0 .9 3 .4 —  1 .6 0 .2  - — 1 0 .9 1 0 0 .4 6 .0 —  6 .4 1 0 0 .0 19
8 .8 —  5 .0 —  0 .3 ' —  0 .1 — 1 8 .3 9 2 .2 0 .8 —  0 .0 1 0 0 .0 20
1 1 .4 1 .3 —  5 .8 —  0 .3 — 1 4 .4 7 8 .3 2 3 .3 —  1 .6 1 0 0 .0 21
—  2 .1 — 3 3 .1 —  5 .1 6 .3 —  8 .5 6 2 .5 2 7 .1 1 0 .4 1 0 0 .0 22
6 .5 0 .8 —  7 .0  • —  0 .1 — 1 7 .6 7 9 .8 2 5 .4 —  5 .2 1 0 0 .0 23
1 2 .0 —  1 .2 —  8 .7 0 .0 —  4 .7 8 9 .8 1 3 .0 —  2 .8 1 0 0 .0 24
2 .2 —  0 .1 —  9 .6 —  0 .1 —  8 .5 7 7 .0 2 3 .6 —  0 .6 1 0 0 .0 25
-  0 .7 0 .1 —  5 .9 0 .3 —  3 .3 8 5 .7 , 2 1 .4 —  7 .1 1 0 0 .0 26
1 .1 —  1 .1 6 .5 1 .4 —  7 .5 9 6 .4 3 0 .1 — 2 6 .5 1 0 0 .0 27
' 3 . 0 2 .8 —  7 .1 —  0 .4 —  7 .2 7 9 .5 1 8 .6 1 .9 1 0 0 .0 28
7 .6 1 .4 —  1 .0 1 .1 — 1 4 .9 8 5 .6 1 4 .7 —  0 .3 1 0 0 .0 29
2 .9 2 .3 —  4 .3 1 .4 — 2 2 .9 7 4 .0 3 5 .8 —  9 .8 1 0 0 .0 30
4 .7 —  0 .2 —  5 .3 - 0 . 1 —  7 .4 8 2 .8 3 2 .1 — 1 4 .9 1 0 0 .0 , 31
9 .0 —  1 .1 —  0 .9 /  __ — 1 0 .7 8 8 .1 2 9 .7 — 1 7 .8 1 0 0 .0 32
3 .4 —  0 .1 —  4 .0 —  0 .5 — 1 1 .1 6 9 .6 4 4 .5 — 1 4 .1 1 0 0 .0 33
1 1 .9 0 .8 — 1 7 .2 6 .4 — 1 4 .1 1 1 7 .5 1 2 .8 - — 3 0 .3 1 0 0 .0 34
1 2 .3 —  1 .6 1 .1 0 .0 — 1 2 .7 1 0 1 .8 7 .7 —  9 .5 1 0 0 .0 35
3 .9 0 .1 —  1 .3 0 .0 —  7 .9 6 5 .0 3 2 .2 2 .8 1 0 0 .0 36
7 .1 0 .0 0 .3 —  0 .3 —  7 .8 7 4 .1 2 8 .0 2 .1 1 0 0 .0 37
8 .8 — —  1 .7 0 .2 — 1 6 .5 5 0 .2 4 5 .1 4 .7 1 0 0 .0 38
4 .7 — —  1 .5 0 .0 —  9 .4 7 5 .5 3 2 .7 —  8 .2 1 0 0 .0 39
1 1 .5 — — —  0 .2 — 1 0 .8 6 7 .0  ' 3 1 .2 . 1 .8 1 0 0 .0 40
1 6 .4 — — — —  7 .7 8 7 .5 1 7 .1 —  4 .6 1 0 0 .0 41
7 .6 — 0 .7 -*■ ---- < —  3 .0 1 0 1 .9 1 3 .9 — 1 5 .8 1 0 0 .0 42
5 .2 — —  0 .3 — — 1 0 .5 6 2 .7 2 6 .3 1 1 .0 1 0 0 .0 43
2 .6 — 0 .0 — —  8 .1  , 8 9 .4 2 1 .3 — 1 0 .7 1 0 0 .0 44
4 .3 — —  8 .1 — —  1 .0 5 8 .1 1 9 .8 '  2 2 .1 1 0 0 .0 45
7 .6 — 3 .4 — —  5 .1 7 7 .6 2 2 .2 0 .2 1 0 0 .0 46
—  1 .9 — —  0 .1 —  5 .4 —  6 .8 5 7 .6 4 4 .2 —  1 .8 1 0 0 .0 47
4 .4 — 0 .6 — — 1 2 .1 8 3 .3 1 9 .6 —  2 . 9 * 1 0 0 .0 48
0 .8 — —  1 .4 — —  8 .9 5 8 .2 2 1 .8 2 0 .0 1 0 0 .0 49
1 1 .9 — —  0 .3 — — 1 1 .5 8 5 .0 2 0 .0 —  5 .0 1 0 0 .0 50
6 .4 — . 2 .4 — —  8 .0 5 9 .6 3 7 .4 3 .0 1 0 0 .0 51
2 .3 — 1 .8 — —  2 .4 8 9 .4 1 7 .4 —  6 .8 1 0 0 .0 52
7 .5 — 4 .9 — —  2 .9 8 0 .1 2 5 .9 -  6 .0 1 0 0 .0 53
5 .5 0 .0 —  2 .4 0 .1 — 2 8 .0 5 7 .0 3 9 .4 3 .6 1 0 0 .0 54
1 0 .2 0 .8 —  0 .1 0 .0 —  5 .8 6 7 .9 2 5 .3  . 6 .8 ■ 1 0 0 .0 55
3 .8 — —  0 .2 0 .2 — 1 5 .0 4 9 .9 5 4 .2 —  4 .1 1 0 0 .0 56
1 2 .0 — 2 .2 . 0 .0 —  7 .7 8 5 .2 2 6 .2 — 1 1 .4 1 0 0 .0 57
1 1 .6 — —  3 .3 — ' — 1 1 .5 7 2 .8 2 2 .8 ' 4 . 4 1 0 0 .0 58
8 .9 — '0 . 1 0 .1 • 0 .3 — 1 3 .5 6 4 .7 3 2 .8 2 .5 1 0 0 .0 59
7 .5 — —  2 .4 —  0 .0 —  9 .0 6 6 .0 3 1 .8 2 .2 , 1 0 0 .0 60
1 2 .6 — —  1 .1 0 .1 —  9 .9 7 8 .2 2 2 .0 —  0 .2 1 0 0 .0 61
4 .6 — 4 .4 — —  0 .1 7 7 .1 2 3 .6 —  0 .7 1 0 0 .0 62
2 .6 — —  0 .3 0 .1 —  6 .4 6 1 .2 3 9 :2 —  0 .4 1 0 0 .0 , 63
8 .1 — 0 .1 — —  5 .0 7 8 .2 1 5 .8 6 .0 1 0 0 .0 64
3 .2 *— 1 .4  ■ — —  3 .3 7 9 .6 2 3 .0 —  2 .6 1 0 0 .0 65
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85 480 . 41
1 328 302 17 274
17 794 —
1 444 319 5 403
23 935 —
50 212 868
' 415 573 —






























6 249 406 4 763 134
3 823 565 3 295 507
18 961 11035
18 642 8153
25 291 19 375
40 463 28 048
16 865 10 889
66 102 38 416
128 439 46 286
42 195 21431
3 403 3129
43 656 15 573
68 994 38 563
72 668 55 869
8 958 5 767
51 664 18 756
210 730 • 93 744
64 090 38 497
7 759 2122
7 676 3 903
29 851 18 917
21 382 3 075
238 410 131 513
32 436 12 633
77 636 42 084
31 927 22 404
13 094 7 047
31 342 10 723
22 012 12 793
7 781 2 077
387 795 279 268
18 680 9 843
438 774 362 544
3 918 2 526
7 984 6 716
166 263 83 908
903 633 409 445
21 279 7 413
27 673 15 465
59 835 21 957
32 424 16 797
22 043 7 072
11779 5 729
10 617 2 336
18 352 4476
26 722 • 13 616
49 770 27 669
29 208 6 793
11349 8 780
26 275 12 429
18 777 4 699
18 386 8 647
65 897 18 303
4112 1429
29 593 9 441
13 871 6 924
51 810 19 959
101 301 62 204
20 852 5 744
16 988 8249
25 967 7 744
29 802 7 293
98 690 69 452
7 578 2 374
33 998 18157
18 685 8 294
1 658 156 4 640 791
516 038 2 663 062
1 477 15 707
9157 18 680
19 589 33 266
35 903 78 651
10 961 27 853
35 805 33 427
21367 65 822
11826 33 611
2 802 •3 686
21 604 99 312
34 380 39 494
9'940 106 473
491 1009
4 959 47 491






112 620 37 080
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145 602 28 256
3 833 4 686
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Kaupungit — Städer .'..............
Helsinki — Helsingfors...........
Hamina — Fredrikshamn.......
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Heinola .................................
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Kemi .......... .........................







Maarianhamina — Mariehamn .
Mikkeli— S:t Michel ............
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Tornio — Torneä ...................
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Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 
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108 000 100 114 856 1034 571 365 — 763 319 14 885 41 456 105 262 50 935 550 781
232 309 — 485 764 24 778 2 230 650 46 237 -  2 694 152 1 325 31 216 620 529 220 758 1 820 324
13 696 332 95 075 8 805 233 877 10 130 350 008 965 5 942 105 788 44 448 192 865
24 853 8 894 360 453 16 495 1 535 301 1 871 1 802 950 5 972 23 380 234 568 103 751 1 435 279
337 583 8 822 580 835 43 031 2 742 628 13 363 3 466 187 53 128 22 259 794 537 74 902 2 521361
43 579 396 254 557 4 504 861 033 30 860 1 062 755 359 145 782 176 758 38 931 700 925
2 743 82 602 2 011 — 113 755 67 141 574 ___ 1560 51538 337 88 139
121 583 988 004 258 773 8 366 2 427 922 293 751 3 024 428 14 460 110 374 685 940 178 760 2 034 894
73 719 231 784 195 367 1692 1 038 323 164 1 273 353 270 28 690 235 525 97 164 911 704
145 938 749 905 547 604 146 237 3 875 018 33 073 4 778 232 30 283 65 780 732 380 412 036 3 537 753
54 000 — 13 334 — 134 422 11 179 447 10 3 475 38 224 6 261 131 477
37 570 23 435 505 001 2 455 1 900 207 365 622 3 370 239 84 415 105 180 470 219 548 365 2 162 060
445 069 — 837 239 243 534 5 480 209 70 439 6 443 317 24 694 367 120 878 405 466 049 4 707 049
70 542 13 786 479 066 49 872 1 681 039 18 770 2128 219 31290 65 583 369 169 101 612 1 560 565
84 072 111979 58 310 6 549 463 038 10 553 519 691 3 701 3 468 132 281 34 247 345 994
461 14 511 182 661 — 452 362 4 552 653 6 820 2 654 100 593 14 930 427 656
128 375 46 971 294 195 48 914 1 488 009 21 711 1 711 095 — 36 821 181 103 118 281 1 374 890
150 1500 31 471 11 480 150 386 13 165 221 152 3 145 1910 25 363 32 758 157 976
421882 500 883 2 881 410 20 941 5 569 084 210 6 400 534 46 887 139 198 1 285 836 551019 4 377 594
102 576 393 813 227 872 113 1402 465 — 1 593 813 41 745 49 813 521 666 28 833 951 756
214159 845 807 634 076 — 4 845 927 38 200 5 390 726 2 232 37 880 716 781 434 046 4 199 787
8 039 — 119 300 2 764 473 015 2141 735 862 8 075 179 907 84 690 61 237 401 953
10 314 48 261 106 200 62 191 263 — 255 869 1 651 24 298 67 413 27 502 135 005
126 185 464110 368 458 9 162 1 629 918 4 370 1 819 868 7 594 22 928 563 393 40 510 1 185 443
202 104 44 599 375 301 685 1 326 501 13 1 562 820 17 325 30 413 221 957 14 134 1 278 991
96 666 10 346 117 212 10 925 516 325 97 663 807 144 6 015 103 261 42 178 512 209
1 027 615 99 044 2 674 278 295 484 11 930 144 1 394 373 16 314 794 126 063 329 914 1 483 184 2 191 874 12 183 759
43 468 51 550 69 826 — 297 219 1126 403 672 6169 10 871 48 493 13 263 324 876
298 348 1 532 210 3 078 810 323 972 9 846 558 568 664 13 909 285 220121 336 466 2 351 928 644 207 10 356 563
6 936 523 12 434 14 528 39 821 5148 81 191 ___ 298 9 739 11 261 59 893
25 000 13 215 113 939 150 309 403 15 082 428 480 436 1 246 72 437 41 913 312 448
56 000 459 888 541 925 53 907 3 026 502 155 952 4 061 862 48 719 35 851 594 324 427 135 2 955 833
936 022 4 970 3 671 077 286 968 20 007 028 229 136 25 962 482 202 987 648 625 5 391 909 1 362 168 18 356 793
118 257 . ------ 90 842 4 387 713 612 71 353 1 094 444 1 650 7 555 206 048 107 462 771 729
20 369 — 182 187 3 330 1 288 365 16 299 1 578 563 17 870 18 411 333 576 56 804 1151 902
87 215 — 433 154 29 667 1 658 734 1483 2 498 503 16 659 39 518 375 010 199 664 1 867 652
— — — — 478 343 — 544 334 5 662 27 375 151 790 14 946 344 561
27 751 — 89 347 — 1 222 682 916 1 577 036 17 115 94 871 367 549 19 254 1 078 247
4 376 — 31 650 — 240 806 — 326 412 150 526 61159 3 899 260 678
14 453 — 44 969 — 300 964 18 357 870 408 4 980 65 459 2 120 284 903
51 229 — 15 763 — 254 808 — 347 491 749 11 535 103 597 10 308 221 302
— — 144 650 — 661 750 — 740 113 3 361 41 440 200 782 16 602 477 928
82 191 — 280 188 144 301 1 099 758 21 856 1 390 403 2 481 45 710 232 767 47 444 1 062 001
8 256 — 21324 — 576 639 36 360 736 589 17 170 13 053 114 403 93 237 498 726
815 — 95 952 — 276 233 4 879 361 968 960 5 229 88 674 28 260 238 845
500 — 73 359 — 620 305 — 790 899 8 165 7 999 102 415 50 423 621 897
20 927 — 37 298 — 300 028 — 386 522 4 392 18 895 91 025 4 021 268 189
1949 — — — 339 984 11 567 442 924 4 654 9 830 144182 23 124 261134
99 327 — 280 979 — 1 374 062 — 1 648 932 4 488 48 285 126 979 91 035 1 378 145
1002 230 15 337 362 145 295 17 306 204 464 1864 1 620 27 022 22 172 151 786
17 675 1242 8 262 1192 300 395 2 723 456 410 8 501 48 727 81 839 36 797 280 546
38 392 — 202 800 25 062 562 374 2 431 779 464 1746 17 875 126 000 77 426 556 417
8 666 — 225 176 20 224 1 033 636 — 1 334 837 9 968 35 399 261 913 22 016 1 005 541
30 189 — 354 370 — 1 619 300 — 2 000 758 8 021 41 813 445 655 53 990 1 451 279
127 313 3 498 145 621 44 446 622 045 36 794 875 493 5 878 10166 121 852 111383 626 214
86 545 — 56 211 — 539179 — 710 894 3 753 4 919 133 895 32 335 535 992
16 574 — 79 647 1439 401 761 — 476 061 211 3 888 131 915 19 349 320 698
13 485 — 90 000 — 349 898 — 442 199 19 005 18 016 166 602 14 653 223 923
13 448 — 302 915 1500 949 100 970 1 317 487 13 015 34 536 251 426 69 997 948 513
17 565 — 44 931 — 285 930 4 085 321 478 1157 3 418 147 897 13 838 155 168
21 691 — 242 532 — 1 397 297 — 1 705 615 22 557 18 009 577 069 101 825 986 155



































































6. Hallinnollisten ja yleisten laitosten omaisuusarvojen erittely vuonna 1956
Spccificering av de administrativa ocli allmänna inrättningarnas förmögcnlictsvärden är 1956
Assets of administrative and public establishments specified at 31. Dec. 1956
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
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Kaupungit— Städer . ....... 7 609 379 39 720 583 4 504 400 641 825 152 689 6 823 161 6 751 398 12 774 672 285 780 366 669 3 945 696 47 329 962
Helsinki —  Helsingfors . . . . 2 036 346 16 912 390 3 184 133 204 802 — 4 223 430 3 001 163 4 935 068 50 454 — 67 998 18 948 736
Hamina —  Fredrikshamn . . 40 952 242 630 32 413 8 569 6 629 17 420 44 505 124 416 4 052 600 — 283 582
Hanko —  Hangö .................... 25 803 487 427 94 227 4 365 21405 55 959 69 271 226 188 — — 6 697 513 230
Heinola ............................ 76 321 183 017 — 45 000 — 18 939 15 256 42 219 12 678 — 33 507 259 338
Hämeenlinna — Tavastehus 187 698 732 267 35 442 5 433 2 334 15 749 206 994 285 405 17 565 35 488 44 931 919 964
Iisalmi............ ................. 32 276 22 764 258 — 130 1080 7 019 7 293 3 609 — — 55 040
Joensuu................... ........ 120 543 629 228 121 246 47 550 — 46 201 50 804 338 163 — — — 749 771
Jyväskylä......................... 294 263 904 797 s 57 071 6 099 450 8 633 114 989 491 370 6 870 -- : 14 410 1199 060
Kajaani............................ 91 326 422 485 6 421 1008 — 78 469 12 515 234 931 1057 . -- 44 909 513 811
Kaskinen — Kasko........... 6125 14 687 1045 985 499 7 899 480 2 358 — — 440 20 812
Kemi ................................ 180 983 678 311 72 860 9 386 8 750 80 376 117 705 282 625 11575 — 55 182 859 294
Kokkola — Gamlakarleby . 93 527 324 777 55 523 29 552 5 380 34 942 ' 24 284 105 320 1520 42 450 418 304
Kotka .............................. 386 555 840 906 • 53 007 2 695 8 911 158 186 25 425 106 406 — 588 217 258 1 227 461
Kristiinankaup. - Kristinest. 14 797 44 916 9 000 3 000 4 500 500 — 23 000 3 000 — — 59 713
Kuopio........................................... 302 965 862 948 25 203 30 604 272 104 572 274 492 186 360 — 116126 5 000 1 165 913
Lahti ............................................. 459121 2 291 209 253115 — 2 450 381 379 139 497 583 297 6.070 13114 878 747 2 750 330
Lappeenranta - Villmanstr. 117144 458 057 13 546 17 567 — 35 150 79160 243 964 — 2 451 14 476 575 201
Loviisa —  Lovisa.................... 30 255 125 885 14 859 — 1154 3 598 4143 69 840 6 403 7 413 — 156 140
Maarianhamina - Mariehamn 30 371 163 919 23 660 — — 1213 1509 124 467 — — , __ 194 290
Mikkeli —  S:t Michel ....... 119 770 607 148 71 023 36 700 7 971 17 621 57 029 234 993 __ 139 531 __ 726 918
Naantali —  Nädendal.......... 7 538 55 900 4 600 4 200 8 200 6 000 20 000 8 500 4 400 — — 63 438
Oulu —  Uleäborg.................... 227 711 1 018 719 82 515 15 676 20 040 54131 290 838 361 244 28 000 — 106 478 1 246 430
Pietarsaari— Jakobstad . . 64 367 399 849 32 000 41 500 16 637 14 253 71 935 176 594 25 960 1577 5 000 464 216
Pori—  Björneborg................. 244 765 1 698 120 33 666 — — 219 346 303 526 471 084 7 646 12 928 565 789 1 942 885
Porvoo —  Borgä...................... 24104 257 413 3 685 78 396 106 8 821 221 557 968 598 5199 281 517
Raahe — • Brahestad............... 1354 21 266 1961 • 2 507 304 2 873 2 778 10 420 331 — — 22 620
Rauma —  Raumo ...........~. 135 882 334 939 36 096 — 100 9 905 51867 193 511 — 213 7 368 470 821
Savonlinna — Nyslott.......... 98 538 220 184 6 681 2 314 24 355 7 415 179 419 — — — 318 722
Tammisaari —  Ekenäs . . . . 11719 214 567 10 664 — — 9 069 27 306 137 720 1900 1175 9 306 226 287
Tampere —  Tammerfors . .. 1 166 443 4 193 806 39 524 89110 12 694 689 228 850 451 1 439 383 54 081 11647 599 932 5 360 249
Tornio —  Torneä.................... 22 585 79 755 4 816 — — 6 484 21 365 15 209 — 700 27 934 102 340
Turku —  Ä bo ........................... 669 074 2 919 732 57 185 33125 — 329 400 729 626 612 889 14 000 21000 656 500 3 588 806
Uusikaarlepyy —  Nykarleby 256- 3 696 74 — — 89 3 314 — — — — 3 952
Uusikaupunki — Nystad . . 17 970 74 442 9 270 — 540 33 000 12 100 10 000 4 354 — — 92 412
Vaasa — Vasa........................... 269 932 1 278 427 57 611 — 22 943 133 606 103 816 289 459 20 807 — 536 185 1 548 359
Kauppalat — Köpingar . . . . 1 859 433 10138 483 770 806 207 244 __ 876 813 1 323 392 5 936 401 37 561 3 268 327 710 11 997 916
Forssa ........................................... 57 394 358 486 14 157 30 075 — 4 879 85 786 207 750 — _ — 415 880
Hyvinkää — Hyvinge.......... 148 155 650 169 24 765 — — 92 219 88 831 312 092 — — 39 378 798 324
Imatra........................................... 167 725' 724 122 15150 15 300 69 039 151 370 433 022 — — 1 644 891 847
Järvenpää.................... .............. 67 081 375 061 61 060 2 730 — 11 733 80 380 187 162 — — • 15 547 442 142
Karhula........................................ 128 291 712 343 6189 27 932 , ---- 1712 94 085 467 371 4155 — 38 379 840 634
Karjaa —  Karis....................... 25 561 164 689 9 000 — — 1479 41 891 111839 — — — 190 250
Karkkila ...................................... 27 910 203 863 4 000 — — 11519 29 000 152 407 — — — 231 773
Kauniainen —  Grankulla . . 7 475 145 649 36 002 — — 7 995 — 98 832 — — — 153124
Kerava........................................... 64 267 312 759 29 570 2 537 — 5 485 101 945 104 090 4 003 3 268 7 400 377 026
Kouvola ...................................... 74 887 362 349 25 177 6 000 — 20 000 54 360 175 952 — — 66 490 437 236
Lauritsala................................... 83 062 405 146 13 616 — — 29 907 39 006 264 672 20 353 — — 488 208
Lieksa ........................................... 24142 138 090 2 000 8 540 — 42 530 — 78 620 — — — 162 232
Lohja — L ojo................... 59 829 301 365 48 610 700 — 43 350 25 838 162 845 1 700 — — 361194
Loimaa ........................................ 28 303 132 373 10 525 10 530 — 500 — 108 250 — . ---- 1100 160 676
Mänttä . . . : ................................. 38 914 253 685 918 — — 30 290 18 238 198 980 — — 3 989 292 599
Nokia............................................. 120576 597 814 43 792 2 240 __ 169 823 52 970 249 805 — — 65 202 718 390
Nurmes ........................................ 8165 83 008 15 300 — — 1401 ' 367 .  65 813 — — 60 91173
Parainen — Pargas............... 36 507 216 447 634 — — 4 375 4 887 194 732 — — 1014 252 954
Pieksämäin................................. 53 091 220 766 3 900 22 820 — 13 910 30 813 106 875 4 000 — 11683 273 857
Riihimäki ................................... 119 364 501 412 18 000 41 986 - • ' ---- 49 693 9 099 254 569 — — — 620 776
Rovaniemi ....................... 120 499 896 748 87 260 27 800 — 1630 120 274 654 844 2 800 — — 1 017 247
Salo .................................. 46 133 220 770 10 479 — __ 15 723 47 833 116 276 __ — — 266 903
Seinäjoki...................................... 41227 242 555 8 200 — __ 27 406 73 526 119 952 — — 8 233 283 782
Suolahti......................................... 28 980 249 753 14 556 1998 __ 10 200 42 021 167 710 __ — 4 846 278 733
Toijala........................................... 24 592 209 801 2 600 — — 3 800 12 100 182 526 550 — — 234 393
Valkeakoski ............................... 78 958 499 852 91 859 — — 22 072 83 563 218 654 — # ---- 57 888 578 810
Vammala.......................... 21925 192 327 71 420 6 050 — 90 6 000 97 800 — — 3 557 214 252
Varkaus ............................ 120 692 537 475 94 922 6 — 79 459 27 339 329 439 — — — 658167
Äänekoski......................... 35 728 229 606 7 145 — — 104 594 1870 113 522 — — 1300 265 334
■>
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7. Pitkäaikaisen velan erittely vuonna 1956
Specificering av den längfristiga gälden är 1956
Consolidated loans. specified at 31. Dec. 1956


















Pitkäaikaisesta ja vakau­tetusta velasta oli:— Den 
längfrist. och konsolide- 
rade gälden utgjordes av:valtiolta 
av staten


































Kaupungit — Städer............... 3154 037 16 241 619 3 512 306 2 931 096 6 353 994 1 210 280 2 233 943 19 395 656 602 022 18 793 634
Helsinki — Helsingfors.......... 1 688 377 2 890 328 577 077 202 488 1 855 338 200 000 55 425 4 578 705 — 4 578 705
Hamina — Fredrikshamn....... 2S50 41 640 — 41 640 — — — 44 590 — 44 590
Hanko •— Hangö ................... 1098 105 957 — 23 739 17 464 28 625 36 129 107 055 — 107 055
Heinola ................................. 1650 103 612 — 31100 39 162 33 350 — 105 262 — 105 262
Hämeenlinna —■ Tavastehus ... — 620 529 101 309 273 704 214 316 31 200 — 620 529 --. 620 529
Iisalmi................................... 7 710 98 078 25 707 36 894 19 332 16145 — 105 788 — 105 788
Joensuu................................ — 234 568 77 307 24 000 91686 41575 — 234 568 — 234 568
Jyväskylä .............................. 91300 703 237 162 866 198 567 281 394 43 061 17 349 794 537 — 794 537
Kajaani................................. — 176 758 21 215 65 712 53 086 • 36 745 — 176 758 — 176 758
Kaskinen — Kasko ................ '-- 51 538 7 528 17 000 18 664 8 346 — 51 538 — 51 538
Kemi ..................................... — 685 940 338 892 117 251 229 457 340 — 685 940 — 685 940
Kokkola — Gamlakarleby ___ — 235 525 31 030 55 374 71 976 76 680 465 235 525 — 235 525
Kotka..................................... 28 700 . 767 756 195 310 90 825 357 314 60 231 64 076 796 456 64 076 732 380
Kristiinankaup. —■ Kristinestad — 38 224 2 015 17 954 12 480 5 775 _ 38 224 — 38 224
Kuopio................................... 1000 469 219 95 775 126 641 206 862 39 941 — 470 219 --. 470 219
Lahti ..................................... 30 500 847 905 369 706 84 178 342 014 52 007 _ 878 405 . -- 878 405
Lappeenranta — Villmanstrand — 369 169 27 755 98 964 194 410 48 040 — 369 169 — 369 169
Loviisa — Lovisa................... 45 001 87 840 ‘ 9 677 39 500 19 333 17 450 1880 132 841 560 132 281
Maarianhamina — Mariehamn . 30 000 70 593 — 19 320 27 820 23 453 — 100 593 — 100 593
Mikkeli — S:t Michel ............ 5 500 175 603 2 240 93 465 38 588 31560 9 750 181103 — 181103
Naantali — Nadendal............ — 25 363 2 363 1050 15 000 6 950 _ 25 363 — 25 363
Oulu — Uleäborg................... 374 000 911 836 151113 319 100 412 405 28 618 600 1 285 836 — 1 285 836
Pietarsaari — Jakobstad........ — 521 666 92 050 151 894 189 122 .44 600 44 000 521 666 --  " 521 666
Pori— Björneborg ................ 58 930 835 966 237 821 131 968 247 800 40 212 178 165 894 946 178 165 716 781
Porvoo — Borgä ................... — 84 690 16 307 50 712 6104 11567 — 84 690 — 84 690
Raahe — Brahestad............... — 67 413 28 379 200 9 586 25 428 3 820 . 67 413 —- 67 413
Rauma — Raumo ................. 48 894 514 499 30 331 177 424 173 494 133 250 — 563 393 — 563 393
Savonlinna — Nyslott............ — 221 957 25 811 93 900 87 537 14 709 — 221 957 — 221 957
Tammisaari — Ekenäs........... 57 500 45 761 — 18 640 17 130 9 991 — 103 261 .-- 103 261
Tampere — Tammerfors......... 458 750 1 323 234 394 770 107 288 433 512 18,864 368 800 1 781 984 298 800 1 483 184
Tornio — Torneä .......... . — 48 493 135 10 710 17 328 19 308 1 012 48 493 — 48 493
Tiuku — Ä bo........................ 220 287 2 131 641 209 381 48 500 468 960 12 749 1 392 051 2 351 928 — 2 351 928
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. — 18 549 69 4 800 — 4 870 8 810 18 549 8 810 9 739
Uusikaupunlu — Nystad........ — 73 037 18 789 25 480 16 828 11340 600 73 037 600 72 437
Vaasa — Vasa ................. 1840 643 495 259 578 131114 168 492 33 300 51 011 645 335 51 011 594 324
Kauppalat — Köpingar.......... 69 265 5 433 769 2 391 024 1 221 456 1 177 502 499 538 144 254 5 503 034 111125 5 391909
Forssa ................................... — 206 048 120 374 34 500 32 174 19 000 _ 206 048 --. 206 048
Hyvinkää — Hyvinge............ 2 975 330 601 131 826 107 130 79 895 11750 — 333 576 — 333 576
Imatra................................... — 454 585 248 447 33 000 156 124 17 014 _ 454 585 79 575 375 010
Järvenpää .............................. — 151 790 64 490 64 300 — 23 000 _ 151 790 — 151 790
Karhula................................. — 367 549 164 394 45 942 104 718 49 977 2 518 367 549 — 367 549
Karjaa — Karis..................... — 61159 35 719 24 440 — 1000 — 61159 — 61159
Karkkila ............................... * -- 65 459 52 767 7 750 3 320 1 622 _ 65 459 — 65 459
Kauniainen — Grankulla....... — 103 597 31 318 15 000 — — 57 279 103 597 — 103 597
Kerava................................... — 200 782 41 087 69 501 54 964 15 480 19 750 200 782 — 200 782
Kouvola................................. 9 0 0 231 867 85 893 99 598 13 988 32 388 _ 232 767 232 767
Lauritsala .............................. — 145 953 77 911 4 420 7 500 ■ 18 484 37 638 145 953 31 550 114 403
Lieksa.................................... — 88 674 34122 13 000 36 552 5 000 _ 88 674 — 88 674
Lohja — Lojo ....................... — 102 415 • 34 734 5 670 42 852 19 159 — 102 415 — 102 415
Loimaa.................................. — 91 025 42 380 36178 7 367 5 100 — 91 025 — 91 025
Mänttä................................... — 144 182 56 466 8 000 62 104 17 612 _ 144 182 — 144 182
Nokia..................................... — 126 979 •-- 37 316 79 913 9 750 _ 126 979 — 126 979
Nurmes ................................. — 27 022 23 851 — — 3161 10 27 022 — 27 022
Parainen — Pargas ................ — 81839 34 857 19 250 19 332 8 400 _ 81 839 — 81 839
Pieksämäki............................ — 126 000 35 975 30 173 49 312 9 540 1000 126 000 — 126 000
Riihimäki .............................. — > 261913 108 090 43 483 79 996 29 344 1 0 0 0 261 913 — 261 913
Rovaniemi.............................. 58 690 386 965 272 326 18 752 55 680 40 207 _ 445 655 — 445 655
Salo ...................................... — 121 852 23 182 84 475 620 13 575 — 121 852 — 121 852
Seinäjoki............................... — 133 895 28 297 61 575 19160 14 400 10 463 133 895 — 133 895
Suolahti................................. — 131 915 89 522 13 880 18 854 9 659 — 131 915 — 131 915
Toijala................................... — 166 602 64 612 28 000 44 990 26 000 3 000 166 602 --. 166 602
Valkeakoski........................... — 251 426 151 056 42 750 49 158 8 462 _ 251 426 --. 251 426
Vammala................................ — 147 897 31 841 95 730 — 9 000 11326 147897 — . 147 897
Varkaus................................. 6 700 570 369 264 912 139 193 99 445 66 549 270 577 069 . — 577 069
Äänekoski.............................. — 153 409 40 575 38 450 59 484 14 900 — 153409 — 153 409
8. Verotus vuonna 1956 
Beskattningen är 1956
Taxation in 1956
Kaupungit ja kauppalat 
Städer ooh köpingar
Lopulliset verot —  Definitiva skatter
Tulovero v:n 1955 tuloista 



















































































1 000kpl-st 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
1 Kaupungit — Städer ......... 11: 65 2 801 385 749 600 32 720 270 19 731 53 914 2 008 32 776192 2 953 057 11: 83 9 153 181
2 Helsinki — Helsingfors . . . . 11 : 5 0 1 2 4 1  0 2 4 2 8 8  8 1 7 14 3 3 6  9 5 6 '7  4 8 4 2 2  4 5 3 — 1 4  3 5 9  4 0 9 1 2 1 4  4 7 6 1 2 : — 3 9 4 4  9 3 0
3 Hamina — Fredrikshamn . . 1 2 : 5 0 1 4  0 2 0 4  7 5 0 1 7 5  5 9 8 1 9 3 5 7 9 — 1 7 6  17 7 1 6  7 5 5 13: — 3 9  51 7
4 Hanko — Hangö .............. 11: 5 0 1 2  4 0 5 3  9 1 3 1 4 2  7 9 1 15 7 3 1 4 12 1 4 3  11 7 1 3  3 0 0 12: — 2 8  0 0 4
5 Heinola . .......................... 1 1 : — 1 5  6 3 2 6 7 4 6 1 7 3  1 1 8 • 1 8 2 5 4 4 ,---- 1 7 3  6 6 2 1 9  6 9 1 1 2 : — 4 5  9 9 2
0 Hämeenlinna —  Tavastehus 1 2 : — 4 7  3 1 7 1 2  4 7 5 5 6 8  6 3 5 4 2 7 1 2 3 2 _ _ 5 6 9  8 6 7 6 3  9 4 1 12: — 1 4 0  0 8 3
7 Iisalmi.............................. 11: 5 0 8  5 1 5 2 9 4 2 9 8  12 1 121 3 0 3 — 9 8  4 2 4 7 0 5 0 12: — 3 1  5 7 6
8 Joensuu....................... . 12: — 3 7  7 6 0 12 9 7 1 4 5 4  161 4 4 9 8 9 8 — 4 5 5  0 5 9 4 4  3 7 8 1 2 : — 1 1 4  8 1 4
9 Jyväskylä................... . 12: — 6 2  2 77 1 9  2 9 4 7 4 9  0 9 4 4 3 1 1 2 9 3 — 7 5 0  3 8 7 7 7  7 0 7 12: — 1 9 4  8 6 8
10 Kajaani............................ 12: — 2 4  4 1 2 7 03 7 2 9 3  0 7 4 2 3 8 7 1 4 — 2 9 3  7 8 8 4 3  0 4 9 12: — 8 5  0 5 8
11 Kaskinen — Kasko........... 13: — 2 2 2 0 7 9 9 2 8  8 5 8 57 86 — 2 8  9 4 4 4  3 2 3 13: — 4  9 5 6
12 Kemi ................................ 12: 5 0 4 9  7 5 7 1 8  9 3 2 6 2 2  5 5 6 46 1 9 2 3 — 6 2 3  4 7 9 3 7  1 4 8 1 2 : — 1 7 8  2 0 4
13 Kokkola — Gamlakarleby . 1 2 : — 2 6  7 9 3 1 0 1 1 7 3 2 1  9 2 0 2 3 6 7 0 8 — 3 2 2  6 2 8 3 5  4 3 3 1 2 : — 9 4  7 9 5
14 Kotka : ............................ 12: — 6 4  4 0 0 16 8 8 2 7 7 4  0 1 8 3 6 6 1 0 9 8 — 7 7 5  1 1 6 6 5  8 3 6 1 2 : — 2 3 1  3 5 1
15 Kristiinankaup. - Kristinest. 12: - 3  9 4 8 1 6 4 9 4 7  3 7 2 7 0 ■105 — 4 7  4 7 7 6 7 4 6 1 2 : — 1 0  3 0 8
16 Kuopio............................................... 1 2 : — 6 5  6 9 3 2 0  2 6 8 7 8 8  9 4 8 5 2 4 1 5 7 0 — 7 9 0  5 1 8 6 2  2 87 12: — 1 9 7  9 1 2
17 Lahti ......................................... 13 : — 1 0 9  1 7 9 3 9  7 0 7 1 3 8 4  4 9 3 8 7 9 2 2 5 3 — 1 3 8 6  7 4 6 1 4 2  6 9 2 13: — 3 6 6  9 21
18 Lappeenranta -  Villmanstr. 1 1 : — 3 6  8 1 5 9 7 2 2 4 0 5  5 6 5 3 1 4 9 3 6 — 4 0 6  50 1 4 5  5 2 4 11: — 1 1 7  6 6 3
19 Loviisa — Lovisa.............. 12: — 8 2 1 0 2 1 4 3 9 8  7 1 0 1 16 2 9 0 — 9 9  0 0 0 ■ 9 2 6 4 12: — 2 7  2 1 3
20 Maarianhamina - Mariehamn 1 0 : — 9 6 3 4 2 11 6 9 6  3 4 4 3 6 5 4 — 9 6  3 9 8 2 5  4 2 6 1 0 : — 2 4 1 2 9
21 Mikkeli —  S:t Michel ........... 1 1 : 5 0 2 9  9 3 9 9 5 3 9 3 4 4  8 2 2 2 5 9 6 4 7 — ' 3 4 5  4 6 9 2 8  4 6 9 1 2 : — 8 5  6 4 5
22 Naantali —  Nädendal . .  1. . 9 : — 4  0 3 1 1 3 3 0 3 6  2 7 9 28 8 4 •15 3 6  3 7 8 4 0 2 5 9 : — 6 9 5 5
23 Oulu —  Uleäborg...................... 1 0 : 5 0 9 1 3 3 9 2 5  0 1 9 9 6 0  6 0 5 5 1 8 1 5 5 4 2 1 9 9 6 2  3 7 8 91 4 9 8 11: — 2 8 9  8 3 8
24 Pietarsaari —  Jakobstad . . 1 2 : — 2 6  7 3 6 7 3 9 8 3 2 1 1 5 6 4 3 9 8 7 8 17 v 3 2 2  05 1 2 7  2 8 5 12: — 8 9  2 01
25 Pori— Björneborg............ 1 2 : — 8 9  2 3 4 2 6  18 6 1 0 7 1 2 0 3 7 3 8 1 4 7 6 ' ---- 1 0 7 2  6 7 9 9 4  4 7 5 12: — 2 9 9  177
26 Porvoo — Borgä............... 1 1 : — 2 1  0 9 9 8 1 1 3 2 3 2  1 8 0 2 4 7 6 1 8 3 2 3 2  80 1 2 3  6 6 2 1 1 : — 6 6  0 8 0
27 Raahe — Brahestad.......... 1 3 : — 6 1 37 2 7 4 3 • 7 9  8 1 8 95 2 8 5 — 8 0  1 03 11 2 9 9 13: — 1 6  2 5 6
28* 'Rauma —  Raumo..................... 1 2 : — 3 3  3 3 7 1 0  3 2 3 4 0 0  2 4 4 3 4 0 5 1 0 — 4 0 0  7 5 4 2 7  7 4 8 12: — 9 2  6 77
29 Savonlinna—  Nyslott........... 1 3 : — 2 2  4 1 2 7 0 3 2 2 9 1  4 8 3 2 3 5 5 87 — 2 9 2  0 7 0 3 2  9 4 3 1 3 : — 6 8  9 3 4
30 Tammisaari — ■ Ekenäs . . . . 1 1 : — 1 0  8 3 4 3 1 2 8 1 1 9  7 1 8 1 68 3 3 6 — 1 2 0  0 5 4 1 3 1 7 8 11: — 2 8  9 8 2
31 Tampere —  Tammerfors . . . 1 1 : 5 0 2 6 5  3 2 4 7 0  03 7 3 0 5 8  4 0 0 1 3 2 9 3 9 97 — 3 0 6 2  3 9 7 2 5 2  4 6 9 12: — 9 6 1  3 7 7
32. Tornio — Torneä.............. 12: — 6 7 2 4 2 0 0 5 8 0  8 1 8 8 2 1 23 — 8 0  9 41 8 7 3 8 12 1 8  8 2 2
33 Turku — Ä bo .............................. 1 2 : — 2 5 7  7 7 9 71 5 0 2 3 0 9 9  5 4 8 1 4 9 9 4  4 9 7 1 7 41 3  1 0 5  7 8 6 2 9 1 1 7 6 12: — 9 4 0  5 4 2
34 Uusikaarlepyy —  Nykarleby 1 0 : — 1 3 8 4 7 3 7 1 3  8 4 2 57 57 1 1 3  9 0 0 2 1 17 1 0 : — 3  5 1 9
35 Uusikaupunki —  Nystad .. 1 1 : — 7 2 8 1 2 5 5 3 8 0  14 1 8 6 1 7 2 — 8 0  3 1 3 5 9 6 6 12 2 2  3 5 4
36 Vaasa —  Vasa.............................. 1 1 : — 8 7  7 8 4 2 0  6 7 5 9 6 9  6 81 8 7 0 1 7 4 0 — 9 7 1  4 21 1 0 2  9 8 3 1 2 : — 2 8 4  5 2 8
37 Kauppalat —  Köpingar---- 11:18 540 659 155 787 6 052 549 6 221 15 017 728' 6 068 294 543 662 11: 38 1 709 061
38 Forssa ............................................... 11 : — 17 3 4 2 5 4 4 7 1 9 0  9 5 0 1 8 7 3 7 4 — 1 9 1  3 2 4 1 2  1 4 9 1 2 : — 7 4  7 8 5
39 Hyvinkää —  Hyvinge........... 11 : — 3 1  9 3 8 8  7 0 1 3 5 2  2 7 3 2 9 0 8 7 0 — 3 5 3  1 4 3 1 8  2 1 6 1 2 : — 1 0 0  6 0 7
40 Imatra............................................... 11 : — 5 7  4 1 8 1 4  5 5 8 6 3 1  7 81 6 2 0 1 2 4 0 — 6 3 3  02 1 7 5  5 81 11: — 2 0 3  5 4 0
41 Järvenpää ....................................... 1 0 : — 1 5  7 4 1 6 2 0 0 1 5 7  6 3 6 2 7 6 5 5 2 — 1 5 8  1 8 8 1 5 1 1 3 10: — 2 9  4 6 0
42 Karhula............................................ 11 : — 4 0  2 6 6 12 0 0 3 4 4 2  9 4 9 5 71 1 4 2 7 — 4 4 4  3 7 6 2 1  9 5 2 11: — 1 0 3  8 6 4
43 Karjaa— Karis......................... 11: — 7 3 2 5 2 3 4 7 8 0  5 9 6 11 2 22 2 — 8 0  8 1 8 1 0  6 7 6 11: — 2 0  9 21
44 Karkkila .......................................... 9 : 5 0 8  6 6 6 2 3 3 7 8 2  3 6 0 12 8 1 2 8 — 8 2  4 8 8 5 1 4 2 10: — 2 2  6 0 5
45 Kauniainen —  Grankulla . . 1 0 : — 6 1 2 2 1 5 0 2 61 3 2 8 1 2 8 1 2 8 4 8 8 61 9 4 4 6 0 7 6 10: — 7 1 6 2
46 Kerava.............................. ................ 11: — 1 5  6 7 8 5 0 5 9 1 7 2  5 1 5 2 4 3 7 2 9 — 1 7 3  2 4 4 1 2  3 0 1 11: — 3 5  8 5 2
47 Kouvola .......................................... 1 0 :— 1 2 : — 2 5  5 2 3 7 3 8 8 3 0 3  7 5 1 2 4 3 4 8 6 — 3 0 4  2 3 7 3 3  2 8 5 1 2 : — 7 4  8 1 6
48 Lauritsala....................................... 11: — 1 8  2 1 8 5 9 31 2 0 0  5 3 8 23 7 3 5 6 — 2 0 0  8 9 4 8 5 3 4 11: — 4 5  5 0 4
49 Lieksa .................................... .• . . . 1 2 : 5 0 6 1 4 2 2 6 17 7 6  8 2 6 9 3 . 2 7 9 — 7 7  1 0 5 6 0 4 6 1 3 : — 2 3  9 7 5
50 Lohja — L ojo................... 1 0 : — 17 5 1 1 4  8 8 1 1 7 5  231 1 7 3 5 1 9 — Í 7 5  7 5 0 2 0  1 3 8 11: — 6 0  6 7 1
51 Loimaa ............................ 1 0 : 5 0 8  6 3 4 3 3 3 5 9 0  7 0 3 1 5 6 3 9 0 — 91 0 9 3 7 0 7 3 1 1 : — 3 4  0 5 6
52 Mänttä............................................... 11 : — 1 2  1 5 4 2 4 6 6 1 3 3  8 1 8 1 5 2 4 5 6 — 1 3 4  2 7 4 1 6  9 7 8 11: — 4 3  2 4 5
53 Nokia.................................................. 1 1 : — 3 9  6 3 4 9 7 7 5 4 3 6  1 7 6 2 8 4 5 6 8 — 4 3 6  7 4 4 16 9 1 4 1 2 : ^ 1 8 4  6 0 5
54 Nurmes ............................................ 1 0 : —  , 3 1 1 2 8 3 6 3 1 1 6 2 5 3 1 0 6 ----, 3 1  2 6 8 3 0 2 7 1 0 : — 9 0 4 2
55 Parainen —  Pargas ................. 9 : 5 0 1 5 1 1 6 2 7 6 7 ■ 1 4 3  5 9 9 1 37 4 11 — 1 4 4  0 1 0 3 5 1 5 8 10: — 4 9  4 1 0
56 Pieksämäki....................... 12: — 1 2  2 3 3 4 6 1 2 1 4 6  8 9 7 1 4 4 • 4 3 2 — 1 4 7  3 2 9 . 1 0  8 6 4 1 2 : — 2 6  5 7 3
57 Riihimäki ....................................... 1 2 : — 2 8  8 9 0 8 5 5 6 3 4 6  9 4 4 3 5 4 1 0 6 2 2 4 0 3 4 8  2 4 6 2 8  7 2 8 1 2 :' — 7 3  1 2 6
58 Rovaniemi .................................... 13 : — 2 8  8 9 5 8  7 27 3 7 6  4 3 5 4 2 5 8 6 0 — 3 7 7  2 9 5 4 1 3 1 9 13: — 9 4  8 4 4
59 Salo ..................................................... 11: — 1 8  9 3 3 5 5 6 4 2 0 8  3 2 2 1 52 4 5 6 — 2 0 8  7 7 8 2 3  4 0 6 11: — 8 7  8 8 0
60 Seinäjoki.......................................... 1 1 : 5 0 1 3  7 5 8 3 8 4 6 1 5 8  3 2 2 1 76 3 5 2 — 1 5 8  6 7 4 1 7  5 7 4 12: — 4 0  3 5 5
61 Suolahti............................................ 1 2 : 5 0  ' 5  7 0 2 2 5 2 8 7 1  2 7 5 1 3 6 4 0 8 — 71 6 8 3 6 08 1 13: — -1 3  9 4 5
62 Toijala.............................. 11: — 9 2 1 4 3 4 5 2 1 0 1  3 7 3 93 2 3 2 — 1 0 1  6 0 5 11 7 0 2 1 2 : — 2 4  5 5 5
63 Valkeakoski ................................. 11: — 2 7  3 6 3 6 0 3 3 3 0 1  3 8 7 1 6 0 4 8 0 — 3 0 1  8 6 7 2 2  9 8 3 1 2 : — 8 3  6 2 2
64 Vammala......................................... 1 0 : — 6 5 1 6 2 2 4 9 6 5  161 8 0 ■ 2 4 0 — 6 5  4 01 9  0 5 6 1 0 : — 1 9  26 1
65 Varkaus............................................ 12 : —  . 3 3  0 3 0 8  6 6 2 3 9 6  9 7 6 3 0 3 9 0 9 — 3 9 7  8 8 5 3 6  05 2 12: — 9 1 1 0 7
66 Äänekoski....................................... 1 2 : — 9 5 8 5 3  4 0 8 1 1 5  2 6 5 1 1 5 3 4 5 — 1 1 5  6 1 0 1 1 5 3 8 12: — ■29 6 7 3
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9. Verojen ja yerojäämien periminen vuonna 1956 10. Palkkausmenot v. _1956
Indrivning av skatter och skatterester är 1956 Löneutgifter är 1956
Collection of taxes and arrears in 1956 Wages and salaries in 1956
Kannettaviksi määrätyt ennakko- 
verot ja lopulliset verot 
Tili uppbörd fastställt bclopp av 
definitiva och förskottsskatter
Edellisiltä vuosilta siirtyneet vero- 
jäämät




































































1 000 mk 1 000 mk
12162 160 10 270 890 829 4 520 281 1141123 506 465 23 415 26 095 020 1 000 351 3 096 342 15 996 146 6168 615 l
5 181 859 4 180 644 — 3 178 752 576 565 307 895 9 809 11 651 059 283 141 1 471701 6 487 267 3 384 227 2
56 851 46 898 — 9 316 6 384 1850 36 155 220 8 213 19 890 113 310 42 515 3
41 630 34112 — 7198 5 999 564 — 130 286 9 691 16 337 95 460 17 550 4
66 227 57 494 19 17 004 4 040 2 303 61 14 001 9 495 24162 89 790 26 864 5
205 256 185 173 101 23 927 13 865 1996 70 459 788 34 913 ' 45 238 269 367 75 141 6
38 929 32 738 — 9 473 4136 639 — 78 490 4 403 11880 65 966 10 592 7
160 090 130 842 — 28 821 18 159 ■1494 — 364 563 27 029 39125 237 107 140 8
273 868 240 617 — 40 097 18 774 8 288 490 581 072 89 169 55 979 359 276 91 041 9
128 821 117 702 150 22 318 8 728 3128 13 222 734 12 917 24 527 • 137 915 35 044 10
9 365 8 220 — 2 786 545 . 257 3 25 625 99 1 431 16 513 — 11
216 275 188 061 — — 11349 1 292 8 747 437 070 54 837 83 270 317 566 141 361 12
130 936 107 012 — 34 526 16 869 3 018 116 233 165 3 835 21 254 *  205 705 37 005 13
298 285 271 685 — 50 011 14 475 6 267 — 597 614 5 341 47 753 432 081 92 998 14
17 159 13 882 — 4 613 1869 254 — 40 903 — 4 991 2 987 27 782 11136 15
261 769 224 601 124 19 506 31289 6 505 1 562 646 183 49 291 79 256 405 398 138 800 16
511 866 449 058 — 88 622 43 494 14192 — 1 095 992 111833 116 626 768 223 305 274 17
164 123 145 528 37 905 14106 3 897 — 306 625 23 815 34 811 219 487 85 997 18
36 767 ' 34 232 2 447 2 240 620 271 76 140 980 7 513 46 892 17 312 19
49 609 46 409 — 4 011 2 900 408 — 61 957 2 556 6 815 45106 13 800 20
114 761 98 922 135 16 665 9 513 3 939 54 293 090 26 296 42 268 195 827 44 347 21
11 079 9 608 1 2 420 748 67 — 29 798 1319 ' 3 712 23 783 11364 22
• 383.109 314115 — 132 831 54 822 15 490 553 768 912 53 213 111 572 462 297 299 526 23
117 381 107 447 — 8 722 5 346 677 14 266 771 3 172 24 348 163 730 ' --- 24
395 128 353 948 74 35 777 28118 6 681 945 815 103 40 661 77-590 604 896 118 226 25
90 363 77 996 — 17 014 6 389 588 1 174 893 4 973 20 530 94 565 21705 26
27 840 22 272 — 6 298 4 517 302 18 67 804 — 2 934 4129 38 672 488 27
120 935 110 511 — 9 807 8 932 576 — 337 727 14 526 30 285 197 751 48 294 28,
102 464 89 565 114 11 876 9 694 2 174 16 234 011 12 252 22 997 132 492 47 680 29
42 496 37 406 — 1 626 4 420 219 25 96 021 5 946 7 575 47 560 — 30
1 217 843 1 085 846 —r- 254 006 75 157 31 578 — 2 435 709 63 469 282 461 1 675 191 491 364 31
27 683 22 627 — 8119 2 476 856 — 65 244 — 3193 7 518 36 668 16 681 32
1 237 956 1 057 686 — 348 799 104 980 61 545 397 2 450 887 17 130 217 170 1 460 866 447 915 33
<5 694 4 536 — 2 067 645 54 — 10 410 — 559 1 378 9 237 5 292 34
28 492 25 650 — 5 689 1419 396 — 70 080 2 808 12 405 40109 9 632 35
389 251 337 847 111 77 232 28 161 16 456 214 800 073 34 705 119 849 472 291 79 304 36
2 268 468 2 047 045 993 395 487 166 933 39 539 978 .4 786 058 229 065 567 223 2 591 795 515 804 37
87 308 77 195 3 6 450 8 316 831 --• 140 362 10 950 27 053 67 773 14 951 38
119 693 107 741 29 13 409 8 328 1 539 • 77 305 510 25109 49 642 159 796 23 791 39
280 361 265 756 161 18 839 9 033 2 293 61 441 227 23 677 31178 259 522 33 172 40
45 125 36 358 — 13 522 4 830 662 54 139 388 13 443 15 610 , 70 909 16 387 41
127 243 121 553 44 6 390 4187 777 48 383 793 —  17 615 48 253 172 287 71359 42
31 819 27 720 _ 4 464 2 447 387 1 61 689 2 995 6 674 27 769 5 292 43
27 875 25 992 — 3 102 1860 789 — 67 886 4 332 Í4 753 44 372 11 549 44
13 854 11746 — 3 334 966 — — 57 416 1045 5 267 15 491 — 45
48 882 43 308 39 13 804 4 082 1 641 — 148 160 17 637 13 697 74 417 7 400 46
108 587 86 942 249 22 427 12 789 3 365 223 247 759 15 916 21332 130 289 — 47
54 394 49 694 80 6 238 3 311 754 — 170 340 4 356 15170 85 026 39 704 48
30 300 22 921 68 7 690 5 600 621 — 61 070 5 187 8 653 29 869 •-- 49
81 328 74 551 — 13 122 6 232 1238 — 132 640 4 721 19 226 91 492 11902 50
41 519 39 396 29 5 267 1816 '846 — 56 315 9 540 11368 35 915 8 909 51
60 679 55 968 4 7 680 3 046 694 49 96 204 4 811 8 270 51854 9 229 52
202 087 195 482 41 18 883 4 950 2 194 — ' 304 421 19 851 57 934 168 536 61 048 53
12 175 10 576 5 1 058 1169 54 — 23 619 2 432 3 391 13 622 6 074 54
84 979 81961 ’-- 9123 2 269 431 — 102 250 — 8 708 10 409 •53 318 13 909 55
37 869 31 400 47 6 849 5 688 ' 659 — 131 079 6 633 10 983 65 337 14 344 56
103 156 90 078 — 25 498 13 342 5 275 61 295 290 17 268 27 034 172 230 34 273 57
137 023 ""109 293 — 67 312 25 505 7 333 3 3 3 301 862 16 827 32 749 ' 177 260 44 972 58
111 742 104952 54 4 328 4 662 658 25 131 024 12 521 19 404 83 001 19 770 59
58 281 49 033 115 8 327 7 998 1213 6' 132 146 5 392 14 691 •82 121 18 487 60
20 434 16 578 3 7 786 2 960 935 10 61 940 3 089 8 458 39 097 4 370 61
36 489 32 651 22 5 855 1861 517 — 92 208 706 7 744 44 944 ‘ -- 62
107 085 96 968 — 69 812 8185 2 292 — 255 392 , 2 154 38 374 104 956 22 169 63
28 557 25 537 — 1892 2 497 41 — 39 217 11 384 6 247 29167 5 722 64
128 068 119 540 — . 15 353 4 910 814 30 314 508 10 027 26 229 190 702 — 65
41 556 36 155 — 7 673 4 094 • 686 — 91 343 3 385 7 430 50 723 16 521 66
8
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11. Omat rahastot vuonna 1956 —  Egna fonder är 1956 — Communal funds in 1956
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Rahastojen pääoma vuoden alussa 

































1 Kaupungit — Städer................ 3 763 698 4 219 781 87 425 8 070 904 1 077 846 778 961 585 073
2 Helsinki — Helsingfors.......... 178 615 1 062 459 — 1 241 074 196 834 195 351 658
3 Hamina— Fredrikshamn....... 11880 287 — 12 167 312 — 293
4 Hanko — Hangö ................... — 11 212 — 11 212 9 392 3 350 —
5 Heinola ................................. — 52 770 — 52 770 619 — 2 454
6 Hämeenlinna — Tavastehus ... 50 513 170 310 — 220 823 25 900' 16 092 25 965
7 Iisalmi................................... 10 239 31 663 — 41 902 4 740 2 718 2 194
8 Joensuu ................................. 44 448 53 626 — 98 074 6 448 3 841 771
9 Jyväskylä .............................. 43 749 50 792 — 94 541 7 759 5 268 27 398
10 Kajaani.......................■......... 38 292 — — 38 292 3 639 6 3 000
11 Kaskinen — Kasko ................ 319 — — 319 19 — 1
12 Kemi...................................... 32 618 218 681 — 251 299 12 738 — 85 277
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 657 96 000 -- ' 96 657 5 753 — 5 246
14 Kotka.......................‘ ............. 121 756 254 152 — 375 908 36128 20 275 —
15 Kristiinankaup. — Kristinestad 5 094 — • -- 5 094 1167 1167 —
16 Kuopio................................... 375 594 146 843 — 522 437 58 935 2 041 33 007
17 Lahti ..................................... 68 940 486 446 — 555 386 84 608 57 790 173 945
18 Lappeenranta — Villmanstrand 32 502 82190 _ 114 692 7 407 3 205 20 487
19 Loviisa — Lovisa................... 40 316 — _ 40 316 1899 170 7 968
20 Maarianhamina — Mariehamn . 4 14 926 _ 14 930 0 0 0
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 92 019 42 515 _ 134 534 1 502 60 17 755
22 Naantali — Nädendal............ 24 359 19 593 ' _ 43 952 1 256 — 12 450
23 Oulu — Uleäborg................... 4 812 462 520 56 038 523 370 47 649 18 198 —
24 Pietarsaari — Jakobstad......... 20 441 6 948 — 27 389 1482 — 38
25 Pori— Björneborg................. 367 926 19128 14 438 401 492 40 959 6 811 8 405
26 Porvoo — Borgä ............ . 3 745 36 565 — 40 310 20 927 18 678 -- ,
27 Raahe — Brahestad............... — 26 927 _ 26 927 575 147 ' --
28 Rauma — Raumo .................. 3 689 41 587 _ 45 276 1 .2  112 1 000 6 878
29 Savonlinna — Nyslott. . . . . . . . . 1 049 12 904 _ 13 953 802 11482 621
30 Tammisaari — Ekenäs............ 15138 33 509 --  . 48 647 24 590 24 577 31 059
31 Tampere — Tammerfors......... 1 757 805 179 853 — 1 937 658 347 213 209 280 92 997
32 Tornio — Torneä................... 16 284 — — 16 284 2 088 — 5109
33 Turku — Ä bo......................... 57 096 517 518 16 949 591 563 59 821 135 843 7 177
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 8 499 2 231 — 10 730 541 265 • 10
35 Uusikaupunki — Nystad........ 3 413 26 231 — 29 644 12 269 11567 —
36 Vaasa— Vasa........................ 331 887 59 395 — 391 282 49 763 29 779 13 910
37 Kauppalat — Köpingar.......... 593 654 650 921 7 461 1252 036 209 711 156 100 99 583
38 Forssa.................................... 56 465 42 639 7 461 106 565 7 277 6 288 6 380
39 Hyvinkää — Hyvinge............ 13 476 40 505 — 53 981 2 823 2 200 —
40 Imatra................................... 102 792 78 080 — 180 872 18 792 14 416 —
41 Järvenpää.............................. •-- 6 832 — 6 832 8114 8114 —
42 Karhula . ; .............................. 14 333 5 858 — 20 191 63 ' -- 1000
43 Karjaa— Karis ..................... — 3 899 — 3 899 — — —
44 Karkkila . : ............................ 17 2 102 — 2119 1 — —
45 Kauniainen — Grankulla . . . . . — 8 831 — 8 831 1477 830 —
46 Kerava................................... — 12124 — 12124 4 478 4 478 —
47 Kouvola................................. 55 223 4 395 — 59 618 2 036 75 14 210
48 Lauritsala .............................. 94 180 10 000 — 104 180 5 060 — 16 003
49 Lieksa ................................... 26 886 150 — 27 036 1 224 — —
50 Lohja — L ojo ....................... — 35 779 — 35 779 ■ 22 444 13 291 7 800
51 Loimaa................................... — 2 921 — 2 921 1100 1100 —
52 Mänttä................................... 9 666 11 404 — 21 070 2 318 2 236 264
53 Nokia..................................... 27 493 47 178 — 74 671 18 334 15 895 1 970
54 Nurmes ................................. 17 069 2 324 — 19 393 2 779 2 350 —
55 Parainen — Pargas ................ 2 494 33 028 — 35 522 1275 1 246 . —
56 Pieksämäki............................ 67 039 — — 67 039 10 387 10170 —
57 Riihimäki .............................. , -- 25 568 — 25 568 870 — 4 422
58 Rovaniemi.............................. — 48 508 — 48 508 13 906 13 799 8 424
59 Salo.....................’.................. 56 063 36 241 — 92 304 19 088 18 138 9
60 Seinäjoki................................ — 43151 — 43 151 6 796 6 650 17 612
61 Suolahti................................. — 19 885 — 19 885 807 329 1343
62 Toijala................................... — 14 653 — 14 653 — — —
63 Valkeakoski............................ 18 078 37 750 — 55 828 31 350 12 741 17 181
64 Vammala................................ 16 505 — — 16 505 298 — 2 965
65 Varkaus................................. — 77 116 — 77116 24 709 19 854 —
66 Äänekoski.............................. 15 875 — — 15 875 1905 1 900 —
59
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Rahastojen pääoma vuoden lopussa 
Fondemas kapitalbelopp vid ärets slut
' Omakatteisten rahastojen varojen sijoitus 





Oma- Yleis- Liike- Yhteensä Siitä: —  Därav: Obli- Osak* Pankki- Saatavaa Lainattu Muut Yhteensä vuoden
katteiset katteiset yritys- Inalles gaa- keitä talletuksia kunnan uiko- varat Summa lopussa
rahastot • rahastot ten tioita Aktier ja käteistä kassalta puolisille Övriga Fonder
Special- AUmän- rahastot Obliga- rahaa TiUgodo- Län át «11- nas cgen
täckta täckta Affärs- tioner Bankde- havande utom- gilngar gäld vid
fonder fonder före- posi tioner hos kom- sfcäende slutet
tagens o. kontan- munens av äret
fonder sitions- jamnings- ta medel kassa
fonder fonder
4  1 0 3  4 2 2 4  3 5 9  2 03 1 0 1  0 5 2 8 5 6 3  67 7 2 0 4 1  0 3 9 2 1 2 3  1 1 2 2.1*7 02 0 2 8 8  494 4 6 3  5 97 1 8 0 6  3 6 2 2 1 1 8  9 2 0 3 2 4 8 4  9 4 7  6 5 0 8 4 4  2 2 8 1
1 8 0  0 9 8 1 2 5 7  152 — 1 4 3 7  2 5 0 1 2 5 7  151 1 3 2  0 6 0 1 1 1 00 — — 1 5 0  5 0 9 2 8  4 8 9 — 1 8 0  0 9 8 — 2
1 1 8 9 9 2 87 — 1 2  1 8 6 — 2 87 — 1 62 5 4 8 ' 4  8 2 9 6 3 6 0 — . 1 1  8 9 9 — 3
— 2 0  6 0 4 — 2 0  6 0 4 — 1 0  0 0 5 — — — ----- — — /  __ — 4
— 5 0  9 3 5 — 5 0  9 3 5 1 8  3 6 1 1 3  4 7 5 — — — — — — — — 5
5 3  9 0 4 1 6 6  8 5 4 — 2 2 0  7 5 8 5 7  0 0 0 21 5 4 4 62 4 5 0 — 7 6 6 7 4 5  6 2 7 9 8 5 3  9 0 4 — 6
1 0  6 4 3 3 3  8 0 5 — 4 4  4 4 8 - 1 3  69 1 1 6  3 11 — 4 1 1 6 3 7 6 5 1 3 3 3 4 3 — 1 0  6 4 3 — 7 -
5 0  8 9 6 5 2  8 55 — 1 0 3  751 — 4 3  9 7 5 — 1 8 7 1 — 4 9  0 2 5 — — 5 0  8 9 6 — 8
22 771 5 2  131 — 7 4  9 0 2 1 0 0 1 0  0 9 5 — 1 0  5 6 8 — 9 4 0 8 2 7 9 5 — 2 2  7 71 — 9
3 8  9 31 — — 3 8  9 3 1 — 1 0  7 8 0 — 2 1 0 6 2 3  0 0 0 8  7 7 4 5 7 5 4 — 3 9  6 3 4 7 0 3 10
3 3 7 ‘ ---- — 337 — 1 6 9 — — — 3 3 7 — — 3 37 — 11
. 3 3  8 0 4 1 4 4  9 5 6 — 1 7 8  7 6 0 — 7 2  3 81 — — — 2 7  2 31 2 9 3  7 51 — 3 2 0  9 8 2 2 8 7  1 7 8 12
6 6 4 9 6  5 0 0 — 97 1 6 4 — 9 6  5 0 0 — — 1 6 4 5 0 0 — — 6 6 4 — 13
1 4 3  0 3 2 2 6 9  0 0 4 — 4 1 2  0 3 6 1 50  2 5 0 7 0  0 91 — 3 5 — 1 0 9  9 5 9 3 3  0 3 8 — 1 4 3  0 3 2 — 14
6 261 — — 6 2 61 — — v ---- — 11 6 2 5 0 — — 6 2 6 1 — 15
3 7 3  4 71 1 7 4  8 9 4 — <548 3 6 5 1 74  8 9 4 — — 7 2 0 5 3 4 3  3 3 2 7 8 4 9 1 5  0 8 5 — 3 7 3  4 7 1 — 16
9 2  5 5 4 3 7 3  4 9 5 — 4 6 6  0 4 9 1 1 3  1 9 3 3 6  2 48 — 3 9  6 2 6 2 2  1 1 5 3 0  8 1 3 — — 9 2  5 5 4 — 17
1 8  7 7 0 8 2  8 4 2 — 1 0 1  6 1 2 1 2  6 5 0 31 4 11 127 3 6 0 1 6  8 7 9 — 1 4 0 4 — 1 8  7 7 0 — 18
3 4  2 4 7 — — 3 4  2 47 — 6 3 2 3 — 1 281 3 0 9 8 2 3  6 9 3 6 1 7 5 — 3 4  2 4 7 — 19
4 1 4  92 6 — 1 4  9 3 0 — 9 7 8 4 — — 4 — — -  ---- 4 — 20
8 2  4 2 5 3 5  8 5 6 — 1 1 8  281 3 3  8 0 7 3 6  3 5 9 — 2 8 9 53 6 0  7 1 4 2 1 3 6 9 8 2  4 2 5 — 21
1 3  1 6 5 1 9  59 3 — 3 2  7 5 8 19 5 9 3 9 5 2 — — 13 1 65 — — — 1 3  1 6 5 — 22
4 8 5 8 4 9 6  6 1 4 6 9  5 4 7 5 7 1  0 1 9 — 1 8 9  1 2 0 — 2 1 0 — 4 6 4 8 — — 4  8 5 8 — 23
2 1 4 3 4 7 3 9 9 — 2 8  8 3 3 — 7 3 9 9 — — — , 2 1  4 3 4 — — 2 1 4 3 4 — 24
3 9 2  6 0 6 2 6  6 6 0 14 7 8 0 4 3 4  0 4 6 2 7 8 3 2 8 0  1 7 8 21 1 20 — 17 0 8 0 3 5 4  4 0 6 — —  • 3 9 2  6 0 6 25
■ 3 8 9 1 5 7  3 4 6 — 6 1  2 37 — 4 5  3 5 0 — — 2 1 2 0 1 7 5 0 21 — 3 8 9 1 26
— 2 7  50 2 — 2 7  50 2 8 0 0 0 8 0 9 5 — — . ---- — — — — — 27
4 6 6 8 3 5  8 4 2 ' ---- 4 0  51 0 3 0  0 0 0 4 1 5 — — 4 0 0 3 9 7 0 3 0 7 — 4  6 77 9 28
1 2 87 1 2  8 47 — 1 4 1 3 4 — 1 1 4 3 6 — — 13 1 2 7 4 — '  — 1 2 8 7 — 29
. 2 1 1 2 3 21 05 5 — 4 2  1 7 8 — 7 9 8 4 — 97 — 2 1  0 2 6 — — 2 1 1 2 3 — 30
2 0 3 1  3 9 8 1 6 0  47 6 — 2 1 9 1  8 7 4 — 6 2 9  6 4 5 2 3 1  9 0 2 2 1 4  9 3 6 — 6 3 7  0 2 5 9 4 7  5 3 5 — 2 0 3 1  3 9 8 — 31
1 3  2 6 3 — — 1 3  2 6 3 — 1 0  7 2 3 — — 6 0 1 2 1 3 7 1 0 6 6 — 1 3  2 6 3 — 32
6 1 2 5 9 5 6 6  22 3 16 7 2 5 6 4 4  20 7 5 4  2 1 5 2 8 3  4 51 5 86 1 4 2 8 2 6 8 7 4 8  9 3 3 5 6 3  9 6 3 — 6 1 7  5 97 5 5 6  3 3 8 33
8  9 5 8 2 3 0 3 — 1 1  26 1 3 3 6 1 5 0 2 — 77 — 1 9 2 1 3 810 , 3 1 5 0 8 9 5 8 — 34
1 5  6 8 2 2 6  231 — 4 1  9 1 3 2 3  0 0 0 3 1 9 1 — — 12 4 9 2 6 0 0 2 5 9 0 ----, 1 5  6 8 2 — 35
3 5 5 1 1 9 7 2  0 1 6 — 4 2 7  1 3 5 7 2  0 1 5 2 5  8 7 3 12 1 32 7 3 8 2 — 1 9 9  1 67 1 3 6  4 3 8 — 3 5 5  1 1 9 — 36
6 3 0  9 6 9 7 2 4  8 1 8 6 37 7 1 3 6 2  1 6 4 3 1 3  2 4 1 5 0 2 1 8 2 1 4 8 2 7 1 7 2 183 8 8 6 4 0 3  5 8 8 4 0  4 8 2 ___ 6 ä 6  6 1 0 5 6 4 1 37
7 1 3 5 3 3 3  5 2 5 2 5 8 4 1 0 7  4 6 2 - 47  9 0 5 8 1 0 7 — 9 27 7 0  4 2 6 — — — 7 1  3 5 3 — 38
1 6 -2 9 9 4 0  5 0 5 — 5 6  8 0 4 2 3  8 6 6 16 6 4 0 — — 16 2 9 9 — — — 1 6  2 9 9 — 39
1 0 8  9 0 9 9 0  7 5 5 — 1 9 9  6 6 4 — 9 0  7 5 5 1 4 82 — — ' 1 07  4 2 7 — — 1 0 8  9 0 9 — 40
— 1 4  9 4 6 — 1 4  9 4 6 8  0 6 4 — — — — — — — — 41
13 3 9 6 5 8 5 8 — 1 9  2 5 4 5 8 5 8 1 3  0 1 3 — — 9 1 6 1 2  4 8 0 — — 1 3  3 9 6 — 42
— 3  8 9 9 — 3 8 9 9 — 3 3 9 9 — — — — — — — — 43
18 ' 2 1 0 2 — 2 1 2 0 4 0 2 1 7 0 0 — — 18 — — — 1 8 — 44
— 1 0  3 0 8 — 1 0  3 08 — 7 5 4 8 — — — — — — — — 45
— 4 6  6 0 2 — 1 6  6 0 2 5 3 6 0 1 0  7 Í 7 — — — — — — — — 46
4 5  3 5 9 2 0 8 5 — 4 7  4 4 4 1 4  451 1 6  7 5 5 — — 21 8 5 6 2 3  5 0 3 — — 4 5  3 59 — 47
8 3  23 7 . 1 0  0 0 0 9 3  2 37 1 0  0 0 0 ' 6 0  5 2 8 — 2 0 2 0 , 3 4  3 41 4 6 1 1 9 3 8 8 7 — 8 6  3 67 3 1 3 0 48
2 8 1 1 0 1 5 0 — 2 8  2 60 — 2 8 1 1 0 — ' 3 1 7 5 1 7 0 3 2 3  2 32 — — 2 8  1 1 0 — 49
— 50 423 — 50 423 15 996 18 625 — — — — — — — — 50
— 4 021 — 4 021 2175 1846 ___ — — — — — — — 51
9 484 13 640 — 23 124 13 485 9 056 — — 11567 428 — — 11 995 2 511 52
35 546 55 489 — 91 035 39 572 35 546 — — — 35 546 — — 35 546 — 53
19 848 2 324 — 22 172 8 031 11 817 — 1 050 16 256 2 542 — ■----- 19 848 54
2 723 34 074 — 36 797 — 17 518 — — 2 723 — — — 2 723 — 55
77 426 — — 77 426 45 000 6 254 — — 2 431 74 995 — — 77 426 — 56
— 22 016 — 22 016 1400 8 370 — ' ------ — — — — — — 57
— 50 697 3 293 53 990 — 21 661 — — — — — — — — 58
67 274 44109 — 111 383 40 677 21125 — — 199 30 480 36 595 — 67 274 — 59
— 32 335 — 32 335 5 065 8 277 — — — — — . ------ — — 60
— 19 349 — 19 349 2 615 11 081 — — — — — — — — 61
— 14 653 — 14 653 14 653 — — — — — — — — — 62
20 869 49128 — 69 997 8 269 20 222 — — 970 19 899 — — 20 869 — 63
13 838 — — 13 838 397 170 — — 4 085 9 753 — — 13 838 — 64
— 101825 — 101 825 — 36 158 — '------ — — — — — — 65


































































Lahjoitusrahastot vuonna 1956 — Donationsfonderna Ar 1956 — Donated funds in 1956
K aupungit ja  kauppalat 
Städer och  köpingar
»
R ahastojen  pääom a 
vu oden  alussa 
Fondernas kapital- 
belopp  v id  ärets 
början
Tilivuoden tulot
Inkom ster under räkenskapsäret
T ilivuoden
m enot
U tgifter under 
räkenskapsäret
R ahastojen  pääom a 
vu oden lopussa 
Fondernas kapital- 







1 000 m k
K a u p u n g it  —  S t ä d e r .................................................. 2 6 4  9 2 2 31  9 0 6 2 3 4 4 ■18 7 8 4 2 7 8  0 4 4
H e ls in k i  —  H e ls in g fo r s  .......................................... 5 3  « 9 5 8  0 4 8 — 7 3 9 2 5 3  7 5 1
H a m in a  —  F r e d r ik s h a m n  .................................... ' 6  2 3 5 4 4 9 — 1 0 4 6  5 8 0
H a n k o  —  H a n g ö .......................................................... 1 1 2 2 1 6 0 — 9 1 1 1 9 1
H e i n o l a .......................................................... ...................... 2 0 1 4 4 5 — — 2  0 5 9
H ä m e e n lin n a  —  T a v a s t e h u s .............................. 2 9 1 2 1 7 6 1 0 61 3  0 2 7
I is a lm i  ................................................................................ 1 4 0 7 1 6 9  ' — 8 2 1 4 9 4
J o e n s u u  .................................  ~  .................................... 4  2 4 1 7 4 2 — 97 4  8 8 6
J y v ä s k y l ä .......................................................................... 1 3 0 0 9 3 1 6 3 0 1  3 6 3  .
K a j a a n i ............................................................................... 2 6 5 2 2 3 2 0 0 — 4 8 8
K a s k in e n  —  K a s k o .................................................... 1 2 4 9 7 3 — 16 1 3 0 6
K e m i ............................................................... '..................... 3 5 3 21 — — 3 7 4
K o k k o l a — .G a m l a k a r l e b y .................................... 4 1 6 0 1 7 2 — 8 1  1 4  2 5 1
K o t k a ................................................................................... 1 7 0 6 1 1 8 — 20 1804
Kristiinankaupunki — Kristinestad ....... 919 60 — 10 969
Kuopio ; ................................................. 7 511 625 153 547 7 589
Lahti.......................... ............................ 3 705 1304 1 120 1144 3 865
Lappeenranta — Villmanstrand.............. 2 994 227 — 18 3 203
Loviisa — Lovisa ................................... 3161 268 1 114 3 315
Maarianhamina — Mariehamn................ 712 55 — 27 740
Mikkeli — S:t Michel.............................. 10 089 1341 531 328 11102
Naantali — Nädendal ............................ 1 264 73 — 3 1 334
Oulu — Uleäborg ................................... 12 757 979 - 114 142 13 594
Pietarsaari — Jakobstad......................... 4 223 861 — 245 4 839
Pori— Björneborg................................. 12 604 1 246 — , 374 13 476
Porvoo — Borgä..................................... 7 509 521 — 383 ,7 647
Raahe — Brahestad................................ 2 385 148 — 138 2 395
Rauma — Raumo................................... 8 554 607 20 279 8 882 '
Savonlinna — Nyslott............................ 8 322 881 — 802 8 401
Tammisaari — Ekenäs............................ 1815 97 — 112 1800
Tampere — Tammerfors ......................... . 39 081 6 559 — 3 471 42 169
Tornio — Torneä.................................... 350 28 — 20 358
Turku — Äbo ........................................ 32 107 2 792 27 1 977 32 922
Uusikaarlepyy— Nykarleby................... 823 51 — 37 837
Uusikaupunki— Nystad......................... 4 757 599 152 297 5 059 .
Vaasa— Vasa........................................ 19 221 2 095 — 342 20 974
Kauppalat — Köpingar .......................... 25 289 12 102 615 4 917 32 474
Forssa..................................................... 612 36 — 19 629
Hyvinkää — Hyvinge ............................ 113 18 — 4 127
Imatra ................................................... 145 8 — — vl53
Järvenpää .............................................. — — — — —
Karhula ................................................. 1276 118 — 83. 1311
Karjaa — Karis ..................................... 96 5 — — 101
Karkkila......... ........................................ 309 18 — • ------ 327
Kauniainen — Grankulla ....................... 1045 1 1 1 — 20 1136
Kerava................................................... 127 194 — 15 306
Kouvola............ 7.................................. 1632 99 — 85 1646
Lauritsala............................................... 7 0 — — 7
Lieksa..................................................... 4 215 931 — 1116 4 030
Lohja — Lojo ........................................ 911 219 — 26 1104
Loimaa................................................... 266 15 — 2 279
Mänttä................................................... 120 11 — — 131
Nokia ..................................................... 693 45 — 25 713
Nurmes................................................... 169 8 — 2 175
Parainen — Pargas................................. 943 54 — 14 983
Pieksämäki ............................................ 1005 57 — — 1062
Riihimäki................................................ 4 900 8139 395 1 815 11224
Rovaniemi.............................................. 274 16 — — 290
Salo........................................................ 3173 1565 — 1 482 3 256
Seinäjoki ................................... ! .......... 1447 303 220 . 123 1 627
Suolahti ................................................. 128 7 — — 135
Toijala ................................................... 474 56 — 46 484
Valkeakoski............................................ - 8 .0 — — 8
Vammala . ............................................. 18 1 — — 19
Varkaus ................................................. 1141 65 . -- 40 1166 •
Äänekoski .............................................. 42 3 — — , 45
61
Lahjoitusrahastojen varojen sijoitus vuoden lopussa Rahastojen
Placeringen av donationsfondernas medel vid utgängen av äret oma velka
vuoden lopussa 
Fondernas
Kiinteistöjä Obligaatioita Osakkeita Pankki- Saatavaa kun- Lainattu Muut varat Yhteensä egen gäld vid
Fastigheter Obligationer Aktier talletuksia ja nan kassalta ulkopuolisille övriga Summa slutet av äret
käteistä rahaa Tillgodo- LÄn A t  utom- tillgAngar




9 5 58 2 9  6 5 4 5 8  9 4 5 8 4  5 8 8 72 0 5 2 1 9  0 1 1 5 3 1 2 7 4  3 3 9 8 4 4  ’ 1
9 7 0 8 0 5 9 1 4  7 6 5 12 0 2 8 1 0  0 3 9 7 8 9 0 — 5 3  7 5 1 — 2
— 15 1 0 4 9 2 1 6 8 3 3 4 8 — — 6 5 8 0 — 3
— • 6 5 7 5 2 6 4 3 4 6 — — 1 1 9 1 — 4
1 9 8 2 1 19 8 0 7 — — — 2 8 0 9 7 5 0 5
— — — 3 0 2 7 — — — 3 0 2 7 — 6
— — 3 2 4 1 1 2 9 41 — — 1 4 9 4 — 7
— — 2 1 6 2  ■ 2 7 2 4 — — — 4  8 8 6 :— 8
— 1 6 5 — 1 1 9 8 — — — 1 3 6 3 — 9
— — — — = • 4 8 8 — — . /4 8 8 — 10
— — — 4 8 8 8 1 8 — — 1 3 0 6 — 11
— t ---- — 3 7 4 — — — ' 3 7 4 — 12
■ 9 1 8 — 101 2 8 4 8 2 6 3 221 — 4  3 5 1 — 13
3 1 5 5 8 0 — 3 4 9 5 6 0 — ' ---- 1 8 0 4 — 14
— — — 9 6 9 — — — 9 6 9 — 15
— — 1 1 3 7 4 7 6 — — — 7 5 8 9 — 16
— 2 0 8 2 3 27 2 87 1120 5 0 — 3 8 6 6 i 17
----• 1 35 8 7 1 1 8 6 7 — 3 3 0 — 3 2 0 3 — 18
1 5 0 — 96 3 0 6 8 — — 1 3 3 1 5 • — 19
— — — 7 4 0 ----* — — 7 4 0 — 20
1 1 2 0 — 3 5 7 4 3 1 9 9 3 2 2 9 — — 11122 20 21
— — — 1 3 3 4 — — — 1 3 3 4 — 22
2 1 8 8 2 8 5 1 151 2 4 8 9 2 8 3 1  ' — 2 , 8 9 4 6 — 23
— — 4  2 26 5 9 3 — 20 — 4  8 3 9 — 24
3 6 5 1 7 2 5 8 5 6 6 9 7 3 110 — — 1 3  4 7 6 — 25
1 5 0 27 1 5 0 9 5 5 3 6 200 2 2 5 — 7 6 4 7 — 26
— — — 1 4 1 8 5 3 — 5 2 8 2 3 9 5 — 27
— — 1 5 6 5 6 8 8 3 2 4 1 4 — 8 9 5 4 7 3 28
1 4 0 0 — — '2 8 71 4 1 3 0 — — 8 4 01 — 29
— — 1 5 9 1 6 41 — — — 1 -8 0 0 — 30
— — 2 1 3 4 — 3 4  5 3 5 5 5 0 0 — 4 2 1 6 9 — 31
— — 55 9 6 2 07 — — 3 5 8 — 32
— 17 3 3 3 9 5 5 9 0 8 4 5 5 5 0 — — 3 2  9 2 2 — 33
— — 8 5 7 5 2 — . ---- — 83 7 — 34
— 5 37 1 9 8 3 2 5 3 9 — — — 5 0 5 9 — 35
— 2 57 1 6  8 5 5 — 1 5 0 1 2 3 6 1 — 20 9 7 4 — 36
8 0 39 200 1 5 7 3 1 6 1 3 2 6 0 0 2 18 7 3 4 1 3 2  4 7 4 _ 37'
— — 67 5 6 2 — — — 6 2 9 — 38
— — — 1 27 — — — 1 2 7 — 39
— — — 1 5 3 — — — 1 5 3 — 40
7 0 _ _ 1 2 3 8 _ 3 __ 1 3 1 1 _ 42
— — — 101 — — — 101 — 43
— — — 3 2 7 — — — 3 2 7 — 44
— — — — 1 1 3 6  ' — — 1 1 3 6 ----  * 45
— — — 3 0 6 — — — 3 0 6 — 46
— 1 6 4 0 6 — — 1 6 4 6 — 47
3 4 5 6 _ _ _ 5 7 4 _ _ 4  0 3 0 _ 49
— — — 1 1 0 4 — — — 1 1 0 4 — 50
— — — 2 7 9 — — ----  * 2 7 9  ' 51
— „ ---- 8 2 3 9 10 — — 1 3 1 — 52
— — 3 0 7 222 — 1 8 4 — 7 1 3 — 53
— — 4 1 71 — — — 1 7 5 — 54
— — — 9 8 3 ----  ■ — — 9 8 3 — 55
— — — 1 0 6 2 — — — 1 0 6 2 — 56
3 6 1 3 200 4 9 0 4 1 3 5 2 4 4 5 — 3 41 1 1  2 2 4 — 57
— — — — 2 9 0 — — 2 9 0 — 58
9 0 0 - — 6 2 3 1 7 3 3 — — — 3 2 5 6 — 59
— — — 7 7 7 8 5 0 — — 1 6 2 7 — 60
— — — 1 3 5 — — — 1 3 5 — 61
— — — 4 8 4 j — * ^  4 8 4 — 62
— — — 8 — — — 8 — 63
— — — 1 9 — — — 1 9 — 64
— — ' ---- 4 8 2 6 8 4 — — 1 1 6 6 — 65
— — — 4 5 —  . — — 4 5 — coco
62
13. Sähkölaitosten tulostaseet vuonna 1956 — Elvcrkens vinst- ocli förlusträkningar är 1956 — Loss and profit accounts
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Menot — Utgifter *
Hallinto ja yleismenot 
Förvaltning och allmänna 
kostnader















































































































































































1 Kaupungit —  Städer................ 1 021 808 603 171 42 416 5 527 857 149 011 3 388 554 1 652 036 200 599 522 838 142 477 19 379
2 Helsinki —  Helsingfors-........... 706 517 478 959 25 997 1 756 004 ' 9 209 1 499 501 176 750 —
3 Hamina —  Fredrikshamn....... 4 331 2 547 61 3 535 1373 — 1064 58 2 637 724 —
4 Hanko —  Hangö ................... 3154 1214 256 41153 95 40 751 307 — 4 619 914 —
5 Heinola ................................. 3 211 1281 122 67 965 4 999 51 009 9 998 1478 —
6 Hämeenlinna —  Tavastehus ... 5 752 3 385 . 60 135 572 3 523 128 487 2 840 588 27 933 5 071 358
7 Iisalmi................................... 3 996 1797 271 26 656 983 24 407 770 128 5 945 1795 554
8 Joensuu............................ .. 9117 2 382 316 87 553 666 65 256 14 797 1500
9 Jyväskylä .............................. 17 635 15 377 ' 739 112 010 — 100 844 9 884 —
10 Kajaani.................................. 3 683 950 — 46 444 4 323 37 803 3179 270
11 Kaskinen — Kasko ....... ’....... 898 851 — 4 776 — 4167 500 —
12 Kemi ..................................... 7 873 3 830 1 527 71 522 10 694 49 013 7 915 3
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 6 046 2 902 — 84 597 3 051 80 478 567 — 14 379 3 267 .4 931
14 Kotka..................................... • 10 419 4 520 294 149 687 2 683 145 798 877 294 41 087 12 051 1871
15 Kristiinankaup. — Kristinestad 391 257 2 10 551 1312 6108 1055 68
16 Kuopio............................................................................ 15 400 11 569 1 948 170 768 299 167 846 1 225 782 26 183 5 565 29
17 Lahti ................................................................................ 29 178 9 300 — 330 611 2 728 321 492 692 5 699 32 316 7 657 100
18 Lappeenranta —  Villmanstrand 22 386 14 101 1535 230 446 646 209 953 13 536 —
19 Loviisa — Lovisa .......................................... 1 702 821 354 17 858 857 12 092 4 438 360
20 Maarianhamina —  Mariehamn . • 4 344 3 293 — 26 962 3 804 18 089 4 919 — 5 715 2 164 —
21 Mikkeli— S:t Michel ........................... 6 231 2123 500 66 609 713 64 772 — 781 15 569 4 011 9 752
22 Naantali —  Nädendal........................... — — — 5 500 2 401 — 1805 — — — —
23 Oulu —  Uleäborg.......................................... 32 456 15 829 1 374 432 721 .18 503 388 322 6 840 3 329 61141 7 202 —
24 Pietarsaari —  Jakobstad................... — — — 84 922 14 730 56 660 10 373 —
25 Pori— Björneborg .................................. 13 511 1 609 655 58 282 . 7 201 39 452 8 348 983 66 162 14 495 —
26 Porvoo —  Borgä .......................................... 10 226 5 306 931 47 368 1570 45 673 50 •------ 7 140 500 1 240
27 Raahe —  Brahestad.................................. 2 705 1367 67 15 874 — 14 825 453 552 3 261 1 079 —
28 Rauma —  Raumo ...................................... 4 604 2 410 249 90 281 . 3 745 80 626 4 698 391 5 270 3 684 —
29 Savonlinna —  Nyslott........................... 4 783 1222 584 104 175 4128 91 819 6 489 71 —
30 Tammisaari —  Ekenäs.......................... 3191 1190 — 42 418 608 41 579 52 116 3 456 549 8
31 Tampere —  Tammerfors................... 50 415 9 617 4 250 588 707 27 352 545 245 8 757 6 001 105 979 50 516 181
32 Tornio —  Torneä .......................................... 2 751 1140 175 21847 1508 1037 7 387 112 . --
33 Turku —  Ä bo ..................................................... 30 327 559 109 20 679 516 021 17 394 — 82 445 18 868 —
31 Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . 2 519 1141 88 10 894 2 662 7 923 302 — 6 177 1088 —
35 Uusikaupunki —  Nystad.................. 2 056 881 61 24 480 1175 21 798 1024 285 5 424 1 277 355
36 Vaasa —  Vasa..................................................... — — — — — — — — — — —
37 Kauppalat —  Köpingar....................... 44 064 22 118 7 567 365 098 24 824 310169 23 269 718 21 513 7 551 5 544
38 ' Forssa .................................................................... • . . 1006 1006 — 28 600 5 363 20 274 1707 205
39 Hyvinkää —  Hyvinge............................ — — — — — — — — — — —
i l Järvenpää ................................................................... — — — '  ' ------ — — — — — — —
12 Karhula ....................................................................... — — — — — — — — — — —
13 Karjaa —  Karis ........................................... _ _ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ___
11 Karkkila ................................................................. 4174 2 712 339 34 689 6 505 22 192 5 509 —
15 Kauniainen —  Grankulla............... 2 067 794 — 11317 368 10 809 59 — 11572 3 646 5 389
16 Kerava ................................................................... . ' . — — — — — — — — — — —
17 Kouvola .................................................................... 12 779 4 803 4 846 93 835 4 255 88 647 339 —
18 Lauritsala................................................................... — — — — — — — — 1 ------ — —
19 Lieksa ........................................................................... — — — — — — — — — — —
50 Lohja —  Lojo ................................................... — — — — — — — — — — —
51 Loimaa........................................................................... — — — — — — — — — — —
52 Mänttä ........................................................................... — — — — — — — — — — —
53 Nokia ............................................................................... — — — — — — — — — — ' -----
51 Nurmes........................................................................... — — — — — — — — — —
55 Parainen — Pargas ................ — — — — — — — — — — —
56 Pieksämäki............................ 3 915 1186 1264 26 879 19 25 095 1652 — 4 499 1 230 155
57 Riihimäki............................... *----- — — — — — — — — — —
58 Rovaniemi.............................. 6 724 3 266 10 67 232 4 856 52 287 7 392 479
59 Salo ...................................... — — — — — — — — — — —
60 Seinäjoki................................ 3 602 1656 60 42 106 2 347 39 093 357 — 5 442 2 675 —
61 Suolahti.................................. 2 683 2108 177 9133 525 7 544 708 —
62 Toijala ................................... — — — — — . ------ — — — — —
63 Valkeakoski............................................................ 5 561 3 629 811 43 660 — 37 455 5 416 —
61 Vammala ................................................................... — — — — — — — — — — —
56 Varkaus....................................................................... — — * ------ — — — — — — — —
66 Äänekoski................................................................... 1553 958 60 7 647 586 6 773 130 34
63
for electric services in 1956
t • • Tulot — Inkomster
Korot ja poistot r Sähkövirran myynti Muut tulot
Räntor och avskrivningar Försäljning av elektrisk ström övriga inkomster






































































































































































































































































































261 521 2 019 999 996 590 924 618 98 791 995 723 10 088 225 9 517122 8 556 537 588 178 363 264 565 402 36 771 439 489 5 701 1
l 029 482 512 321 457 270 59 891 179 635 3 671 638 3502 186 3 359 784 — 93 500 169 452 — 134 871 — 2
789 3 223 1 074 2 149 — 12 791 26 517 21 240 19 369 — 1871 5 277 1 245 4 032 — 3
3 371 8 063 3 842 4 221 — 6 910 63 899 62 684 58 624 1489 2 515 1 215 487 728 — 4
8 786 4 061 3 782 943 11 290 91 252 87 989 83 455 3 562 800 3 263 602 1 212 — 5
14.771 20 941 8 465 10 660 1 816 14 044 204 242 202 785 187 464 10 296 4 396 1457 281 1119 — 6
3 132 8187 4 027 3 061 1 099 — 44 784 41 302 37 697 2 520 1085 2 633 188 1928 849 7
20 005 11556 8 449 — 3 532 120 207 113 794 109 234 14 560 — 6 413 — 1 973 — 8
33 355 14 824 17 263 1268 — 163 000 160 596 146 074 10 749 3 465 1750 186 1141 654 9
14 244 7 788 5 868 588 .6 407 70 778 65 318 55 229 7 408 2 680 5 460 903 1939 — 10
484 204 280 — 497 6 655 6 219 5 672 222 325 436 — 228 — 11
19 577 8 589 8 566 2 422 6 879 105 851 92 090 76 649 10 300 5141 13 761 2 015 10 180 — 12
4 044 6 340 3 700 2 640 — — 111 362 105 186 96 935 — 8 251 3 212 848 362 2 964 13
23 573 14 714 5 838 8 876 — 27 959 243 866 237 377 201 532 — 35 845 6 489 — 3 432 — 14
1 250 400 600 250 379 12 571 10 617 9 836 340 441 720 3 717 1 234 15
16 318 34 323 15 255 18 200 868 19 643 266 317 258 219 241 534 11 998 4180 8 098 2 736 1 761 — 16
15 267 83 063 38 728 44 000 335 150 941 626 109 617 405 586 577 21689 7 769 8 704 2 573 694 — 17
42 233 17 817 23 889 527 22 012 317 077 311 090 291 358 13 950 5108 5 987 — 3 729 — 18
1354 709 416 229 2 921 23 835 23 323 . 20 443 1722 1158 512 306 174 — 19
2 655 29 002 8 543 20 459 — 3 067 69 090 ■ 64 038 61 718 1 220 1100 5 052 3 247 1805 — 20
____ 25 692 11 280 14 282 130 20 421 134 522 129 246 114 832 8 024 5 835 5 276 2 559 — — 21
' ------ ° 996 180 — 816 1954 8 450 — — — — 8 450 455 7 884 — 22
38 378 298 430 183 599 114 831 — 59 612 884 360 650 783 316 787 320 851 '11562 233 577 — 226 128 — 23
6 805 2 553 4 000 252 21 496 113 223 106 819 106 819 6 404 — 1185 — 21
44 079 30 800 14 046 15 492 1262 87 365 256 120 248 989 218 285 22 453 7 680 7 131 2 440 2 556 — 25
2 697 3 531 1 200 972 1 359 14 971 83 236 79 076 73 398 3 011 2 400 4160 1493 1296 — 26
1926 3169 — 1104 2 065 701 -  25 710 24 075 21 665 2 410 — 1635 380 2 410 — 27
141 14 742 5 952 8 721 69 27 303 142 200 140 106 177 773 13 943 8 146 2 094 366 1 274 * ------ 28
15 894 7 718 7 277 899 7 295 132 147 128 472 119 290 5 396 3 401 3 675 834 2124 — 29
2 605 8 252 3 080 5 172 — 4 869 62186 61 322 56 854 3 520 901 864 143 564 — 30
45145 124 035 57 755 57 953 8 327 165 362 1 034 498 1 018 196 948 132 33 117 16 839 16 302 6 907 8 952 — 31
1 724 1144 580 — 2 964 29 286 27 413 25 336 1564 464 1873 419 1 228 — 32
35 279 103 099 39 044 50 896 13159 108 669 883 649 863 114 782 425 59 938 18 036 20 535 4118 9 873 — 33
4 521 2 557 198 2 359 — 2 250 24 397 23 778 23 476 35 267 619 3 297 — 34
2 830 1 647 1100 330 217 1584 35 191 32 275 29100 1891 1 284 2 916 1034 1693 — 35
36
6 497 71658 31 308 33 704 6 646 38 867 541 200 503 046 460 896 29 548 11 321 38 154 2 008 27 729 37
—







































2198 4 798 2 799 1400 599 3 815 43 906 41 231 38 947 1584 700 2 675 939 1 011
—
15 677 7 376 5 382 2 919 12 310 101 943 101 590 86 015 11 337 3 987 353
1 
1. 182 —
2 364 7 488 3 386 3 259 343 4194 62 832 62 087 60 487 1 046 554 745 227 t  ____




11 099 4 772 5 111 1216 3 438 63 758 63 077 57 208 3 754 2 115 681 — 680 _
—









14. Vesijohtolaitosten tulostaseet vuonna 1956 — Vattcnverkens vinst- ocli förlusträkningar tlr 1956 — Loss and profit acoounts
Kaupungit ja kauppalat Städer och köpingar
Menot — Utgifter
Hallinto ja yleismenot 
Förvaltning och allmänna 
kostnader
































































































































Kaupungit — Städer................ 237 007 150 529 4 312 458 666 78 212 166 817 148 814 33 787 170 175 48 392
2 Helsinki — Helsingfors....... . 178 602 136 099 2 551- 153 510 233 119 210 22 300
3 Hamina — Fredrikshamn....... — — — 1794 •-- 537 .916 42 — —
4 Hanko — Hangö ................... 2 368 1148 191 2 256 743 1414 27 58 1 377' •631
5 Heinola.................................. 348 142 148 1099 248 773 67 — 1515 151
6 Hämeenlinna — Tavastehus ... 3 109 1700 60 9166 2 465 5 508 768 332 3 874 528
'7 Iisalmi .. i .............................. 979 430 — 3 625 1425 1996 72 100 2 539 1232
8 Joensuu ................................. 750 300 450 3 872 947 2108 108 143 5 387 806
9 Jyväskylä .............................. 2 704 900 — 11196 1 704 6 745 1 734 677 10 019 5 213
10 Kajaani................................. 1175 128 — 5 942 2 240 2 825 350 482 4 484 1 695
11 Kaskinen — Kasko................ — — — — — — — — — —
12 Kemi ..................................... 219 216 — 9 347 4 294 1 946 261 622 4 481 1661
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 1019 381 — 7 924 2 890 4 541 109 111 2 795 455
14' Kotka.......................... .......... 5 452 3 422 — 14 853 • 2 901 9 421 1500 954 5 616 1634
15 Kristiinankaup. — Kristinestad. — — — — — — — —
16 Kuopio................................... 2 466 1 594 — 12 740 1700 8 064 340 1918 5 853 1 546
17 Lahti ..................................... 3 451 — — 16 326 2 739 12 996 243 300 5 923 2 618
18 Lappeenranta — Villmanstraiid 2 875 732 — 11585 1574 ■ 7 454 2 350 144 6 877 900
19 Loviisa — Lovisa................... 374 40 300 1325 110 490 362 92
20 Maarianhamina — Mariehamn . 240 240 — 2 734 847 — 77 — 1312 1 068
21 Mikkeli— S:t Michel ............ 2 379 362 — 8 523 2 994 3 973 500 573 2 426 602
22 Naantali — Nädendal............. — — — — — — — — — —
23 Oulu — Uleäborg................... 701 300 300 16 412 4 093 5 692 653 — 7 419 804
24 Pietarsaari — Jakobstad........ — — — 9 748 5 047 3 461 735 — — —
25 Pori'— Björneborg................. 4 564 1103 100 13 109 4 031 6140 2 072 731 17 299 5 299
26 Porvoo — Borgä •................... 2 577 795 130 4156 1095 1844 769 216 4 219 405
27 Raahe — Brahestad ............. 66 25 — 1380 615 512 253 — 677 256
28 Rauma — Raumo .............. ’.. 84 — — 9 948 3 176 4 054 1 540 1036 708 639
29 Savonlinna— Nyslott............ 545 307 — 7 750 2 663 2 189 2 133 518
30 Tammisaari — Ekenäs__ ..... 1 538 182 — 4 020 1491 2 145 168 201 3 063 799
31 Tampere —' Tammerfors......... 9 917 2 999 — ' 41364 11 640 25 050 2 906 1605 24 219 10 427
32 Tornio — Torneä ................ 2 025 1116 — 3 214 1125 1366 372 307 2126 480
33 Turku — Ä bo ......................... 3 759 45 708 9 284 29 562 2 994 — 42 931 7 614
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. — — — — — — — — — —-
35 Uusikaupunki — Nystad . . . . 881 655 61 2 726 928 1408 226 121 616 109
36 Vaasa —• Vasa................. 7 ... 1 840 1213 21 21 314 3 203 12 370 4 999 204 2 420 820
37 Kauppalat — Köpingar . . . . . . . 15 098 9 443 719 65 720 19 320 26 774 7 614 3137 19 735 5 853
38 Forssa.................................... 897 897 — 1577 109 1344 49 69 3 270 1394
39 'Hyvinkää — Hyvinge............ 400 — 400 5 084 1114 3 570 171 126 1036 119
40 Imatra .................................. 1965 1912 53 4 016 — —
41 Järvenpää ............................... — — — — — — — — — —
42 Karhula................................... 1315 1 286 — 1480 220 883 151 216 262 40
43 Karjaa— Karis.......•............. — — — 1794 294 — 650 816 — —
44 "Karkkila ................................ 206 90 — 2 326 785 984 400 135
45 Kauniainen — Grankulla......... — — — — — ‘-- — — — —
46 Kerava.................................. 144 — — 1818 1 082 — 47 — — —
47 Kouvola................................. 1978 532 100 5176 1 622 2 850 395 — 4 001 1179
48 Lauritsala............................... 844 150 — 1008 — 600 — 398 — —
49 Lieksa .................................. 90 90 — 1144 261 714 47 67 178 48
50 Lohja — Lojo......................... 311 11 — 3112 1 209 — 299 165 974 482
51 Loimaa................................... — — — 809 477 332 — — 1 514 —
52 Mänttä .................................. — — — -- - — — — — — —
53 Nokia .................................. 956 780 100 2107 529 1093 89 — 1675 151
54 Nurmes ................................. 667 506 — 895 386 26 184 42
55 Parainen — Pargas ................ — — — - . 667 50 617 — — — —
56 Pieksämäki................ ........... .1201 1032 54 920 29 509 105 272 314 180
57 Riihimäki............................... 814 580 12 2 851 1133 1232 278 208 1965 345
58 Rovaniemi ............................. 280 55 — 6 459 3 081 2 647 526 — 3 618 1335
59 Salo ...................................... 160 — — 5 224 2 582 1399 907 ■134 928 580-
60 Seinäjoki ............................... — — ~ — _ _ — — — —
61 Suolahti................................... 20 20 — 294 74 — 80 —
62 Toijala .................................. 226 — — 596 311 245 35 5 — —
63 Valkeakoski ....................... 1736 1005 — 4 262 971 1841 1209 —
64 Vammala ............................... 97 97 — • 1061 499 • 433 26 48 — —
65 Varkaus................................... 786 400 — 8 239 2159 3 323 1700 376
66 Äänekoski............................... — — — 2 801 343 ■ 2132 266 60 — —
65
jor 'water-works in 1956
Tulot — Inkomster
Korot ja poistot Veden myynti Muut tulot
Kantor och avskrivmngar Försäljning av vatten övriga inkomster
Därav: Siitä: —  Därav: 'S Siitä: — Därav: Siitä: — Därav:
estn o'O *<3 k I s
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6 3 7 8 6 9  7 97 9 9 0  4 7 5 5 4 5  4 6 7 3 9 6  0 0 3 4 9  0 0 5 3 0 1  4 2 6 2 1 5 7  7 4 9 1 9 6 3  0 0 2 1 7 5 0  4 0 0 1 8 4  6 6 6 1 6 7  8 6 6 3 1  9 0 4 9 2  8 4 8 2 6  8 8 1 1
t * * 3 5 6  4 4 9 1 8 9  6 9 4 1 4 8  4 5 5 1 8  3 0 0 1 1 2  6 41 8 0 1  2 0 2 7 4 9  1 5 2 '  6 8 4  1 05 6 1  94 7 5 2  0 5 0 10 6 9 6 3 0  3 4 2 2— — 6 0 0 6 3  5 0 0 2 5 0 0 6 2 8 0 7 1 0  6 0 7 1 0  2 3 5 8 8 9 3 1 3 4 2 3 7 2 13 _ — 3
1 0 0 4 5 9 6 5 81 2 7 3 9 3  8 4 2 — 3  5 0 1 1 6  0 8 3 1 2  8 3 5 1 0  2 1 9 8 9 6 ' 3  2 4 8 4 5 8 2 5 8 2 _ 4
5 4 3 9 6 6 3 3 3  8 9 1 2 7 4 2 — — 9 5 9 5 4  8 4 7 4  0 7 4 7 6 6 1 6 7 2 2 3 6 _ 3 0 7 6 5
4 7 0 1 7 5 0 3 0  7 5 7 1 8  8 1 2 1 0  5 9 2 1 3 5 3 1 2 8 1 4 8 1 8 7 4 6  3 4 7 4 3  0 9 6 2  7 5 1 1 8 4 0 1 0 2 9 5 5 5 6
— 3 9 3 3  4 9 2 1 2 6 9 1 7 9 7 4 2 6 1 2 1 9 1 1  8 5 4 1 0 1 2 4 9 4 3 6 6 2 8 1 7 3 0 3 3 7 7 1 3 _ 7— 3 5 2 6 1 2  0 31 8 0 2 1 3 9 1 0 ’ 1 0 0 3 1 7 7 2 5  2 1 7 2 1 2 8 8 1 9  8 1 2 1 3 2 6 3 9 2 9 1 6 4 8 7 9 2 _ 8
1 0 9 2 1 4 9 7 3 7  7 7 3 2 6  4 9 5 9 6 7 6 1 6 0 2 17 4 2 2 7 9  1 1 4 6 5  8 4 5 61 3 6 3 3  7 9 3 1 3  2 6 9 5 91 4  8 7 8 _ 9
— 1 4 1 4 1 0  4 1 6 6 7 4 7 3 3 5 4 3 1 5 2 2  0 1 7 1 5  8 11 1 2  5 01 2 8 8 9 4  6 0 9 5 6 3 2 1 4 8 1 5 9 7 10
— 1 8 2 2 2 2  3 3 3 . 5  5 6 8 1 6  7 6 5 _ _ 3 6  3 8 0 3 3  9 2 0 2 8  9 57 1 5 0 1 1 5 9 8 2 9 5 1 3 0 3 8 6 2
11
12
.61 1 8 4 5 4  9 9 8 3 7 2 8 1 2 7 0 — 2 5 7 1 6  9 9 3 16 2 0 9 1 4  6 9 3 1 3 1 0 7 8 4 2 0 4 5 2 7 13
|---- 2  4 4 6 3 1  2 0 8 2 0  0 8 4 1 1 1 2 4 — 5  6 6 2 6 2  7 9 1 5 7  2 17 4 1  3 1 3 6 1 4 0 5 5 7 4 9 3 5 2 7 4 1 — 14
— 3 5 67 3 7  2 9 6 1 7  7 8 7 19 5 0 9 _ 1 3 1 0 4 • 7 1 4 5 9 6 2  3 5 6 5 8  0 81 4  2 7 5 9 1 0 3 . 9 6 8
15
16
13 2 3 7 1 5 5  2 37 2 4  5 8 3 3 0  0 6 8 5 8 6 1 9  9 4 4 1 0 0  8 8 1 9 6  6 4 8 8 7  9 2 2 8 7 2 6 4  2 3 3 2 4 1 7 1 0 1 4 _ 17
2 6 4 1 5 9 5 1 6  9 1 3 1 0  6 7 9 6 0 9 6 1 3 8 — 3 8  2 5 0 3 4  7 5 4 - 3 1  3 6 3 2 5 0 0 1 3 9 9 3 1 5 9 3 9 2 0 9 7 18
3 2 4 6 2  0 7 1 1 1 7 5 — — 4  9 4 5 3  4 8 9 3 1 6 9 3 2 0 1 8 4 1 0 6 1 2 7 2 19
- ---- 1 1 5 8 7 2 7 5 9 6 9 2 7 5 8 ----- — 1 3  0 1 3 9  4 7 6 8 8 8 7 2 9 0 7 5 5 4 4 0 2 7 3 2 7 8 2 20
2 8 7 5 1 5  7 4 5 9 7 0 5 5  6 5 9 3 8 1 3  3 4 3 3 2  4 1 6 2 9  5 2 6 2 7  8 8 3 1 6 1 9 2 8 9 0 8 9 5 1 8 9 1 — 21
— 3  5 3 3 4 7  6 2 4 2 8  5 7 4 19 0 5 0 _ 1 6  7 5 0 8 8  9 0 6 7 7  9 4 4 7 2  0 9 4 5 8 2 3 1 0  9 6 2 1 0  2 1 9
22
23
— — 1 0  2 7 6 5  7 3 4 4  5 4 2 — 9  5 7 4 2 9  5 9 8 2 9  0 5 0 2 9  0 5 0 5 4 8 1 01 _ _ 24
— 9 5 0 2 2 1 5 9 0 11 9 0 4 9 3 6 9 3 1 7 1 0  3 4 2 6 6  9 0 4 6 1  3 4 6 5 7  8 3 6 3 3 1 4 ■ 5  5 5 8 1 6 6 9 3 5 1 7 _ 25
8 1 7 1 9 9 1 3  7 9 4 2 5 5 0 7 3 6 5 0 8 2 3 5 1 4  9 8 1 1 2  3 9 2 1 2  3 4 4 — 2 5 8 9 • 4 2 0 1 0 5 8 _• 26
— 3 5 0 8  8 3 7 5 8 6 7 2 9 7 0 — — 1 0  9 6 0 4  2 41 4  2 41 2 4 7 1 1 4 6 4 7 2 27
‘---- — 1 4  5 7 5 8 2 6 9 4  9 3 3 1 3 7 3 3 8 6 2 2 9 1 7 7 2 7  8 5 5 2 4  4 9 2 1 6 0 9 1 3 2 2 1 1 3 9 1 3 4 _ 28
18 4 8 4 1 1 5 4 0 4  2 0 5 • 2  7 3 9 — 2 6  7 7 9 2 0  7 1 3 1 9  4 5 0 1 2 6 3 2 0 97 4 9 3 1 3 5 5 3 9 6 9 29
2 1 2 7 6 7 3  9 9 5 2 5 0 0 1 4 9 5 — 9 5 2 1 3  5 6 8 11 4 5 5 1 1 0 8 6 3 6 6 2 1 13 1 4 5 1 5 7 9 30
2 8 8 6 9 0 9 7 7 9  2 0 2 4 4  4 1 0 2 7  7 8 8 7 0 0 4 3 4  9 3 5 1 8 9  6 3 7 1 7 5  3 8 9 1 5 4  1 47 2 1  2 3 0 1 4  2 4 8 2  6 7 6 11480 _ 31438 950 2 854 1974 880 — — 10 219 6 976 6 739 237 1036 139 897 2 207 32
— 19 350 67 838 34 946 27 236 5 656 26 090 186 326 171 050 154 718 13 380 15 276 2101 11503 — 33
18 143 5 656 4 250 1275 131 9 879 6 990 6 046 944 342 107 71 2 547
34
35
•-- — 39 909 21 607 10 232 8 070 14 328 79 811 77 522 71 440 4 431 2 289 654 337 — 36
1154 6 094 234 814 149 985 83173 1706 12 320 347 682 226 989 158 522 44 824 25 609 6 780 8 411 95 684 37
176 1330 5 960 2 779 3125 56 1873 13 577 10 223 10 223 3 354 297 1078 38— 482 20 409 10 703 9 706 — 5 778 32 707 30 821 29 050 1 771 1886 1 413 _ 39
— — 34 652 25 989 8 663 — — 40 633 13 400 970 970 — 26 263 40
--- — - -- — — — — - - — — — — _ _ _ 41
-- ' 101 4 000 2 665 1 335 — — 7 057 3 924 2 938 918 53 51 _ 3 080 42— — 2 555 1415 1140 —- 256 4 605 4 251 4 251 354 354 _ 43
1600 600 1000 — — 4132 3 516 3 090 328 ' 129 13 90 487 44
— — 12 655 8 515 4140 _ _ 14 617 7 561 6 256 1305 3 7 053
45
46
— 1 672 10 049 6 429 3 380 240 — 21 204 17 252 15 177 1375 3166 '  782 663 786 47
— — 1 279 1066 213 — — 3131 1417 — _ 225 4 _ 225 1489 48
. — 98 5140 3 780 1350 10 1278 7 830 5 623 5 356 211 2 207 75 _ 49
— 330 9171 5135 3 756 280 684 14 252 13 321 12 595 726 931 225 160 _ 50
— 105 3 640 2 400 1240 — — 5 963 2 344 — — 1 278 92 1186 2 341 51
— — . -- — -— — — — — — — — _ _ _ 52
— 494 24 960 12 664 12 296 — — 29 698 4 987 3 562 1405 284 284 _ 24 427 53
2 887 1361 1526 — 895 5 344 4177 3 959 198 1167 218 949 _ 54
— — 130 — 130 — 245 1042 1042 783 259 _ _ _ _ 55
— 128 7 604 5 000 2 500 104 — 10 039 5 563 4 849 676 245 154 35 4 231 56— 590 21 314 15 021 6 293 — — 26 944 16 439 9 619 1594 2180 422 752 8 325 57
978 764 8 879 6 316 ' 2 563 — 1 311 20 547 20 243 17 975 1 792 304 _ 304 _ 58
— — 10 665 6 344 4 321 — — 16 977 13 865 13 076 . 690 2 844 • 381 2 366 268 59
— — — — — — — — — — — — _ _ _ 60
1 470 1050 420 — — 1784 1373 893 480 45 30 _ 366 61
— — 5 712 4 417 900 395 — 6 534 926 926 — 291 22 _ 5 317 62
12 718 8 200 3 897 621 — 18 716 14 125 12 865 1200 2 120 559 603 2 471 63— — 1955 1629 326 — — 3113 2 751' 2 458 172 273 193 _ ' 89 64
21 591 14 378 7 213 — — 30 616 23 759 23 759 700 245 _ 6157 65




































































Sähkölaitosten omaisuustaseet joulukuun 31 p:nä 1956 — Elverkens förmögenhetsbalanser den 31 december
Varat — Aktiva








kunnalta ja sen 
laitoksilta 












Kaupungit — Städer................................ 82 296 178 074 1185 246 1191 930 188 101
Helsinki — Helsingfors .......................... 31 252 — 535 183 611 775 9 900
Hamina — Fredrikshamn....................... 5170 — - 9 804 3 646 459
Hanko — Hangö..... .....................•......... — — 10504 5 454 —
Heinola................................................... — — 30 679 10 585 387
Hämeenlinna — Tavastehus................... 528 — 15 723 18 608 3 680
Iisalmi ....... ........................................... — — '3  554 14 888 < 2170
Joensuu ................................................. — — 5181 9 669 2123
Jyväskylä............................................... . — — 4 447 25 548 208
Kajaani.................................................. — — ■2 849 8155 4 232
Kaskinen — Kasko................................. — — 2 983 703 29 ’
Kemi...................................................... 1015 — 17 880 12 032 625
Kokkola — Gamlakarleby....................... — — 11 081 20 535 —
Kotka..................................................... 1917 — 57 414 33 990 —
Kristiinankaupunki — Kristinestad ' ---- — — 1174 1874 324
Kuopio................................................... . 4 634 10 760 11553 29 456 28 186
Lahti....................................................... 3 — 96 834 24 601 9 450
Lappeenranta — Villmanstrand.............. 43 — 39 584 16 789 7 757
Loviisa — Lovisa ................................... — — 4 418 1500 ' 471
Maarianhamina — Mariehamn................ — — 3 726 9 890 3 534
Mikkeli — S:t Michel.............................. 9 988 — 150 3 479 285
Naantali— Nädendal ............................ 1023 — 2 744 6 290 321
Oulu — Uleäborg ................................... 2 298 127 775 30 856 49 432 54 912
Pietarsaari — Jakobstad......................... 1533 — 15 572 33 869 4 780
Pori — Björneborg.......................... . 8190 9 904 24 518 28 589 9165
Porvoo — Borgä . ................................... 2 852 — 8 446 14 995 409
Raahe — Brahestad ..'............................ 1109 — — 3 577 414
Rauma — Raumo................................... 678 13 012 3 256 10 378 3 219 '
Savonlinna — Nyslott............................ 2 — 8 550 8 057 356
Tammisaari — Ekenäs............................ 4 -- — 3153 4149 72
7 331 _ 217 993 74 758 20 025
Tornio — Tornea.................................... 16 623 5 5 497 1030
Turku — Äbo ........................................ 83 216 . '19 578
Uusikaarlepyy — Nykarleby................... 2 197 — 567 1320 —
Uusikaupunki — Nystad......................... 533 — 4 865 4 626 —
Vaasa — Vasa........................................ — — — —
Kauppalat — Köpingar .......................... 23136 7 555 62 404 72 673 9 220
Forssa..................................................... 8 — 3 4 542 175
Hyvinkää — Hyvinge ........................... — — — — —
Imatra ........................... '...................... — — — — —
Järvenpää .............................................. — — — — —
Karhula ................................................. --* — — — —
Karjaa — Karis........................~............ — — — — —
Karkkila................................................. 1214 2 705 4 344 — —
Kauniainen— Grankulla ....................... 11317 — • 7 571 1756 184
Kerava................................................... — — — — —
Kouvola................................................. 8 738 2 890 9 025 7 057 1485
Lauritsala .............................................. — — — — —
Lieksa ..................................................... — — — — —
Lohja — Lojo .............. ......................... — — — —
Loimaa................................................... — — — — —
Mänttä...................................... ' . ......... — — — — —
Nokia ..................................................... — - - — — —
Nurmes................................................... — — — — —
Parainen — Pargas................................. — — — — —
Pieksämäki ............................................ — — 3 969 11 450 926
Riihimäki . . . . ’. .................................... — — — — — *
Rovaniemi..................... ........................ — — 25 339 30 260 2 573
Salo........................................................ — — — - —
Seinäjoki ................................................ 1536 1960 — 5 537 1021
Suolahti ................................................. — — 2 915 3 038 611
Toijala..................................................... — — — — —
Valkeakoski.......................................... 323 — 6 730 7 291 2 245
Vammala................................................. ■--- — — —
Varkaus ................................................. — — — — —
Äänekoski ............................. ............... — 2 508 1742 —
67






































7 4 2 72 7 1 7  0 0 1 2 4 1 2 0  5 6 9  6 1 5 5 5 1 7 75 1 7 3 1 8 4 6 5 5  6 1 5 -  21 7 3 2 1 7  2 5 7 5 5 1 1
3 2 9 5 0 7 9  7 8 1 7 7 2 1 1  2 9 9  3 8 9 2 37 0 9 4 9 1 6 1 7 3 2 4  9 4 2 __ 1 0 1 2 1 1 8 0 2
' 7 5 0 8 4 0 8 5 2 6 7  4 3 9 1 5 3 4 1 5 4 9 8 ”__ 1 5 8 7 4 8 8 2 0 3
4 18 8 71 1 8 3 9 1  3 2 9 4 051 11 9 0 7 — __ _ 7 5 3 7 1 4
6 9 8 9 4 9 5 0 2 9 8 1 4 2 7 6 7 3 3 2 4 3 5 — • 1 1 5 6 5 6 8 7 8 5
16 4 3 2 1 61 1 1 8 2 1 6  0 8 9 4 8 9 3 2 2 7 8 .2 0 9 2 __ 18 1 2 3 0 6
4 22 6 61 5 5 5 8 6  3 9 3 — 1 8 4 4 2 ___ __ 67 9 51 7
16 5 7 2 1 3 4 6 4 5 1 6 8  1 9 0 — 1 4 8 4 9 — __ 1 5 3 3 4 1 8
1 4 1 9 0 1 9 7 2 0 2 2 4 1  5 9 5 — 2 9 9 9 5 — __ 2 1 1 6 0 0 9
1 4 2 1 2 9 5 5 9 3 1 2 5  0 4 1 — 11 0 0 4 — __ 1 1 4 0 3 7 10
1 5 5 1 8 2 8 . 5 6 9 8 — 3 6 8 6 — __ 2 0 1 2 11
14 3 6 6 1 2 7 4 1 9 1 7 3  3 3 7 2 36 1 2 8 5 6 6 __  . ___ 1 4 2 4 1 0 12
11 9 4 0 8 4 2 2 0 1 2 7  7 7 6 — 31 6 1 6 — ___ 96 1 6 0 13
— 2 0 3 7 5 6 2 9 7  0 7 7 — 9 2 9 7 4 3 4 6 — 2 0 3 7 5 7 14
— 12 0 0 0 1 5  3 7 2 2 03 9 1 0 0 9 — __ 1 2 3 2 4 15
16 9 67 1 7 5 2 6 6 2 7 6  8 2 2 1 8 2 7 3 2 5 6 0 3 1 7 6 7 __ 2 3 1 1 7 9 16
3 4 1 5 9 4 6 3 2 7 4 6 2 8  3 2 1 3 4 87 7 7 6 9 5 9 9  6 0 2 __ 5 0 6 8 8 3 17
16 25 8 2 5 5 2 9 4 3 3 5  7 2 5 2 4 171 3 2 2 1 4 9 3 5 3 __ 2 6 9 9 8 7 18
4 23 6 1 0 9 8 4 2 1  6 0 9 — 5 9 1 8 ___ __ 15 6 9 1 19
• 1 0 791 8 2 6 0 3 1 1 0  5 4 4 — 1 3 6 1 6 __ __ 9 6 9 2 8 20
1 0 6 5 3 1 4 4 7 3 0 1 6 9  2 8 5 — 13 6 1 7 — __ 1 5 5 6 6 8 21
4 7 7 3 2 0 0 8 7 3 5  2 3 8 — 1 4 9 2 6 __ __ 2 0 3 1 2 22
— 2 3 1 9 2 4 1 2 5 8 4  5 1 4 9 8 4 0 2 — — __ 2 4 8 6 1 1 2 23
11 5 61 10 1 8 7 9 1 6 9  1 9 4 1 4 6 9 2 2 3 1 1 2 __ 1 3 1 7 0 1 1 8 2 2 0 24
21 7 51 1 6 0 1 4 6 2 6 2  2 6 3 2 21 — 7 4 9 2 ___ 2 5 4 5 5 0 25
8 9 3 0 4 3 4 6 7 7 9  0 9 9 1 0 5 6 3 17 9 5 5 — __ 5 0 5 8 1 '26
2 6 3 0 16 7 2 4 2 4  4 5 4 — 4 6 8 6 — __ 1 9 7 6 8 27
7 5 2 9 1 3 7 8 8 7 1 7 5  9 5 9 — -  27 3 0 3 21 __ 1 4 8 6 3 5 28
1 0 5 9 8 1 1 8 1 6 6 1 4 5  7 2 9 7 7 77 1 0 3 1 6 — ___ 1 2 7 6 3 6 - 29
4 4 9 5 5 5 6 0 8 6 7  4 7 7 — 7 3 0 2 — __ 6 0 1 7 5 30
72 6 9 8 1 0 2 5 0 2 8 1 4 1 7  8 3 3 8 7 5 5 8 2 0 9 3 0 3 — 3 2 21 1 1 1 7 7 5 1 31
3 6 4 2 2 5 3 3 2 5 2 1 2 9 — — __ __ 52 1 2 9 32
5 8 7 9 8 7 8 9 5 0 4 9 5 1  0 9 6 - 33
— 12 4 3 4 1 6  5 1 8 — — — 2 5 9 8 13 9 2 0 34
1 9 7 3 2 0 9 4 2 3 2  9 3 9 — 8 5 8 4 — — 2 4 3 5 5 35
— — — — — — — —  . 36
6 8 7 11 4 8 0 7 7 0 7 2 4  4 6 9 1 4 9 33 1 3 4 3 8 6 5 5 6 1 3 9 9 9 5 6 0 5 9 5 37
3 5 2 3  . 2 5 2 6 6 3 3  5 1 7 — 2 8 4 9 — — 3 0 6 6 8 38
— — — “ ■---- — — — 39
— — — — — — — — 40
---- . — — — — — — 41
— — — — — — — — 42
— — — — — — ___ _ 43
t — '  2 0 3 3 9 2 8  6 0 2 1 5 17 — ___ 3 2 9 0 23 7 9 5 44
2 8 4 8 12 7 3 8 3 6  4 1 4 — 19 3 7 2 5 9 — 16 9 8 3 45
— — — — — — — ___ 46
15 8 61 1 0 3 8 1 2 1 4 8  8 6 8 8 8 8 7 — 1 8 4 1 0 7 0 9 1 2 9 0 8 8 47
— — — — — — — — 48
— — f  ------ — — — ___ _ 50
— — — — — — — — 51
— — — — — — — — 52
z
— * "  ------ — — — — — 53
54
12 3 31 4 5 3 5 5 7 4  0 3 1 2 8 81 12 8 4 3 — — 5 8 3 0 7
55
56
15 6 92 1 0 0 4 9 7 1 7 4  36 1 — 55 5 9 9 — — 1 18 7 6 2
57
58
1 9 6 9 5 3 2 2 1 6 5  2 4 4 1 17 3 1 5 47 9 2 8 60
4 10 0 3 7 8 8 9 4 8  5 5 3 — 5 6 4 0 3 1 3 — 4 2 6 0 0 61




— 1 5 0 5 0 1 9  3 0 0 1 64 7 2 6 0 3
—




16. Vesijohtolaitosten omaisuustaseet joulukuun 31 p:nä 1966 — Vattenverkens förmögenhetsbalanser den 31


























1 Kaupungit —  Städer.......................................... 6 428 32187 345 560 602 246 51103
2 Helsinki— Helsingfors ................................... 3 855 — 206 616 252 328 11 211
3 Hamina —  Fredrikshamn.............................. 63 — 146 — —
i Hanko — Hangö..................................... — — 5181 3 510 —
5 Heinola ................................................. — — 1000 — —
6 Hämeenlinna — Tavastehus................... — — 8141 14 673 —
'7 Iisalmi ................................................................... — — 741 8 670 728
8 Joensuu ................................................................. — — 2 800 8 049 320
9 Jyväskylä .............................................................. — — 4 268 31 559 27
10 Kajaani.................................................................. — — 1737 4782 3 292
11 Kaskinen —  Kasko........... ............................. — — — ---1 —
12 Kemi....................................................................... — — 7 606 9 907 —
13 Kokkola —  Gamlakarleby.............................. — — 1163 • 6 715 —
14 Kotka..................................................... — — 163 13 335 840
15 Kristiinankaup. — Kristinestad............. — — — — —
16 Kuopio................................................... — — 4 498 — —
17 Lahti...................................................... — — 6 708 — 747
18 Lappeenranta — Villmanstrand.............. 113 — ’ 5 293 — 1
19 Loviisa — Lovisa ................................... — — ■ 119 — 166
20 Maarianhamina — Mariehamn................ — — 235 2 684 942
21 Mikkeli — S:t Michel.............................. — — 3 203 4 793 92
22 Naantali — Nädendal ........................... — — — „ -- —
23 Oulu — Uleäborg ................................... — — 7 682 . 37 079 473
24 Pietarsaari — Jakobstad......................... --  ‘ 5 862 2 697 2 345 403
25 Pori— Björneborg................................. 320 26 325 14 322 24 771 2 301
26 Porvoo — Borgä..................................... 356 — 5 910 4 345 58
27 Raahe — Brahestad............................... — — — 1522 2 085
28 Rauma — Raumo................................... ■441 — 851 25 462 1
29 Savonlinna — Nyslott............................ 28 - -- 3177 8 704 —
30 Tammisaari — Ekenäs........................... — — 1035 5 868 23
31 Tampere — Tammerfors ......................... — — 33 007 56 996 10 849
32 Tornio — Torneä.................................... — — — 13 204 —
33 Turku — Äbo ......................................... -  . 53 819 15 361
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby ................ — — — — —
35 Uusikaupunki — Nystad........................ 1252 — 369 550 —
36 Vaasa — Vasa........................................ -- - — 16 892 6 576 1183
37 Kauppalat — Köpingar .......  ................ 1782 — 34 442 30 734 12 076
38 Forssa............................................••----- 43 — 129 • 4185 51
39 Hyvinkää — Hyvinge ............................ 1147 — 4 642 — 5 356
40 Imatra ................................................... — — 1399 — —
41 Järvenpää ............................................. — — — — —
42 Karhula ......... ' ...................................... — — — — —
43 Karjaa— Karis ..................................... — — — — —
44 Karkkila................................................. — — 1762 391
45 Kauniainen — Grankulla........................ — —* — — —
46 Kerava................................................... — — 855 — —
47 Kouvola................................................ — — 1575 10 703 404
48 Lauritsala ............................................. — — 107 — —
49 Lieksa ................................................... — — 812 — —
50 Lohja — Lojo ......................................... — — 6828 2 703 534
51 Loimaa ................................................. — — — — —
52 Mänttä................................................... — — — — —
53 Nokia .................................................... — — 1409 — 100
54 Nurmes................................................... __ — — 774 . 339
55 Parainen — Pargas................................. — — — — —
56 Pieksämäki............................................. — — 538 • -- —
57 Riihimäki ............................................. — — 3 655 — 242
58 Rovaniemi.............................................. — — 4101 — 2 410
59 Salo........................................................ — — 3155 2 968 1547
60 Seinäjoki ............................................... --  ' — — — —
61 Suolahti ................................................. --  „ — 45 — —
62 Toijala..................................................... — — — — —
63 Valkeakoski............................................ 208 — 1324 7 639 198
64 Vammala................................................. 384 — 736 — 504
65 Varkaus ................................................. — — 2 317 — —
66 Äänekoski............................................... — — 815 — —
69
december 1956 — Balance sheets for water-works at 31. Dec. 1956
T aseenlo pp u su m m aB alansens
V e la t —  P ass iv a
s lu tsu m m aM itta r i t Jo h to v e rk o s to V ela t j a  m a k s u t V elk aa  k u n n a lle V ak u uk sia  ja V ara u k se t K u n n a nM ata re k o n e e t ja u lkopuo lisille ja  sen  la ito k sille ' e tu o tto ja R ese rv e rin g a r la ito k seenk i in te is tö t S k u ld er och S ku ld  t i l i C a u tio n e r  och s ijo it ta m aL ed n in g sn ä t, a v g if te r  t i l i k o m m u n e n  och fö rsk o tt p ää o m am a sk in e r  och u to m stä e n d e d e s s in rä ttn in g a r A v  k o m m u n e nfa s tig h e te r i fö re tag e t
-
n e d la g t  k a p ita l
150 564 10 029 580 11 217 668 59 819 768 628 26 630 12 129 9 496 521 1
27 102 3 546 362 4 047 474 55121 390 587 17 091 — 3 584 675 2— 82 614 82 823 — 209 — — 82 614 3
2 955 52 409 64 055 1 6 773 — — 57 281 4
2 034 55 943 58 977 169 831 — — 57 977 5
6 799 297 734 327 347 192 22 622 — — 304 533 6
1563 24 834 36 536 — 9 411 — — 27 125 7
3 484 110 062 124 715 , ---- 10 849 — — 113 866 8
3 607 365 601 405 062 — 35 827 — — 369 235 9
3 387 130 666 143 864 — 6 519 — — 137 345 1Ö
__ 111 694 129 207 10 17 503 z ■ z 111 694 12
3 024 96 183 107 085 — 7 878 — — 99 207 13
7 320 335 688 357 346 — 13 499 — — 343 847 14
8 397 276 185 289 080 ' __ 4 498 _ _ 284 582 1516
6 377 323 232 337 064 150 6 559 — — 330 355 17
501 194 509 200 417 2 457 2 949 — — 195 Oil 1*8
1 478 40 974 42 737 — 119 — — 42 618 19
2 985 81 806 88 652 — 2 919 — __ 85 733 20
3 623 134 810 146 521 — 7 995- — — 138 526 21
__ 481 050 526 284 __ 37 080 __ r z 489 204 2223
2 849 93 700 107 856 • 1364 — 9 539 __ 96 953 24
12 514 278 438 358 991 82 — — — 358 909 25
1915 64 521 77105 273 10 301 — — 66 531 26
82 824 86 431 — — — — ■ 86 431 27— 219 822 246 577 — 26 754 __ x __ 219 823 28
2 912 243 269 258 090 ---- ' 17 773 — — 240 317 29
2 215 54 799 63 940 — 6 903 — — 57 037 30
20167 803 802 924 821 — 90 003 — • — 834 818 31— 39 822 53 026 — 13 204 __ * __ 39 822 32
18 466 766 295 853 941 33
__ 91 025 93 196 __ 2171 z z 91 025 3435
4 890 / 548 907 578 448 — 16 892 — 12 129 549 427 36
■ 37 097 3 055 713 3 171 844 693 77 459 240 i_ 3 093 452 37
851 60 685 65 944 — 2 484 — — 63 460 38
5 975 170 856 187 976 — 6 026 ---- — 181 950 39
— 433 154 434 553 1 399 ■ — — 433 154 40
__ 89 347 89 347 __ __ z z 89 347 42— 31 650 31 650 — — — — 31 650 43
19 34 390 36 562 — 1762 — — 34 800 44
__ 144 650 145 505 __ 855 z z 144 650 46
.5 786 148 671 167 139 288 18 360 — - —  ■ 148 491 47— 21 323 21 430 — 106 __ __ 21 324 48— 95 821 96 633 — 812 __ " — 95 821 49
3 808 69 017 82 890 124 ' 8 723 __ __ 74 043 ' 50
— 37 298 37 298 — ” — — - — 37 298 51
• 3 596 277 283 282 388 _ 1409 ' 280 979
5 2 
53
646 14 351 16110 — 774 — — . ' 15 336 54
__ 143 996 144 534 19 519 z 143 996 5556
2 915 222 019 228 831 ----• 13 548 — __ 215 283 57— 233 198 239 709 — 4101 __ __ 235 608 58
2 900 141173 151 743 259 6123 __ __• 145 361 59N ---- — — __ __ __ __ __ 60
350 36 225 36 620 3 42 __ __ 36 575 61— 90 000 90 000 — — __ __ 90 000 62
8 876 212 605 230 850 — 6 577 240 __ 224 033 63
1375 43 052 46 051 — 707 __ __ 45 344 64— 238 385 240 702 — 2 317 __ __ 238 385 65
— 66 564 67 379 — 815 — — 66 564 66
i
70
































































































































































































































































1 000 mk mk 1000 mk mk
1 Uudenmaan — Nylands . . '254 884 150 057 146 836 296 893 1165
(
25 291 9 508 19 096 51 290 12 715 117 900 463
2 Turun- Porin—Äbo-Björne-
borgs ............................ 433 737 227 887 202 895 430 782 993 30 082 14 911 30 436 61 746 21119 158 294 365
3 Ahvenanmaa — Äland . . . . 18 342 7 710 5 936 13 646 744 456 895 596 4 662 1088 7 697 420
4 Hämeen — Tavastehus . . . 319 918 164 798 170 769 335 567 1 049 25 986 9 745 29 501 41 593 17 407 124 232 388
5 Kymen — Kymmene ....... 193 156 95 183 114130 209 313 1 084 11 282 5 327 10 592 22 781 17 538 67 520 350
6 Mikkelin — S:t Michels . . . . 197 710 98 777 104 989 203 766 1031 12 260 7 008 12 582 21 709 10 237 63 796 322
7 Kuopion — Kuopio.......... 395 647 185 713 204 056 389 769 985 28 335 21 384 25 286 43 396 29 418 147 819 373
8 Vaasan — Vasa ................ 499 960 251 899 265 069 516 968 1034 32 356 24 300 44 060 50 422 24 492 175 630 351
9 Oulun — Uleäborgs.......... 329 974 175 647 183 288 358 935 1088 24 495 17126 24 759 25 619 24197 116 196 352
10 Lapin — Lapplands ......... 141109 96 238 84 726 180 964 1282 10 773 10 300 12 998 16119 13 723 63 913 453
11 Kaikki maalaisk.— Samtliga
' landskommuner ............ 2 784 437 1 453 909 1482 694 2 936 603 1055 201 316 120 504 209 906 339 337 171 934 1 042 997 .375
I
>
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd
Sosiaalihuolto — Samhällsvird
Köyhäinhoito —  Fattigvärd
\































































































































































































1 000 mk mk 1 000 mk .
1 Uudenmaan —  Nylands . . . 156 848 84 394 209 447 450 689 1768 53 209 247 220 94 576 192 652 534 448
2 Turun- Porin—Äbo-Björne- 
borgs ............................ 294 719 79 545 319 992 694 256 1 601 71 290 316 481 194 150 246 593 757 224
3 Ahvenanmaa — Äland___ 15 316 — 25 948 41 264 2 250 1 274 — 14 680 6 824 21 504
4 Hämeen —  Tavastehus___ 218 206 136 132 169 560 523 898 1 637 58 890 395 115 119 170 198 149 712 434
5 Kymen —  Kymmene .......
Mikkelin —  S:t Michels___
106 570 50 001 177 691 334 262 1731 31 668 152 753 78 758 81 054 312 565
6 108 479 110 140 75 433 294 052 1487 38 061 237 771 65 212 103 685 406 668
7 Kuopion —  Kuopio.......... 218 088 228 836 192 018 638 942 1615 73 243 407 864 110 815 234 855 753 534
8. Vaasan —  Vasa ................ 306 335 306 770 210177 823 282 1647 72 583 393 669 215 155 229 350 838174
9 Oulun — Uleäborgs.......... 218 340 198 811 136 512 553 663 1678 54 191 236 326 131 932 216 086 584 344
10 Lapin —  Lapplands ......... 100 480 137 373 102 242 340 095 2 410 27 171 85 095 67 714 101 382 254 191
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner ............ 1 743 381 1 332 002 1 619 020 4 694 403 1686 481 580 2 472 294 1 092 162 1 610 630 5 175 086
71
Opetus- ja sivistystoimi —  TJndervisnings- och bildningsverksamhet













































































































































































































































































































682 640 32 008 62 572 211 910 78 610 268 558 49 042 1 385 340 57 635 25 148 84 063 1 552 186 6 090 1
1 133 856 44 409 88 713 313 350 120 305 348 606 62 403 2 111 642 42 346 37 916 109 361 2 301 265 5 305 2
66 306 2 654 6 269 24 320 7 590 16 106 2 516 125 761 27 1 576 3 306 130 670 7 124 3
898 055 35 829 68 984 241 744 95 635 343 261 54 319 1 737 827 56 930 27 931 95 141 1 917 829 5 995 4
501 722 19 254 35 498 113 159 54 426 126 127 28 628 878 814 17 901 17 694 68 402 982 811 5 088 5
546 052 26 636 38 526 145 309 51 553 157 491 29 412 994 979 38 102 10 432 52 922 1 096 435 5 546 6
1 263 493 52 086 88 636 297 921 166 206 474 026 53 192 2 395 560 50 758 23 345 ■71 509 2 541 172 6 423 7
1 455 629 73 470 113 448 362 093 175 215 424 184 58 992 2 663 031 33 882 32 535 125 236 . 2 854 684 5 710 8
1 125 263 48 853 85 847 396-979 117 562 472 046 51 317 2 297 867 92 635 21361 - 58 534 2 470 397 7 487 9
593 151 27 454 40 487 301 069 > 65 045 203 920 31 205 1 262 331 35 589 9158 29 515 1 336 593 9 472 10
8 266 167 362 653 628 980 2 407 854 932 147 2 834 325 421 026 15 853 152 425 805 207 096 697 989 17 184 042 6171 11
I
i
• Rakennuskiinteistöt, maa- ja metsätilat Byggnadsfastigheter jord- och skogslägenheter



















































































































































































































































































1 000 mk • mk 1 000 mk mk
32 983 23 111 39 385 95 479 1 930 127 810 812 876 3189 31 416 449 386 4 440 5 365 490 607 1925 1
19 141 19 990 44 511 '83 642 1024 220 980 1134 160 2 615 27 070 621 492 1 821 18 475 668 858 1542 2- -- 213 1208 1421 6 10 218 34 423 1 877 67 19 273 — ’ 223 19 563 1066 3
40 457 17 712 45 255 103 424 1 337' 175 380 1 051 465 3 287 22 171 554 372 6 226 11182 593 951 1856 i
26 808 12 032 18 429 57 269 739 92 873 495 114 2 563 34 184, 314 439 3 440 4 847 356 910 1848 5
17 608 17 176 19 533 54 317 523 94 927 594 496 3 007 15 778 330 687 3 615 ' 15 793 365 873 1851 6
15 869' 22 823 • 48 315 87 007 1220 146 065 1 061 069 2 682 25 876 617 702 11584 21 423 676 585 1710 7
22 916 -• 16 945 27 921 67 782 1530 195 270 1 175 339 2 351 26 536 729 350 4 401 27 252 787 539 1575 8
8 440 27 238 30 810 66 488 650 101 849 • 807 522 2 447 23 403 672 957 ■ 10 944 29 686 736 990 2 233 9
15 295 27 926 17 345 60 566 466 56 610 399 004 2 828 ' 8 208 412 636 3 514 1 293 425 651 3 016 10
199 517 185166 292 712 677 395 9 425 1 221 982 7 565 468 2 717 214 709 4 722 294 49 985 135 539 5 122 527 1840 11
72
17. Menot lääneittäin vuonna 1956 (jatk.) — Utgifter länsvis är 1956 (forts. ) — Expenditure by counties 1956 (cont.)



























































































































































































1000 mk mk 1 000 mk mk 1000 mk mk 1000 mk
1 Uudenmaan — Nylands . . 5 034 20 137 297 187 958 325 255 1276 112 266 96 762 209 028 820 83 731
2 Turun- Porin—Äbo-Björne-
borgs ............................ 893 2 223 365 305 417 528 782 1219 155 313 136 667 291 980 673 193 561
3 Ahvenanmaa — Aland . . . . — — 10 921 3 564 14 485 790 8 352 2 954 11306 616 3 882
i Hämeen — Tavastehus . . . 334 1 153 930 237 554 391 484 1 224 168 881 82 739 251 620 787 125 499
5 Kymen — Kymmene ....... 3 522 18 129 839 202 283 332 122 1719 61122 54 275 115 397 597 48 629
6 Mikkelin —  S:t Michels . . . . 435 2 124 916 82 684 207 600 1050 96 229 94 443 190 672 964 80 635
7 Kuopion — Kuopio........... 11 007 28 244 558 374 468 619 026 1 564 190 310 167 660 357 970 905 122 822
8 Vaasan — Vasa ................ 1513 3 239 448 285 062 524 510 1049 230 833 ■155 788 386 621 773 196 039
9 Oulun — Uleäborgs........... — — 176 425 288 613 465 038 1409 183 850 142 903 326 753 990 177 039
10 Lapin — Lapplands ......... 5 803 41 ■ 42164 66 370 108 534 769 68 348 104 806 173 154 1227 79 835
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga
landskommuner ............ 28 541 10 1 482 863 2 033 973 3 516 836 1263 1 275 504 1 038 997 2 314 501 831. 1111 672
18. Työllisyyden turvaaminen 
Tryggandet av syssclsättning
Limitation of unemployment
V a fa ty ö t  —- R eservarbeten -
K or ja u sty öt —  R eparationer U udet ty ö t —  N yanläggningar
t
-
















































































































1 0 0 0  m k
1 U u d e n m a a n  —  N y la n d s  . . . 6  8 8 0 4 5 8 4 5  7 2 8 5 8 2 5 3  6 4 8
2 T u r u n -  P o r in — Ä b o - B j ö r n e -  
b o r g s  ............................................ 4 7  9 3 5 5  7 9 7 1 8  2 2 4 3  7 4 8 6 7  2 8 1 5 1 3 9 • 2 6 1 8 3 0 8 1 5 1  0 5 0
3 A h v e n a n m a a  —  A lä n d  . . . . — — — — — 1 _ — — —
1 H ä m e e n  —  T a v a s t e h u s  . . . . 2 0  5 9 7 6 1 4  7 8 5 2  3 8 0 4 8  3 4 3 4  7 7 2 3  7 4 3 1 3 0 4 8 5  9 8 5
5 K y m e n  —  K y m m e n e  . . ' . . . 2 1  6 2 1 9 2 6 4  7 4 2 1 5 3 2 1 1 4  6 8 4 7 4 0 4 7 6 9 3  0 4 0 1 5 2  0 5 4
6 M ik k e lin  —  S :t  M i c h e l s ____ 1 2  3 7 7 — 3  4 5 1 1 9 2 4  2 4 9 1 7 8 1 2 7 5 1 6 4 1  5 6 5
7 K u o p i o n  —  K u o p i o ................. 1 7  8 9 4 8 0 1 9  4 1 2 2 2 6 1 3 5  8 3 8 4  7 8 5 7 0 1 8 7 3 3 , 1 7 6  7 0 7
8 V a a s a n  —  V a s a  ......................... ■ 56 966 1 681 45 240 292 106 833 3 656 17 424 1032 233 124
9 Oulun — Uleäborgs........... 22 400 291 25 882 148 154 904 14 624 36103 18 664 273 016
10 Lapin — Lapplands ......... . 15111 ------  ■ 2 950 — 40 449 1094 223 2 735 62 562
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga 





























































































































































































































































mk 1 000 mk mk
2 7 5  0 9 5 1 7 4  5 9 2 2 4 4  0 2 3 1 0 4 0  1 87 1 7 0  3 1 5 2 2 5  9 7 3 1 4 0  07 1 1 9 9 5  1 61 2 3 5 3  9 8 7 9 2 3 5 6 6 1 4  4 5 5 2 5  9 51 3 9 0  9 9 9 1
5 0 2  6 2 9 1 3 6  8 4 6 1 1 9  2 31 8 9 1  8 6 9 1 1 2  4 2 8 3 3  7 2 0 9 1  4 7 2 1 3 8 5  5 6 6 2 0 8 1  7 5 6 4  8 0 0 8  2 9 1  0 2 6 1 9 1 1 5 5 7 5  4 3 9 2
5 1 2 5 0 4 1 0 0 0 2 5  5 5 2 1 3 0 0 — 2 5 5 2 8  6 11 3 3  0 0 5 1 7 9 9 3 0 6  0 5 9 1 6  6 8 6 1 8  2 9 3 3
4 4 4  4 8 9 1 61  7 5 7 6 1  2 0 9 7 4 6  7 9 9 1 0 9  4 1 0 1 1 8  0 11 7 4  0 7 4 1 2 7 1  2 6 0 1 8 4 1  2 4 8 5 7 5 5 7 0 3 1  6 2 8 2 1  9 7 9 5 8 6  1 6 5 4
2 2 3  4 7 4 8 0  8 9 6 6 3  6 0 0 3 8 9  9 0 2 2 6  0 5 6 6 2  2 67 9 6  8 2 7 7 1 9  5 4 8 9 9 1  6 5 1 5 1 3 4 3 8 8 8  6 2 2 2 0  1 3 2 2 1 7  2 5 0 5
1 6 5  2 9 6 9 8  7 8 3 4 8  5 9 4 4 5 2  6 6 2 8 8  4 6 7 . 6 8  4 2 6 5 0  5 0 1 8 0 7  4 3 3 1 0 5 3  3 6 4 5 3 2 8 4  0 7 0  4 8 9 2 0  5 8 8 2 9 5  0 7 4 6
3 0 6  0 2 4 1 2 3  1 0 3 1 1 5  6 7 6 1 2 5 2  4 0 4 8 3  6 0 3 1 7 2  0 56 8 9  2 3 3 1 8 3 6  0 7 5 2 2 6 4  9 2 1 5 7 2 5 8  7 0 8  2 8 0 2 2  0 1 0 8 4 2  3 9 9 ■ 7
4 1 3  0 7 0 2 1 3  8 6 2 1 0 2 3 0 6 1 1 6 2  5 6 1 6 7  9 3 4 1 1 5  1 00 7 2  4 2 8 1 7 3 4  1 91 2 3 4 3  3 0 0 4  6 8 7 9 5 8 9  3 8 6 1 9  1 8 0 7 9 4  8 2 2 s
2 5 2  3 9 5 1 1 2  4 2 1 9 7  6 1 2 1 5 0 5  2 4 6 1 2 3  0 1 8 1 2 5  6 6 8 1 1 7  5 5 5 2 0 8 1  5 2 0 2 5 1 0  9 5 4 7 6 1 0 8  3 4 6  4 4 8 2 5  2 9 4 7 4 0  0 8 5 9
1 2 9  6 8 2 3 2  9 7 7 3 4  8 4 6 5 1 0  8 8 2 5 9  0 2 8 6 9  8 4 3 3 4  4 7 1 7 4 2  0 47 9 5 1  5 6 4 6 7 4 4 3  9 8 5  2 7 5 2 8  2 4 2 3 2 2  2 3 0 10
2  7 1 2  6 6 6 1 1 3 5  7 41 8 8 8  0 9 7 7 9 7 8  0 6 4 8 4 1  5 5 9 9 9 1  0 6 4 7 6 6  88 7 1 2  6 0 1 4 1 2 1 6  4 2 5  7 5 0 5 8 9 9 6 0  8 3 1  6 6 8 2 1  8 4 7 4  7 8 2  7 5 6 11
19. Kuntien keskinäiset suoritukset lääneittäin 








































































































































































































































1 0 0 0  mk ' 1 0 0 0  mk
— 1 2 9 1 6 9 7 5 5  6 3 6 2 1 8 1 1 6 1 7 4: 4 1 6
K
7 8  6 4 8 9 4  6 81 .8  0 67 6 8  0 2 5 ■ 4  0 8 8 8 0  1 8 0 1
7 8 0 3 9 07 2 6 1 6 1 5 8  3 5 3 3 6 5 1 2  1 57 i l  13 7 1 3 0  0 8 4 1 5 3  3 7 8 1 5  8 9 6 8 0  7 1 4 6 9 8 3 1 0 3  5 9 3 2
— 132 3 3 0 4 6 2 2 5 11 1 6 7 6 5 1 7 6 6 8 6 3 — 9 8 5 — 9 8 5 3
3 4 8 1 6 3 5 5 21 8 8  4 8 9 2 7 7  • i l  2 5 2 5 3 9 8 8 5  7 9 0 1 0 2  4 4 0 1 4  6 7 1 8 8  8 6 9 5 2 2 5 1 0 8  7 6 5 4
4  6 8 9 3  3 4 6 2 0 0 1 6 0  2 8 9 8 3 0 4  2 0 9 2 6 7 8 4 8  7 1 3 5 5  6 0 0 3 3 8 6 3 2  1 31 2 0 0 0 3 7  5 1 7 5
7 6 5 1 2 9 0 1 1 9 4 3  7 3 9 2 21 7 8 7 7 1 9 9 9 4 8  1 32 5 8  0 0 8 9 0 1 5 4 0  3 0 4 5 0 9 9 5 4  4 1 8 6
2 9 8 5 4  3 2 3 2 7 0 1 8 4  2 8 5 4 6 6 7 3 4 2 3 6 2 0 6 5  8 6 9 7 6  8 3 1 1 0  9 2 8 4 8  3 4 2 6 6 6 8 6 5  9 3 8 7
2 3 1 5 6 0 32 9 3 6 2 4 2  4 0 7 4 8 5 1 2 1 1 0 6 9 4 4 9 8  9 6 1 1 1 8  0 1 5 1 5  9 21 6 0  4 2 4 1 8  2 1 8 9 4  5 6 3 8
6 2 1 7 7 1 35 5 6 2 8 6  4 2 4 8 6 8 7 0 7 9 • 3 5 7 4 9 1  7 8 4 1 0 2  4 3 7 1 0  7 0 5 5 5  6 9 6 1 0  4 4 4 7 6  8 4 5 9
2 7 1 6 3 601 2 8 4 8 7 1 7 2 7 5 0 8 4  8 2 7 1 9 2 3 4 3  8 5 9 5 0  6 0 9 1 7 8 8 1 6  7 8 7 7 8 0 1 9  3 5 5 10
2 0  8 1 5 3 2  6 9 2 8 5 9 3 1 2 9 1  8 1 1 4 6 4 7 8  4 8 1 4 3  3 6 5 6 9 7  0 1 6 8 1 8  8 6 2 9 0  37 7 4 9 2  27 7 5 9  5 0 5 6 4 2  1 5 9 11
1.0
74























































































































































































































































1000 mk mk 1 0 0 0  mk mk 1 000 mk mk
1 Uudenmaan — Nylands . .. 7 3 0 0 2 9 9 3 7 8 5 5 2 6 3 7 9 6 9  5 0 6 6 7 6  7 4 3 2 8 3  7 2 4 4 0  1 25 4  7 3 6 1 6 1 7 1 0 1 5  9 8 4 3  9 8 6
2 Turun- Porin—Äbo-Björne-. borgs ............................ 2 1  8 0 1 5 0 1 9  9 1 0 1 6  9 1 8 4 6 1 5 5 1  6 1 3 1 1 2 6  7 3 1 4 0 7  0 1 6 1 0  7 07 1 3  8 6 0 4 5 2 1 5 7 6  6 3 2 3  6 3 5
3 Ahvenanmaa — Aland . . . . 1 1 9 2 6 5 7 3 7 6 6 5 4 0 9 3  8 4 7 6 4  3 0 6 2 9  3 3 9 — 8 9 8 — 9 4  7 4 5 5 1 6 6
1 Hämeen — Tavastehus . . . 2 2  2 0 0 6 9 1 2  0 8 0 1 1 7 7 1 3 8 1 2 1 2  9 3 3 8 9 1  4 3 6 3 0 5  5 4 3 3 8  3 7 6 7 8 9 5 2 1 5 6 1 2 6 1  3 6 0 3  9 4 3
5 Kymen — Kymmene ....... 1 0  8 7 9 5 6 9 0 2 4 8 30 1 4 7 6 6 6  1 2 7 4 9 9  2 1 5 1 6 2  7 0 4 8  8 0 5 4  3 1 2 6 1 6 6 7 9  8 6 0 3  5 2 0
6 Mikkelin — S:t Michels . . . . 1 3  9 6 8 71 1 3  0 0 0 1 2  2 6 9 6 6 7 4 5  8 1 6 5 4 3  5 8 5 1 9 2  7 9 1 2 5 1 1 7 4  0 1 2 4 1 2 7 7 5  3 5 7 3  9 2 2
7 Kuopion — Kuopio.......... 1 9  8 9 8 5 0 3 6  3 7 0 3 4  8 0 2 92 1 7 4 6  0 4 9 1 2 5 8  8 9 9 4 7 4  4 2 8 3 2  9 9 0 6 9 3 1 4 0 8 1 7 8 6  3 7 8 4  5 1 5
8 Vaasan— Vasa ................ 3 6  5 7 6 7 3 4 0  0 0 5 3 5  0 4 7 8 0 1 9 6 7  9 9 6 1 4 4 4  4 0 3 5 0 5  7 5 2 2 8  6 92 1 1  2 61 8 2 6 2 0 0 8  7 7 5 4  0 1 8
9 Oulun — Uleäborgs.......... 1 9  8 1 7 6 0 2 3  0 6 0 2 1  3 3 4 7 0 1 7 8 9  3 8 5 1 1 2 2  9 7 3 6 5 4  211 7 9  2 3 8 7 6 2 8 1 0 6 9 ■ 1 8 7 7  3 2 0 5 6 8 9
10 Lapin — Lapplands ......... 4  6 5 0 3 3 9 6 0 2 9 3 7 1 68 1 1 17  7 8 0 5 9 3  0 9 7 5 2 1  2 51 2 1 4 5 8 3  0 0 2 6 6 1 1 4 2  3 0 6 8  0 9 5
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga
landskommuner ............ 1 5 8  2 8 1 57 1 7 3  1 6 6 1 5 6  0 0 4 6 2 1 1  8 6 1  0 5 2 8 2 2 1  3 8 8 3 5 3 6  7 5 9 2 8 5  5 0 8 6 4  5 3 5 7 6 2 2 1 2  2 1 8  7 17 4  3 8 8
Liikeyritykset
Affärsföretag
Yleiset työt ' 
Allmänna arbeten
Yleinen rahoitus — Allmän finansiering •
Verot —  Skatter

























































































































































































1000 mk mk 1000 mk mk 1 000 mk mk
1 Uudenmaan — Nylands ... 3 617 14 66 711 32 745 262 62 741 59 177 17 573 3 631 484 3 612 628 3 770 975 14 795
2
Turun- Porin—Äbo-Björne- 
borgs ............................ 992 2 166 059 149 018 383 121 610 107 514 63 637 4 058 892 4 029 649 4 351 653 10 033
3 Ahvenanmaa — Aland . . . . — — 2 026 1925 110 1564 4 490 157 155 309 154 784 161 520 8 806
i Hämeen — Tavastehus . .. 10 534 33 72 181 55 964 225 94 564 86 870 24 307 3 472 351 3 448 666 3 678 092 11 497
5 Kymen —  Kymmene ....... 4 218 22 45 066 40 687 233 57 762 55 719 13 665 2 162 507 2151 968 2 289 653 11854
6 Mikkelin —  S:t Michels . . . . 5 940 30 60 288 51137 305 46 522 51189 22 610 1 837 220 1 822 094 1 957 541 9 901
7 Kuopion — Kuopio.......... 5 785 15 225 586 187 788 570 100 437 102 169 63 459 3 505 246 3 480 926 3 771311 9 532
• 8 Vaasan — Vasa ................ 3 745 7 128 465 106 124 257 123 411 125 697 85 767 4 239 940 4 213 133 4 574 815 9150
9 Oulun — Uleäborgs.......... 4 694 14 147 443 121 828 447 75 386 84 550 40 589 3 038 490 3 022 586 3 239 015 9 816
10 Lapin —  Lapplands ......... • 2 087 15 20 629 16 682 146 33 980 42 519 61 596 1 568 302 1 559 897 1 706 397 12 093
11 Kaikki maalaisk.— Samtliga 
landskommuner ............ 41 612 15 934 454 763 898 336 717 977 719 894 393 360 27 669 741 27 496 331 29 500 972 10 595
75
T erv ey d en - ja  s a ira a n ­h o itoH älso - och  s ju k v ä rd































































































































































































































1 0 0 0  m k m k 1 000 m k m k 1 000 m k m k
119 870 36 897 470 27 91 916 108 843 200 759 29 062 25 17 655 247 528 971 391 259 6 534 11024 408 817 1604 1
213 197 38 615 492 107 166 002 154 008 320 010 32 708 134 34 525 387 484 893 561 226 14 336 56 239 631 801 1457 2
8 282 — 452 4 6 092 — 6 092 591 — 1110 7 797 425 18 403 98 — 18 501 1009 3
187 792 61 879 587 208 112 068 196 868 308 936 38 790 42 29 755 377 731 1181 553 717 11702 50 303 615 722 1 925 4
94 405 32 243 489 56 45 854 87 585 133 439 24 061 8 15 625 173 189 897 .207 379 3 025 17 022 227 426 1177 5
113 373 54 447 375 199 57 974 118 980 176 954 16 391 75 12 967 206 586 1 045 274 670 3 655 56 954 335 279 1696 6
230 675 119 271 583 407 83 519 177 633 261152 25 205 39 27 474 314 277 794 803 448 5 675 48 361 857 484 2 167 7
345 797 173 434 692 413 132 847 182 173 315 020 19 225 140 18 778 353 576 707 740 296 17 665 50 389 808 350 1 617 g
276 334 161 637 837 50 87 975 102 711 190 686 14 852 95 21 474 227 157 688 721224 7 260 23 774 752 258 2 280 9
197 564 135 222 1400 54 46 281 29 845 76 126 13 700 9 12 634 102 523 727 322 320 266 2 572 325 158 2 304 10
1 787 289 813 645 642 1525 830 528 1158 646 1 989 174 214-585 567 191 997 2 397 848 861 4 593 942 70 216 316 638 4 980 796 1789 11
P ä ä o m a tu lo t  —  K a p ita lin k o m ste r J T u lo ja  k a ik k ia a n  S um m a in k o m ste r S iitä  v a lt io n a v u t D ä ra v  s ta tsb id ra g


































































































































































































1 000 m k m k 1 000  m k m k 1 000 m k m k
152 999 139 464 33 532 49 284 665 691 15 000 58 228 431113 94 000 45 450 901 506 3 537 6 551 686 25 705 1 376 617 1401 1
173 890 152 420 16 551 190 891 470 675 __ 32 162 347 574 52 838 1700 852 007 1964 8 221 536 18 955 2 271 944 5 238 2
16 895 16 495 73 325 7 104 — — 6 344 760 — 24 397 1330 319 197 17 403 130 701 7 126 3
141 514 107 863 11864 109 650 426 399 7 226 2 000 280 023 42 870 21 849 689 427 2155 6 927 119 21 653 1 776 008 5 551 4
81 008 74 251 9 600 79 757 161 000 6 000 — 116 000 12 000 — 331 365 1715 3 865 085 20 010 974 271 5 044 5
119 239 105 617 8 092 142 509 256 570 3 814 24 298 168 158 41 300 14 000 526 410 2 662 4 007 742 20 271 1 123 428 5 682 6
425 568 396 483 23 345 207 917 677 946 — 26 500 457 656 18 320 79 000 1 334 776 3 374 8 582 540 21 692 2 755 085 6 963 7
256 050 242 268 42 849 145 628 761362 40 300 5 400 505 504 55 750 25 324 1 205 889 2 412 9 505 993 19 013 2 774 642 5 550 S
849 038 722 108 14 502 123 553 680 441 3 171 11000 ' 509 699 14 322 55 200 1 667 534 5 054 8 234 632 24 955 3 194 633 9 681 9
315 710 294 349 28 018 27 462 112 454 — 19 440 58 037 — 754 483 644 3 427 3 994 560 28 308 1 710 557 2 122 10
2 531 911 2 251 318 188 426 1 076 976 4 219 642 75 511 179 028 2 880108 332 160 243 277 8 016 955 2 879 60 210 090 21 624 18 087 886 6 496 11
76
21. Nettomenot ja -tulot lääneittäin v. 1956 — Nettoutgifter och -inkomster länsvis är 1956 — Net expences and
'
Lääni — Län





















































































1 Uudenmaan — Nylands ......................... 289 593 108 522- 536 202 415 834 330 819 565 348
2 Turun- Porin— Xbo-Björneborgs ......... ' 408 981 138 384 724 633 560 029 481 059 746 676
3 Ahvenanmaa — Aland .......................... 12 454 6 960 35 925 31 914 32 982 26 626
i Hämeen — Tavastehus ..................... : . . 313 367 112 152 656 469 524 894 336 106 673 734
5 Kymen — Kymmene.............................. 198 434 58 496 302 951 212 687 239 857 321 925
6 Mikkeli— S:t Michels ............................. 189 798 50 796 321078 249 163 180 679 387 910
7 Kuopion — Kuopio ................................ 369 871 111 449 754 794 649 511 408 267 746 792
8 Vaasan — Vasa....................................... 480 392 135 625 845 909 695 035 4-77 485 821 763
9 Oulun — Uleäborgs ................................ 339 118 93 136 593 077 508 482 277 329 580 365
10 Lapin — Lapplands................................ 176 314 54 311 194 287 144 551 142 531 296 481
11 Kaikki maalaisk. — Samtliga landskom-
muner . ............................~......... ........ 2 7 7 8  3 2 2 8 6 9  8 3 1 4  9 6 5  3 2 5 3 9 9 2 1 0 0 2 9 0 7  1 1 4 5 1 6 7  6 2 0
% :na tuloverosta —  I  %  av inkomstskatten
1 Uudenmaan — Nylands ......................... 8.0 . 3.0 14.8 . 11.5 9.2 15.6
2 Turun- Porin — Äbo-Björneborgs ......... 10.2 3.4 18.0 13.9 11.9 18.5
3 Ahvenanmaa — Aland .......................... 8.0 4.5 23.2 20.6 21.3 17.2
i Hämeen — Tavastehus .......................... 9.1 3.3 19.0 15.2 9.7 19.5
5 Kymen — Kymmene.............................. 9.2 2.7 • 14.1 9.9 11.1 15.0
6 Mikkeli— S:t Michels............................ 10.4 2.8 17.6 13.7 9.9 21.3
7 Kuopion — Kuopio ................................ 10.6 3.2 21.7 18.7 11.7 21.5
8 Vaasan — Vasa....................................... 11.4 3.2 20.1 ' 16.5 11.3 19.5
9 Oulun — Uleäborgs ................................ 11.2 3.1 19.6 16.8 9.2 19.2
10 Lapin — Lapplands ................................ 11.3 3.5 12.5 9.3 9.1 19.0
11 Kaikki maalaisk. — Samtliga landskom-
muner................................................. 10.1 3.2 1 8 .0 1 4 .5 10.6 1 8 .8
22. Rahoitustaseen siirtyviä eriä lääneittäin v. 1956
Transitoposter i finansieringsbalansen länsyis är 1956
, Transferable items in the balance sheets of disposable finances at 31: Dec. 1956
.\
L ääni —  Län

































































































































































































:g . s  
g  S
■ § !  
a .S
(4 Ph
1 0 0 0  m k
1 U u d e n m a a n  —  N y la n d s  . . . 1 7 5  4 7 2 4 3 5  3 6 6 - 17  9 5 4 1 1 0 8  0 8 4 4  2 6 4 3 8 5  8 5 2 8  5 9 6 4 0 8  7 0 2
T u r u n -  P o r in — Ä b o - B j ö r n e - *
2 b o r g s  .....................-...................... 2 6 1  6 3 0 4 2 8  1 8 4 1 0 7 0 2 5  6 3 7 1 6 0 3  5 8 2 2 8  1 4 3 3 9 8  8 1 6 4 5  8 0 0 7 1 7  4 0 9
3 A h v e n a n m a a  —  Ä la n d  . . . . 1 4 1 7 2 6 2 — — 2 4 1 1 — 1 2  8 3 5 — 3 4  7 8 6
4 H ä m e e n  —  T a v a s t e h u s  . . . . 2 5 2  7 9 0 3 2 6  5 1 4 — 2 9 4 1 1 3 9 1  0 7 9 3 0  3 4 7 4 4 3  5 2 5 5 6  3 5 1 7 1 2  2 8 7
5 K y m e n  —  K y m m e n e  ........... 1 6 0  2 1 0 1 3 5  0 2 6 — 1 8 0 1 6 3 9  5 6 0 1 9  9 7 4 2 3 6  0 4 8 1 8  5 3 8 3 5 5  5 5 7
6 M ik k e l in  —  S : t  M i c h e l s ____ 7 9  4 3 7 2 7 9  6 6 7 — 3  9 0 8 7 1 6  5 1 5 4  6 7 1 1 3 0  5 0 5 1 1 8 8 2 2 7 0  3 6 8
7 K u o p io n  —  K u o p i o ................. 1 7 7  5 8 7 5 4 6  9 5 6 — '4 1  2 1 0 1 5 3 8  6 1 8 2 1  6 4 1 '  3 0 4  0 0 3 9 8  3 4 6 2 5 6  5 1 3
8 V a a s a n  —  V a s a  ......................... 2 3 4  6 3 6 5 7 7  1 3 4 3  7 6 8 1 5  7 4 7 1 7 1 5 6 1 2 3 1  4 2 6 . 4 0 7  8 6 8 5 7  4 4 9 6 1 0  5 6 9
9 O u lu n  —  U le ä b o r g s  . . . . . . . 2 4 4  5 5 3 5 3 8  7 6 5 — 4 7  2 8 6 1 1 6 7  7 7 4 1 0  7 4 6 2 6 2  8 9 3 7 7  1 3 1 3 4 4  0 3 3
10 L a p in  —  L a p p la n d s  .............. .1 5 6  3 1 4 1 9 1  9 8 1 --- , 5 6  8 2 3 9 3 3  8 5 2 1 0  0 8 1 1 5 6  7 1 2 8 1  9 5 0 1 5 7  0 5 7
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga *
landskommuner . ............ 1 742 770 3 466 855 4 838 213 307 10 817 087 161 293 2 739 057 456 043 3 867 281
77






























































































































































81 790 1417 258 544 50 681 1 452 481 3 675 397 • 14 420 — 62 769' 3 612 628 1
37 057 — 99 362 723 — 30 024 1 229 749 4 099 139 9 451 — 69 490 4 029 649 2
1062 — 12 459 4 570 8 608 141 646 7 722 13 138 154 784 3
— 21 771 — 10 200 319 303 22 194 1151 821 3 553 175 11107 —104 509 3 448 666 4
129 484 — 696 287 056 — 22 288 660 286 2 175 505 11 263 •— 23 537 2 151 968 5
30 594 — 5 505 147 312 55 225 526 954 1 884 841 9 533 — 62 747 1 822 094 6
—180 899 5 222 393 440 67 585 930 145 3 606 666 9116 —125 740 3 480 926 7
— 20 811 — 2 232 396 045 24 939 1 137 411 4 296 526 8 594 — 83 393 4 213 133 8
— 15 268 — 4 694 317 595 110 324 843 420 3 134 402 9 499 —111 816 3 022 586 9
100 493 3 716 87 905 26 654 467 920 1 550 612 10 989 9 285 1 559 897 10
141 731 ■ — 13 071 2 582 382 309 860 8 408 795 28 117 909 10 098 —621 578 27 496 331 I I
2.3 7.2 1.4 40.2 101:7 — 1.7 100.0- 1
0.9 . -- 9.0 — 0.7 30.5 101.7 — — 1.7 100.0 2
0.7 — 8.0 3.0 5.6 91.5 — 8.5 100.0 3
— 0.6 — 0.3 9.3 0.6 33.4 103.0 — — 3.0 100.0 i
6.0 — 13.3 — 1.0 30.7 101.0 — — 1.1 100.0 5
, 1.7 — 0.3 /  8.1 3.0 28.9 103.4 — — 3.4 100.0 6
— 5.2 0.2 11.3 1.9 26.7 103.6 — — 3.6 100.0 7
— 0.5 — 9.4 0.6 27.0 102.0 — — 2.0 100.0 8
— . 0.5 — 0.2 10.5 3.7 27.9 103.7 — — 3.7 100.0 9
6.5 0.2 5.6 1.7 30.0 99.4 — 0.6 100.0 10
0.5 — 9.4 1.1 30.6 102.3 — — 2.3 100.0 11
23. Omatfrahastot lääneittäin 
Egna fonder länsvis
Communal funds































































































































Uudenmaan — Nylands . . . 108 068 6 542 702 630 218 970 428 793 6 750 695 880 318 752 317 928 ,
Turun- Porin—Äbo-Björne- 2
borgs ............................ 96 212 6 902 1161 200 690 730 469 885 35 753 1 125 447 624 788 467 471
Ahvenanmaa — A la n d . ! . 142 — 1 027 688 339 — 1027 — 883 3
Hämeen —  Tavastehus . . . . 79 100 5161 871 982 552 626 304 759 49 855 822 127 441 200 338 192 4
Kymen —  Kymmene ....... 84 649 4 740 473 990 134 093 ■ 325 311 440 473 550 230 993 209 944 5
Mikkelin'—  S:t Michels . . . . 96 680 1288 519 670 161 795 355 056 48 - 519 622 296 442 209 010 6
Kuopion — Kuopio........... 71 663 27 595 981 957 359 235 622 510 30 862 951 095 511 363 436 260 7
Vaasan — Vasa ................ 118 026 63 865 1 088 300 349 890 712 402 8 637 1 079 663 671 316 331 574 8
Oulun — Uleäborgs.......... 43 456 7 031 536 029 154 568 381 461 1415 534 614 362 105 170 536 9
Lapin — Lapplands ......... 7 037 2 112 118 734 19 209 91 921 — 118 734 7 710 82 956 10
Kalkki maalaisk.—Samtliga
landskommuner . ......... 705 033 125 236 6 455 519 2 641804 3 692 437 133 760 6 321 759 3 464 669 2 564 754 11
78




























































































































































1 000 mk % 1000 mk
1 Uudenmaan — Nylands . .. 966 339 53 749 213 017 911 294 268 250 122 226 2 534 875 19.0 273 837
2 Turun- Porin—Abo-Björne-
borgs ......... ................... 1 634 766 161 704 680 832 1 250 744 279 095 153 270 4160 411 22.7 691 315
3 Ahvenanmaa — Aland . . . . 49 911 902 2 853 45 590 3 320 56 102 632 23.3 688
4 Hämeen — Tavastehus . . . 1 622 774 69 781 565 120 945 470 274 272 161 476 3 638 893 23.2 567 223
5 Kymen — Kymmene ....... 897 934 115 544 382 816 472 396 153 979 115 608 2 138 277 25.2 148 679
6 Mikkelin — S:t Michels . . . . 606 543 42 041 202 195 583 661 145 932 • 168 659 1 749 031 22.3 164 614
7 Kuopion — Kuopio........... 975 692 324 729 344 628 1 433 946 222 488 368 908 3 670 391 20.8 359 447
8 Vaasan — Vasa ................ 1 389 670 146 072 588 828 1 691 471 305 330 299 229 4 420 600 24.3 375 898
9 Oulun — Uleäborgs........... 595 219 273 010 569 030 2 011 191 188 166 241 970 3 878 586 27.9 154 568
10 Lapin — Lapplands ......... 348 519 48 953 169 185 1 123 519 178 198 74 984 1 943 358 31.6 26 813
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga
landskommuner............ 9 087 367 1 236 485 3 718 504 10 469 282 2 019 030, 1 706 386 28 237 054 23.5 2 763 082

























































































































































































1 000 mk % 1000 mk
l Uudenmaan — Nylands . . . . 224 797 280 895 10.3 1 458 103 19 966 55 275 140 613 221 874 79 775 51 720 178 369
2 Turun- Porin—Abo-Björne-
borgs ........................... 276 107 443 915 13.3 1 759 264 8 604 38 700 30 876 274 203 224 255 74 250 198 926
3 Ahvenenmaa — Aland.......... 10 707 14 011 8.2 107 282 — — 29 771 • 2 390 4 737 — 2 500
i Hämeen —  Tavastehus . - . . . 259 276 288 213 8.1 1 761 744 24 798 46 300 46 090 400 886 329 861 51 363 282 362
5 Kymen —  Kymmene......... 115 625 129 610 9.2 751 095 43 615 24 750 2 279 125 811 130 613 19 200 69 810
6 Mikkelin —  S:t Michels . . . . 83 376 213-393 11.6 828 583 1 811 91 800 10179 147 630 237 931 73 850 141191
7 Kuopion —  Kuopio.............. 244 172 662 829 15.5 2 320 275 40168 149 280 7 157 178 370 221 382 92 868 354 746
8 Vaasan — Vasa................ 228 084 643 896 14.1 2 087 067 17 782 210 634 84 096 451 779 116 919 170 674 497 773
9 Oulun — Uleäborgs........... 259 818 609 247 15.8 1 980 107 11 644 199 578 12 105 157 571 140 076 99 902 371 659
10 Lapin — Lapplands........... 230199 484 350 31.2 478 971 17 422 98 833 20 083 57 000 11 977 41 865 112 819
11 Kaikki maalaisk.—Samtliga *








Hallinnolliset ja yleiset laitokset — Ädministrativa och allmänna inrättningar



























































































































































































































































































































1 000 mk % 1000 mk % 1000 mk . % 1 000 mk mk
. 813 933 6 387 947 64.5 932 760 9.4 1 774 599 9 909 239 446 141 163 680 10 519 060 78.>9 13 327 772 52 290 1
1 220 359 7 407 826 59.9 1 167 624 9.4 2 569 297 12 365 106 1 055 922 . 57 117 13 478 145 73.5 18 329 871 42 260 2
19 550 294 540 87.9 2 613 0.8 18 296 334 999 1252 — 336 251 76.5 439 571 23 965 3
1 178 302 6 286 293 60.6 1 068 724 10.3 1 832 688 10 366 007 938 284 191157 11 495 448 73.2 15 701 564 49 080 4
554 653 2 996 118 55.4 594 889 11.0 1 264 815 5 410 475 488 154 294 503 6193.132 73.0 8 480 088 43 903 5
643 604 2 983 821 56.6 664 061 12.6 983 126 5 274:612 547 499 111709 5 933 820 75.6 7 847 465 39 692 6
1 254 009 8 014 099 64.9 963 558 7,.8 2113 691 12 345 357 1 021 498 216 973 13 583 828 77.1 17 613 666 44 519 7
1 326 972 7 673 124 62.3 1 067 190 8.7 2 257 289 12 324 575 988 072 91135 13 403 782 73.6 18 200 280 36 403 8
1 187 978 6 364 194 68.2 496 366 5.3 1 278 551 9 327 089 434 389 111 459 9 872 937 71.0 13 906 091 42 143 9
596 353 2 514 034 66.1 252 826 6.6 440 695 3 803 908 63 033 318 536 4 185 477 68.0 6 155 648 43 623 10











































































































































































































































1000 mk % mk 1000 mk % mk 1 000 mk
7 711 2 213 406 65.9 81.4 8 684 2 719 098 20.4 10 668 10 608 674 ' 695 880 428 793 1
10 998 2 620 076 67.1 78.4 6 041 3 340 098 18.2 7 701 14 989 773 1 125 447 469 885 2
— 146 680 73.1 85.6 7 997 171 398 39.0 9 345 268 173 1027 339 3
57 747 3 001 151 58.7 84.6 9 381 3 548 640 22.6 11 092 12 152 924 822 127 304 759 4
2150 1 169 323 64.2 82.7 6 054 1 414 558 16.7 7 323 7 065 530 473 550 325 311 5
6 215 1 539 190 53.8 83.8 7 785 1 835 959 23.4 9 286 6 011 506 519 622 355 056 6
13 224 3 377 470 68.7 78.8 8 537 4 284 471 24.3 10 829 13 329 195 951 095 622 510 7
50 237 3 686 961 56.6 80.9 7 375 4 558 941 25.0 . 9119 13 641 339 1 079 663 712 402 8
11 518 2 984 160 66.4 77.4 9 044 3 853 225 27.7 11677 10 052 866 534 614 381 461 9
470 839 440 57.1 54.0 - 5 949 1 553 989 25.2 11013 4 601 659 118 734 91 921 10
160 270 21 577 857 62.7 79.1 -7 749 27 28« 377 22.7 9 797 92 721 639 6 321 759 3 692 437 11
80
26. Verotus lääneittäin Tuonna 1956 — Beskattningen länsvis är 1956 — Taxation by counties in 11956
Lääni — Län
t
















































































































































































mk 1 000 mk mk
1 Uudenmaan— Nylands .................. 9:10 336 727 493 142 051 3 067 512 132 110 237 047
2 Turun- Porin — Äbo-Björneborgs___ 9: 35 393 547 892 201 407 3 683 449 . 90 734 . 195 399
3 Ahvenanmaa— Äland ................... 10: 31 14 154 151 7 388 145 931 77 168 191 583
4 Hämeen — Tavastekus ................... 9: 96 315 788 286 157 437 3 148 641 ' 98 709 200 581
5 Kymen —  Kymmene................................ 9: 21 212 087 135 86 990 1 955 179 109 801 243 806
6 Mikkelin —  S:t Michels............................ ' 11:04 146 362 921 86 739 1 617 464 74 029 168 739
7 Kuopion —  Kuopio ................................... 11: 62 277 495 944 179 179 3 230 408 70137 154 871
8 Vaasan —  Vasa ............................................ 10: 43 368 900 553 227 878 3 852 041 73 786 161 885
9 Oulun— Uleäborgs ................................ .. 11: 09 242 092 486 141132 2 689 764 73 367 171 536
10 Lapin —  Lapplands................................... 11: 96 113 190 947 60 394 1-359 059 80 215 187 421 -
11 Kaikki maalaisk. —  Samtliga lands- *
kommuner..................................... 10: 21 2 420 347 808 1 290 595 24 749 448 86 924 . 187 537
27. Verojen ja verojäämien perintä lääneittäin vuonna 1956 —  Indrivningen av skatter ocli skatterester länsvis är
Lääni —  Lan
Kannettavaksi määrätyt ennakot ja 
lopulliset verot



















1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk
1 Uudenmaan — Nylands ................... 1 281 530 1 124 596 87.8 1 757 375 866 95 023 25.3 37 636
2 Turun- Porin — Äbo-Björneborgs . . . . 2 059 123 1 875 339 91.1 3151 412 526 144 230 35.0 43 336
3 Ahvenanmaa — Äland .............. ’. . . . 78 687 69 469 88.3 56 16 477 5 255 31.9 1016
4 Hämeen — Tavastehus ............■>........... 1 623 579 1 472 982 90.7 2 458 375 592 113 451' 30.2 34191
5 Kymen —  Kymmene................................ 958 495 892 135 93.1 796 155 091 44 816 28.9 10 029
6 Mikkelin —  S:t Michels.............. ....... 925 156 815 931 88.2 1593 229 270 86 769 37.8 25 379
7 Kuopion —  Kuopio ................................... 1 583 275 1 313 509 83.0 3 259 554 424 250 608 45.2 51 001
8 Vaasan —  Vasa.................................. . 2 240 057 1 899 521 84.8 2 926 749 266 286 978 38.3 57 286
9 Oulun — Uleäborgs ..................... 1.. 1 247 629 -  982 922 78.8 3 392 666 529 250 033 37.5 52 255
10 Lapin — Lapplands........................... 486 961 351 573 72.2 ■ 895 304 667 90 282 29.6 18 288
11 Kalkki maalaisk. — Samtliga lands- V




Ennakkovero v:n 1955 tuloista 










































































































































































































































































































mk 1 000 mk mk 1 000 mk
1340 14 073 18 856 3 086 368 2 164 269 359 431 38 190 9: 26 922 099
1327 22 045 29 243 3 712 692 2 075 521 421 952 74 938 9:38 1 637 171
934 562 525- • 146 456 93 527 25 758 • 3 317 9:87 52 9291 337 17 713 23 685 3172 326 1 883 800 335 053 47 389 10:11 1 288 5261043 10106 10 539 1 965 718 1 222 590 215 367 27 121 9: 32 743 128 ■1 117 13 547 15126 1 632 590 921 966 214 532 33 315 11:14 710 624. 1155 21 062 24 320 3 254 728 2 034 647 363 194 64 524 11: 74 1 220 0811202 22 302 26 807 3'878 848 2151 550 512 759 89 996 10: 51 1 727 2981127 14117 15 904 2 705 668 1 772 857 314 818 49 109 11:31 932 811
1 148 7 319 8 405 1 367 464 1 044 310 163 807 -17 030 11: 95 323 154
1214 142 846 173 410 24 922 858 15 365 037 2 926 671 444 929 10: 34 9 557 821
1956 — Collection of taxes and arrears by counties in 1956
Veroja ja vero- 
jäämiä poistettu 








v:n 1955 veron- 
pidätyksistä 
av 1955 ärs 
skatteinneh&ll
ttanut
v:n 1954 veron- 
pidätyksistä 
av 1954 &rs 
skatteinnehäll
Kaikkiaan kertynyt 








Bör överföras tili 




Förskott som bör 
returneras
1 000 mk
39 393 399 410 2 310 709 294 265 3 824 593 43 650 326 00646 487 407 005 2 192 233 207 540 4 419 342 72 235 397 1731 072 19 390 78 828 15 957 169 509 3 465 16 00736 649 376 670 2 050 577 174.002 3 811012 53 891 345 685■ 10 825 166 054 1 323 494 63 697 2 324 142 26 338 158 66526 972 225 777 940 294 96 860 1 939 854 39 831 133 92854 260 521 375 2 111 239 204 200 3 879 556 62 822 377 01060 212 746 688 2 275 921 193 985 4 656 405 80 533 411 07155 647 629 630 1 899 885 278 953 3 411 793 54 343 359 63319 183 339 918 1 098 263 174120 1 714 238 20 799 177 494
350 700 3 831 917 16 281 443 1 703 579 ' 30 150 444 458 087 2 702 672
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H S 1 000 mk X
1 Uudenmaan lääni — Nylands 
län ................................ 254 884 296 893 117 900 l  552 186 1 385 340 450  689 812 876 490 607 4  440 5 365 5 034
2 Artjärvi — Artsjö ............ 3 1 1 9 3 495 1 4 3 6 18 045 16 714 3 065 9 539 4 875 — 42 -7-
3 Askola .............................. 4 010 3 751 1 1 9 1 20 324 18 738 8 949 12 506 5 1 2 7 30 106 —
4 Bromarv . ................................ 2 224 2 389 831 14 031 13 417 5 663 7 1 2 5 3 463 74 — —
5 Espoo —  Esbo .................. 40 172 45 492 32 848 236 574 222 798 60 817 117 925 8 1 1 2 4 — 237 '---
6 Helsingin mlk.— Helsinge Ik. 31 023 46 003 16 210 211 657 178 050 35 200 95 038 67 153 431 — —
7 Hyvinkää —  Hyvinge . . . . . 6 553 5 695 6 048 33 024 3 1 1 2 8 18 838 27 235 11 320 711 23 —
8 Inkoo —  Inga.................... 3 979 5 240 902 23 199 21 222 1 1 8 4 4 13 469 6 938 / --- 46 —
9 Karjaa —  Karis................ 2 921 3 715 1 5 7 9 . 17 929 15 969 5 773 8 535 7 101 2 814 108 —
10 Karjalohja —  Karislojo . . . 2 367 2 1 3 7 364 15 931 10 528 2 1 6 5 6 341 3 529 — — —
11 Kirkkonummi —  Kyrkslätt 3 689 10 709 3 080 19 847 18 627 '3  531 16 885 6 264 — 31 —
12 Lapinjärvi — Lappträsk . . 5 215 6 009 1 1 3 0 29 085 26 147 12 533 13 014 12 583 — 24 —
13 Liljendal ......................................
Lohja — Lojo ............................
1 7 0 7 2 331 532 9 953 8 758 4 324 4  417 2 006 — 50 —
14 10 617 1 1 8 8 2 4 289 66 739 56 376 10 326 36 442 21 771 *---- 61 30
15 Myrskylä — Mörskom.......... 2 939 3 372 784 14 052 13 023 5 1 8 4 7 517 5 890 — 173 —
16 Mäntsälä...................................... 10 996 8 672 2 772 77 027 61 787 12 087 35 657 20 126 . ---- 4 —
17 Nummi ......................................... 3 998 2 811 913 17 482 16 063 5 1 8 6 1 1 1 0 9 8 865 — 200 —
18 Nurmijärvi................................. 12 641 12 486 6 533 68 128 58 837 27 314 47 905 24 369 146 15 5 004
19 Orimattila'................................... 13 720 1 1 4 0 5 2 904 69 256 64 071 16 862 38 374 25 855 — . 16 —
20 Pernaja — Perna.............. 7 646 7 722 2 703 52 847 45 916 16 931 32 165 13 684 --- - — —
21 Pohja Pojo.................... 6 887 10 539 2 002 49 714 43 623 15 520 25 510 12 981 — 193 —
22 Pornainen —  Borgnäs.......... 2 733 3 319 877 11 663 10 729 5 003 9 442 5 587 — 218 —
23 Porvoon mlk. —  Borgä lk. 16 367 18 955 4 214 96 319 87 115 43 549 46 552 33 803 — 1 1 3 4 —
24 Pukkila ............................ 2 449 2 459 877 10 782 10 325 5 322 8 1 1 4 3 264 — — —
25 Pusula ........................................... 3 821 4 240 674 22 552 21 286 4 556 13 062 8 028 — 57 —
26 Pyhäjärvi .................................... 3 688 4 833 1 1 7 9 24 895 23 602 4 801 8 568 4  361 — 195 —
27 Ruotsinpyhtää — Strömfors 4 1 4 1 5 867 1 017 28 675 26 594 6 497 14 595 9 338 — 9 —
28 Sammatti ......................... 1 3 2 7 1 8 2 7 478 7 639 6 728 1 8 5 5 6 1 2 2 2 590 — 43 —
29 Sipoo — • Sibbo .......................
Siuntio —  Sjundeä..................
10  218 9 239 3 596 61 661 49 505 15 843 31 849 14 997 216 325 —
30 2 837 4 566 1 1 2 4 18 736 16 421 5 912 12 863 4 366 — 29 —
31 Snappertuna.............................. 1 8 2 1 2 582 445 9 928 9 1 0 3 5 438 5 926 2 257 — 112 —
32 Tammisaaren mlk. —  Eke­
näs lk................................ ' 2 157 2 823 829 1 1 8 9 3 1 1 3 4 9 6 468 6 929 2 951 18 16 __
33 Tenhola —  Tenala.................. 3 619 3 1 5 7 1 440 22 790 21 849 9 812 1 1 8 6 9 6 924 — — —
34 Tuusula —  Tusby .................. 12 029 12 553 7 624 80 571 75 515 17 598 34 608 22 885 — 1 8 7 8 —
35 Vihti .............................................. 11 254 14 618 4 475 79 238 73 427 35 923 35 669 24 232 20
36 Turun ja Porin lääni — 
Abo —  Björneborgs Iän . . 433 737 430 782 158 294 2 301 265 2 111 642 694 256 1 1 3 4 1 6 0 668 858 1 8 2 1 18 475 893
37 Ahlainen ...................................... 3 265 3 453 1 0 2 8 19 819 18 514 6 572 9 784 5 831 — 14 ----- .
38 Alastaro ...................................... 5 4 5 7 4 1 3 2 1 3 0 8 22 086 2 0 1 9 8 6 333 1 1 9 0 9 9 341 — „ 54 —
39 Angelniemi .................................
Askainen —  Villnäs................
1 2 5 4 1 9 2 3 336 5 874 5 509 2 393 2 998 1 2 6 4 — — —
40 1 1 3 6 1 4 1 1 316 5 789 5 484 1 3 3 5 3 368 1 5 0 5 — 3 —
41 Aura................................. ’.............. 2 809 3 043 664 12 912 1 1 4 8 6 4 1 1 9 6 929 4 338 — 144 —
42 Dragsfjärd......................................................
Eura..................................
4 888 5 1 7 4 1 3 1 3 24 245 . 21 724 8 441 28 676 9 552 — 140 •---
43 6 633 5 372 2 606 33 902 28 652 8 937 17 389 8 1 5 6 — 707 —
44 Eurajoki ........................... • 6 079 3 769 3 570 27 553 25 460 15 633 16 919 9 227 — 215 —
45 Halikko............................. 7 020 8 362 1 3 3 2 37 178 34 889 10 311 26 204 12 399 — 109 —
46 Harjavalta ....................... 6 350 6 455 3 242 56 613 38 086 8 429 14 310 16 421 — 70 —
47 Hiittinen — Hitis ........................... 1 0 3 2 1 3 2 0 156 8 1 7 2 8 032 1 9 7 2 1 8 6 0 907 — — —
48 Hinnerjoki ....................... 1 8 2 2 2 841 428 9 025 8 495 5 615 3 937 2 012 — 94 —
49 Hongonjoki.......................
Honkilahti .......................
3 828 3 848 861 22 263 20 812 4 88? 9 317 5 370 131 27 —
50 1 9 1 6 2 065 619 12 791 12 351 3 994 3 472 2 312 — 38 —
51 Houtskari — Houtskär . . . . 1 2 5 2 2 437 457 8 006 7 643 1 9 8 8 2 893 2 529 — — —
52 Huittinen ......................... 10 039 8 587 2 272 48 132 45 055 26 685 28 604 15 976 83 — —
53 Hämeenkyrö — Tavastkyro 10 423 10 859 4 561 54 939 50 438 23 222 38 277 24 202 — 180 —
54 Ikaalinen........................... 9 575 11 433 4 873 54 733 50 717 .23 049 26 664, 23 894 — 1 276 —




Kaarina — St. Karins . . . .
3 875 3 872 1 8 5 5 22 566 21 348 5 622 5 467 4 714 — —
57 7 806 7 618 8 402 32 210 30 164 6 952 26 472 9 980 — 49 —






































































































































































































































































































































325 255 209 028 112 266 96 762 9 971 2 353 987 83 731 10 102 1 040 187 170 315 6 614 455 390 999
2 231 3 530 1 1 2 9 2 401 — 11 671 1 1 5 8 11 6 524 __ 57 887 4 925
2 107 1 3 2 1 655 666 — 12 261 165 297 1 0 1 1 __ 67 537 3 651
— • 983 692 291 — 10 274 1 7 6 7 — 6 279 __ 44 759 3 238
8 5 1 7 5 56 626 16 805 39 821 9 345 668 677 5 286 50 313 734 23 134 1 385 258 62 222
7 1 3 1 9 28 720 20 743 7 977 — 444  739 3 623 425 208 081 460 1 016 039 52 190
4 869 7 4 6 0 4 496 2 964 — 43 479 2 827 346 26 000 347 157 968 18 268
1 619 4 476 3 976 500 — 8 038 4 997 80 1 462 209 75 725 3 044
1 858 561 280 281 — 13 709 1 5 8 8 1 058 1 3 4 9 __ 60 760 5 202
1 1 3 5 3 021 1 6 8 3 1 3 3 8 — 2 957 209 __ __ —— 37 580 3 121
1 4 9 7 3 201 1 5 8 7 1 6 1 4 — 33 053 385 __ 10 147 __ 98 067 1 480
9 987 . 2 721 1 4 4 7 1 2 7 4 — 39 335 389 65 19 329 8 000 126 397 3 911
1 278 439 142 297 100 1 402 38 299 1 0 6 5 __ 26 682 371
9 632 7 457 5 888 1 5 6 9 — 68 368 3 690 263 3 1 1 6 5 __ 236 936 10 7-24
2 0 8 8 1 5 4 9 955 594 — 7 784 198 199 3 1 5 0 __ 48 220 1 9 4 6
10 020 . 7 373 4 927 2 446 — 103 363 854 200 85 099 700 277 097 25 253
646 2 105 889 1 216 — 8 800 238 75 1 1 7 6 __ 57 917 2 216
18 686 12 194 8 357 3 837 — 104 195 ■ 8 640 300 37 200 __ 326 814 19 718
9 615 6 836 3 1 8 6 3 650 — 155 284 15 667 584 7 020 108 812 336 391 1 1 1 5 3
12 390 3 111 1 3 8 1 1 7 3 0 — 36 869 750 423 12 500 13 000 178 422 14 494
6 756 2 024 1 476 548 •--- 60 708 4 922 55 41 344 __ 185 754 13 234
357 2 325 794 1 5 3 1 — 6 647 724 20 __ 153 45 220 2 006
10 551 12 558 8 703 3 855 526 92 533 6 168 655 54 244 __ 359 034 8 946
460 1 901 1 242 659 — 3 718 1 094 27 __ 36 897 2 079
4 057 1 0 0 1 — 1 0 0 1 ----_ 5 031 — 882 _ __ 63 201 6 432
2 661 2 286 1 3 3 6 950 — 1 1 8 3 4 1 2 8 0 110 4 296 2 000 65 418 • 6 265
889 2 388 1 2 6 0 1 1 2 8 — 36 896 5 213 900 24 494 106 162 9 846
650 1 522 1 2 2 0 302 — 5 085 2 295 619 281 _ 27 768 3 040
6 1 4 6 5 402 2 853 2 549 — 132 081 2 572 702 29 537 13 500 280 814 9 366
1 0 4 5 1 678 998 680 — 5 934 38 80 1 2 6 5 56 224 2 681
2 225 736 47 689 — 4 519 214 141 2 473 — 34 056 1 2 4 2
716 4 350 3 1 1 5 1 2 3 5 __ 17 595 1 8 0 8 46 54 554 839
61 1 297 487 810 — 13 940 341 __ ' 9 661 __ 71 290 2 431
12 243 7 438 5 041 2 397 — 114 614 1 1 0 5 603 72 717 __ 310 134 27 943
30 286 8 438 4 476 3 962 68 594 3 488 633 27 538 — 301 473 47 522
528 782 291 980 155 313 136 667 2 5 1 5 0 2 081 756 193 561 54 302 891 869 112 428 8 291 026 575 439
1 6 7 7 1 4 3 0 795 635 — 6 706 1 3 7 7 250 907 __ 56 300 5 969
1 9 9 3 2 299 1 1 9 1 1 1 0 8 — 20  340 75 50 5 537 511 79 741 2 085
374 1 6 2 8 1 223 405 — ■ 4 648 782 __ 866 21 438 527
256 454 361 93 — 4 365 276 130 500 __ 18 799 924
3 250 1 0 1 5 571 444 — 10 648 647 __ 3 474 __ 46 918 2 419
14 098 2 758 2 381 377 ■ _ _ 31 274 1 5 0 0 460 29 147 __ 125 531 3 603
12 639 3 647 1 0 9 5 2 552 — 37 377 902 1 6 0 0 10 493 259 130 025 5 241
4 713 3 698 1 715 1 9 8 3 — 18 305 1 928 500 1 1 3 0 1 __ . 103 387 5 419
5 420 3 152 1 522 1 630 — 44 879 5 330 1 1 4 6 14 555 __ 149 237 17 089
1 2 1 6 3 5 714 4 801 913 — 82 078 7 298 340 31 266 __ 205 425 11 773
170 714 507 207 — 8 096 846 __ 7 200 __ 23 367 878
1 0 4 3 651 430 221 — 3 1 2 7 1 044 390 __ 350 28 679 2 031
2 259 7 968 5 472 2 496 — 33 844 1 1 4 2 414 27 757 __ 90 612 3 930
120 889 600 289 — 1 6 3 9 123 1 0 9 9 __ __ 27 901 4 322
3 098 753 210 543 500 2 499 337. __ 390 60 24 660 1 3 6 0
12 936 3 954 1 6 3 7 2 317 — 34 582 5 497 580 6 200 7 038 181 728 11 771
14 482 10 951 3 056 7 895 6 000 28 202 374 578 1 8 3 0 __ 209 695 27 036
9 068 8 905 6 224 2 681 — 35 588 1 5 1 1 1 3 5 0 22 591 __ 198 207 19 450
— 331 259 72 — 76 63 — __ __ 7 585 546
6 1 3 6 3 789 2 912 877 — 17 703 671 — 13 933 __ 71 724 5 385
4 378 1 6 7 0 1 0 8 8 582 — 42 139 1 1 8 5 80 30 089 __ 139 821 8 621
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1 Kalanti ............................ 3 699 3 789 2 048 16106 14 417 6 509 7 660 3 626 143 _
2 Kankaanpää..................... 12 224 12 656 4157 75 950 71126 18 005 24 368 18 350 624 140 121
3 Karinainen ....................... 2 715 2 980 900 12 304 9 948 3 648 6 941 3 901 — 162 —
i Karjala ............................ 1495 1840 507 7 288 6 887 2 050 2 879 1750 60 38 —
5 Karkku ............................ 3 567 3 559 2182 18 142 17 250 6 805 11684 9 903 — 168 —
6 Karuna ............................ 1411 1892 421 8110 7 556 1788 4 351 2 095 — — —
7 Karvia.............................. 5111 4 958 1125 29 645 28 748 8 019 8 416 6 699 — 18 —
8 Kauvatsa ......................... 2 836 3 259 869 14 230 13 257 4181 9 304 4 443 — 51 —
9 Keikyä.............................. 2 546 4 511 2 694 13 609 12 149 3 784 6 715 4 364 — 14 —
10 Kemiö — Kimito.............. 5 717 7 347 1695 34 500 32 189 8 760 20 445 11130 330 217 —
11 Kihniö.............................. 4198 4164 1929 24 346 23 324 15 140 4 559 5 609 — 233 —
12 Kiikala ............................ 3 680 2 655 982 17 549 16 710 4 051 8 366 5129 — 324 —
13 Kiikka.............................. 3 853 3 009 1324 21 651 19 845 6 047 9 856 8 430 — 29 —
14 Kiikoinen ......................... 2 564 2 539 679 12 290 11752 3 444 4 977 2 398 — 46 —
15 Kisko................................ 4100 3 257 780 23 640 22 516 5 710 9158 6166 — 100 --■
16 Kiukainen......................... 5 362 5 356 2 291 33114 29 962 9 243 10 828 9 031 — 102 —
17 Kodisjoki ......................... 656 842 183 2 794 2 755 2 024 1491 975 300 10 —
18 Kokemäki — Kumo ......... 9 880 8 052 3 038 59 856 55 853 18 984 25 724 17 296 — 3 057 —
19 Korppo — Korpo ............ 1856 2149 346 13 443 13 084 4 547 4 687 2 418 — — —
20 Koski................................ 4 076 3 510 1371 19 317 17 161 5 041 8 341 5 445 — 72 —
21 Kullaa.............................. 2 786 3 895 1649 15 643 14 287 4 970 6 868 5 217 — 251 —
22 Kustavi — Gustavs........... 1913 2 276 777 10 218 9176 2 994 5 535 1795 — 33 —
23 Kuusjoki........................... 2 768 2 294 942 12 036 10 926 4 033 4175 2 415 — 118 —
24 Köyliö — Kjulo................ 4188 3 996 5121 21 290 20 025 6 024 7 576 4 978 — 51 —
25 Laitila .............................. 9 025 8 985 2 428 49 434 45 120 16 304 21 226 15 248 — ' 642 —
26 Lappi................................ 3 592 3 924 983 22 019 20 904 10 183 8 761 7 665 5 384 —
27 Lavia................................ 5 008 4133 1017 27 028 25 651 7 023 15 476 6 691 — 252 —
28 Lemu................................ 911 946 192 3 689 3 372 1357 1970 695 — — —
29 Lieto ................................ 6 851 6 014 2 282 29 982 28 385 7 586 20 863 8 469 27 17 —
30 Loimaa ............................ 7 812 6193 2 630 39118 37 171 14 204 20 069 9 925 — 4 —
31 Lokalahti ......................... 1708 1744 637 7 443 6 708 2 972 4 405 1960 — 410 —
32 Luvia................................ 3 080 2 751 791 16 177 14 519 4 695 9 413 4 660 — 89 —
33 Maaria — S:t Marie ......... 2 117 2 600 510 9 527 9 057 2 208 4 924 1761 — 54 —
34 Marttila............................ 3 279 3 381 818 16 319 14 950 4 847 9 279 5 862 — 126 —
35 Masku .............................. 2139 1812 369 8 628 7 716 2 070 4 329 1665 — 11 —
36 Mellilä .............................. 2 766 2 686 638 13 974 12 520 4 612 6 520 2 681 — — —
37 Merikarvia ....................... 7 045 6 873 2 384 37 629 35 282 11 627 18 446 7 508 — 269 72
38 Merimasku ....................... 873 1098 170 4 051 3 905 1567 2 091 957 — 9 —
39 Metsämaa ......................... 1956 1904 511 7 809 7 489 2 771 5 945 2 675 — 94 —
40 Mietoinen ......................... 2 044 2 015 397 11532 10 984 2 766 3 830 3 594 — 67 —
41 Mouhijärvi ....................... 4 470 4 318 991 19 565 17 874 5 760 13 157 5 734 — 323 —
42 Muurla.............................. 1 737 2 252 913 9162 8 296 2 562 3 354 2 767 — 119 —
43 Mynämäki — Virmo ......... 5189 4119 840 26 075 22 808 4 831 12 825 7 824 — 96 —
44 Naantalin mlk. — Näden- 
dals lk............................ 2 444 2 077 1679 12 376 10 626 2 795 4 978 2 262 ___ 168 ___
45 Nakkila ............................ 6 726 4 250 2 533 40 974 36139 8 214 14 903 8 565 — 84 —
46 Nauvo — Nagu ................ 2 290 3127 876 14 505 14 087 3 712 9 353 4 313 — 334
—
47 Noormarkku — Norrmark . 4 721 5 329 1863 29 434 28110 9 721 9 891 7 901 — —
48 Nousiainen ....................... 3 419 2 261 632 16 716 15 433 3121 7 189 3 238 — 17 —
49 Oripää ..............................
Paattinen .........................
2 201 2 004 491 9 822 9199 3134 5 381 3 652 50 119 —
50 1755 1 873 353 8 599 7 774 1905 3 352 1 720 — 13 —
51 Paimio — Pemar.............. 6 602 7 218 1912 35 580 33 669 7 733 19 895 11868 — 170 —
52 Parainen — Pargas ...........
Parkano ...........................
4 345 4 999 1 717 28 636 26 324 8 033 17 459 7 409 — 10 —
53 8 812 8 334 2 684 48 300 45 315 11 799 17 622 10 560 107 175 —
54 Perniö — Bjärnä ............ 9 028 6 935 3 841 43 763 40158 18 706 26 313 26 127 — 785 —
55 Pertteli ............................ 3 693 3 254 1524 16 349 14 797 4 471 5 893 3127 — 6 —
56 Piikkiö — Pikis ................ 4 759 4 649 1398 17 916 16 557 4 911 11 777 4 609 — 498 —
57 Pomarkku — Pämark....... 4 267 4 428 2 059 25 050 24 370 7 276 11271 7 390 — 235 —
58 Porin mlk. — B:borgs lk. 8 241 7 553 4 418 56 996 50 709 12 446 23 318 16 650 — 98 40059 Punkalaidun..................... 7 788 8 485 1553 34 860 32 947 10 048 17 473 12 823 — 1137
60 Pyhämaa........................... 1 277 2 071 151 5 872 5 419 1792 2 713 821 — — —
61 Pyhäranta.........................
Pöytyä ..............................
2 633 2 698 637 12125 11 249 5 900 5 070 3 330 — 1 —

















































































































































































































































































































































- 5  7 0 3 1 2 5 2 8 3 5 4 1 7 5 2 9 8 3 2 9 8 •744 4 0 2 6 51 9 9 1 2 4 8 9
2 0  9 0 8 1 6  2 7 4 8 2 5 3 8  02 1 — 6 9  611 3 7 3 7 1 0 1 4 3 5  2 9 4 — 2 6 0  4 0 0 [ 1 8  7 41
1 3 2 7 2 7 3 9 9 3 2 1 8 0 7 — 1 1 2 0 2 8 0 ' 5 3 4 3 7 0 0 — 4 5  9 4 2 ^  1 6 1 5
1 1 2 2 4 3 5 7 4 2 8 — 4  8 6 4 5 3 2 7 2 6 6 6 — 2 2  7 3 5 4 5 7
2 9 0 4 8 8 8 87 8 0 1 — 11 7 1 6 2 9 4 8 0 3 5 0 — 6 7  7 83 5 5 7 7
1 6 1 0 1 3 7 6 5 9 8 7 7 8 — 2 6 31 3 — — 17 1 2 4  2 7 4 2 0 3 8
4 1 5 7 5 2 6 4 3  6 8 6 1 5 7 8 — 2 0  4 2 2 4 1 5 9 6 1 7 — ___ 8 8  7 05 9 0 7 2
2 7 3 6 2 3 0 1 1 7 2 1 5 8 0 — 1 2  3 9 4 3 2 3 5 3 0 8 3  0 2 2 .__ 5 3  7 1 7 4  0 7 5
5 8 8 3 5 7 0 2 7 8 2 9 2 — 31 4 1 5 5 3 4 0 2 4  8 4 7 — 73 5 4 5 3 8 4 6
3  9 1 5 3 9 4 7 2 0 7 3 1 8 7 4 — 1 8  4 7 5 7 7 4 2 3 2 0 1 0  3 2 1 — 1 1 0  2 1 4 4  6 5 7
1 7 7 1 2 8 0 4 1 5 9 6 1 2 0 8 — 8 3 01 4 4 0 3 9 3 2 5 2 6 __ 6 8  6 2 3 7 8 6 2
5 6 6 7 3 8 4 2 9 3 0 9 — 1 6  5 3 0 1 2 2 4 4 6 9 2 9 0 — 5 6  5 6 6 1 3 3 7
2 8 1 8 8 4 4 2 3 0 1 4 5 4 2 8 — 12 7 1 3 4 1 4 2 7 4 6 8 5 __ 7 4  2 9 0 5 4 9 8
5 1 2 8 7 0 5 2 5 3 4 5 — 1 4  7 2 2 1 1 4 4 2 7 5 7 5 8 6 — 4 2  4 3 1 1 6 8 4
5 8 3 8 9 9 2 5 2 8 4 6 4 — 8 4 4 2 ' 1 46 5 5 0 1 7 37 2 3 4 0 6 3  9 8 3 7 4 7 2
6 2 6 9 3 7 5 0 2 4 1 7 1 3 3 3 — 3 9  3 0 3 3  3 6 4 7 0 7 7 0 0 0 — 1 1 9  1 8 5 1 2  6 0 7
5 0 2 7 8 6 72 — 6 8 8 6 2 9 0 — — 9 5 77 2 6 6
15 5 4 8 4  8 4 6 3 4 5 1 1 3 9 5 — 3 7  9 3 8 6 65 6 0 0 8  3 0 0 2 9 8 9 1 9 1  2 8 2 2 1  5 8 5
4 7 0 1 2 2 9 6 3 6 5 9 3 1 41 ' 1 0  2 3 4 9 6 5 — 8  4 9 9 — 3 9  5 2 3 1 4 6 3
4 2 4 1 1 3 7 8 9 1 0 4 8 — 12 9 4 7 2 3 6 0 1 0  0 7 3 1 0 0 0 5 7  5 3 3 1 8 2 3
1 9 6 4 6 1 8 1 2 5 4 9 3 — 1 0  5 2 3 2 0 5 8 3 3 0 0 4  5 0 0 — 5 1  3 4 7 7 6 61
8 9 2 8 1 0 8 5 33 1 7 5 4 — 2 1 72 9 2 3 7 7 — — 3 5  7 8 0 1 7 6 5
4  6 6 7 1 1 6 1 7 3 1 0 8 8 — 1 3  3 3 4 21 1 0 0 9 1 1 — 4 5  0 57 8 5 0
2 4 8 6 8 8 5 2 5 4 6 31 — 1 7  4 5 6 1 1 0 6 3 4 5 4 7 5 2 4 9 2 6 9  8 1 2 6 0 1 3
7 7 1 7 6 7 7 2 3 0 2 9 3  7 4 3 2 0 2 3 1 9  4 8 0 7 31 3 0 0 9 2 6 4 __ 1 4 7  5 9 4 8  2 5 7
5 3 7 6 4 6 2 3 6 2 3 — 1 1 9 2 2 3 5 • 2  4 7 8 — — 6 6  6 4 0 6 1 0 0
5 4 3 5 3 5 4 4 1 9 4 6 1 5 9 8 — 2 6  3 1 0 1 9 8 4 4 2 3 1 2  6 0 5 7 3 6 9 6  6 57 7 3 9 4
3 2 5 4 1 5 6 4 0 9 — 1 2 2 0 5 4 0 — — 1 0  8 0 9 4 8 7
8 6 7 4 1 2  4 4 4 7 4 9 1 1 6 9 5 1 0  0 0 0 3 8  8 9 6 2 0 3 67 18 4 6 3 2 3 - 1 3 5  2 1 0 7 4 3 2
4  6 3 0 4  0 6 7 1 7 0 6 2 3 6 1 — 4 3 1 1 0 4  2 5 7 2 0 2 2  6 91 6 3 1 3 1 4 3  9 4 6 7 9 5 3
1 1 5 6 • 2 9 9 5 4 2 4 5 — 2 6 9 2 57 1 0 0 0 5 1 8 __ 2 3  3 0 8 4 7 7
6 7 6 3 8 3 8 — 8 3 8 — 5 2 3 3 — 9 0 0 — — 5 1  3 2 1 4  7 7 0
1 8 6 9 9 5 7 4 6 6 4 9 1 — 4  2 4 3 7 9 15 6 5 8 — . 2 8  5 9 9 8 7 6
1 1 1 9 3 3 7 9 2 5 5 0 8 2 9 — 1 1 6 2 8 4  5 3 0 2 0 0 — — 5 6  6 3 2 3  2 3 2
1 0 3 8 5 5 5 2 8 4 2 71 — 8 3 4 6 7 5 5 0 — — 2 8  8 1 2 9 3 5
5 5 9 7 9 0 1 27 6 6 3 — 2 8 7 1 4 0 5 0 — — 3 5  3 31 1 9 1 9
4 1 5 6 4  2 0 3 . 1 5 9 0 2 6 1 3 — 7 5  7 2 1 1 9 6 8 1 3 0 6 5 8  9 3 3 — 1 6 8  6 1 9 9 7 2 6
4 5 0 8 6 9 7 41 1 2 8 — 2 4 0 4 2 7 6 1 0 0 1 6 2 — 1 3  6 57 1 2 5 9
2 7 2 1 7 1 5 1 3 1 5 4 0 0 — 7 4 7 5 3 2 8 5 0 — — 3 1  0 77 5 4 6
1 0 2 9 1 1 2 3 1 0 1 0 1 1 3 — 6 1 6 9 4 91 3 6 4 — ---- . 3 2  4 5 5 3 5 6 6
4  8 9 2 2 9 5 2 1 7 6 6 1 1 8 6 — 2 8  6 7 6 1 1 8 2 0 0 8 1 5  7 0 5 — 8 6  0 4 5 7 8 3 4
5 5 3 1 2 3 1 7 2 4 5 0 7 2 0 0 4  0 7 4 8 0 2 6 0 — 2 0 5 0 2 6  8 6 8 6 7 9
3  7 9 6 8 9 1 4 3 5 4 5 6 _ _ 3 6 1 3 9 1 2 0 1 3 1 8 2 1 9 5 5 — 9 7  3 40 1 1 4 1 8
2 0 7 6 4 2 5 __ 4 2 5 __ 3 0  6 9 6 ' __ 2 1 5 2 7  1 3 8 — 5 9  3 6 4 7 6 8
3 0 0 6 1 7 7 2 1 3 9 0 3 8 2 — 5 2  5 8 0 9 3 6 1 3 8 0 3 0  0 0 0 — 1 3 6  7 97 1 3  8 0 0
1 7  0 7 2 5 9 8 4 1 8 1 6 4 1 6 8 — 2 4  8 0 5 2 3 0 5 — 1 8  0 0 0 4  5 0 0 8 3  7 47 2 3 7 4
1 1 0 6 6 ' 2  6 2 8 1 3 4 5 1 2 8 3 — 1 5  227 9 1 2 6 1 6 1 2 5 9 1 9 5 2 9 3  0 60 8 5 1 2
3 2 4 3 4 6 9 1 08 3 6 1 — 9 4 4 4 31 3 0 0 3 8 1 4 — 4 6  3 1 3 4  2 11
5 0 7 1 5 3 3 1 1 3 7 3 9 6 — 8 7 6 2 6 7 0 4 0 0 6 5 0 0 — 3 5  2 8 6 2 2 0 1
2 6 3 3 9 5 7 6 6 6 2 9 1 — 6 3 1 5 67 8 6 2 5 — 2 7  7 07 8 2 1
7 18 8 2 9 6 4 1 2 9 0 1 6 7 4 — 3 4  5 0 0 3 2 2 9 5 0 1 6 5 5 15 0 0 0 1 2 8  8 5 8 1 7  2 6 6
2 8 6 6 1 4 9 7 6 4 1 4 3 3 6 9 8 2 7 2 4 1 7 8 5 2 4 8 — 8 2  4 4 3 6  9 0 7
1 8  5 4 4 1 2  9 1 0 9 2 2 2 3 6 8 8 — 4 6  5 5 5 8  0 12 6 6 4 3 4 9 2 2 7  0 0 0 1 7 7  3 0 8 7 7 8 4
6 2 6 6 5 6 8 4 3  5 91 2 0 9 3 — 6 4  6 8 1 6 2 51 4 6 7 1 5  0 2 5 2 6  0 8 3 2 0 2  3 1 6 5 7 1 5
2 8 8 8 1 4 1 3 4 5 8 9 5 5 — 1 4  3 6 6 1 2 5 1 0 0 5 1 8 5 4  0 0 0 5 3  2 8 5 1 1 4 4
7 7 4 5 2 3 4 6 1 7 0 6 6 4 0 — 4 0  2 2 7 2 9 2 0 0 3 2  5 4 0 — 9 5  5 7 8 4  4 8 4
1 5  8 51 3  5 7 4 1 2 1 9 2 3 5 5 9 0 6 2 7  4 4 3 2 9 7 9 1 2 1 7  4 5 7 — 1 0 4  3 4 2 6 12 1
2 2  0 6 2 3  2 7 2 2 0 4 8 1 2 2 4 — 3 3  0 8 4 2 5 7 2 4 0 2 1  7 9 8 4  2 4 2 1 7 9  7 99 2 1 6 9 4
7 0 9 2 9 2 0 4 6 9 0 0 2 3 0 4 — 3 4  0 9 6 1 8  17 2 3 0 0 0 — — 1 3 6  0 3 4 7 6 7 4
3 7 7 6 6 5 3 4 2 3 2 3 — 1 6 2 0 51 — 7 6 9 __ 1 6  0 8 2 8 4 7
3 7 0 8 0 5 4 8 8 3 1 7 — 6 92 1 1 2 5 2 0 0 3  0 0 3 __ 3 7  8 5 6 1 0 7 6
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H S 1 000 mk
Raisio — Reso .................. 8 456 7 094 1819 34 138 31133 6 072 15 371 11102 708 __♦
Rauman mlk. — Raumo lk. 5 984 6 016 1817 28 924 26 827 16 421 20 158 10 677 — 149 —
Rusko .............................. 1298 1585 361 5 545 4 677 1489 2193 886 — — —
Rymättylä — Rimito ....... 2 557 2 287 549 10 909 10 433 ■ 3 497 6 510 3 365 — 65 —
Sauvo — Sagu .................. 3 079 3 863 998 17 349 15 923 3 905 11386 4 529 — 54 —
Siikainen........................... 4 821 4 291 984 30 370 29 556 6 341 14 032 6 523 — 78 —
Suodenniemi..................... 2 961 2 606 1917 13 543 12 862 3 036 9 990 3 970 — 118 300
Suomusjärvi ..................... 2133 1915 425 11700 10 840 2 817 4 858 2 624 — 24 —
Suoniemi........................... 2 313 2 481 662 11368 10 476 3 626 4 955 3 022 — 2 —
Säkylä.............................. 3 798 4 465 659 17 858 16 492 5 431 10 075 6 494 63 157 —
Särkisalo — Finby............ 1864 3 443 618 11911 11204 3 041 6 738 2 619 11 — —
Taivassalo — Tövsala....... 2 933 3 480 1084 15 444 13 451 3 321 8 509 3 666 — 58 —
Tarvasjoki......................... 2 321 1930 1069 9 884 8 805 2 440 5192 2 805 — 41 —
Tyrvää.............................. 8 033 6 278 2 899 40 180 37 337 12 294 19 737 7 742 — 109 —
Ulvila — Ulvsby .............. 7 084 6 680 4114 50 369 43 554 9161 18 338 13 670 — 822 —
Uskela .............................. 2 928 3 708 1605 14 647 13 553 2 893 8 585 4161 — 48 —
Uudenkaupungin mlk. — 
Nystads lk...................... 1193 1615 180 7 157 6 616 2 148 2 868 932
Vahto................................ 1191 1 093 264 5 277 4 892 1 846 2 122 1 934 _ 69 —
Vampula.......................... 3 530 3 567 1014 14 868 13 882 5 017 7 885 4 507 — 192 —
Vehmaa............................ 4 327 3 375 2 597 19 409 17 020 6 977 16 978 8 210 — 73 —
Velkua.............................. 332 507 60 1 701 1 655 864 1300 412 — — —
Vestanfjärd....................... 1423 1389 196 7 578 6 440 2 447 3 545 1413 — — —
Viljakkala......................... 2 783 4 324 769 14 320 13 062 3 488 6 354 2 001 30 64 —
Yläne ................................ 3 710 4 017 2 022 20 146 17 529 6 302 8 469 5 751 207
Ahvenanmaa — Äland . . . . 18 342 13 646 7 697 130 670 125 761 41 264 34 423 19 563 223
Brändö ............................ 856 568 223 7 862 7 699 1695 897 1522 — — —
Eckerö.............................. 916 1132 451 6 642 6 476 1826 2 084 998 — 4 —
Finström.......................... 1956 1019 651 14 978 14 563 5 287 3 366 1 481 — — —
Föglö ................................ 1154 1134 367 8 453 8 203 3 486 2 206 1130 — — —
Geta.................................. 710 611 189 5 002 4 794 2123 1334 300 — — —
Hammarland ................... 1430 1404 515 9108 8 847 3 775 1870 1565 — — —
Jomala.............................. 4 067 3192 - 2 556 27 840 26 153 6 592 9 320 5 571 — — —
Kumlinge ......................... 747 363 229 5 527 5 350 1096 845 873 — — —
Kökar .............................. 636 434 143 5149 5 030 1392 1863 682 — — —
Lemland ........................... 1221 987 448 8 659 8 347 2 438 2 240 1191 — — —
Lumparland ..................... 420 268 11 1985 1861 856 422 364 — . 83 —
Saltvik.............................. 1 971 1220 1002 13 098 12 634 4 872 3 860 1512 — — —
Sottunga........................... 291 450 45 2 575 2 511 1022 6 6 133 — — —
Sund ................................ 1362 550 380 9 027 8 575 3 250 2 445 1286 — — —
Värdö.........'...................... 605 314 487 4 765 4 718 1 554 1605 955 — 136 —
Hämeen lääni — Tavastehus
län ................................ 319 918 335 567 124 232 1 917 829 1 787 827 523 898 1 051465 593 951 6 226 11182 334
Aitolahti .......................... 1093 2 268 296 6 935 6102 2 077 2 346 2 205 — 41 —
Asikkala .......................... 8 768 9 218 1 201 44 868 42 150 21 371 31 006 14 484 — 128 —
Eräjärvi .......................... 1975 1716 747 11080 10 672 2 331 3 864 1701 — 51 —
Hattula............................ 6 861 6195 6 762 50 437 48 618 5 444 26 826 13 353 — 301 17
Hauho .............................. 6 218 6 748 1 148 38 821 30 236 6 393 22 482 11 241 — 97 —
Hausjärvi......................... 9 201 12 057 3171 52 615 42 247 15 385 32 594 15 272 91 — —
Hollola ............................ 9172 10 233 2 989 43 064 40 414 12 602 31 236 23 450 2 167 18 —
Humppila ......................... 3 573 3 313 1 211 21 228 18 966 4 566 8 258 5 217 45 — 47.
Janakkala......................... 12 226 9 462 2 884 78 716 70 498 17 376 38 390 21906 — 39 —
Jokioinen ......................... 5 877 5123 1283 36 721 29 261 8 924 14 333 10 055 — 7 —
Juupajoki ......................... 3 776 5 273 1103 19 775 18199 4 674 8 544 6 203 188 301 —
Jämsä .............................. 11 498 11397 4 492 78 488 66 716 32 152 39145 26 266 — 315 —
Jämsänkoski..................... 5 458 5117 1453 37 735 33 986 15 010 18 420 14 878 1170 432 —
Kalvola............................. 4 498 5 052 1519 31 256 28 741 5111 11158 6 485 — 147 —


















































































































































































































































































































































7  9 5 7 5 4 01 4  3 6 1 1 0 4 0 6 2  1 89 2 9 7 3 2 4 0 4 2  0 5 0
-
1 5 1 1 4 3 1 3  1 3 8 1
1 1 1 1 1 6  5 1 4 5 8 8 3 63 1 — 3 2  8 2 2 18 7 0 2 2 4 7 9 8  8 8 6 — 1 3 4  4 6 0 6  6 8 8 2
1 1 5 3 4 7 — 47 — 2 8 3 2 — — — __ 1 6  0 91 8 2 1 3
21  0 61 2 3 0 9 8 1 2 1 4 9 7 6 4 2 7 5 9 3 0 6 3 0 4 1 4 8 4 — 5 3  2 4 6 8 1 3 4
1 7 8 3 7 9 4 1 37 6 5 7 — 7 6 3 2 2 3 210 4 3 0 — 5 2  2 3 9 5 4 0 4 5
4  2 4 1 4  4 8 4 3  6 0 4 8 8 0 — 8  3 7 5 2 9 81 1 7 3 5 t ---- 1 5 0 7 9  6 41 9 9 3 3 6
5 1 1 2 8 1 3 3 0 5 5 0 8 5 0 6  7 9 5 3 7 '9 1 8 — — 4 8  0 8 2 6  0 2 6 7
3 4 2 5 5 0 , 18 5 3 2 2 6 0 1 4  7 3 7 6 4 0 8 7 0 3 — 3 9  9 6 8 2 8 4 0 8
1 6 4 4 8 1 4 3 0 6 5 0 8 — 2 2  6 8 4 79 7 3 12  8 8 8 5 0 0 5 1  2 5 6 1 74 7 9
3 1 2 6 2 5 1 1 2 0 0 0 5 1 1 — 2 3  5 7 7 5 3 5 8 4 0 0 7 7 0 7 — 7 4 1 9 6 3 3 6 3 10
2 5 2 4 1 2 1 3 6 2 4 5 8 9 — 8  5 7 3 6 4 3 0 1 3 0 7 — 4 0  6 8 0 4  6 9 1 11
2 3  8 8 7 2 8 3 2 2 1 35 6 9 7 — 5 3  0 41 7 6 9 2 1 5 4 7  0 6 2 — 1 1 5  2 6 4 2 9 9 3 12
5 4 8 5 2 0 2 8 5 1 9 4 5 0 0 0 5 2 2 8 4 0 200 1 1 7 1 — 3 4  2 9 8 1 5 1 9 13
9  0 3 9 3 4 8 9 9 8 4 2 5 0 5 — 1 9  0 0 1 691 8 5 4 1 7 1 0 '__ 1 2 0  6 5 9 7 3 6 4 14
1 9  1 4 9 5 1 5 9 4 3 4 7 8 1 2 — 3 9  9 0 8 1 5  0 6 8 3 5 0 6 7 4 0 — 1 6 6  5 4 8 1 5  1 5 7 15
■ 1 6 8 4 1 5 3 6 7 6 8 . 7 6 8 — 1 5  5 6 9 66 2 7 7 11 7 8 7 — 54 388 1 7 4 5 16
358 711 88 623 __ 1 2 7 5 27 __ 348 __ 17 244 468 17
310 208 23 185 — 2 546 — 200 — — 15 600 207 18
2 567 1 6 6 1 821 840 — 18 658 1 927 585 8 466 1 400 59 744 2 374 19
680 1 5 9 2 164 1 428 — H  140 158 875 — — 70 958 2 742 20
— 186 181 5 — — — — — — 5 030 135 21
5 265 432 75 357 — 3 330 21 — — — 25 595 609 22
1 7 8 5 3 549 3 010 539 — 15 004 47 492 3 500 1 2 4 3 51 594 2 116 23
1 5 0 0 689 250 439 23 060 114 1 3 8 7 .15  000 — 71 956 4 784 24
14 485 1 1 3 0 6 8 352 2 954 33 005 3 882 25 552 1 3 0 « 306 059 18 293 25
249 236 236 — — 220 — — — __ 13 472 . 320 26
700 485 290 195 — 322 — — — — 14 640 1 0 1 1 27
907 1 6 9 2 679 1 0 1 3 — 2 219 120 — 1 0 9 9 — 31 600 1 8 7 4 28
, 1 7 8 9 262 243 19 — 67 50 — — — 18 894 1 3 0 4 29
' 548 860 311 549 — 52 2 — — 11 019 363 30
630 728 589 139 — 450 • 67 — 333 — 20 045 1 6 1 1 31
3 861 2 958 2 549 409 — 13 327 1 1 0 1 — 1 1 4 7 6 750 75 217 4 779 32
585 381 378 3 — 2 098 2 037 — 61 __ 11 997 < 900 33
228 443 384 59 — 3 1 1 7 — — 3 049 50 13 451 800 34
1 1 9 9 211 155 56 — 592 42 — 500 17 965 1 0 8 0 35
556 134 134 — — 30 — — — — 4 626 300 36
2 839 2 325 1 9 7 0 355 — 587 249 — 338 — 31 315 1 7 5 2 37
— 25 20 5 — 4 549 — — 4 035 — 8 865 266 38
— 376 270 106 — 5 214 214 — 5 000 — 22 528 1 2 3 3 39
394 190 144 46 161 — — 161 — 10 425 700 40
3 9 1 4 8 4 251 620 168 881 82 739 3 028 1 841 248 125 499 48 941 746 799 109 410 7 031 628 586 165 41
700 1 2 6 2 954 308 — 9 921 2 041 690 100 __ 28 010 2 3 3 4 42
6 605 8 091 6 1 6 5 1 9 2 6 — 36 530 15 586 1 9 0 8 9 758, 259 173 374 21 550 43
1 0 8 6 642 406 236 — 5 080 84 147 1 1 5 6 150 28 247 2 306 44
1 8 2 3 7 086 5 058 2 028 — 76 075 1 5 1 0 2 085 44  997 — 194 018 16 430 45
2 086 3 622 2 462 1 1 6 0 — 2 1 6 4 0 163 380 4 500 6 207 114 181 1 1 2 8 7 46
9 860 7 866 5 413 2 453 — 71 570 6 872 144 40 516 1 9 8 2 220 390 9 342 47
9 773 3 836 1 0 5 1 2 785 — 6 1 3 6 9 325 123 19 441 — 198 552 7 982 48
5 865 2 412 1 3 8 7 1 0 2 5 100 9 418 205 — 3 275 __ 61 535 5 250 49
28 549 8 102 6 273 1 8 2 9 — 6 4 1 7 7 6 949 300 26 437 416 269 562 21 010 50
6 489 4 797 3 330 1 4 6 7 822 ■ 32 344 652 203 18 705 1 292 120 069 7 032 51
3 890 1 2 1 3 834 379 — 17 079 5 303 1 6 6 5 6 374 — 67 754 10 640 52
29 535 12 734 8 356 4 378 100 70 640 15 197 1 0 0 0 22 008 10 000 304 849 25 868 53
13 309 8 297 6 999 1 2 9 8 — 41 446 3 615 526 — — 155 665 14 902 54
7 161 4 450 3 1 7 6 1 2 7 4 — 24 129 4 072 1 072 3 1 6 0 — 96 321 10 846 55
1 1 8 5 2 16 862 14 307 2 555 — 105 881 19 071 1 462 41 984 400 342 147 33 698 56
88
28. Maalaiskuntien menot vuonna 1956 (jatk.)— Landskommunernas utgifter är 1956 (forts.)






























































































































































































1 Koijärvi............................ 3 206 2 093 933 18 426 17 477 4 320 9 027 5 374 27
2 Korpilahti......................... 7 627 7 827 2 448 51 722 48 083 10 403 27 504 15 815 — 301 —
3 Koskenpää ....................... 2 618 3 761 485 16 737 15 638 6 556 5 543 4 255 — 37 —
4 Koski................................ 3195 2 623 609 12 613 12 083 3 420 7 943 3 626 — 11 —
5 Kuhmalahti ..................... 2 090 2 361 453 13 015 12 521 3136 3 417 3 547 — 156 —
6 Kuhmoinen....................... 6 203 7 910 1761 34 968 31 610 12 044 21 904 11658 — 138 —
7 Kuorevesi ......................... 4 008 3 833 1976 25 992 24121 10 921 13 439 6 393 — 500 —
8 Kuru ................................ 5 383 7 248 2 145 32 696 29 915 7 176 20 747 8 280 — 220 —
9 Kylmäkoski ..................... 3 976 4147 2 621 24 459 22 817 5 235 10 574 5 919 315 189 —
10 Kärkölä............................ 6159 4 059 1505 28 912 27 904 5 714 18 582 9109 — 73 —
11 Lammi.............................. 7 248 7 938 1736 41 641 37 987 12 698 23 002 9 000 — 69 —
12 Lempäälä ......................... 10 637 8 255 10 647 60 970 57 416 12 101 37 962 16 843 432 65 —
13 Loppi ................................ 9 087 8 867 2 220 50 504 47 550 19 380 30 232 13 467 — 447 —
14 Luopioinen ....................... 4 443 . 4 467 1106 30 062 28 438 6183 21 053 11136 — 476 —
15 Längelmäki....................... 4 355 3 871 3 245 31 484 30 460 4 982 12 891 8 804 19 9 —
16 Muurame........................... 3 211 6 235 1059 20 155 19199 4 387 11463 7 060 260 93 29
17 Nastola ....... '.................... 6 820 6 421 3 472 34 971 32 747 4 813 23 950 13 826 — 94 —
18 Orivesi.............................. 8175 11 292 2 817 59 879 54 616 15 595 31 751 18 058 — 307 —
19 Padasjoki ......................... 6 080 5 580 2 193 31 004 29 677 9 362 18 503 12 623 — 2 405 —
20 Pirkkala .......................... 5 232 6 023 3 247 38 418 36 336 5 306 15 983 9 031 353 27 —
21 Pohjaslahti....................... 1711 3 264 510 11041 10 584 4 316 3 511 2198 — 1 —
22 Pälkäne............................ 5 059 4 758 2 237 35 851 34 483 7 993 17 541 9 579 — 325 —
23 Renko .............................. 3 247 3 780 1477 22 716 21 025 2 993 10 395 4 789 — 59 —
24 Ruovesi............................ 8 943 9 695 2 695 53 852 50 541 29 885 34 093 21 959 — 270 —
25 Sahalahti........................... 1948 2118 459 9 869 9 393 3 989 5 621 2 402 — — —
26 Somerniemi....................... 2 256 3 262 1051 13 204 12 078 3 417 6 247 3 204 — 507 —
27 Somero ............................ 11 445 9 305 4 437 77 024 52 178 35 162 34 667 18 947 152 500 —
28 Säynätsalo ....................... 3 348 4 744 728 21 144 17 716 5 825 13 742 8191 — 41 241
29 Sääksmäki ....................... 5152 6169 2 029 27 567 25 875 7 065 18 420 11 408 — 89 —
30 Tammela........................... 7 891 7 420 1880 38 276 35 011 9 256 34 080 16 608 — 267 —
31 Teisko .............................. 4163 8 823 1050 20 865 20 057 11846 16150 9 327 — 207 —
32 Tottijärvi ......................... 1 310 1556 337 6 219 5 607 1 812 2 719 1 282 — 11 —
33 Tuulos .............................. 2 304 1826 537 10 307 9 477 2 077 5 881 2 790 — 132 —
34 Tyrväntö........................... 2 011 2 106 281 10 307 9 791 2 707 7 080 3 724 — 2 —
35 Urjala .............................. 9 694 6 658 4 407 45 310 41 046 13 450 29 211 14 851 — 27 —
36 Vanaja.............................. 6 368 6 611 1399 36 094 33 594 5 341 20 278 12 474 — — —
37 Vesilahti ........................... 5 460 4137 2 484 31 770 30 213 7 315 16 018 9 650 — 307 —
38 Viiala................................ 5174 4 557 1339 32 786 29 784 5 855 14 975 10 214 — 15 —
39 Vilppula ........................... 7 230 8 588 2 692 45 083 42 372 17 627 25 069 15 205 — 141 —
40 Ylöjärvi............................ 7 490 8 614 2 925 47 763 44 781 6 897 22 272 15 481 570 76 —
41 Ypäjä .............................. 4 848 4 501 1346 20 566 18 017 5 235 11862 5 759 246
42 Kymin lääni — Kymmene
län ................................ 193 156 209 813 67 520 982 811 878 814 334 262 495 114 856 910 3 440 4 847 3 522
43 Anjala .............................. 5 967 5 300 2 362 31 885 28 865 7 140 15 249 12 770 — 192 —
44 Elimäki............................ 9180 10 532 3 261 43 113 40 405 21 561 23 248 12 318 — 430 —
45 Haapasaari — Aspö ......... 137 316 36 1167 1107 549 107 330 — — —
46 Iitti .................................. 10 095 9 207 2 627 52 173 47 885 44 938 27 988 23 907 — 1020 —
47 Jaala ................................ 3 878 3 992 814 17 964 17 000 10 946 13 984 4 932 — 440 —
48 Joutseno ........................... 10 332 12 640 5162 55 561 48 626 11 787 26 074 21 273 — 86 —
49 Kuusankoski..................... 19 797 31 252 6 493 92 616 69 182 58 558 65 929 60 667 753 54 3 405
50 Kymi — Kymmene........... 4182 6175 1476 18 822 16 766 8153 13 228 9 601 18 — —
51 Lappee.............................. 11605 10 894 2 428 57 105 52 134 11 098 34 969 24 134 — 499 —
52 Leini ................................ 3 961 4 480 1044 24 255 22 201 4 564 7 797 5 372 6 12 —
53 Luumäki........................... 8 048 9 642 1470 43 595 34 388 7 842 15 282 12 214 776 441 —
54 Miehikkälä ....................... 5 299 5 547 1206 24 653 22 026 3 497 15 574 8 461 — 106 —
55 Nuijamaa ......................... 1 614 1801 574 9 016 8 457 2 983 1852 1826 — — —
56 Parikkala ......................... 8112 6 704 10119 43 831 41 336 14 835 24 702 10 935 301 9 117
57 Pyhtää — Pyttis .............. 5 605 8 705 1150 30 851 27 364 11819 19 928 16 006 52 215 —
58 Rautjärvi ......................... 3 720 4 419 880 17 309 16 237 5 480 5 419 4 402 7 8 —
























































































































































































































1 1 4 1 2 873 2 178 695 12 523 75 25 5 000 56 710 2 950
8 944 8 795 4 309 4 486 — 25 277 419 1 3 1 0 7 177 1 5 0 1 158 735 18 848
5 511 4 525 3 047 1 478 — 10 808 174 356 4 697 ____ 5 8 1 8 1 4 049
1 719 1 2 7 3 527 746 — 7 799 128 191 6 420 ____ 41 625 845
650 1 0 1 0 586 424 — 7 614 218 505 175 — 35 203 3 962
4 286 3 919 2 874 1 0 4 5 — 32 244 332 1 9 4 2 10 054 10 000 130 694 10 092
3 075 3 954 3 267 ' 687 — 24 727 3 097 489 1 1 8 6 3 ____ 94 310 8 798
5 874 5 244 3 925 1 3 1 9 — 60 240 2 045 2 1 5 0 16 848 158 149 650 8 016
1 1 4 4 3 757 2 598 1 1 5 9 — 24 380 387 450 9 343 ____ 82 236 5 790
5 038 2 458 1 5 7 5 883 — 21 341 425 135 5 587 ____ 96 718 3 720
3 874 4 264 2 270 1 9 9 4 — 29 717 175 250 — 9 000 133 870 14 238
8 324 10 572 6 456 4 1 1 6 — 71 608 6 064 705 35 204 — 237 282 2 1 1 6 7
5 412 3 1 9 9 1 5 3 3 1 6 6 6 — 59 945 363 2 838 49 259 ____ 193 226 2 1 8 6 8
2 137 2 606 1 3 4 4 1 2 6 2 — 21 765 391 2 352 4 1 8 6 86 100 515 12 955
4 089 3 1 1 3 2 004 1 1 0 9 302 15 541 404 200 10 082 ___ 88 020 10 517
3 752 3 871 2 759 1 1 1 2 — 13 561 1 8 6 8 314 3 500 ___ 71 572 8 732
6 626 3 206 697 2 509 — 47 012 141 100 40 315 ____ 144 297 8 236
5 766 4 145 2 426 1 719 — 61 243 1 3 9 4 1 519 1 3 0 0 50 000 210 546 24 593
4 060 1 9 0 6 667 1 2 3 9 — 18 044 228 1 0 0 0 7 930 ____ 103 275 6 320
5 681 6 021 3 793 2 228 — 50 394 2 486 350 27 349 914 140 104 1 3 1 6 0
1 5 8 0 681 347 334 — 3 1 2 9 1 0 2 9 30 450 ___ 30 230 2 773
3 578 3 801 2 731 1 0 7 0 — 12 527 1 0 3 8 581 4 1 9 8 ___ 97 865 12 431
1 9 0 3 1 0 8 0 164 916 — 22 226 51 15 1 9 1 0 0 ____ 71 359 9 082
7 210 5 1 5 2 3 036 2 116 — 51 356 1 1 9 0 3 882 19 023 4 064 215 897 24 028
9 834 690 236 454 • ------ 3 827 68 148 — ____ 38 809 3 383
1 1 2 4 2 172 574 1 5 9 8 1 104 15 095 96 3 000 580 ____ 48 776 4 726
9 263 8 987 5 544 3 443 — 131 898 1 9 5 7 1 4 0 0 102 860 1 154 329 690 17 626
62 459 3 552 3 002 550 — 660 391 30 — — 121 286 4 249
3 478 3 788 2 794 994 — 25 042 357 450 10 388 ____ 104 966 5 588
4 583 5 442 3 935 1 507 — 40 723 2 927 250 • 8 378 ____ 158 268 10 130
7 555 3 574 1 8 8 0 1 6 9 4 — 15 716 335 520 4 095 717 94 906 2 845
1 194 1 1 1 9 343 776 500 6 293 80 40 2 243 ____ 22 531 1 5 3 5
433 1 0 6 7 861 206 — 15 612 112 2 831 8 021 ____ 40 530 2 018
320 1 6 3 9 1 3 1 9 320 — 3 1 9 6 226 3 1 0 0 0 ____ 31 360 1 295
8 070 4 472 2 278 2 194 — 18 013 283 520 — 310 144  442 9 092
3 567 6 986 6 245 741 — 55 534 5 758 50 29 773 1 0 0 0 148 284 6 212
724 5 319 3 441 1 878 — 15 700 1 8 2 1 1 471 1 4 3 0 ___ 9 3 1 1 7 9 739
1 5 1 5 6 4 812 3 850 962 — 3 7 1 6 4 3 907 152 3 1 0 0 ___ 126 858 10 107
10 398 4 416 2 913 1 5 0 3 — 27 695 326 2 050 1 555 ___ 156 773 21 245
1 1 6 9 9 5 073 3 488 1 5 8 5 100 56 546 893 832 28 855 7 000 177 270 16 188
1 670 5 8 1 5 4 894 921 20 214 195 1 8 0 0 3 050 2 800 76 968 2 540
332 122 115 397 6 1 1 2 2 54 275 14 813 991 651 48 629 16 044 389 902 26 056 3 888 622 217 250
4 771 5 986 5 350 636 — 17 279 5 058 100 3 408 '____ 102 742 4 882
9 245 7 988 5 391 2 597 — 55 491 1 3 1 4 40 37 488 6 186 757 7 026
— 201 43 158 40 38 — — — ____ 2,744 300
10 497 4 838 2 896 1 9 4 2 — 50 821 6 451 1 0 0 0 20 500 ____ 226 996 10 786
1 9 4 2 2 213 303 1 9 1 0 — 14 217 1 1 5 0 0 7 500 — 71 004 2 696
20 915 2 387 1 012 1 3 7 5 — 55 776 238 500 28 000 2 500 211 575 15 947
82 878 24 782 11 684 13 098 — 173 078 6 922 1 1 0 0 25 000 2 000 599 658 6 448
10 765 1 8 7 8 1 073 805 — 6 796 1 0 5 6 — 2 000 — 76 894 1 4 8 6
2 1 1 9 6 4 1 0 4 2 012 2 092 — 35 105 648 400 15 282 — 201 033 13 505
1 5 3 4 1 0 0 2 687 315 — 7 993 509 153 3 1 7 8 — 58 041 6 079
28 338 2 934 1 8 9 7 1 0 3 7 — 45 681 1 9 6 4 2 000 21 023 318 166 998 10 927
3 972 2 726 2 129 597 — 25 877 62 1 8 0 0 12 357 2 241 91 513 2 703
1 464 3 225 29 3 1 9 6 3 1 2 4 4 223 8 — 403 ___ 26 964 1 232
4 463 10 032 1 2 6 4 8 768 7 926 34 289 153 175 17 409 ___ 160 027 16 825
12 054 2 920 2 315 605 — 26 780 2 994 555 15 418 ___ 130 213 7 639
724 4 373 1 0 9 1 3 282 3 000 12 076 405 258 5 907 ___ 55 082 5 511





























































28. Maalaiskuntien menot vuonna 1966 (jatk.) — Landskommunernas utgifter är 1956 (forts.)
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1 Saari ................................ 3 739 3 054 1432 19 244 18 365 4 391 5 487 3 576 222 6
2 Savitaipale ....................... 7 294 5 733 1890 34 289 32 691 4 534 13 811 9 816 474 85 _
3 Simpele ............................ 3 628 4 549 1765 18 606 16 837 3 452 5 967 4 904 — 110 _
4 Sippola ............................ 16 521 16118 5 230 88 069 78 573 21577 40 099 31 587 390 227 _
5 Suomenniemi ................... 1901 2 062 809 7 429 6 692 1756 4 834 2 969 _ 91 _
6 Taipalsaari ....................... 3 761 4 479 1018 21 928 20 858 5 445 8 468 5180 155 11 _
7 Uukuniemi ....................... 1533 1943 211 9 726 9 231 3 007 2 775 1809 _ 16 _
8 Valkeala .............. : .......... 14 338 13 313 6 085 58 748 55 851 29 267 27 855 14-899 _ 59 _
9 Vehkalahti ....................... 11017 9 578 2 720 57 253 52 113 7 091 23 361 17 985 _ 231 _
10 Virolahti .......................... 6 403 6 988 1593 39 219 34 162 13 436 18 696 16 085 _ 23 _
11 Ylämaa ............................ 2 998 2 385 712 18 964 18 060 4 873 5 761 3 898 — 224 —
12 Mikkelin lääni — S :t Michels 
län ................................ 197 710 203 766 63 796 1 096 435 994 979 294 052 594 496 365 873 3 615 15 793 435
13 Anttola ............................ 2 782 3 801 1036 12 490 11309 2 487 9 843 4 539 362 47 _
14 Enonkoski ....................... 3 386 4140 567 20 907 20 134 3 302 8 344 5 431 _ 313 _
15 Hartola ............................ 6 792 8 430 1902 44 055 41 587 16 883 22 486 14 511 _ 237 _
16 Haukivuori....................... 5 432 4 413 1 552 23 930 22 023 4105 13 487 5 825 _ 16 _
17 Heinolan mlk. — Heinola lk. 6 055 9 261 2 431 41716 39 550 10 751 30168 11233 _ 121 _
18 Heinävesi ......................... 10 093 12 877 1929 54 669 45 600 14 997 26 133 18 263 427 1 471 _
19 Hirvensalmi ..................... 5 338 5 849 1 618 26 080 22 745 8163 17 931 13 082 _ 37 _
20 Joroinen ........................... 8 793 7 978 2 203 44 453 42 076 14 017 29 361 16 492 20 895 __
21 Joutsa .............................. 5 875 5 641 1 747 26 510 24 799 8 352 18 021 9 924 — 27 _
22 Juva — Jockas ................ 13 027 9 008 3135 61 479 57 480 27 573 36 005 20 875 — 2121 180
23 Jäppilä ............................ 3165 ' 3185 722 15 378 14 801 3 848 8 046 3 870 44 4 _
24 Kangaslampi ................... 3199 3 881 1073 21165 20 557 4164 7 291 7 709 — 85 _
25 Kangasniemi ................... 10 704 7 901 1 648 47 574 43 545 14 834 24 543 16 165 — 459 —
26 Kerimäki.......................... 8 495 8 017 2 023 46 941 45 465 10 670 21 026 17 288 392 238 _
27 Leivonmäki....................... 2 688 4 069 734 11950 11351 3 221 6 368 3175 — 43 _
28 Luhanka .......................... 2 229 5 267 1218 13 334 12 775 4 820 5 537 4 295 136 211 _
29 Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk.................................... 13 909 11178 3 762 63 049 56 450 9 845 35 471 21 878 1452
30 Mäntyharju....................... 10 507 10 074 3 986 64 561 47 244 16 247 37 142 25 700 — 1540 —
31 Pertunmaa ....................... 4 568 4 314 929 20 862 19 341 3 363 11 717 8 272 — 800 _
32 Pieksämäki....................... 8 268 9 823 1812 50 213 47 833 10 787 30 397 15 329 — 1408 —
33 Punkaharju....................... 4 393 5 021 2 229 26 834 25 389 4 341 12 280 8 288 631 187 —
34 Puumala ........................... 6199 6 559 1998 47 894 40 545 14 466 16 381 15 090 — 569 —
35 Rantasalmi....................... 9 266 7 667 7 345 61 419 48 971 20 963 27 178 20 396 116 1638 196
30 Ristiina............................ 6 267 9140 2 579 25 639 24 230 6 803 15 829 9 619 376 62 —
37 Savonranta ....................... 3 545 4 401 1051 21547 20 743 5 758 11834 7 487 548 228 59
38 Sulkava............................ 7 031 6 644 3 582 46 096 40 565 11251 21 026 11950 177 395 —
39 Sysmä .............................. 9 879 9115 2 652 66 314 62 408 18 305 37117 24 463 46 13 —
40 Sääminki........................... 12 571 12 720 5 867 72 399 69 135 15 554 45 578 20 433 340 1100 —
41 Virtasalmi......................... 3 254 3 392 466 16 977 16 328 4182 7 956 4 291 — 76 —
42 Kuopion lääni — Kuopio län 895 647 389 769 147 819 2 541172 2 395 560 688 942 1 061069 676 585 11 584 21 423 11 007
43 Eno .................................. 11404 14 834 3 966 85 984 82 296 28 983 22 983 16 379 — 315 —
44 Hankasalmi ..................... 9 604 6 470 2 290 47 088 45 211 10 541 • 20146 16 863 — 138 —
45 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 14 441 14 729 5 749 69 640 67 735 27 060 35 751 19 642 588 32 6 704
46 Ilomantsi........................... 14 055 14 961 7 023 134 655 132 273 33 328 35 625 27 438 223 1 233 2 183
47 Juankoski ......................... 2 734 2 832 722 14122 13 271 12 911 8 824 5 787 186 61 —
48 Juuka .............................. 12 313 12 959 4 586 99 555 86 677 25 968 22 392 21111 461 1517 —
49 Kaavi................................ 7 200 6 720 3 904 47 671 46 380 14 169 20 343 10 733 — 262 —
50 Karttula .......................... 5 568 4 518 1908 31 934 31 142 5 903 18 041 7 506 265 276 —
51 Keitele.............................. 4 805 4 446 1052 36 854 35 291 10117 15 667 9 374 477 457 —
52 Kesälahti.......................... 4 426 4 063 1 072 29 348 28 578 7 800 11 382 7 818 — 566 —
53 Kiihtelysvaara .................. 4 459 7 591 1682 35 672 34 652 6 293 12 485 10 893 271 90 —
54 Kitee ................................ 12 763 11426 3 425 81 559 73 135 22 262 27 126 16 245 50 394 —
55 Kiuruvesi ......................... 16 408 13 729 6 323 88 875 85 396 34115 40 431 22 285 — 140 —
56 Konnevesi......................... 5196 3 882 1894 29 486 28 430 15 855 16 768 7 710 — 290 —
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330 1600 1462 * 138 9 665 •1122 150 •' 3 327 48 779 3 238 1
• 2 453 2 009 1180 829 — 37 249 130 300 18 300 8 600 111 784 ■ 7 526 2
5 841 . 713 • 362 351 — 8 531 86 — 808 — 54 328 5167 3
49 368 7 283 5 465 1818 _ 87 810 2 256 470 74 269 — 347 141 17 366 i
992 132 13 119 _ 5 977 8 200 356 — 26 960 583 5
2 975 1634 686 948 176 15 257 109 380 4 000 — 66 384 - 6 575 6
5 730 668 62 ___ 5 089 169 229 — 4,326 25 295 2 634 7
7 770 3 488 1835 1653 __ ' 105-574 ‘.464 ■ 800 33 487 142 266999 4 725 8
24 836 ' 5 391 4154 1 237 ___ 69 512 10 328 1 076 26 022 — 217 727 20 715 9
6 277 3 622 3 079 543 ___ 31 612 788 1108 8 770 — 137 528 18 905 10
3102 1419 990 429 — 17 730 4 528 897 4172 — 58 844 5 865 11
207 600 190 672 ' 96 229 94 443 55107 1 053 364 80 635 56 410 452 662 88 467 4 070 489 295 074 12
1 045 1168 273 895 _ • 11 992 78 600 3 985 2 326 48 401 .2 683 13
6 369 • 6 005 5 000 1005 ___ 19 607 6 487 4 000 1 000 — 74 672 . 1670 14
2 255 3 498 1942 1 556 _ 45 570 445 961 4 500 35 131 159 590 22 946 15
' 3 408 1 314 ■ 706 608 _ 47 318 198 596 20 000 — 105 352 3183 16
5 716 4125 2 916 1209 _ 58 232 4 971 2 237 44 504 — 173 633 13 731 17
3 720 5162 . 3198 1964 _ 73 508' 1803 5 162 46 393 .1610 211 258 7 885 18
4 842 2 542 1 408 1134 — 9 521 261 850 3100 200 89 628 4 660 19
10 744 6 602 . . 5  268 1334 . _* 43 714 ■ 793 3 000 709 450 175 564 12 229 20
2 256 2 432 1352 1080 _ 17 980 386 500 827 7 312 92 863 6 299 21
10 985 8183 7 042 1141 _ 62 569 14 852 3 014 30 594 — 239 992 15 627 22
2 162 .2 960 2 257 703 _ 9 799 5 956 100 — — 49 970 1434 23
870 2 222 1062 1160 _ 14 855 826 150 5 700 300 63 230 6 006 24
14 596 3 241 1 434 1807 _ 63 461 434 3 039 38 495 5 466 193 963 6184 25
11 790 8 026 6 008 2 018 _ 29 915 6 693 250 19 394 555 • 155 696 8 306 26
1204 1120 • 552 568 _ 5 223 239 75 330 — 37 064 1538 27
2 056 1529 603 926 — 9 495 12 400 7 905 — 47 551 5 040 28
22 316 5 415 3 570 1845 85 196 732 1716 55 303 __ 258 110 8 513 29
6 635 7 340 5 565 1 775 _ 49 396 6 218 4 536 7 000 14 441 221 081 22 450 30
2 138 1 738 1213 525 _ 17 870 179 1 400 2 705 — 71203 5 273 31
7 893 10 391 3 420 6 971 5107 55 545 • 2 081 3 046 31 557- ' 6 681 192 190 16 340 32
2 031 3 749 3 305 444 _ 18 408 4 357 650 8 255 — 83 181 8 473 33
4 638 2 290 1424 866 — 45 566 355 1 771 24 909 2 900 154 882 18 045 34
11930 6 396 5 075 1521 _ 46 631 947 10 500 18 536 — 210 321 22 437 35
6 336 3 747 2 693 1 054 _ 31 647 1159 175 400 — 111 339 4 298 36
18 211 6 437 3 802 2 635 ___ -15 071 2 478 1000 2 500 — 91 856 6123 37
6 767 4 817 3 660 1157 — 28 469 2 507 2 210 12 264 895 140 602 12 866 38
11 321 11 635 8159 - 3 476 — 41 522 5 564 516 16 088 3 300 222 444 20 501 39
20 263 64 824 12 278 52 546 50 000 60 302 9 624 3 600 25 709 — 317 940 23 993 40
3103 1564 1 044 520 . -- 34 982 '-- 356 20 000 6 900 76 913 6 341 41
619 026 357 970 190 310 167 660 29 375 2 264 921 122 822 48 061 1 252 404 . 88 603 8 708 280 842 399 42
15 901 5 992 2 997 2 995 — 68 077 2 718 500 30 437 -•6 163 263 099 34 140 43
2 492 9 008 3 876 5132 ___ 41 734 1159 200 22 478 6 345 156 632 3 011 44
26 015 15 863 8 406 7 457 — 42 542 4 477 442 • 23 233 5 642 263 695 20 287 45
12 293 12 492 6 829 5 663 — 177 231 4 035 1275 85 863 3117 457 229 44 389 46
10 847 2 063 1 622 441 — 8 406 2 713 200 2 518 — 66 514 7 187 47
26 069 12 866 5 917 6 949 — 53 133 3 378 1 200 9 360 2 473 278 639 37 091 48
29 766 3 702 2 349 1353 — 20 025 546 940 1600 4 890 157 033 14062 49
2 236 5 954 2 491 3 463 1900 44 928 1895 1 192 13 520 100 122 928 9 122 50
1951 6 302 4 918 1384 — 11892 3 120 1 200 1000 — 97 655 17 473' 51
1996 2 894 1786 1108 — 68 395 603 600 56 000 — 134 768 11888 52
5 423 6 948 4 328 2 620 ___ 30 437 2 999 1900 20194 — 117 424 13 081 53
20 060 9 867 5 480 4 387 — 67 649 5 339 1373 39 790 13 252 259 619 28 925 54
13 551 13 952 9 615 4 337 ___ 123 335 11195 320 102 999 61 356 596 30114 55
7 950 2 717 1696 1021 ___ 50 293 15 2 365 46 422 — 136 555 12 853 56




























































Maalaiskuntien menot vuonna 1956 (jatk.) — Landskommunernas utgifter är 1956 (forts.)
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Kuopion mlk. —  Kuopio lk. 9 367 10 265 3 693 58 063 56 376 12 064 39 669 21 395 1152 555
Kuusjärvi ......................... 12 783 12 928 4 866 97 180 87 674 16 924 33155 30 719 — 713 _
Lapinlahti......................... 10 633 10 466 5 464 72 147 61 579 8 597 32 251 14 854 — 94 207
Leppävirta ....................... 14109 16 936 3 785 70 714 63 223 36 747 36 331 29 174 732 1018 _
Liperi —  Libelits .............. 13 405 14 594 4 367 72 552 69 534 22 305 38 331 17 554 — 400 _
Maaninka ......................... 6 935 6 978 2 943 39 214 37 195 6 252 22 366 9 778 — 343 _
Muuruvesi......................... 4 692 4 759 1417 26 810 25 686 4 705 13 692 8 325 260 31 _
Nilsiä................................ 9 538 6 851 2 807 51 788 50 056 7 711 20 726 11461 _ 15 __
Nurmes ............................ 13 447 14 697 8 547 101 712 98 909 20 670 42 724 29 082 27 404 1 487
Pielavesi .......................... 12 421 12 281 3152 71825 69 091 17 509 32 187 23 919 864 1612 51
Pielisjärvi ......................... 22 538 19 427 8 319 165 614 157 278 59 921 67 430 49 763 132 2 026 _
Polvijärvi ......................... 10 035 9 563 3 310 87 503 68 979 16 836 18 067 20 792 — 563 29
Pyhäselkä ......................... 5 503 6 336 1098 29 523 28 530 7 016 15 987 9140 229 411 —
Rautalampi....................... 6 944 5 966 3 406 37 384 34 010 13 909 23 191 8 963 184 181 —
Rautavaara....................... 5 391 5 788 2 272 50 425 49 930 5120 15 950 11485 56 665 _
Riistavesi ......................... 3 007 2 611 1074 16 745 16 308 2 559 8 045 3 830 76 81 _
Rääkkylä ....... : ................ 6 850 9 398 1536 43 463 41 553 12 423 16 061 9 928 174 618 _
Siilinjärvi ......................... 7 694 6 493 3 327 42 583 40 898 6 403 18 392 11 692 700 320 _
Sonkajärvi ....................... 10 360 7 227 4 316 54 545 52 247 9 474 21417 12 547 335 9 _
Suonenjoki ....................... 11278 10 097 4 368 55 808 50 089 16 702 41 433 21191 — 786 54
Säyneinen ......................... 2 957 3 247 1081 16124 15 536 2 399 6 889 1991 — 21 _
Tervo................................ 4195 4 077 1801 23 874 23 001 4 510 15 392 6 490 400 50 —
Tohmajärvi....................... 9 904 10 323 2 316 64 800 62 793 11 734 28 055 16 968 1179 1636 _
Tuupovaara ..................... 6 259 5 458 1 321 42 014 40 914 8 391 11508 9 357 — 222 —
Tuusniemi......................... 7101 7 075 4 204 45 919 43 723 5 252 22 434 13 635 351 128 --- ’
Valtimo..................................... 6 802 7 295 2 522 59105 57 135 7 114 16 426 15 984 147 . 34 —
Varpaisjärvi ............................ 5 955 5 307 •3 150 30 232 28 644 6 003 13 970 9 712 138 186 —
Vehmersalmi ......................... 4 608 5 857 1203 26 081 25 246 3 674 14 696 7 702 — 176 —
Vesanto................ •.............. 5 447 5141 3 607 32 310 30 561 5100 15 677 11 056 566 246 292
Vieremä..................................... 7 843 6 260 3 055 42 777 41 639 7 174 18 980 8 091 — 41 —
Värtsilä..................................... 1910 2 572 415 12163 11493 3168 2 899 3 470 512 78 —
Vaasan lääni —  Vasa län 499 960 516 968 175 630 2 854 684 2 663 031 823 282 1 175 339 787 539 4 401 27 252 1513
Alahärmä ......................... 5 401 4 099 1765 27 326 25 277 5 697 16 222 7 884 — 110 —
Alajärvi ............................ 9 710 10 478 3 321 58192 56 578 15 909 19 170 15 924 — 2 523 —
Alaveteli — Nedervetil . . . . 1887 1742 433 14 012 12 767 1 704 5 041 2 328 — — —
Alavus — Alavo................ 11 976 11175 2 767 60 675 56 430 31 087 31 011 18 863 151 226 —
Bergö ................................ 711 471 74 3'091 2 954 1301 1244 375 — — —
Björköby.......................... 552 800 114 1970 1819 742 322 453 — — —
Evijärvi............................ 4 242 5 928 1836 23 562 22 482 12 666 10 268 5 675 — 479 —
Haisua.............................. 2 349 2 279 983 15 613 15 088 2 686 2 919 2 842 — 18 —
Himanka.......................... 3 420 4 066 535 15 718 15 041 3 098 5 832 4 060 — 516 —
Ilmajoki .......................... 13 618 10 922 5 429 63 873 60 251 9 832 28117 19170 — 1212 —
Isojoki — Stora ................ 5 509 7 385 1659 30 545 29164 11821 8 471 9110 — 183 —
Isokyrö —  Storkyro ............ 7161 7 050 1852 40 013 29 479 5 570 17 543 12 071 — 379 —
Jalasjärvi ................................ 13 554 10 345 4 823 69 438 66 516 17 771 28 536 19 574 — 116 —
Jepua —  Jeppo ..................... 1781 3 207 627 11880 11261 2 571 3 816 2 253 — 27 —
Jurva .......................................... 6 396 5 811 2 324 31170 29 200 5 494 10 342 11 092 — 1687 —
Jyväskylän mlk. —  Jyväs-
kylä lk.................................... 23 315 18 637 30 357 155 107 144 820 42 102 68 183 44 471 — 1258 —
Kaarlela —  Karleby ............ 6151 6 813 2 029 38 353 37 252 5111 15 253 10 692 — 314 —
Kannonkoski .................... 3 641 3 985 1086 20 849 20 334 3 961 9 649 3 311 — 42 —
Kannus ............................ 6 072 5 851 1548 36 251 34 099 15 509 10 860 9 318 — 1966 —
Karijoki — Bötom............ 3 281 3 082 1288 16 824 15 869 2 883 4 329 4 025 — 23 —
Karstula .......................... 7 417 8 641 2 557 51 325 46 839 19 335 17 157 19 339 — 218 —
Kauhajoki......................... 17 193 12 806 4 503 99 006 94 896 31 076 39 693 24160 — 769 —
Kauhava.......................... 9 876 9 502 2 002 48 208 44 660 9 701 22 792 16 181 — 763 —
Kaustinen — Kaustby . . . . 3 918 4 417 907 24 040 23 439 3 915 17 468 8128 — 792 127
Keuruu ............................ 11 871 9 962 4 825 75 364 69 662 24 091 37 743 17 837 — 221 —
Kinnula............................ 3 092 3 418 890 20 431 19 727 2 938 5 629 5 302 — 76 —







































































































































































































































































































































12 571 5 322 3 564 1 758 32 354 2 373 1 288 9 942 195 396 25 683
54178 10 564 7 475 3 089 — 123 014 6 939 • 600 44 982 — '383 528 31 441
31 739 10170 6 361 3 809 — 9 536 2 841 486 5 236 — 195 431 25 977
16 933 8 680 4 537 4143 — 87 933 955 3 067 72 312 300 307 233 10 406
13 463 14 917 7 016 7 901 5 000 75 922 2 898 1350 47 659 10 340 274 005 31 992
4 366 5 839 1619 4 220 1680 31 282 1 011 830 17 718 351 129 018 12 199
5 808 7 305 4170 3135 — 19 560 3 943 300 11800 _ 92 381 11141
11252 8 936 • 4 084 4 852 — 44 281 5 831 752 25 036 _ 165 813 11 323
30 583 13 677 8 285 5 392 — 70 654 7 300 1018 53 043 — 333 833 40 776
5 835 11452 7 704 3 748 — 27 223 4 955 1 622 5 567 — 205 434 18 306
25 666 20 675 10 561 10114 — 118 729 5 031 4 605 42 404 9 220 535 544 57 614
15 356 15 905 5 759 10146 6 290 92 618 2 822 814 26 256 9 436 279 979 35 688
17 281 2 679 1490 1189 — 49 551 814 1126 44 440 _ 138 611 9 095
9 167 5 623 4180 1443 — 63 581 1479 1800 56 347 _ 171190 12 068
17 717 3 692 1849 1843 — 16 760 480 1138 4 752 — 129 209 17 693
10 233 3110 1137 1973 959 4 440 161 • 785 2 890 _ 52 647 4 336
16 066 4 937 2 681 2 256 — 32 995 2 756 356 13 090 _ 146 807 14 231
14 364 8 401 1120 7 281 5 000 36 500 5 869 600 23 400 _ 148 155 13 360
10 024 5 086 2 680 2 406 — 52 315 478 321 42 000 _ 176 951 11908
23 560 5 903 3 458 2 445 — 40 331 897 600 20 000 — 219 447 16 559
1 267 2 755 1529 1226 — 26 526 608 750 22 000 175 62 279 1165
1622 2 867 1322 1545 — 10 527 2 204 539 5135 _ 71160 8 913
11371 5 722 4 534 1188 — 76 623 936 500 45 913 — 227 912 21159
3 852 7 815 1311 6 504 2 000 43 415 1860 1516 24 674 2 950 133 131 7 770
11113 10 449 3 630 6 819 3 000 35 603 2 160 900 22 896 _ 155 684 16 132
17 282 10 203 8 018 2185 — 43 974 2 573 200 37 014 365 179 905 22 157
11500 10 239 2 832 7 407 3 546 16 822 1394 600 7 419 _ 106 935 9 903
9 952 5 499 3 680 1819 — 18 222 2 058 964 10 237 _ 92 886 10124
6181 2 335 1638 697 — 21 911 1 311 1596 6 649 — 103 610 10 732
7 489 8 055 6 031 2 024 — 40 045 2 790 504 14 665 3 440 141 926 13 077
3 083 1780 975 805 5 039 148 480 235 — 34 589 2 912
524 510 386 621 230 833 155 788 10 845' 2 848 300 196 039 45 614 1162 561 67 984 9 589 386 794 822
1 749 3 683 2 902 781 — 33 412 4152 175 21 748 — 101 837 8 483
9 230 5 541 3 594 1947 — 46 409 2 067 1290 21253 — 184 174 19 530
505 430 315 115 — 20 376 19 — 20 257 — 46 571 1910
7858 10121 5 559 4 562 — 27 095 5 876 430 1'873 _ 200 652 24 377
124 440 1 439 — 1052 — — — — 8172 458
94 492 471 21 — 2171 402 — _ 582 7158 200
3133 5 085 3 666 1419 — 15 571 4 997 500 1750 _ 83 724 9 531
394 3 639 2 996 643 — 8 787 3 217 — 4 039 _ 40 142 4 929
10 784 2 680 1421 1 259 — 15 968 1155 169 520 4 567 62 741 1268
23 553 7 661 3 538 4123 — 79 474 757 730 60 451 — 248 031 13 951
3 484 6 854 3 202 3 652 — 36 267 2 374 1188 25 145 — 115 596 9 809
3 693 3 408 2 052 1356 — 30 282 3 754 824 9 424 4 550 121 482 8 461
8 614 5 264 2 265 2 999 — 49 429 324 1430 16 035 15 500 213 794 24 051
1128 197 — 197 — 1786 — 20 _ 375 27 465 751
3 042 6 242 2 723 . 3 519 — 12 743 2 720 302 100 1709 88 620 6162
70 075 22 681 13 300 9 381 _ 135 470 13 100 2 145 100 913 1852 587 083 44 855
10 619 6 569 5 399 1170 — 24 478 1794 280 16 084 — 119 917 8 849
4 904 1678 479 1199 — 30 151 659 522 17 154 _ 79 574 4 540
4 847 1854 729 1125 — 24 865 5 315 396 13 251 — 110 903 10 207
2 655 1 588 247 1341 — 5 470 1 658 592 _ _ 42144 4 450
7 853 7 754 3162 4 592 — 42 172 945 50 30 942 6 000 176 133 16154
5 475 18 418 8 008 10 410 — 65 240 5 310 2 109 22 055 373 300 377 48 243
9 671 3 947 1565 2 382 — 63 515 883 580 1213 _ 185 519 11375
1121 8 844 4 605 4 239 3 580 30 435 10 817 81 — 9 233 99 402 14 143
9180 11076 6 501 4 575 — 92 560 3 014 1000 26 687 9 500 282 638 21113
599 2 593 1454 1139 --• 8 033 302 150 2169 206 49 833 3 479

























































































































Maalaiskuntien menot vuonna 1956 (jatk.) — Landskommunernas utgifter ár 1956 (forts.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun


















































































Maksamaa — Maksmo . . . .
Multia ..............................
Munsala............................
Mustasaari — Korsholm ..
Nurmo..............................
Närpiö — Närpes..............
Oravainen —■ Oravais .......
Perho................................
Peräseinäjoki ...................
Petolahti — Petalaks .......
Petäjävesi.........................










Siipyy — Sidehy ..............
Soini..................................












Veteli — Vetil ..................
Viitasaari .........................
Vimpeli — Vindala ...........
Virrat — Virdois ..............
Vähäkyrö — Lillkyro .......
Vöyri—• Vörä...................
Ylihärmä ...........................
Ylimarkku — Övermark .. 
Ylistaro............................
2 929 3 586 1247 15 058 14 437 2 280 4 022 2 607
2 836 3 687 1 212 17 760 16 661 2 807 8 256 5152 — 220 —
3 594 4 798 414 21 829 21080 5 744 5 291 2 243 — — —
3 872 4 865 761 21 653 20 798 3 751 11587 7 218 — 189 —
2 940 3 764 852 20 338 19 382 7 532 4 245 5 024 — 44 —
6117 3 820 2177 25 899 24 359 4 807 12 038 8 351 — 17 —
11558 9 869 3 491 61593 55 261 24 723 24 546 20 664 ■ 6 924 —
3 087 3 062 ■ 420 21030 20 374 3 329 4 665 3 447 — 34 —
4198 4 563 735 19 862 18 826 3 516 5 457 4191 — 35 —
8 014 7 843 2 436 46 440 43 171 8 036 24 265 12 659 — 980 —
5 716 6 991 1 274 31 069 25 506 12 822 15 319 10 980 41 236 —
16 069 11723 3 605 81973 78 572 35 112 42 739 30 229 — 390 —
4 869 4 760 2 764 30 586 29 034 11 447 11767 3 766 — 158 —
14 416 15 293 5 485 90 570 84 532 44 499 40 978 24 951 — 219 —
2 976 3 388 801 14 640 13 921 1593 4 091 2 636 — 51 —
1 713 1827 749 8 402 7 999 1 047 2 874 2 584 — — —
3 348 2 977 531 17 304 16 683 2 742 4 403 3134 — 2 —
2 472 2 601 291 16 224 14 923 4 792 3 206 3 947 — — —
3 798 3 461 597 19 031 17 878 4 992 9 855 5 201 — 73 —
1203 1557 286 6 346 5 669 1 014 1560 1794 — — —
4 256 6 446 1 693 29 749 28 959 4 835 13 994 9129 860 472 —
2 963 4186 757 16 708 15 680 2 967 11196 4190 — 8 —
6 972 8 201 2 140 32 960 30 809 6 938 11 226 9 346 — 117 - -
4 680 5 697 1058 17 031 16 262 5 914 8 716 6 772 — 696 —
8176 8 434 1661 47 700 44 211 19 892 19 339 14 856 — 102 —
3 557 3 635 1873 , 18 322 17 406 7 102 7 072 4 352 — — —
4 000 3 827 1 555 29 821 28 215 4 943 5 115 6 927 — 94 —
5 970 5 242 1 565 32 807 31646 7 201 12 562 10 038 19 327 —
1 544 1867 267 7 507 7 061 2 102 2 213 2 965 — — —
5 797 9 029 1916 38 255 35 729 7 458 17 917 11114 469 165 —
4 079 5 237 1799 23 218 21 673 8 277 7 883 7 640 527 ____ __
2 322 2 336 783 12 476 12 057 2 772 7 497 3 576 283 138 —
8 549 8 517 3 705 58 518 55 136 18 799 26 159 13 788 — 14 —
2 394 2 216 441 11 792 10 931 5 209 2 773 2 348 — 87 —
2 337 3 612 405 15 527 15 028 3 557 3 244 3 335 — — —
2 645 5 556 997 16 721 15 825 2147 4 652 3 359 — 42 —
1801 1368 325 10 339 10 056 2 259 2 717 1265 — — —
11 978 15 041 2 875 70 973 67 070 30 511 36197 24 368 — 1 529 —
4 935 5 567 2 205 30 547 29 289 4 463 16 505 9 367 --- * 147 1386
2 591 3 363 434 14 273 13 890 4 271 5 705 2 495 — — —
4 489 6 614 928 23 304 22 321 2 896 9 571 4 349 208 72 —
3 015 4 239 1649 21 213 19 426 3 330 3 713 3 780 — — —
2 606 3 398 1022 14 600 13 996 2 950 4 688 3 393 — 62 —
2 937 2 762 448 18 057 17 273 3 977 6 416 4 271 — —
8 542 8 330 2 838 45 784 36 857 11005 18 811 13 704 — 1390 — -
1085 903 236 5 309 5 006 3 096 2 273 916 — — —
5 006 4 002 1 534 24 698 23 274 9 963 14 883 7 636 — 265 —
3 496 3 502 665 21 356 20 304 4 397 10 467 6 502 74 37 —
4112 5 722 745 19110 18 382 3 271 11310 6 257 — 88 —
1 507 2 349 319 8 661 8 370 1785 3 572 1878 — 12 —
2 534 4 864 403 13 096 12 232 4 429 3 901 2 051 ___ __ —
3 579 4 233 1 250 27 193 23 597 5 209 9 448 6 321 5 557 —
4 512 4 644 751 29118 27 924 6136 7 461 6 974 — 1018 —
12 517 13 534 4 998 77 190 70 912 30 229 31 213 21 726 — 330 —
4 357 4 861 1375 24 349 23 017 5 864 11 284 7 496 569 1 287 —
12 310 11692 3 017 74 001 70195 24 879 33 691 26 885 — 183 —
4 725 4 644 1152 28 419 20 009 5 773 8 599 6 598 418 6 —
5 784 5 523 1823 33 621 30 406 5 368 12 837 6 657 58 — —
3 202 3 222 845 16 075 15 075 2 331 4 749 2 906 — 26 —
2147 3 239 704 13 332 12 632 10 883 5 649 3 614 — 28 —


































































































































































































































































































































































1355 202 46 156 100 14 060 9 9 568 44 417 2 350
1198 3 530 1706 1824 — 15112 244 90 10 789 _ 58 714 2 909
.■ 717 2 403 1847 556 — 3 980 2 868 — 69 _ 47 419 1 759
6 506 5 632 2 764 2 868 — 12 800 4134 486 5 620 _ 74 773 8 278
1850 3 052 1848 1 204 1 049 19 326 496 100 18 219 _ 65 983 6 053
1405 4 252 529 3 723 2 664 15 950 214 609 6 951 2 000 78 699 2 666
8 856 10 860 6 835 4 025 — 27 998 5 857 931 — _ 192 600 15 006
4 222 1598 561 1037 — 16114 142 125 7 173 2 750 57 887 5 247
6 097 1509 1138 371 — 6 856 762 100 2 103 __ 52 786 4 714
14 775 8 278 5 568 2 710 — 3'8 700 2 009 1 040 28 620 _ 163 432 16 270
2 040 3 304 897 2 407 — 18 817 1 054 135 10 579 724 102 616 9 677
9 069 8 037 5 888 2 149 — 116 124 2 231 2 015 83 238 _ 338 611 28 564
6 685 2 754 1749 1005 — 10120 1313 150 7 016 _ 84 649 5 550
13 468 17 085 13 761 3 324 — 90 096 6 542 2 000 55 017 200 342 425 34 007
12 054 1 021 524 497 — 8114 558 345 2 000 _ 48 338 2 634
646 2 100 781 1319 — 3 357 • * 165 140 • 941 _ 23 586 1061
9 806 1906 1349 557 — 13 749 737 56 9 600 _ -56 552 3 237
1 187 1341 1232 109 , -- 2 062 61 — — __ 35 651 3 422
827 3 501 3 051 450 — 10 351 4 705 178 — '462 57 816 4 573
265 — — — — 4 272 — — — _ 17 094 1 774
8 455 3 201 2 321 880 — 18 761 3 070 400 4 766 _ 96 263 13 535
510 1647 1054 593 — 4 963 3 050 — — _ 47 124 2 557
6 313 3 623 2 973 650 — 46 645 119 96 ' 28 245 _ 127 392 2 746
2 049 3 828 1848 1980 1303 4 829 769 250 300 _ 55 894 2 075
2 559 3 800 3100 700 — 58 630 1988 283 51500 104 176 871 9 919
11 311 529 21 508 20 14 695 — — 12 413 _ 68 891 1 713
3 977 7 216 2 375 4 841 23 13 212 1032 600 7 315 1000 76 593 7 992
3 242 6 848 4180 2 038 — 13 881 4 091 400 330 _ 93 386 6 900
568 156 13 143 — 4 487 3 — — _ 22 132 636
4 242 1831 901 930 — 22 141 146 1 011 7 608 — 113 903 14 966
2 499 1516 897 619 _ 4175 1 014 __ _ 1 055 62 244 5 503
440 2 602 2 319 283 — 14 224 671 1 244 8 560 _ 46 706 3 657
4 310 10 750 8 574 2176 — 22 308 12 516 345 2 104 _ 166 854 26 835
828 921 717 204 — 12 793 363 10 6 885 _ 39 321 894
274 1682 1268 414 — 12 233 5 000 — 1 500 _ 43 869 3 210
969 2 009 1188 821 — 7 496 706 150 3 000 _• 43 906 3 030
370 557 — 557 — 3 207 — — 1 287 _ 22 407 1 205
19 412 12 989 9 322 3 667 — 73 914 6 730 3 839 26 397 _ 286 280 36 053
24 282 4 423 2 934 1489 — 26 820 3 473 927 14 371 _ 125 565 12 517
4 070 7 267 3 693 3 574 — 7 949 6103 — 1 546 _ 49 827 1216
2 700 3178 1047 2 131 — 41 861 563 470 24 969 — 95 401 3 815
6 695 1884 1462 422 — 39 033 639 — 32.746 75 85 536 6 403
1657 2 709 1937 772 — 18 631 1068 375 16 623 _ 53 048 2 691
1 201 2 406 2 253 153 — 40 484 557 — 37 327 _ 80 022 2 779
16 833 5 491 2 271 3 220 1506 30 216 1460 1830 13 028 2 430 153 012 8 680
159 216 216 — — 896 4 — — _ 14 004 800
3 940 2 960 1778 1182 — 23 738 1387 60 12 095 210 93 354 2 558
3 060 1899 723 1176 200 12 173 101 1440 4 616 — 64 021 3 151
1 741 1221 355 866 — 14 925 88 500 12 000 _ 64 302 4 436
763 719 338 381 — 5 026 73 93 529 — 25 072 1686
277 2108 902 1 206 __ 9 892 42 _ 8 488 300 41 021 2 200
1518 4123 3 162 961 — 18 031 . 1240 2 366 5 780 1 735 77 326 . 7 801
5 114 4 713 4105 608 — 24 341 6 609 400 6 705 __ 89 252 9 089
17 495 9 701 6 779 2 922 — 66 618 8 437 1250 24 786 100 272 704 23 483
7 138 4186 3 017 1169 — 17 617 611 295 12 330 __ 84170 9 051
18 265 6 769 4 965 1804 — 38 004 1331 1000 30 427 __ 237 203 22 517
2 572 3 541 2 272 1269 — 23 179 3176 91 24 — 84 477 2 644
2 401 1874 930 944 — 49 057 150 36 1672 — 119 161 3 899
652 3 387 2 561 826 200 2 783 1726 55 — — 36 950 3 061
623 1607 792 815 — 9 443 4 700 — 2 500 — 49 094 4 909
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Siitä: —  Därav:








1 0 0 0  mk
X Ähtäri .............................. 8 602 8590 2 418 44 538 41 880 18 492 23 927 12 171 347 131
2 Ähtävä — Esse ................ 2 323 2 466 507 13 667 13 132 5 712 1829 2 512 _ 9 __
3 Äänekoski......................... 3 377 3 927 1043 16 638 15 920 4 477 9 299 5 396 179 94 __
4 ö ja ................................... 619 772 191 4114 3 894 1622 459 1018 — — —
5 Oulun lääni — Uleäborgs län 329 974 358 935 116 196 2 470 397 2 297 867 553 663 807 522 736 990 10 944 29 686
6 Alavieska ......................... 4106 3 676 710 28 760 28 091 4 352 9 312 7 779 — 1 203 —
7 Haapajärvi...........'........... 9 863 8 584 3 945 54 668 52 189 20 344 23 764 22 139 • 916 537 —
S Haapavesi......................... 8 710 7 175 2 149 49 915 47 364 10 052 16 599 14187 — 2 741 —
9 Hailuoto — Karlö ............ 1486 1 767 280 8 436 8 092 2 069 1923 1729 — 3 —
10 Haukipudas ..................... 14 249 12 685 3 071 83 929 69 945 11 476 44 807 27 617 — 179 —
11 Hyrynsalmi....................... 5 481 6144 2 516 58 977 51 454 18 791 9 847 16 084 163 9 —
12 li ..................................... 5 614 6 973 2 724 36 489 34 768 8 430 14 676 13 066 — 1738 —
13 Kajaanin mlk. — Kajaani 
lk.................................... 9115 10 234 5 669
m
59 489 57 312 8 315 23 210 15 182 158
14 Kalajoki ........................... 7 306 4 896 1533 34 795 32 985 8 764 18 465 8 212 — 216 —
15 Kempele .......................... 2 581 3 598 850 14 306 13 655 2 203 5 390 3 854 *-- 2 —
16 Kestilä.............................. 3 596 4 621 1461 24 541 23 755 6144 7 851 •5 722 — 82 —
17 Kiiminki ........................... 2 769 5 518 1472 20 629 19 707 2 827 6114 6 827 — 96 —
18 Kuhmo ............................ 13 692 14 583 3 420 131 013 119 681 31 361 27 031 35 303 1361 247 —
19 Kuivaniemi....................... 3 724 3 542 1656 31 835 30 416 4 571 9 262 13 217 — 113 —
20 Kuusamo.......................... 17 374 15 267 7 383 188 750 176 138 36 589 33 227 '62 375 2 866 63 —
21 Kärsämäki ...........'........... 5186 5 294 1701 33 541 32 540 5 479 ■ 9 825 6 840 — 1497 —
22 Liminka ........................... 4 208 3 854 1012 24 031 22 494 3 648 10153 7 764 — 48 —
23 Lumijoki........................... 2 011 2 286 244 11626 11 236 2 032 4 517 2 414 — 206 -- -
24 Merijärvi.......................... 2 547 2 991 1208 17 158 16 247 2 886 4 743 • 4151 — 1197 —
25 Muhos .............................. 9 225 11 898 3 046 73 879 59 348 8 462 28 734 21 039 514 274 —
26 Nivala .............................. 12 381 9 352 5 109 72 259 63 453 28 906 26 294 21160 — 874 —
27 Oulainen .......................... 8 869 8 236 3 467 54 649 51 659 13115 20 637 21 268 508 886 —
28 Oulujoki .......................... 6 398 7 537 3 526 44 520 42 836 5 770 28 139 13 806 19 1602 —
29 Oulunsalo ......................... 1861 2118 1107 11835 11176 2 336 6 364 2 313 — 410 —
30 Paavola............................ 6 362 5 841 1669 40 906 36 749 6 731 19 436 11895 66 575 —
31 Paltamo............................ 7 230 9183 2151 57 504 55 326 9 494 21 486 16 984 — 220 —
32 Pattijoki .......................... 2 555 3134 660 12 474 11768 8 025 6 603 4134 — 1073 —
33 Piippola.......... ................. 2 160 3155 732 11460 10 692 2 230 .4109 3193 416 298 —
34 Pudasjärvi .............. .•----- 14 790 15 159 5 074 152 904 141 631 35 790 37 527 54 557 — 38 —
35 Pulkkila ........................... 2 581 4195 884 23110 21 415 3 702 10 771 6 283 — 1110 —
36 Puo lanka.......................... 7 353 10 010 2 679 68 338 61 977 19 993 - 18 325 19 760 71 656 —
37 Pyhäjoki ........................... 4 707 4 269 1083 23 826 23 109 6106 8 222 7 048 — 78 —
38 Pyhäjärvi ......................... 9177 9 665 4 266 61199 58 686 8 809 28 789 18 060 177 2143 —
39 Pyhäntä ........................... 2124 2 887 952 14 780 13 843 3 124 5 093 3 890 134 122 —
40 Rantsila ........................... 3 804 6 549 966 23 094 21484 3 762 8 738 8107 — 1874 —
41 Rautio.............................. 1793 1869 501 11265 10 941 1803 2 767 3 056 — 1205 —
42 Reisjärvi............ .............. 4 866 5 547 1366 27 025 25 970 11608 10 948 7 789 — 323 —
43 Revonlahti — Revolaks .. . 1423 1785 311 8 472 7 971 1913 2 714 2 504 — 1058 —
44 Ristijärvi........................... 3 865 4126 1000 37 871 33 928 15 946 12 830 10 051 44 191 —
45 Sälöinen............................ 3 285 3 820 756 18 549 17 704 6 813 9 475 3 998 — 32 —
46 Sievi.................................. 6 432 5 894 1929 31130 30 069 9 523 15 587 8115 — 65 —
47 Siikajoki ........................... 1812 - 2 352 435 11 592 11 067 2 750 ■2 392 2 605 — 337 —
48 Sotkamo ........................... 15131 14 336 3 912. 109 606 106 018 13 879 36 458 26 667 311 40 —
49 Suomussalmi ................... 13 954 14 487 4 000 163 991 156 955 34 053 32 968 46 134 878 18 —
50 Taivalkoski....................... 5 670 6 505 1841 67 129 63 647 12 687 12 672 15 076 797 4 —
51 Temmes............................ 951 1209 200 5 442 5 251 1 404 1 372 2 165 — 651 —
52 Tyrnävä ...........................
Utajärvi ...........................
3 969 3 565 1178 25 527 23 083 3 772 10 356 7 267 — 929 —
53 6 833 10 461 3 610 62 289 55 105 9 387 20 271 21 723 69 1265 —
54 Vaala................................ 7 807 10 243 3 586 51 907 47 979 7 597 19 497 17 024 1634 94 —
55 Vihanti ............................ 5 062 6 299 1793 29 908 28 002 7 843 12 020 9 646 — 211 —
56 Vuolijoki........................... 4 536 8 591 1766 41 805 37 168 6166 7 552 10 279 — 82 —
57 Yli-Ii ................................ 3 425 5 031 1417 25 028 24 417 3 403 5 670 6 642 — 171 - —
38 Ylikiiminki ....................... 3 877 6 792 800 31177 30 504 3 914 8 301 8 742 — 285 —




































































































































































































































































































































































7 852 3139 2 097 1042 38 703 184 635 20 968 1 159 830 15 157 12 087 1457 1149 308 — 5 550 250 — _ __ 35 787 1 247 22 804 3 743 1513 2 230 200 13 424 713 300 2 874 __ 60 751 3 732 3675 787 156 631 — 1281 18 — 933 117 10 919 721 4
465 038 326 753 183 850 142 903 100 2 510 954
1
177 039 21 757 1 505 246 123 018 8 346 448 740 085 513 028 7 911 6 328 1583 — 11638 3 562 409 1144 87 166 10 374 611 027 8 407 6 421 1986 —, 42 459 2 458 50 28 744 1350 195 337 22 659 78 851 8 493 5 091 3 402 — 38 699 737 870 32 611 156 120 11 023 89 809 524 312 212 — 1 432 293 60 621 _ 27 969 1 721 951 419 13 860 9 933 3 927 — 113 889 5 559 300 26 099 9 117 362 753 12 450 105 623 6119 1105 5 014 43 932 1792 102 24 281 1 270 168 033 20 541 115 175 4 554 3 305 1249 — 39 615 2 649 10 17 550 131 702 14 947 12
18 550 6 242 4185 2 057 __ 102 366 5 880 534 83 450 249 257 19 935 132 748 1813 878 935 — 77 394 221 690 59 447 1 097 158 620 8 592 14961 1 227 686 541 — 25 562 183 60 13 500 57 951 3 807 151 610 5 258 3 282 1976 — 90 654 4 315 575 79 307 2 077 147 862 8 233 165 698 3 478 2107 1371 — 23 566 624 492 17 553 76129 6 878 1711822 12 200 4 234 7 966 — 162 105 1447 437 72 567 73 187 428 838 30 517 186 105 3 476 2 263 1213 — 35 357 4 529 10 23 492 109 021 6 083 1927 029 13 650 2 942 10 708 — 121 505 5 625 552 80 073 150 505 775 45 958 20t 342 4 210 2 526 1684 — 28 965 1517 520 23 552 103 197 9 112 2110 323 6 070 3144 2 926 — 14 071 . 4 988 120 623 __ 80 926 5 507 22435 1 092 403 689 — 2 130 59 230 422 200 26 776 3 334 232 781 1 698 404 1 294 — 7 897 416 100 5 988 45 443 3 505 2440 496 10 310 6 373 3 937 — 140 456 3 375 200 63 360 __ 338 320 23 545 253 085 14 860 7 810 7 050 — 54 244 6 981 1000 28 109 6 500 235 269 25 904 2613 155 8 609 4 581 4 028 — 34 066 4 082 134 17 593 177 202 21 039 2719 502 10 630 6 389 4 241 — "  52125 3 434 50 31191 __ 185 555 19 912 282 464 512 175 337 — ' 5 406 92 151 3 678 34 455 2 573 2916 401 6 270 4 729 1541 — 9 364 1357 428 3 354 __■ 118 603 7 425 3012 001 4 831 3 099 1732 — 42 766 617 997. 27 071 1027 176 400 21375 312 700 833 224 609 100 6 651 336 400 __ 45 214 1 925 321 289 2 373 437 1936 — 14 608 133 250 6 304 _ _ 43 149 1 239 3321 451 13 853 7157 6 696 — 212 029 4 702 727 167 297 __ 548 344 46 294 343 378 5 115 3 555 1560 — 31 441 5 775 909 1943 __ 88 879 9 620 3513 650 12 599 4 920 7 679 — 56 945 7 238 620 31 238 7 255 222 299 20 530 362 639 5 105 3 612 1493 — 19 999 4 074 200 _ _ 78 297 6 250 3713 370 15 627 10 760 4 767 — 52 554 16 467 1500 26 199 __ 212 239 24 124 381 022 2 002 1355 647 — 4 181 1686 211 414 __ 37 931 3 767 395 551 3 040 1525 1515 — 46 062 180 180 42 294 __ 105 869 6 679 401 487 2 219 1580 639 — 6 756 449 257 __ 31 723 3 343 411 415 3 684 2 690 994 — 28 032 1725 650 9 533 1179 97 414 8 460 42891 1 431 181 1250 — 733 — 92 __ 20 754 1 730 434 040 4 621 3 611 1010 — 8 358 1579 930 1438 98 843 10 005 446 014 2 932 1698 1 234 — 15 619 1 787 1035 9 323 696 67 976 7 209 451 383 6 635 4 346 2 289 — 14 358 1496 184 2 191 94 554 5 965 461 488 994 458 536 — 24 225 219 25 23 000 __ 48 783 3 879 479 242 12 597 7 864 4 733 — 94 397 6 311 559 82 019 __ 321 094 - 38 395 488 426 10 849 2 273 8 576 — 116 527 2 846 30 56 555 3 000 431 435 62 503 49166 3 973 2 169 1804 — 26 865 2 144 97 19 089 37 146 914 21 716 50470 1 446 991 455 — 363 23 36 __ 14 071 649 514 471 4 761 2 877 1884 — 7 355 964 164 2 417 1000 68 252 5 055 5212 415 5 327 2 526 2 801 — 48 179 728 718 35 016 4 676 193 662 22 451 53i 553 7 413 5 734 1679 — 150 972 9 214 655 109 549 4 200 275 792 5 589 544 718 7 240 4 968 2 272 — 82 926 11 732 250 55 235 5 000 162 393 3 169 555 170 10 209 4 550 5 659 — 35 907 12174 474 18 505 127 445 13 065 5611 526 3 066 1 802 1 264 — 20 478 1942 285 12 205 __ 82 261 7 088 572 079 8 2 017 1516 — 21 913 1121 300 15 027 87 251 5 974 589 644 7 072 5 265 1807 — 40 858 13 202 938 13 075 — 208 931 26 463 39
13 4772— 58
98
28. Maalaiskuntien menot vuonna 1956 (jatk.) —  Landskommunernas utgifter är 1956 (forts.)
































































































































































































1 Lapin lääni '— Lapplands län 141109 180 964 63 913 1 336 593 1 262 331 340 095 399 004 425 651 3 514 1293 5 803
2, Alatornio — Nedertorneä .. 10 226 11067 3 521 69 332 64 124 11408 29 822 19 245 310 3 —
3 Enontekiö......................... 2 249 2 887 1707 19 073 18 404 4 716 5 878 7 189 ’-- — 85
4- Inari — Enare .......... 5 864 8 777 2 070 80179 72 408 28 630 19 636 26 417 167 — 5 712
5 Karunki : ......................... 2 713 3 508 572 16 142 14 890 3 878 5 229 4 626 — ' -- —
6 Kemijärvi ......................... 12 782 17 181 8 364 127 417 122 640 27 784 44 499 43 080 _ 361 —
7 Kemin mlk. — Kemi lk. .. 5 551 8 093 2121 37 362 35 193 5 708 19 249 11876 857 182 —
8 Kittilä..... ............. 7 587 8 494 5121 ' 81932 80 626 25 155 19 313 20 049 1463 65 6
9 Kolari ............................... 4 978 8 586 1582 47 564 45 886 . 16 380 12 924 13 651 '-- 3 —
10 Muonio ..... ...................... 2 843 3118 1665 30 590 24235 3 594 6 339 14 016 — 6 —
11 Pelko senniemi .................. 2 583 6185 1563 28 920 27 235 15118 7 024 13-848 — 3 —
12 Pello .................................. 6184 7115 3 712 51 251 - 48 333 21 981 16104 15 010 — 3 —
13 Posio . . . . . ' . ..................... 6 799 6 606 ■ 2 948 69 260 66 764 26 338 22 338 24 242 — — —
11 R ä n u a .................. 6 334 7 782 2 285 68 690 65 189 14 637 • 13 056 14 413 — 33 —
15 Rovaniemi .................... 21 046 ' 27 408 11125 226 0Ö5 220 082 33 124 60 271 71769 333 11 —
16 Salla.................................. 9 871 11286 3 830 92 119 85 275 25 730 36 811 35 065 384 34 —
17 Savukoski ................ 1986 6 674 1 011 21 890 20 876 3 645 3 230 4 487 — — —
18 Simo......... : ...................... 3973 4 427 906 25 857 25 010 6 045 7 169 '7 151 • -- 43 —
19 Sodankylä................... 9 638 9 625 .3 812 101 255 89 592 30 029 30 079 40 668 — 543 —
20 Tervola ............ ■........ 7 222 7 694 2 387 .46 226 43 739 12 961 15 601 12 401 — — —
21 Utsjoki ........................... 1107 3 443 440 15-516 15 226 3108 1944 4 962 — " --
22 Ylitornio — övertornea ... 9 573 11008 • 3'171 80 013 76 604 20 126 22 488 21486 — 3 —
23 Kaikki maalaiskunnat —
/  '
































































































































































































































































































































108 534 173 154 68 348 104 806 951 564 79 835 2 572 510 882 59 028 3 985 275 322 230 1
28 005 6 543 3 634 2 909 — 58 979 1437 167 24 570 — 237 922 13 165 2
173 1660 955 705 — 18 421 — — 2 315 — 61 789 1009 3
738 6 976 3 030 3 946 — 68 065 9 200 — 42 680 — 247 200 29 572 4
3172 2 321 873 1448 — 7 483 339 178 3197 1355 46 931 1111 5
5 423 19 676 9 538 10 138 — 84 904 13 760 . 718 — — 378 328 48 424 6
8 307 37 753 2 859 34 894 — 52 210 11604 454 22 025 — 182 679 13 068 7
5 231 6 968 4 020 2 948 — 78 476 3 401 74 68 332 — 250 745 24 004 8
6 306 8178 4 832 3 346 — 9 296 .1 448 34 1147 — 124 467 8 833 9
942 3184 2 281 903 — 37 326 11517 24 23 002 — 100 774 1705 10
1 251 4 414 2 831 1583 . — 18 285 670 96 5 765 423 96 608 7 027 11
5 234 6 227 4 265 1 962 — 32 131 453 142 19 556 — 158 765 12 801 12
. 1 670 1618 450 1168 — 5 774 .1196 — 199 — 160 794 24 719 13
■ 743 4 261 2 588 1673 — 47 773 1745 97 42 266 — 173 640 8 234 14
■ 9 066 18 756 11693 •7 063 — 180 477 10 890 238 .. 86 044 57104 638 001 69 295 13
4 077 7131 3115 4 016 • — 40 319 ‘3137 144 25 200 — 256 368 7 459 16
992 5 307 6 5 301 — 10 746 8 — 1468 — 57 982 3 960 17
8 263 1460 631 829 :— 12 359 .140 3 6 316 — 73 637 3 449 18
1790 7163 926 6 237 •— 108 447 88 110 93 270 — 332 868 21161 19
8 979 7 824 391 7 433 — 32 655. 78 — 19 069 146 146 728 2 797 20
— 4 402 241 4161 — 1466 — — — — 35 281 1213 21
8172 11332 9189 2143 — 45 972 8 724 93 24 461 -- . 223 768 19 224 22
3 516 836 2 314 501 1 275 504 1 038 997 148 389 16 425 750 1116 672 303 803 7 978 064 841 559 60 831 668 4 782 756 23
100




Opetus- ja1 sivistystoimi 


































E Folkskolor Siitä:--  Därav:





























































































































































1 Uudenmaan lääni —  Nylands 
- län ................................ 7 300 9 378 5 526 1 015 984 969 506 960 467 119 870 79 081 247 528 408 817 6 534 i l  024
2 Artjärvi —  Artsjö ............ 10 111 111 12 972 12 785 12 785 1081 937 3 081 5 046 297 10
3 Askola.............................. 117 342 '  342 13 535 13 399 13 399 2152 1883 4 492 4 379 _ 847
i Bromarv . ....................... 48 19 19 9 953 9 796 9 690 1869 1243 2 640 3160 _ _
5 Espoo —  Esbo .................. 453 2 069 113 144 052 143 859 143 245 17 476 11 082 32 641 '61 644 _ 50
6 Helsingin mlk. —  Helsinge . 673 1721 120 122 440 105 639 105 295 6 641 6158 18 586 54 259 _ 425
7 Hyvinkää — Hyvinge....... 350 119 119 18 833 18 683 18 473 5 803 2 727 '9  265 20 044 — 346
8 Inkoo — Inga................... 328 3 3 17 575 17 419 '17 345 3 322 1895 4 686 3 645 240 80
9 Karjaa — Karis................ 80 105 81 12 667 12 511 12 480 1699 893 2 872 3 718 _ 1058
10 Karjalohja — Karislojo . . . 79 68 68 12 230 7 989 7 942 707 707 1 713 3179 _ _
11 Kirkkonummi — Kyrkslätt 418 — — 14 292 14142 14117 1 371 1371 7 788 1786 280 _
12 Lapinjärvi — Lappträsk .. 80 17 17 21 464 21 308 21 272 6 901 3 651 2 853 3 847 — 65
13 Liljendal ........................... — 54 54 7 907 7 827 7 584 953 939 1357 751 — 299
14 Lohja — Lojo ................... 136 174 165 42 598 42 436 41 877 3 421 2 949 8 007 11351 46 263
15 Myrskylä — Mörskom....... 69 29 23 10 053 9 916 9 916 1496 1496 2 678 2 242 183 199
16 Mäntsälä.......................... 227 289 289 53 999 41 025 40 371 3143 3139 14126 23 979 68 200
17 Nummi ............................ 3 477 477 12 062 11 914 11 767 1486 1315 3 013 2 775 140 97
18 Nurmijärvi ....................... 189 , 341 269 44 428 43 159 42 009 9 248 3 664 13 965 17 800 — 300
19 Orimattila................... 944 433 433 54 455 53 548 53 169 6 632 3 770 12 918 10 866 1002 584
20 Pernaja — Perna.............. 434 109 109 32 460 31830 31815 3 536 3 262 13 178 14 678 292 423
21 Pohja — Pojo................... 105 96 96 28 265 28 115 28113 3 431 2 528 9 306 12 929 26 55
22 Pornainen — Borgnäs....... 63 123 113 8 676 8 539 8 539 1 094 1042 4 486 2 176 — 22
23 Porvoon mlk. — Borgä lk. 96 678 678 75 431 75 203 75 105 4163 4163 13 158 20 312 861 655
21 Pukkila ............................ 3 112 112 8 855 8 807 8 677 1040 1035 2 918 2 016 28 . 27
25 Pusula............................. 407 172 172 15 724 15 603 14 918 1147 1128 5 625 8 056 986 882
26 Pyhäjärvi ......................... 440 135 135 16 720 16 570 16 185 941 879 2 637 6 411 1 110
27 Ruotsinpyhtää — Strömfors 94 72 72 20 798 20 644 20 046 897 882 ■ 4 499 10 850 176 900
28 Sammatti ......................... 23 112 112 4 696 4 585 4 563 801 792 3 934 3 504 69 619
29 Sipoo — Sibbo ................ 5 192 38 43 473 37 788 37 625 2119 1097 8 598 7 685 _ 702
30 Siuntio — Sjundeä............ 63 43 43 13115 • 12 965 12 849 1451 1385 5 430 2 889 349 80
31 Snappertuna...........•......... , 41 118 118 7181 7 076 7 022 1451 797 2146 1903 397 141
32 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk............................. 30 14 14 9 712 9 612 9 548 2 001 1197 1567 1956 279 338
33 Tenhola — Tenala............ l i i 13 13 18 489 18 339 18 059 1 798 1249 3 245 2 360 _ 6
34 Tuusula — Tusby ............ 10 220 200 45 495 ‘ 45 248 44 502 5 965 3 212 11341 28 851 246 608
35 Vihti ................................ 1171 798 798 41 379 41 227 40 165 12 634 4 614 8 779 47 770 568 .633
36 Turun ja Porin lääni — 
Äbo — Björneborgs län .. 21 801 19 910 16 918 1 576 632 1 551 613 1 583 747 213 197 156 291 887 484 631 801 14 336 56 239
37 •Ahlainen .......................... 190 163 163 13 614 13 465 13 199 1777 1164 2 570 6150 _ 250
38 Alastaro .......................... 11 352 352 18 27¿ 18 123 17 758 2 116 1979 3 543 2 158 213 50
39 AngeLniemi ....................... 29 ' 7 7 4 454 4 372 4 359 745 745 1073 609 _ —
10 Askainen — Villnäs........... — 90 90 4 384 4 327 4 309 525 504 2 246 960 — 130
41 Aura.................................. 2 90 90 8157 8 005 7 857 855 . 815 2 427 2 511 1 —
12 Dragsfjärd......................... 40 36 33 16 330 16155 16 144 2 208 2 096 4 548 4 099 35 466
,13 Eura.................................. 10 160 160 22 079 21926 21 873 2 094 2 094 6172 6 984 57 1600
11 Eurajoki .......................... 19 384 384 21 477 21 327 21 288 2131 2 074 7 114 6156 555 500
15 Halikko............................ 180 423 423 21 861 21 710 21 687 2 831 2 787 12 088 18 917 326 1175
46 Harjavalta ....................... ' 59 25 16 32 799 25 284 24 404 2 220 2184 3 854 12107 — 340
17 Hiittinen — Hitis ............ 48 J-- — 6 296 5 996 5 996 548 548 ■ 458 878 — —
18 Hinnerjoki ....................... 61 29 29 6 454 6 390 6 337 1381 1 251 1234 2 621 135 390
19 Hongonjoki___-................ 110 322 317 17 364 16 833 16 610 1093 1093 1933 4 222 — 414
50 Honkilahti ....................... 5 155 149 7 620 7 507 7 492 1419 776 559 5 579 38 1099
51 Houtskari — Houtskär . . . . 641 135 93 6 684 6 534 6 534 666 666 864 1667 — —
52 Huittinen .. i ................... 29 616 327 36 216 36 062 35 781 11908 3 945 * 9 510 11373 — 580
53 Hämeenkyrö — Tavastkyro 384 396 396 32 564 32 307 31 951 9 358 4142 11157 23 379 952 578
51 Ikaalinen.......................... 2 519 666 647 36 652 35 109 34 980 7 420 3 771 14 387 19 833 59 1361
55 Iniö .................................. — 33 33 2 381 2 236 2 236 421 421 167 569 — —
56 Jämijärvi ......................... 124 107 107 15 513 15 360 14 747 1426 1363 1547 5 631 112 40
57 Kaarina — St. Karins . . . . 109 14 14 21 401 21 251 21 251 2149 2 149 10 062 8 057 126 80

































































































































































































































8 617 66 711 3 770 975 62 741 3 631 484 901 506 152 999 17 859 22 855 665 691 6 551 686 1 376 617
— 579 . 25132 204 23 629 ' 5 359 1 211 — — 4 090 53 371 18116
10 — 40 520 - 1462 37 955 13 — — — _ 65 560 17 755
— — 26 887 656 25 683 4 794 1400 — — 2 800 49 370 14 089
— 19 895 804 983 7 738 788 645 238 270 58 543 11000 345 161 85'4 1 321 483 227 563
— 12 484 631 460 5 280 617 404 191 090 32 699 373 1201 152 431 1 039 354 167 294
— 1440 82 877 1938 79 365 25 681 4 627 — — 21 054 164 412 30 751
— 302 43 386 279 42 069 2 007 80 1161 749 — 75 254 21 577
— 400 29 936 507 28 695 ■ 6 994 — — 3 446 2 002 58 471 14 851— 587 21105 152 20 083 — — — — — 39 668 11 040
— — 62 149 669 59 149 8 063 1500 — 51 6 500 95 867 21 590
— 1131 53 229 2 871 49 009 14 935 4 902 — 504 8 359 104 457 32 612
. -- — 15112 340 13 988 585 — — 520 _ 26 719 9 268
57 877 170 550 3 760 164 145 18 946 6 000 333 50 12 000 256 117 55 434
> 122 30 310 928 28 534 234 -- ’ — 202 — 47 233 13 637
2 087 2 154 108 695 4195 101773 68 496 2 943 — 1 003 64 490 277 195 '65 431
— 46 33 656 1832 30 707 4184 93 485 959 560 57 702 15 303— 3 522 191 384 2 894 185 493 38 308 2 508 — 553 26 600 319 185 58 211
169 810 158 932 2 628 152 492 80 738 464 50 158 80 000 326 897 65 258
— 1500 87 056 2 340 82 759 15 549 — 460 107 14 900 168 500 43 492
115 350 98 242 1688 94 846 12 090 4 060 30 — 8 000 164 929 37 703
241 — 33 573 1134 31 552 669 — — 169 500 51101 11 201
— 1 652 209 704 1 235 204 345 32 868 5 503 800 1126 25 394 358 062 92 518
— ' 102 23 712 676 21120 — — ' -- — _ 38 758 11 209
— 1558 29 304 2 320 25 269 3 457 ' 348 — 3102 _ 65 450 20 470
452 929 35 494 1374 32 971 1526 1049 — 219 199 65 685 20 733— 700 59 047 432 57 552 13 112 4 402 47 192 8 456 110 069 28 047
— 50 14 060 450 13 270 1 282 — 676 518 — 28 462 5 933
— 322 213 654 4 474 206 294 .25 424 4 268 — 410 20 715 301 472 52 837
486 — 30 753 188 27 301 1995 120 _ _ 403 56 225 17 839— 205 20 867 1015 19 384 762 186 — ' — 576 34 674 8 890
_ _ 33 605 423 32 604 6 011 __ 1444 1 __ 2 000 54 896 12 046— 44 40 617 885 39 249 7 802 1666 — — 5 990 74 479 23 195
— 997 172 524 3 652 165 942 34 919 7 973 — 4 375 22 400 300 322 61 054
13 953 138 460 2 122 128 208 35 343 6 454 1000 2 396 13 418 . 300 287 69 670
992 166 059 4 351 653 121 610 4 064 892 852 007 173 890 52 764 74 903 470 675 8 221 536 2 271 944
— 467 31853 472 30 139 554 171 263 -- - 120 57 338 16 785
— — 42 509 1140 39 735 2 627 961 — 50Ô 479 71 591 24 033— — 14 305 187 13 477 222 222 — — - --• 21 444 6 373— 100 8 624 312 8 027 854 200 — 51 — 17 783 5 703
— 554 26 762 . 657 25 386 2 004 271 . 4 . 288 — 43 362 11532
— 7 537 51814 551 49 299 30 015 4 056 103 1228 24 629 116 627 31 924
— 1517 90 853 . 3 874 84 562 1964 179 — 1782 131833 29 431
— 1448 53 753 331 5Í292 19 906 1 769 365 . 788 16 984 112 388 30 705
151 284 72 051 901 69 313 17 012 923 7100 716 5 643 145 798 32 010
— 546 124 675 2 279 120 801 17 688 5 439 1195 — 10 874 193 973 41 704. -- 334 7 994 88 7 552 5 848 - 1097 — — 4 751 22 404 8 536
— 204 16 182 431 15 292 ■ 1 276- — 934 ' 342 — 29 442 • 8 775— 665 26 018 815 23 745 22 973 3 674 7 99 19 181 74 700 23.557— — 13 289 223 12 589 1493 38 250 1170 — 30 119 9 067
. -- 2 700 10-262 296 9 643 1240 490 — — 750 24 859 11.573
■ -- 1942 94 952 2 438 89 843 12 204 92 23 53 12 000 178 750 46 100
— 8177 110 983 2 030 106 364 7 057 1595 380 .805 4153 203 455 ■ 52 801— 1609 94 047 751 90 771 - 19 162 3 602 160 5 831. 4 479 . 196 295 54 104
— — 4 240 10 4 094 — — — — — 7 811 . 2 968
— 2 210 28 763 820 26 965 ■ 16 377 2 080 ■' -- 472 • • 5 285 71 698 22 362
— 2153 88 456 2 796 88 755 22 727 7 500 - 28 . 199 15 000 155 128 . 38.689
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n Folkskolor Siitä: - -  Därav:



























































































































































1 Kalanti ............................ 175 241 218 12 749 12 639 12 636 1258 1258 2 641 3 593 194 744
2 Kankaanpää..................... 396 707 707 51933 51 782 . 51031 3 819 3 216 7114 19 539 — 1014
3 Karinainen ....................... ' 909 131 99 8 591 8 438 8 430 1385 1235 2 750 2155 181 534
4 Karjala ............................ 47 .127 99 5827 5 731 5 570 913 913 851 "800 - -- 327
5 Karkku ............................ 398 411 405 12 239 12 239 12 159 2115 1941 4 301 6129 256 480
6 Karuna ............................ 93 60 60 5 291 5176 5176 723 723 722 2 105 — -- "
7 Karvia.............................. 334 266 261 21 235 21108 20 357 2 606 1930 1902 9 989 143 620
8 Kauvatsa ......................... 107 372 58 10 157 10 077 10 017 2 178 1921 3 982 4 211 — 308
9 Keikyä....... ................. . 495 160 145 7 876 7 733 7 604 739 723 1555 4 033 — 40
10 Kemiö — Kimito.............. 1671 270 264 23 385 23 235 23 048 2 903 2 022 7 102 4 579 — \ 714
11 Kihniö.............................. 158 330 330 16 233 16 085 15 949 6 616 2 189 831 8 556 17 393
12 Kiikala ............................ 15 183 183 14 650 14 515 14130 1435 1196 2 166 1669 — 46
13 Kiikka.............................. 5 115 115 15 178 14 995 14 642 2 476 1591 3 006 5 702 73 274
14 Kiikoinen ......................... 292 32 32 9 646 9 569 9 487 1667 937 2 063 2 111 — 275
15 Kisko................................ 13 114 114 15193 15 153 14 939 1686 1686 2 169 8160 8 550
16 Kiukainen......................... 41 355 355 19 650 19 498 19 468 2 537 2 264 2 206 14 056 109 1100
17 Kodisjoki ......................... — 53 52 2 337 2 337 2 314 810 455 498 575 — 290
18 Kokemäki — Kumo ......... 35 528 458 35 326 35 163 35 105 6 056 3 458 7 861 21 930 1 080 600
19 Korppo — Korpo ............ 83 17 7 11602 11458 11361 2 002 1 878 1283 2 192 — —
20 Koski................................ 104 28 ■ 16 14 396 14 186 13 884 1483 1470 2 929 2 032 19 60
21 Kullaa.............................. 158 180 ‘ 179 10 002 9 866 9 866 1091 924 1818 9 740 319 3 310
22 Kustavi — Gustavs........... 100 75 75 6 681 6 611 6 602 843 843 , 1941 2 215 31 377
23 Kuusjoki.......................... 1 176 176 9152 9 002 8 979 1410 1410 1285 1006 — 100
24 Köyliö —. K julo................ 171 45 17 13 845 13 695 13 651 2 232 1565 2 482 6 883 — 701
25 Laitila .............................. 353 219 219 36 365 36 151 35 843 9 689 3 521 7 993 8 681 389 300
26 Lappi................................ 163 118 118 14 337 14 216 14 216 2 779 1 084 2 516 8 636 — 2 478
27 Lavia................................ 8 358 358 ' 20 667 20 482 20 004 2 369 1989 6 063 7 773 — 438
28 Lemu................................ _ 40 40 2 732 2 663 2 663 390 375 882 495 81 40
29 Lieto ................................ 541 685 685 19 891 19 741 19 537 1364 1299 11582 7 435 — 33130 Loimaa ............................ 25 377 320 28 880 28 724 28 069 3 428 2 470 3 857 . 7 997 — 20
31 Lokalahti ......................... 66 123 123 5 710 5 639 5 639 731 731 1 297 1941 — 1357
32 Luvia................................ 10 179 179 10 565 10 416 10 416 745 727 2 406 5 993 583 900
33 Maaria— S:t Marie ......... 3 39 24 7167 7 062 6 904 515 515 1356 1 424 52 190
34 Marttila............................ — 181 174 , 12183 11952 11371 1 254 1199 3 095 3 774 — 200
35 Masku .............................. 368 ■ 14 13 6 845 6 739 6 680 768 768 697 845 68 50
36 Mellilä .............................. 30 94 84 10 432 10 280 10 024 1343 1 228 2 327 1991 10 50
37 Merikarvia ....................... 41 582 569 26 560 26 405 26 308 3 798 1879 9 259 11518 386 1306
38 Merimasku ....................... 2 58 58 3 091 3 053 ■ 3 053 401 4Ó1 661 1375 14 100
39 Metsämaa ......................... 39 74 74 6 981 6 949 6 812 754 750 2 363 744 134 50
40 Mietoinen ......................... 142 40 40 7 381 7 275 7 256 843 817 1213 4174 146 364
41 Mouhijärvi ....................... 276, 48 48 14 121 13 971 13 971 1787 1 787 3 793 8 234 621 2 028
42 Muurla.............................. — 103 103 7 202 7 051 7 044 680 663 724 827 45 60
43 Mynämäki — Virmo ......... 124 43 43 16 397 16 244 15 817 2 021 1644 4 224 13 373 692 1318
44 Naantalin mlk. — Näden- 
dals lk...................................
~
72 72 7 303 7 225 7 216 1244 881 2 619 -1049 222
45 Nakkila ................................... 37 355 355 26 676 26 526 . 26 247 2 173 2 081 3 998 14 050 79 380
46 Nauvo —  Nagu .................... 197 35 35 11377 11 227 10 938 1167 985 2 397 2 863 265 • ---
47 Noormarkku —  Norrmark . 883 210 210 20 303 20 229 19 849 .1470 „1 470 3 717 10 329 156 1612
48 Nousiainen ............................. — - 154 15.4 11215 11064 10 929 786 786 2 694 4 440 84 300
49 Oripää.....................................
Paattinen ...............................
160 51 51 7 327 7 240 7 126 987 728 i 937 2 449 — 400
50 127 23 23 7 007 6 778 6 325 . 910 . 834 1521 1116 20 86
51 Paimio —  Pemar .............. 142 163 163 20 997 20 847 20 702 2 375 1 977 6 545 18112 883 950
52 Parainen — Pargas............. 21 230 62 17 376 17 217 17 182 1 249 1104 4 963 8 251 — 178
53 Parkano ................................. 325 365 365 36 470 35 719 35 331 4 258 3 084 7 099 7 510 — 664
54 Perniö —  Bjärnä ............... 256 1372 124 33 723 33 524 33 237 7 838 3 933 9 299 4 775 261 467
55 Pertteli ................................... 11 144 144 12 968 12 818 12 700 1411 1260 1787 1156 — 100
56 Piikkiö —  Pikis .................... 420 69 69 11880 11 730 11 680 1064 1064 4140 3 686 319 204
57 Pomarkku —  Pämark......... 383 257 257 18 086 17 975 17 724 2 304 1958 3 724 7189 155 925
58 Porin mlk. — B:borgs lk. 2 ; 268 268 27 996 27 846 - 27 527 2 687 2 534 6 514 21 691 269 40
59 Punkalaidun.... ................ 921 338 338 26 497 26 347 25 843 1989 .1 989 5.198 8 217 293 3 000
60 Pyhämaa.......................... 500 5 5 4 354 4 324 4 269 641 ' 638 813 857 ' -- —
61 Pyhäranta . . : ................... 164 ' 117 117 9 922 9 826 9 667 .1 093 .1 029 1655 1339 6 200






























































































































































































































2 095 28 380 315 23 632 661 600 51 798 17 900_ 8 759 127 208 2 524 121622 38 578 10 834 684 2 793 16 584 258 053 75 115
— — 25 098 366 23 765 6 011 1054 322 337 4 298 47 030 • 12 258
— 100 10 809 432 9 996 2 686 858 - 30 178 1 620 22160 8 011
— 553 33165 602 31 262 8 920 152 — 749 8 019 68 231 17 402
— — 15 097 791 13 807 ' 200 200 '-- _ — 24 291 6 704
— 1189 39 819 1249 35 925 13 731 987 101 - 451 11762 91 071 26 609
— 458 24 314 365 23 230 3 239 480 268 2 473 49 018 14 024
* — 38 43 368 885 41 864 13 882 4 627 — — 9 255 72146 14 640
— 127 59 265 1714 56 085 7 228 1498 144 — 5 586 106 530 32 450
— 1359 32 880 1210 30 172 4160 424 — 190 528 71123 ■ 21555
— — 28 771 520 27 323 6 907 2 289 — 40 4 578 55 796 19 211— 565 33 210 554 31 516 484 413 — . 58 — 60 741 18606
— — 22 522 1113 20 759 9 931 1369 — 436 8 000 48 264 13 053
— 300 32 398 1316 29 294 1440 — — 1 440 — 61 473 18 744
338 802 60 636 1319 57 917 11017 3 592 2 700 1004 3 613 111 638 28 688
— 100 5 245 178 4 868 691 — — 111 — 10 309 3 089— •1466 108 199 3 423 102 168 11208 1306 36 32 2158- 192 609 ■ 46 441
— — 17.970 141 17 315 4 898 1574 — — 3 324 40 047 15 530— — 28 906 1561 26 319 8 049 2 862 — 458 4 643 57 927 20 016
29 294 28 437 1260 24 648 4 864 — 60 3 998 _ 56 613 12 759
— 1391 19 763 888 18 369 1711 150 — 781 216 . 34 720 9160— 587 29 296 1600 24 608 2170 500 --  . 427 800 45 083 12 834'■-- 3 591 35 377 1 260 33 018 3 210 1020 — — 1600 67 836 19 777
— 1721 77 485 1344 72 462 12 455 3 559 260 3 411 4 933 154 961 48 081
— 892 31 084 678 29 931 1781 — 25 1481 — 62 306 17 112
— . 3 655 35 206 999 32 960 16 746 3 087 41 786 8174 92 845 30 780
-- ' — 6 184 277 4 742 918 400 — 225 — 11 641 3 913
— 200 72 043 3 216 ' 66 048 12 647 ' 2 800 — _ 9 500 126 388 30 050
— 101 72 762 2 307 65 799 24 012 2 954 10 218 • — 10 400 141 439 36 500
— 463 12 308 340 11538 1183 — — 1183 — 23 822 7 635
— 5 281 25 655 355 24 521 950 109 75 766 — 51 784 17 925
— — 20 386 1 024- 18 885 1354 — 354 — 1000 32 244 8 201
— — 29 033 575 27 624 2184 '-- 1078 _ — 51 704 15 336
— 337 21 314 2 466 18 227 305 — _ 300 — 31493 9170
— 96 21 563 1375 18 716 — — _ _ — 37 876 12 959
170 1086 59 295 1036 56 482 ,  53 085 13-000 2 2 237 35 366 165 394 50 042
— 169 7 532 77 7 195 1224 27 :_ 73 1124 14 513 •3982
— — 17 811 185 16 774 1784 — _ 784 1000 30 550 9 218— 1237 17 333 496 15 728 2 943 .2 437 _ 491 — 35 306 • 12 601— 1016 34 738 - 576 32 933 20 250 3 468 153 4 417 12 127 84 263 22 675— 10 15 586 459 14 890 3 485 — _ 1485 2 000 28 617 8164
— 455 45 030 ■ 1045 42 687 10 709 3 437 — 827 6 400 92 376 23 765
_ 380 34 182 1164 28 468 13 916 5171 188 8 557 60 765 14 772— 502 68 184 3 929 62 598 21 320 3 957 _ i — 16 912 137 295 36 087
— 17 848 26 039 697 24 755 17 591 3 600 11 — 13 980 79 514 35 203
— 1 004 61061 2 380 57 535 ■ ' 6 708 4265 1'3 2 431 -- 105 685 29 183
— 1018 29 391 '1710 26 825 760 73 174 '• 514 — 50 458 14 243
‘ -- — 18 701 504 16 843 4 936 1283 72 706 1 685 36 548 '10 183
— 2 275 15 490 231 14 748 268 — 218 50 — 28 737 10 868
— ■ 400 76 663 2 610 72 438 1448 332 100 ■ 732 — 126 845 26 985-- 3 412 47 858 2 747 43 691 .5 • — •5 — — • 83 365 20 705
— 5 409 86 746 2188 80 828 ' 29 683 5 000 — 175 ' 19 505, 177 865 54 414
111 4 555 120 192 1366 116 586 16 573 2 230 ' _ 445 13 859 198 694 47 902
— 599 '23  493 2132 ' 19 893 4 570 1977 _ 72 2 520 46139 18 086
— 613 62 092 3549 57 432 . 6 039 1055 3218 . 1044 — '90 003 16 942
— 8 042 43 729 837 39 254 18 280 4 326 110 ’ 991 12 244 101 994 34 327
' 193 846 - 119 257 1556 114 860 14 799 1 713 4125 599 8 315 194 253 36 883- ' -- — 80 378 1-350 l i  309 11 464 — 260 4 282 5 000 135 002 31 934
— — 7 617 114 ' 6 804- 636 636 — — — 15 423 • 6 828
------- 100 19 624 „383 18 573 2 968 607 470 275 1617 36 982 •13 014





























































29. Maalaiskuntien tulot vuonna 1956 (jatk.)— Landskommunernas inkomster är 1956 (forts.) ^
'










































































































































































1 Raisio — Reso ................... 45 51 51 - 19 093 779 1ft G7* 1 1 7QH 5Q7 14 082 3gg 9A(\
2 Rauman mlk. — Raumo Ik. ■ 141 50 35 20 370 20 219 20 219 3 819 1 973 6 577 12 587 49 2 5433 Rusko ............................ '. 57 5 5 3 353 3 289 3 289 422 410 652 836 15 ____4 Rymättylä — Rimito ....... 20 169 169 9178 ' 9 081 8 752 1 168 1168 2 717 1102 25 3045 Sauvo — Sagu .................. 75 77 77 11018 10 868 10 812 1357 1 255 6 007 6 559 1045 2107 Siikainen . . . '..................... 308 55 47 20 482 20 331 '20 147 1 768 1335 4 504 10 284 104 17426 Suodenniemi..................... 16 187 186 9187 9104 9 002 1 045 696 4 801 6 720 11 . 9218 Suomusjärvi : ................... — 68 68 7 633 7 483 7 408 , 846 ' 828 1 529 3 266 1 4089 Suoniemi............ .............. 45 121 121 8147 7 978 7 970 1 158 ' 899 1442 2 012 126 7310 Säkylä.............................. 80 71 71 12 397 12 247 12 177 1639 1 440 6 699 3 878 ___ 40011 Särkisalo — Finby............ 70 49 49 6 469 6 343 6 330 843 747 3 204 4 671 ___ 8512 Taivassalo — Tövsala....... 13 102 102 10 633 10 483 10 473 1643 1050 2 995 3 308 285 21513 Tarvasjoki......................... 69 21 21 7 424 7 233 7 016 950 925 1 677 1822 83 20011 Tyrvää................... ............ 1735 563 54 28 295 28 083 27 799 3 753 2 745 4 869 9 965 578 854
15 Ulvila —■ Ulvsby .............. 6 ■ 293 293 28 906 28 730 28 146 2 930 2 503 7 302 15 518 26 35016 Uskela ........................................................................ 10 162 162 9 910 9 760 9 740 697 697 1985 2 217 ____ 277
17 Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lk..................................................... 80 50 50 6 280 6 250 5 828 852 852 1056 610 ___ ____18 Vahto ........................................................................... 34 88 88 4180 4100 4100 885 789 486 529 84 20019 Vampula ............................................................... 742 203 203 12 160 12 007 11727 1 244 1174 2 556 3 062 277 585
20 Vehmaa................................................................... 24 266 266 13 530 13 375 13 325 1584 1554 8 796 4 963 44 87521 Velkua....................................................................... . 31 7 7 1465 1 446 1 446 508 508 504 144 -5 ____
22 Vestanfjärd....................................................... 34 — — 5 822 5 743 5 743 726 722 1029 684 23 ____
23 Viljakkala........................................................... 708 161 161 10 178 10 026 9 990 1129 1117 2 369 2 739 — 492
21 Yläne ........................................................................... 202 247 247 14111 13 034 12 873 1 213 1213 2 270 • 6 274 30 1387
25
\ •
Ahvenanmaa — Aland ______ 1192 737 665 94 745 93 847 93 645 8 282 7 732 7 797 18 501 98
26 Brändö ................................................................... — 54 54 7 315 7 174 7 174 517 ■ 517 61 320 — —
27 Eckerö ....................................................................... 1 ~ 11 11 4 857 4 823 4 822 432 432 134 1081 71 —
28 Finström............................................................... 110 — — 10 658 10 626 10 626 776 766 577 1880 5 ___
29 Föglö ........................................................................... 36 10 10 5 718 5 648 5 648 679 675 501 1304 ___ ____
30 Geta ...........................................V; ........................... 26 40 40 4114 4 085 4 085 335 147 623 385 22 —
31 Hammarland .............................................. 44 44 44 6 903 6 852 6 852 744 744 435 1620 — —
32 Jomala....................................................................... 706 128 56 18 434 18 284 18 284 684 684 2 440 4 784 — —
33 Kumlinge ........................................................... — 94 94 4 657 4 572 4 572 408 183 287 966 — —
34 Kökar ........................................................................ — 67 67 3 981 3 912 3 903 450 450 691 ■ 803 — —
35 Lemland ............................................................... — 192 192 6186 6156 6 071 402 394 398 1080 __ __
36 Lumparland ..................... 184 — — 1614 1576 1 469 131 16 — 300 — —
37 Saltvik....................................................................... 49 35 35 8 702 8 655 8 655 739 739 895 1 779 — —
38 Sottunga............................................................... — - - — 1924 1889 ,  1889 503 503 — 266 — —
39 Sund ........................................................................... 36 33 33 6 486 6 434 6 434 1 079 1 079 416 1 233
10 Värdö ........................................................................... 29 29 3196 3161 3161 403 403 339 700 — —
11 Hämeen lääni — Tavastehus
x
län ............................................................................ 22 200 12 080 U 771 1 261360 1 212 933 1 196 979 187 792 128 516 377 731 615 722 11 702 50 303
12 Aitolahti ........................... — • 95 95 4 280 4185 4177 680 680 919 3 200 — 690
13 Asikkala .......................... m 327 327 - 27 657 27 467 27 360 8 769 3 679 10 074 23 504 365 1908
11 Eräjärvi . . .  ’. ................... 102 65 65 7 778 7 663 7 575 909 745 1304 2 479 26 147
15 Hattula..................: ........ 116 202 .197 34 013 33 861 32 780 2 647 2 046 6 932 16 603 182 2 085
16 Hauho ................... -......... 287 202 202 27 555 22 005 21871 2 171 1961 9 038 11515 5 434
17 Hausjärvi ......................... 3 653 .319 319 39 328 33 572 33 274 2 618 2 538 15 128 9 765 — 144
18 Hollola ............................ 3 277 183 183 30 378 30 228 29 553 7 203 5 010 14 593 10 459 — 420
19 Humppila......................... 12 355 351 14 144 13 466 . 13 295 1231 1 231 3 294 5 294 — —
50 Janakkala..........." ........... 817 74 74 47 705 47 469 46 135 7 515 4 880 12 973 22 757 866 300
51 Jokioinen ......................... — 186 186 28 390 22 293 . 22 231 2 019 2 019 7 056 7 465 71 203
52 Juupajoki ..................... '.. 18 152 152 12 897 12 747 12 686 1343 1343 3 697 9 376 — 1670
53 Jämsä .......................... -.. 137 557 557 48 184 47 431 • 47 097 13 135 .7 094 11584 25 667 283 1064
51 Jämsänkoski..................... 9 309 146 20 395 19 902 . 19 483 .5 399 2.618 5 878 14 822 — 529
55 Kalvola................*........... 916 .  ------ •------ 17 677 17 504 17 381 1580 1332 4 238 12 097 .  55 1072
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.501 103 610 1346 100 455 5 508 5 010 107 360 150 284 29 029
— 1414 80 792 •637 70 727 5 470 5160 — 310 — 131 220 31 900
— 400 10 922 158 10 279 — — — — — 16 647 4 641
—• 15 050 21507 185 20 596 3 428 290 — 340 2 346 54 339 26 567
— 158 24 797 1195 22 803 1692 1338 175 179 — 51 740 15 844
— 1755 35 459 839 33 393 3 500 — — 3 500 — 78 115 25 633
— 2 224 22 678 347 21 453 442 — — . 442 — 47 300 13 625
— — 22 236 1183 20193 1175 507 — 68 — 36 753 10177
— 29 29 052 1370 19 614 5 937 2134 — — 3 803 47 943 12 246
— 107 45 756 1046 43 706 5 631 400 3 096 1318 800 76 258 16 008
— 300 24 035 566 22 983 13 13 — — — 39 654 8 338
— 18 833 24 728 557 23 083 47 343 8 806 2 527 238 35 732 109 598 40 609
— — 18 000 1 060 16 370 199 — — 132 — 30162 9136
— 95 72 901 1819 68 763 556 85 — 193 — 122 732 35 134
— 706 99 756 5 080 91 770 18103 — 9 423 1374 — 173 520 36 701
— 1129 29 011 . 1383 26 776 9 569 1332 — 940 7 297 54 690 14 649
_ _ 9 781 568 8 866 69 69 _ _ _ 18 778 -  7 264
— — 8 826 273 8 247 1 772 — 1531 241 — 16 800 5 409— 439 30 192 801 28 457 4 393 416 34 809 3100 54 991 16 138— 241 35 829 1936 32 829 3 219 247 _ 802 870 68 452 17 500
— — 3 423- 44 3 296 — — — — — 6 082 2 095
— 1802 14 549 615 13 521 78 — _ — — 24 724 9144
— 433 27 171 1063 25 089 6 237 — — 21 458 51125 13 807
— 100 35 050 1107 31 940 15 280 4 808 — 3 661 6 617 74 747 22 149
2 026 161 520 1564 155 309 24 397 16 895 210 7104 319 197 130 701
— 76 5 094 40 4 950 739 739 _ — — 14176 8 862
— 118 8 570 94 8 253 478 400 8 — — 15 682 6157
— 39 18 646 616 17 553 — — _ — — 32 686 12 051
— 394 8 756 15 8 230 — — _ — — 17 398 7 720— 219 5 637 _ 5 465 — * _ _ _ — 11 379 4 982
— 18 11693 244 11063 ' -- _ _ _ — 21 501 8 039
— — 47 174 118 46 102 10 784 4 440 — — 6 344 85134 26 330
— — 3 931 46 3 701 4 483 4 281 202 — — 14 826 9 541— 75 4 275 13 4 078 3 760 3 000 _ — 760 14102 7 990— 282 9 970 88 9 579 118 — _ — — 18 628 7 222— 93 3187 86 3 050 — _ _ _ — 5 509 1840
.— 712 17 460 60 16 904 — _ _ _ — 30 371 11162
— — 2 302 84 2 171 4 035 4 035 _ — — 9 030. 6 509— — 9 716 39 9 347 — — _ — — 18 999 8 302
5109 21 4 863 — — — — — 9 776 3 994
10 534 72181 3 678 092 94 564 3 472 351 689 427 141 514 22 712 68 982 426 399 6 927 119 1 776 008— 170 13 569 135 13 097 5 351 1276 4 030 24 4 28 264 7 087
. — — 91 235 872 88 104 8 636 2 374 — 1785 4 227 170 279 38 445
— 478 13 002 580 11 607 719 214 301 204 26 836 9 954
— 271 80 992 1782 77 442 34 309 11344 808 2 455 19 677 176 085 50 408
— 560 61 998 691 59 639 1022 115 — 822 114 348 33 887— 982 112 472 2 081 107 003 41 546 7 566 231 72 33 644 225 811 58.133— 3 848 98 026 4 268 90 478 5 813 ' 848 — 2 534 265 173 780 48 770— 400 . 32 258 991 30 371 356 122 _ — — 57 344 16 890
131 1876 177 544 5 061 169 449 5 799 3 903 1 048 792 — 277 191 62 013
1015 592 70 523 535 68 560 3 060 772 201 225 1604 120 306 32 526— 500 39 843 2158 36 912 . 2 862 _ _ 2 859 70 688 16 307
250 4 636 ' 165 810 2 021 160 723 32 124 5036 776 646 24 400 302 084 70 573
614 4 257 86 835 '4 781 80 572 19 319 781 40 2 056 13 352 157 837 26 327. -- 300 68 076 2116 63 056 326 145 124 57 — 105 210 . 21674
























































































































Opetus- ja sivistystoimi 






































































































































































































Koijärvi............................ i 129 129 14 836 14 610 14 210 1352 1105 2 730 2 977 2 25
Korpilahti.............. .......... 52 605 605 33 480 33 217 32 978 2 988 2 988 9 824 20 497 715 1310
Koskenpää ....................... 149 223 223 11 213 11101 11031 1336 1119 1749 4 684 — 356
Koski...........'.................... 269 107 107 9 933. 9 829 9 620 947 947 2 858 1051 103 191
Kuhmalahti ..................... 121 87 87 8 769 8 614 8 274 1490 1334 745 4 497 — 505
Kuhmoinen .. '................... 262 148 148 22 065 21 771 21333 4 283 2 244 8 066 12 263 756 1942
Kuorevesi ......................... 22 276 271 17 072 16 920 16 750 1455 1 417 3 687 9159 17 489
Kuru ................................ 302 87 87 21 875 21 724 21603 2 892 2 883 6142 11253 958 2150
Kylmäkoski ..................... ' 27 251 251 16 751 16 526 16 353 1365 1361 2 390 6 764 — 1098
Kärkölä............................ 271 12 12 23 209 23 059 22 969 2 027 2 027 6 857 3 951 413 135
Lammi.............................. 60 509 497 24 893 24 740 24 445 5 218 2 455 8149 .14 444 693 250
Lempäälä ......................... 619 26 26 37 091 36 940 ' 36 917 2 628 2 628 13 442 21 279 — 705
Loppi................................ 292 249 246 31 752 31 600 31191 6 665 3 855 8 897 24 186 222 2 843
Luopioinen ....................... 177 496 496 19 023 18 873 18 689 2 062 2 062 8 370 13 426 60 2 355
Längelmäki....................... 28 611 611 19 701 19 550 19 284 1641 1636 4108 10 534 — 200
Muurame.......................... 27 278 278 11674 11544 11087 1082 1082 3 065 8 913 — 314
Nastola ............................ 710 298 298 25 075 24 925 24 366 .1790 1790 13 881 6 901 77 100
Orivesi.............................. 1327 201 201 34 746 33 904 33 822 7 276 •3 612 11 582 23 029 1033 1519
Padasjoki ......................... 256 442 396 23 645 23 492 23 186 5 383 3 303 10 927 7 309 570 1 083.
Pirkkala .......................... 1 82 23 23 22 129 21 978 21 950 1893 1400 5 372 13 247 — 356
Pohjaslahti....................... 597 82 72 7 708 7 597 7 483 921 874 1284 2 895 9 30
Pälkäne............................ 271 43 43 22119 21974 21188 2 017 2 017 5 009 13 076 429 581
Renko .............................. 101 143 143 13 675 13 508 13 273 809 809 3 470 9 080 232 15
Ruovesi............................ 1604 311 311 33 809 33 655 33 486 13 540 5 628 11 994 26 329 471 3 892
Sahalahti.......................... 118 51 51 6178 6 090 6 082 866 866 1663 3 467 23 148
Somerniemi....................... 75 123 111 8 521 8 266 8141 722 722 1287 7 676 134 3 047
Somero ............................ 515 360 351 58 980 40 131 39 470 16 178 3 800 10 428 16 773 — 1400
Säynätsalo ....................... 163 — — 13 723 13 012 12 560 1 737 1500 4 955 5173 — 30
Sääksmäki ....................... 89 291 291 21 908 21 782 20 678 1996 1996 7 027 4 489 378 450
Tammela.......................... 967 266 266 28 466 28 198 27 973 2 203 2 203 15 266 9 067 187 250
Teisko .............................. 76 192 192 16 973 16 908 16 888 7 577 7 385 6 852 3 347 172 521
Tottijärvi ......................... 56 14 14 4 204 4110 4 080 761 761 756 1686 — 40
Tuulos.............................. — 131 131 7 944 7 837 7 783 707 707 2 089 3 940 318 , 2 831
Tyrväntö.......................... 221 120 120, 8 366 8 257 8 257 823 823 3 253 1094 — 3
Urjala .............................. 59 584 579 33 014 32 864 32 481 5 270 3 254 10 336 8 724 691 520
Vanaja.........................1.. 122 22 22 27 466 27 289 27 122 2 191 1845 6 909 5 836 215 172
Vesilahti ....... '.................. 181 165 165 21 989 21 803 21 562 2198 2161 5 860 10 115 461 1472
Viiala............................ .. 45 124 124 19 466 18 444 18 400 2 992 2 992 4 013 10 568 156 152
Vilppula .......................... 1211 202 ' 202 26 803 26 644 25 879 2 777 2 296 10 159 23 209 152 2 059
Ylöjärvi............................ 1 054 226 226 26 238 26 082 26 020 2 023 1 491 7 456 16 721 __ 836
Ypäjä .............................. 75 299 299 15 350 14 851 14 730 1763 1763 4 402 4 697 202 1800
Kymin lääni — Kymmene 
Iän ................................ 10 879 9 024 8 301 679 860 666 127 661 919 94 405 58 890 173189 227 426 3 025 17 022
Anjala .............................. 108 215 204 22 109 21 954 21 937 1255 1255 3 530 5 364 24 100
Elimäki ............................ 622 177 176 32 340 32 190 32 132 8 255 3158 8 241 6 688 319 40
Haapasaari — Aspö .........' •. 1 — — 884 850 -  ' 850 ■ '437 437 . 21 300 — ■f —
Iitti .................................. 233 124 Í24 38 924 38 766 38 376 24 367 7 919 9 385 9 743 173 1000
Jaala ............................ . 7 196 196 14 081 13 944 13 912 973 967 4 002 4 356 244 1 500
Joutseno .......................... . 67 827 721 30 761 30 603 30 393 - 2 243 2 243 8 560 16 455 198 500
Kuusankoski..................... 732 271 91 57 997 55 640 54 835 10 667 4198 21 747 7 107 — 1 261
Kymi — Kymmene........... 214 135 135 12 456 12 306 12 306 1380 1229 3 254 2 531 — —
Lappee.............................. 95 590 545 39 560 39 410 39 198 2 667 2 666 14 363 9 867 613 1 214
Lemi .......: ....................... 1265 284 284 17 608 16 475 16 169 973 973 2 671 6 272 — 153
Luumäki ........................... 1372 339 322 31 676 25 747 25 704 2 233 2 210 6 263 12 732 — 2 000
Miehikkälä ....................... 200 371 371 18108 17 565 17 452 1398 1398 8 511 3 965 61 1800
Nuijamaa ....................... : 33 93 93 7 068 6 960 6 767 - 900 . 900 718 1267 — —
Parikkala ......................... .264 212 212 32 578 32 384 32 309 5 641 3 080 11690 15 513 . . -- 175
Pyhtää — Pyttis .............. - 3 34 34 22 577 22 427 22 427 1995 1995 6 045 5 756 ' • -- 555
Rautjärvi ..................... .. 148 . .533 533 12 440 12 260 12 246 - 1260 1260 v 1643 6 036 ’ -- 258
Ruokolahti ................ . 464 300 300 34 056 33 798 33 379 1946 1933 10 527 '• 9 969 — 853
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400 26 419 1102 24 006 .10 248 2 400 5 000 59 092 20 221
— 3 076 63 437 925 59 192 21 321 2 186 1567 5 026 11820 155 280 47 156
— 2 066 29 130 919 27 367 4 821 1736 — 1183 1902 55 371 17 070
— 76 28 056 1664 25590 2 291 1426 , ------ 115 ■ 750 45 588 14 211
— — 17 862 847 16 191 613 374 — 239 — 34184 11459
— 689 65 854 964 62 375 6 680 1520 28 5 047 — 120 310 30 334
— 1096 39 981 627 38 095 13 519 1993 — 814 -6109 86 267 23 976
15 720 57 227 1630 52 436 44 341 • 4 939 562 2 198 34 392 144 854 34 843
— 327 41 262 503 39 690 11640 . 3 002 — 994 7 500 80 777 22 895
— 1067 54 776 847 51 880 6 041 1339 1532 — 3108 98 211 31170
7 233 300 74 940 3 608 67 788 7 672 764 2 375 663 3 870 143 418 31 863
— — 147 667 4 593 • 140 545 14 098 4 580 — 277 9 241 236 850 51 544
— 155 91 792 2 674 86 201 33 259 7 652 219 4192 19117 197 247 47 785— 547 41192 1458 34 103 7 728 1 508 95 4163 1338 93 021 27 299
— 636 44 838 2 408 41 313 3 505 1137 122 — 2 214 85 602 26 472
205 627 38 907 637 36 836 811 — 95 675 — 65 589 14 899
— 1942 78 733 4 618 71 480 18 524 9129 — 40 9 251 147 854 44 451
4 98 109 314 4 834 102 461 21 955 101 1122 718 20 001 209 532 46 388
89 683 54 743 509 52 568 2 762 — — • 2 736 — 106 239 31 383
— 1364 66 929 1302 64 365 18 430 3 736 854 1332 12 500 129 469 30 318
— 605 15 872 -285 15 122 135 135 — — — •30 099 10 497
— 500 45 965 935 43 626 3 098 38 — 685 2 375 92 098 - 27 940
— 260 35 039 1 920 32 309 8 056 2 631 — 12 5 262 70 633 19 139
— 304 97 577 2 299 93 025 24 759 18 667 — 2 836 2 516 210 227 69 037
— 4 536 i l  737 996 16 266 353 273 80 — — 38 969 1173)
— — 21 261 1171 19 468 9 013 192 85 ' 3 863 4 594 48 678 9 861
— 1372 125 135 3 487 116 675 91556 11 766 — 794 75 754 321 297 78 221
— 14 091 58 450 282 57 361 25 050 — — — 25 000 123 342 30 036
— — 60 573 886 58 435 9 626 637 1910 1 170 5 000 105 999 26 857
1 601 86 331 1815 81305 3 995 66 — 603 3 000 147 163 36 570
— 4196 48 331 1953 45 046 3 127 1404 204 948 — 90 671 33 231
— 526 13 386 529 12 523 236 — 100 — — 21 625 6 047
— 200 20 873 1 672 18 626 3 782 1878 — 971 870 39 666 11 700
— 500 17 530 438 16 257 600 — — — — 32 507 10 994
— 670 88 859 1951 80 960 . 1922 323 — 909 649 149 438 41 635
— 400 87 819 513 85 039 18 615 5 764 — — 11530 149 380 39 141
— — 47 763 710 45 703 6165 850 511 1 518 2 423 94 436 28 778— 3 795 87 109 1470 84 400 6 662 1195 1974 166 — 134 774 ‘ 25 644
— 1395 84 716 522 82 419 2 442 406 — 1500 — 152 914 34 843
— 803 102 063 2 318 97 867 14 284 4 400 846 395 8 635 170 868 37 666
977 1 614 42 760 2 254 39 206 10144 225 100 769 . 8 950 82 081 19 776
4 218 45 066 2 289 653 57 762 2 162 507 381 865 81 008 7 728 55 121 161 000 3 865 085 974 271
— 351 68 958 299 66 677 1967 1450 17 — 500 103 857 27 660
— 1975 109 624 1038 101 855 33 617 7 216 11 2 057 24 240 201 539 48 564
— — 1223 38 1144 ' — — — — — 2 866 1 355
— 39 116 545 949 111714 28 967 4 348 3100 2 391 19 115 228 327 ' 56 513
— 400 47 374 3 117 43111 4 792 4 627 — 165 — 76181 . 23 213
26 9 777 123 319 5 226 115 597 .20 981 • 6 730 — 1080 12 800 213 016 54 905
1 193 386 444 300 13 301 424 072 36 634 4 000 — 422 23 000 581 034 .74 955
. -- 300 57 214 1348 54 856 3 892 296 — — — 81 376 16118
— 2 215 120 025 3 600 112 774 12 297 1836 — 5 736 — 201 679 52,997
. -- 1240 28 899 596 27 281 1812 629 — — — 61 024 22 524
— 17 094 75 553 .1 359 .. 71606 . 19 572 7 251 284 5 791 6 231 166 834 63 281
— 1473 . 47 041. 617 44 768 5 239 951 475 ’ 1680 ' 1500 86 306 23 622
— 531 .. . 14 934 431 10 377 210 210 — — — 25 754 12 160
672 . 75 552 1474 69 171 7 066 2 795 11 176. 4 029 149188 46093
. -- 1412 . 81380 1613 78 072 8 742 2 602 40 2 201 3 868 127 944 32 000
— 63 25 783 3 258 . 21511 9 862 3 663 370 3 623 2 206 57 768 19 407
. .. -- 20 .. -88 955 .1465 : ' 84 263 . 9 866 /. 147 - .. 964 2 635 6 000 156 103 ■ 41278



















































































































Maalaiskuntien tulot vuonna 1956 (jatk.) — Landskommunernas inkomster är 1956 (forts.)




































































































































































































1 000 mk ■*
Savitaipale ....................... 2 750 644 637 26 364 26 183 26 060 1690 1690 -3 967 8 211 300Simpele ..................... ; . .  .• 100 104 87 11708 11556 11 556 1828 1179 1722 5 418 _ " _
Sippola ............................ 301 191 175 56 189 56 033 56 004 4 939 4 462 13 055 17 084 _ 470Suomenniemi ................... 167 315 126 6 028 5 878 5.755 785 785 1424 970 _: 200Taipalsaari ....................... 225 840 837 15 717 15 597 15 289 1901 1562 2120 6 819 __ 383
Uukuniemi ....................... — 53 53 7 660 7 509 7 420 789 789 '928 2 940 64 229Valkeala .......................... 530 585 584 48112 47 962 47 733 4 990 3 709 10 634 , 5 230 19 800
Vehkalahti ................... 588 723 599 33 424 33 273 33 180 2157 2157 8 754 26 174 1 221 1076
Virolahti .......................... 221 166 166 22 310 .22134 21 857 4125 2 244 6 215 19 929 89 1108
Ylämaa ............................ 8 297 297 ’ 12 877 12 727 12 677 1308 1289 1496 7 015 — 897
\
Mikkelin lääni — S :t Miehels
Iän ................................ 13 968 13 000 12 269 775 357 745 816 736 376 113 373 61 502 206 586 335 279 3 655 56 954
Anttola ............................ 130 134 24 10 020 9 907 9 202 1169 1162 3 739 3127 — 600
Enonkoski ....................... — 925 925 15 604 15 485 15 374 882 882 2 117 6 054 300 4 014
Hartola ............................ 274 55 50 28 048 27 874 26 847 6 541 • 2 198 10113 21 834 7 961
Haukivuori....................... 1812 384 384 18 007 17 884 17 783 2185 2 153 ,, 4 845 3 605 9 596
■Heinolan mlk. — Heinola Ik. 67 466 466 26 821 26 520 25 852 2 309 2 223 9 368 15 547 276 2 266
Heinävesi ......................... 489 382 382 44 600 37 814 37 617 5 384 2 769 7 019 11981 — 5166
Hirvensalmi ..................... 994 295 295 • 19179 18 904 18 646 4 499 2131 7 263 5 675 1072 850
Joroinen .......................... 310 328 328 32 991 32 838 32 600 5 550 2 908 7 862 14 995 _ 3 000
Joutsa~.............................. 268 193 193 18 275 18123 17 821 3157 1 278 5 458 7 681 455 500
Juva — Jockas ................ 126 903 896 49 966 49 730 49111 18 282 5 091 13 627 13 432 378 3 046
Jäppilä ............................ 234 288 288 12 736 12 634 12 422 1236 1216 2 720 ' 1764 — 100
Kangaslampi . . ; .............. 231 88 88 14 149 14 063 14 059 1002 949 1758 6 317 84 150
Kangasniemi ................... 3 666 705 705 37 402 37 245 36 525 7 866 2 942 9 636 8 780 556 3 045
Kerimäki.......................... 242 460 460 35 215 35 072 34 868 3 916 2 537 7 596 7 708 — 250
Leivonmäki....................... 634 520 520 9 281 9177 8 879 1023 742 2 330 1837 80 76
Luhanka .......................... 255 80 80 9148 9 050 8 988 2 145 1455 1766 5 582 , _ 400
Mikkelin mlk. — S:t Miehels
lk.................................... 206 1111 1111 47 864 47 710 47 102 3 897 3 760 11 844 9 721 — 1734
Mäntyharju....................... 27 365 365 42 144 33 533 33 028 7 359 3 662 14 275 25 564 249 4 536
Pertunmaa ....................... 290 180 180 14 484 14 328 14 264 1591 1 212 3 738 6 740 80 1400
Pieksämäki....................... . 60 691 691 33 675 33 525 32 904 ' 1963 1963 15 695 18 847 16 3 046
Punkaharju....................... 189 195 195 18 023 17 756 17 566 1627 1 617 5 043 9179 — 650
Puumala ........................... 39 496 496 29 127 24 944 24 750 5 034 2 263 5 088 19 313 9 1 771
Rantasalmi....................... 38 609 609 40 155 33 969 33 713 5 779 2 122 9 823 31 805 — 10 734
Ristiina ............................ 2 759 216 207 19 515 19 412 19 142 3 352 1759 6 284 3 919 — 175
Savonranta ....................... 201 886 286 15 815 15 709 15 485 1285 • 1276 3 401 7 211 — •1000
Sulkava............................ 34 461 461 29169 29 016 28 867 3 076 2 636 6 756 14 375 — 2 364
Sysmä .............................. 290 722 722 45 405 45 251 45 016 7 563 2 904 14 004 19 370 — 516
Sääminki.......................... 45 625 625 46 784 , 46 634 46 275 2 422 2 417 11463 26 724 — 3 652
Virtasalmi......................... 58 237 237 11755 11709 11670 1 279 1275 1955 6 592 84 356
Kuopion lääni — Kuopio län 19 898 36 370 34 802 1 786 378 1 746 049 1 733 327 230 675 123 675 314 277 857 484 5 675 48 361
Eno ......... ........................ 1683 670 669 52 253 51 467 . 51153 9 383 2 978 8 949 .33 249 127 500
Hankasalmi ..................... 85 533 533 39 758 39 607 38 997 2 333 2 333 5 843 3140 266 200
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 594 645 624 51187 51 036 50 704 16 436 3 435 11 467 19 301 — 442
Ilomantsi............ : ............ 738 677 461 104 253 104 103 103 515 10 480 4 014 10 282 45 778 — 1275
Juankoski ......................... 73 233 233 9 874 9 759 9 671 6 883 2 287 2 536 6 552 — 200
Juuka .............................. 144 1685 1150 74178 67 294 67 034 8 841 4 069 5170 37 063 1205
Kaavi................................ 11 836 836 35 586 35 434 35 063 6195 2 473 5 856 14 717 239 940
Karttula........................... 113 677 677 23 211 23 039 22 838 1 739 1614 5 920 9 910 — 1192
Keitele.............................. 2 377 508 508 21 828 21677 21 480 5 244 1928 3 960 18 077 — 1200
Kesälahti.......................... 242 294 293 26 275 26125 24 855 2 669 2 167 3 424 11463 343 600
Kiihtelysvaara ................. 698 396 396 26 091 25 808 25 653 1992 1807 5 837 14 791 — 1900
Kitee . .............................. 574 307 155 62 040 55 441 55115 7 173 4 000 10 117 27 603 — 1376
Kiuruvesi ......................... 550 2 302 2 302 66 432 66 273 66 166 15 633 5 636 11415 29 414 476 329
Konnevesi..................... . 321 ' 395 395 19 282 19 149 18 999 - 5 766 2 247 5 867 14 692 403 2 365
































































































































































































































_ 414 56115 1139 53 006 9 812 ■ 2 640 2 745 4 300 109 967 36 568
— 117 . 37 883 ' 566 36 447 420 — __ _ 98 59 300 14 37589 814 218 491 2101 210 362 40 673 12 919 545 2 747 24 405 351 826 83 674— — 13 792 822 12 130 901 — 14 " 887 __ 24 382 7 545— 1112 33 248 1945 30 128 3 401 1142 100 212 1850- 65 383 21 938— — 9 415 222 8 784 46 14 — 32 __ 21 831 8 990— 1585 156 794 5 104 147 820 44 045 6 314 766 19135 13 920 272 505 69 150521 1.719 118 056 4 604 110 678 17 917 5 810 1 000 806 8 538 210 033 50 425— 443 64 517 225 62 698 4 099 1220 10 469 2 400 122 025 29 5772 389 914 31 769 847 30 120 .137 113 21 — 58 210 15 979
5 940 60 288 1 957 541 46 522 1 837 220 526 410 119 239 9 753 114 609 256 570 4 007 742 1123 428— 254 25 013 992 22 948 6 962 1837 196 3 591 1338 50 548 14 395214 2 699 32 932 356 31 709 10 039 67 — 2 572 7 400 71466 19 869— 1 839 61 095 809 58 544 32 545 1 240 _ 5 187 24 800 162 344 37 670— 657 49 700 3 980 44 35$ 24 065 8 483 264 503 14 000 105 260 33 694— 1 338 76 770 1318 73 910 33 410 12 811 266 48 20 247 166 096 47 301. -- 1289 110 367 1246 106 330 42 357 12 416 241 8 664 20 220 223 868 63 672— 1914 47 150 969 44 067 1 979 305 — 692 982 88 948 27 5302 453 2 526 77 194 756 74146 20 278 7 600 670 11156 _ 164 487 49 785— 743 56 684 1470 53 734 1395 142 92 942 219 93 854 22 5671434 4 775 105 719 2 631 99 802 24 814 5 837 — 9 308 9 339 233 078 77 305‘ -- 963 30 436- 579 28 517 1 229 510 _ 600 _ 51 606 16 793— ' 62 35 484 1813 31 695 3159 405 _ 627 2127 62 250 16 765•>— 2 052 93 389 2 331 87 065 38 811 11048 485 7 101 18 384 202 307 62 976897 1590 88177 1 742 83 783 11005 3 341 450 2163 5 039 156 806 46 689— 418 24 404 782 22 328 747 — 139 603 41194 12 061— 518 19 130 748 16 800 5 787 1683 — 1106 2 998 44 411 13 553
— 5191 133 177 2 425 127 170 41 022 8 611 1369 6 500 16 998 254 033 71 549— 828 116 856 1 715 112 426 8 414 1 679 229 3 594 2 800 . 215 832 53 118— 1 368 37 236 730 34 984 10 578 599 1106 3 399 5 449 76 205 19 264— 2 229 92 730 3 385 86 637 25 616 8 459 755 6 293 7 636 191 506 51 850— 446 46 509 1156 44-259 6 510 2 300 — 2 189 2 000 87 721 24 961— 310 59 915 2 212 53 297 27 684 10 533 — 4 527 8 680 147 006 44 451138 4 591 89 085 1559 82 207 25 323 5186 700 10 435 6 718 207 346 55 423— 1382 55 040 589 52 135 21058 — 8 2 437 18 614 113 525 27 96136 12 275 40 042 701 36 410 11212 415 337 2843 7 302 92 364 31 754— 1593 69 252 2 343 64 915 15 944 2 835 1718 4 656 4 772 140 660 38 892— 2100 115 172 964 104 294 18 935 1332 — 520 16 728 223 561 59 267768 2 416 136 814 5 068 128 666 38 311 5 565 716 12 145 18 780 266 372 61 8181 922 32 069 1153 30 086 17 221 4 000 12 208 13 000 73 088 20 495





























































Opetus- ja sivistystoimi 


































































































































































































1 000 mk . t
1 Kuopion mlk. — Kuopio lk. 16 939 860 34 277 34127 33 797 5 783 2 967 15 970 30 654 1291
2 Kuusjärvi ......................... 474 327 321 53 452 53 223 53 223 3 376 3 293 8 461 34 717 166 600
3 Lapinlahti . . ..................... 712 1112 933 47 911 40 246 40 1T5 3129 3129 11019 23 964 1147 486
4 Leppävirta . . ---- ............ 3124 670 670 56 913 53 649 52 938 19 365 5 200 10 144 10 782 — 3 075
5 Liperi — Libelits ............ . 104 1193 1192 46 304 46 150 46 103 6 431 3 619 11199 30 906 542 1352
6 Maaninka ..................... ... 132 1 071 1071 26 305 26155 25 871 2158 2158 9 088 13 094 389 830
7 Muuruvesi......................... 209 395 395 18 271 18 121 17 753 1637 1637 3 213 10 294 — 300
8 Nilsiä............................... 124 872 872 44 738 44 546 44 381 2 630 2 630 7 305 10 393 ' 54 752
9 Nurmes ............................ 23 1183 1183 74 335 74106 73 765 8 332 3 252 13 850 38 228 — 1030
10 Pielavesi .......................... 1160 1143 1143 49 338 49 188 49 125 9 996 4190 8 597 19 296 — 1622
11 Pielisjärvi ......................... 282 3 365 3 351 105 442 105 254 104 930 15 371 9 856 15 993 58 663 — 4 607
12 Polvijärvi ......................... 509 1162 1139 49 808 41 796 41 416 3 911 2 416 6 238 36 666 583 814
13 Pyhäselkä......................... 224 510 510 20 908 20 758 20 725 2 153 2 072 4 395 9 789 — 1126
14 Rautalampi....................... 219 164 114 27 880 27 624 27 260 7 012 2 276 8 359 12 515 — 1800
15 Rautavaara....................... 33 ■771 771 36 765 36 615 36 099 1157 1157 3160 19 051 — ■ 1226
16 Riistavesi ......................... 32 558 558 11880 11836 11765 496 486 2 191 4 883 — 802
17 Rääkkylä ......................... 1113 714 714 28 783 . 28 630 28 503 2 508 2183 3 791 14 450 — - 356
18 Siilinjärvi ......................... 301 375 278 28 499 28 285 27 860 2 043 2 043 4 784 14 071 — 600
19 Sonkajärvi ....................... 403 1 276 1 276 39106 38 954 38 890 2 404 2 404 5 916 11 997 — 321
20 Suonenjoki ..................... 352 310 300 34 560 33 684 33 345 8 763 5119 9127 16 039 241 600
21 Säyneinen ......................... 157 228 228 12 897 12 747 12 449 907 907 1429 2 255 — 897
22 Tervo..................... '.......... 38 669 660 16 604 16 477 16 332 1598 . 1596 7 563 8 876 — . 539
23 Tohmajärvi....................... 661 965 965 42 295 42 141 41 841 3 032 2 836 7 037 20 618 — 500
24 Tuupovaara ..................... 35 555 555 35 394 35 235 35 229 2 052 2 016 2 907 8 954 214 1516
25 Tuusniemi......................... 123 1364 1364 35 454 35 300 34 978 1363 1363 6 978 16 843 — 900
26 Valtimo............................ 337 440 440 45 383 45 231 45 001 1360 1360 5 016 21 577 — 200
27 Varpaisjärvi ..................... — 1032 898 22 985 22 833 22 802 2 154 2154 '3 881 10 229 — 601
28 Vehmersalmi ................... 302 • 500 500 19 692 19 538 19178 813 .809 4 215 11098 316 964
29 Vesanto ............................ 92 673 661 22 017 21 934 21 699 2 052 2 052 3 972 11584 — 1596
30 Vieremä............................ 43 1031 1022 31 818 . 31 642 31 478 2 038 2 038 4 677 10 682 169 504
31 Värtsilä............................ 15 198 198 8 942 8 789 8 720 1205 - 967 986 3 788
J
480
32 Vaasan lääni — Vasa län 36 576 40 005 35 047 2 008 775 1 967 996 1 950 155 345 797 164138 358 576 808 350 17 665 50 389
33 Alahärmä ......................... 197 802 802 19 298 19171 19 072 . 3 094 2 200 8 250 8100 68 175
34 Alajärvi................... ........ 2166 953 935 39 239 39 082 38 987 7 430 2 665 4 616 20 204 184 1302
35 Alaveteli — Nedervetil___ 68 42 42 9 900 9 654 9 506 851 717 288 1912 — —
36 Alavus — Alavo................' 1356 527 518 43 957 42 026 40 993 15 273 3 873 7 031 22 061 — 43037 Bergö................................ — 42 42 2 337 2 278 2 252 761 652 62 • 475 — —3 8 Björköby........................... — 2 1 1629 1544 1544 422 422 2 302 — —
39 Evijärvi............................ 123 • 287 276 16 324 16 227 16 184 6 322 1635 2 728 10 059 37 521
40 Haisua.............................. 94 73 ,69 10197 10124 9 845 520 470 939 4 998 — —
41 Himanka.......................... 251 4 481 4 481 13 615 13 583 13 450 1734 1137 777 1437 — ' 169
42 Ilmajoki .......................... 78 520 417 46 349 46 198 46 058 3 926 3 793 8 021 15 614 1485 730
43 Isojoki— Stora ................ 49 693 693 23 543 23 393 23 254 5 349 2 488 1768 10 765 > 128 1188
44 Isokyrö — Storkyro ......... ■386 110 105 27 306 23 381 23 129 2 891 -1869 6 197 1 9 320 342 828
45 Jalasjärvi ......................... 191 1089 1073 48 967 48 817 48 766 10 085 3 344 7110 21 486 801 1432
46 Jepua — Jeppo ................ 1000 99 99 9 476 9 339 9 335 562 562 1053 794 17 20
47 Jurva ................................ 688 298 298 22 059 21961 21 886 1738 1 738 2 602 6 870 10 304
48 Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk............................ 1512 3 450 607 97 678 97 521 96 724 8 317 5 736 23 035 47 588 538 2183
49 Kaarlela — Karleby ....... 1 206 106 106 26 190 26 190 26 190 2 036 2 036 2 226 9 293 209 280
50 Kannonkoski .................... 172 49 49 15 029 14 905 14 701 714 490 2 413 5 096 22 522
51 Kannus ............................................................. 64 694 679 24 204 24 053 23 779 8 261 2 507 2 502 10 279 187 396
52 Karijoki —  Bötom............ 179 55 55 11971 11799 11 649 1528 1235 1633 5 065 6 592
53 Karstula ......................................................... 94 608 608 32 859 32 707 31 969 10 001 2 791 7 725 15 424 70 50
54 Kauhajoki................................................. ... 578 295 295 63 972 63 779 63 602 14 774 4 621 11643 38 195 856 2109
55 Kauhava........................... 29 727 639 33 263 33113 32 961 5 274 2.179 6 975 11 539 220 580
56 Kaustinen —  Kaustby . . . . 22 235 235 15 443 15 388 15 349 1 018 599 13 876 13 947 452 ' 81
57 Keuruu ............................................................. 364 1212 1 212 50 963 50 719 50 263 10 078 3 691 10 545 23 225 1118 1040
58 Kinnula............................................................. 286 318 295 18 120 17 970 17 924 824 808 1567 3 953 84 151















































































































































































































2 454 98 327 5 371 90 180 16 531 1 772 1 307 804 12 648 204 951 47 429 1
42 5 487 199 012 3 278 191 530 73 245 _ 8 334 953 8 283 55 000 378 593 76 499 2
250 10 096 85 106 1 444 80 890 8 324 719 122 883 5 932 191 623 ' 68 208 3— 1988 153 069 4 062 143 538 46 066 14 625 137 4 894 26 325 302 121 86 292 4
1 057 2 238 123 438 5 377 112 875 35 044 11672 265 7 162 14 285 257 914 72 305 5
'-- 2 532 54 836 3 441 51 324 16 623 4 702 — 1628 9 882 125 839 38 209 6
— 5 586 31 085 257 29 640 21165 3 499 85 605 16 960 91 855 ■ 30 859 7
. -- 3 430 74 591 2 067 70 194 15 783 8 456 52 471 6 764 159 866 63 010 8— 8 354 146 012 1064 141 318 43 631 18 704 126 778 '20 921 333 948 115 568 g
724 2 413 90 488 2 216 85 018 12 384 364 125 1743 8 498 195 539 61 646 10. -- 6 895 - 258189 8 910 243 327 45 214 13 560 892 13 722 14 043 509 414 145 376 11
506 5 303 92 221 2 431 82 097 78 353 13 908 333 1179 45 314 274 677 74 894 12
— 2 598 54136 1423 48 047 43 174 18 948 200 4 700 17 455 137 887 47 822 13— 2 401 63 083 1183 60 135 58 294 19 008 38 8 056 30 721 179 927 54 313 14
840 12 985 54 130 1501 50 204 4 580 1412 1856 619 630 133 472 54 628 15— 5 580 27 810 871 24 818 1846 363 ___ 725 726 55 276 20104 16
1456 5 336 46 406 748 40 984 32 314 6 089 174 8 808 15 575 136 871 45 911 17
114 4105 69 389 2 001 64 587 16 622 5 712 1 276 264 9 072 140 303 41 249 18— 5 891 86 550 2 710 81 249 28 661 11123 176 _ 17 362 182 204 63 077 19
— 6 231 127 826 1312 118 782 15 576 2 507 1058 365 11 587 218 784 55 479 20
— 559 24 771 421 23 495 24 754 11500 — 3 690 9 563 67 957 26 878 21
— 1760 31 708 531 29 976 7 136 1100 — 416 5 620 75 952 26 698 22
129 3 363 102 176 1016 93 283 45 091 ■ 17 129 31 1755 25 250 225 367 72 916 23— 2 353 49 037 2 580 44 386 28 827 12 991 315 8 014 6 502 130 114 54 521 24
— 7 434 • 62 327 1463 59 084 23 892 7 784 20 3 681 12 392 155 778 55 828 25
— 11455 57 308 466 55 076 36 233 17 525 . 500 766 16 567 179 109„ 78 736 26
— 7 210 55 882 2 480 51 884 6 365 ■ 3 550 15 _ 2 800 109 738 40 151 27
— 3 862 37 102 545 35 387 13 273 3 393 66 1256 7 278 90 857 30 057 28— 690 48 797 2147 45 304 12 156 '2 201 — 4 648 4 842 102 033 29 072 29
— 4 251 63 227 1250 60 031 13 849 5 786 50 1587 5 492 131 616 46 925 30
204 804 15 886 363 14 982 2 436 — 60 1778 587 34 464 11632 31
3 745 128 465 4 574 815 123 411 4 289 940 1 205 889 256 050 25 604 105 988 761 362 9 505 993 2 774 642 32
' -- 542 46 600 4 091 41181 15172 4 085 1833 1086 8169 102 055 28 363 33
. -- 2 657 67 689 1073 63 332 16 015 7 077 70 1955 6 895 160 969 57 242 34
— 3 780 13 860 202 12 739 14152 3 845 — ___ 10 241 44 853 15 483 35
— 1071 92 369 2 330 87 066 10 009 238 ■ -- 1723 7 721 193 654 53 775 36
— — 5 060 19 4 865 — — — _ _ 8 737 3 240 37
— — 5 239 • 30 5 072 466 386 — — _ 8 062 2 572 38
— 438 37 930 750 36 133 8 611 360 20 375 7 830 82 822 20 413 39
— 215 19 302 645 18 058 2 014 554 25 46 1000 38 352 11 884 40— 3 862 31 324 1010 28 739 5 525 450 — _ 5 000 63 006 23 599 41
— 14 465 104 683 4 264 97 074 53 091 11410 — 1359 40 069 246 747 80 454 42
— 1 183 43 864 • 1913 40 501 33 999 7 389 221 3 752 21 800 121 218 35 851 43
— 720 60 927 3 334 55 846 11 938 3 850 1000 2 621 3 000 119 795 36 108 44— 1614 . 92 687 2 262 87 033 29 793 3 722 — 4 319 21 245 213 022 65 650 45
— 12 13 104 779 11 678 1030 650 — _ _ 27 130 12 685 46— 840 52 451 1333 47 193 1850 610 — 439 464 89 396 28 335 47
_ -1682 328 711 4 414 318 818 66 772 13 540 732 600 51 786 578 745 129 957 48
— 150 67 704 315 63 953 9 662 3 363 299 — 6 000 117 573 33 514 49
— 522 38 488 1635 35 950 15 776 6 945 — 639 8192 78 259 24 247 50— 175 51 239 1431 48 326 7 420 1987 825 492 3 974 104 838 30 842 51
— 340 24 312 ' 761 21 453 324 — — 86 ___ 45 407 14 454 52
— 1748 76 724 2 936 71 929 32 579 13 778 — 1799 15 427 177 762 53 255 53
445 1680 158 387 4 317 149 352 22 829 3159 200 4 680 14 596 312 798 79 914 54
— 626 99 600 4 080 • 81107 16 534 — 850 681 15 000' 174 567 40 648 55
300 642 34 890 3138 28 307 13 107 — 552 965 5 600 93 480 • 19 524 56
— 2 406 143 137 9 216 129 999 42 674 7 127 70 940 33 438 284 244 70 524 57
— 575 26 508 1 045 24 574 2 311 1 249 8 848 174 54 462 21973 58
— 345 25 741 571 24 215 19 117 8 900 275 212 9 500 74 032 25 502 59
112




Opetus- ja sivistystoimi 





Raken n uski in teis tö t, 
maa- ja metsätilat 
Byggnadsfastigheter,
























n Folkskolor Siitä: - -  Därav:





























































































































































1 Koivulahti — Kvevlaks . . . 7 261 261 12 983 12 876 12 856 742 742 667 2 350 _
2 Konginkangas .................. _ 524 512 12 824 12 696 12 473 636 636 1975 3 084 40 90
3 Korsnäs.........................' . . 6 596 595 18 312 18 144 17197 1555 1 554 1613 1981 — —
4 Kortesjärvi .............. 174 93 34 15 608 15 511 15 442 1 742 1 072 2 538 8 478 98 493
5 Kruunupyy — Kronoby . . . 12 219 '  68 13 119 12 989 12 913 1502 1439 1298 6 290 34 100
6 Kuortane................................... 197 140 140 21227 21118 20 746 3 071 2 142 2 779 3 771 723 609
7 Kurikka ........................... 289 416 365 43 769 43 617 43 556 14 968 5 752 7 388 12 550 — 931
8 Kyyjärvi....... : .................
Kälviä..............................
27 425 425 14 024 - 13 902 13 838 412 258 1375 5 749 373 125
9 185 63 63 14 164 14 036 14 026 2 028 1411 ' 946 4 942 26 100
10 Laihia .............................. 25 264 258 29 971 29 813 29 429 2 990 2 581 6 369 17 988 516 1 045
11 Lappajärvi ....................... 301 360 360 23 566 19 518 19 492 6 276 2135 5 307 7 691 — 135
12 Lapua — Lappo................
Lapväärtti —  Lappfjärd . .
1079 273 268 57 177 57 026 56 668 22 033 5 177 12 702 28 529 1430 2 015
13 272 745 745 22 642 22 492 22 448 1798 1798 2 499 8 396 • --- 2 575
14 Laukaa ............................ 103 836 820 60 046 59 895 59 439 13 453 5 017 9 713 36 963 1256 2 000
15 Lehtimäki......................... 157 351 249 11606 11516 11443 650 451 750 2 991 8 345
16 Lestijärvi ......................... _ 256 256 6 279 6 225 6 225 426 426 518 1 862 — 456
17 Lohtaja ............................ 9 308 300 12 809 12 719 12 659 1 291 959 808 3 456 25 56
18 Luoto —  Larsmo .............. _ 30 30 11 256 11106 11100 881 750 281 3 723 — . ---
19 Maalahti —  Malaks........... 454 315 282 14 131 13 980 13 876 2 479 ■ 1836 3 926 4 972 448 185
20 Maksamaa —  Maksmo . . . . 7 74 74 4 631 4 492 4 478 481 481 204 1792 — —
21 Multia .............................. 1 997 298 298 18 213 18 081 17 929 1794 1766 3 736 12 455 — 400
22 Munsala............................ 89 165 158 12 087 11 771 11 676 831 831 1570 3113 744 28
23 Mustasaari — Korsholm .. ' 446 1 217 1217 24 533 24 383 24 257 2 877 2 613 3 266 3164 141 96
24 Nurmo.............................. 178 120 120 13 816 13 729 13 674 1990 1873 2 737 2 573 136 •250
25 Närpiö — Närpes.............. 364 361 122 37 340 35 853 35 445 12 621 3 548 4 607 9 457 234 284
26 Oravainen — Oravais ....... 5 195 29 15 034 14 924 14 164 1757 1598 1462 1 713 — —
27 Perho................................ 53 385 385 21743 21 058 20 811 1525 1405 770 8 995 8 600
28 Peräseinäjoki .................... 278 723 723 24 619 24 466 23 996 2 362 1936 5 562 6 513 — 407
29 Petolahti — Petalaks ....... 770 205 205 6 358 6 246 6 088 740 740 706 694 — - --
30 Petäjävesi......................... 200 108 103 23 590 23 438 22 614 2101 2 101 4 565 16 218 — 1 011
31 Pietarsaaren mlk. — Peders- 
öre ................................ 7 874 641 14 745 14 581 14 581 1 627 1236 3109 5'501 _
32 Pihlajavesi ....................... 1600 211 211 8 699 - 8 266 8 626 1 209 1 059 2 006 4127 — 1 244
33 Pihtipudas ....................... 573 750 722 41 634 39 776 39 726 5 415 2 389 5 743 26 207 — 345
34 Pirttikylä — Pörtom......... 152 103 103 10 011 9 745 9 671 1390 911 864 1109 150 10
35 Purmo .............................. _ 283 60 11 139 11002 11002 703 703 699 3 362 — —
36 Pylkönmäki ..................... 5 348 348 12 182 12 043 11751 461 428 1172 3 456 74 154
37 Raippaluoto — Replot . . . . 105 19 17 8164 8 089 8 036 396 388 492 1 205 — —
38 Saarijärvi ......................... 1282 312 312 45 894 45 736 45 533 12 331 4 271 12 785 30 517 286 3 843
39 Seinäjoki.......................... 61 — — 18 866 18 716 18 245 * 1009 1009 10 557 13 222 — 927
40 Siipvv — SidebY .............. 120 147 147 11828 11655 11655 " 461 461 2 012 1 216 — —
41 Soini.................................. 29 469 469 17 667 17 549 17305 1266 1135 1947 4 749 — 470
42 Sulva— Solv .................... 1191 193 182 12 065 11 914 11877 864 864 664 6 492 — —
43 Sumiainen......................... __ 217 192 10 925 10 872 10 789 575 497 1 422 4139 91 375
44 Teerijärvi—  Terjärv......... 96 55 55 12 401 12 265 12 264 1407 1251 1231 2 784 — —
45 Teuva —  Ostermark......... 887 964 964 34 677 28 492 28 492 6 737 3135 5190 12 148 156 3 026
46 Tiukka—  Tjöck.........•.. . .
Toholampi.....................
Toivakka..........................
44 26 23 3 774 3 774 3 610 722 722 304 1414 19 590
47 205 114 114 20 214 20 064 19 810 5 974 2 145 7 493 .2 974 659 66
48 140 '  211 211 15 969 15 819 15 484 1531 1166 6 034 4141 — 1 440
49 Töysä ................................ 1897 459 459 13 829 13 722 13 529 2 210 1 487 6 743 5 029 136 500
50 Ullava .............................. 447 151 151 7 436 7 380 7 280 1102 807 1253 1784 — 93
51 Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby lk..................
Uurainen...........................
802 795 545 9 786 9 678 9 673 1055 802 1-303 2 297 _
2 36652 148 402 402 18 602 16 301 15 973 1533 1 276 2 538 10 189 —
•53 Veteli— Vetil .................. 5 242 242 21 939 21821 21 639 1593 1593 2126 9 558 13 400
54 Viitasaari ......................... 3 512 514 489 52 077 51 338 50 937 13 510 3 697 6 643 23 776 678 1 250
55 Vimpeli — Vindala ........... 189 226 219 16 970 16 809 16 738 2 718 2 003 3 405 8 988 — 295
56 Virrat — Virdois .............. 491 937 937 48 923 48 773 48137 10 184 3 968 10 223 21 695 849 1000
57 Vähäkyrö — Lillkyro .......
Vöyri— Vörä...................
' 592 31 10 22 516 15 648 15191 2189 1557 3 277 2 789 — 91
58 512 354 354 ’ 24 051 23 900 23 647 2 499 1991 1528 4 083 — 36
59 Ylihärmä........................... 101 139 118 11861 11776 - 11770 1257 832 1289 3151 — 55
60 Ylimarkku —  Övermark . . 1159 214 204 8 657 8 506 8 506 7 400 1 736 3145 4 807 — 59





























































































































































































































207 19 509 355 18 779 36 726 14 841
— 260 30 353 577 28 761 11 274 4 219 __ 597 4 921 60 930 19 265— 417 33 646 651 32 102 '2  906 969 __ __ 1937 61 032 22 024
— 681 . 32 385 1 502 29 549 12 299 1440 554 1872 8 404 73 998 19 940
67 , 542 31 543 1507 28 840 9 748 . 234 153 815 8 000 64 340 -16 509
374 130 40 513 2 463 33 727 4 503 1546 50 89 2 777 76 705 27 797
— 1393 99 532 1907 94 820 4 619. 112 135 1501 '2  724 184 924 55 102
— 1523 23 336 900 21 517 4 549 1200 10 89 3 250 51 420 18 575
— 3 505 26 292 821 24 417 2 253 302 700 112 1132 54 378 21127
' ------ 2 614 86 421 2 908 80 525 18 427 4 688 _ 2 971 9 074 165 069 45 406
— 361 43 758 2 349 . 40 035. 14 602 4145 _ 2 625 7 817 102 222 31 863— 1067 142 485 2 234 135 700 66 922 9 312 998 2 332 54 169 332 267 81185
— 3 440 36 042 472 31 826 5165 — 1361 500 3 183 80 999 31164
860 1341 195 606 2 270 169 796 31 976 8 350 110 4 708 17 384 350 897 78 991
— 8 663 20 095 471 18 897 191 68 _ 117 _ 45 454 21 580
— 339 12 294 n s 11659 203 203 _ _ 22177 8 031
— 7,195 23 788 667 22 281 6 949 1975 _ _ 4 950 56 613 24 002
— — 21 915 133 21 094 — — _ _ _ 38 086 12 627
— 113 31 801 194 30117 128 14 _ _ _ 58 319 17 825
— — 8 503 141 8 218 1439 197 _ _ _ 17 131 5 666— 2 532 '43 217 919 39 899 9 693 940 193 3 909 4 450 93 925 27 708— 1098 24 062 573 20 334 967 829 _ 138 _ 43 982 15 880
— 544 80 056 409 65 179 13 625 2 478 _ 313 4 956 129 728 33 298
— 264 33 968 506 32 349 782 39 _ 601 78 56 428 17 516— 392 79 606 588 76 743 29 284 9 300 1599 252 17 600 174 032 53 797— 9 261 33 260 2 327 30 040 7 941 2 791 _ _ 5150 70 628 27 904
— 970 30 740 1340 27 937 8 830 5 301 200 536 2 793 74 011 30 203
694 46 742 1102 41116 4110 — _ 888 2 300 91 603 29 481
595 141 10 998 120 10 490 780 260 _ _ 520 21987 8 642
— 27 55 188 1975 50 910 12 575 3 489 268 . 818 8 000 114 572 31 737
_ — 38 106 121 36 991 4 571 1591 195 535 2 250 68 540 19 397— 18 22 732 304 21602 ■ 6 259 1753 — 1655 2 805 46 861 14 301
— 1419 70 798 1462 67 314 6 032 783 658 2 377 1948 158 571 49 582
— 222 20 834 414 19 796 2 988 729 522 232 1 459 37 673 12 516
— 71 19 510 929 17 637 748 — !-- _ 748 36 515 12 866— 15 21082 1299 19123 3 391 — — 3 206 _ 42 112 13 496— 300 13 993 581 12 970 620 — _ _ _ 24 934 9 367
— 5 471 120 391 2 223 114 857 56 389 4 901 507 15 973 34 815 285 372 66 761
— 9 562 57 094 743 53 621 6 027 978 811 323 _ 116 398 30 184
— 2 942 20 053 1275 17 491 9 214 1442 760 — 6 850 47 993 16 168
— 588 29 355 2 030 26 177 38 793 9 251 5 500 3 324 19 410 94 863 30 552
— 1750 30118 472 28 843 30 373 - 6 000 — __ 23 880 83 710 21 779
— 770 19 403 151 17 734 9 584 3163 277 1399 4 676 47 035 17 406
— 188 22 733 995 21 031 35 210 • 8 293 — _ 26 917 76 105 23 273
— 128 71 423 1562 66115 18 620 2 501 50 3 792 11544 150 774 44 590— — 7 120 24 6 824 80 — — _ _ 13 484 4 671
— 500 41 716 748 36 206 11067 3 446 — _ 6 603 90 257 27 889— 445 30 020 874 28 297 3 731 426 169 2 439 697 62 222 20 076— 289 25 438 395 22 454 7 761 1292 600 545 1938 63 655 22 832
107 105 9 752 354 8 853 4 327 188 — — 4139 26 464 9 597
_ _ 18 134 301 16 698 6 533 678 _ 5 833 40 705 13 602
— 250 27 246 533 25 833 13 568 1887 1657 3 039 6 937 74 476 22 644— 217 38119 735 35 687 11108 2 285 75 2 219 6 335 84 907 28 551
7 . 2126 126 984 1517 122 293 - 52 680 7 734 ' 75 _‘ 44 455 281 829 72 530
— 2 313 33 711 1 185 31 471 15 542 4 800 — 314 9 850 84 062 27 630
— 3 024 116 387 1169 110 764 24 233 4 500 109 5 059 14 400 236 097 66 550
990 298 43 913 1350 41 381 7 265 1220 188 392 4 797 83 860 25 368
— 176 63 956 478 62 058 22 375 120 — _ 11000 119 534 29 504
— 172 25 021 694 23 511 715 — 10 _: _ 43 706 13 908
— 303 18 075 590 16 913 — — — '_ _ 43 760 12 519



































































- Opetus- ja sivistystoimi. 




































•Folkskolor Siitä:--  Därav:
































































































































































1 Ähtäri .............................. 233 509 497 30 080 29 930 29 626 8 658 2 453 6 647 13 411
»
635
2 Ähtävä — Bsse ................ 26 176 176 10 598 10 372 10 352 837 837 623 1290 — _
3 Äänekoski......................... 1108 356 356 11652 11529 11489 1597 1124 2 768 3 820 — 300
i Öja..................■................ 3 32 32 3 317 3 241 . .3 241 418 418 36 757 — —
5 Oulun lääni — Uleäborgs län 19 817 23 060 21 334 1 877 32« 1 789 385 1 777 184 276 334 196 304 227 157 752 258 7 26« 23 774
6 Alavieska ......................... 420 179 50 21125 20 975 20 811 1078 1 078 2 563 11015 — 409
7 Haapajärvi....................... 543 396 396 34 011 33 858 33 793 8 590 3 672 6189 21 785 N 50
8 Haapavesi......................... 548 324 324 38 619 38 402 38 322 3 414 2142 4 239 12 598 946 870
9 Hailuoto —  Karlö............ ■70 70 •70 6 436 6 302 6 264 1 295 895 545 1824 27 60
10 Haukipudas ..................... 62 626 445 58 887 50 779 50 515 3 427 3 424 13 464 .12 650 135 300
11 Hyrynsalmi....................... 321 168 •168 47 085 41 277 40 655 15 707 12 876 2 403 19 612 — 102
12 li ..................................... 76 647 647 21 431 21 281 21169 2 940 2 297 4 937 14 815 4 15
13. Kajaanin mlk. —  Kajaani 
lk.................................... 298 342 307 35 520 35 370 35 370 3 042 2 419 5 634 21 333 1 047 534
14 Kalajoki .......................... 251 192 180 25 300 25 161 25 120 2 401 2 072 8 680 9 976 1372 690
15 Kempele ...........; .............. 61 172 172 9 392 9 242 8 997 791 791 1734 3 998 2 67
16 Kestilä.............................. 113 488 485 19 863 19 713 19 701 1873 1799 1809 8 992 65 575
17 Kiiminki ........................... 941 530 521 15 915 15 808 15 434 726 726 1654 7 390 29 524
18 Kuhmo ’ .......................... 569 309 309 109 889 103 003 102 717 24 231 19 014 ■ 6 888 29 410 — 437
19 Kuivaniemi....................... 187 - 412 412 31 087 30 937 30 787 1734 1734 2 679 6121 127 10
20 Kuusamo.......................... 514 365 300 167134 156 236 155 911 27 837 20 844 8 443 47 899 — 552
21 Kärsämäki ....................... 21 320 320 26 251 26 100 25 416 1799 1799 2 757 10 084 — 701
22 Liminka .......................... ‘ 140 109 109 16 438 16 288 15 611 1 511 1356 4 429 5 816 188 120
23 Lumijoki..........................
Merijärvi.......•..................
82 38 38 7 833 7 781 7 781 677 675 830 3 893 22 255
24 50 179 179 14 855 14 705 14 460 662 662 882 3 623 2 • 100
25 Muhos................................ 165 1383 798 46 186 35 334 35 036 2 767 2 731 ■8 999 23 776 — 200
26 Nivala .............................. 583 882 882 54 675 47 318 46 935 11791 2 866 7 669 24 317 930 1000
27 Oulainen............ 386 179 179 34 500 34 344 34 017 2 316 2 316 5 232 20 035 — 134
28 Oulujoki .......................... 1 439 172 23 992 23 801 23 282 1888 1888 10 054 20 597 — 1371
29 Oulunsalo ......................... 5 172 167 7 937 7 785 7 735 830 829 1057 2 743 1 151
30 Paavola............................ 722 517 516 30 099 27 820 27 025 2 332 2 076 6 251 7 431 -  -- 428
31 Paltamo............................ • 430 181 129 38 347 38112 38 107 2 907 2 434 5 071 22 589 221 1059
32 Pattijold .......................... 850 153 153 9 213 9101 8 884 2 868 1288 827 2 378 — 440
33 Piippola.....................
Pudasjärvi ...................
105 '■ 308 273 9154 9 016 9 011 808 808 1346 1591 — 250
34 74 • 1808 1801 125 345 119 315 119 245 24 903 18 903 5 771 46 990 5 727
35 Pulkkia .......................... • 97 290 290 17 648 16 210 16123 1570 1570 6 207 10 933 292 909
36 Puolanka.......................... 1524 116 ' 116 59 657 54 025 53 989 13 329 10 914 5 351 20 505 — 620
37 Pyhäjoki..........................
Pyhäjärvi . : .....................
188 115 115 18 609 18 477 18 428 1831 1826 1980 4 093 32 202
38 526 879 853 42 368 42 218 41 745 2 691 2 691 8 475 24 838 — 1524
39 Pyhäntä .......................... 18 329 276 13132 12 982 12 590 785 785 2 272 4 010 — 211
40 Rantsila .......................... 25 • 424 396 17 954 17 238 17 113 1 211 1207 2 486 7 552 661 180
41 Rautio.............................. — 315 282 8 260 8173 8170 382 382 877 3 615 11 260
42 Reisjärvi.......................... 368 260 249 20 552 20 402 20 280 6 569 2 410 2 959 8 947 209 688
43 Revonlahti — Revolaks ... 17 88 88 5 718 5 598 5 598 816 816 913 1960 138 92
44 Ristijärvi............‘ ............. 106 351 351 32 583 30 425 30 136 8 959 2 957 3 628 9 981 — 930
45 Sälöinen............................ 14 323 197 11966 11820 11813 1006 701 2 679 8 004 424 1035
46 Sievi................................. 405 173 173 ■ 23 499 23 349 23138 3 758 2 277 3 897 5 969 2 184
47 Siikajoki .......................... 66 142 142 7 070 6 997 6 960 1177 806 465 3 938 13 25
48 Sotkamo .......................... 75 1099 1099 85 124 84 974 84 819 4 749 3 916 13 584 37 668 — 559
49 Suomussalmi . . . ' . ............ . 38 841 -841 129 146 125 682 125 682 26 457 21 736 7 341 61 741 — 30
50 Taivalkoski................... ;. 385 317 308 53 473 51 056 50 936 10 277 ■8 802 2 839 21687 — 97
51 Temmes............................ 45 72 72 4 674 4 623 4 373 643 643 491 685 — 36
52 Tyrnävä ...........................
Utajärvi ...........................
213 163 153 17 142 16 950 16 677 1368 1214 2 877 5 681 210 164
53 3 905 351 351 46 078 41 443 40 896 2 420 2 373 4 846 23 191 — 718
54 Vaala .............................. 2 318 2 207 2 204 41 434 40167 40 040 3 492 3 414 5 603 6 547 — 919
55 Vihanti ............................ 249 747 747 22 142 21 992 21 325 1184 1179 3 349 3 838 58 252
56 Vuolijoki.......................... 159 165 136 25 440 22 736 22 736 1440 1 281 1 612 13 674 — 474
57 Yli-Ii ................................ 39 225 225 20 986 20 838 20 441 828 828 1 202 7 424 •38 296
58 Ylikiiminki....................... 52 315 315 32 201 32 051 31 316 749 749 2 647 6 335 36 300



























































































































































































































1103 74 829 2 725 69 668 22 734 4 357 130 1397 16 263 158 204 . 41026 1
— 100 17 914 354 16 927 10 337 4 256 — 406 5 675 41 901 16 717 2
— 300 41211 1954 38 303 3 424 2 608 — 460 356 66 286 17 687 3
— 54 5 825 53 5 623 990 . --- — 990 11432 4 002 4
4 694 147 443 3 239 015 75 386 3 038 490 1 667 534 849 038 20 552 73 454 680 441 8 234 632 3 194 633 5
— 7 715 - 40 292 710 35 550 1424 43 — 679 55 85 811 ' 31 209 6
— 5 506 79 193 1989 • 73 757 31 703 11352 77 1973 ■ 18 301 187 916 55 922 7
— 3147 69 754 2 808 64 616 30 616 12 000 1000 2 068 15 000 163 259 58 449 8
— 6 923 8 606 319 7 338 965 — — 173 235 26 734 15 153 9
— 2 012 180 485 1395 175 729 63 779 7 001 850 10 55 918 335 392 75 432 10
— 2 920 60 105 2 606 55 285 27 085 17513 — — 4 233 175 406 79175 11
178 878 56 888 4 063 51 004 25 078 18 649 398 2 670 294 127 868 45 955 12
__ 3134 109 927 641 104 172 ' 70 725 28 015 __ 243 42 414 249 955 71 603 13
— 953 54 512 1074 51 679 55 863 13 928 — 1612 38 070 158 128 47 401 14
— . 785 25 842 1635 23 383 13 557 5 400 — 157 8 000 56 332 17 291 15
— 1383 29 331 • 359 27 637 86 100 45 632 117 1341 39 000 149 952 69 981 16
— 1899 32 328 573 30 859 15 146 5 664 57 686 8 619 76 529 26 135 17
— 1535 139 038 1550 131 376 112 901 106 415 — • 82 6 244 . 424 770 240 835 18
— 2188 32 192 813 26 333 23 946 12 418 657 2 690 7 515 100 546 49 151 19
242 5852 155 274 4 699 144 360 88 564 82 439 276 1690 4000 502124 283 610 20
— 3 773 25 423 590 23 580 21 088 10 841 450 426 9 306 91 516 43 701 21
— 1405 39 972 656 38 266 4 030 — — — 4 000 73 850 21 520 22
— 400 13116 397 12 211 247 — 35 — — 27 116 9 623 23
— 716 18 024 867 16 041 6182 1968 — 800 3 414 45173 19 285 24
3 000 2 846 167 092 685 164 102 55 521 22 881 13 3 214 29 382 311 735 77 472 25
653 149 98 235 3 659 91 249 42 810 13174 — 812 27 107 241 764 73 904 26
— 1441 94 381 2 780 88 511 10 614 — 3 219 8 092 169 084 40 833 27
-- . 10 649 79 839 930 77132 41 339 9 044 5 079 662 26 554 188 798 48 320 28
— 456 21 257 479 20 313 576 . -- — 576 — 35 033 10124 29
— 9 021 55 602 779 53 263 3 395 378 38 390 2 505 115 370 45 723 30
— 6864 77 030 3 495 72 716 36 995 15 880 872 7 047 13 196 190 414 62 603 31
557 1752 20 302 631 18 920 3 044 — — 3 044 — 41 944 12 876 32
— 655 16 329 710 14 809 8 307 — 1 787 6 313 203 38 603 12 073 33
1 ~ 12 012 142 744 4 058 135 108 171 594 135 071 730 562 34 219 531 241 294 946 343 090 22 153 720 20 781 26 401 3 611 — 2 092 14 420 88 389 27 271 35
— 5 595 82122 1185 74 636 45 016 34 961 50 1868 7 910 233 215 114 984 36
-- . 2103 . 34 770 599 32 954 14112 — 2145 114 11800 77 801 24 169 37
3 319 85 797 1688 78 750 39 692 12 667 200 7 832 18 596 208 585 65111 38
— 518 9 825 . 284 9 010 223 212 — — — 31112 16 065 39
— 1501 30 340 667 28 756 44 059 22 771 — 938 20 240 105 552 45 473 40
— 642 13 067 345 10 884 1787 — — 859 228 28 945 10 236 41
— 240 31143 937 28 967 23 778 8 634 383 2 415 11846 94 816 34 187 42
— 296 11 284 715 10 213 27 — — 27 — 21119 7 516 43
— 4 899 41 413 756 39 457 6 774 — 150 180 6 444 108 694 39 995 44
— 760 32124 754 30111 4 361 197 — 3164 1000 61 237 14 984 45
— 786 46 307 1102 43 399 5 240 1269 — 1549 2 400 90 034 \ 29 900 46
— 928 13 423 1051 11 890 21795 4 274 234 1561 10 123 49 004 13 672 47
— 2 437 126 258 4 073 118 511 60 337 31 321 280 1780 25 730 331 331 128 887 48
— 3 309 119 395 3 602 110 826 78 389 47 734 — 262 30 000 426 657 208 512 49
— 23 56 801 1594 53 783 5 017 1162 — — 3 845 150 819 65 879 50
— 418 7 038 129 6 624 310 — — - 's i o -- ’ 14 376 5 801 51
— 2 273 . 31576 1396 29 045 5 567 1 946 26 536 2 399 66 860 23 259 52
— 1691 94 982 1360 91 385 17 923 11 330 1200 561 2 162 195 387 67 069 53
— 2 325 106 123 1 719 101 268 103 900 57 522 42 2 200 43 327 273 949 112 958 54
— 722 78 045 1573 70 624 52 198 12 316 3 403 1164 33 390 162 474 38 048 55
— 859 56 685 1195 54 439 15 067 2 360 — 1507 11 200 115 101 31 757 56
— 7 172 26 öfel 408 25 322 14146 5 723 — 189 6 622 78 583 35 513 57
— 770 30 577 789 28 310 15 725 9 047 — 405 6 273 89 371 44 339 58
04 1798 108 093 795 99 246 12 496 4 275 — . 1802 4 610 208 858 48 743 59
/
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29. Maalaiskuntien *tulot vuonna 1956 (jatk.) —  Landskommunernas inkomster är 1956 (forts.)
L ä ä n i ja  kun ta  
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1 0 0 0  m k
1 L a p in  lä ä n i  —  L a p p la n d s  lä n 4  6 5 0 9  6 0 2 9  3 7 1 1 1 4 2  3 0 6 1  1 1 7  7 8 0 1 1 1 4  3 4 8 1 9 7  5 6 4 1 5 9  0 9 9 1 0 2  5 2 3 3 2 5 1 5 8 2 6 6 2  5 7 2
2 A la t o r n io  —  N e d e r t o r n e ä  . . 3 1 2 — — 4 6  8 5 7 4 6  6 6 1 4 6  0 6 8 3  5 6 5 3  3 8 6 8  4 3 1 1 3  2 4 8 — 1 6 7
3 E n o n t e k i ö ....................................... 1 7 4 9 6 9 6 1 9  5 3 6 1 9  3 8 6 1 9  3 4 8 5  1 5 7 4  7 4 7 1 6 4 7 8 0 5 3 —
4 I n a r i  —  E h a r e  ............................ 1 9 9 1 6 4 1 6 4 6 7  3 0 0 6 2  7 0 2 6 1  2 3 7 1 9  5 4 1 1 5  4 3 8 5  4 1 8 2 9  6 0 9 — —
5 K a r u n k i  .......................................... 1 0 3 3 5 6 3 5 5 1 4  4 4 1 1 4 3 5 7 1 3  5 9 7 9 4 7 7 9 4 5 7 2 1 4 9 1 .3 6 1 7 8
6 K e m i j ä r v i ....................................... 3 9 9 4 7 2 ■ 4 7 2 9 9  2 4 7 9 9  0 9 6 9 9  0 9 6 8  8 3 7 6  2 0 7 1 1  2 7 6 4 8  5 7 0 8 7 7 1 8
7 K e m in  m lk .  —  K e m i  lk .  . . 3 5 4 0 1 4 0 1 2 2  6 7 0 2 2  5 0 6 2 2  4 2 7 2  1 3 6 1 6 1 6 6  8 0 8 1 3  2 4 5 — 4 5 4
8 K i t t i l ä ................................................ 2 5 1 4 9 7 4 9 7 6 6  6 9 8 6 6  5 4 8 6 6  4 3 6 16  9 1 7 1 3  6 2 4 4  4 9 8 2 4  4 4 1 — 7 4
9 K o l a r i  ............................... 1 2 9 .2 6 3 2 6 3 4 3  9 5 6 4 3  8 0 6 4 3  8 0 6 13  4 8 6 1 0  8 8 9 2 4 9 8 9  2 5 7 1 21 3 4
10 M u o n io  ............................................. 1 2 3 4 3 6 4 3 5 2 7  5 1 4 2 4  2 2 4 2 4  2 2 4 1 9 2 5 1 6 5 3 1 6 0 1 1 8 7 4 — 2 4
11 P e lk o s e n n ie m i  ............................ 9 7 3 9 7 3 9 7 2 5 1 2 5 2 4  7 7 5 2 4  7 7 5 1 7  0 3 0 13  9 4 0 1 1 7 8 7  9 51 — 9 6
12 P e l l o ..................................................... 6 7 4 2 7 4 2 7 4 2  7 9 2 4 2  6 4 1 • 4 2  6 4 1 1 7  0 4 7 13  3 5 6 2  7 7 4 1 3  5 9 0 4 1 4 2
13 P o s io  .............. ................................... 3 3 5 8 7 5 8 7 5 8  4 5 4 5 7  3 1 8 5 7  3 1 8 1 8  3 4 1 1 5  6 6 6 6  4 5 1 ■ 2 4  5 4 8 — —
14 Ranua .............................. 50 655 655 69 188 67 026 66 948 9 561 8 245 2 913 8190 7 97
15 Rovaniemi ....................... 913 451 451 191 471 191 321 191 321 5 310 5 310 14 782 68 075 — 238
16 Salla.............. .................. 364 '1387 1386 90 779 87 774 87 769 19 301 15 883 15 262 7 376 — 144
17 Savukoski......................... 178 185 185 18 551 18 399 18 399 1185 1185 618 4 042 — —
13 Simo . ; .............................. 244 - 245 245 18 446 18 295 18 244 2 943 1926 2 072 3 532 7 3
19 Sodankylä......................... 299 671 443 89 427 81 457 81 455 20 916 17 675 5 248 21 030 1 110
20 Tervola ............................ 103 810 810 42 979 42 764 -  42 586 5138 2 981 4 589 3 029 — —
21 Utsjoki.............................. 253 215 215 18 635 18 634 18 634 1860 1782 304 1430 — —
22 Ylitornio — övertorneä . . . 324 887 887 68 240 68 090 68 019 6 421 2 796 3 583 19 825 . — 93
23 Kaikki maalaiskunnat —
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2 087 20 629 1 706 397 33 980 1 568 302 483 644 315 710 991 6 751 112 454 3 994 560 1 710 557__ 1590 123175 1 213 117 457 42 000 11 250 — — 30 690 239 178 66 963__ __ 17 217 467 14 772 18 298 2 729 — 49 723 62 930 30 234
_ 4 76 597 1519 - 73114 50 589 32 819 . 20 — 9 000 249 421 117 319
_ 400 30 653 1239 28 395 1876 1861 14 — — 50 839 18 251
120 804 190 818 3193 183 822 9 887 2 526 1 678 754 370 430 116101
365 862 113 041 1320 104 573 30 550 9 269 15 230 20 891 190 113 36 357
_ 2 873 78 625 1 288 75 317 59 335 55 100 — — 3 473 254 135 139 006
1334 4 094 54 415 834 44 053 31 064 16 010 150 — 13176 160 496 77 650__ 748 45 043 2 569 35 085 22 035 11 766 — — — 101 299 42 917__ 720 28 435 763 26 863 2 826 873 50 1903 — 83 759 42 877
_ 1 465 68 304 1971 64 278 12 379 1362 121 22 10 829 158 845 61 574
_ _ 50 276 1868 45 733 2 114 1000 — — — 160 804 79 931
_ 505 54 159 1013 48 954 11265 10 484 — 212 • 569 156 486 91 032
— 2100 304 675 2 807 296 440 54 255 48 500 585 761 4 400 642 032 256 264
— 972 87 941 3 524 77 816 30 282 21893 — 491 5 150 253 664 139 407
_ 716 31170 965 25 681 — — — — * -- 56 645 21 402
__ 591 40 008 353 38 328 11303 3 923 — ' 47. 7 323 79 384 27 378
__ _ 124 712 3 579 102 651 62 821 59 936 27 2 358 — 325 124 171 952
268 1091 77 632 2141 71 023 11814 10 949 — — — 147 453 • 61308
_ _ 11655 258 6 344 — — — — — 34 352 21 935
— 1094 97 846 1096 87 603 18 951 13 460 8 — 5 476 217 171 90 699
























BO. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1956
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mk £5 1000 mk mk 1000 mk
1 Uudenmaan lääni — Nylands 
län ................................ 9 10 836 727 493 ' 3 086 368 9 26 922 099 1124 596 2 604 974 95 023 39 393 399 410
2 Artjärvi — Artsjö ............ 8 — 2 861 709 23 118 8 — Í2 773 14 227 10 485 1167 499 3 768
3 Askola.............................. 9 — 3 888 744 35 330 9 — 17 857 20 040 18 674 792 468 5118
4 Bromarv .......................... 9 — 2 865 249 25 987 9 — 10 394 16 039 13 577 621 109 1382
5 Espoo — Esbo .................. 9 — 69 525 620 630 215 10 — 76 863 102 546 690 038 14 026 10 772 102 120
6 Helsingin mlk. — Helsinge 
Hyvinkää — Hyvinge.......
9 — 56 658 090 512 465 9 — 105 733 151617 496 000 11 676 7 443 66 909
7 9 — 7 738 921 70 370 9 — 19 800 24 364 57 056 2 111 969 8 460
8 Inkoo — Inga................... 10 — 3 881 072 38 971 10 — 19 357 23 534 21 912 1 370 98 2 741
9 Karjaa — Karis .................................. 8 50 3 263 071 27 908 9 — 12 506 13 850 19 467 431 74 1684
10 ' Karjalohja — Karislojo . . . 8 — 2 292 831 18 540 8 — 8 856 10 381 12 054 736 407 2 429
11 Kirkkonummi — Kyrkslätt 9 — 4 702 611 42 720 9 — 12 882 16 897 28 589 3115 310 8 730
12 Lapinjärvi — Lappträsk . . 10 — 5 532 017 55 857 9 — • 25 518 28 613 25 138 2 784 ,  713 6 900
13 Liljendal...................................... ..................
Lohja— Lojo ...................rT.. . .
9 — 1 558 784 14 151 9 — 8 936 10 077 7 303 278 101 584
14 8 50 .15 953 179 136 574 9 — 47 883 54 859 107 654 3197 547 17 169
15 Myrskylä — Mörskom....... 9 — 2 802 884 25 457 9 — 12 509 14 708 12 269 1 418 323 5 275
16 Mäntsälä.......................... 9 — 10 374 667 94 029 10 — 49 628 51 877 61186 5188 784 20 212
17 Nummi ............................................................. 9 — 3 233 797 29 447 9 ------' 14 799 ~ 16134 16 418 1370 495 5 066
18 Nurmijärvi ................................................. 9 — 16 702 150 152 056 9 — 51 952 77 412 109 811 3137 2 803 19 344
19 Orimattila..................................................... 9 — 14 403 385 130 655 10 — 61 478 72 210 89 444 4 993 2 517 ' 16 658
20 Pernaja —  Perna ............................... 9 — 8 815 632 79 784 9 — 27 595 31 824 62 698 836 350 3 285
21 Pohja —  Pojo ■. ......................................
Pornainen —  Borgnäs................
9 — 10 787 740 97 494 8 — 22 506 25 353 75 305 461 136 3 644
22 10 — 2 741 272 27 692 10 — 13 818 16 072 19 240 1588 252 4 583
23 Porvoon mlk. — Borgä lk. 10 — 17 824 702 179 446 11 — 59 368 65 340 156 364 5 693 1 466 15 596
24 Pukkila ............................................................. 9 — 2 320 566 21120 10 — 13 586 15 057 5 449 1353 382 4 460
25 Pusula ................................................................. 7 — 3 512 762 24 863 7 — 13 535 15 736 10 250 1160 471 4184
26 Pyhäjärvi ..................................................... 10 — 3 331 076 33 660 10 — 14 559 14 759 22 661 1931 504 4 665
27 Ruotsinpyhtää —  Strömfors 9 — 5 135 738 46 667 9 — 17 285 23 132 32 990 2 227 400 4 958
28 Sammatti ..................................................... 10 — 1 212 477 12 250 10 — 5 979 6 507 6 011 1143 71 3 028
29 Sipoo —  Sibbo ................................... 9 — 13 914 649 126 582 10 — 40 321 47 892 128 026 3 661 2 533 17 032
30 Siuntio —  Sjundeä........................... 9 — 2 757 820 25116 9 — 11 657 13 726 14 590 995 116 2 561
31 Snappertuna.............................................. 10 — 1 886 556 19 040 10 — 10 099 8 997 9160 3 308 228 4 233
32 Tammisaaren mlk. —  Eke­
näs lk............................................................... 10 2 596122 26 155 10 6 624 8 567 22 715 1528 519 3 440
33 Tenhola —  Tenala........................... 10 — 3 758 991 37 880 9 — 14 039 17 055 24 818 . 2 028 210 2 674
34 Tuusula —  Tusby 9 — 16 092 868 145 672 9 — 33 902 41 644 136 963 3 841 907 11930
35 Vihti ...................................: ............................. 10 — 11 799 741 119 097 10 — 47 502 53 550 80 659 4 860 1416 14 588
36 Turun ja Porin lääni — 
Abo — Björneborgs län .. 9 85 393 547 892 3 712 692 9 38 1 637 171 1 875 339 2 399 773 144 230 46 487 407 005
37 Ahlainen .......................... 11 50 2 305 804 26 798 11 — 12 565 15 023 17 073 903 185 1356
38 Alastaro .......................... 10 — 3 696 176 37 352 10 — 22 424 24 843 19 419 2 757 631 4 495
39 Angelniemi .......................
Askainen — Villnäs..........
9 50 1192 190 11 404 9 — 4 473 5 560 7 682 605 170 1 249
40 9 — 848 515 7 735 9 — 4 873 5 489 3138 196 20 584
41 Aura..................................' 8 — 2 892 937 23 313 8 — 9 348 10 263 17 350 557 89 1052
42 Dragsfjärd......................... 7 — 6 578 834 46 269 7 — 9149 10 155 42 341 445 251 1612
43 Eura................................. 9 — 8 338 757 75 447 9 — 21 231 30 981 -  60 236 1 622 .  129 3 308
44 Eurajoki .........................................................
Halikko .........................................................
11 — 4 522 958 50 227 10 — 22 732 27 764 26 947 2 221 632 6 629
45 9 — 6 616 546 60 366 9 — 25 213 29 450 41 634 1828 561 5 236
46 Harjavalta ................................................. 8 — 12 647 679 101 459 8 — - 49 562 55 218 60 767 473 196 1 737
47 Hiittinen — Hitis ........................... 9 — 795 464 7 207 9 — 2 809 2 933 4 493 935 61 1073
48 Hinnerjoki ................................................. 11 — 1 256 914 13 961 10 — 8 209 9 795 5 931 415 46 872
49 Hongon joki..................................................... 12 _____ 1 912 774 23149 12 — 12 585 12 922 12 029 3 281 1145 8 760
50 Honkilahti ; ..................... 10 — . 1 195 772 12 175 10 — 8 478 8 763 4 616 995 9 1024
51 Houtskari — Houtskär______ 10 — 814 389 8 231 10 — 2 958 4 989 4 226 39 12 242
52 Huittinen ..................................................... 10 — 8 649 524 87 110 10 — ' 42 132 46 772 52 702 4 013 973 10134
53 Hämeenkyrö — Tavastkyro 10 — 10 229 355 102 849 9 — 43182 51 270 60 322 2 801 1094 .  10 249
54 Ikaalinen......................................................... 10 50 7 719 619 82110 10 — 44 878 50 342 43 479 3 081 806 7 438
55 Iniö ........................................................................ 10 — 381 279 ,  3 858 9 — 2 737 3175 854 172 — 450
56 Jämijärvi ..................................................... 12 — 2 062 755 25 031 12 — 14 357 15 297 11335 1 909 456 4 503
/119
31. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1956 lopussa
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1956.






















































































































































































































































































































































9 6 6  3 39 2 6 6  7 6 6 1 1 7 9  5 4 4 1 2 2  2 2 6 9 9 0 9  2 3 9 4 4 6  1 41 1 6 3  6 8 0 2 7 3  8 3 7 1 3  3 2 7  77 2 2 2 4  7 97 2 8 0  8 9 5 2 2 1 3  4 0 6 6 9 5  8 8 0 0 8 5  8 5 2
3  7 7 2 1 3 8 2 8 3 2 6 1 9 6 4 8 1  7 9 4 1 6 6 1 — 1 3 6 1 1 0 0  2 6 0 M  8 6 7 8 8 0 2 4 1 7 3 2 1 5 2 1 6 3 2
5 6 2 6 5 0 2 15 5 3 7 1 7 0 0 51 6 0 6 3 8 9 2 5 0 3 0  8 6 3 1 0 6  4 7 3 1 2 2 6 2 121 1 3  9 9 6 2 4  2 3 3 2 9 0 4
1 0  4 5 3 4  5 5 3 8 8 8 8 10 7 5 5  8 5 8 9 0 0 — 2 1 96 8 2  9 5 5 1 0 8 9 5 6 5 6 0 1 9 3 4 9 9 4  9 0 7
3 0  3 1 5 3 2  7 2 7 2 9 4  6 6 2 10 7 2 8 2 0 3 0  4 9 6 7 4  0 4 6 — 1 6  3 3 9 2 4 8 9  3 1 3 3 3  9 8 7 7 8  9 4 7 ' 4 1 0  2 5 9 1 9 9  1 22 5 0  3 9 3
1 3 8  7 6 6 3 3  7 0 8 1 4 7  3 61 18 19 8 1 6 7 7  5 6 8 3 9  0 0 0 — 3 3  0 4 2 2 0 8 7  6 4 3 4 7  7 9 9 3 5  1 37 4 1 8  6 8 5 1 2 7  S99 3 8  98 1
4 2  3 0 4 12 4 8 3 2 2  5 8 9 9 1 6 2 9 0  86 1 9 0 0 0 — 2 5 3 7 3 8 0  6 9 0 5 1 2 9 4  8 8 4 7 9 1 2 3 2 6 3 7 7 7 2 8
9  4 7 2 1 3  0 2 9 1 4 1 4 3 7 0 2 1 7 3  5 9 9 2 8  2 17 — 1 8 1 0 2 4 0  9 7 2 2 1 02 3 9 3 9 5 0  3 1 1 8 8 3 0 4 45 1
9 3 7 9 8 1 0 7 7 6 9 — 3 6  2 91 4 5 3 7 — 5 3 4 0 6 4 1 2 6 1 3 1 4 2 0 6 2 6 4 6 4 1 4  4 3 0 5 3 4 5
4 5 3 6 2 3 7 6 1 1 1 0 1 — 9 8  0 71 — — 6 7 7 1 1 6  76 1 1 3 7 3 7 2 8 4 2 2  8 0 4 6 7 7 1 6 2 6
31 6 3 6 7 5 3 4 2 3  2 5 8 7 2 5 4 0  0 8 6 5 3 7 5 — 7 2 0 8 1 1 5  8 2 2 8 3 31 9 6 8 3 2 7  7 2 1 7 2 0 8 1 2  0 1 3
4 2  7 5 8 6 4 0 2 1 3  0 3 0 5 2 8 1 3 4  0 6 8 1 3  8 6 6 — 1 02 2 1 0  7 5 4 8 4 61 1 7 6 2 3 6  5 6 2 1 0 2 5 26 1
8 1 9 3 1 0 7 8 5 0 81 6 5 7 1 0  0 0 0 1 1 5 0 — 9 7 2 27 1 31 . 2 2 3 8 8 8 5 3 0 9 0 9 7 2 5 5 0 0
5 5  6 2 4 2 1  5 7 9 7 0  6 27 5 0 4 6 5 0 5  3 3 9 4 0  9 71 1 0 9 6 4 3 1 7 0 0  71 3 2 8 51 7 0 5 2 1 0 0  2 6 2 11 5 31 16 1 7 5
2 1  3 6 5 8 2 9 1 4  7 4 4 4 3 4 8 8  8 9 7 3  0 0 0 — 2 4 9 1 2 9  5 1 8 1 7 7 4 3 1 7 4 1 9  4 8 8 4  0 8 9 2 4 4 9
2 3  2 51 1 3  5 5 9 5 2  8 7 0 17 4 7 4 3 8 6  0 8 5 1 2  4 4 4 7 6  6 81 3 5  0 9 7 6 1 7  4 6 1 6 8 1 7 1 1 5 0 7 8 4  0 4 8 3 5  0 4 8 1 6  3 9 4
. 3 5  4 1 6 6 4 6 10 8 7 0 9 4 9 1 1 0  5 1 3 1 9 5 5 — 5 3 3 5 1 6 5  6 8 4 1 4 6 1 6 1 2 1 9  5 0 8 5 3 3 5 3 5 8 0
2 8  0 3 2 1 5 1 3 5 7 7  5 1 5 17 7 7 0 3 3 3  2 3 4 .2 4  5 8 7 57 1 8 9 1 0  6 9 9 5 6 4  16 1 7 7 3 7 3 0  8 6 2 1 3 0  8 0 2 1 4  6 9 9 13 8 6 7
6 0  9 0 3 1 0  1 4 6 4 5  7 4 6 ■ 3 1 1 5 4 5 1  0 3 0 6 2 0 4 8 0 6 3 5 4 6 5 8 1  4 9 6 3 0  3 2 4 9 6 9 7 7 8  9 3 0 3 5 4 6 4 2  0 5 3
5 7  4 3 7 8 1 7 5 2 3  8 5 0 62 1 3 2  6 7 8 1 4  9 17 — — 2 3 7  1 1 9 — 4  7 4 4 2 6  2 8 4 21 3 4 8 1 0  9 5 7
4 5  9 2 6 3 5 0 6 3 0  6 07 2 2 1 7 1 6 8  5 6 0 7 2 3 2 — 1 1 4 8 2 5 9  1 9 6 3  4 4 0 3  8 9 8 3 2  0 0 6 7 3 5 8 1 2  8 8 8
.2 1  7 6 3 6 8 2 7 9 8 4 1 9 8 6 7 6  0 41 1 2 0 0 13 4 0 0 4 5 7 9 1 2 7  63 5 3 5 2 5 1 47 1 1 9  5 4 7 7 2 6 9 5 0 0 0
2 9  9 8 0 5 5 7 0 4 3  0 6 9 4 9 8 7 5 2 4  9 6 7 3 1 9 9 — 1 8 9 6 1 1  9 6 1 15 7 4 9 11 3 5 4 1 4 2  0 3 4 1 5  6 4 0 1 7  7 4 8
1 4  7 0 3 7 6 5 9 0 8 9 2 3 8 9 9  5 0 8 9 8 9 — * ---- 1 2 5  29 2 1 3 3 5 9 8 5 2 3  0 5 7 3 7 4 0 6
3 6  6 2 2 2 9 6 4 •16 5 2 3 ' 4  6 6 2 9 2  4 5 2 15 7 1 4 — — 1 6 8  9 3 7 2 1 2 0 2 6 1 9 — 1 4  0 7 0 2 2 9 3
2 3  5 0 2 1 2 8 7 1 2  0 1 3 4 0 9 1 1 5 8  2 9 9 4  4 0 6 12 7 5 8 3 5 0 7 2 1 9  86 3 2 251 3 2 0 2 2 5  4 0 6 3 5 7 7 3 9 9 3
1 9  0 8 6 2 4 3 0 1 4  0 5 3 5 2 6 8 7  0 4 2 1 6 0 4 — 4 8 3 1 1 2 9  5 7 2 1 1 6 8 1 0 8 9 3 5  7 1 8 1 6  6 8 0 4  5 6 4
5 4 9 4 5 0 0 5 0 2 3 1 2 5 9 4 9  6 7 3 3 2 1 4 — 1 5 7 3 6 6  7 36 1 3 5 2 1 3 7 7 1 8  43 1 1 6 2 4 6 3 6
5 2  7 5 7 6 3 4 3 2 9  9 9 3 1 72 1 4 4 8  2 6 4 3 7  2 3 8 — 5 7  0 3 5 6 3 3  35 1 — 6 1 4 1 9 1  6 3 6 5 7  0 3 5 4 4  8 7 9
4  0 4 1 6 3 9 3 1 1 5 2 9 5 2 7  1 47 1 9 4 2 — 4 3 5 2 5 5  4 0 9 8 0 5 6 9 9 11 33 1 10 7 1 8 3 9 9 2
1 5 .5 8 1 4  8 4 7 6 8 4 2 — 2 0  1 8 9 9 0 3 — 89.5 4 9  25 7 661 8 2 1 4.91 8 9 5 1 0  4 9 8
5 4 9 2 1 7 5 0 5 6 5 4 71 6 2 5 1 0  0 0 0 _ _ 9 4  52 1 1 1 2 7 0 8 4 0  0 7 3 1 0 9 5 8  8 5 1
1 6  6 8 3 5 9 0 8 3 8 5 ___ 9 0  6 5 3 23 1 5 0 0 1 9 4 7 1 1 9  781 — 2 6 9 2 7 9 0 7 2 9 4 7 1 2 5 6
4 6  8 2 2 16 2 5 4 4 5  8 2 5 7 0 6 6 6 6 7  4 2 4 3 2  7 3 3 — 2 6  6 7 1 8 4 2  7 95 1 4 1 7 6 11 8 5 4 1 1 2  5 9 7 3 6  9 6 4 1 1 0 3 6
8 6 4 9 2 6  2 3 2 6 4  9 8 8 12 3 9 3 6 3 9  3 21 4 3  5 2 5 — 9 3 0 6 8 0 4  4 1 4 1 2  9 4 8 11 9 2 7 9 3  6 4 3 2 8  9 11 ' 1 1 9 9 6
1 6 3 4  7 66 8 4 2  5 3 6 1 5 2 9  8 8 9 1 5 3  2 70 1 2  3 6 5 1 0 6 1 0 5 5  9 2 2 57 1 17 6 9 1  3 1 5 1 8  3 2 9  8 7 1 2 7 6 1 0 7 4 4 3  9 1 5 2 6 2 0  0 7 6 1 1 2 5  4 4 7 3 9 8  8 1 6
1 0  7 5 0 7 4 31 1 0  2 0 9 19 71 6 3 9 2 8 9 6 — 3 91 1 0 3  3 3 5 1 0 3 9 2 2 7 6 1 4 1 5 0 ■ 9  5 6 5 2 0 9 6
1 7  4 7 0 2 3  8 7 5 1 3  6 3 8 ' 2  40 1 1 5 9 1 0 0 14. 9 8 5 — 8 5 6 2 3 2  3 25 3 0 5 0 3 9 7 7 17 1 2 6 1 0  5 1 9 3 04 1
4  4 4 2 2 1 7 3 1 8 6 ____ 3 4  4 1 4 — — 1 4 2 4 4 3  6 83 3 1 0 3 1 9 9 4  6 0 2 1 4 2 4 1 9 4 3
3 7 5 6 . 5 0 0 2 9 21 38 3 7  1 19 4 0 0 — 1 4 4  7 35 3 71 5 9 8 10 1 5 8 2 1 3 5 4 9 7
9 3 7 0 1 2 7 8 5 5 4 3 3 2 7 6 6  4 8 5 4  2 7 0 — 9 9 8 7 9 7  2 60 1 9 3 1 3 9 9 1 3  0 4 0 9 8 7 2 2 5 21
1 8  4 71 7 3 0 1 0  4 6 8 1 0 2 3 8 7  8 2 8 8 8 5 7 — 1 22 1 2 7  4 9 9 13 8 0 6 1 9 5 4 6  1 2 9 1 1 2 2 4 .0 0 0
7 0  4 1 3 4 8  5 1 0 1 2  6 9 6 3 4 0 2 1 4 0  2 5 3 1 8  5 71 — 1 1 1 3 5 3 0 4  9 8 0 3  26 7 2 0 4 6 2 2  .146 1 3  1 50 5  161
3  7 07 1 5  5 6 4 1 8  6 6 0 4 9 6 0 1 5 1 5 6 8 6 4 8 4 — 8  7 9 5 2 0 9  7 38 4  0 6 6 5 6 5 6 3 3  4 3 6 1 3  4 6 2 3 8 3 9
1 3  9 2 5 6 7 0 0 1 9  6 4 8 2 2 5 6 2 6 4  4 1 2 1 4  8 1 6 3 3 8 5 8  1 0 4 3 3 3  2 4 6 3 7 2 9 5 6 6 2 3 2  2 1 9 1 2  0 7 0 4  4 0 5
2 2  6 6 9 10 68 1 1 7  2 3 5 4 1 4 3 4 5  5 2 7 1 8  5 0 2 4 6  0 5 8 2 9  9 6 0 4 9 1  0 4 6 3 0 0 0 1 3 0 3 1 2 2  3 7 0 2 7  5 0 4 6 6 3 5
1 7 0 3 1 2 7 6 3 7 3 8 — 21 0 5 4 — — 1 6 8 27 9 3 9 1 3 0 — 7 8 0 0 1 6 8 —
7 8 2 6 6 7 9 5 5 1 7 3 • 1 0 2 8 3 2  0 3 2 1 6 6 1 — 1 0 6 8 5 5  5 8 3 1 8 2 0 3 31 5 4 7 4 4  0 6 8 1 4 8 1
1 8 0 6 1 8 0 8 18 9 7 7 4 5 1 1 7 9  7 2 6 1 0  9 2 9 — 1 0 4 2 1 3  8 0 1 10 2 3 2 3 0  2 5 8 6 4  5 51 9 0 9 5 1 7 82
4 0 0 7 7 3 8 6 4 01 2 6 8 8 7 7  7 3 6 6 5 6 5 — 7 2 3 1 0 2  2 51 8 2 5 8 8 6 11 0 8 5 4 00Ö 1 0 1 5
9 0 4 1 8 4 3 4  7 7 5 — 8 9 8 2 — — — 2 3  641 2 1 3 4 1 3 8 1 3 0 0 6 1 1 1 6 5 3 4
1 8  2 3 8 3 9  3 3 3 3 9  3 11 5 1 8 7 5 1 4  2 91 2 6  5 7 4 • ---- 1 5  2 17 6 5 8  1 5 1 3 2 1 2 4  7 4 6 3 7  1 8 4 1 5  2 17 7 2 31
9 6 6 8 4 8  6 4 2 3 4  15 8 8  61 1 2 8 5  5 1 6 21 3 41 — 2 0  4 0 5 4 2 8  341 4  6 9 3 6 6 6 2 5 4  3 0 3 ■ 3 5  8 7 6 7 3 6 3
6 4 1 4 5 7 5 4 3 4  5 9 8 4  0 6 3 351 9 9 5 1 7  1 48 — 1 4 0 2 4 2 1  3 7 4 2 2 4 6 3 7 5 8 9 1  8 4 4 2 8  2 7 1 6 4 2 7
9 0 2 1 4 8 3 1 7 9 6 — 2 4  6 1 9 ’------ — 1 2 8  8 01 2 3 6 1 9 0 5 68.7 4 3 8 7 6 2

























































30. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1956 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna är 1956 (forts.)
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mk 1 000 mk mk 1 000 mk -
1 Kaarina — St. Karins ___ 7 10 298 789 72 594 8 12 333 15 385 89 446 1 596 616 5169
2 Kakskerta......................... 7 — 892 524 6 285 7 — 2 541 2 843 4 256 553 75 858
3 Kalanti ............................ 9 — 2 718 284 24 742 9 — 12 477 14 057 14 742 977 114 1581
i Kankaanpää..................... 11 50 9 554 914 111611 12 — 48 343 ■ 48 417 76 186 10 054 4 603 28 552
5 Karinainen ............ >......... 12 32 2 751 959 22 232 8 '-- 10 790 12 374 13 627 466 577 1 416
6 Karjala ............................ 8 — 1 129 969 9168 8 — 5177 6 384 4 490 726 247 1 997
7 Karkku ............................ 10 — 3 021 012 30 546 10 — 10 791 13 128 18 245 1 027 231 3 231
8 Karuna ............................ 10 — 1 144 042 11531 10 — 6 521 7 307 4 023 1333 241 3 360
9 Karvia.............................. 12 — 2 779 844 33 712 12 — 17 102 17 731 17 508 2 651 1064 9 855
10 Kauvatsa . ............ : ........ 11 — 2 028 014 22 541 12 — 13 215 . 13 677 14 318 478 137 1 223
11 Keikyä.............................. 7 — • 5 105 588 35 852 7 — 24 989 29 578 14 966 426 88 1053
12 Kemiö — Kimito.............. 9 — 5 386 970 48 901 9 — 19 553 20 749 31 418 4 261 723 7 668
13 Kihniö.............................. 11 — 2 522 482 28 258 11 — 11793 12 144 19 740 2 239 358 6 624
11 Kiikala ............................ 8 — 2 981894 24112 8 — 14 569 16 814 10 847 641 137 887
15 Kiikka.............................. 10 — 3126 574 31 518 10 _ 14 905 16 374 19 368 1364 271 2 061
16 Kiikoinen ......................... 11 — 1 694 137 ' 18 763 11 _ 11 034 13 469 9116 369 78 1 883
17 Kisko................................ 7 — 3 976 270 28 126 '7 — 14 605 16 647 15 198 660 241 1490
18 Kiukainen......................... 11 — • 4 835 648 53 594 11 _ . 25 312 28 513 33 008 1065 547 3147
19 Kodisjoki ......................... 9 50 403 170 3 876 10 — 2 208 2 608 2 021 216 5 235
20 Kokemäki — Kumo ......... 10 — ' 9 980 096 100 401 10 1— 44 899 51 243 61 549 3 625 370 7 045
21 Korppo — Korpo ............ 8 — 1 523 213 12 315 8 _ 3 594 4 780 11220 347 32 325
22 Koski................................ 8 50 3 446111 29 665 8 _ 19 608 21 541 6 572 1081 593 3 672
23 Kullaa ............................. 10 — 2 283 866 23 109 10 _ 12 815 13 939 12 018 1070 168 . 3107
21 Kustavi — Gustavs........... 10 — 1 576 312 15 978 10 _ 7 699 8 835 9 033 924 428 3 995
25 Kuusjoki.......................... 8 — 2 292 355 18 543 8 _ 12 177 14 641 2 438 498 672 3 716
26 Kövliö — K julo................ 10 — "  3 087 476 31 076 10 _ 17 354 19 065 16 795 2 046 182 3 323
27 Laitila .............................. 9 — 7 253 213 65 995 9 _ 34 006 41 476 33 319 3 892 1206 • 8 839
28 Lappi . ............................. 10 — 2 886 687 29 131 10 _ 15 334’ 17 773 16 536 922 109 3 094
29 Lavia................................ 10 — 3 008 502 30 526 10 — 19 396 19 526 15 818 2 981 853 5 933
30 Lemu................................ 7 _ 664 690 4 704 7 _ 2 535 3 372 1 791 191 155 502
31 Lieto : .............................. 8 — 7 291 255 58 775 8 _ 18 600 22 406 48 355 1436 317 5 595
32 Loimaa ......................... '.. 10 — 6 188 689 62 438 10 _ 36 792 38 520 29 520 3 218 1290 13 977
33 Lokalahti ........................\ 9 — 1166 103 10 600 9 _ 6179 • 6 690 5 352 921 77 1 737
34 Luvia................................ 9 _ 2 447 540 22 281 9 _ 11259 10 349 14 743 1 792 83 3 494
35 Maaria — S:t Marie ......... 7 _ 2 236 487 15 802 7 _ 4 275 5 230 16 168 408 250 970
36 Marttila............................. 10 _ 2 581 431' 26 127 10 _ 17 926 18 896 10 352 3177 585 4 229
37 Masku .............................. 8 _ 2 260 916 18 227 8 _ 7 228 8 729 11838 275 190 1 321
38 Mellilä ............................ 7 50 2 516 030 19 001 8 _ 10 533 ■13 233 8 869 706 285 .2 582
39 Merikarvia ....................... 11 _' 4 698 707 52 457 11 _ 21565 22 872 35 547 3 531 1440 12 483
10 Merimasku ....................... 10 _ 620 861 6 269 10 _ 3 777 • 4 873 2 506 388 52 589
11 Metsämaa ......................... 11 _ 1 404 971 15 572 11 _ 7 613 9 538 8 771 545 116 1 787
42 Mietoinen ......................... 8 _ 1 893 794 15 296 8 _ 8 325 9 529 ' 7 309 451 36 851
13 Mouhijärvi ....................... 10 50 3 040 065 32 124 9 _ 16 526 19 250 14 300 2158 561 5 406
11 Muurla.............................. 10 _ 1 391 022 14 037 10 _ 6 398 7 619 8 544 454 140 1464
15 Mynämäki — Virmo ......... 8 _ 4 768 186 38 415 8 _ 18 973 22 345 24 034 710 143 1508
16 Naantalin mlk. — Näden-
dals Ik............................ 8 _ 2 998 077 24 188 7 _ 3 640 6 832 22 622 260 108 1 713
17 Nakkila............................ 9 _ 6 371 994 57 770 9 _ 23 155 26 571 41 501 962 191 1758
18 Nauvo — Nagu ................ 12 _ 2 029 558 24 505 12 _ 7 793 9 670 14 262 2 177 3 620 5 967
49 Noormarkku — Norrmark . 9 _ 5 952 806 53 844 9 _ 21 703 26 465 33 733 783 150 2129
50 Nousiainen ..................... 8 _ 3 147 577 25 405 8 — 13 989 16 317 12 838 554 137 1733
51 Oripää..... ....................... 9 _ 1 665 550 15 164 10 — 9 836 9 639 8 490 886 181 2 572
52 Paattinen ............ : .......... 8 _ 1 550 389 12 483 8 .-- 6 477 7 184 6 853 463 90 2 045
53 Paimio — Pemar.............. 8 _ 7 840 206 63 147 8 — 26 951 31 750 41 545 641 970 2 271
51 Parainen — Pargas ........... 9 *_ 4 435 325 40 293 9 — 14 257 17 122 25 942 1916 357 4 828
55 . Parkano ........................... 12 _ 6 248 724 75 455 12 — 27 270 31 775 52 598 2 990 1088 12 386
56 Perniö — Bjärnä............ 10 _ 10 099 042 101 471 10 — . 39 864 55 540 66 510 1 700 1078 7 520
57 Pertteli ............................ 8 50 2 742 798 23 611 8 — . 13 201 13 969 10 277 1697 560 2 679
58 Piikkiö — Pikis ............ 8 — 5 645 960 45 612 8 — 12 390 15 915 42 815 624 200 1717
59 Pomarkku — Pämark....... 12 _ 3111013 37 635 11 — 16 270 16 985 24 477 1639 • 472 3 993
60 Porin mlk. — B:borgs lk. 9 30 9 366 770 87 573 10 — 21 707 25 839 86 915 1608 348 3 396
I
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31. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1956 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1956 (forts.)
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4 9  8 5 8 4 51 5 9  2 9 3 . 3  7 7 9 1 1 0  0 4 7 17 3 0 7 1 3  8 3 0 2 5 4  5 6 5 .3  3 1 0 2 3  5 86 2 3  0 7 6 2 0  1 4 5 1 3  6 4 3 1
7 2 21 2 5 0 3 3 1 5 5 6 17 1 2 5 — — 3 9 7 2 8  3 6 4 9 8 5 1 0 9 7 __ . 1 0 8 3 3 5 9 2
9 4 1 7 1 3  3 2 3 5 9 6 6 1 70 1 1 7  6 7 9 1 0  6 4 4 ' — 2 7 8 1 5 7  4 7 7 6 4 3 1 1 2 2 1 2  7 8 5 2 2 4 1 3 1 1 4 3
21 3 8 2 1 5  18 1 5 6  9 5 0 4 1 6 1 3 4 0  7 4 5 21 2 5 8 1 8 2 9 1 8  6 1 7 4 8 0  1 2 3 5 1 6 2 1 4  7 4 3 1 5 3  1 9 3 3 0  0 2 5 1 0  0 8 4 4
9 3 4 2 7 6 7 5 6 3 3 6 4 2 4 6 7  3 0 9 6 7 3 6 — 6 4 7 3 1 0 4  2 9 5 6 0 9 ' 1 0 0 8 1 0  4 81 5 4 7 3 1 2 41 5
4 0 2 0 1 4 2 1 3 7 7 3 7 0 8 2 2  2 3 5 3  9 7 7 —r 1 3 0 2 37 4 3 6 8 01 9 1 8 1 3 6 1 3 1 6 9 /  --- 6
3 2 3 7 1 2 1 1 5 1 0  9 0 3 1 5 5 2 6 6  9 1 4 1 0  7 5 4 — 5 6 3 7 1 1 1 1 1 2 1 9 7 6 2 777 3 6 0 9 6 6 6 7 3 3 6 2 7
1 3  7 7 2 9  6 3 0 5 2 7 9 3 6 2 2 4  0 1 4 — — 1 8 9 5 3  2 4 6 1 3 5 2 1 5 1 0 7 1 9 5 1 8 9 3  3 8 1 s
4 8 5 2 6 3 1 8 2 4  6 7 0 3 6 8 .1 4 6  2 6 5 1 1 1 9 0 — 2 9 2 6 1 9 6  5 8 9 1 4 7 4 1 5  8 4 7 5 2  22 1 1 0  8 2 4 2 6 6 5 9
8 1 7 8 1 1 4 1 1 6 3 8 1 1 2 7 8 6 9  8 2 0 4 8 5 0 — 1 3 3 7 1 0 3  2 5 5 2 1 2 0 4 0 3 2 7  5 5 4 7 7 8 5 3 1 6 4 10
5 0 2 2 1 1 5 9 5 3  9 9 3 6 0 9 1 1 3  4 2 2 . 1 9 8 0 — 3 7 9 1 3 7  0 0 0 2 1 7 4 3 5 38 13 9 9 7 9 5 81 2 4 6 0 11
2 1  2 5 5 1 0 3 3 2 3  5 6 7 — 1 0 9  2 01 5 0 2 0 — 1 3 8 1 1 6 1  4 5 7 1 2  0 1 8 3 881 2 9  8 8 3 1 4  6 3 2 1 0  6 4 5 12
8  6 8 0 5 5 0 8 1 4  6 5 8 1 4 9 1 8 5  4 3 4 ■ 2 6 5 3 — 1 1 1 9 6 1 2 9  6 2 0 1 9 2 2 4  9 8 0 2 8  2 17 1 0  8 9 9 2 6 9 9 13
2 8 6 9 1 5 2 2 4  9 3 5 1 3 4 8 5  4 0 9 1 2 0 0 — 5 2 2 6 1 0 1  2 9 5 1 6 8 0 5 1 5 1 1 1 9 7 4 1 8 5 4  7 1 3 U
4  8 8 4 17 9 3 6 9 1 9 5 6 2 0 1 1 5  9 82 5 0 1 8 — 2 9 0 5 1 5 6  5 40 1 2 7 2 • 8 0 6 5 2  5 8 0 1 2  9 0 5 3  0 5 8 15
5 6 5 3 1 9 9 2 7 0 8 3 4 5 4 4 7  3 2 7 5 9 2 4 — 1 4  0 4 4 8 2  4 7 7 6 5 9 1666 1 0  5 1 3 1 5  3 9 7 1 8 1 5 16
17 5 3 7 2 5 1 6 8 1 6 5 1 4 2 1 1 0 2  8 7 3 8 0 1 6 — 1 7  101 1 5 7  6 2 9 1 5 8 9 7 5 9 1 1 5 9 1 1 7  101 7 0 4 8 17
1 5  3 0 6 7 8 0 5 1 4  5 1 5 3 0 2 7 1 8 3  1 26 2 8  7 91 — 8  6 2 3 2 6 1 1 9 3 3 8 4 3 2 5 67 4 4  3 11 15 8 4 4 5 3 4 3 .18
3  0 8 1 4  0 7 2 1 4 7 5 1 7 9 3 8  1 3 3 1 0  3 0 0 — 1 07 5 7  3 4 7 3 2 6 521 1 2 0 2 1 0 7 — 19
6 3 1 2 9 1 9  2 7 0 21 4 1 8 5 6 1 0 3 0 1  9 3 2 1 3  2 38 — 5 6 9 3 4 3 0  2 90 4  6 3 9 5 2 85 5 7  7 5 0 2 8  3 4 0 7 6 3 1 20
5 4 0 3 2 1 0 8 6 7 7 2 — 5 0 1 2 3 1 7 6 5 — 2 6 4 8 6 8  8 1 9 1 0 8 0 2 4 5 4 1 2  5 8 9 2 6 4 8 7 0 6 21
1 8  2 8 7 4  0 9 7 1 2  6 4 6 2 91 1 2 0  3 21 2 0 0 0 — 8 5 4 5 166  1 8 7 2 3 2 6 . 1 3 0 3 1 0  6 0 5 8  0 9 0 1 3 9 5 22
2 1 1 0 5 3 2 0 0 9 1 6 4 1 7 8 8 8 0  4 7 3 3 5  6 2 4 5 3 0 4  0 91 1 5 5  9 7 5 1 8 2 0 2 4 30 2 4 5 4 6 6 6 8 1 8 5 9 23
2 0  4 2 8 2 4 2 2 1 3  9 9 7 5 3 9 4 2  0 9 0 • 6  4 49 — 9  9 2 4 9 5  8 4 9 8 4 5 1 6 7 8 7 261 9 9 2 4 1 3 2 3 24
2 0  8 5 1 2 5 2 0 8 9 5 9 2 3 5 6 5  7 1 8 5 3 0 0 — 7 7 9 1 1 1 1  3 7 4 2 9 6 3 2 4 5 9 1 6 0 8 7 7 91 4 8 2 1 25
1 9  3 1 8 8 5 7 4 11 7 81 2 9 6 5 9 2  8 2 7 17 3 9 4 — — 1 5 2  8 5 9 2 0 7 7 4  011 5 8 1 0 8 9 7 8 — 26
1 7  4 0 1 3 1 6 5 2 8  9 0 9 4 5 7 6 2 8 3  3 3 8 13 1 70 '---- 1 0  8 5 7 3 6 1  4 1 6 4 9 3 4 8 241 5 7  6 0 5 1 5  0 0 0 3 7 5 2 27
5 7 6 0 17 5 2 2 7 9 6 2 1 9 6 2 4 4  1 38 1 9  9 07 __ 1 1 4 0 7 1 0 8  6 5 8 1 4 5 8 9 85 — 8 1 4 6 4 0 5 8 28
9  6 51 15 6 8 4 1 6  4 7 9 9 3 2 1 8 0  6 6 2 19 5 9 7 — 1 4 0 2 4 3  1 4 5 2  0 3 3 9 1 6 8 2 9  141 1 1 0 3 3 2 5 7 5 29
4  6 2 5 2 82 2 8 3 1 6 7 3 1 0  8 21 4 0 0 — 1 8 9 0 21 5 2 2 • 7 3 9 . 5 1 2 . 1 21 1 8 9 0 3 81 30
1 2  4 7 9 2 6 0 5 2 2  7 2 8 2 1 37 1 7 6  6 0 8 9 9 33 __ 3 3  1 5 8 2 5 9  6 4 8 1 3  3 9 5 4  8 5 6 2 0  1 4 0 3 3 1 5 8 6 1 3 7 31
9  3 1 8 3 6  2 5 5 3 2  3 5 0 2 7 9 2 6 7  6 9 4 9  4 26 — 1 8  9 5 2 3 7 4  2 7 4 2 40 1 4  2 87 3 6  2 1 4 2 3  3 7 9 5  0 2 7 32
1 6 8 4 5 8 0 5 .4 1 2 1 0 5 1 2 5  8 3 3 4  871 __ 1 4 0 4 4 0  8 3 5 8 4 5 '  5 57 6 1 9 2 9 0 4 9 1 6 33
5 6 3 3 1 3 0 4 1 2  8 4 6 2 4 6 9 1 2 7  4 7 7 2 3  8 7 8 __ 1 61 1 7 3  7 68 2 7 1 8 911 __ 1 0  6 9 6 1 9 0 6 34
2 0  9 1 4 8 1 0 4  7 8 5 2 7 0 4 6  1 00 2 0 0 __ 4  3 9 9 77 4 7 8 5 0 6 9 3 3 21 8  7 7 8 5 7 9 6 1 2 0 5 35
1 0  5 2 9 1 3 0 0 8  6 8 6 5 3 5 1 3 4  1 8 5 1 3 0 0 __ 4  0 7 5 1 6 0  6 1 0 3 5 8 6 1 5 2 4  5 1 7 4  0 7 5 1 6 7 7 36
3 5  1 82 1 6 0 7 6 7 8 9 1 5 0 4 6  8 3 5 2 0 0 0 __ __ 9 2  5 63 3  53 1 9 60 6 2 3 6 __ 1 4  6 9 2 37
2 3  1 81 2 2 5 6 1 1 1 7 5 8 2 7 3 4  5 22 7 0 0 __ 2 3 1 0 7 4  9 7 1 8 1 3 1 7 4 3 2 7 9 8 5 2 2 7 2 0 1 9 38
2 0  0 41 1 3  0 7 2 3 4  1 0 5 5 0 5 7 1 4 6  3 1 8 2 7  8 2 9 1 1 1 1 2 1  0 5 2 2 6 8  5 8 5 6 5 7 6 7 7 7 9 4 6  0 9 3 2 2  3 8 3 3 1 76 39
1 3 0 0 13 7 2 3 9 5 2 0 2 7  2 61 6 35 __ - 2 81 3 2  0 2 9 4 3 8 3 5 3 1 4  1 5 7 2 81 2 0 0 40
3  7 1 4 13 6 2 3 5 3 81 1 2 3 6 8  9 6 5 1 3  8 61 __ — 1 0 5  6 67 3 0 9 1 9 4 3 1 7  1 07 1 6 2 0 1 0 4 5 41
1 0  8 6 0 4  7 0 0 2 7 6 3 9 3 5 8 3  7 6 8 4  4 9 0 __ __ 1 0 7  5 1 6 1 0 5 2 8 8 4 2 2  2 6 0 — 1 4 5 6 42
4  9 5 4 15 0 4 8 1 9 1 1 8 4  0 1 7 8 8  3 4 8 2 4  18 0 — 3 1 8 1 5 5  9 8 3 2 1 7 3 1 4  6 67 2 0  7 1 7 11 4 2 4 1 2 3 0 43
1 1 4 2 2 5 7 4 3 4  7 5 0 — 4 0  1 60 1 0  5 0 0 8 7 8 1 4 7 6 7 4  9 2 9 4 1 2 1 0 17 1 0 1 8 5 2 5 3 3 4  7 8 9 44
5 6 3 3 2 2 6 5 1 0  8 7 0 3 0 0 7 1 21  4 7 3 '23 0 9 4 — 3 8 7 1 6 6  7 29 2 7 3 7 2 8 6 5 1 0  5 7 9 8 7 7 6 3 2 6 6 45
• 1 2  8 9 1 1 0 7 5 1 3  7 7 0 2 5 8 6 8  4 3 0 6 1 0 0 _ 2 7 7 7 1 0 5  3 01 3  0 8 9 7 26 8 5 5 7 2 7 7 7 __ 46
4 4  9 11 4 9 5 6 1 7  2 7 3 16 2 7 3  5 2 4 7 7 4 4 — 1 6  8 6 7 3 6 5  2 91 2 6 2 4 9 7 57 5 4  4 7 3 1 6  8 6 7 5 5 6 6 47
1 1 7 5 6 7 0 6 1 2 2  1 5 6 2 8  2 0 8 3 3 0 — — 6 9  511 2 2 4 2 8 2 41 2 6  1 7 0 — — 48
5 1  7 5 6 3 6 8 4 1 2  9 2 8 2 5 0 3 ■ 101 5 01 1 8  22 2 — 1 2 1 6 7 2 0 2  7 61 1 7 7 6 4 5 6 9 3 7  11 7 2 2  7 4 0 4  5 11 49
3 1  3 1 6 7 1 9 8 9 9 01 51 1 4 3  8 5 7 6 0 0 6 — 9 1 5 9 1 0 7  9 4 8 1 0 4 0 5 3 4 2 3 6 9 9 1 5 9 6 3 5 2 50
3  9 9 9 3 2 7 9 5 8 6 0 3 1 5 5 9  3 3 9 6 3 9 6 __ 9 1 5 8 0  1 0 3 3 5 9 7 78 15 2 7 2 5 4 5 8 1 1 1 0 51
5  4 3 9 12 2 7 16 5 67 41 6 5 0 7 00 — 2 8 5 4 5 7  9 9 7 7 6 8 8 9 2 1 0  6 8 0 2 7 6 0 7 8 7 52
7 7  3 3 0 8  4 7 4 1 1 2 3 6 1 8 9 1 2 8 6  5 7 2 19 55 8 __ 2 1  7 4 3 4 2 6  8 0 4 1 5 8 7 4 9 3 8 2 8  4 5 9 3 2  3 5 1 8 1 2 4 53
5 8  4 9 5 . 8 6 12 2 7 3 1 2 1 9 2 8  5 1 8 1 771 — 1 9  6 8 2 1 2 2  0 4 4 4  8 8 3 3 26 3 1 5 5 2 41 6 1 7 1 4  3 6 6 54
5 5 9 7 •6 58 1 6 4  3 7 9 1 8 1 0 3 5 1  0 2 5 9 4 8 8 . ---- 3 9 4 3 8  9 1 9 2 6 0 2 6 0  5 8 5 1 0 4  1 0 4 1 3  2 9 8 7 4 2 3 55
4 8 7 8 9 7 0 8 5 1  6 6 8 1 0 8 7 2 9 0  2 1 0 9  50 5 — 3 5  0 0 4 4 0 2  0 6 0 4 8 6 2 7 2 9 6 6 2  6 3 6 16 2 3 4 11 8 1 2 56
1 2  5 6 2 6 3 8 1 6  4 4 4 4 5 0 3 4  6 2 0 1 6 5 0 — 1 2  7 7 1 7 9 1 3 5 1 2 8 2 1 6 6 7 1 0  0 5 9 12 7 0 4 6 3 3 4 57
8 4  0 7 3 2 59 1 15 6 61 4  8 5 9 3 8  1 8 4 2 4  881 — 5 7 1 4 1 7 5  9 6 3 2 3 0 3 75 6 2 8  11 5 1 9  2 1 5 4  4 6 4 58
1 7  1 2 3 1 2  7 1 5 2 2  2 2 3 1 8 2 3 7 1 8 3 2 1 2  5 0 8 — 3 8 5 5 1 4 2  0 7 9 2 0 8 0 7 1 54 2 6 1 2 9 1 3  8 5 5 3 0 9 0 59
2 5  4 0 8 4 9 0 1 2 8  8 0 9 1 9 8 4 3 0 1  2 9 5 1 9  75 2 — 2 3  27 1 4 0 5  4 2 0 6 0 6 2 5 8 41 4 4  3 4 2 3 7  8 6 3 1 4 9 0 60
16
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30. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1956 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna &r 1956 (forts.)

























































































































































































































































































































mk 1000 mk mk 1000 mk
1 Punkalaidun..................... 13 5 205 171 68110 13 36 175 32 744 35 024 3 997 1101 25 667
2 Pyhämaa.......................... 10 — 642 550 • 6 489 10 — 3 411 4 579 , 2 435 168 66 481
3 Pyhäranta......................... 9 — 1 940 062 17 652 9 — 7 914 8 557 10 646 227 171 1088
4 Pöytyä ............................ 10 — 3 859 122 39 183 10 — 22 715 -  24 975 18 481 2 140 435 .4 893
5 Raisio — Reso .......... . . . . 7 — 11 730 299 82 695 7 — 15 747 19 706 97 733 457 175 1975
6 Rauman mlk. — Raumo lk. 12 — 5 222 145 63 099 12 .-- 15 246 16 810 61 577 1 284 '83 • 1649
7 Rusko .............................. 7 — 1 327 210 9 358 7 — 3 576 4 301 7 231 44 26 188
s Rymättylä — Rimito ....... 10 — 1 904 950 19 237 9 — 8 394 11473 8 239 528 1172 1942
9 Sauvo — Sagu ................. 9 — 2 769 374 25 221 9 — - 13100 14 717 12 580 1568 150 3106
10 Siikainen.......................... 12 — 2719 988 33113 12 — 17 622 18 027 17 240 2 581 1165 7 735
11 Suodenniemi..................... 10 _ 1 939 211 19 576 10 _ 12 253 14 320 9122 681 268 1246
12 Suomusjärvi..................... 7 _ 2 170 265 15 398 8 — 9 568 10 687 7 694 443 135 1 420
13 Suoniemi.......................... 8 _ 2 387 673 19 267 9 _ 7 842 8 283 15 999 416 173 1461
14 Säkylä.............................. 10 _ 3 819 125 38 500 10 _ 16 222 21 717 24 604 1205 257 . 3 808
15 Särkisalo — Finby............ 9 _ 2 264 040 20 554 9 _ 5 571 6 835 16 828 131 88 512
16 Taivassalo — Tövsala....... 10 _ 2 208 829 22 284 10 _ 12 049 15 580 8 569 559 306 3 518
17 Tarvasjoki......................... 7 75 2 004 567 15 728 7 — 8 707 10 331 6 808 60 110 1056
18 Tyrvää.............................. 9 — 6 742 356 61175 9 — 29 959 32 902 33 727 3 338 1034 10 874
19 Ulvila — Ulvsby .. .•......... 10 _ 8 135 458 81 753 10 _ 20 458 23 957 72 901 1660 203 3 875
20 Uskela..................... . '. . . . 10 _ 2 505 853 25 367 10 _ 9 254 11000 18 772 723 532 2 488
21 Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lk...................... 10 _ 886 122 8 988 10 — 3 462 4 550 ' 5 386 451 88 947
22 Vahto................................ 8 _ 977 044 7 908 8 _ 5 080 5 896 3 380 273 — 454
23 Vampula.......................... 11 _ 2 400 400 26 686 11 _ 16 005 • 18 294 12 755 735 416 4 076
24 Vehmaa............................ 9 _ 3 675 597 33 280 10 _ 16 227 17 467 23 766 1186 144 2 043
25 Velkua.............................. 12 _ 244 859 '2 948 12 _ 1426 2 414 975 114 — 218
26 Vestanfjärd....................... 8 _ 1 348 725 10 865 8 _ 4 350 4 364 7 781 255 152 1280
27 Viljakkala........................ 9 50 2 618 778 25 059 9 _ 11 201 13 450 12 741 1315 119 2 053
28 Yläne................................ 10 — 3 173 427 • 32 166 9 — 17 595 20 357 13 007 694 216 4 408
29 Ahvenanmaa — Aland ___ 10 31 14 154 151 146 456 9 87 52 929 69 469 94 785 5 255 1072 19 390
30 Brändö ............................ 10 _ 443 433 4 439 10 _ 2 371 3 554 2 169 . -- — 432
31 Eckerö.............................. 11 _ 707 803 7 808 10 _ 1502 3 258 5 001 474 122 1018
32 Finström.......................... 10 _ 1 565 867 15 733 11 _ 7 268 7 766 9 894 1316 119 2 030
33 Föglö ................................ 9 50 860 694 8 230 8 _ 2 705 4 640 5 043 71 — 129
34 Geta................................. 12 _ 437 522 5 289 10 _ 2 292 3 513 1 652 6 333 1163
35 Hammarland ................... 11 _ 1 039 487 11 479 11 _ 5184 6 472 5 788 823 123 1874
36 Jomala.............................. 10 _ 4 104 349 41113 10 _ 9 882 12 714 35 041 1190 — 5 308
37 Kumlinge ......................... 10 _ 393 215 3 961 10 _ 2 207 3 015 1147 23 — 179
38 Kökar .............................. 12 _ 342 541 4118 10 _ 1338 2 219 1892 45 26 125
39 Lemland ........................... 9 _ 928 968 8 403 10 3 679 3 832 6 757 693 60 ■1 811
40 Lumparland ..................... 8 _ 319 275 ' 2 567 8 _ 1280 1763 1387 95 — 130
41 Saltvik.............................. 12 _ 1 428 859 17 222 11 _ 7 289 9 306 9 099 254 178 2 782
.42 Sottunga . . : ..................... 9 _ 238 331 2150 8 _ 522 1.166 1109 — 1 —
43 Sund ................................ 10 _ 882 351 8 856 10 _ 3 767 4 095 '5 744 227 64 1223
44 Värdö .'.............................. 11 — 461 456 5 088 11 — 1643 2 156 3 062 38 46 1186
45 Hämeen lääni — Tavastehus
län ....... ' ...................... 9 96 315 788 286 3 172 326 10 11 1 288 526 1 472 982 2 224 579 113 451 86 649 376 670
46 Aitolahti .......................... 10 _ 1 059158 10 644 10 _ 2 798 3184 9 598 788 23 1018
47 Asikkala .......................... 10 _ 7 449 284 75 432 11 _ 43 413 47 802 42 304 3 407 1 555 15 602
48 Eräjärvi .......................... 8 50 1 259 090 10 829 9 _ 6 545 7 293 5 011 214 38 1120
49 Hattula ............................ 10 _ 7 008 441 71 097 10 _ 23 338 27 545 57 244 2 691 1027 9141
50 Hauho . . . . . ’ ..................... 10 _ 5 230 742 52 944 10 _ 25 958 30 324 32 871 1 257 250 4 677
51 Hausjärvi ......................... 10 _ 9 509 553 95 810 9 50 33 687 39 412 69 624 3133 682 10 729
52 Hollola ............................ 9 _ 9 163 272 82 884 9 _ 32 453 36 953 47 792 5 486 936 21120
53 Humppila ................. 11 _ 2 552 462 28 268 11 _ 16 476 17 871 15 536 1237 172 2 010
54 Janakkala......................... 10 _ 16 221 739 163 172 10 _ 59 571 76 692 116 088 1866 626 7 049
55 Jokioinen ......................... 10 — 5 961 324 60 053 11 — 27 603 31 534 44 237 1016 214r 3 677i
123
81. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden'1956 lopussa (jatk.)
' Landskommunernas tillgângar och skulder vid utgângen av âr 1956 (forts.)
V ara t —  T illg ân g a r
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7 163 36 642 34 440 •3 093 296 806 70 830 3 326 2 466 454 766 3 572 13 931 88 006 12 595 6 425 1
2 574 834 1806 2 10 325 ----' — 62 15 603 690 734 6 973 312 295 2
2 397 4 536 4 886 — 87 085 1700 — 2 406 103 010 810 472 11114 5 761 293 3
9 308 2 330 13 642 1 415 112 332 9 349 — 922 149 298 1165 550 30 492 922 2 665 4
34 577 12 111 18 545 803 344 205 17 750 — 17 507 445 498 6 639 5 921 91 759 17 507 11 771 5
5 361 8 851 19 907 2 174 269 212 10 413 — 1464 317 382 3160 1 999 65 100 17 324 7 348 6
15 327 983 2 893 — 8 097 900 — 1 749 29 949 3 010 287 — 1749 863 7
2 277 2 256 11 499 1 198 40 096 982 — 13 58 321 1 293 7 476 5 900 707 493 8
16 512 2 235 10 279 3 490 46 001 . 8 444 — — 86 961 1572 1863 1 910 9 S00 10 188 9
3 613 7 849 22 521 7 687 169 351 31 482 — 242 503 1290 12 366 51 979 10 885 2 655 10
2 774 13 320 8135 657 49 172 15 663 — 12 005 101 726 1205 247 2 748 12 355 1335 11
10 736 8 358 6 372 305 113 771 6 600 — 10 766 156 908 6 974 1184 231 10 766 1916 12
12 538 12 985 5 611 89 68 617 2 574 — 16 590 119 004 1 727 713 11162 16 373 4151 13
13 113 8 525 20 164 1468 101 326 32 920 — 692 178 208 2 166 3 405 27 936 6 352 7 465 14
11 592 750 2 245 288 73 238 950 — 4 646 93 709 992 899 9 859 4 483 1500 15
1402 11338 24 775 1391 127 973 7 580 — 212 174 671 3 266 3171 45 022 7 557 1850 16
6 324 5 535 4 685 1123 42 075 2 338 — 20 706 82 786 1154 1416 . 516 15 241 1 414 17
14 964 13 366 25 829 3 282 240 608 2 034 — 20 437 320 520 6 862 2 362 36 428 23 437 4 979 18
45 253 6 323 19 248 2 512 229 070 • 13 210 — 15135 330 751 2 800 2 328 71 088 14 330 9 218 19
14149 8 988 24 009 615 101 214 2 000 — 1006 151 981 1639 12 161 16 001 11006 8 048 20
11138 3 375 2 912 _ 11130 _ _ 1165 29 720 1 298 264 , 2163 1165 1069 21
7 123 2 105 4175 210 35 450 4 000 — 1990 55 053 664 287 ' 400 2 214 790 22
4 994 -3 487 9 700 546 55 798 5 955 — 4 760 85 240 1993 603 13.008 6 651 4191 23
35 919 14 795 11 455 923 94 553 18 209 — 7 999 183 853 3 535 2 388 4183 7 999 7 046 24
974 110 1 371 10 10 575 — — 444 13 484 319 128 1655 444 128 25
10 588 123 6 345 ’ ------ 9 288 — — 167 26 511 1 413 413 1 645 167 4 002 26
25 399 11123 10 716 54 35 224 6 824 — — 89 340 107.9 2195 609 9199 — 27
18 376 18 910 13175 1995 59 453 15 946 — 4 669 132 524 2 162 643 5 190 10 335 2 818 28
49 911 3 755 48 910 56 834 999 1252 _ 688 439 571 10 707 14 011 146 68Ó 1027 12 835 29
1 225 200 4 333 — 11200 — — — 16 958 230 228 2 761 — 825 30
3170 80 2142 — 2 174 75 — — 7 641 — — 3 900 — — 31
11 001 962 3 580 — 30 524 ‘ ------ — 265 46 332 — 343 13 052 265 2 425 32
873 82 4 324 29 21 706 — — 26 27 040 1 628 6 537 7 339 66 — 33
406 165 1 392 — 14 409 — — — 16 372 — ^  165 2 071 — — 34
10 409 403 3 095 18 15 325 70 — — 29 320 755 3 888 6 794 — 4175 35
4 932 580 14 393 ------ 115 937 — — 28 135 870 3 709 958 54 583 28 3 000 36
2 383 20 179 — 36 290 — — — 38 872 — — 4 624 — — 37
1021 60 4 327 — 8 933 — — — 14 341 3 057 146 3 760 55 1410 38
5133 492 3 210 — 10 707 — — 146 19 688 1328 496 3 387 146 — 39
2 411 100 131 — 5 695 — — — 8 337 — — 1637 — — 40
882 266 4 690 — 38 116 305 — 223 44 482 — 656 33 766 423 1000 41
1589 10 588 — 615 505 - - — 3 307 — 550 — 44 — 42
1 924 135 1340 — 20 206 297 — — 23 902 — 44 7 206 — — 43
2 552 200 1186 9 3162 — — 7 109 — — 1800 — — 44
1 622 774 634 901 1 219 742 161 476 10 366 007 938 284 191157 567 223 15 701 564 259 276 288 213 3 001 151 822 127 443 525 45
381 1635 7 790 4 41 977 16 360 — — 68 147 1593 1066 12 346 2 337 1479 46
24 332 16 946 29 431 6 057 226 210 17 640 — 8 679 329 295 4 368 5 290 77 622 8 760 . 6 093 47
5 819 664 4179 2 33 587 3 006 — — 47 257 498 279 8 410 2 040 648 48
59 834 32 632 32 014 2 053 278 155 20 751 — 26 611 452 050 1832 3 028 89 763 26 611 9 386 49
20 433 12 660 24 577 2 397 152 034 7 619 — 275 219 995 2 203 9 679 31 813 4 385 5 289 50
38 471 6 488 30 838 2 484 398 907 3 670 — 15 961 496 819 11 294 4 796 116 210 15 961 3 511 51
62 511 17 355 39 580 3 075 283 906 68 186 — 6 993 481 606 5 375 6 026 43 105 6 993 7 386 52
12 576 21916 7 606 411 90 715 273 608 4 626 138 731 1 074 140 20 019 10 467 2 215 53
127 639 33 720 66 246 11775 565 229 17 268 13 807 60 838 896 522 4 626 9 047 124 848 60 838 81 945 54























































































































Tuonna 1956 (jatk.) 
nmunerna &r 1956 (forts.)
Kymin lääni — Kymmene Iän
Anjala ..............................
Elimäki....... '....................





















































































































































































































































































































































































mk 1 0 0 0  mk mk 1 0 0 0  mk
8 4 0 1 9  13 2 3 2  4 2 4 8 1 4  2 7 5 1 7  7 7 4 2 4  4 9 3 8 8 1 , 1 37
13 — 1 2  1 5 6  5 7 3 1 4 7  56 1 12 — 5 8  6 8 9 6 8  3 7 5 1 0 0  3 6 9 5  3 4 5 f 2 3 2 8
9 — 8 3 0 6  3 6 1 7 5  2 3 1 9 — 1 5  3 2 3 2 1  4 5 0 6 1 1 9 6 1 0 7 4 4 8 3
11 — 5  0 2 0  4 8 7 5 5  9 2 6 11 — 2 2  6 3 2 2 5  6 4 8 3 7  6 4 5 2 3 3 5 6 1 8
9 5 0 1 5  5 7 7  2 0 0 1 4 9  0 0 9 10 — 4 1  6 1 6 4 9  4 0 8 1 4 0  2 1 4 5 6 4 3 1 0 6 7
10 — 2 1 6 9  7 5 0 21 9 4 4 10 — 1 0  2 9 9 1 2  3 1 8 13 9 7 6 1 7 51 4 0 6
11 — 5  1 9 5  8 8 0 ■ 5 7  6 7 7 11 — 2 9  7 8 8 3 1  8 8 9 3 0  2 5 4 2 4 5 7 1 5 7 2
10 5 0 2 3 3 7  8 5 4 2 4  9 6 9 11 — 1 5  9 4 8 1 7  0 2 0 1 4  7 81 1 6 5 4 1 0 2 2
10 — ■ 2  3 6 6  0 7 9 2 3  8 7 5 10 — 1 3  9 6 6 15 6 7 2 9 8 1 8 1 1 9 1 4 5 0
10 — 1 6 5 3  3 4 7 1 6  7 4 8 10 ‘ ---- 9  8 1 0 9  7 61 7 4 6 5 1 2 7 9 1 1 7
10 — 5 6 4 1  0 2 5 5 6  8 7 0 10 — '  2 8  4 6 2 3 2  0 4 9 3 4 1 0 3 2 2 1 0 4 5 2
11 — 3  2 6 8  4 3 8 3 6  2 9 8 11 — 12 0 8 6 1 3  3 1 0 2 5  9 71 1 6 6 2 2 3 9
10 — 4  7 0 6  5 8 4 4 7  5 6 6 11 — 2 6  1 6 5 2 8  3 1 2 3 0  7 4 7 8 3 5 1 3 8
10 — 3  6 6 3  5 2 0 • 3 6  8 6 6 10 — 1 6  8 3 4 1 8  6 6 9 2 4  3 4 0 1 6 9 1 6 9 4
8 — 5 8 3 3  6 5 1 4 8  3 0 0 8 — 2 1 0 0 5 2 4  0 4 3 3 1  8 6 8 1 1 3 2 5 0 6
10 — 6 4 7 2  0 1 6 6 5  1 23 10 — 3 4  9 5 1 3 9  7 3 5 3 0  9 1 3 3  3 2 9 1 1 7 9
9 — 1 2  4 3 5  3 1 6 1 1 2  5 4 5 9 — 2 6  4 0 4 3 1 1 6 7 1 1 1 0 1 8 2 4 8 0 3 1 5 9
9 — 8  7 5 9  4 8 4 7 9  6 81 9 — 3 9  2 7 4 4 4  4 4 0 4 2  2 9 7 4 1 5 5 1 2 2 1
9 — 3  8 6 3  6 0 9 3 5  3 2 8 9 .---- 1 6  4 3 8 1 5  9 5 7 2 3  0 0 9 1 5 6 2 4 1 1
11 — '3 549 366 39 398 11 — 21 223 24116 21 235 1 2 2 0 524
11 — 3 036 101 33 748 11 — 7 516 9 049 29 621 1 843 512
10 — 6 466 415 65 092 10 — 23 296 29 205 43 417 3175 745
1 0 — 9 298 955 93 801 10 — 32 885 37 041 72 797 2 787 861
9 •-- 5 458 817 49 735 10 — •24 918 26 798 32 855 1750 283
10 — 7 241 128 , 72 756 9 _ 9 613 11161 69 715 2 092 266
11 — 1 294 721 14 355 11 — 7 789 8 099 7 952 622 76
10 — 4 114 309 41 568 10 — 19 995 21167 25948 2 579 340
1 0 — 2 895 045 29 330 11 — 19 070 21 541 16 496 998 310
11 — 7 932 855 88 121 11 — 42 158 45 348 • 58 735 3149 607
8 — 1 822 311 14 770 9 — 7 390 7 899 12 540 730 186
9 — 1 997 814 18 168 9 — 12 047 13 482 7 477 624 171
10 — 10 358 982 104 587 10 — 60 064 69 875 49 833 4 385 2 364
9 — 5 999 179 54 080 9 — 12-746 13 427 46 570 414 242
10 — 4 900 034 49 428 11 — 18 829 21 979 39 072 1896 268
10 50 6 692 821 70 799 11 — 38 463 42 238 40 595 5 495 718
12 — 3 356 148 40 814 12 — 21 239 24 276 20 605 2 377 1 1 0 0
10 — 1 060 879 10 700 1 0 — 6 356 7 752 4 964 560 141
8 — 2 088 076 16 902 8 — 8 614 9 833 8 672 309 149
11 — 1 497 074 16 665 11 — 7 760 8 399 10 647 702 114
9 50 7 998 764 76 831 10 — 38 505 40 835 50 100 4 490 . 1136
9 — 8 237 463 74 506 9 — 19 263 24 415 63 211 906 . 150
11 — 3 647 210 40 551 11 — 22 561 25 963 22 005 1726 1232
10 — 7 494 970 75 313 10 — 18 917 21674 69 149 707 350
11 — 6 897 368 76 427 11 — 22 546 25 616 63 170 1 788 651
11 50 8 036 831 92 917 11 50 20 957 25 005 82 456 2 180 779
10 — 3 553 279 35 890 10 — 17 999 21182 19 960 1186 652
9 21 212 087 135 1 965 718 9 32 743 128 892 185 1 387 191 44 816 10 825
10 — 6 274 785 63117 10 — 15 097 16 759 54 460 1096 328
9 — 10 099 361 91 552 9 — 39118 51 992 - 50 859 2146 1 1 1 0
7 ----- - 165 197 1163 7 — 83 160 1124 — —
8 — 13 014 939 105 139 8 — 44 636 66 488 51 754 2196 1330
10 — 3 745 467 37 755 11 — 20 843 22 439 19 722 1713 444
8 — 13 881 478 111 636 8 — 28 519 34 850 88 221 1554 352
11 — 33 046 929 365 124 11 — 82 034 104 241 317 148 3 213 1131
9 — 4 625 909 41 869 9 — 10 653 12 543 37 825 836 343
9 — 11 564 102 105 060 10 — 36 970 41 742 85 757 2 781 1068
11 — 2 217 906 24 596 11 — 13 763 14 695 13 407 942 16
7 — 8121 415 57 807 8 — 33 793 37 443 37173 1613 91
10 — 4 234 392 42 575 10 — 21 545 26 170 22 111 2 973 213
125
31. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1956 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1956 (forts.)





































































































































































































































































































































45 244 1513 10 828 796 109 275 22 653 1549 191 858 2 548 4 961 7 973 1552 2 188 1
41131 15 369 41 066 . 12 000 333 418 39 510 2 236 — 484 730 4 455 10 526 122 988 34 507 18 225 2
18 687 6 851 42 614 7 911 218 200 20 618 114 054 — 428 935 4 006 3 208 101 339 24 254 8163 3
47 141 15 405 14 617 3148 174 329 6140 — ' 7 288 268 068 1 228 2 549 55 463 8 875 7 835 4
20 553 20 141 44 826 9 017 492 557 19 564 — 165 606 823 11579 7 677 241 455 25 069 23 540 5
23 081 11189 14 384 — 49 291 526 — — 98 471 .2 971 2 455 30 840 927 2 486 6
3 544 4 196 41 051 5 051 175 276 25 695 — 8 407 263 220 5 579 18 261 59 009 34 257 3 191 7
8 242 4126 16 326 1240 76 854 6 403 6 315 119 506 1 854 6 475 39 974 6 270 4 996 8
35 280 1181 10 742 626 54 652 673 — 6 061 109 215 2 724 427 11 994 5 182 1715 9
19 888 307 7 073 294 59 346 6 088 — 309 93 305 . 606 544 12 805 309 1514 10
8 966 15007 13 376 5 854 208 502 15 618 — — 267 323 18 534 5 879 40 818 2 182 3615 11
7 344 5 773 18 982 9 66 850 3 444 — 9 299 111 701 1433 2 782 49 399 12 103 4 664 12
7 284 6 588 29 071 3 900 148 316 32 085 164 22 631 250 039 4 747 13 018 73 559 22 631 2 717 13
6 653 4 802 16 207 1074 127 858 4 804 — 97 161 495 2 147 8 454 41121 2 533 5 000 14
25 983 11 924 19 515 5 001 211160 4 832 — 2 263 280 678 8191 3 609 46 115 12 605 5 062 15
65 690 11348 35 903 8 225 165 542 20 909 29 466 5 525 342 608 3 023 8 442 41 804 5 800 4 823 16
92 964 19 098 33 554 2 532 340 733 17 785 — 7 898 514 564 11 864 9 062 128 408 37 767 ' 13 508 17
38161 7 414 28 057 2 521 403 003 30 329 — 13 893 523 378 1312 1800 45 357 13 881 6 050 18
15 212 1095 22 660 4118 148 420 25 552 — 13 570 230 627 2 740 2 734 37 382 18 573 3 007 19
27 203 470 14 015 • 567 112 670 3176 — 10 354 ' 168 455 943 1134 41 934 14 083 4 064 20
8 803 1 551 9 492 5 247 108 121 10 651 5 396 9137 158 398 1629 2 873 44 774 12'225 3 954 21
78 829 3 964 23 306 1053 145 056 10 000 •i— 1348 263 556 4 323 1353 28.617 1 348 3 559 22
70 617 11 262 23 181 2 626 338 598 36 717 * -- 22 956 505 957 1 783 3 519 68 584 22 956 12 627 23
54 269 3 612 15 903 3191 159 013 38 527 13 391 56136 344 042 538 3 070 18 896 83 839 6 046 24
30 896 1316 24 943 1946 187 419 30 856 — 9150 286 526 3 080 1547 68 134 13 729 10 738 25
3 294 2 840 6 964 15 35 848 249 — 4115 53 325 1036 708 4 491 5 501 1106 26
16 824 9 406 13145 — 120 390 10 294 — 7 307 177 366 1682 3 886 50 031 7 307 3 433 27
30 672 5 240 10 269 387 125 877 17 888 — 11 791 202 124 165 721 13 123 11 791 8 386 28
37 767 7 434 46 661 6 898 231 034 38 006 — 13 517 381 317 46 472 4 902 43 315 32 048 9 716 29
20 765 731 9 964 381 27 239 „ -- — 2 477 61 557 2 501 1520 5179 3 447 2 686 30
19140 6 742 5 664 1333 65 053 21 521 — 11 729 131182 2 575 434 7 850 16015 1513 31
23 258 33 473 52 985 2 222 527 106 23 440 — 52 921 715 405 3 549 18 374 130 831 19 457 36 152 32
25122 5 576 11 747 1908 231 918 603 — 477 277 351 24 334 4 016 70 997 7 184 8 765 33
18 710 30 453 17 439 1142 111138 17 266 — 4 766 200 914 2 010 2 931 32 221 5 022 11 000 34
11 019 49 799 25 805 2 718 267 511 9 810 — 4116 370 778 2 528 12 422 48 067 7 719 5 090 35
32 723 139 16 139 3 833 68 309 5 834 — 4 308 131 285 5 376 1087 27 127 17 971 3135 36
14 532 392 4 480 54 31 271 2 855 — 934 54 518 916 858 8 673 4 046 3 012 37
22 510 4 633 6 602 1907 62 992 17 197 — 5 920 121 761 748 1281 14 298 5 631 3 084 38
4 732 6 012 9 856 162 42 647 325 — 1101 64 835 1313 1052 17 846 1212 275 39
38 005 8 476 25 579 3 601 341 309 15 370 — 6 309 438 649 8 672 2 309 38 578 12 102 14 585 40
18 310 12 815 19 981 451 355 106 7 029 — 3 238 417 430 5 920 11 382 119 322 3 238 735 41
11436 689 15 203 2 914 114 576 26 084 — 3 337 174 239 2 500 4 026 49 037 5 349 2 443 42
18 381 7 123 10 187 1048 301 315 19 796 — 15 068 372 918 1800 7 843 78 654 15 320 5 247 43
21 303 11 975 34 858 4 888 204 821 27 929 — 37 831 343 605 3 853 4 921 54 588 37 451 10 954 44
35 653 26 828 23 892 2 890 197 389 52 293 — 12 897 351 842 3 259 27 279 92 694 18 803 10 056 45
32 787 40 519 22 940 2 106 87 231 28 510 5 000 — 219 093 150 5 342 61 204 13 069 11324 46
897 934 498 360 626 875 115 608 5 410 475 488 154 294 508 148 679 8 480 088 115 625 129 610 1 169 323 473 550 286 048 47
6117 23 522 12 610 443 204 505 2 930 — 43 250 170 1072 4 437 82 596 3 863 2 856 48
32 003 45 622 43 255 13 284 157 366 5 812 — 18 297 360 10122 8 488 112 598 22 979 4 219 49
1 032 24 356 — 6 265 — — 138 7 815 — 398 — 138 50 50
15 482 19 748 25 927 4 988 395 296 30 467 — 712 492 620 191 5 647 89 500 19 142 3 653 51
29 417 27 115 15 765 879 18 482 20 200 — 16 270 128 128 1847 1246 7 170 18137 4 000 52
103 192 2 582 32 191 8 907 313 308 14 023 32 543 10 673 517 419 3 859 22 791 20 025 21425 20 132 53
96 257 101105 .94 529 22 827 719 064 86 148 242 073 986 1 362 989 981 11199 177 807 63 267 35 015 54
13 954 39 640 13 581 72 36 770 9 720 — 12 523 126 260 2 129 2 771 24 282 12 692 6 675 55
65 378 13 883 32 389 9 327 490114 27 916 — 11907 650 914 11 927 5 002 106 649 11907 13 170 56
11 056 10 042 9 689 484 68 184 -2 931 — 4152 106 538 2 339 2 339 11 263 4 919 1 672 57
7 520 ■ 5 042 23 801 4102 207 988 28 339 1 974 1063 279 829 3 808 1 348 42 151 8 000 4 940 58

























































Verotus maalaiskunnissa vuonna 1956 (jatk.) 
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mk 1000  mk mk 1000  mk
Nuijamaa ......................... 8 1 284 010 10 345 8 7 061 7 470 3 640 433 10 421
Parikkala . . . ' ................... 10 — 6 154 673 61836 10 — 26 647 30 419 38 698 1990 178 3 788
Pyhtää — Pyttis ..............
Rautjärvi .........................
10 _ 7 009 304 70 530 10 — 26 596 34 763 45 710 1131 185 3 349
8 — 3 020 171 • 24 317 9 — 12 673 13117 17 530 917 283 2 918
Ruokolahti ..................T.. 9 — 7 634 601 69 213 9 — 32 635 41 338 40 531 2 606 984 6121
Saari ................................ 11 — 1 813 438 20 070 11 — 10 850 12 551 10 605 327 41 • 861
Savitaipale ....................... 9 _ 5 023 860 45 653 9 — 23 460 26 086 28 940 3 093 484 6 319
Simpele ............................. 7 _ 4 394 555 30 903 8 — 9 967 14 173 22 248 249 26 2134
Sippola ............................ 9 _ 25154 685 227 415 9 — 87 206 104 222 157 095 2161 439 37 398
Suomenniemi .................... 7 _ 1 553 262 11 029 7 — 5194 6 051 7 120 297 36 689
Taipalsaari .......................
Uukuniemi .......................
10 _ 2 843 299 28 709 10 — 15 276 16 263 14 341 1769 361 3 409
11 — 833 026 9 227 11 — 4 415 4 767 6 091 250 26 567
Valkeala ........................... 9 _ 14 669 429 133 061 9 — 41197 50 018 100 194 4 042 709 15 740
Vehkalahti ....................... 8 _ 11133 145 89 729 9 — 49 626 50 678 69 824 1 885 348 10 296
Virolahti ........................... 10 — 5 882 996 59 178 10 — 26 162 " 30 958 35145 1157 253 4 257
Ylämaa ............................ 10 — 2 690 801 27 110 10 — 17 109 19 739 9 918 1 446 36 2 837
Mikkelin lääni — S:t Micheis 
län ................................ 11 04 146 362 921 1 632 590 11 14 710 624 815 931 1 037 154 86 769 26 972 '  225 777
Anttola ............................ 10 _ 1 936 096 19 646 11 — 11446 10 387 11910 2 934 454 6150
Enonkoski ....................... 13 _ 2 356 022 30 939 13 — 11182 13 765 18 368 1 752 79 4 857
Hartola ............................ 11 _ 4 983 964 55 549 11 — 30119 33 153 ■ 28 251 3 786 835 8 715
Haukivuori....................... 10 _ 4 095 205 41 407 10 — 15 468 18 179 25 993 1948 7 987 25 871
Heinolan mlk. — Heinola Ik. 12 _ 5 428 193 65 854 12 — 31 545 32 966 -  42 392 4147 490 8 534
Heinävesi ................... . 12 _ 7 644 742 92 549 12 — 36170 39 015 67 104 3 701 977 11036
Hirvensalmi ..................... 10 _ 3 790 625 38 217 10 — 19 776 23 779 18 250 2 805 520 7 878
Joroinen ........................... 10 _ 6 309 032 64 018 10 — 23 035 29148 49 858 2 159 519 7 701
Joutsa .............................. 10 _ 4 233 672 42 862 10 — 22 369 25 664 22 736 ' 2 614 1 055 8 907
Juva — Joekas ................ 10 _ 8 663 623 87 703 10 — 44 593 50 213 47 717 4 058 1018 9 230




12 _ 2 282 196 27 711 12 — 13 207 14 629 17 278 1895 318 3 844
10 — 7 282 600 73 642 10 — 34 290 46 755 36 838 2 028 701 4 647
12 _ 6 204 575 74 889 12 — 29 893 32 116 52 579 4 735 1085 10 847
Leivonmäki....................... 11 _ 1 925 230 21 379 11 — 10 538 11 463 11103 1603 196 3 592
Luhanka.............. \......... 11 — 1 537 568 17 128 11 — 8 934 9 231 9 460 1087 649 4 099
Mikkelin mlk. — S:t Micheis 
lk.................................... 10 10 586 930 107 582 10 37 310 43 504 84 331 3 575 942 8 919
Mäntyharju....................... 11 _ 8 626 052 95 676 11 — 42 394 45 566 62 748 ■ 5 557 490 11440
Pertunmaa ....................... 10 50 2 771 354 29 354 11 — 17 730 21 242 14 278 1 882 599 5 370
Pieksämäki....................... 11 _ 6 478 779 71 924 11 — 30 789 38 636 47 758 3 043 487 4 762.
Punkaharju....................... 12 _ 3 529 789 42 761 12 — 13 310 16 002 31 091 1294 140 3173
Puumala ........................... •11 _ 5 142 149 56 902 10 — 27 657 30 701 25 665 2 813 370 5 449
Rantasalmi....................... 12 _ 6 104 173 74 058 12 — 33 332 35 849 46 541 5175 1128 10 954
Ristiina............................ 10 _ 4 345 248 43 968 11 — 19 569 . 26 505 25 543 2 676 453 4 069
Savonranta ....................... 13 _ 2 542 242 33 343 13 — 14 385 13 583 22 735 3 740 959 7 309
Sulkava............................ 11 _ 5 334 533 59 450 11 — 25 364 27 804 40 206 2 254 737 5 833
Sysmä ..............................
Sääminki...........................
12 _ 7 875 108 95 489 12 — 45 064 . 53 725 51110 5152 2 782 17 963
12 _ 9 772 305 117 959 12 — 37 582 40 638 96 011 ' 6 000 484 9 925
Virtasalmi . . . ' ....... .'.......... 10 — 2 503 804 25 316 10 — 11862 .15 715 14 306 1 292 230 3156
Kuopion lääni — Kuopio 
län ............................... 11 62 277 495 944 3 254 728 11 74 1 220 081 1 313 509 2 315 439 250 608 54 260 521 375
Eno .................................. 12 ___ 8 775 551 106 139 13 — 31 742 32 550 86 149 6 873 737 12 792
Hankasalmi ..................... 11 _ 6 257 444 69 764 11 — . 31946 38 062 42 386 • 3 727 944 8 586
Iisalmen mlk. —• Iisalmi lk. 12 _ 9 385 014 113 524 12 — 39 823 38 168 85 291 12 393 2 941 25 414
Ilomantsi.......................... 12 _ 11 965 853 144 970 12 — 45 062 50 396 107 387 4 619 444 14 986
Juankoski......................... 11 ____ 2 639 209 29 149 11 — 6 357 8 163 26 012 165 216 1 053
Juuka .............................. 12 50 6 929 057 87 386 13 — 36 914 34 203 68 666 11 724 1290 18 489
Kaavi................................ 12 — 4 429 571 53 499 12 — 21 420 24 036 37 869 2 587 392 6 626
127
31. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1956 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillg&ngar och skulder vid utgängen av är 1956 (forts.)






















































































































































































































































































































'7 758 775 4187 48 477 7 722 68 919 485 1 844 182 9 584 699 1
23 955 8 764 18 805 3 092 180 875 12 654 4 764 12 201 265 110 1817 1598 16 482 25 458 12 642 2
22 517 22 276 12 456 3 930 223 296 43 541 — 4 952 332 968 10 421 2 548 37 131 4 952 6164 3
53 477 6157 7 437 84 63 993 2 790 — 1565 135 503 3 290 493 13 484 19 025 7 670 4
21 348 3 571 17 887 3109 239 638 30 386 — 3 621 319 560 15 398 2 720 25 913 24 148 4 964 5
16 085 11200 5 271 1182 84 270 2 800 — — 120 808 1370 2 288 23 441 8 920 1700 6
19 457 17 408 14 335 6 319 139 335 11 135 — — 207989 1422 6 794 15 054 12 536 3 838 7
19 299 9 570 9 704 1526 109 300 — — — 149 399 8163 787 9 703 323 1 487 8
97 914 16 229 79 708 5 954 415 217 22 765 400 627 638 814 9 839 4 598 124 770 10 627 48 652 9
11 103 3 443 5 269 566 49 277 9 300 — 2 141 81 099 1550 1148 266 2 141 921 10
13 933 2 375 20 563 2 796 68 632 8172 4 387 5 038 125 896 1399 4 241 11 320 17 883 1345 11
5 205 5 816 4 072 630 27 045 3180 — 9 276 55 224 2 999 1029 15 162 9 223 •5116 12
66 377 69196 40 651 7 129 480 317 31 348 — 32 071 727 089 10 838 7 028 42 446 64 552 15 030 13
93 617 20 292 33 097 5 048 260 743 39 640 5 488 44 457 969 2 993 7 171 74 651 42 130 7 236 14
10 977 5 819 20 792 432 186 924 21950 — 3 217 250 111 2 234 13 015 34 684 19 835 6 693 15
20 415 3 764 10116 5 601 98 929 5 857 2 874 5 805 153 361 1 822 2 094 23 399 5 805 1 624 16
606 543 244 236 729 593 168 659 5 274 612 547 499 111 709 164 614 7 847 465 83 376 213 393 1 539 190 519 622 130 505 17
, 13 348 3 410 15 670 653 35 941 7 090 — — 76112 1130 3 039 6 958 9 640 1634 18
3 524 3 093 10101 5 585 137 773 33 814 4 060 2 827. 200 777 2 490 9 969 57 419 3 504 • 2 444 Í9
16 976 5 340 24 183 8 789 260 696 19 546 — 618 336 148 . 652 9 076 45 129 5 213 5 336 20
70127 5 721 41 939 1 720 110 873 6 576 — 5 544 242 500 1830 . 9 981 20 432 • 17 922 2 466 21
15 835 5 570 32 800 2 448 144 553 32 895 — 234 101 4 770 5 065 44 996 4 000 5 265 22
30 330 16 097 34 926 12149 182 339 14 936 — 1 192 291 969 3 354 8 873 74 616 17 045 1782 23
12 636 8 495 17 267 3 377 109 451 9 022 — 2 998 163 246 2 980 4 224 24 991 15 445 1844 21
3 279 16 525 31 534 18 838 253 474 7 923 85 965 1089 418 627 7 685 23 321 65 807 17 969 3 850 25
23 671 436 20 185 3 2S6 145 300 23 993 — 351 217 222 1047 5 613 25 928 7 573 991 26
22 099 10 433 31 659 6 563 377 597 18 059 5 563 1139 473 112 2.305 6 833 99 572 25 689 1039 27
8100 4 968 7 327 971 100 373 8 265 — 136 130 140 1 225 4 941 30 517 1136 1850 28
28 421 5 456 15 917 45 54 915 5 337 — 356 110 447 850 2 212 22 319 4 556 2 382 29
41 483 16 270 21 649 5173 290 743 29 884 — • 2 439 407 641 3 234 3 494 39 751 17 971 5 621 30
35 712 5 677 30 766 9 269 230 188 18 388 1646 56 331 702 3142 8 015 83 459 5 772 8 484 31
4 471 1 227 8 473 212 105 818 6 854 — 13 749 140 804 434 1964 - 13 732 13 746 2 095 32
1236 1050 9 627 — 84 054 24183 — 1413 121 563 614 2 831 9 483 6 268 1310 33
9 236 22 920 36 026 6 749 316 313 36 520 __ 23 155 450 919 4 854 8 367 82 788 36 508 10 387 31
19 292 18 811 41 274 7 622 249 640 30 632 — 24 246 391 517 8 068 12 210 70 442 39119 5 328 35
. 18 885 840 13 468 2 530 83 308 31 554 — 5 238 155 823 2 267 12 458 27 277 16 016 8103 36
37 664 14 238 48 755 3 817 227 961 13 484 — 17 806 363 725 2 337 6 677 61 927 48 543 6 208 37
21 748 26 632 11378 2 733 135 963 7 511 — 816 206 781 1320 1976 55 147 1316 4 285 38
20 809 6 713 33 533 3 981 234 851 14173 — 25 845 339 905 1185 7 771 34 223 26 098 10 000 39
23 260 12 190 33 837 15 916 233 229 8 782 5 001 4 042 336 257 6 750 11889 87 793 22 784 6 009 10
7 954 3 206 16 276 . 3 437 200 479 22 472 — 670 254 494 2 480 5 786 40 677 24 454 3 763 41
4 034 1533 23 210 6.758 81 504 16 337 8 339 79 141 794 2 891 11066 40 457 1 522 1867 12
24 285 4 514 20 069 12 234 154 986 31 559 — — 247 647 6 634 4 676 49 469 10 423 4 628 43
14 319 2 332 42 314 10 637 345 005 22 555 — 2 675 ■ 439 837 3 579 12 308 121 895 25 732 7 616 i i
63 559 12 699 45 209 12 937 339 901 38 612 1135 8 873 522 925 2 427 7 316 182 162 76 396 11803 15
10 250 7 840 10 221 230 47 384 6 543 — 17 262 99 730 842
m
1 442 19 824 17 262 2 115 16
975 692 669 357 1 656 434 368 908 12 345 357 1 021 498 216 97B 359 447 17 613 666 244172 662 829 3 377 470 951 095 304 003 17
28 017 4 946 36 918 17 853 450 949 9 216 — 3 452 551 351 5 942 8 089 74 234 31177 10 062 18
15 834 13 632 22 667 11 057 248 320 5 684 — 12 909 330 103 15 974 10 042 91 973 13 769 9 794 19
20 101 36 951 43 589 4 981 462 766 6 775 51 597 176 626 936 2 045 31 175 127 791 19 577 15 310 50
2 003 21 916 100 571 27 836 669 875 50 726 43 605 186 916 718 4 164 32 188 117 114 59 068 365 51
5 618 11753 13 284 4 717 87 971 16 140 — 8 787 148 270 884 2 117 23 168 14 586 5161 52
12 726 13 926 60 142 10 290 450 995 19 235 — 10 648 577 962 5 749 30 058 107 090 25 655 8 701 53
6117 17 213 34 618 342 157 033 15 472 — 6 858 237 653 3 3 3 4 901 44111 11858 3 217 51
128
30. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1956 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna &r 1956 (forts.)
L ääni ja  kunta 
Län och  k om m un
L opulliset verot , 




























































































































































































































































T u lovero v :n  1955 
tu loista
Inkom stskatt fö r  

































































































































m k 1 000 m k m k 1 0 0 0  m k . *
1 K a r t t u l a  .......................................... 11 5 0 3  4 4 4  1 9 2 4 0  1 07 n 1 6  4 5 0 1 5  4 6 7 2 6  9 1 9 4  5 8 0 5 8 8 6  2 0 1
2 K e i t e l e ............................................... 1 3 — 2  8 0 1  1 2 4 3 6  8 4 1 1 3 — 1 6  0 4 8 1 8 1 6 3 2 3  1 5 7 3  4 7 1 6 7 8 7  6 0 7
3 K e s ä l a h t i .......................................... 12 — 2  2 9 3  2 1 5 2 7  8 3 7 12 — 1 3  5 4 4 1 4  4 1 6 17  9 4 4 2  7 5 2 4 4 5 2  5 5 2
4 K i i h t e l y s v a a r a ............................ 12 5 0 3  0 6 7  8 0 9 3 8  6 9 1 12 — 1 4  4 3 3 1 5  6 9 7 2 5  1 7 2 3  7 4 2 7 7 1 7  7 8 8
5 K i t e e  .................................................. 13 — 7 0 6 0  9 2 2 9 2  3 3 0 13 — 4 0  7 7 7 4 5  7 2 1 5 2 1 6 3 6  9 4 0 1 2 6 3 1 4  6 8 6
G K i u r u v e s i  ....................................... 12 5 0 9  7 4 4  0 1 4 1 2 2  9 9 3 12 — 4 4  4 5 0 4 0  3 6 8 8 1  0 2 6 3 0  2 6 1 5  8 5 9 ' 5 0  9 2 2
7 K o n n e v e s i ....................................... 11 — 3 6 5 8  5 2 5 4 0  7 8 5 11 — 2 1  0 8 7 2 1  6 9 8 2 3  6 0 7 2 0 1 8 3 9 6 6  9 4 5
8 K o n t i o l a h t i ......................... .. 12 — 8  1 1 8  9 0 0 9 8  4 7 4 12 — 2 9  5 8 0 2 9  2 6 3 7 8  7 5 8 5  9 9 0 1 8 0 6 2 1  7 7 2
9 K u o p io n  m lk .  —  K u o p io  lk . 1 0 8  5 6 8  6 1 9 8 6  3 3 5 10 — 3 1  5 0 9 3 6  0 0 5 5 9  9 4 8 1 0  9 4 4 1 8 1 3 1 2  9 9 8
10 K u u s jä r v i  ....................................... 1 0 — 17  6 1 6  5 4 5 1 7 7  0 6 2 1 0 — 8 0  6 3 6 9 5  6 3 3 1 0 1  5 1 8 2  9 5 4 1 9 2 4 1 0  2 7 4
11 L a p i n l a h t i ....................................... 1 2 — 6  3 1 4  0 6 6 7 6  6 5 5 12 — 3 4  0 6 0 3 3  9 2 4 4 9  8 7 5 7 9 3 6 1 7 6 5 1 7  9 7 2
12 L e p p ä v i r t a  .................................... 11 — . 11  9 4 9  3 4 4 1 3 2  8 7 2 11 — 4 8  6 6 7 5 8  8 7 8 8 7  1 4 8 6  3 2 4 9 3 3 1 7  9 9 3
13 L ip e r i  —  L i b e l i t s  . . ' ................. 12 — 8  7 0 3  9 5 0 1 0 5  3 9 3 12 — 4 2  9 7 9 4 3  8 7 6 7 2  1 1 8 6  8 2 5 1 1 9 1 1 1 0 1 3
14 M a a n in k a  ....................................... 11 — 4  4 3 8  8 9 4 4 9  3 6 6 11 — 2 3  5 3 5 2 8  2 9 2 2 6 1 9 9 4 1 9 8 1 3 8 6 8 745
15 Muuruvesi......................... 12 50 2 645 340 33 422 12 — 14 005 15 068 21 604 1082 467 6 003
16 Nilsiä................................ 11 50 5 597 614 65 051 12 — 28 476 30 527 42 979 4 631 2 652 11559
17 Nurmes ............................ 12 — 10 296 872 125 195 12 — 37 444 41 291 103 569 7 131 2 565 19 408
18 Pielavesi .......................... 11 — 7 246 485 80 525 11 — 34 860 36 909 50 990 6 645 2 082 15 734
19 Pielisjärvi ......................... 12 — 13 649 499 225 993 12 — 54 991 52 759 209 214 12 007 2 099 27 999
20 Polvijärvi ......................... 13 — 5 554 957 72 605 13 — 34 280 38 578 43 407 10 224 2 516 11623
21 Pyhäselkä ......................... 13 — 3 306 832 43 327 13 — 13 397 15 299 34 224 3 331 551 6135.
22 Rautalampi....................... 11 — 4 872 124 54178 11 — 22 910 26 207 36 538 1919 633 4 324
23 Rautavaara....................... 12 — 3 715 664 45 166 12 — 14 401 15 092 37 005 5 212 422 9168
24 Riistavesi ......................... 12 — 1 854 234 22 554 12 — 11 222 11914 12 849 2 670 319 4 033
25 Rääkkylä ......................... 13 — 3 059 562 40 142 13 — 17 168 19 442 22 361 3196 1393 6 290
26 Siilinjärvi ......................... 11 — 6 167 905 68 311 10 — 20 010 21 339 46 397 5 049 701 12 672
27 Sonkajärvi ....................... 10 — 7 005 686 70 790 10 — 25 886 26 296 58 845 4 279 1002 7 812
28 Suonenjoki ....................... 10 — 10 876 377 110 003 10 — 35 827 42 934 78 851 3196 2 121 14 820
2 9 Säyneinen ......................... 12 — 1 650 105 20 053 12 — 8135 8 413 15 209 3 071 367 4 508
30 Tervo................................ 12 _ 2 259 559 27 419 12 — 9 955 11633 17 524 2 161 • 2 2 2 5 833
31 Tohmajärvi....................... 12 — 7 044 585 85 040 12 — 26 600 28 664 67 618 5 513 528 8 593
32 Tuupovaara ..................... 12 _ 3 376 834 40 871 12 — 15 905 14 968 30 414 4 997 610 10 191
33 Tuusniemi......................... 12 — 4 524 766 55 010 12 — 22 874 24 964 36 408 3 377 965 7 632
34 Valtimo ............................ 13 — 3 856 079 50 483 13 — 16 488 17 203 42 713 4 326 1113 7 879
35 Varpaisjärvi ..................... 12 — 3 785 383 45 776 12 — 18 563 18 231 34 788 5 630 708 . 11707
36 Vehmersalmi ................... 12 _ 2 649 261 32 052 12 — 17 178 20 146 17 747 1705 671 4 333
37 Vesanto ..'......................... 12 _ 3 407 748 41 399 12 — 18 846 23 904 25 105 1137 407 4 028
38 Vieremä............................ 12 — 4 550 854 55 304 12 — 24 607 23 800 39 259 5 358 951 11 482
39 Värtsilä............................ 10 — 1 379 801 13 887 10 — 5 034 4 949 10 509 1738 413 2195
40 Vaasan lääni — Vasa län 10 43 868 900 558 3 878 848 10 51 1 727 298 1 899 521 2 469 906 286 978 60 212 746 688
41 Alahärmä ......................... 10 50 3 707 756 39 086 11 — 19 769 21 749 24 950 1798 42 5 933
42 Alajärvi..................... .... 12 5 231 995 63 333 12 — 28 700 34 075 33 495 7 463 1137 21950
43 Alaveteli — Nedervetil___ 9 — 1 317 670 11958 9 — 6 818 8 011 5 901 159 1 928
44 Alavus — Alavo............ .. 10 — 8 033 711 81 043 10 — 35 698 35 274 54 427 6 966 2 382 18 672
45 Bergö................................ 7 _ 572 762 4 067 7 — 869 741 3 798 306 439 1083
46 Björköby.......................... 8 — /  576 668 4 626 8 — 1243 2 379 3161 135 16 5
47 Evijärvi........................... 12 _ 2 569 873 31 214 13 — 15 028 15 443 18 835 3 881 757 12 256
48 Haisua.............................. 12 __ 1 234 472 14 905 12 — 8 340 9 268 8 855 2 691 252 5 381
49 Himanka.......................... 12 _ L956 918 23 677 12 — 9 852 9 954 16 518 2 745 737 6 501
50 Ilmajoki .............. ........... 9 _ 9 700 878 88 779 9 — 43 123 47 647 53 776 6 283 1683 13 172
51 Isojoki — Stora ................ 12 _ 2 979 608 36 280 13 — 19 782 18 930 17 409 8181 1125 17 805
52 Isokyrö — Storkyro ......... 10 _ 5 071 983 51 015 10 — 28 465 29 734 28 317 2 718 471 9 869
53 Jalasjärvi ......................... 10 _ 8 067 987 81385 10 — 45 131 46 478 45 893 6 441 2 150 27 418
54 Jepua — Jeppo ................ 8 _ 1 453 424 11 678 8 — 5 952 6 528 7 137 405 116 1 054
55 Jurva ................................ 11 _ 3 749 071 42 000 11 — 24 501 25 731 19 448 5 086 637 17 580
56 Jyväskylän mlk. — Jyväs- 1
kylä lk........................... 10 __ 28 951 884 290 352 10 __ 47 274 60 981 271 618 7 947 2 728 26 403
57 Kaarlela — Karleby ......... 9 _ 6 326 175 57 309 8 — 8 057 18 541 42 462 1526 939 8153
58 Kannonkoski ................... 12 — 2 730 348 33 180 12 — 13 355 13 467 23 092 5131 512 11730
129 • *'
Bl. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1956 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillg&ngar och skulder vid utgängen av är 1956 (forts.)
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16 301 8 497 19 303 6 296 130 312 6131 5 084 191 924 3 518 10 872 54 174 17 077 2 129
8 546 14 670 14 252 2 369 . 161014 10 872 — 228 211 951 1807 5 001 78 583 11568 3 215
22 592 6 367 21 417 3 823- 181 358 25 649 — 4 230 205 436 4 223 3 522 46 836 4 240 4 026
4 741 6 738 27 785 6 752 203 201 29 438 — — 278 655 2 949 19 457 59 662 6 609 4 425
57 523 3T755 54 079 14 473 •275 774 17 923 — 220 423 747 11376 21 331 126 492 12 035 8104
19 895 14 230 134 129 ' 4 062 433 190 56 430 — — 661 936 17 625 42 160 117 158 9 619 24 830
9 567 24 518 50 470 4 051 142 027 12 550 — 222 243 405 25 210 11 623 44 840 10 222 3 010
12 384 17 474 50 064 12 415 405 223 36 839 — 17 082 551 481 3 300 22 461 67 089 37 383 5 824
85 326 19 481 36 022 2 490 365 353 37 390 — 26 565 572 627 1 501 10 598 69 085 63 880 ■ 8 573
28 160 11 304 36 237 25 559 '573 451 49 184 22158 20 440 766 493 7 193 12 499 136 773 44 261 12 684
18 749 28 859 36 319 3 845 329 507 14 007 15 953 — 447 239 3 542 17 428 105 564 11089 6 871
. 50 944 24 443 54 471 16 431 480 497 29 154 — 75 647 731 587 2 700 14 530 96 682 50 837 12 576
25 687 16 207 50 612 16 435 390 398 32 938 22 947 10 000 565 224 15 494 27 452 126 285 32 757 6 410
23 370 20 663 26 859 7 517 131 973 28 295 — — 238 677 1309 4 374 34 036 21799 5 687
6 323 10 592 21 309 3 560 147 527 13 058 — 50 202 419 546 16 941 53 432 13 452 8 004
26 888 14 651 27 823 4 203 280 762 5 852 — 18 779 378 958 1469 7 181 73 216 36 492 5 906
41 549 15 469 55 964 10 597 420 858 17 333 9 280 — 571 050 4 703 13 228 150 587 27 848 16 733
7 190 21 637 36 469 8 930 327 581 40 299 46 434 2 251 490 791 1 479 21994 118 977 33 379 9 008
100169 26 550 85 008 43 386 586 401 65 067 — 61 785 968 366 9 654 54 675 197 915 116 334 17 460
2 313 13 713 38 070 5 044 592 177 15 443 ’ 150 7 511 674 421 23 966 13 705 127 017 9 530 4 542
8 048 8 465 33 059 4 645 99 034 12 592 — 2145 167 988 3131 9 719 27 094 1 867 4 354
10 846 28 966 17 796 8 396 230 246 42 324 — 3 381 341 955 1264 7 971 89 583 11870 4 455
9 780 12 236 30 975 2 467 243 852 ' 12 401 — 2137 313 848 1997 10 088 44 937 10 048 4 273
12 811 7 889 10 418 453 55 007 9 076 — 1 044 96 698 1 037 3 982 19 334 8 742 1539
3 369 10 931 26 906 7 575 172 326 25 043 — 5 246 155 19 406 16 904 42195 2 425 2 239
26 548 18 014 25 931 9 358 187 141 18 595 — — 285 587 1 013 5 842 31 204 29 900 6 539
37 169 16 498 41 032 3162 216 152 8 536 — 20144 342 693 2 000 11288 47 395 '20 144 4 542
32 102 19 376 26 749 7 455 284 617 41 333 3 537 11683 426 852 1 265 7 957 56 940 27 840 9 259
6 080 6-401 19 102 1 994 42 985 ■ 3 791 — — 80 353 654 6 203 24 820 352 2 602
3 805 7 646 19 905 2 735 100 173 13 525 — 969 148 758 2 147 8 047 18 154 4 587 2 316
15 877 12 896 45 427 6 854 243 237 27 382 — 901 352 574 12 617 24 572 87 587 14 473 8118
14 247 6 743 25 915 2 719 206 271 17 346 — 11000 284 241 4 871 10 934 29 772 13 121 717
24 186 12 431 27 481 3106 162 479 27 314 — 3 832 260 829 ' 2 256 9 009 59 089 20 160 4 648
4 305 7 839 35 810 13129 443 051 14158 — 1294 519 586 4 498 6 745 135 303 ' 1 294 6 717
45 066 11866 23 228 796 85 537 8 282 — — 174 775 1601 21 441 30 535 13 563 4 247
694 8 693 12 841 1992 119 760 18 785 — 54 162 819 1 477 9 228 34 967 775 3 331
46 028 11138 13 925 4 929 127 256 17 224 — 868 221 368 2 149 7 338 22 115 868 3 792
15 089 15 347 26 213 4 801 172 975 11822 — 1499 247 746 1004 10 168 91 539 14 714 6 319
1009 5 827 5 270 3 028 66 765 24 869 1312 5 381. 113 461 1130 5 791 15 023 8 251 1369
1 389 670 734 900 1 996 801 299 229 12 324 575 988 072 91135 375 898 18 200 280 228 084 643 896 3 686 961 l 079 663 407 868
53 434 3 016 22 678 2 227 31 314 4 690 — 1 471 118 830 685 3 279 34 991 9 019 5 364
5 485 1833 55 321 • 5 342 186 835 3 481 — — 258 297 3 709 20 759 57 513 25 486 11 981
4 764 476 2 411 — 34 348 44 — 634 42 677 5 33 . 14 211 3 468 983
21 797 47 561 49 163 9129 218 102 6 825 — — 352 577 5 798 14 347 85 987 28 357 7 226
1046 295 2 802 — 1342 100 — — 5 585 — 209 — — —
1467 90 1095 4 19 822 50 — 163 22 691 97 279 4 284 261 510
1804 4 050 ■ 21 587 2 630 97 534 6 734 — 190 134 529 2 954 6197 49 098 6 639 2 610
1 222 1864 11 015 — 83 723 975 — — 98 799 5 342 6137 40 079 167 729
12138 1037 12 242 190 74118 2 289 — 1157 103171 3 355 3 245 28 062 748 1388
31 626 6 894 52 561 10 302 314 226 31 398 — 8149 - n 455 156 4 778 3 850 80 688 28 449 4 072
11 285 3 881 37 600 2 679 94180 13 215 11500 12 174 352 2 656 11330 43 461 3 518 2 418
28 776 6 678 19 611 1997 220 116 10 180 — 29 100 316 458 3 565 4 371 32 888 29 579 4 047
4 466 5 055 69 688 11654 191 550 34 603 — 1160 318 176 8 857 10 935 46 345 13176 4 479
12 177 1924 8 301 115 8 614 434 — — 31 565 1051 1145 — - 650 10 191 .
7 984 22 797 29 979 1457 70 337 8161 — 491 141 206 2 329 8 325 44 134 7 049 3 020
84 499 20 192 58 975 20 943 807 028 26 928 __ 47 502 1 066 067 8 831 34 203 241 253 85 986 20 995
7 323 3133 13119 — '169 573 3 245 — 1390 197 783 2 460 3 256 85 231 6 650 16118
























































































































Verotus maalaiskunnissa vuonna 1956 (jatk.) 
Beskattningen i landskommunerna är 1956 (forts.)
















































































































































































































































































































mk 1 000 mk mk 1 000 mk
Kannus ............................ 9 4 534 835 41 270 10 17 121 18113 34 490 2 099 520 6 023
Karijoki — Bötom............ 10 — 1 970 500 19 830 10 — 11497 13 313 9 373 1563 540 3 375
Karstula .......................... 11 50 5 355 603 62 510 12 — 30168 30974 36 136 6 701 2 722 20 820
Kauhajoki....................... : 11 — 11210 181 124 200 11 — 68 474 77 678 59 541 11 808 6 999 43 097
Kauhava.......................... 1C 7 777 294 • 7R 381 10 3fi gnfi 47 330 5 7^ 0 870 1 1 *31
Kaustinen — Kaustby . . . . 12 — 2 088 495 25 210 12 — 13 262 16 367 13 705 2 631 198 4 756
Keuruu ............................ 1C 11 604 934 117 284 10 42 295 41 * 070 1 *74 17 66*
Kinnula............................ 11 50 1 915 484 22 298 11 50 9 821 11056 14 953 3 067 720 6 817
Kivijärvi.......................... 11 — 2 137 371 • 23 654 11 — 8 762 9 716 15 405 1450 366 5 843
Koivulahti —• Kvevlaks . .. 8 — 2 233 011 17 975 8 — 9 850 10 983 10 495 426 1 366 2 157
Konginkangas .................. 12 — 2 056 086 24 818 12 — 9 811 11070 16 576 1542 392 3 953
Korsnäs............................ 11 — 2 041578 22 633 13 — 14 646 11 725 10 552 1687 48 10157
Kortesjärvi....................... 11 50 2 292 962 26 599 12 — 15 483 16 053 14 592 2 948 1302 7 052
Kruunupyy — Kronoby ... 10 — 2 597 110. 26124 10 — 12 762 16 007 15 553 608 5 1 202
Kuortane.......................... 9 — 3 797 264 34 445 9 — 23 232 23 286 14 505 3 224 ■ 278 6 364
Kurikka ........................... 9 — 9 548 297 86 573 9 — 40114 • 42 389 58 791 5 480 985 11 752
Kyyjärvi........................... 12 — 1 687 281 20 481 12 — 7 866 8 262 10 942 4 063 588 8 977
Kälviä .............................. 9 — 2 471 110 22 430 9 — 11 094 11750 14 620 1 645 126 3 916
Laihia .............................. 10 — 6 970 731 70 434 11 — 36 774 36 097 48 521 5 593 1392 15 989
Lappajärvi ....................... 12 — 3 138 931 37 959 12 --■ 21400 21 425 18 185 7 255 1 807 16 213
Lapua — Lappo................ 10 — 12 500 828 125 708 10 — 56 951 61151 82 685 8 253 1 631 20 172
Lapväärtti — Lappfjärd .. 11 — 2 850 000 31 604 11 — 20 150 23 220 13 128 1938 592 7 104
Laukaa ............................ 11 — 14 056 487 156 066 11 — 50 041 59 723 114 420 5 588 981 17 768
Lehtimäki -...................... .' 11 — 1 531 830 16 906 12 — 9 837 11138 9 353 1 266 162 2 563
Lestijärvi ............ ............ 10 — 1 038 869 10 485 10 — 5 596 5 716 6 313 692 30 1910
Lohtaja............................ 10 — 2 103 218 21 278 10 '-- 12 887 13 917 • 10 553 1143 257 1 540.
Luoto — Larsmo .............. 8 — • 2 495 965 20 073 8 — 5 841 7 089 16 053 144 73 964
Maalahti — Malaks . . . . . . . 11 — 2 447 830 27 069 10 — 15 599 19 232 • 10 090 1728 36 3 223
Maksamaa — Maksmo . . . . 9 — 841 084 7 627 9 — 4 411 3 986 3 455 1 290 — 2 752
Multia .............................. 11 — ' 3 232 465 35 891 12 — 21 090 20 967 21543 2 714 420 .7 713
Munsala............................ 10 -- ' 2 184 935 22 015 10 — 13 989 17 634 7 912 398 205 893
Mustasaari— Korsholm .. 10 — 6 229 170 62 572 10 — 21 332 24 290 52 679 2 385 373 6 545
Nurmo.............................. 10 — 3 072 342 30 969 10 — 14 805 16 010 20 047 864 90 1 431
Närpiö — Närpes.............. 11 — 6 597 108 73 173 11 — 45 066 55 844 29 740 -  1817 156 3 517
Oravainen — Oravais ....... 9 — 3 311 352 30 040 9 — 12 674 13 453 20 262 1 647 103 2 193
Perho................................ 11 — 2 392 431 26 467 11 — 13 651 10 631 14 201 6 600 328 12 362
Peräseinäjoki ................... 12 — 3 145 595 38 021 12 — 22 201 22 043 20 831 7 383 407 6 934
Petolahti — Petalaks ....... 10 — 927 209 9 372 10 — 5 437 7 865 2 445 787 107 1038
Petäjävesi......................... 11 — 4 150 436 46 038 11 — 19 109 21 866 31 445 1060 334 3 486
Pietarsaaren mlk.—Pedersöre 8 — 3 933 613 31 701 9 — 15 164 15 848 23 097 1696 273 2 863
Pihlajavesi ....................... 10 — 1 842 167 18 620 10 — 11934 12 557 10 614 640 178 2 206
Pihtipudas ....................... 12 50 4 931 445 62 044 12 -- - 22119 26 030 45 857 5 341 983 12 666
Pirttikylä — Pörtom......... 10 — 1 732 662 ■17 498 10 — 11993 15186 4 768 787 22 1253
Purmo .............................. 10 — 1 691 730 17 051 10 — 11 264 12 789 5 901 2 771 73 3 388
Pylkönmäki ..................... 12 — 1 569 174 19 064 12 — 10 085 10 334 10 335 1585 404 4 416
Raippaluoto — Replot . . . . 9 — 1 252 165 11 345 9 .-- 4131 5 446 7 955 285 477 1138
Saarijärvi .............•........... 12 — 8 610 850 104 869 12 — 45 606 50 337 64 951 6 526 1 281 22 202
Seinäjoki.......................... 9 — 5 414 034 49 044 10 — 6 711 7 578 50 709 1 429 263 2 793
Siipyy — Sideby .............. 12 — 1 496 258 18 083 12 — 9 905 9 403 11648 5 368 1993 15 921
Soini.................................. 12 — 2 103 834 25 428 12 — 12 601 12 954 14 782 4 250 949 8 768
Sulva— S olv .........1.......... 10 — 2 556 044 25 632 10 — 10 969 13 247 16 787 1852 80 2 261
Sumiainen......................... 10 — 1 601 246 16 188 10 — 7 187 8 829 7 570 1391 114' 3101
Teerijärvi — Terjärv......... 10 — 1 928 916 19 422 10 — 11 415 12 273 9 629 2 700 28 5 588
Teuva — Östermark......... 11 — 5 416 778 60 251 11 — 28 998 33 071 36 262 4 548 620 14 061
Tiukka — Tjöck................ 11 50 583 327 6 739 11 — 2 187 3 964 2 860 358 — 1 917
Toholampi......................... 12 — 2 767 660 33 565 12 — 18 674 - 19 824 19 422 3 865 479 6 266
Toivakka.......................... 10 --< 2 404 916 24 395 10 — 10 990 13 323 16 110 960 372 1953
Töysä ................................ 9 — 2 326 424 21164 9 — 10 752 11 143 13 602 1712 480 3 569
Ullava .............................. 12 — 636 210 7 853 12 — 4 289 4 570 5 229 1310 167 2 670
Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby lk.................. 8 — 2 068 617 16 698 8 — 8 658 9 029 8 633 1 267 52 2 247
131
31. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1956 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1956 (forts.)


























































































































































































































11226 6 363 15 263 62 130 339 ' 8170 14 609 186 032 1 210 5 023 21 811 13 295 5 974 1
IS 264 9 431 • 7 312 i 146 53 784 ' 6 965 — — 96 902 1 329 2 384 6 332 5 000 1 375 2
31 635 7 837 55 915 4 937 117 145 5 573 — — 223 092 3 588 14 093 45 701 31 966 3 830 3
50 527 4 602 66 359 14 823 493 614 39 070 2 500 10 847 682 342 6 869 21527 116 893 25 994 8 827 4
28 727 3 536 33 964 3 917 252 778 14 495 — 16 423 353 840 3 470 9 713 32 233 15 441 9 091 5
8 648 1335 23 032 9 081 124 694 3 643 34 099 5 395 209 927 620 18 888 57 494 21 710 1 855 6
113 333 28 756 34 805 7 678 443 707 36 600 — 47 000 711 879 4 883 19 950 131 707 47 000 12 577 7
10 871 5 208 13 624 2 004 104 175 1025 — 649 137 556 999 2187 29 621 3 649 2 342 8
16 392 8 237 23 322 1 669 60195 6 500 — 8 529 124 844 1508 4198 12 880 9 532 2 889 9
7 175 236 7 827 — 34 500 — — 2 830 52 568 __ 2 067 2 901 2 830 — 10
7 572 18 580 11384 1 185 75 968 6 340 — i 934 122 963 1350 10 712 25 352 2 126 930 11
14 958 957 18 651 — 57 730 1641 — 2 514 96 451 826 2 281 31 189 2 514 2 465 12
6 990 4 776 12 523 2 294 126 176 9 933 — 241 162 933 1046 3 240 41 781 11 754 1361 13
17 655 1545 7 878 1 450 67 826 18 614 9 439 — 124 407 — 11121 22 596 7 866 — 11
33 985 1680 19 754 6 590 77 800 6 790 — — 146 599 1558 4 458 14 520 21 425 4 140 15
12 591 12 481 33 150 9 945 357 671 19 948 — 5 827 451 613 2 389 5 691 109 713 36 695 5 593 16
8 527 8 656 18 803 200 77 029 5 817 — — 119 032 1 490 2 906 11835 2 180 2 132 17
4 751 4 273 10 534 996 59 297 2 915 — 2 906 85 672 1922 3 514 18 524 2 922 2 465 18
42 937 12 900 28 720 4 496 200 909 7 587 — 26 365 323 914 3 012 7 102 88 833 27 821 9 306 19
14 660 1027 28101 2 073 57 938 4 836 — — 108 635 2 340 4 301 17 992 14 401 3 258 20
23 222 5 929 57 135 15 438 444 900 23 718 ___ 906 571 248 7 139 21 925 115 524 22 585 16 901 21
1969 17 470 15 591 3 489 100 533 10 670 — 114 149 836 426 9 542 15 798 4 694 4 254 22
46 201 25 560 43 583 19 527 577 284 85 298 — 3 091 800 544 3 940 65 778 180 388 17 483 20 900 23
4 457 970 10 402 2 409 58 235 1685 — 4 103 82 261 846 3 542 7 756 9 037 1401 24
1798 1490 5 066 70 55 736 1201 ___ 1 011 66 372 225 2 068 14 549 3 491 42 25
8 755 8 537 5 065 1 186 58 003 1869 — 1 582 84 997 861 6 027 17 711 9 531 1 292 26
12 080 1752 5 589 299 100 857 1395 — 1 596 123 568 827 68 20 275 1596 — 27
5197 1065 11 726 — 85 791 2 909 — 496 107 184 1935 2 097 26197 5 270 2 500 28
2 888 421 7 654 — 11139 331 ___ 838 23 271 1400 80 — 918 — 29
11526 1389 25194 2 860 143 433 42 413 — — 226 815 2 038 5 011 43 971 11936 2 817 30
6 967 2 216 4 937 114 34 675 421 — 915 50 245 1 555 747 16 921 915 ■7 417 31
14 539 2 466 26 678 1 009 134 461 7 218 — 13 224 199 595 4 428 11297 15 255 13 224 6 446 32
19 524 14 250 7 091 600 189 548 16 341 ___ — 247 354 1324 2 387 33 637 15 198 2 655 33
31 477 21324 36 181 1 001 245 945 1564 ___ 474 337 966 12 299 3 411 62 550 21 786 10 000 34
47 265 1064 19 627 1 549 46 804 406 — 1 872 118 587 474 968 — 2 025 30 864 35
8 335 2 343 25 612 2 306 63 251 4 413 ___ 863 107123 1109 4 359 38 690 4 087 4 687 36
5 437 17 076 21 868 2 609 245 517 16 835 __ 868 310 210 3 385 5 683 60 057 12 598 1 712 37
3 992 635 6114 45 20 894 187 1 239 360 33 466 1396 1 525 271 2 160 1050 38
32 350 4 963 22 063 5 174 105 801 7 265 ___ 12 875 190 491 1744 8139 11926 16 541 2 839 39
1 108 5 900 14 505 969 67 427 830 — 6 351 97 090 — 725 12 578 6 851 — 4 0
1538 148 6 300 1 188 60 583 9 274 — 1 019 80 050 1 175 995 34 643 2 031 1796 41
2 263 10 940 30 839 855 269 863 6 517 ___ 1 594 322 871 7 649 18 774 115 884 2 680 5 366 42
9 904 1598 5 851 57 52 074 1536 ___ 120 71140 1060 1230 12 460 166 — 43
10 023 956 9 009 50 52 280 — — — 72 318 935 987 10 500 — — 44
10 654 10 582 11 739 1 190 69 289 11 200 — 312 114 966 1326 2 819 16 703 4 425 1893 45
13172 2 582 5 453 — 4 781 — ___ 31 26 019 972 791 — 31 — 46
11 748 14 329 63 128 18 773 313 591 95 753 ___ 961 518 283 4 647 21 313 138 368 62 012 8 438 47
17 783 2 570 18103 1 186 211 627 30 665 7 497 751 290 182 2 342 4 398 53 504 13 719 4 210 48
2 611 1314 19 249 1 298 81 721 — ___ — 106 193 2 899 6 229 49 300 — 10 416 49
18 458 2 857 21 999 3 762 77 494 5 521 __ 55 130 146 1 472 7 057 36 385 8 233 2 626 50
8 999 918 18 539 144 86 658 2 471 — — 117 729 1 215 2164 28 706 7 323 700 51
2 964 9 300 10 170 1 615 63 636 2 800 — — 90 485 1700 8 790 24 617 1938 — 52
9 785 4 612 16 601 — 85 406 1821 — — 118 225 — 4 212 50 503 — — 53
13 954 32 301 39 034 2 768 121 529 9 580 — 2 431 221 597 11 452 11538 37 517 23 525 6 845 54
. 1700 1302 1917 — 5 620 2 980 __ — 13 519 — — 122 193 — 55
6 674 4 713 18 251 500 236 765 9 910 __ — 276 813 • 1323 10 804 27 402 490 3 542 56
19195 1436 8 424 4 675 81096 8 775 — 2 783 126 384 826 5 061 11154 12 607 2 127 57
7 899 2 466 10 054 2 627 84 600 3 200 — 1 470 112 316 1760 3 628 8 906 10 208 1213 5S
2 346 338 8 856 51 15 440 719 17 137 ----- 44 887 741 3184 6 206 — 1320 59




























































vuonna 1956 (jatk.) 



























































































































































































































































































































































































mk 1 0 0 0  mk mk 1 0 0 0  mk
n 2 2 7 8  3 0 6 2 5  3 8 5 n 1 1 4 2 8 1 3  0 6 2 1 4  9 7 6 9 11 5 4 5 6 0 1 5
12 — 2 5 9 8  7 3 8 3 1  4 0 9 12 — 1 5 1 1 7 1 6  8 3 9 1 8  6 1 3 2 6 1 5 2 11 6 2 2 6
13 — 8  5 3 9  8 5 4 1 1 2  0 7 2 12 — 3 8  9 3 8 4 6  3 0 0 7 2  8 9 1 7 3 3 7 9 71 2 3  1 7 9
12 — 2 4 9 4  8 0 9 3 0  0 3 0 12 — 1 3 1 1 9 1 1 9 6 7 2 1 3 6 8 5 3 1 6 1 92 8  4 5 3
11 — 9 3 7 2  7 1 0 1 0 4  2 2 2 11 — 4 2  2 2 5 4 5  3 2 5 7 3  0 1 2 6 3 1 5 6 1 4 1 2  0 1 7
10 — 3 8 3 9  3 7 6 3 8  7 0 3 10 — 2 0  1 3 3 2 1 2 1 9 2 0  9 1 5 1 3 9 6 3 6 8 5 2 7 8
10 — 4  0 9 7  8 6 9 41 3 9 3 10 — 2 4  6 3 7 2 7  4 1 0 1 9  7 1 2 ' 5  7 5 6 3 6 8 1 2  4 3 4
11 — 1 9 8 8  2 81 2 2  0 5 7 11 — 1 3  6 6 2 1 5  7 9 6 9 2 5 3 9 21 1 71 2 1 79
10 — 1 7 5 3  0 2 6 17 6 31 10 — 1 1 2 7 4 1 2  2 6 1 4  8 4 4 8 4 6 3 3 1 6 1 3
11 — 5 9 3 8  5 2 7 6 5  6 47 11 — 3 4  6 3 6 3 7  7 0 3 3 0  5 1 3 4  5 4 0 1 1 5 4 1 4  3 0 7
9 — 7 2 9 1  4 0 7 6 6 1 2 2 9 — 2 7  3 3 1 2 8  2 3 6 4 6  6 6 7 3 0 9 2 3 7 4 7 101
10 — 1 8 1 8 1 1 8 1 8  3 11 10 — 9 7 1 6 1 0  8 7 8 ■ 7 2 0 8 9 0 6 6 8 2 0 5 6
12 — 2 6 2 9  4 4 2 3 1  8 4 3 12 — 1 4 1 4 3 1 4  6 8 2 2 0  4 8 0 4 0 4 7 5 8 6 6 6 0 0
8 — 6 2 0  6 2 5 5 0 0 0 8 — 1 9 9 5 2 5 6 7 3 6 2 9 1 6 0 62 3 2 3
11 09 2 4 2  0 9 2  4 8 6 2 7 0 5  6 6 8 11 31 9 8 2  8 1 1 9 8 2  9 2 2 2 1 7 8  8 3 8 2 5 0  0 3 3 5 5  6 4 7 6 2 9  6 30
11 — 2 5 3 0  5 7 5 2 8  0 3 1 11 — 1 3  6 4 4 ■ 1 5  3 4 0 2 0  8 2 2 2 5 6 3 4 1 3 8  5 81
11 — 6 3 8 2  7 2 5 . 7 0  5 8 9 11 — 2 3  8 5 2 2 6  5 8 4 5 7  4 5 1 5 6 5 7 2 2 2 9 1 1 3 9 6
12 5 0 4  7 4 0  5 8 8 5 9  8 3 1 12 — 2 4  2 4 9 2 3  3 1 0 3 6  7 8 8 8 1 1 8 2 0 2 7 2 4  4 0 1
10 — 7 1 4  3 2 3 7 2 1 5 10 — 2 7 5 8 3  5 1 9 4  6 8 9 6 3 0 14 1 6 3 7
10 — 1 6  0 2 8  0 6 6 1 6 1  2 6 8 10 — 4 0  5 6 9 4 6  5 7 9 1 4 5  1 2 3 5 7 7 4 2 2 8 4 2 0  5 8 0
10 — 5 0 5 6  4 4 1 51 2 6 6 10 — 1 6  0 3 4 1 4  5 1 4 3 6  0 8 9 7 7 8 9 • 9 6 5 2 3  4 1 8
10 — 4  6 5 8 1 1 6 4 7  0 1 3 10 — 1 3  8 6 4 1 5  8 2 9 4 0  3 8 4 2 0 0 9 5 4 6 7 9 9 5
9 5 0 9 1 1 6  6 9 0 8 7  0 9 1 10 ___ 16 4 9 3 16 1 0 6 9 2  7 31 4 2 21 6 3 9 1 0  1 6 3
10 — 4 9 9 0  2 0 3 5 0  1 65 9 — , 1 8  3 6 8 2 0  4 0 0 3 4  0 7 6 2 4 5 1 3 5 5 5 1 5 7
10 — 2 0 8 0  8 7 4 2 0  9 7 9 11 — 5 1 7 7 5 3 6 6 21 0 8 4 1 1 8 5 91 ■ 4  8 8 7
13 — 1 9 5 4  4 2 0 2 5  5 8 4 12 9 0 4 4 9 6 1 3 1 7  3 6 5 2 3 3 9 5 4 1 5 0 4 6
12 — 2 0 7 0  9 31 2 5  0 3 9 12 — 8 5 7 5 8  5 2 9 2 0  0 6 0 3  5 6 3 6 6 7 9 4 6 5
11 — 1 0  2 1 1  5 7 4 1 1 3  2 8 7 11 — 3 6  1 5 6 3 8  2 3 0 1 0 0  1 57 7 6 9 4 2 0 1 7 1 8  9 6 0
12 — 2 0 6 1  8 8 0 2 5  0 4 0 12 — 7 3 6 8 6 7 8 5 2 2  8 2 4 2 8 3 9 7 2 4 8 5 7 0
13 — 8  9 0 7  2 8 4 1 1 6  8 5 4 13 — 2 5  2 3 3 2 6  8 0 6 1 2 2  5 7 2 7 8 0 7 1 4 5 4 1 9 1 0 3
11 — 2 3 8 8  4 3 2 2 6  7 1 3 11 — 12 6 0 9 1 1 7 1 2 1 6  5 1 8 5 6 5 9 9 8 6 8 6 7 2
11 — 3 1 2 8  2 9 5 3 4  6 3 0 11 — 12 91 1 1 3 1 5 3 2 5  6 0 2 3 651 5 4 5 7 0 6 7
10 — 1 0 9 7  7 6 0 11 0 7 7 10 — 6 1 6 9 6 1 7 0 6 2 6 3 1 4 1 2 4 1 2 4  5 2 0
12 — 1 3 8 0  6 8 7 1 6  6 7 6 12 — 7 2 5 5 6 0 2 8 9 8 8 4 2 2 2 9 1 0 8 7 9 8 0
9 — 15 4 0 3  5 2 9 1 3 9  1 39 10 — 6 6  5 4 0 7 5 1 2 6 1 0 0  4 1 0 3 1 77 2 3 7 0 1 2  0 5 6
11 5 0 6 7 3 7  0 3 9 7 8  1 5 0 12 — 3 4  3 4 9 3 5  6 8 5 5 2  101 1 1 5 7 5 2 5 3 1 2 5  4 0 1
12 — 6 4 7 9  2 3 9 7 8  2 5 0 12 — 2 3  5 7 3 2 2  6 7 9 6 2  8 7 0 1 0  2 7 8 1 5 6 1 2 0  8 7 8
11 — 5  6 7 2  4 6 8 6 2  8 5 4 11 — 9 1 1 5 9 9 8 7 6 5  5 7 3 3 4 4 2 1 4 3 4 3 6  5 3 2
12 — 1 4 7 7  0 4 0 17 7 8 9 12 — 3 8 4 6 4 5 6 7 1 7  0 5 5 9 0 0 1 9 5 2 7 71
11 5 0 4  4 1 8  7 3 0 5 1  2 0 8 11 1 7  6 1 0 1 9  6 8 0 3 7  6 6 5 3 1 6 0 5 9 4 9 5 8 3
11 5 7 4 4  4 4 2 6 3  6 8 4 11 __ 1 8  4 0 0 1 8  7 8 3 5 1 9 5 2 6 4 9 1 ' 9 6 6 1 6  4Ö4
11 — 1 5 1 3  3 3 4 1 6  8 1 6 11 — • 6  6 4 8 6 3 7 2 1 2  2 7 3 2 1 75 2 8 1 5 5 9 9
11 5 0 1 0 8 9  4 7 3 12 6 6 6 12 — 6 0 5 0 5 1 05 9 1 37 2 0 7 9 3 0 5 '  6  8 5 1
13 — 9  5 4 3  1 4 0 1 2 5  0 5 5 12 — 3 7  7 4 7 3 9  8 9 7 1 0 6  7 4 3 1 3  0 4 2 3 4 2 0 2 0  9 1 3
12 — 1 4 9 5  2 2 0 1 8  0 9 7 12 — 6 2 4 3 7 4 5 2 1 4  1 3 7 1 5 5 8 56 1 5 6 9 3
12 — 5 0 4 0  4 6 7 6 1  0 3 5 12 — 2 5  3 8 2 2 2  2 8 7 4 4  8 8 0 1 7  8 5 8 1 8 7 6 3 0  3 2 4
13 — 2 2 2 7  7 4 8 2 9 1 9 8 13 1 2  4 5 9 1 2 1 7 0 1 9  2 6 3 3 9 0 2 4 2 6 7 8 6 6
12 — 5 8 1 5  8 8 7 7 0  71 1 12 — 2 6  0 2 7 2 6  6 81 4 7  0 5 4 7 6 9 8 3 4 0 5 2 2  9 0 9
12 — 1 2 9 0  2 1 7 1 5  6 0 8 12 — 6 7 4 2 7 5 7 3 1 0  3 5 6 1 2 1 5 3 2 0 4  6 1 2
12 — -r 2 0 4 7  3 3 4 2 4  7 0 6 12 — 11 3 7 8 9 8 2 2 1 7  1 91 4  5 6 2 1 8 0 3 1 0  1 3 5
11 .5 0 9 1 1  5 8 9 1 0  5 6 2 11 ___ > 5 3 9 4 4  5 9 3 5 5 9 4 1 6 9 8 1 8 5 4  4 0 9
1 1 2 5 2 1  4 7 3 2 8  0 0 7 11 __ 1 2  8 8 6 1 3  5 6 4 1 8  5 4 9 3  0 4 8 5 6 9 8 6 2 7
11 -V 8 1 0  8 1 3 9 0 0 5 11 — 3 8 6 8 4 1 2 4 6 0 5 7 1 1 7 0 1 3 0 3 0 3 8
12 — 2 8 6 9  0 9 5 3 4  6 6 5 12 — 1 4  5 3 4 1 4  7 5 5 2 5  1 1 5 4  4 8 2 2 2 7 7 6 2 9
11 — 2 4 2 3  0 5 3 2 6  8 2 5 11 — 6 5 3 7 6 5 6 1 2 3  6 9 8 3  5 0 6 8 5 7 2 6 0
12 — 3 3 6 4  4 71 4 0  7 4 9 12 — 21 7 5 0 2 0  8 9 4 21 8 2 7 4  8 5 6 1 3 1 4 9  3 5 3
11 5 0 9 3 2  8 1 6 1Ö 8 4 3 12 — 5 6 9 6 5 6 5 5 6 1 3 0 2 1 1 7 2 7 5 4  2 4 6
11 — 1 0  2 2 1  6 6 3 1 1 3  4 2 4 11 — 4 3  7 11 4 4  5 5 8 8 7  8 9 4 9  6 9 0 2 8 9 6 2 4  5 6 5
133
81. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1958 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillgängar ocli skulder vid utg&ngen ay är 1958 (forts.)






































































































































































































































































































































7 993 17 920 .17 387 3 872 87 785 31 433 88 166 478 1152 11951 48 512 1 974 2 066 1
1233 866 . 20 785 1178 173 081 21 385 — — 218 528 1055 7 155 60 878 10 930 163 2
4 027 95 771 59 416 9 712 280 386 53 161 — — 502 478 4 447 14176 105 563 12 491 9 705 3
2 860 2 981 21 373 2 877 106 727 5 965 — 29 142 812 2 306 6 835 49 719 8 067 3 858 4
7 669 6 372 51 674 8 382 280 397 19 758 — 21425 395 677 4 975 4 635 92 546 35 880 11 769 5
13 843 20 794 22 570 8 275 88 562 9 886 6 991 16 035 186 956 5 480 7 773 33 176 26 640 3124 6
12 092 2 481 27 843 — 79 843 1325 — 5 229 128 813 3100 1861 8 940 17 912 7 092 7
6 393 3 614 8 434 925 107 727 165 — 5 632 132 890 2 156 4 020 37 590 7 757 1353 8
8 767 285 4 998 — 26 446 709 — — 41 205 1148 674 8188 — 3 563 9
26 631 14 765 '45 301 11487 126 869 9 934 733 24 486 260 206 1305 10 693 35 309 32 831 3 979 10
22 485 30 664 21663 1 796 310 769 17 428 — — 404 805 3 204 3 759 43 265 16 304 7 979 11
9 306 706 15 464 68 67 291 1020 __ 528 94 383 657 123 26 488 578 _ 12
21 610 11 427 10 756 3 501 107172 22 977 — 1689 179 132 1909 1812 26 544 11689 2 858 13
2 338 1563 2 909 7 15 800 — — — 22 610 — 87 3118 — 350 14
595 219 842 040 2199 357 241970 9 327 089 434 389 111 459 154 568 13 906 091 259 818 609 247 2 984160 534 614 262 898 15
6 083 19 231 19 990 1329 177 789 4 889 — — 229 311 1577 16 104 87 717 3 949 2 469 16
2 579 22 728 45 699 4 881 202 686 17 446 — 319 296 338 4 638 19 726 90 377 5 542 9 711 17
'15 027 23 614 56 782 5 953 138 974 12 583 — 3 999 256 932 520 15 621 87 256 10 193 3 803 18
3 358 1683 4 576 14 20 304 1893 — — 31 828 2 519 922 3 940 — 1 402 19
29 882 1 994 59 886 7 484 371 808 13 805 — 935 485 794 37 951 27 499 188 668 40 841 15 332 20
13 358 22 226 61 444 9 494 206 774 7 204 — 5 722 326 222 1 577 7 496 25 156 9 893 6 015 21
24 935 7 000 44 391 3 325 112 427 1760 40 953 8126 242 917 4 370 5 266 30 214 ,10 000 6 262 22
27 477 31675 28 814 7 952 312 381 12 324 __ _ 420 623 14 482 27 795 86 091 11 324 10199 23
14 723 13 094 17 952 3 963 77 024 4 357 — 3 593 134 706 1037 4 634 40 881 12 278 2 417 24
28 774 1575 12 555 182 27 097 2 353 — 3132 75 668 1329 1191 15153 7 241 3 512 25
5 922 17 272 49 429 1289 126 839 6 542 ,  -- 15 207 308 1 641 3 470 45 104 7 312 1540 26
5 537 618 20 588 283 91 897 2 000 — — 120 923 4 572 5 047 34 545 5 969 2 649 27
31870 44 677 62 511 3 952 499 032 • 10786 — — 652 828 1 994 54 927 74 345 8 896 12 148 28
7 634 922 33 549 1701 110 842 1000 — 6 155 654 4 963 7 215 32 808 5 000 6 080 29
24 843 22 735 139 821 9 702 453 400 27 472 — — 677 973 15 896 16 268 49 915 — 9 449 30
1939 16 362 25 156 3 761 116 892 2 300 — — 166 410 4 258 10 446 50 832 371 4 755 31
7 815 10 663 15 757 2 492 199 688 4 634 — 1290 242 339 3192 3 436 42 792 10 947 3 269 32
1898 411 6 739 1299 - 46 002 1 742 — 1650 59 741 941 4136 3 827 3 745 513 33
10 331 3 937 13 303 505 45 594 695 — — 74 365 5113 670 7 871 133 2 242 34
2 748 10 984 39 257 15 774 323 057 16 097 7 000 23 702 438 619 8 237 26 570 113 715 47 944 4 627 35
23 068 38 188 73 279 7 783 245 227 13 684 48 506 — 449 735 5 313 36 485 111 036 8 831 7 534 36
20 774 60 054 32 482 6 306 221167 13 919 — — 354 702 8 205 8 444 73 497 15 018 5 656 37
2 685 6 722 78 840 1575 251 595 18 947 — — 360 364 4 221 9 976 95 842 4 900 4 858 3S
11804 5 900 8196 — 39 917 1850 — — 67 667 1 664 1922 3 064 1700 1083 39
4118 14 137 24 310 5 316 162 489 7 402 — — 217 772 805 14 601 60111 3 786 6 291 40
34 279 28 031 49 526 20 299 261 504 9 688 — 32 364 435 671 1101 4 884 76 315 30 949 4 480 41
5 017 2 895 12 163 2 540 24 937 16 400 _ _ 63 952 1682 2 207 2 666 11 413 1563 42
12 103 6 201 15 066 1152 35 920 5 655 — — 76 097 1026 1512 22 202 5 900 1000 43
12 035 25 504 143 449 17 673 403 913 9124 — 1204 612 902 7 242 34 301 101 812 7 704 11 868 44
1 622 7 282 26 465 2 252 117 808 4 908 — 3 632 163 969 4 591 5 483 60 442 8 903 1755 45
1 244 23 005 118 103 5 870 132 494 17 132 — 425 298 273 9 671 23 790 56 407 2 015 3 895 46
2 229 36 884 14 646 2 716 114 592 9100 — 1^ . 180 167 5129 9 132 49 963 200 2 868 47
2 316 16 718 53 318 10 730 282 410 25 378 15 000 146 406 016 15 004 28 957 132 115 222 3 735 48
2 675 5 830 9146 44 32 184 6 572 — — 56 451 2 702 3 440 19 967 5 700 8 520 49
1258 6 391 19 764 1565 71231 13 683 N _ 167 114 059 1 472 7 488 42 434 4 607 2 003 50
934 7 711 10 435 1 217 45 553 802 — — 66 652 696 5 289 23 368 4 056 582 51
3153 4106 20 180 4 568 142 883 3 247 — — 178137 304 7 069 45 909 — 2 953 52
6 230 2 534 6 252 — 15 858 2125 — — 32 999 1.495 1 219 2 013 4 034 809 53
7 278 17 586 37 307 4 418 236 306 6 313 — 151 309 359 1429 20 226 47 785 251 3101 54
3 235 4168 14 031 5 243 ' 78 753 6 239 — 829 112 548 2 930 3 305 30 124 10 797 2 021 55
5 838 45 211 16 919 1 256 123 300 6 850 — — 199 374 4 088 7 139 67 445 8 500 1 832 56
13 448 3 297 8 289 761 38 853 1305 — — 65 953 10 890 848 13 072 4 810 1133 57




































vuonna 1956 (jatk.) 






























































































































































































































































































































































X 1000 mk ' mk 1000 mk
n 9 0 1 9  7 7 9 9 9  8 4 6 n 3 3 1 6 3 2 9  8 7 4 9 5  3 4 7 1 4  6 0 2 1 7 8 4 2 7  2 7 2
13 — 3 9 7 0  6 5 5 51 9 7 8 12 — 1 6  7 4 6 1 8  5 4 7 - 4 1 4 2 6 5 1 8 3 6 9 2 7 7 7 5
13 — 4 9 6  1 2 8 6 4 9 8 13 — 2 8 1 2 2 6 3 9 3  6 8 0 1 3 0 6 1 77 3  4 5 6
11 — 2 4 3 7  41 1 2 7  0 0 9 11 — 1 3  5 4 4 1 1 8 2 7 1 8  0 2 6 3 8 2 2 1 2 3 4 9 1 3 1
10 — _  6  8 9 3  4 0 6 6 9  241 11 — 2 4  0 3 9 2 3  5 2 7 7 8  7 0 4 3  6 9 0 1 9 3 7 9 4 9 4
10 —1 9 5 3 6  2 7 9 9 5  6 9 0 10 — 4 3  4 0 5 5 6  7 2 4 5 2  6 7 0 .  2 8 1 2 8 3 1 6 6 7 9
12 __ 4  6 7 0  1 7 5 5 6  4 07 11 — 2 1  8 2 7 3 1  6 3 5 3 8  8 9 9 3  2 2 7 9 0 2 9 4 9 1
10 __ 4  5 1 1 1 3 9 4 5  2 5 4 10 — 1 0  3 4 9 1 0  3 2 8 4 3  5 17 5 2 0 2 7 9 5 11 74 1
12 __ 1 8 7 6  7 5 4 2 2  6 1 9 12 — 6 3 9 1 6 3 4 2 20 120 1 9 3 7 • 4 3 4 ' 8  8 0 5
12 __ 1 9 5 5  8 9 8 2 3  6 22 12 — 8 7 0 7 8  9 1 4 1 8  9 56 3  4 2 9 9 3 5 1 0  3 1 9
12 5 0 7 1 7 4  7 1 8
/
9 0 1 1 0 12 — 2 5  0 1 5 2 9  4 2 2 7 3  4 87 3  5 5 4 1 0 5 3 1 1 2 1 5
11 96 113 190 947 1 367 464 11 95 323 154 351 573 1 272 383 90 282 19 183 339 918
12 — 8 1 8 2  9 0 0 9 8  5 97 12 — 1 9  3 1 3 2 2  4 9 2 9 5  0 0 2 4  2 4 5 1 0 3 6 1 7  1 4 3
12 — 1 2 6 5  2 8 8 1 5  2 47 12 — 5 4 8 8 3  3 4 9 9 9 91 1 8 4 1 3 7 3 9 9 2 3
12 __ 5 3 9 8  3 8 0 6 5 -3 8 7 12 — 8 6 8 9 7 8 7 8 6 7  0 5 2 4 0 7 0 • 1 6 51 1 4  2 9 3
12 __ 2 0 4 3  3 7 1 2 4  6 7 6 12 — 7 6 7 4 8  0 2 6 20 000 2 9 8 7 5 9 2 8 3 5 4
12 __ 1 3  0 8 3  9 9 6 1 5 8  3 82 12 — 3 7  4 4 8 4 2  9 6 5 1 4 0  9 1 3 1 0  5 0 9 1 8 3 5 2 6  5 4 3
11 — 7 2 6 3  2 8 7 8 0  221 11 — 2 0  3 1 8 2 3  5 4 1 6 0  8 2 3 2 5 4 4 7 1 3 6 0  9 0 3
12 5 0 5 3 1 6  8 4 7 6 7  3 80 12 — 1 6  9 6 0 1 9  6 7 7 6 3  131 5 1 8 1 9 4 0 1 2  8 9 6
12 3 3 8 4  3 4 8 4 0  9 46 12 __ 8  7 7 0 8  4 1 6 3 9  8 1 9 5 171 6 3 0 1 0  3 1 0
11 __ 2 4 5 2  1 12 2 7  2 25 11 — 7 4 8 9 8  4 0 0 2 5  2 7 2 1 5 0 0 5 2 8 3 2 1 6
13 __ 1 7 6 3  6 2 2 2 3  1 29 12 — 4 6 2 9 5 6 8 5 2 1  4 4 6 1 4 1 5 3 7 6 6 6 0 7
13 __ 4  3 4 2  0 8 0 5 6  8 55 13 — 1 1 8 7 4 1 2  9 7 0 5 2  9 89 3 9 6 6 7 7 1 1 4 1 4 3
13 __ 3  4 9 9  1 0 9 4 6  0 6 0 13 — 1 2  5 7 4 1 4  2 1 2 3 6  0 1 6 5 2 0 8 1 8 8 7 6 1 3
13 __ 3  2 6 5  5 6 6 4 3  0 7 9 13 — 1 0  9 21 11 2 0 8 4 1  3 8 9 3 9 51 5 5 5 8 5 6 5
12 __ 1 9  8 3 0  5 7 9 2 4 0  4 57 12 — 4 2  7 9 4 4 5  3 6 8 2 6 3  6 9 3 9 8 1 1 2 0 3 1 4 9  7 3 4
12 __ 6 1 4 3  4 0 6 7 4  8 5 4 12 --- ‘ 2 0  1 9 4 1 9  0 5 9 6 8  8 2 3 8  2 3 5 1 4 9 21 2 7 3
11 __ 1 8 5 0  7 1 8 2 0  571 11 __ 1 0  2 41 1 1 1 7 3 1 5  3 7 4 1 1 9 5 5 9 8 6 4 6 3
10 __ 3 5 1 8  49 1 3 5  5 78 10 __ 1 1 4 2 3 1 3  3 3 2 2 8  3 2 6 1 7 1 8 4 7 6 5 6 6 0
1 1 __ 8 0 3 4  7 3 9 8 9  7 57 11 __ 2 6  4 6 5 2 5  8 0 4 7 8  5 57 7 0 7 2 1 1 7 8 2 2  5 4 4
12 __ 5 5 4 1  1 56 6 7  0 4 6 12 1 8  2 7 5 1 8  0 3 5 6 5  6 77 4  9 3 2 3 1 2 6 2 1 0 7 6
13 __ 5 0 6  0 8 6 6 6 0 0 13 — 8 7 4 2 5 1 4 5 331 8 0 9 1 7 4 2 3 7 3
13 — 6 5 0 4  8 6 6 8 5  4 17 13 — 2 0  74 1 2 7  4 6 9 7 2  7 59 3 9 2 2 1 2 6 3 1 0  2 8 6
1« 21 2 420 347 808 24 922 858 10 34 9 557 821 10 797 977 17 985 022 1 367 445 3 5 0  7 00 3 831 917
81. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1956 lopussa (jatk.) '
Landskommunernas tillgängar ocli skulder vid utgängen av &r 1956 (forts.)
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1 0  9 4 9 3 9  8 9 6 2 6 5  5 3 4 1 8  2 1 4 4 3 3  3 7 3 1 4  8 3 5 3 7 8 2  8 0 4 6 8 9 5 2 8  3 2 6 2 9  3 0 4 51 2 0 3 1 1 0 2 1 1
1 5  9 0 3 6 9 6 8 6 2  4 9 1 5 5 6 2 7 7  9 3 6 11 0 7 3 — — ' 3 7 4  9 2 7 2 9 07 3 6 5 4 3 6  6 2 9 5 4 7 4 74 3 2
94 1 6 1 6 0 5 8 9 7 2 1 0 1 9  3 7 3 6 5 5 — 2 0 5 3 3  4 4 1 1 4 3 6 2 1 56 7 91 7 8 1 0 3 8 5 3
2 74 1 9 0 1 6  0 0 2 1 3 6 6 9 8  3 8 4 3 0 0 0 — 6 1 6 6 1 2 7  7 49 1 1 3 2 3 9 9 4 5 2  3 8 5 1 2  7 5 2 1 5 6 7 4
2 6  77 1 8 0 5 0 4 8  3 5 0 1 3 6 5 1 9 7  8 8 7 5 9 9 8 — 1 8  8 3 8 3 0 7  2 5 9 1 3  3 7 7 4  5 3 9 6 0  7 0 0 1 9  9 5 0 1 0 1 1 4 5
2 4  23 5 15 7 4 0 6 7  74 2 5 9 8 9 2 3 9  1 2 0 5 141 — 1 5 3 8 3 5 9  5 05 4 5 2 2 3 2 3 2 1 1 0  1 3 0 1 9  2 4 2 10 5 11 6
1 4  3 0 5 4  6 3 9 2 0  4 6 2 6 7 6 5 2 4 2  6 3 8 4  4 7 7 — 4 7 4 2 9 3  7 60 8 4 4 6 5 8 7 1 0 0  4 6 7 6 26 1 3 8 4 1 7
7 8 9 0 12 8 5 7 2 3  18 5 5 2 6 0 1 4 5  3 7 8 4  2 5 6 — — 1 9 8  8 2 6 2 6 3 2 2 4  4 6 0 5 6  9 8 2 7 7 0 9 3 7 5 6 8
3  0 3 9 9 7 3 • 3 3  3 81 9 7 2 1 3 2  151 2 5 5 0 — 8 7 5 1 7 3  9 4 1 3  4 7 3 1 1 0 9 1 2 5  7 1 2 6 5 4 0 2 7 9 2 9
8  9 4 7 5 3 1 5 1 9  7 6 8 — 2 0 5 .0 3 4 5 6 9 4 — — 2 4 4  7 58 1 7 1 8 4  7 3 8 4 2  8 7 8 5 0 7 3 2 2 8 6 10
7 9 9 3 5 6  9 8 3 3 0  8 5 2 4  5 8 0 1 8 2  5 3 6 8 6 8 7 — 9 2 2 9 1  7 2 3 4 2 2 7 1 4  9 62 6 9  6 7 2 16 6 4 0 12 0 7 2 11
3 4 8  5 1 9 2 1 8  1 3 8 1 3 0 1 7 1 7 7 4  9 8 4 3 8 0 3  9 0 8 6 3  0 3 3 3 1 8  5 3 6 2 6  8 1 3 6 1 5 5  6 4 8 2 3 0  1 9 9 4 8 4  3 50 8 3 9  4 4 0 1 1 8  7 3 4 1 5 6  7 1 2 12
2 7  1 9 2 2 1  4 2 2 5 6  16 5 7 7 8 6 1 1 9  1 17 3 8 0 3 — — 2 3 5  4 8 5 6 5 9 3 2 7  9 5 3 5 6  4 6 3 1 0  7 0 0 5 0 0 0 13
7 0 0 6 1 3 7 6 3 1  4 1 8 1 0 6 0 4 3  3 6 9 — 2 3  8 51 3 3 1 0 8  11 3 9 6 6 9 12 3 8 9 9 4 0 0 2 3 2 8 5 4 9 6 14
2 6  95 1 1 1 1 2 5 1 0 6  6 41 6 2 2 2 2 8 2  5 9 3 3 6 2 9 2 4 3  4 9 9 2 2 22 6 8 2  8 8 2 6 9 2 0 2 3  1 10 1 2 5  4 71 4  941 8 7 3 9 15
2 4  5 6 5 17 1 47 1 3  9 6 9 15 6 7  6 7 8 4 7 0 — — 1 2 3  8 4 4 3 4 3 7 2 0 3 3 18 0 2 8 1 5  4 8 7 1 6 5 2 16
3 1 8 9 2 4 9  621 9 7  2 51 4 1 9 5 5 4 1  3 7 6 1 9  8 3 5 — 9 0 8 1 7 5 3  25 1 2 8  9 0 4 5 8  8 6 7 91 8 5 3 1 2  2 0 3 11 7 6 0 17
2 5  0 7 3 6 9 7 8 4  8 1 1 1 3  9 0 5 1 2 6  8 61 1 3  1 10 1 9  7 41 3 6 2 2 2 8 7  82 0 6 6 2 2 6 38 1 3 7  2 7 0 3 6 2 2 8 2 0 9 18
1 0  5 0 0 6 3 9 4 7 6  2 8 3 1 6 9 4 3 0 2  8 6 1 3 7 11 — — 4 0 1  4 4 3 4 5  2 7 4 2 4  7 21 3 4  0 8 6 5 2 5 0 5 65 1 19
1 9 9 6 4 0 3 4 2  9 8 2 3 0 8 3 1 0 6  6 9 4 6 0 0 1 6  5 0 0 — 1 7 2  2 5 8 2 0  5 3 8 2 5  8 0 2 3 1  8 3 0 20
3 8  7 1 3 5 0 8 3 2 2  9 8 6 3 2 6 2 4 7  7 4 9 1 10 — 181 1 1 8  0 8 4 1 0 3 7 1 6 9 9 2 2  5 8 8 4  3 7 9 7 2 4 3 21
12 6 9 5 5 2 5  8 0 3 19 7 1 32  8 4 8 4 7 7 — — 1 6 6  2 92 7 7 2 8 3 0  7 9 5 1 8  0 7 8 14 5 3 1 6 3 22
3 0  2 9 3 1 0 1 7 0 4 7  9 6 2 4  7 9 9 1 5 8  5 9 9 4 2 2 — 1 2 5 2 5 2  3 70 2 9 1 8 3 4 6 4 1 3 2  74 7 4  8 3 9 7 5 9 4 23
2 4  6 8 0 1 0  7 3 8 6 2  3 7 4 7 0 3 2 1 8 5  6 9 4 — — — 2 9 0  5 1 8 5 7 4 5 1 4  3 5 2 4 1 4 2 1 1 6 7 6 4 0 3 24
2 4 0 7 7 7 6 2 6 4  8 0 8 5 3 5 1 1 2  8 2 9 — — — 1 8 8  3 41 1 2  0 5 3 2 0  6 9 5 2 8  5 8 8 7 9 4 0 3 3 7 5 25
1 5 5 3 2 5  7 0 9 2 l"6  7 3 0 15 6 7 9 3 8 8  6 3 2 9 4 3 9 — 2 0 9 5 6 5 9  8 37 2 3  591 1 1 3  4 6 2 1 4 1  3 1 8 1 1 6 7 9 2 9  3 6 7 26
2 6  3 5 9 9  3 3 0 7 6  1 64 4 6 6 3 3 5  4 8 2 2 3 81 — — 4 5 0  1 8 2 15 4 3 6 17 4 0 6 4 1  9 9 0 • 5 4 3 8 11 6 1 5 27
1 8  6 3 5 2 2 2 0 1 8  0 8 8 — 4 7  8 7 8 — — — 8 6  8 2 1 3 2 3 8 4 8 6 0 1 38 6 4 3 0 1 6 6 7 28
1 0  0 7 4 3  4 4 4 2 0  5 8 4 26 7 2  8 2 7 2 4 3 1 — 1 8 5 0 1 1 1  2 3 6 4 8 5 4 7 5 7 6 1 6  2 6 5 2 1 3 4 3 7 0 8 29
2 7  8 4 9 1 0  7 1 6 1 2 8  4 7 4 9 77 3 3 2  4 7 5 1 5 0 5 — — 5 0 1  9 9 6 6 4 0 4 2 2  8 1 4 3 2 7 5 3 4 5 8 7 9 0 9 30
9 7 8 5 7 7 1 6 5 9  5 1 6 2 8 6 1 2 0 8  4 5 8 — 1 4  9 4 5 7 6 0 4 3 1 0  8 8 5 2 9 95 11 3 7 8 6 4 3 4 1 4  8 9 4 1 6  2 1 2 31
1 6 8 5 1 0 0 0 1 0  8 5 4 — 6 8  7 9 1 — — • ------ 8 2  3 30 6 6 9 3 3 0 4 ____ 4 0 0 1 4 8 8 32
1 2 9 9 9 1 1 0 3 7  8 5 4 1 1 9 0 1 2 1  0 9 7 1 1 1 0 — — 1 7 1  6 60 1 5  5 7 4 2 0  1 12 1 1 9  4 7 6 1 3 0 0 10 4 61 33
9 0 8 7  3 6 7 4 9 5 4  9 8 9 1 2  4 8 8  3 1 2 1 7 0 6  3 86 81 4 6 1  3 67 5 9 8 4  2 4 4 1 5 5 6  2 6 9 2 7 6 3  0 8 2 1 2 0  0 0 2  0 1 6 1 9 3 2  1 61 3 7 7 0  3 5 9 2 1  5 7 7  85 7 6 3 2 1  75 9 2 7 3 9  05 7 34
